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on the territory of Budapest 
in 2005 
A m e g e l ő z ő é v e k h e z h a s o n l ó a n , 
2 0 0 5 - b e n is a főváros i f e j l e s z t é s e k h e z 
k a p c s o l ó d ó é p í t k e z é s e k j e l e n t e t t é k a 
m ú z e u m régésze i s zámára a l e g t ö b b 
f e l a d a t o t . M u n k a t á r s a i n k a 32 m e g e l ő z ő 
f e l t á r á s és a 4 0 p r ó b a f e l t á r á s m e l l e t t , 
33 he ly sz ínen v é g e z t e k m e g f i g v e l é s t , 
t e r e p b e j á r á s t , röv id l e l e t m e n t é s t . A z 
á s a t á s v e z e t ő r é g é s z e k 105 h e l y s z í n e n , 
118 m e g k ö t ö t t s z e r z ő d é s a l a p j á n , 3568 
n a p o t t ö l t ö t t e k t e r e p e n , s z e m é l y e n k é n t 
á t l a g o s a n c s a k n e m 7 h ó n a p o t . E z idő 
a l a t t t ö b b m i n t 166595 n é g y z e t m é t e r 
f e l ü l e t e t k u t a t t a k á t m e g e l ő z ő fe l t á rás 
k e r e t é b e n , s jóva l t ö b b e t s z o n d á z t a k , 
i l l e t v e figyeltek m e g , d o k u m e n t á l t a k . 
A régésze t i f e l t á r á s o k 1661 l á d a l e l e t ­
anyago t e r e d m é n y e z t e k , m e l y t i s z t í t á s , 
konze rvá lá s és ny i lván ta r t á s u t á n válik 
m a j d a főváros g a z d a g t ö r t é n e t é n e k pó ­
t o l h a t a t l a n for rásanyagává . 
A p ro f i to r i en tá l t f e j l e s z t é s e k és a 
r é g é s z e t i ö r ö k s é g v é d e l e m é rdek ü t k ö z é ­
s é b ő l adódó k o n f l i k t u s h e l y z e t e k m e l l e t t , 
m e l y fo lyamatos k í s é r ő j e m u n k á n k n a k , s 
m e l y h e z m á r s z i n t e h o z z á s z o k t u n k , j e ­
l e n t ő s e n m e g n e h e z í t e t t e h e l y z e t ü n k e t 
az ása tások c s a k n e m v a l a m e n n y i f áz i sá t 
é r i n t ő k ö z b e s z e r e z é s i k ö t e l e z e t t s é g . A 
t ö r v é n y j e l e n l e g i fo rmája a r é g é s z e t i 
k u t a t á s t v é g z ő i n t é z m é n y t , m i n t joga l ­
k a l m a z ó t s z i n t e m e g o l d h a t a t l a n n e h é z -
In 2 0 0 5 , s imi l a r ly to t h e past years, t h e 
m a j o r i t y o f the w o r k t h e archaeologis ts 
of t h e m u s e u m h a d to a c c o m p l i s h was 
c o n n e c t e d w i t h c o n s t r u c t i o n works l i n k e d 
w i t h t h e d e v e l o p m e n t o f t h e capi ta l . O u r 
co l leagues c o n d u c t e d 32 excavations pre­
c e d i n g i n v e s t m e n t a n d 4 0 tes t excavations, 
a n d c a r r i e d o u t observa t ions , field w a l k ­
ings a n d short rescue excavations at 33 
sites. T h e archaeologists w h o ac t ed as field 
d i rec tors spent 3568 days, t ha t is near ly 7 
m o n t h per person i n average, at 105 sites 
a c c o r d i n g to 118 s i g n e d contrac ts . D u r ­
i n g t h i s t i m e , a surface o f 166595 m 2 was 
inves t iga ted w i t h i n t h e f rames o f excava­
t i o n s p r e c e d i n g i n v e s t m e n t s , w h i l e tes t 
excavations, observa t ions a n d d o c u m e n t a ­
t i o n encompassed a m u c h larger te r r i tory: 
T h e archaeologica l excavat ions r e su l t ed 
1661 cases of finds, w h i c h w i l l b e c o m e an 
i r replaceable source for t h e h i s to ry o f t h e 
cap i t a l after c l e a n i n g , conse rva t ion a n d 
b e i n g t aken in to inventory . 
Beside conf l ic ts t h a t arise f r o m t h e 
diverse interests o f p r o f i t o r i e n t e d de ­
v e l o p m e n t s and archaeologica l her i tage 
p r o t e c t i o n , w h i c h are c o n s t a n t l y present 
at o u r w o r k so tha t we have got used to 
t h e m , p u b l i c p r o c u r e m e n t ob l i ga t i on t h a t 
e x t e n d e d to nearly a l l t h e phases o f t h e 
excavations made o u t s i t u a t i o n fairly d i f f i ­
c u l t . The actual f o r m o f t h e law br ings t h e 
ségck e l é á l l í t ja . A z i n t é z m é n y gazdaság i 
r é s z l e g é n e k m u n k á j a , v a l a m i n t a r é g é s z 
s z a k m a i gárda e l k ö t e l e z e t t s é g é n e k , 
h i v a t á s t u d a t á n a k k ö s z ö n h e t ő e n , a k ö z ­
b e s z e r z é s i e l j á rások sok g o n d d a l j á r ó , 
k ö l t s é g e s és hosszú i d ő t igénybevevő f o ­
l y a m a t a n e m o k o z o t t o l y a n m é r t é k ű f e n ­
n a k a d á s t az á sa tások m e n e t é b e n , a m e l y 
m e g a k a d á l y o z t a v o l n a a m ú z e u m o t a 
r é g é s z e t i t ö r v é n y b e n m e g h a t á r o z o t t 
k ö t e l e z e t t s é g é n e k e l v é g z é s é b e n . A z e l ­
m ú l t év gyakor la ta a z o n b a n soroza tosan 
b i z o n y í t o t t a , hogy a k ö z b e s z e r z é s i e l j á r á s 
j e l e n l e g i e l ő í r á sa ihoz a r égésze t i k u t a t á s 
j e l l ege a l a p v e t ő e n n e m , vagy sok e s e t b e n 
esak a s z a k m a i s á g k i ik ta tásáva l i l l e s z t h e ­
t ő . M e g ke l l e m l í t e n ü n k i t t a b e r u h á z ó i 
kör t ü r e l m é t is, a k i k n e k ezév tő l n e m c s a k 
a r é g é s z e t i fe l tárás finanszírozását k e l l e t t 
á l l n i u k , h a n e m a r é g é s z e t i ku ta t á s t e r e ­
p i m u n k á j á n a k a k ö z b e s z e r z é s i e l j á r á s 
ide jéné l m e g n ö v e k e d e t t i d ő t a r t a m á t is. 
E m e l l e t t negat ív ha t á s sa l v o l t m u n k á n k 
h a t é k o n y s á g á r a az a t e n d e n c i a , m e l y 
az t m u t a t j a , hogy a b e r u h á z á s o k egyre 
n a g y o b b hányada n e m kel lően á t g o n ­
d o l t , és m ű s z a k i t a r t a l m á t t e k i n t v e sok 
e s e t b e n e l ő k é s z í t e t l e n . Egvre g y a k o r i b b , 
hogy t e rvezés és e n g e d é l y e z é s n é l k ü l i 
f ö l d m u n k á k e l r ende l é séve l i m p r o v i z a -
tív e l e m e k ke rü lnek i n d o k o l a t l a n u l a 
k i v i t e l e z é s fáz i sába . E z e k kész h e l y z e t 
e l é á l l í t j ák a k ö z b e s z e r z é s s e l is k ö t ö t t , 
s z e r z ő d é s és e n g e d é l v a lapján v é g z e t t 
r é g é s z e t i m u n k á t . E m e l l e t t a m ú z e u m o t 
is f enyege t i az é p í t ő i p a r b a n egyre g y a k o ­
r i b b k ö r b e t a r t o z á s , m i u t á n az, a r é g é s z e t i 
f e l t á rás révén , része a r endsze rnek . 
A z e l ő z ő évek gyakor la tának m e g ­
f e l e l ő e n a főváros h á r o m t ö r t é n e l m i 
v á r o s m a g j a , B u d a és a Víz iváros , Ó b u d a 
és a p e s t i Be lváros t e r ü l e t é n f o l y t a k a 
l e g e r e d m é n y e s e b b fe l t á rások . A r ó m a i 
i n s t i t u t i o n t ha t carries o u t archaeological 
invest igat ion i n t o a d i f f i c u l t s i t u a t i o n and 
confronts us w i t h nearly i n s o l u b l e d i f f i c u l ­
ties. O w i n g to t h e work o f t h e a d m i n i s t r a ­
tive d e p a r t m e n t o f the i n s t i t u t i o n a n d the 
c o m m i t m e n t a n d the sense o f v o c a t i o n o f 
the archaeological staff, t h e l o n g , t r oub l e ­
some, t e d i o u s a n d expensive procedure 
of p u b l i c p r o c u r e m e n t d i d n o t cause 
such a grave h i n d r a n c e i n t h e process of 
excavations t h a t c o u l d have p reven ted t he 
m u s e u m i n f u l f i l l i n g its d u t i e s d e t e r m i n e d 
i n the archaeological acts. T h e prac t ice o f 
the last year has repeatedly d e m o n s t r a t e d , 
however, t ha t t he character o f t h e archaeo­
logical inves t iga t ion can bas ica l ly n o t be 
conc i l i a t ed w i t h the ac tua l regula t ions 
of p u b l i c p r o c u r e m e n t , or w h e n i t is, t he 
professional aspects have to be disregarded. 
W e m u s t also m e n t i o n t he pa t i ence of i n ­
vestors, w h o have n o t on ly h a d to finance 
the archaeological excavation f r o m th is 
year, b u t have to endure t h e e longa t ion o f 
the t i m e of archaeological field w o r k due 
to p u b l i c p r o c u r e m e n t . Besides, t h e t r e n d 
that shows t h a t t h e m a j o r i t y o f inves tmen t s 
is n o t su f f i c i en t l y p l a n n e d a n d o f t e n u n ­
prepared f r o m a t echn ica l regard exercised 
a negative i n f l u e n c e o n t h e effectiveness 
of our work . W e are more a n d m o r e o f t en 
c o n f r o n t e d w i t h the fact t h a t e a r t h move­
m e n t is o rdered w i t h o u t p l a n n i n g and 
l icence, w h i c h leads to t he appearance of 
u n w a r r a n t e d i m p r o v i s e d e l e m e n t s in the 
execu t ion phase. T h i s c o n f r o n t s archaeolo­
gists, w h o are b o u n d by l i c e n s i n g and eon-
tracts s igned w i t h i n the f rames o f p u b l i c 
p r o c u r e m e n t , w i t h a fait a c c o m p l i . O n top 
of i t , t h e m u s e u m is also t h r e a t e n e d w i t h 
r o u n d deb t , a m o r e a n d m o r e c o m m o n 
p h e n o m e n o n i n c o n s t r u c t i o n industry , 
since i t has b e c o m e par t o f t h e system by 
the way of archaeological excavations. 
k o r i fe l tá rások k ö z ü l k i e m e l k e d i k az 
a q u i n c u m i p o l g á r v á r o s t e r ü l e t é n ke ­
r e s z t ü l h a l a d ó S z e n t e n d r e i út és a H É V 
vágányok f e l ú j í t á s á h o z k a p c s o l ó d ó r é g é ­
s z e t i m u n k a . A f ő v á r o s főforgalmi ú t v o ­
n a l a i n folyó k i v i t e l e z é s i m u n k a s o r á n a 
m ú z e u m m u n k a t á r s a i é j j e l és n a p p a l az 
é p í t ő k r e n d e l k e z é s é r c á l l t ak , s az e g y ü t t ­
m ű k ö d é s e r e d m é n y e k é n t a b e r u h á z á s o k 
h a t á r i d ő r e e l k é s z ü l t e k , s az á l t a l u k 
é r i n t e t t a n t i k vá ros n e m z e t k ö z i h í r ű 
r é g é s z e t i ö röksége s e m sérü l t . A s z á m o s 
k ö z é p k o r i ku t a t á s k ö z ü l a Szent G y ö r g y 
t é r észak i s á v j á b a n , a h e l y r e á l l í t á s h o z 
k a p c s o l ó d ó k u t a t á s o k e r e d m é n y é t e m ­
l í t h e t n é n k , a m e l y B u d a e l ső z s i n a g ó g á ­
j á n a k egy r é s z l e t é t e r e d m é n y e z t e . E z e k 
m e l l e t t e l m o n d h a t j u k , hogy a 2 0 0 5 . év 
l e g j e l e n t ő s e b b á s a t á s i sorozata az M O 
a u t ó ú t k e l e t i s z e k t o r á n a k k i v i t e l e z é s é t 
m e g e l ő z ő f e l t á r á sok v o l t a k . I t t , az ö s z -
s z e s s é g e b e n m i n t e g y 6 6 . 5 0 0 m 2 f e l t á r t 
t e r ü l e t e n t ö b b m i n t 2 0 0 0 r é g é s z e t i (a 
p l e i s z t o c é n , n e o l i t i k u m , k ö z é p s ő é s 
k é s ő rézkor, k é s ő b r o n z k o r i d ő s z a k á t és 
c s á s z á r k o r t r e p r e z e n t á l ó ) o b j e k t u m o t 
r ö g z í t e t t ü n k és t á r t u n k fe l . N é h á n y k ö z ­
é r d e k ű b e r u h á z á s f e s z í t e t t t e m p ó j a n e m 
e n g e d t e m e g a t é l i s z ü n e t e t sem, így a 
6-os ú t n a g y t é t é n y i s z a k a s z á n , sokszor a 
f e l t á r á s s z a k m a i s z í n v o n a l á t is veszé lyez ­
t e t ő k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t , de a te l jes t é l i 
s z e z o n b a n fo ly t a m u n k a . A z i n t é z m é n y 
R é g é s z e t i Ada t t á r a e b b e n az é v b e n 6 2 , 
e l s ő s o r b a n k ö z m ű f e k t e t é s e s e t é n l á t t a el 
f ö l d m u n k á k r é g é s z e t i s z a k f e l ü g y e l e t é t . 
A z i n t é z m é n y n e k a r égésze t i ö r ö k s é g 
v é d e l m é v e l kapcso la tos törvényi k ö t e ­
l e z e t t s é g e a z o n b a n n e m fe j eződ ik b e 
a t e r e p i munkával . A B T M m u n k a t á r s a i 
s z i n t e fo lyamatos t e r e p m u n k á j u k m e l l e t t 
i g y e k e z t e k eleget t e n n i d o k u m e n t á c i ó s 
k ö t e l e z e t t s é g ü k n e k is, e z é v b e n 62 j e -
I n a c c o r d a n c e to t h e p r a c t i c e o f t he 
f o r m e r years, t h e m o s t f r u i t f u l excavations 
were c o n d u c t e d in the t h ree h i s to r i ca l 
t o w n cen t res o f t he cap i t a l , o n t h e t e r r i t o ­
ry o f B u d a a n d t he Víziváros, Ó b u d a a n d 
Pest. A r c h a e o l o g i c a l inves t iga t ions l i n k e d 
w i t h t h e r e c o n s t r u c t i o n o f Szen t end re i 
Road a n d t h e H É V rails, w h i c h cross 
t he C i v i l T o w n o f A q u i n c u m , excel f r o m 
a m o n g t h e archaeologica l excavations o f 
the R o m a n p e r i o d . I n t h e course o f execu­
t i o n w o r k c a r r i e d o u t i n t h e m a i n roads o f 
t he c a p i t a l , t h e col leagues o f t h e m u s e u m 
were at t h e d isposal o f t h e cons t ruc to r s 
day a n d n i g h t , and i n r e su l t o f t he co­
o p e r a t i o n , t h e i n v e s t m e n t s were finished 
i n t i m e , a n d t he a rchaeo log ica l her i tage 
of t h e a n t i q u e t o w n o f i n t e r n a t i o n a l 
f ame has n o t been d a m a g e d . F r o m the 
n u m e r o u s m e d i e v a l inves t iga t ions , we can 
m e n t i o n t h e results o f t h e inves t iga t ions 
i n t he n o r t h e r n zone o f Szent György 
square c o n n e c t e d w i t h i t s r e c o n s t r u c t i o n , 
w h i c h b r o u g h t to l ight a f r a g m e n t o f t h e 
first synagogue o f Buda . W e can also add, 
t ha t t h e m o s t s i g n i f i c a n t excavations o f 
2005 were t h e series o f excavat ions pre­
c e d i n g t h e c o n s t r u c t i o n o f t h e eastern 
sector o f h i g h w a y M 0 . H e r e m o r e t h a n 
200 a rchaeo log ica l features ( f r o m the 
Ple is tocene, t h e N e o l i t h i c , t h e m i d d l e 
and late C o p p e r Age, t h e la te Bronze Age 
and t h e I m p e r i a l Per iod) were u n e a r t h e d 
a n d d e t e r m i n e d o n an excava t ion surface 
o f a b o u t 6 6 . 5 0 0 m 2 . T h e t i g h t deadl ines 
of a few7 i n v e s t m e n t s o f c o m m o n in te res t 
d i d n o t even a f fo rd a pause i n t h e w i n t e r 
so a rchaeo log ica l work was c a r r i e d o n i n 
t h e w i n t e r season as w e l l o n t h e Nagyté­
tény s t r e t c h o f road no . 6 even t h o u g h i t 
o f t e n e n d a n g e r e d t h e profess iona l s tan­
dard o f t h e excavat ion . T h e A r c h a e o l o g i ­
cal D o c u m e n t a t i o n D e p a r t m e n t ca r r i ed 
l e n t é s t és d o k u m e n t á c i ó t k é s z í t e t t e k . 
E m e l l e t t a 4 / 2 0 0 3 . évi N K Ö M r e n d e l e t 
a l a p j á n végzi az i n t é z m é n y a k ü l ö n b ö z ő 
K e r ü l e t i Szabá lyozás i T e r v e k h e z e l ő ­
ír t ö r ö k s é g v é d e l m i h a t á s t a n u l m á n y o k 
r é g é s z e t i f e j e z e t é n e k m e g í r á s á t . E b b e n 
az é v b e n 53 r é g é s z e t i h a t á s t a n u l m á n y 
k é s z í t é s é v e l s e g í t e t t ü k az ö n k o r m á n y z a ­
t o k m u n k á j á t . 
A z ásatási , ny i l ván t a r t á s i és f e l d o l g o ­
zás i , v a l a m i n t k u t a t ó i fe lada tok m e l l e t t 
t ö b b régésze t i o sz t á ly m u n k á j á n a k 
e r e d m é n y e k é p p e n j ö t t lé t re a B u d a v á r i 
P a l o t á b a n m e g r e n d e z e t t , „ K i n c s e k a 
város a la t t . B u d a p e s t r égésze t i ö r ö k s é g é ­
n e k fe l tá rása , 1 9 8 9 - 2 0 0 4 " c í m ű k iá l l í t á s . 
A z e l m ú l t 15 év c s a k n e m 600 á s a t á s á ­
b ó l válogatot t 60 fe l tá rás e r e d m é n y e i t 
f e lvonu l t a tó , n a g y l é l e g z e t ű b e m u t a t ó , 
h a z a i és n e m z e t k ö z i s z a k m a i e l i s m e r é s t 
v á l t o t t k i . A k iá l l í t á s c s a k n e m 2 0 0 s z í n e s 
k é p e t és az e l m ú l t t i z e n ö t év b u d a p e s t i 
r é g é s z e t i ku ta t á sá ra vona tkozó l e g f o n t o ­
sabb s z a k i r o d a l m a t is m a g á b a n fog la ló 
k í s é r ő k i a d v á n y á b a n , az időszak l e g e r e d ­
m é n y e s e b b 60 á s a t á s á n a k rövid ö s s z e f o g ­
l a l ó j a is napvi lágo t l á t o t t . 
A B T M őskori g y ű j t e m é n y e - a va l l á s ­
t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l n e m z e t k ö z i l e g is 
k i e m e l k e d ő j e l e n t ő s é g ű , gyakran u n i k á l i s 
tárgyaival és k ü l ö n l e g e s s z e m p o n t o k sze­
r i n t ö s szeá l l í t o t t l e l e t e g y ü t t e s e i v e l - h e ­
l y e t k a p o t t a L e o n a r d o D a V i n c i E u r ó p a i 
U n i ó s p r o g r a m b a n . A z e n n e k k e r e t é b e n 
l é t r e h o z o t t „ E u r ó p a i V i r tuá l i s M ú z e u m " 
c í m ű web si te a w w w . e u r o p e a n v i r t u a l -
m u s e u m . i t c í m ű h o n l a p o n t e k i n t h e t ő 
m e g . A m ú z e u m r ó m a i k o r i g y ű j t e m é ­
nyé rő l , a g y ű j t e m é n y gyarapodásáró l és 
az A q u i n c u m i M ú z e u m ak tuá l i s k i á l l í t á ­
sa i ró l , k iadványokról l e h e t n a p r a k é s z e n 
t á j é k o z ó d n i m a g v a r é s ango l n y e l v e n az 
A q u i n c u m i M ú z e u m w w w . a q u i n c u m . h u 
o u t a rchaeo log ica l i n s p e c t i o n i n 62 cases, 
m o s t l y at t h e l a y i n g o f p u b l i c u t i l i t i e s . 
T h e a d m i n i s t r a t i v e r e spons ib i l i t i e s o f 
t he i n s t i t u t i o n c o n c e r n i n g t h e p r o t e c t i o n 
of a rchaeo log ica l h e r i t a g e were n o t fin­
i shed w i t h t h e field w o r k . T h e col leagues 
of t h e B H M d i d t h e i r bes t , bes ide near ly 
c o n t i n u o u s field w o r k , to f u l f i l t h e i r d o c u ­
m e n t a t i o n ob l iga t ions , a n d they prepared 
62 repor t s a n d d o c u m e n t a t i o n s th i s year. 
Besides, t h e i n s t i t u t i o n c o n t i n u e s t h e 
w r i t i n g o f t h e a rchaeo log ica l chapter o f 
t he h e r i t a g e p r o t e c t i o n effect s tudies or­
de red for t h e D i s t r i c t D e v e l o p m e n t Plans 
o n t h e basis o f t h e N K O M regu la t ion o f 
4 /2003. T h i s year we h e l p e d t he w o r k o f 
t he se l f -gove rnmen t s w i t h t h e p repa ra t ion 
of 53 a rchaeologica l e f fec t studies. 
Bes ide t h e excavations, i n v e n t o r i s i n g , 
ana ly t i c a l a n d research tasks, an e x h i b i ­
t i o n t i t l e d "Treasures u n d e r the t o w n . 
T h e excava t ion o f t he a rchaeologica l h e r i ­
tage o f Budapes t , 1 9 8 9 - 2 0 0 4 " has b e e n 
organ ised i n the c o - o p e r a t i o n o f several ar­
chaeo log ica l d e p a r t m e n t s . T h e grandiose 
e x h i b i t i o n , w h i c h p r e s e n t e d t he results o f 
60 excavat ions chosen f r o m nearly 600 ex­
cavat ions o f t h e last 15 years, was received 
w i t h r e c o g n i t i o n by t h e i n t e r n a t i o n a l 
a rchaeologica l pub l i c . T h e p u b l i c a t i o n o f 
the e x h i b i t i o n , w h i c h c o n t a i n s nearly 2 0 0 
co lour pho tos a n d t h e m o s t i m p o r t a n t 
t e c h n i c a l l i t e r a tu r e o n t h e archaeologica l 
inves t iga t ions i n t h e c a p i t a l i n the past 
1 5 years, we can also read t h e s u m m a r y o f 
the 60 m o s t successful excavations o f t h e 
p e r i o d . 
The p reh i s to r i c c o l l e c t i o n of t he 
B U M , w i t h i ts o f t e n u n i q u e objects o f 
i n t e r n a t i o n a l l y e m i n e n t re l ig ious h i s t o r i ­
cal i m p o r t a n c e and find u n i t s c o m p o s e d 
a c c o r d i n g to special aspects, was a d m i t t e d 
to t h e E u r o p e a n U n i o n p r o j e c t " L e o n a r d o 
c í m ű h o n l a p j á n . M i n d k é t i n t e r n e t e s 
p r o g r a m b a n f e l l e l h e t ő k a l e g u t ó b b i évek 
ása tá sa i so rán e lőke rü l t l e l e t e k . 
Zsidi Paula 
D a V i n c i " . T h e w e b s i t e " E u r o p e a n V i r t u a l 
M u s e u m " crea ted w i t h i n t h e f rames of 
t h i s projec t can b e f o u n d at w w w . e u r o p e a n -
v i r t u a l m u s e u m . i t . T h e webs i te o f the 
A q u i n c u m M u s e u m ( w w w . a q u i n c u m . h u ) 
p rov ides ac tua l i n f o r m a t i o n o n t h e Ro­
m a n p e r i o d c o l l e c t i o n , t he n e w a c q u i s i ­
t i o n s of t he c o l l e c t i o n a n d t h e s t a n d i n g 
e x h i b i t i o n s a n d p u b l i c a t i o n s o f the 
A q u i n c u m M u s e u m i n H u n g a r i a n and 
E n g l i s h languages. T h e f inds recovered 
at t he excavations o f t h e past years can be 
f o u n d i n b o t h websites. 
Paula Zsidi 
A 2005-ben végzett nagyobb 
megelőző feltárások 
helyszínei 
(Jelölésük a belső borítón lévő térképeken) 
Sites of the larger 
investment-led excavations 
conducted in 2005 
(Marked on the maps on the inner covers) 
Aquincumi katonai táborok, katonaváros 
1. Bp, I I I . Becsi út 64 . (Vámos Péter) 
2. Bp. I I I . Óbuda i - sz ige t , H M üdülő 
(//. Kérdő Katalin - M. Virág Zsuzsanna) 
Az aquincumi polgárváros és körzete 
3. Bp. I I I . Záhony u t c a 7. 
(Lassányi Gábor) 
4. Bp. I I I . Szen tendre i út , Záhony u t c a 
- P ó k u t c a közö t t i szakasz 
(T. Láng Orsolya) 
5. Bp. I I I . B K V H É V sínpálya 
n y o m v o n a l a ( T Láng Orsolya) 
6. Bp. I I I . Pók u t ca (T. Láng Orsolya) 
7. Bp. I I I . Pók u tca - D u n a par t 
- R ó m a i par t (T. Láng Orsolya) 
8. Bp. I I I . Ke led u t c a (Lassányi Gábor) 
Aquincumi territórium 
9. Bp. I I I . Békásmegyer , Név te l en u t c a 
(Budai Balogh Tibor) 
10. Budapes t , I I I . Test vérhegy, Bécs i ú t 
314 . - Láng l i l iom u . (Havas Zoltán) 
1 1 . Bp. I I I . C s ú c s h e g y - Harsányle j tő 
(T. Láng Orsolya) 
12. Bp. I I I . C s ú c s h e g y -Harsányle j tő 
(í lavas Zoltán - Kárpáti Zoltán 
- Szilas Gábor) 
Military forts and the Military Town 
1. Bp. I l l 64 B é c s i Road (Péter Vámos) 
2. B p I I I Ó b u d a I s land (Katalin H. Kérdő 
- Zsuzsanna M. Virág) 
Aquincum Civil Town and its environs 
3. B p I I I 7 Z á h o n y Street 
(Gábor Lassányi) 
4. B p I I I S z e n t e n d r e i Road, b e t w e e n 
Záhony St. a n d Pók St. 
(Orsolya T. Láng) 
5. Bp. I I I B K V H É V railway t r ack (Orsolya 
T Láng) 
6. Bp. I I I Pók Street (Orsolya T Láng) 
7. Bp. I I I . Pók Street - D a n u b e b a n k 
- R ó m a i p a r t (Orsolya T. Láng) 
8. Bp. I I I . K e l e d Street (Gábor Lassányi) 
Territory of Aquincum 
9. Bp. I I I Békásmegver , N é v t e l e n Street 
(Tibor Budai Balogh) 
10. Bp. I I I Tes tvérhegy, L á n g l i l i o m Street, 
314 Bécs i R o a d (Zoltán Piavas) 
1 1 . Bp. I I I C s ú c s h e g y - H a r s á n y l e j t ő 
(Orsolya T. Láng) 
12. Bp. I I I C s ú c s h e g y -Har sány le j tő 
(Zoltán I lavas - Zoltán Kárpáti 
- Gábor Szilas) 
Aüuincumon kívüli táborok és települések, 
limes menti kutatás 
13. Bp. I I . Medve u t c a 2 3 - 2 9 . , G a n z u t c a 
8., Kacsa u t c a 1 1 . , Kapás u t c a 2 1 - 2 5 . 
(Benda Judit - Végh András - liable 
Tibor) 
14. B p X X I I . Nagyté tény , M 6 au tópá lya 
nyomvona la (Beszédes Jctzsef'- Szilas 
Gábor) 
Ós- és népvándorlás kori lelőhelyek 
15. Bp. X I . K ő é r b e r e k - T ó v á r o s L a k ó p a r k 
(Horváth László András - Horváth M. 
Attila - Terei György) 
16. B p X V I I . M a j o r - h e g y déli r é szén , M O 
BP 05/2 I i i . (Reményi László - Kndrődi 
Anna - Maráz Borbála - M. Virág 
Zsuzsanna) 
17. B p X V I I . P é c e l i ú t , M O körgyűrű 06 . 
l h . (Korom Anita) 
18. B p X V I I . R á k o s c s a b a , Major -hegy, 
M O BP 05 l h . (M. Virág Zsuzsanna 
- Tóth Anikó) 
Forts and settlements outside Aquincum, 
investigations along the limes 
13. Bp. I I 2 5 - 2 9 Medve Street , 8 Ganz 
St ree t , 11 Kacsa Street , 2 1 - 2 5 Kapás 
St ree t (Judit Benda - András Végh 
- Tibor l lable) 
14. Bp. X X I I Nagytétény; M 6 highway 
(József Beszédes - Gábor Szilas) 
Prehistoric and protohistoric sites 
15. Bp. X I Kőérbe rek T ó v á r o s Res iden t i a l 
D i s t r i c t (László András Horváth -
Attila Horváth M. - György 'Perei) 
16. Bp. X V I I M a j o r h i l l , s i te n o . 05/2 M O 
h i g h w a v (László Reményi - Anna 
Lndrődi - Borbála Maráz - Zsuzsanna 
M. Virág) 
17. B p X V I I Péce l i Road , s i te no . 06 M O 
h i g h w a y (Anita Korom) 
18. Bp. X V I I Rákoscsaba , M a j o r h i l l , site 
n o . 05 M 0 h i g h w a y (Zsuzsanna M. 
Virág - Anikó Tóth) 
Feltárás az aquincumi 
katonaváros nyugati 
temetőjében 
(Budapest, 111. ker., Bécsi út 64. , llrsz.: 
14740/1) 
Excavation in the western 
cemetery of the Aquincum 
Mil i ta ry Town 
(Budapest 111, 64 Bécsi Road, Lrn: J 4740/1 ) 
2005 . május 4. és jú l ius 6. közö t t a Storcz 
és Tá r sa K f t . megb ízásábó l m e g e l ő z ő fe l ­
tá rás t f o l y t a t t u n k a Bécs i út 64 . s z á m ú t e l ­
ken , egy épülő társasház te rveze t t he lyén . 
A b e é p í t e n d ő 4 0 0 n é g y z e t m é t e r t e rü l e tbő l 
az újkori o b j e k t u m o k (pince , kú t ) bo lyga­
tásai és a Bécs i út i rányában m e g h a g y o t t 
b iz tonsági sáv le fedése m i a t t körü lbe lü l 
300 négyze tmé te rny i fe lületet t u d t u n k fe l ­
tárni . Ez t r é szben tovább c s ö k k e n t e t t e az 
ásatási terület k e l e t i h a r m a d á b a n j e l en tke ­
ző talajvíz, ahol egy körülbelül 50 négyze t ­
mé te rny i fe lületen az alsóbb ré tegeket csak 
részlegesen t u d t u k m e g k u t a t n i . (1. kép) 
A Bécs i út n y u g a t i o ldalá t szegélyező 
l ankás d o m b o l d a l o n h ú z ó d ó l e lőhe ly köz­
ve t l enü l kapcso lódik a tő le délre l évő , m á r 
korábban m e g á s o t t Bécs i út 62 . ( 1 I A B L E 
2 0 0 1 , 2 1 - 2 9 ) és 60. ( B E R T I N 1996, 
4 0 - 4 2 ) számú te lkekhez . E b b ő l kifolyólag, 
t ovábbá az e l m ú l t másfél é v t i z e d b e n a 
B é c s i út , Kolosy t é r és N a g y s z o m b a t u t c a 
k ö z ö t t i szakaszán feltárt környékbe l i l e lő ­
he lyek ásatási e r edménye i ( I I A B E E 2 0 0 2 , 
2 6 8 - 2 7 1 ) a lapján b i z t o n s z á m í t h a t t u n k 
arra, hogy a katonaváros n y u g a t i t e m e t ő ­
j é n e k újabb rész le te kerül m a j d n a p v i ­
lágra. A z e m l í t e t t korábbi ása tások nagy 
seg í t sége t j e l e n t e t t e k a feltárt j e l e n s é g e k 
é r t e l m e z é s é b e n is. 
A z egykori , t ö b b s z ö r ö s e n t a g o l t , te­
raszos kialakí tású terepfelszín ( H A B L E 
Excava t ions p r e c e d i n g t h e c o n s t r u c t i o n 
o f a b lock o f flats were c o n d u c t e d o n l o t 
64 B é c s i Road. It was c o m m i s s i o n e d by 
Storcz és Tá r sa K f t . (S torcz a n d Associates 
L t d ) b e t w e e n May 4 a n d July 6, 2005. O u t 
o f t h e 4 0 0 square m e t r e s t h a t the house 
yvould occupy; a surface o f 300 square 
m e t r e s c o u l d be inves t iga t ed because o f 
d i s t u r b a n c e s caused b y m o d e r n features 
(a ce l l a r a n d a w e l l ) , a n d t h e secur i ty zone 
l e f t covered a long B é c s i Road . T h i s sur­
face was f u r t h e r r e d u c e d b y g r o u n d water, 
w h i c h appeared i n t h e eas te rn t h i r d o f t h e 
excava t ion terr i tory: H e r e t h e lower layers 
c o u l d o n l y pa r t ly be obse rved o n a surface 
o f 50 square metres . (Fig. 1) 
T h e si te is s i t u a t e d o n a m i l d slope 
o n t h e wes te rn side o f B é c s i Road. T h e 
n e i g h b o u r i n g lots to t h e s o u t h at 62 
( H A B L E 2 0 0 1 , 2 1 - 2 9 ) a n d 60 Bécs i Road 
( B E R T I N 1996, 4 0 - 4 2 ) h a d already b e e n 
inves t iga ted . In the l i g h t o f t h e data f r o m 
t h e above t e r r i to r i e s a n d t h e excavat ion 
resul ts f r o m the site u n e a r t h e d on Bécs i 
Road b e t w e e n Kolosy Square a n d Nagy­
s z o m b a t Street over t h e last one a n d a 
h a l f decades ( H A B L E 2 0 0 2 , 2 6 8 - 2 7 1 ) , 
we e x p e c t e d to find n e w de ta i l s f r o m t h e 
w e s t e r n c e m e t e r y o f t h e M i l i t a r y T o w n . 
T h e above excavations have h e l p e d us 
i n t e r p r e t the u n e a r t h e d p h e n o m e n a as 
we l l . 
J. kép: Az ásatás összesítő alaprajza 
Fig. I: Summary map of the excavations 
2 0 0 1 , 2 1 - 2 3 ) i t t is é r zéke lhe tő v o l t . A z 
e l ő z ő fe l tárásokhoz ha son lóan a l egko­
rábbi per iódust azok az 1. század végé re 
d a t á l h a t ó ( B E R T I N 1996, B E R T I N 1999 , 
3 2 - 3 3 , 40; H A B L E 2 0 0 1 , 23) n a g y o b b 
g ö d ö r (esetleg g ö d ö r h á z ? ) és kenyér sü tő 
k e m e n c e részletei képvisel ik , ( 1 . kép la, 
lh) m é h e k a terüle t nyuga t i r é szén , a 
fe lsőbb, teraszos s z i n t e n j e l e n t k e z t e k . 
E z e n o b j e k t u m o k nagy valósz ínűséggel 
m é g a t e m e t ő korszakát m e g e l ő z ő időszak 
rövid i d ő t a r t a m ú , kis , bokorszerű t e l epek 
maradványai . A z i t t m e g l é v ő o b j e k t u m o k 
m e g m a r a d á s i esélyeit és é r t e l m e z é s ü k 
l e h e t ő s é g e i t á l t a l ában csökkent i az a 
tény, hogy a Bécs i út m e n t i lankák f e l sőbb 
részei nagyobb m é r t é k b e n vol tak k i t éve a 
k é s ő b b i korok ( ideér tve m á r a római k o r i 
t e m e t k e z é s e k e t is) bolygatása inak, i l l e t v e 
az e róz iónak . Jól m u t a t j a ezt az is, hogy 
m í g ezeken a felső részeken az újkori k i ­
t ö l t é s gépi e lbon tá sa u tán a m e g l e h e t ő s e n 
vékony (20 -25 c e n t i m é t e r ) , h o m o g é n , 
l e l e t szcgénv „ fedőré teg" alat t sok c s e l ­
b e n m á r a sárga a l t a l a jban j e l e n t k e z t e k 
az o b j e k t u m o k f o l t j a i (vagy kedvezőbb 
e se tben egy n é h á n y c e n t i m é t e r vas tag , 
sírok közt i ku l tú r ré tege t sikerült m e g f i ­
g y e l n i ) , add ig ke le tebbre haladva, a t e rü l e t 
eséséve l , a vastagodó római kor i r é t egeke t 
n a g v o b b számban t u d t u k regisztrálni. A 
sírok közt i ré tegekből számos szórvány 
je l l egű lelet került e l ő , melyek t öbbny i r e 
nyilvánvalóan a magasabban fekvő részek­
ről m o s ó d t a k le. Egy-egy nagyobb e s ő z é s 
a lka lmával akár n a g y o b b ré tegszakaszok is 
l e c súszha t t ak . Ez magyaráza t ta l s zo lgá lna 
a k e l e t i részen t ö b b ese tben f e lbukkanó , 
n a g v o b b k i te r jedésű , 2-3 mé te rny i p a t i -
csos-agyagos-hamus l encsesze rű k é p z ő d ­
m é n y e k j e len lé té re is. 
Visszatérve a t e rü l e t korai időszakához , 
nagy valószínűséggel m á r ekkor h a s z n á -
2. kép: lesieti sírkő töredéke íKr. u. 2. század első fele) 
Fig. 2: Fragment of a painted gravestone (first half of 
AD 2nd century) 
T h e m u l t i p l y s e g m e n t e d te r raced sur­
face ( H A B L E 2 0 0 1 , 2 1 - 2 3 ) c o u l d be o b ­
served here as we l l . S i m i l a r l y to wha t was 
f o u n d at f o r m e r excavations, a large p i t 
(perhaps a p i t house 0 ) a n d f r agmen t s f r o m 
a baker's oven (Fig. 1.1 a, lb) d a t i n g to the 
end o f t h e A D 1st c e n t u r y ( B E R T I N 
1996, B E R T I N 1999, 3 2 - 3 3 , 40; H A B L E 
2 0 0 1 , 23) represent t h e ear l ies t pe r iod . 
T h e v appeared i n t he w e s t e r n pa r t o f t he 
t e r r i t o r y o n t h e h i g h e r t e r race level. T h e s e 
features are m o s t p robably t h e remains o f 
the sma l l , shor t - l ived c lus t e r type set t le­
m e n t loca ted here before t h e establ ish­
m e n t o f t h e cemetery. T h e chances o f 
the survival o f these features a n d the pros-
3. kép: Futó kutyát ábrázohi valutás mécses (Kr. u. 1-2. század fordulója) 
Fig. 3; ( ) / / lamp with volute decoration depicting a running dog (turn of the AD lst-2nd century) 
l a t b a n l e h e t e t t az ása tás ke le t i f e l ében 
j e l e n t k e z ő - sz in tén k o r á b b a n m á r t ö b b 
he lyen regisztrált ( B E R T I N 1999, 3 2 - 3 3 ; 
H A B L E 2 0 0 1 , 23) - é s z a k - d é l i irányú út 
is. (J . kép 2) A z i t t e l őke rü l t részen l é t e ­
s í t e t t sírok m i n d e g y i k e jól l á tha tó m ó d o n 
szupe rpoz í c ióban van a z o k k a l a f e l t ehe ­
t ő e n kocsikerekek o k o z t a bevágódásokka l , 
m e l y e k az út első h a s z n á l a t i pe r iódusában 
a l a k u l h a t t a k k i . K é s ő b b - m i n d e n b i z o n y -
m a i m á r a t e m e t ő korszaka alat t - kissé 
ke le tebbre húzódva a p r ó b b tör tköves 
fe lü le t te l funkc ioná l t tovább. Ez t a t e ­
m e t k e z é s e k ri tkulása is jó l m u t a t j a : az ak­
t ívan haszná l t ú t f e l ü l e t b e m á r n e m ás tak 
sírokat (a je lenség j o b b a n megf igye lhe tő 
H A B L E 2 0 0 1 , 22 - a l a p r a j z ) . 
A t e l ep m e g s z ű n é s é v e l p á r h u z a m o s a n 
k e z d ő d h e t e t t el a t e r ü l e t ha szná l a t ának 
t eme tőko r szaka . Ö s s z e s e n 98 o lyan o b -
pects o f t h e i r i n t e r p r e t a t i o n are largely 
l i m i t e d bv t h e fact tha t t h e u p p e r parts o f 
t he slopes a l o n g Bécs i Road were exposed 
to var ious d i s t u r b a n c e s i n la ter per iods 
( i n c l u d i n g b u r i a l s i n t h e R o m a n p e r i o d ) 
a n d e ros ion . I n these u p p e r areas, on ly a 
rather t h i n (20-25 c m ) h o m o g e n o u s cover, 
c o n t a i n i n g o n l y a few finds, was l e f t after 
the m e c h a n i c a l r emova l o f t h e m o d e r n 
fill. T h e feature d i sco lo ra t ions on ly ap­
peared i n t h e u n d e r l y i n g ye l low subsoi l 
( in l u c k i e r eases a c o u p l e c e n t i m e t r e s 
t h i c k c u l t u r e - b e a r i n g layer c o u l d be o b ­
served b e t w e e n t h e graves). Fa r the r to t h e 
east, at t h e same t i m e , t h e t e r r a i n s loped 
and t he t h i c k e r R o m a n layers c o u l d more 
o f t e n be d o c u m e n t e d . T h e s e layers be-
tyveen t h e graves y i e l d e d n u m e r o u s stray 
finds, o b v i o u s l y d e n u d e d f r o m h i g h e r ar­
eas. Ever larger segments o f layers s l ipped 
j e k t u m o t t á r tunk fel , me lyek funkc ió juka t 
t e k i n t v e b i z to san t e m e t k e z é s r e szolgál tak. 
E b b ő l 83 szó r thamvas , 14 p e d i g c s o n t v á ­
zas r í tus szer in t t ö r t é n t , míg egy ese tben 
csak a koponya e l t e m e t é s é v e l s z á m o l h a ­
t u n k . Fe l t á r tunk továbbá egy m e l l é k l e ­
t ekke l e l lá to t t , de cson toka t és h a m v a k a t 
n é l k ü l ö z ő ( inkább je lképes , m i n t s e m 
k i r a b o l t ) sírt is. Ezeken kívül t e r m é s z e t e ­
sen m é g jó n é h á n y o lyan o b j e k t u m o t i l ­
le tve j e l ensége t d o k u m e n t á l t u n k , me lyek 
k i sebb-nagyobb va lósz ínűséggel k i r a b o l t 
(üres sír nagyságának megfe le lő m é r e t ű 
gödrök) vagy s z é t r o m b o l t ( szórványként 
f e lbukkanó e m b e r i c son tda rabok , b i ­
z o n y t a l a n körvonalú hamus , he lyenkén t 
ka lc iná l t c son tokka l kevert fo l tok) sírokkal 
hozha tók összefüggésbe . 
A viszonylagosan nagy sírsűrűséghez ké­
pest a canabae n y u g a t i t e m e t ő j é n e k ezen 
szakasza k i f e j eze t t en szegényesnek m o n d ­
ható . T e r m é s z e t e s e n számolnunk kell a 
m á r egykorú rablásokkal és bolygatásokkal. 
Egy k i fo sz to t t c son tvázas sír e se t ében a rab­
lógödre által vágott hamvasz tásos sír, m a j d 
ugyanezen gödör fe lü le tébe ásot t újabb 
hamvasz tásos sír j e l e n s é g é t is megf igye l ­
he t t ük . Más ik ese tben egy I l adr ianus-kor i 
sarokakrotér ionos, fes te t t , koszorús sírkő 
( N A G Y 1971 , 1 1 1 - 1 1 3 ) felső töredékét (2. 
kép) helyezték a m e g á s o t t gödör aljára. T o ­
vábbi, egvkori s írkőáll í tásokra u ta ló n y o m o ­
kat is ta lá l tunk: két ese tben o b j e k t u m h o z 
n e m tar tozó, a felál l í tot t sztélé e lb i l l enésé t 
megakadályozó, szabályos négyzetre fara­
go t t t á m a s z t ó kövek töredékei t ta lá l tuk 
meg. Egy újkori g ö d ö r b e n , amely talán épp 
az egykori s í remlék kibányászására szolgált , 
nagymére tű sztélé levágot t , o t t h a g y o t t alsó) 
része feküdt. A gödör a l jában a sírkő ere­
d e t i beásásának al ját is megf igyelhet tük. A 
hiányos me l l ék l c tű k i r abo l t , vagy a későbbi 
korok által bo lyga to t t akon kívül a l eg több 
4. kép: Üvegkorsó (Kr. u. 1-2. szazad fordulója) 
Fig 4: Glass flagon (turn of the AD \st-2nd century) 
d o w n w a r d s w h e n ra infa l l was heavy T h i s 
mav e x p l a i n t h e 2-3 m l e n t i c u l a r - s h a p e d 
f o r m a t i o n c o m p o s e d o f daub , clay a n d ash 
i n t h e eas te rn pa r t o f t h e area. 
R e t u r n i n g to t he early p e r i o d , i t seems 
t h a t t h e n o r t h - s o u t h r u n n i n g road, already 
regis tered i n a n u m b e r o f places ( B E R T I N 
1999, 3 2 - 3 3 ; H A B L E 2 0 0 1 , 23) and w i n c h 
appeared i n t h e eastern pa r t o f t h i s excava­
t i o n was already i n use i n th i s pe r iod . (Fig. 
1.2) A l l t h e graves i n t h i s area i n t e r s ec t ed 
I he w h e e l ru ts f rom the first p e r i o d o f 
the road. Later, m o s t p robably w h e n t h e 
c e m e t e r y was already i n use, t h e road was 
s h i f t e d fa r the r to the east and covered 
w i t h rubb le . T h e same is suggested Oy­
t h e rarer appearance o f graves: n o f u r t h e r 
graves were c u t i n t o the act ive road surface 
( th i s p h e n o m e n o n can b e t t e r be observed 
i n H A B L E 2 0 0 1 , 2 2 - g r o u n d p l a n ) . 
5. kép: Szoptatósedény (Kr. u. 2. század) 
Fig 5: Nursing beaker (AD 2nd century) 
sír é r i n t e t l e n n e k tűn t . Ezek nagy részé­
b e n azonban - néhány üvegmel lék le t te l 
e l lá to t t hamvasz tásos sírt kivéve - c supán 
az összegyűj tö t t máglyamaradványokkal 
visszakerülő kerámia töredékeket és jó eset­
b e n 1-2 darabos egyszerűbb edény- vagy 
m é c s e s m e l l é k l e t e t t a lá l tunk . A m é g fe l ­
dolgozás alatt lévő é remanyagból (össze­
sen 25 példányt t a l á l tunk) mindössze 20 
k ö t h e t ő konkrét sírhoz, az e rősen m e g é g e t t 
és k o p o t t b ronz as és dupondius véretekből 
17 hamvasz tá sos 3 p e d i g csontvázas sírból 
kerül t e lő . 
A nagy sírsűrűség k ö v e t k e z m é n y e k é n t , 
s ze rencsés m ó d o n , m e g l e h e t ő s e n sok 
v o l t az egymásra á so t t t eme tkezés . Ezek 
segí t ségével a t e m e t ő haszná la tá t i l l e tően 
a köve tkező vázlatos időrend i megál lap í ­
t á soka t t ehe t jük . A z e l ső t e m e t k e z é s e k a 
Kr. u . 1-2. század fordulóján ke rü lhe t t ek 
a t e m e t ő b e . A c son tvázas sírok nagy része 
(dél i , délkelet i i l l e tve n v u g a t i , északnyugati 
i r a m b a tájol tak) erre az időszakra t e h e t ő . 
É rdekes l e l e tö s sze t é t e l t m u t a t az egyik-
As t h e s e t t l e m e n t was a b a n d o n e d , t h e 
t e r r i t o r y was t aken over bv t h e cemetery . 
N i n e t y - e i g h t o f t h e recovered features were 
c e r t a i n l y bur ia ls . E i g h t y - t h r e e o f t h e m 
were c r e m a t i o n bur i a l s w i t h sca t te red ash­
es a n d f o u r t e e n were i n h u m a t i o n bur ia ls . 
I n one case on ly was t he s k u l l was b u r i e d . 
In a d d i t i o n , one o f t he graves c o n t a i n e d 
grave goods a l t h o u g h there were n e i t h e r 
bones no r ashes i n i t ( i t m u s t have b e e n 
ra ther a s y m b o l i c t h a n a r o b b e d grave) . A 
n u m b e r o f o t h e r features a n d p h e n o m e n a 
suggested t h e presence o f large a n d s m a l l 
p i t s , m o s t probably robbed ( p i t s o f t h e 
same size as an e m p t y grave) or des t royed 
graves (scat tered h u m a n b o n e f r agmen t s , 
spots w i t h vague o u t l i n e s w i t h ashes a n d 
s o m e t i m e s char red bones ) . 
C o m p a r e d to t h e relatively h i g h d e n s i t y 
o f graves, t h i s pa r t o f t he w e s t e r n c e m ­
e te ry o f t h e canabae is de f in i t e ly poor. 
Natura l ly , i t is l ike ly tha t the re were c o n ­
t e m p o r a r y grave robberies w h e r e graves 
were robbed a n d v io la t ed . In one r o b b e d 
i n h u m a t i o n b u r i a l , we c o u l d observe t he 
robbers ' p i t as i t i n t e r s ec t ed a c r e m a t i o n 
b u r i a l and a n o t h e r c r e m a t i o n b u r i a l t h a t 
was d u g i n t o t h e surface o f t h i s p i t . In 
a n o t h e r case, t he u p p e r f r a g m e n t o f a 
p a i n t e d t o m b s t o n e w i t h a w r e a t h as a 
co rne r ac ro tc r (Fig. 2) f r o m H a d r i a n ' s 
t i m e ( N A G Y 1 9 7 1 , 1 1 1 - 1 1 3 ) was p l aced 
o n t h e b o t t o m o f t h e p i t . W e f o u n d traces 
o f o t h e r t o m b s t o n e s as wel l : i n t w o cases, 
we f o u n d t he f r agmen t s o f stones carved 
i n t o a regular square shape, u s e d to stop 
stelae f r o m f a l l i n g over. T h e s e stones, 
however, were n o t associated w i t h any o f 
t h e features. T h e c u t - o f f f r a g m e n t o f a 
large stele was l e f t i n a m o d e r n p i t ( w h i c h 
was perhaps d u g to l i f t t h e A n t i q u e grave­
s tone) . T h e b o t t o m of t he o r i g i n a l p i t d u g 
for t h e stele c o u l d be observed o n t h e b o t -
b e n ta lá l t A u g u s t u s c sászá r képmásával 
(DIVUS AUGUSTUS P A T E R körirattal) 
e l lá to t t , T i b e r i u s (Kr. u . 1 4 - 3 7 ) alat t vert 
as (Kr. u . 2 2 / 2 3 - 3 0 k ö z ö t t - B M C 146) 
és egy legkorábban is csak a Kr. u. 90-es 
évekre t e h e t ő Loeschke X B t ípusú firma­
m é c s e s ( I V Á N Y I 1935, 19) együt tes e lőke­
rülése. Egv c s e c s e m ő s í r t a legío II adiutrix 
lunula fo rmájú bélyegzőivel el látot t , sátor­
t e tő - sze rűén egymásnak d ö n t ö t t tégláival 
fedték. T e r m é s z e t e s e n ebben az időszak­
b a n m á r s zámolnunk k e l l hamvasz tásos 
sírok j e l en lé t éve l is. Ez i dő t á j t ke rü lhe te t t 
sírba a kis cgyfülű rá té t díszes üvegkorsó 
(4. kép) is. ( B A R K Ó C Z I 1988, 150-es 
t ípus) N a g y valószínűséggel ugyanebbe a 
kora i h o r i z o n t b a t a r t oz ik a n n a k az e rősen 
bo lyga to t t , körülbelül 6 m é t e r á t m é r ő j ű 
körárok-szerű o b j e k t u m n a k a maradványa, 
(I. kép 3) m é h n e k b e t ö l t é s é b e n egy rövid 
szakaszon köveket is megf igye lhe t tünk . 
A z , hogy ez a kons t rukc ió kör alaprajzú sír­
kert ( E A C S Á D Y 1999, 279 ; F I A B L E 2 0 0 1 , 
26 ) , vagy egy „Rundgrab ' -szerű kialakítás 
( Z S I D I 2 0 0 3 , 6 4 - 6 5 ) maradványa-e, saj­
nos n e m megá l l ap í tha tó . 
A t e rü l e t in tenz ívebb használatával 
H a d r i a n u s (Kr. u. 1 1 7 - 1 3 8 ) korától szá­
m o l h a t u n k . A z ö m é b e n tapasz to t t és 
k i ége te t t oldalfalú é s z a k - d é l i és észak­
nyuga t -dé lke le t i h a m v a s z t á s o s sírok nagy 
része a 2 . század 20-as évei u tán i évt ize­
d e k b e n és a Kr. u. 3. s z á z a d b a n l é t e sü lhe ­
t e t t . A z é r t éke lhe tő l e l e t a n y a g z ö m e ezt 
sugallja. így például egy H a d r i a n u s 2. eon -
sulsága (Kr. u . 118) i d e j é b e n ver t Ű S és egy 
Loeschke 1 B / C ( I V Á N Y I 1935, T 1X./9) 
t ípusú m é c s e s (3. kép) e g y ü t t e s előkerülé­
se, vagy az illatszeres, ( B A R K Ó C Z I 1988, 
89-cs t ípus ) i l l e tve s z o p t a t ó e d é n y (5. kép) 
( B A R K Ó C Z I 1988, 10 l -es t í p u s ) formák 
sz in tén a Kr. u . 2. századra j e l l e m z ő for­
máka t képvisel ik. A z egyik ú t szé lébe be le-
t o m of t h e p i t . A p a r t f rom t h e r o b b e d or 
la ter d i s t u r b e d graves w i t h d a m a g e d grave 
goods, m o s t o f t h e graves seemed i n t a c t . 
T h e m a j o r i t y o f these graves c o n t a i n e d , 
except for a few c r e m a t i o n b u r i a l s w i t h 
a few glass grave-goods, n o m o r e t h a n 
ceramic f r a g m e n t s t h r o w n i n t o t h e grave 
w i t h the r e m a i n s o f the pyre. A t best , a 
coup le o f s i m p l e r vessels or l a m p s were 
p laced i n t h e graves. A l t h o u g h t h e analysis 
of the c o i n m a t e r i a l has n o t yet b e e n c o m ­
p le t ed , (25 i t e m s i n to ta l ) 20 pieces were 
f o u n d associa ted w i t h graves. Seven teen o f 
t h e bad ly b u r n t a n d w o r n b r o n z e as and 
d u p o n d i u s c o i n s came f r o m c r e m a t i o n 
bur ia l s and 3 f r o m i n h u m a t i o n graves. 
O w i n g to t h e h i g h grave dens i ty , there 
were l u c k i l y f a i r l y m a n y graves d u g over 
each other. T h e s e graves l e d to t h e f o l ­
l o w i n g sketchy conc lus ions c o n c e r n i n g 
the ch rono logy o f t h e cemetery. T h e first 
bur ia l s t ook p l a c e i n the c e m e t e r y at t he 
t u r n of t h e A D 1st a n d 2 n d cen tu r i e s . T h e 
m a j o r i t y o f t h e i n h u m a t i o n bu r i a l s ( o r i ­
e n t e d e i t h e r to t h e s o u t h and sou theas t or 
to the west a n d n o r t h w e s t ) can be d a t e d 
to th is p e r i o d . T h e c o m m o n o c c u r r e n c e 
o f an as m i n t e d i n T i b e r i u s ' t i m e ( A D 
1 4 - 3 7 ) ( b e t w e e n A D 2 2 / 2 3 - 3 0 - B M C 
146) f u r n i s h e d w i t h E m p e r o r Augus t ' s 
p o r t r a i t ( and t h e c i r c u m s c r i p t i o n DIVUS 
AUGUSTUS P A T E R ) and a Loeschke 
t y p e X B firma l a m p , w i t h a date at e a r l i ­
est f r o m the A D 90's ( IVÁNYI 1935, 19) 
shows a p e c u l i a r c o m p o s i t i o n . T h e grave 
o f a n e w b o r n baby was covered w i t h a t e n t 
r o o f made o f b r i c k s bea r ing t h e l u n u l a t e 
s t amps of legio II adiutrix. C r e m a t i o n 
bur i a l s can a l ready ce r t a in ly be e x p e c t e d 
i n th i s pe r iod . A s m a l l o n e - h a n d l e d glass 
j u g w i t h an a p p l i e d o r n a m e n t (Fig. 4) 
c o u l d have b e e n p l a c e d i n its grave i n th i s 
p e r i o d as we l l . ( B A R K Ó C Z I 1988, t ype 
á s o t t sírból A n t o n i n u s Pius as-a kerül t e l ő . 
A Kr . u . 3. századi hamvasz t á sos sírok je­
l e n l é t é t egy e rősen k o p o t t , de ha jv i s e l e t e 
a l a p j á n a Severus d i n a s z t i a egyik nő i t a g j á t 
á b r á z o l ó as képvisel i , továbbá t ö b b o l v a n 
o l y a n t e m e t k e z é s t t á r t u n k fel, m e l y e k ba ­
n n i s v i s sza tö l tésébe r h e i n z a b e r n i k e r á m i a ­
t ö r e d é k e k keveredtek. M i n d e n b i z o n n y a l 
e k k o r ép í t e t t ék azt a sírkertet is, m e l y n e k 
maradványa az ásatás i te rüle t k ö z é p s ő 
r é s z é n került e lő . (1. kép 4) A z a l apozása 
a l a t t i o m l a d é k r é t e g b ő l Westerndorf] t e r ra 
s i g i l l a t a töredékeket ta lá l tunk , így é p í t é s e 
v é l h e t ő e n a Kr. u . 3. század 20-as 30-as 
évei u t án za j lo t t . E n n é l is későbbi l e h e t az 
a kis kelet—nyugati tá jolású kőfülke, m e l y e t 
a sírkert akkor m á r v i s szabon to t t n y u g a t i 
fa lán l é t e s í t e t t ek . ( í . kép 5) 
A t e m e t ő t a Kr. u . 4 . században is hasz­
ná lha t t ák , az egv ik hamvasz tá sos s í rbó l a 
C o n s t a n t i n u s d i n a s z t i a egyik u ra lkodó já ­
n a k ( I . Cons t ans ? - Kr. u . 3 3 3 - 3 5 0 ) é r m e 
( A e 4) került e lő . 
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c u t i n t o t h e already p u l l e d d o w n wa l l o f 
the graveyard, (Fig. 1.5) c a m e f r o m an even 
later phase. 
The c e m e t e r y was used i n t h e A D 4 t h 
c e n t u r y as w e l l . O n e o f t h e c r e m a t i o n 
bur ia l s c o n t a i n e d the c o i n (Ac 4) m i n t e d 
d u r i n g t h e r e i g n of one o f t h e rulers o f the 
C o n s t a n t i n e dynas ty ( I Cons t ans? - A D 
3 3 3 - 3 5 0 ) . 
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A B u d a p e s t i T ö r t é n e t i M ú z e u m a G r e e n 
I l i l l Rendezvényi roda K f t . m e g b í z á s á b ó l , 
2 0 0 5 . január 28. és február 1. közö t t k ö n y -
n\-űszerkezetes é p ü l e t k iv i te lezésé t m e g ­
e l ő z ő e n régészeti megf igye lés t v é g z e t t a 
Hajógyár i -sz ige t é szak i részén, a H o n v é ­
d e l m i M i n i s z t é r i u m üdü lő j e t e r ü l e t é n . 
(1. kép) A K Ö H szakhatósági á l lásfogla­
l á s á n a k megfe le lően , az épüle t a l a p o z ó 
g ö d r e i n e k kiásása r égésze t i szakfelügyele t 
m e l l e t t kézi erővel t ö r t é n t . 
A z épüle t k e l e t - n y u g a t i i r ányú , 
h o s s z a n t i o ldala inál 1 2 0 x 1 8 0 c e n t i m é ­
teres alapozó g ö d r ö k b e n v é g e z h e t t ü k 
megf igye lé se inke t , az é szak -dé l i i r ányú 
r ö v i d e b b o l d a l a k o n a gödrök 8 0 x 8 0 
c e n t i m é t e r e s e k v o l t a k . (2. kép) A z a la ­
p o z ó gödröket a b e r u h á z ó m u n k á s a i 
a t a r tószerkeze t s z á m á r a szükséges 80 
c e n t i m é t e r i g kézze l m é l y í t e t t é k . (3. kép) 
A h o l régészet i j e l e n s é g vagy l e l e t a n y a g 
n e m j e l en tkeze t t , t o v á b b i mély í tés n e m 
t ö r t é n t . A b e r u h á z ó v a l t ö r t én t e l ő z e t e s 
m e g á l l a p o d á s n a k m e g f e l e l ő e n , a z o k ­
b a n az alapozó g ö d r ö k b e n , a m e l y e k b e n 
r é g é s z e t i l e le tek , j e l e n s é g e k kerül tek e l ő , 
t o v á b b i körü lbe lü l 2 0 - 3 0 c e n t i m é t e r t 
m é l y í t e t t ü n k , l e h e t ő s é g szer in t a sárga a l ­
t a l a j i g . A kiásás során a t e rü l e t é szakke le t i 
r é s z é n lévő 4. , 6. és 7 . a l apozó g ö d r ö k b e n 
ke rámia tö redékek k e r ü l t e k e lő , ame lyek az 
ú jkőko r i D u n á n t ú l i Vona ld í szes K e r á m i a 
T h e B u d a p e s t I l i s t o n M u s e u m was c o m ­
m i s s i o n e d by t h e Green H i l l R e n d e z v é ­
ny i roda K f t , to c o n d u c t a rchaeologica l 
obse rva t ion o n t he t e r r i t o r y o f t h e ho l iday 
resort o f t h e M i n i s t r y o f D e f e n c e i n the 
n o r t h e r n p a r t o f D o c k y a r d I s l a n d preced­
i n g c o n s t r u c t i o n o f a l i g h t - c o n s t r u c t i o n 
b u i l d i n g b e t w e e n January 28 a n d February 
1, 2005 . (Fig. 1) I n acco rdance w i t h t he 
J. kép: Aquincum településszerkezetének részlete 
(Forschungen in Aquincum 1969-2002) 
Fig. l: Detail of the settlement structure of 
Aquincum (Forschungen in Aquincum 1969-2002) 




Gy., Kovács T.) 
Fig. 2: Complex 
map of the rescue 
excavation with 
the numbers of the 
foundation pits {Gy. 
Busi, T. Kovács) 
( t ovább iakban D V K ) fiatalabb, Z s e l í z 
időszakára k c l t c z h e t ő e k . A k e r á m i a l c l e t e k 
6 0 - 8 0 c e n t i m e t e r m é l y s é g közö t t , t ö m ö r 
b a r n a paticsos r é t e g b e n j e l e n t k e z t e k , 
m a j d ez alat t , a t ovább i mély í tés so rán , 
az a l t a l a j fölött k ö r ü l b e l ü l 20 c e n t i m é t e r 
vas tag szürkés-sárgás ré tegben t o v á b b i 
Z s e l í z ke rámia tö redékeke t t a lá l tunk . H a ­
s o n l ó ré teg tani v i s z o n y o k közö t t k e r ü l t e k 
e lő f ia ta labb D V K ke rámia tö redékek a dé l i 
o l d a l ke l e t i szakaszának 25. , 26. , 27 . szá ­
m ú a lapozó gödre iből is. M i u t á n a t e r ü l e ­
t e n fe lü le t nyitására n e m vol t l e h e t ő s é g , 
a r ende lkezésünkre á l ló megf igye lések 
a lap ján a k e r á m i a l c l e t e k sekély g ö d r ö k b ő l 
vagy te lepülés i r é t egbő l egyaránt s z á r m a z ­
h a t n a k . A 27. s z á m ú alapozási g ö d ö r b e n 
egy e n y h é n északkelet—délnyugati i r ányú , 
40 c e n t i m é t e r széles, a j e l en leg i f e l sz ín tő l 
100 c e n t i m é t e r i g l e m é l y e d ő , t e k n ő s a l j ú 
árok rész le t é t t á r tuk fel . (4. kép) A z árok 
feke tés sö t é tba rna b e t ö l t é s é b e n m á s o d l a ­
gosan bekerü l t fiatalabb D V K tö redékek és 
egy graf i tos anyagú L T D időszakra k e l t e z ­
h e t ő h o m b á r p e r e m t ö r e d é k e került e l ő . 
r e c o m m e n d a t i o n of t h e K O I l (Of f ice o f 
C u l t u r a l H e r i t a g e M a n a g e m e n t ) , t he a u ­
t h o r i t y i n charge, t he f o u n d a t i o n p i t s o f 
the b u i l d i n g were m a n u a l l y excavated us­
ing a rchaeologica l i n s p e c t i o n me thods . 
It was poss ib le to ea rn o u t observat ions 
in the 1 2 0 x 180 e m large f o u n d a t i o n p i t s 
along t h e eas t -wes t o r i e n t e d l o n g walls o f 
the b u i l d i n g and i n t h e 8 0 x 8 0 c m pi t s 
along t h e n o r t h - s o u t h o r i e n t e d short 
sides. (Fig. 2) T h e workers p a i d bv the 
investor d e e p e n e d t he f o u n d a t i o n pi ts to 
the d e p t h o f 80 c m n e e d e d for t he load 
bea r ing c o n s t r u c t i o n . (Fig. 3) W h e r e n o 
archaeologica l finds or features appeared, 
the p i t s were n o t d e e p e n e d any fur ther . 
I n acco rd w i t h ou r p r e l i m i n a r y agree­
m e n t w i t h t h e investor, we d u g 20-30 c m 
deeper, poss ib ly u n t i l t h e y e l l o w v i r g i n soi l 
where a rchaeo log ica l features o r finds were 
no ted . I n f o u n d a t i o n p i t s 4 , 6 a n d 7 i n t h e 
n o r t h e a s t e r n par t of t h e t e r r i t o ry ; shards 
f rom t h e la test , Zse l i z phase o f t he Trans-
d a n u b i a n L i n e a r Pot te ry c u l t u r e ( T L P 
i n the f o l l o w i n g ) were recovered d u r i n g 
A 6. s z á m ú alapozó g ö d ö r b e n két r ó m a i 
t e g u l a tö redéke t t a l á l t unk . 
A r é g é s z e t i megf igye lés a l ap ján a H a j ó ­
gyár i - sz ige t északi r é s z é n a D V K fiatalabb 
s z a k a s z á n a k t e l epü l é sé rő l s z e r e z h e t t ü n k 
t u d o m á s t , e lső í zben e z e n a sz ige ten . A 
D V K főváros t e r ü l e t é n e d d i g m e g i s m e r t 
t e l e p ü l é s e i j e l l e m z ő e n víz k ö z e l s é g é b e n , 
a b u d a i o l d a l D u n a fe lé l e j t ő t e r a sza in , 
a h e g y e k b ő l érkező p a t a k o k par t j án , és 
a p e s t i o l d a l pa takoka t k ö v e t ő á r m e n t e s 
t e r ü l e t e i n h ú z ó d n a k . ( C S Á N K 1964; 
K A L I C Z - S C H R E I B E R - K A L I C Z 1992; 
H O R V Á T H L . A . et a l . 2 0 0 5 ; V I R Á G e t 
al . 2 0 0 5 ) A H a j ó g y á r i - s z i g e t e n regisz t rá l t 
t e l e p ü l é s e megf igye l é seke t k iegész í tve , 
e l s ő k é n t b i zony í t j a a fővá ros t é r s é g é b e n 
a n a g y d u n a i sz ige teken l é t e s í t e t t t e l e ­
p ü l é s e k egykor i l é t e z é s é t is. F t e l e p e k 
a kedvező átkelési l e h e t ő s é g e k n e k k ö ­
s z ö n h e t ő e n a n e o l i t i k u m k ö z é p s ő szaka­
s z á b a n j e l e n t ő s szerepet t ö l t h e t t e k be a 
folyó k é t par t ján fekvő t e r ü l e t e k k ö z ö t t i 
kapcso l a tok l é t e s í t é s é b e n és f e n n t a r t á ­
s á b a n . A j e l en leg i s m e r t l e l e t e k a lap ján 
excavation. T h e ce ramic finds c a m e to 
l i g h t at a d e p t h o f 60-80 e m i n a c o m p a c t 
b r o w n d a u b y layer. F u r t h e r Z s e l i z ce r amic 
f ragments were f o u n d even deeper, i n a 20 
c m t h i c k , g rey i sh -ve l lowish layer o n top o f 
t h e yellow v i r g i n soi l . La ter T L P shards 
were d i scovered i n a s im i l a r s t ra t ig raphie 
p o s i t i o n i n f o u n d a t i o n pi ts 25 , 26 a n d 27 
i n the eas tern s t re tch o n t h e s o u t h e r n 
side. As we c o u l d n o t open surfaces o n the 
t e r r i t o r y i t is o n l y possible to say t h a t the 
shards m a y e q u a l l y l ikely have c o m e f r o m 
shal low p i t s as f r o m a s e t t l e m e n t layer. I n 
f o u n d a t i o n p i t 27 we f o u n d a s e g m e n t of a 
40 e m w i d e , s l i g h t l y n o r t h e a s t - s o u t h w e s t 
o r i e n t e d t r e n c h w i t h a t r o u g h - s h a p e d bo t ­
t o m , e x t e n d i n g to a d e p t h o f 100 c m f r o m 
the ac tua l surface. (Fig. 4) Shards f r o m the 
late T L P a n d a r i m f r a g m e n t o f a storage 
vessel m a d e o f a g r aph i t i c raw ma te r i a l , 
da ted f r o m t h e L T D p e r i o d were recov­
ered i n t h e b l a c k i s h dark b r o w n fill o f the 
t rench , c a m e to l i g h t i n a s econda ry posi ­
t i o n . F r a g m e n t s o f t w o R o m a n tegulac 
came to l i g h t i n f o u n d a t i o n p i t 6. 
3. kép: Az 
alapgödörsor északi 
gödörsora kelet felől. 
Előtérben a 10. 
alapgödör 
Fig. 3: The northern 
row of the foundation 
pit row from the east. 
In front: foundation 
pit no. 10 
m i n d e z e k e t esak a D V K f ia ta labb , Zse­
l íz időszakára f e l t é t e l e z h e t j ü k , további 
k u t a t á s o k a d h a t n a k választ a t e l epü l é s 
korább i l e g i d ő s e b b D V K időszakra ke l ­
t e z h e t ő f á z i s á n a k esetleges j e l e n l é t é r e a 
s z ige t en . 
Ugyancsak e l ső a l k a l o m m a l kerü l tek elő 
a Ha jógvá r i - sz ige t cn a késő ke l t a kor ( L T 
D ) t e l e p ü l é s é n e k n y o m a i is. K o r á b b a n a 
M a r g i t s z i g e t e n kerül tek napvilágra a kor­
szak l e l e t e i , a m e l y e k m á r u t a l t a k a d u n a i 
sz igetek megszá l l á sá ra ebben a korszakban 
is. ( K O V Á C S - M A R Á Z 2005) 
A római k o r b a n a D u n a vona la k é p e z t e 
P a n n ó n i a p r o v i n c i a határát . ( 1 . kép) Jobb 
par t j án v e z e t e t t az egyik l e g j e l e n t ő s e b b 
ke re skede lmi és h a d i út, az úgyneveze t t l i ­
mes út . A q u i n c u m körze t ében e n n e k m a ­
radványai t ö b b p o n t o n is e lőkerü l t ek . A 
d u n a i sz igetek c s ú c s a i n őrtornyok egészí­
t e t t é k k i a v é d e l m i rendszer t . ( N É M E T H 
2 0 0 s ) A sz ige tek közül a l e g j e l e n t ő s e b b 
az. Ó b u d a i - s z i g e t v o l t . E n n e k úgyneveze t t 
Kis - sz ige tén t á r t ák fel Pannón ia In fe r io r 
he ly t a r t ó j ának pa lo tá jának rész le te i t . 
( K É R D Ő 2 0 0 3 ) D é l i részén h íd veze te t t 
át , m e l y ö s s z e k ö t ö t t e a b u d a i o l d a l o n 
levő l e g i o t á b o r t és az azt kö rü lö l e lő ka­
tonavárost a p e s t i o l d a l o n lévő erőddel . 
( N É M E T H 1999, 2000) A sziget középső 
ré szén é r h e t e t t p a r t o t az a m á s i k római 
h íd , a m i a polgárváros és a katonaváros 
közö t t i t e rü le t rő l i n d u l t k i . ( Z S I D I 1999; 
Z S I D I 2 0 0 2 , 26) A f en t i , m á r i s m e r t ró­
m a i k o r i o b j e k t u m o k o n kívül a kuta tás 
őr tornyokat , u t a k a t fe l té te lez a sz ige ten . 
Ezek h e l y é n e k megha tá rozásá ra a z o n b a n 
e d d i g n e m v o l t l ehe tőség . L e l ő h e l y ü n k ö n 
ké t darab r ó m a i tég la töredék kerül t e lő, 
m é h e k az u t ó b b i fe l t é te lezés e l ső kézze l ­
fogha tó b i zony í t éka i . 
H . Kérdő Katalin - M. Virág Zsuzsanna 
4. kép: A 27. alapgödör északkelet felől az észak-déli 
irányit árokkal 
Fig. 4: Foundation pit no. 27 from the northeast with 
the north-south running trench 
Based o n a rchaeologica l observa t ions , 
t h i s s e t t l e m e n t o f t h e younger phase o f 
t h e T L P was first b r o u g h t to l i g h t i n t h e 
n o r t h e r n par t o f t h e D o c k y a r d I s land . T h e 
s e t t l e m e n t s of t h e T L P uncove red so far 
w i t h i n t h e t e r r i t o r y o f t h e cap i ta l c i t y are 
m o s t l y located near water, o n t he terraces 
o f t h e D a n u b e s l o p i n g towards t he r iver o n 
t h e B u d a side, o n t h e banks o f s t reams 
c o m i n g f r o m the h i l l s a n d o n f lood- f ree 
t e r r i t o r i e s a long t h e river o n t h e Pest 
side. (C , C S Á N K 1964; K A L I C Z - S C H -
R E I B E R - K A L I C Z 1992; H O R V Á T H I , 
A . e t al. 2005; V I R Á G et al 2005) T h e 
s e t t l e m e n t registered o n D o c k y a r d I s l a n d 
c o m p l e t e s th is p i c t u r e a n d d e m o n s t r a t e s 
t h e ex is tence of s e t t l e m e n t s o n t h e large 
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i s l ands i n t he D a n u b e i n t he region o f t h e 
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s e t t l e m e n t phase f r o m the oldest T L P as 
w e l l . 
Traces o f o c c u p a t i o n f rom t h e la te 
C e l t i c p e r i o d ( E h D ) also appeared for t h e 
first t i m e o n t he D o c k y a r d Is land . F i n d s 
f r o m t h i s p e r i o d have been d iscovered o n 
M a r g a r e t I s land, w h i c h already sugges ted 
t h a t t h e D a n u b e i s lands were o c c u p i e d i n 
t h i s p e r i o d . ( K O V Á C S - M A R Á Z 2 0 0 5 ) 
I n t h e R o m a n p e r i o d , t he D a n u b e 
m a r k e d t h e f r o n t i e r o f Pannónia p r o v i n c e . 
(Fig. I) T h e l i m e s road , one of t h e m o s t 
s i g n i f i c a n t o f t h e t r a d i n g and m i l i t a r y -
roads, ran a long i ts r i g h t bank . Traces o f 
t h i s road were d i scovered at several p o i n t s 
i n t h e reg ion o f A q u i n c u m . W a t c h towers 
c o m p l e m e n t e d t h e defence sys t em at 
t h e heads o f t h e D a n u b i a n islands. ( N É ­
M E T H 2003) T h e m o s t i m p o r t a n t i s l a n d 
was Ó b u d a ( D o c k l a n d or B o a t - B u i l d e r s Is­
l a n d ) . Parts o f t h e palace o f the p r o c o n s u l 
o f P a n n ó n i a I n f e r i o r were u n e a r t h e d o n 
t h e so-ca l led is let o f t h i s is land. ( K É R D Ő 
2 0 0 3 ) A b r idge b u i l t by t he s o u t h e r n p a r t 
o f t h e i s l and c o n n e c t e d the legionary for­
tress a n d t he M i l i t a r y Town s u r r o u n d i n g 
i t o n t he Buda side w i t h a fort o n t h e Pest 
side. ( N É M E T H 1999, 2000) T h e o t h e r 
R o m a n b r idge t h a t s t a r t ed i n t he t e r r i t o r y 
b e t w e e n t he C i v i l T o w n and t he M i l i t a r y 
T o w n crossed over to t h e i s land a r o u n d i ts 
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m i d d l e . ( Z S I D I 1999; Z S I D I 2002 , 26 ) 
Bes ide t h e already k n o w n R o m a n features, 
t h e ex i s t ence of wa tch towcrs a n d roads 
m a y be supposed i n t h e i s l and . T h e i r loca­
t i o n , however, c o u l d n o t yet be i d e n t i f i e d . 
T w o R o m a n b r i ck f r agmen t s were d i s cov ­
ered i n o u r site, r ep resen t ing t h e first c lear 
p roofs o f t h e l a t t e r hypothes i s . 
Katalin II. Kérdő - Zsuzsanna M. Virág 
Római temető és gazdasági 
épületek feltárása a volt 
Gázgyár (ma Graphisoft 
Park) területén 
(Budapest, III. her., Záhony utca 7., lirsz.: 
19333/48) 
A z év folyamán t ö b b ü t e m b e n felület i 
fe l tárás t végez tünk a G r a p h i s o f t p a r k b a n , 
két t e rveze t t épü le t he lyén . A park terü­
l e t é n az e l m ú l t é v t i z e d b e n s z á m o s ásatás 
f o l y t , a m e l y során rézkori és római kor i 
t e m e t ő , v a l a m i n t a r óma i k o r i r akpar t ­
é p í t é s n y o m a került napvilágra. ( Z S I D I 
1997 , 1998, 1999, 2 0 0 1 ; E N D R Ő D I 2 0 0 1 ; 
Z S I D I - R E M É N Y I 2 0 0 3 ) 
A z i n f o r m a t i k a i pa rk északkele t i , az 
úgyneveze t t M irodaház, t e rveze t t he lyé­
n e k a délnyugat i részén 2 0 0 4 - b e n m á r 
f o l y t s zondázás (2004/1 szonda és 2004/4 
szonda , L A S S Á N Y I 2 0 0 5 ) , o t t a zonban az 
újkori i p a r i tevékenység nagyrész t e lpusz­
t í t o t t a a t ö r t é n e t i r é tegeke t . 
A m o s t a n i feltárás az egykor i Gázgyár 
l é t e s í t m é n y e i ál tal súlyosan bo lyga to t t 
t e r ü l e t e n fo ly t . A fe lü l e t eke t gépi erővel 
n y i t o t t u k meg. R é g é s z e t i j e l enségek o lyan 
sáv/okban, i l l e tve k i sebb-nagyobb felüle­
t e k e n kerü l tek e lő , aho l az újkori l é t e s í t ­
m é n y e k sűrű há lóza ta sze rencsés m ó d o n 
m e g k í m é l t egy-egy t e r ü l e t e t . I lyen vo l t az 
egykor i t ehe r s ínek a l a t t i rész és a t e rü le t 
k e l e t i , D u n a felőli része. T ö r t é n e t i korú 
ta la j fe l sz ín t sehol s em sikerült egyér te l ­
m ű e n a z o n o s í t a n u n k . A fel tár t j e l enségek , 
f ö l d b e m é l y í t e t t o b j e k t u m o k nagyrészt 
sírok v o l t a k . 
A fe l tárások a D u n a - p a r t i h o m o k o s 
t a l a j b a n fo ly tak , a k ü l ö n b ö z ő vastagságú 
Excavation of a Roman 
cemetery and out-buildings 
in the territory of the former 
Gas Factory (today known as 
Graphisoft Park) 
(Budapest III, 7 ZAhony Street. Lrn: 
19333/48) 
T h i s year, excavations were c a r r i e d o u t 
i n subsequen t stages i n the area o f t w o 
f u t u r e b u i l d i n g s i n t he G r a p h i s o f t Park. 
T h e n u m e r o u s excavations t h a t were c o n ­
d u c t e d i n t he area o f the park over t h e 
last decade b r o u g h t to l i g h t C o p p e r Age 
a n d R o m a n p e r i o d cemeter ies as w e l l as 
t h e traces o f an e m b a n k m e n t c o n s t r u c ­
t i o n f r o m t h e R o m a n p e r i o d . ( Z S I D I 
1997, 1998, 1999, 2 0 0 1 ; E N D R Ő D I 2 0 0 1 ; 
Z S I D I - R E M É N Y I 2005) 
Test excavations were c o n d u c t e d i n t h e 
s o u t h w e s t par t o f t h e p lo t for so -ca l l ed 
o f f i ce b u i l d i n g M i n t he n o r t h e a s t pa r t 
o f t h e i n f o r m a t i o n t e chno logy p a r k ( tes t 
t renches 2004/1 a n d 2004/4 , ' L A S S Á N Y I 
2 0 0 5 ) , where m o d e r n i n d u s t r i a l a c t i v i t y 
h a d largely d a m a g e d t h e h i s t o r i c a l layers. 
I b i s excavat ion was c o n d u c t e d o n 
a t e r r i t o r y tha t h a d badly d i s t u r b e d by 
c o n s t r u c t i o n s o f t h e f o r m e r Gas Factory: 
W e used m a c h i n e s to break u p t h e soil . 
A r c h a e o l o g i c a l p h e n o m e n a appeared i n 
s t r ipes a n d o n surfaces o f va r ious sides 
w h e r e t h e dense n e t w o r k o f m o d e r n estab­
l i s h m e n t s l u c k i l y spared t he te r r i to ry . Such 
areas i n c l u d e d t h e t e r r i t o r y u n d e r t h e for­
m e r rails a n d t h e eas tern par t o f t h e area 
o n t h e D a n u b e side. N o soil surface c o m ­
i n g f r o m a h i s t o r i c a l p e r i o d c o u l d c lear ly 
be i d e n t i f i e d . T h e uncove red p h e n o m e n a 
were sunken features, m o s t l y graves. 
h o m o k r é t e g e k k ö z ö t t p e d i g h o m o k k a l 
keverede t t h u m u s z o s rétegek u t a l t a k 
geológia i korú szárazabb időszakokra. A 
magas ta la jv ízszint és a rendszeres áradá­
sok m i a t t a h o m o k b a á s o t t , leggyakrabban 
The excavat ions were c a r r i e d o u t i n the 
sandy soi l o n t h e Danube b a n k . H u m u s 
layers m i x e d w i t h sand b e t w e e n sand lav­
ers m a r k e d t h e dryer geological per iods. 
The o b s e r v a t i o n o f the exact e x t e n t o f 
s z i n t e n h o m o k o s b e t ö l t é s i ! o b j e k t u m o k 
p o n t o s k i t e r j edésének megfigyelése sok­
szor n e h é z n e k b i z o n y u l t , ígv a c s o n t v á z a s 
t e m e t k e z é s e k j e l e n t ő s részénél n e m t u d ­
t u n k m e g f i g y e l n i s írfol tot . 
A m u n k a során, a t e rveze t t M j e l ű i r o ­
d a é p ü l e t te lkén ( 1 . - 4 . és 6., 7. 8. m u n k a ­
t e r ü l e t ) ( / . kép) ö s szesen 93 sírt t á r t u n k 
fel. Ezek közül 62 c s o n t v á z a s és 31 h a m ­
vasz tásos t e m e t k e z é s v o l t . A c s o n t v á z a s 
sírok j e l en tő s r é széné l d o k u m e n t á l t u n k 
koporsó t , ezen kívül k é t téglasír t és egy 
fa lazó tég lábó l m e g é p í t e t t s í rkamrát t a l á l ­
t u n k . A cson tvázas sírok közül hat o l y a n 
me l l ék l e t ekke l e l l á to t t t e m e t k e z é s v o l t , 
a m e l y csak m i n i m á l i s , vagy s e m m i l y e n 
c s o n t m a r a d v á n y t n e m t a r t a l m a z o t t . E z e k 
m é r e t ü k és e s e t e n k é n t a koporsószögek 
h e l y z e t e alapján valószínűleg g y e r m e k 
sírok l e h e t t e k . 
A b i z to san a z o n o s í t h a t ó h a m v a s z t á s o s 
s í rokon további t u c a t n y i olyan b o l y g a ­
t o t t , faszenes b e t o l t é sű beásás t t a l á l ­
t u n k , amelyekből u g y a n n e m kerül t e l ő 
cson tmaradvány , de f e l t é t e l e z h e t ő , hogy 
h a m v a s z t á s o s sír l e h e t e t t . Ezek az o b j e k ­
t u m o k n e m kap tak s í r számot . A sírok egv 
része erősen b o l y g a t o t t vo l t , sokat vág tak 
el újkori falak és b e á s á s o k , de b i z o n y o s , 
the features, w h i c h had b e e n d u g i n t o t h e 
sand a n d usua l ly filled w i t h s and as w e l l , 
o f t e n p r o v e d d i f f i c u l t to excavate due to 
t he h i g h g r o u n d water t ab le a n d regular 
f l o o d events, so tha t the d i s co lo r a t i ons o f 
the graves c o u l d no t be obse rved i n t he 
m a j o r i t y o f t h e i n h u m a t i o n bur ia l s . 
N i n e t y - t h r e e graves were uncovered 
o n t h e p l o t o f the fu tu re M of f ice b u i l d ­
i n g (sites 1-4 and 6, 7 a n d 8 ) . (Fig. J) 
S i x t y - t w o o f t h e m were i n h u m a t i o n b u r i ­
als w h i l e 31 graves c o n t a i n e d c r e m a t i o n 
burials . The m a j o r i t y o f t h e i n h u m a t i o n 
bur ia ls c o n t a i n e d ev idence o f coffins. 
A d d i t i o n a l l y , t w o br ick graves a n d a b u r i a l 
c h a m b e r b u i l t o f b u i l d i n g b r i cks c ame 
to l i g h t . Six o f the i n h u m a t i o n bur ia l s 
w i t h grave goods c o n t a i n e d m i n i m a l or 
n o b o n e remains . T h e m e a s u r e m e n t s 
of these graves and t h e p o s i t i o n s o f t he 
c o f f i n na i l s suggest tha t t h e y were i n f a n t 
bur ia ls . 
Bes ide t h e cer ta in ly i d e n t i f i e d c rema­
t i o n bu r i a l s , a dozen d i s t u r b e d p i t s w i t h 
charcoa l i n t h e i r fill c o n t a i n i n g n o b o n e 
r e m a i n s were f o u n d a l t h o u g h t h e y seemed 
to have b e e n c r e m a t i o n bur i a l s . These fea­
tures d i d n o t receive a grave number . A 
few graves were badly d i s t u r b e d a n d m a n y 
2. kép: Kirabolt téglasír 
aranyhói készült amulett 
tartóval (hulla), Kr. u. 4. 
század 
Fig. 2: Robbed brick grave 
with gold amulett holder 
{hulla), A D 4th century 
hogy néhány c s o n t v á z a s sírt m á r az ókor­
b a n k i r a b o l t a k . 
A z ép sírokból, ső t néhány rabol tbó l 
is, gazdag s í rme l l ék l e t került napvilágra. 
A h o m o k o s talaj kiválóan konzervál ta a 
k e r á m i a e d é m eket: poharakat , korsókat , 
m é c s e s e k e t és az üvegtárgyakat. A z edé ­
nyeken túl s z á m o s fémtárgy, é rme , ékszer, 
csont tárgy, üveggyöngy került e lő . 
A z ékszer le le tek közö t t t ö b b bronz, 
gyűrűt , egy a e h á t g y ö n g y ö t , v a l a m i n t egy 
37 darabból álló vékony; félkör a lakú, ké t ­
szer átfúrt gagá t lapokból álló ka rkö tő t is 
t a l á lunk . A z egvik c son tvázas t e m e t k e z é s 
l ábáná l va lósz ínűleg egv korábbi t e m e t k e ­
zés k u p a c b a rako t t m e l l é k l e t é t t á r tuk fe l , 
a m e l y két b ronz fes tékes edényt , egv vas­
tag , gazdag faragással díszí tet t gagát kar­
k ö t ő tö redéké t , v a l a m i n t üveg- és további 
b r o n z - és vastárgyakat t a r t a l m a z o t t . D r ó t ­
ból ha j l í to t t arany fülbevaló, négyszög le t e s 
ó l o m keretű tükör és Traianus b r o n z é r m e 
került e lő egv gyermeks í rbó l , amely csak a 
koporsó szögekből k i sze rkesz the tő , a l i g 0,8 
m é t e r hosszú. 
Kü lön leges l e l e t e k e t t a r t a l m a z o t t két 
e rősen feldúlt Kr. u. 4 . századi téglasír. A z 
egyikből smaragdgvöngv, a más ikbó l p e d i g 
egy a ranybul la kerül t e l ő . (2. kép) Ez u t ó b ­
b i sír köze l ében l évő hamvasz t á sos s í rban 
további b ronzbu l lá t is t a lá l tunk . 
A h o m o k o s talaj kiváló l ehe tősége t nv o j ­
t o t t arra, hogy a fe l tárás során lega lább 14 
c s o n t v á z a s t e m e t k e z é s n é l d o k u m e n t á l j u k 
a h a l o t t lábához , i l l e t v e a h a l o t t l ábán lévő 
l ábbe l ik vas t a l p szöge inek maradványát . 
Ezek közül n é h á n y a l k a l o m m a l te l jesen 
k i ra jzo lódot t a e i p ő t a l p vonala. (3. kép) 
A fel tárt t e m e t k e z é s e k jól i l l e szkednek 
abba a képbe , a m e l y e k az e lmúl t év t i zed ­
b e n a Graph i so f t p a r k b a n végzet t fe l tárá­
sokon előkerül t sírok alapján k i ra jzolód­
tak. A z előkerül t l egkorábbi hamvasz t á sos 
were i n t e r s e c t e d bv m o d e r n walls a n d pi t s . 
It is also c e r t a i n tha t a few o f t h e c r e m a ­
t i o n b u r i a l s were already robbed i n t h e 
R o m a n p e r i o d . 
R i c h grave goods were recovered f r o m 
the i n t a c t graves a n d even f r o m a few o f 
t he r o b b e d ones. T h e sandv soil b e a u t i ­
fu l ly preserved the ceramics : t u m b l e r s , 
jugs, l a m p s a n d also t h e glass objects . Be­
side t h e vessels, n u m e r o u s m e t a l ob jec ts , 
coins , jewellery, b o n e ob jec t s a n d glass 
beads were f o u n d . 
A m o n g t he i t ems of jewellery were a 
n u m b e r o f bronze finger-rings, an agate 
bead a n d a bracelet m a d e o f 37 t h i n , s e m i ­
c i r cu la r j e t plaques w i t h t w o perforat ions i n 
each e l e m e n t . T h e grave goods f r o m w h a t 
was p robab ly an earlier bu r i a l was f o u n d i n 
3. kép: Csontvázas temetkezés lábánál 
cipőmaradványokkal 
Fig. ?: Inhumation burial with remains of shoes at 
the feet 
4. kép: K(í alapozású és 
gerendavázas raktéirépüleí 
maradványai az 5. 
munkaterületen 
Fig. 4: Remains of a stone 
based and beam-contruction 
storehouse on site 5 
sírok l e l e t anyaguk a lapján a Kr. u. 2. szá­
zad h a r m a d i k h a r m a d á r a datá lhatok. A 
t e m e t ő feltárt része i n t e n z í v ha szná l a tban 
v o l t a Kr. u . 3. század fo lyamán. A c s o n t ­
vázas, s z á m o s m e l l é k l e t t e l e l lá to t t t e m e t ­
k e z é s e k j e l e n t ő s része ebbő l a korszakból 
s z á r m a z i k . A gazdag téglas í rok m á r a 
Kr. u . 4 . század e lső felére ke l t ezhe tők . 
A t e m e t ő utolsó haszná la t i per iódusá t a 
csak c i p ő maradványokat t a r t a l m a z ó , vagy 
t e l j e sen me l l ék l e t né lkü l i , koporsós - vagy 
a t e s t he lyze t a lapján csak t e x t i l b e csa­
va r t - h o l t t e s t e t re j tő t e m e t k e z é s e k j e l z i k , 
a m e l y e k közül t ö b b va lósz ínű leg a Kr. u . 4 . 
s zázad másod ik felére da t á lha tó . 
A z M jelű t e rveze t t é p ü l e t t ő l dé lnyu­
gatra s z in t én fe l tárásokat végez tünk a te r ­
v e z e t t S H A P csarnok h e l y é n (5. m u n k a t e ­
r ü l e t ) . I t t a felső, l egú jabb k o r i p l an í rozo t t 
r é t eg e l távol í tása u t á n s z á m o s o b j e k t u m , 
v a l a m i n t t ö b b e lp l an í rozo t t , kevés r ó m a i 
é p í t é s i t ö r m e l é k e t és l e le tanyagot tar­
t a l m a z ó o m l a d é k k u p a e rajzolódott k i a 
h o m o k o s t a l a jban . A bolygatás tó l kevésbé 
é r i n t e t t , m i n t e g y 3 0 x 4 0 m é t e r e s t e r ü l e -
a heap at t h e foo t o f one o f t h e i n h u m a t i o n 
burials. I t c o m p r i s e d t w o b ronze p a i n t jars, 
a f ragment o f a t h i c k jet bracele t decora ted 
w i t h r i ch c a n i n g , glass and a few o ther 
b ronze a n d i r o n objects. A g o l d ear r ing 
b e n t f r o m wire , a m i r r o r w i t h a q u a d r a n g u ­
lar lead f rame and a Trajan's b r o n z e c o i n 
were f o u n d i n t he grave o f a c h i l d , w h i c h 
was no longer t h a n 0.8 m as c a l c u l a t e d f r o m 
the p o s i t i o n o f t h e coff in nails. 
T w o b a d l y d i s t u r b e d b r i c k graves f r o m 
t h e A D 4 t h c e n t u r y c o n t a i n e d special 
finds. O n e y i e l d e d an e m e r a l d b e a d , w h i l e 
a g o l d b u l l a was uncove red i n t h e o t h e r 
one. A n o t h e r b r o n z e b u l l a was d i scovered 
i n a c r e m a t i o n b u r i a l near t h e l a t t e r grave. 
T h e sandy soi l offered an e x c e l l e n t op ­
p o r t u n i t y to observe t he r e m a i n s o f t he 
i r o n nai ls f r o m t h e soles o f t h e shoes tha t 
were p u t o n or n e x t to t he feet o f t h e dead 
i n at least 14 i n h u m a t i o n bur i a l s . A few 
t i m e s even t h e o u t l i n e s o f t h e soles c o u l d 
be d o c u m e n t e d . (Fig. 3) 
T h e u n c o v e r e d bur ia l s m a t c h the 
p i c t u r e t h a t was d r a w n af ter t h e graves 
t e n é s z a k - é s z a k k e l e t - dé l -dé lnyuga t irá­
nyú, p á r h u z a m o s , hosszú, keskeny gerenda 
árkok v o l t a k megf igye lhe tők , egymás tó l á t ­
lagosan 1-1,5 m é t e r t ávo l ságban . A félkör 
alakú b c á s á s o k m e t s z e t é b e n e s e t e n k é n t 
megf igyel tük a négyszögle tes , fekvő ge­
rendák n y o m á t . A p á r h u z a m o s n y o m o k a t 
csak n é h o l keresz tez ték , á l t a l ában n e m 
pon tosan de rékszögben o lyan rövidebb 
keresz tgerendák , amelyek csak egy-egy 
hosszan t i ge rendá t k ö t ö t t e k össze. A ge­
rendavázas rácsszerkezet m e l l e t t néhány 
cölöplvukat is megf igyel tünk , de ezek 
kis s z á m a és a szerkezeti e l e m e k m é r e t e 
alapján k ö n n y e n e l k é p z e l h e t ő , hogy i t t 
n e m épü le t rő l , h a n e m a vizes t e rü le ten 
kia lakí to t t munkafe lü l e t a lapozásáról van 
szó. A g e r e n d a n y o m o k b ó l csak m i n i m á l i s 
m e n n y i s é g ű kézzel formál t és ko rongo l t 
római k o r i ke rámia került e lő . 
A t e rü le t legmagasabb részén , a déli 
o lda lon további gerendalenyomatokat ta­
lál tunk, v a l a m i n t ezeket vágó falalapozás 
k iszede t t , habarcsos kő tö rme lékes vona­
lára b u k k a n t u n k . (4. kép) A z alapozáshoz 
tar tozó é p ü l e t n e k , amely legalább 11 
m é t e r széles és l s m é t e r n é l hosszabb 
l e h e t e t t , meg ta l á l tuk az egvik dé l -dé l ­
nyugat - é szak-északke le t irányú zárófalát, 
amelvbe b á r o m kelet—délkelet - n y u g a t ­
északnyugat irányú fal k ö t ö t t be. Valószínű, 
hogy a k ő é p ü l e t és a gerendavázas szerkezet 
gazdasági funkc ió t tö l tö t t be. A megf igyel t 
je lenségek a lapján, a k i eme lkedésen álló 
fa, m a j d a m á s o d i k pe r iódusban kőbe át­
ép í te t t raktár (?) épüle te t , a vizenyős terü­
l e t e n nagy k i te r jedésű m u n k a , vagy rakodó 
felületek v e h e t t é k körül. A m e g l e h e t ő s e n 
kevés l e le tanyag alapján az é p ü l e t pontos 
datálása b i z o n y t a l a n , talán az Kr. u. 3 szá­
zadban l e h e t e t t haszná la tban . 
Össze fog la l á skén t e l m o n d h a t ó , hogy a 
G r a p h i s o f t t e r ü l e t é n 2 0 0 5 - b e n vizsgált 
u n e a r t h e d i n t b c Graph i so f t p a r k i n t b c 
las t decade. T h e ear l ies t c r e m a t i o n b u r i a l s 
c a n be da ted f r o m t h e last t h i r d o f t h e A D 
2 n d cen tu ry b a s e d o n the find m a t e r i a l . 
The u n e a r t h e d p a r t o f the c e m e t e r y was 
in tens ive ly used i n t h e A D 3rd cen tu ry . 
M o s t o f the i n h u m a t i o n bur ia ls w i t h p l e n ­
t i f u l grave goods c a m e f rom t h i s p e r i o d . 
The r i ch b r i c k graves can be d a t e d f r o m 
t h e first ha l f o f t h e A D 4 t h c e n t u r y T h e 
las t phase o f t h e c e m e t e r y is r ep re sen ted 
b y bur ia l s c o n t a i n i n g on ly shoe r e m a i n s or 
n o grave goods at a l l , where the d e a d were 
l a i d i n a c o f f i n or o n l y fo lded i n t e x t i l e 
shrouds . A n u m b e r o f these b u r i a l s can 
p robab ly be d a t e d f r o m the second h a l f o f 
t h e A D 4 t h cen tu ry . 
Sou thwes t o f t h e fu ture M b u i l d i n g , 
excavations were c o n d u c t e d i n t h e area o f 
t h e fu tu re SI I A P h a l l (site 5). A f t e r r e m o v ­
al o f t h e u p p e r m o s t laver, w h i c h h a d b e e n 
l eve l l ed i n the m o d e r n pe r iod , n u m e r o u s 
features and o u t l i n e s o f a few l e v e l l e d 
heaps o f R o m a n b u i l d i n g rubble a n d finds 
b e c a m e visible i n t h e sandy soil . O n t h e 
less d i s t u r b e d 30 x 40 m terr i tory; n o r t h -
n o r t h e a s t - s o u t h - s o u t h e a s t o r i e n t e d 
l o n g and na r row para l le l d i tches c o u l d be 
observed at an average dis tance o f 1 - 1.5 
m f r o m each other . I n the cross-sect ion o f 
t h e semi -c i rcu la r p i t s traces of q u a d r a n g u ­
l a r h o r i z o n t a l b e a m s c o u l d s o m e t i m e s be 
observed. Shorter cross-beams crossed t h e 
pa ra l l e l traces at a few places u s u a l l y n o t 
exac t ly at a r i g h t angle . Each c ross -beam 
c o n n e c t e d two l o n g i t u d i n a l beams. A few 
pos tho les c o u l d also be observed a l o n g 
t h e cross-beam c o n s t r u c t i o n . T h e i r low-
n u m b e r and t h e measu remen t s o f t h e 
s t r u c t u r a l e l emen t s suggest tha t i t was n o t 
a b u i l d i n g b u t t h e f o u n d a t i o n o f a w o r k i n g 
p l a t f o r m establ ished o n a m o i s t t e r r i t o ry . 
T h e b e a m i m p r i n t s c o n t a i n e d o n l y a few 
t e r ü l e t e n két , t e l j e sen k ü l ö n b ö z ő h a s z n á ­
latú zónát t á r t u n k fel. A terület északke le ­
t i részén a polgárváros ke le t i t e m e t ő j é n e k 
t ö b b s é g ü k b e n Kr . u . 2-4. századi sírjai 
kerül tek e lő . A z e t t ő l délre e s ő részen 
gazdasági é p ü l e t e k fa és kőszerkeze tű 
maradványai h ú z ó d t a k . A két z ó n a pon tos 
ha tára arra a 2 0 0 4 - b e n vizsgált t e rü le t re 
esik, amelynek régésze t i t ö r t é n e t i ré tegei t 
az újkori l é t e s í t m é n y e k te l jesen m e g s e m ­
m i s í t e t t é k . 2 0 0 6 - b a n a fel tárások várha tó­
a n tovább folyatódnak a t e m e t ő t e r ü l e t é n 
n y u g a t i i rányban. 
Lassányi Gábor 
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keletre. Aqfüz 3 ( 1 9 9 7 ) 5 4 - 5 7 . 
Z S I D I 1998 - B p , I I I . ker.. Gázgyár . Aqfüz 
4 (1998) 9 1 - 9 2 . 
Z S I D I 1999 - A r ó m a i k o r i p a r t é p í t é s nyo­
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5 (1999) 8 4 - 9 4 . 
Z S I D I 2001 - Ku ta tások az a q u i n c u m i 
polgárvárostól ke le t re lévő t e r ü l e t e n . A q ­
füz 7 (2001) 7 6 - 8 4 . 
Z S I D I - R E M É N Y I 2003 - Z s i d i E - Re­
m é n y i L . : D u n a - p a r t i út rész le te és őskori 
maradványok a polgárvárostól délre. Aqfüz 
9 (2003) , 8 6 - 9 4 . 
h a n d - t h r o w n and w h e e l - t h r o w n ceramics 
f r o m t h e R o m a n p e r i o d . 
O n t h e southern side, t he highest area 
w i t h i n t h e territory, f u r t h e r b e a m i m p r i n t s 
were discovered together w i t h the s tone 
r u b b l e a n d m o r t a r l i n e o f the r e m o v e d 
f o u n d a t i o n of a wa l l t h a t intersected t h e 
i m p r i n t s . (Fig. 4) T h e b u i l d i n g tha t b e ­
l o n g e d to the f o u n d a t i o n mus t have b e e n 
at least 11 m wide a n d m o r e t h a n 13 i n 
long . W e f o u n d one o f i t s s o u t h - s o u t h w e s t 
- n o r t h - n o r t h e a s t r u n n i n g closing w a l l to 
w h i c h three eas t -southeas t - w e s t - s o u t h ­
west o r i e n t e d walls were joined. T h e s tone 
b u i l d i n g a n d the b e a m c o n s t r u c t i o n m u s t 
have h a d economic func t ions . A c c o r d i n g 
to t h e observed p h e n o m e n a , large w o r k i n g 
or l o a d i n g surfaces m u s t have s u r r o u n d e d 
t h e first wooden storehouse (?) on t he w a ­
t e r logged terr i tory was erec ted on the eleva­
t i o n . T h e p l a t fo rm was rebui l t i n stone i n 
t h e s econd b u i l d i n g phase. T h e rather few 
finds afford an u n c e r t a i n da t ing sugges t ing 
t h e b u i l d i n g was perhaps used i n t he A D 
3rd century: 
I n s u m m a r y t w o zones w i t h en t i r e ly 
d i f f e r e n t func t ions were unea r thed o n t h e 
inves t iga ted Graphisof t te r r i tory i n 2 0 0 5 . 
T h e graves f rom the eastern cemete ry o f 
t he C i v i l T o w n f r o m t h e A D 2ncl-4th c e n ­
t u r i e s were u n e a r t h e d i n t he nor theas t p a r t 
o f t h e t e r r i to ry S o u t h o f i t , the remains o f 
o u t - b u i l d i n g s w i t h w o o d e n and stone s t r u c ­
tu res came to l i g h t . T h e exact b o u n d a r y 
b e t w e e n the two zones l ies o n the t e r r i t o r y 
t h a t was investigated i n 2004 and w h e r e 
m o d e r n es tabl i shments have destroyed t h e 
archaeological h i s to r i ca l layers. It is p l a n n e d 
to c o n t i n u e the excavations i n the c e m e t e r y 
i n a wester ly d i r e c t i o n i n 2006. 
Gábor Lassányi 
Régészeti munkák az 
aquincumi polgárváros 
középső és keleti részén: a 
Szentendrei út felújítása 
(Budapest, III. ker., Szentendrei út, Záhony 
utca - Pók utca közötti szakasz, llrsz.: 
23226/2, 19396) 
A S z e n t e n d r e i út felújí tási munká ihoz 
k a p c s o l ó d ó régészet i fe l tárásokat 2005 . 
augusz tus 10. és o k t ó b e r 26 . közö t t , t ö b b 
ü t e m b e n végeztük. A z ú t r ekons t rukc ió 
során n a g y m é r e t ű és m é l y s é g ű fö ldmun­
kákat végez t ek el, amelyekre a víz- és 
e l e k t r o m o s vezetékek c s e r é j e m i a t t vo l t 
szükség. A fel tárt fe lületek nagy része 2 x 3 
m é t e r a l ap te rü le tű , 2 m é t e r mély gödrök 
(vízcső) vagy 0,6-1 m é t e r széles, 1-1,5 
m é t e r mé ly árkok ( e l e k t r o m o s vezeték) 
f o rmá jában vo l t v izsgálható . (J . kép) A z 
árkok nagy részét m e g l é v ő vezetékekre 
nyi to t ták , így l eg többször csak a me t sze t -
falakat t u d t u k d o k u m e n t á l n i . 
A t e rü le ten korábban, az 1977-1979 kö­
zöt t leza j lo t t Szentendrei ú tszé les í téshez 
kapcso lódot t régészeti feltárás. Ekkor került 
sor a te lepülés t észak-dél i i rányban átszelő 
vízvezeték pillérsorának, az. i t t ha ladó útnak 
és a város észak-dél i főút já t nyugat felől 
szegélyező tabernasor há t só traktusának 
feltárására, a forumkörzet alaprajzi t isztázá­
sára és részben műemlék i helyreállítására. 
(Összefoglalóan: P Ó C Z Y 1984, 2 0 - 2 1 , 
i l letve Z S I D I 1984a, 4 6 1 - 4 6 2 , K Á B A 1984, 
473) A je len legi földmunkák a polgárváros 
északi-északkele t i , i l letve déli részét érin­
te t t ék és á l ta lában erősen bo lyga to t t réteg­
sorokat t u d t u n k csak megf igye ln i . (2 . kép) 
A város északi részén m e g n y i t o t t felü­
l e t e k b e n , az északi városfalon kívül az 
Archaeological investigations 
i n the central and eastern 
parts of the Civ i l Town of 
Aquincum: reconstruction of 
Szentendrei Road 
(Budapest III, Szentendrei Road, between 
Záhony St. and Pók St., Prn: 23226/2, 
193%) 
T h e archaeological excavations c o n n e c t e d 
w i t h the r e c o n s t r u c t i o n of S z e n t e n d r e i 
R o a d were c a r r i e d o u t i n s u b s e q u e n t 
stages b e t w e e n A u g u s t 10 a n d O c t o b e r 
2 6 , 2005. T h e r e c o n s t r u c t i o n o f t h e road 
r e q u i r e d e a r t h - m o v i n g work over a large 
surface and to a s ign i f i can t d e p t h be­
cause of the r e p l a c e m e n t o f wa te r p ipes 
a n d e lec t r ica l cables. T h e m a j o r i t y o f t h e 
u n c o v e r e d t e r r i t o r i e s e i the r h a d areas o f 
2 x 3 m and reached a d e p t h o f 2 m (water 
p i p e s ) or they were 0.6 - 1 m w i d e a n d 
1-1.5 m deep t renches (e lec t r ic cables) . 
(Fig. I) M o s t o f t h e t renches were o p e n e d 
over t he e x i s t i n g cables so t h a t i n m o s t 
cases i t proved poss ib le to d o c u m e n t on ly 
t h e sec t ion walls. 
Archaeo log ica l excavat ion has p r e v i ­
ous ly been c a r r i e d o u t w h e n S z e n t e n d r e i 
R o a d was w i d e n e d i n 1977-1979. T h e p i l ­
la r r o w of t he a q u e d u c t tha t crossed t h e 
s e t t l e m e n t m a n o r t h - s o u t h d i r e c t i o n , 
t h e road and t h e back w i n g o f t h e t a b e r n a 
r o w b o r d e r i n g t h e n o r t h - s o u t h m a i n road 
o f t h e s e t t l e m e n t to t h e west were b r o u g h t 
t o l i g h t d u r i n g t h i s c a m p a i g n . T h e g r o u n d 
p l a n o f the f o r u m was c la r i f i ed a n d p a r t l y 
r e c o n s t r u c t e d at t h e same t i m e , ( i n s u m ­
m a r y fo rm: P Ó C Z Y 1984, 2 0 - 2 1 , a n d 
Z S I D I 1984a, 4 6 1 - 4 6 2 , K A B A 1984 , 
4 7 3 ) T h e ac tua l e a r t h m o v i n g w o r k was 
e x e c u t e d i n t h e n o r t h - n o r t h e a s t a n d t h e 
újkori bolygatások m i a t t m á r n e m v o l t a k 
é r t é k e l h e t ő j e l e n s é g e k . (1. kép 1) K ö z ­
ve t l enü l a városfalon be lü l (l. kép 8-9) ró­
m a i épü l e t ek c l p l a n í r o z o t t maradványai , 
é p ü l e t o m l a d é k o k m u t a t k o z t a k , t öbbny i r e 
e r ő s e n e l p u s z t u l t á l l apo tban . A t e rü l e t 
észak i részén 1 9 7 9 - b e n Z s i d i P a z o n ­
os í to t t a és t á r ta fe l a polgárváros északi 
városkapujának t o r m a i t , árkait és a vá­
rosból kivezető „A" u tea rész le té t . ( Z S I D I 
1984b, 4 7 1 - 4 7 2 ) A j e l en l eg i f ö l d m u n k á k 
során a K r e m p e l - m a l o m fa l rész le te i is 
e lőkerü l tek . (1. kép 16-17; 3. kép) U g y a n -
s o u t h e r n pa r t o f t h e C i v i l T o w n w h e r e 
u sua l l y i t was on ly poss ib le to observe 
b a d l y d i s t u r b e d layer sequences. (Fig. 2) 
A p a r t f r o m the n o r t h e r n t o w n w a l l , n o 
va luab le p h e n o m e n a c o u l d be observed 
in t h e n o r t h e r n par t o f t h e t o w n because 
of m o d e r n d i s tu rbances . (Fig. 1. I ) T h e 
l eve l l ed r emains a n d deb r i s f r o m R o m a n 
b u i l d i n g s appeared j u s t in s ide the t o w n 
w a l l , (Fig. 1. 8-9) u s u a l l y i n very p o o r 
c o n d i t i o n . I n 1979, P Z s i d i i d e n t i f i e d a n d 
u n e a r t h e d t he towers a n d di tches c o n ­
n e c t e d to t he n o r t h e r n t o w n gate o f t h e 
kép: A Szentendrei id felújítása során érintett területek az Aquincumi polgárvárosban. Összesítő alaprajz 
Fig. í: Ground plan of the excavations connected to the reconstruction of the Szentendrei Road, Civil Town of 
Aquincum 
2. kép: Újkori csővezeték 
által bolygatott terület a 
polgárváros középső részén 
Fig. 2: Part of the Civil 
Town of Aquincum 
disturbed by modern water 
pipe 
i l l , kissé nyuga t felé (a S z e n t e n d r e i út 
bu rko la t a a l a t t ) az omladékok a la t t m á r 
esak egy korábbi kőporos j á rósz in t , m a j d 
a polgárváros észak i részén t ö b b he lyen 
megf igye l t f eke t é sba rna agyag és a sárga 
agyagos a l ta la j m u t a t k o z o t t . (1. kép 9) 
U g y a n i t t az o m l a d é k b ó l üvegpohár tö ­
redéke került e l ő . (6. kép) Dé l felé m á r 
é s z a k - d é l i i rányú falak is j e l e n t k e z t e k 
sóderes j á rósz in tmaradványokkal . (4. kép) 
Ezeket egyelőre n e m t u d j u k i s m e r t épü le ­
t e k h e z kötni . A f e n t i e k m e l l e t t köves o m -
ladékokat és agvagtég la-p lan í rozásokat (1. 
kép 7, 10) is d o k u m e n t á l t u n k . A l a t t u k 
megf igye l tünk egy sö t é tba rna agyagos 
ré tege t , m a j d a sárga a l ta la j t . A S z e n t e n d ­
rei út nyuga t i o l d a l á n (J . kép 11) i gen jó 
á l l apo tban , „ m a g a s a n " m e g m a r a d t vakolt 
falat és j á r ó s z i n t e t d o k u m e n t á l h a t t u n k . 
Ugyanezen a t e r ü l e t e n a S z e n t e n d r e i út 
korábbi fázisai t , a pa takot á t íve lő újkori 
h í d a lapozásá t is meg ta l á l t uk . (1. kép 12) 
A z újkorban sűrűn bo lyga to t t r é t egekbő l 
r ó m a i feliratos kő tö redéke is e lőkerü l t . 
A polgárvárosi fo rumtó i északnyugatra 
(1. kép 13) i s m é t megf igye lhe t tük a tavalyi 
évben m á r d o k u m e n t á l t é szak -dé l i irányú 
C i v i l T o w n as we l l as a s t r e t ch o f "A" street 
l e a d i n g o u t of the t o w n , i n t h e n o r t h e r n 
p a r t o f t h e t e r r i t o r y ( Z S I D I 1984b, 4 7 1 -
4 7 2 ) T h i s t i m e , wa l l f r agmen t s f r o m t h e 
K r e m p e l - m i l l were also recovered. (Fig. 
1. 16-17; Fig. 3) S o m e w h a t f a r the r to t he 
west ( u n d e r the p a v e m e n t o f S z e n t e n d r e i 
R o a d ) , o n l y a f o r m e r dus ty stone floor 
level a n d t he same b lack i sh b r o w n clay 
a n d y e l l o w clayey subso i l t h a t h a d b e e n 
obse rved i n several par t s o f t h e n o r t h e r n 
area o f t h e C i v i l T o w n were f o u n d b e n e a t h 
t h e r u i n s . (Fig. 1. 9) F r a g m e n t o f a glass 
beaker was also f o u n d here i n t he debris . 
(Fig. ()) A t the same t i m e , n o r t h - s o u t h 
o r i e n t e d wal ls w i t h gravely floor levels also 
appea red far ther o n towards t h e n o r t h . 
As ye t i t is n o t possible to c o n n e c t t h e m 
w i t h a l ready observed b u i l d i n g s . I n a d d i ­
t i o n stonv rubble a n d clay b r i c k l e v e l l i n g 
(Fig. 1. 7, JO) c o u l d be d o c u m e n t e d . 
U n d e r n e a t h th is level were a dark b r o w n 
clayey layer a n d the ye l low subsoi l . O n t h e 
w e s t e r n side o f Szen t end re i Road , (Fig. 1. 
11) a p l a s t e red wal l t h a t was very we l l pre­
served to a considerable h e i g h t a n d a floor 
level c o u l d be d o c u m e n t e d . I n t he same 
fa l rész le te t és égés ré tegeke t , i l l e tve a l a t t u k 
a feke tésbarna agyagot és a sárga a l t a la j t . 
( L Á N G 2005, 227-228.) A f o r u m m a i 
s z e m b e n , nyugat felé (1. kép 14) az e rő ­
sen bo lyga to t t n y u g a t i m e t s z e t b e n fe l ­
t e h e t ő e n a f ó r u m - k o m p l e x u m h o z ta r tozó 
k e l e t - n y u g a t i irányú kőfalak rész le te i t , 
vörös -ége t t és faszenes sz in teke t ( já ró­
sz in t ek? ) , omladékoka t és a l u l az i s m e r t 
f eke tésbarna agyagot és a sárga agyagos 
a l t a l a j t figyeltük meg. A polgárváros északi 
részén n y i t o t t f e lü l e t ekben t e h á t többny i ­
re azt t apasz t a lha t t uk , hogy a városfalon 
kívül, i l l e tve a n n a k közve t l en be l ső kör­
n y e z e t é b e n m á r igen l e p u s z t u l t á l l apo tban 
m a r a d t a k m e g az emlékek . A Pók u t c a i 
ke re sz t eződésben e lég magasan kerül tek 
e lő épü l e tomladékok , m í g közvet lenül a 
tö l t és északi l ábáná l ugyan i s m é t e rősen 
l e p u s z t u l t á l l apo tban , de m á r fa l részle tek 
is m u t a t k o z t a k , já rósz in tekkel . Érdekes 
megfigyelés , hogy ez u t ó b b i helyen kelet 
felé c sökkenő i n t e n z i t á s ú j e l enségsor t 
t a p a s z t a l t u n k ( n e m v o l t n y o m a p l . fa lnak , 
és az „A" u t c a vonalá t sem t a l á l t u k ) , nagy­
részt sz in tén e rősen e lplanírozva. A vasúti 
t ö l t é s déli o lda lán , a vá rosközpon thoz 
arca f o r m e r phases o f Szen tendre i R o a d 
a n d t h e f o u n d a t i o n o f a m o d e r n b r i d g e 
s p a n n i n g t h e s t r eam were f o u n d . (Fig. 
Í. 12) F r a g m e n t o f an i n sc r ibed R o m a n 
s tone was also recovered f r o m t h e layers, 
w h i c h h a d b e e n sub j ec t ed to repea ted d i s ­
t u r b a n c e s i n t h e m o d e r n pe r iod . 
N o r t h w e s t o f t h e f o r u m of t h e C i v i l 
T o w n , (Fig. 1. 13) a segment o f a n o r t h -
s o u t h o r i e n t e d w a l l a n d b u r n t layers, d o c ­
u m e n t e d i n t h e last year, c o u l d o n c e again 
be observed toge the r w i t h the u n d e r l y i n g 
b l ack i sh b r o w n clay and ye l low subso i l . 
( I Á N G 2005, 227-228) In the west , across 
t h e f o r u m , (Fig. 1. 14) segments o f c a s t -
west r u n n i n g stone walls , probably pa r t s o f 
t h e f o r u m c o m p l e x , soil levels b u r n e d to 
a red color a n d c o n t a i n i n g cha rcoa l ( f l o o r 
levels?), rubble . U n d e r n e a t h a l l t h i s , t h e 
prev ious ly n o t e d b lack ish b r o w n clay a n d 
ye l low clavcv subso i l were observed i n t h e 
b a d l y d i s t u r b e d wes te rn sec t ion o f w a l l . 
T h u s , exper ience seems to show t h a t finds 
f r o m the surfaces o p e n e d i n t h e n o r t h e r n 
pa r t o f t he C i v i l T o w n were very p o o r l y 
preserved b o t h o u t s i d e the t o w n w a l l a n d 
i n s i d e i t , i n i t s i m m e d i a t e v i c i n i t y . Ru ins 
?. kép: Az újkori Krempel 
malom falrészlete 
Fig. •>: Walls of the so-called 
Krempel Mill 
k ö z e l e b b eső részeken, változó á l l a p o t b a n 
u g y a n , de m i n d e n ü t t e lőkerül tek é p ü l e t ­
maradványok. A m e t s z e t e k b e n m u t a t k o z ó 
sárga al talaj és feke tésbarna agyag magas­
ságadatai ugyan pon t sze rűek , de f e l t é t e ­
l e z h e t ő , hogy a t e rü l e t körülbelül a vasút i 
t ö l t é s zónájá tó l dél felé l e j t e t t (mé lyebbek 
a fa la lapok is) a tö l t é s északi o lda lá tó l 
é szak felé ped ig e m e l k e d e t t . 
A város déli részén kevesebb f ö l d m u n k á t 
végez tek . A városfalon belü l , a r o m t e r ü l e t 
déli határával s z e m b e n nyugat felé ( J . kép 
15) a helyreál l í tot t tabenw-k egy ikének 
folyta tásaként egy k e l e t - n v u g a t i i rányú 
fa l részle t került e lő , ame ly közel 2 m é t e r 
magasan , igen jó á l l apo tban m a r a d t f e n n , 
a lsó részén fehér vako la t t a l . (5. kép) 
Sok fö ldmunka za j l o t t a déli városfalon 
kívül is, i t t az igen vastag újkori f e l tö l t é s 
m i a t t régészet i ré teg , j e l enség n e m kerül t 
e lő . A fö ldmunkák m e l l e t t az i d e i é v b e n 
sor került a S z e n t e n d r e i út két sávja 
k ö z ö t t , az 1 9 7 7 - 7 9 - b e n helyreál l í to t t 
v ízvezeték-pi l lérsor t e r ü l e t é n e k m e g t i s z ­
t í tására és az i t t h ú z ó d ó m o d e r n t ámfa l 
of b u i l d i n g s appeared re la t ive ly h i g h u p 
i n t he s t ra t ig raphie sequence by the Pók 
Street c ross ing , w h i l e at t h e n o r t h e r n 
foot o f t h e e m b a n k m e n t , w a l l f ragments 
even appeared w i t h t h e c o r r e s p o n d i n g 
f loor levels a l t h o u g h once aga in i n a badly-
degraded c o n d i t i o n . In t e r e s t i ng ly , a less­
e n i n g i n t e n s i t y o f p h e n o m e n a c o u l d be 
d o c u m e n t e d towards t h e cast i n t h e la t te r 
area (e.g. the re was n o t race o f any wal l 
and "A" street c o u l d n o t be f o u n d e i t he r ) 
and w h a t was f o u n d h a d b e e n s u b j e c t e d to 
in tens ive l e v e l l i n g work . B u i l d i n g remains 
were u n c o v e r e d everywhere, a l t h o u g h m 
a var ie ty o f c o n d i t i o n s , o n t h e s o u t h e r n 
side o f t h e rai lway e m b a n k m e n t , closer to 
the cen te r o f t h e t o w n . T h e d e p t h data for 
the ye l low subsoi l and t h e b l a c k i s h b r o w n 
clay observed i n t he s e c t i o n wa l l s are n o t 
c o n t i n u o u s a l t h o u g h i t seems to be tha t 
t he area s loped f r o m a b o u t t h e z o n e o f the 
railway e m b a n k m e n t towards t h e sou th 
( the w a l l f o u n d a t i o n s are also deeper ) , 
w h i l e t h e t e r r a i n rose n o r t h w a r d s f r o m 
the e m b a n k m e n t . 
5. kép: Taberna falrészlete a polgárváros déli részén 
Fig. 5: Detail of a white plastered wall of a taberna in 
the southern part of the Civil Town of Aquincum 
rekonst rukciójára . (7. kép) A munká la toka t 
i t t is figyelemmel k í s é r tük , a korábbi f e l ­
t á rá sok által é r in t e t t t e r ü l e t e n újabb j e l e n ­
ségeket n e m t u d t u n k m e g f i g y e l n i . 
A Szen tendre i ú t r ekons t rukc ió j ához 
k a p c s o l ó d ó régészet i m u n k á k tanulsága , 
hogy bár a t e rü le t ása tásokka l k o r á b b a n 
n e m é r in t e t t részei t k o m o l v a n bo lyga t ták 
a k ü l ö n b ö z ő k ö z m ű v e k , a római város 
é p ü l e t e i , j á rósz in t je i és omladéka i a l e g ­
t ö b b p o n t o n m e g jól v izsgá lha tók . 
'}'. Láng Orsolya 
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A B T M A q u i n c u m i M ú z e u m a az i d e i év­
b e n számos n a g y b e r u h á z á s h o z kapcso ló­
dóan végzet t régészet i fe l tárás t az a q u i n ­
c u m i polgárváros t e rü l e t én . A szen tendre i 
H É V római kor i várost á t s z e l ő szakaszá­
nak rekons t rukció ja k o m o l y szervezést és 
á l l andó ké szen l é t e t igényelt . (1. kép) A 
fel tárást c s a p a t m u n k á b a n , e g y m á s t vált­
va végeztük , Hárshegyi Pi roska , Lassányi 
G á b o r és Z s i d i Paula régész-kol legákkal . 
A sokszor igen m o s t o h a k ö r ü l m é n y e k (p l . 
köz lekedő H É V szerelvénvek m e l l e t t ) , a 
k ivi te lezéssel együt t folyó r égésze t i m u n k a 
és szűk határ idők e l lenére , m i n d e n e lőkc-
Archaeological investigations 
i n the central and western 
parts of the C i v i l Town 
of Aquincum: BKV-HÉV 
suburban railbed 
reconstruction 
(Budapest, III, BKV-HÉV railroad bed, 
Lrn: 1909 5, 19418, 19422) 
T h i s year, t h e A q u i n c u m M u s e u m c o n ­
d u c t e d a r chaeo log i ca l i nves t i ga t i ons i n 
c o n n e c t i o n w i t h a n u m b e r o f large deve l ­
o p m e n t works o n t h e t e r r i t o r y o f t h e C i v i l 
T o w n o f A q u i n c u m . T h e r e c o n s t r u c t i o n 
o f a 3 k m s t r e t c h o f t h e S z e n t e n d r e l i n e 
o f t h e I I E V ( s u b u r b a n ra i lway) w h e r e i t 
crosses t h e R o m a n t o w n r e q u i r e d ser ious 
o r g a n i s a t i o n a l w o r k a n d c o n s t a n t r e a d i ­
ness o n t h e p a r t o f o u r m u s e u m . (Fig. 1 ) 
W e c o n d u c t e d t h e inves t iga t ions i n a 
t e a m , w o r k i n g i n sh i f t s w i t h a r chaeo lo ­
g i s t co l leagues P i roska Hárshegyi , G á b o r 
Las sány i a n d Paula Z s i d i . D e s p i t e t h e 
i . kV jr. Éjszakai 
régészeti munka 
a BKV-i fÉV 
pá lya rekon strukció 
során 
Fig. 1: Archaeological 
work at night 
during the rail bed 
reconstruction of the 
BKV-HÉV 
rül t j e l ensége t s ikerül t megfe le lő m ó d o n 
d o k u m e n t á l n i . K ü l ö n k i e m e l n é n k , hogy 
az ép í t é s i munkák során s e m m i l y e n m e g ­
t a r t a n d ó régészet i e m l é k n e m ká rosodo t t 
( p l . fa lak, t e t ő o m l a d é k o k stb.). 
A pá lyarekons t rukció során osz lop­
he lyek , kábelárkok kerül tek kia lakí tásra , 
ezeket feltártuk, me t sze t e ike t d o k u ­
m e n t á l t u k . N a g v o b b felületű munká ra 
a z o n b a n csak a s ínpá rok felszedése u t án , 
a zúzo t tkő-ágy e l t ávo l í t á sa u tán nyíl t le ­
h e t ő s é g . (2. kép) A t öbb fé l e régészet i és 
d o k u m e n t á l á s i m ó d s z e r t igénylő fel tárás 
2 0 0 5 . má jus 7. és augusz tus 2. k ö z ö t t 
z a j l o t t , megszak í t ásokka l . A polgárváros 
k ö z é p s ő szektorában l egu tóbb az 1977 és 
1979 közö t t e lvégze t t Szen tendre i út szé­
l e s í t é s h e z és a H É V s ínek á the lyezéséhez 
kapcso lódóan vo l t l e h e t ő s é g feltárásra és 
m ű e m l é k i helyreál l í tásra . Fkkor került sor 
az aquaeductus p i l lé rsorának, az azt ke le t 
felől k í sé rő u tca , és tabernasor h á t s ó t r ak ­
t u s a i n a k feltárására, i l l e t v e az úgyneveze t t 
f o rumkörze t a lapra jzának t i sz tázására . 
(Összefogla lóan : P Ó C Z Y 1984, 2 0 - 2 1 ; 
Z S I D I 1984, 4 6 1 - 4 6 2 ; K A HA 1984, 4 7 3 ) 
o f t e n very adverse c i r c u m s t a n c e s (e.g. i n 
a d d i t i o n to r u n n i n g H É V t r a i n s ) , a rchae­
o l o g i c a l i nves t iga t ions c a r r i e d o u t i n par­
a l le l t o r epa i r work a n d close dead l ines , 
we were able to adequa t e ly d o c u m e n t a l l 
a r c h a e o l o g i c a l p h e n o m e n o n a . W e w o u l d 
l ike to e m p h a s i s e t h a t n o a r chaeo log ica l 
r e m a i n s t h a t r e q u i r e d p rese rva t ion suf­
fered any damage (e.g. wal l s , co l l apsed 
roofs e t c . ) . 
H o l e s fo r posts a n d t r enches for cables 
were d u g d u r i n g t he r e c o n s t r u c t i o n o f 
t h e ra i l b e d . These we u n e a r t h e d a n d 
d o c u m e n t e d t h e i r cross-sect ions. A larger 
surface c o u l d on ly be o p e n e d w h e n t h e 
rails h a d b e e n taken u p a n d t h e gravel 
b e d h a d b e e n r e m o v e d . (Fig. 2) T h e 
e x c a v a t i o n , w h i c h r e q u i r e d a va r i e ty o f 
a r c h a e o l o g i c a l and d o c u m e n t a t i o n m e t h ­
ods, was c o n d u c t e d b e t w e e n M a y 7 a n d 
A u g u s t 2 , 2005 w i t h sho r t breaks. I n t h e 
c e n t r a l s e c t i o n o f the C i v i l T o w n , excava­
t i o n a n d m o n u m e n t r e c o n s t r u c t i o n were 
last c a r r i e d o u t b e t w e e n 1977 a n d 1979 
w h e n S z e n t e n d r e i Road was w i d e n e d a n d 
t he r a i l - l i n e s re located. T h e p i l l a r row o f 
A j e l en l eg i felúj í tás során a r ó m a i 
k o r i t e l epü lé s t é s z a k - d é l i i rányban t ö b b 
t e r ü l e t e n é r i n t e t t é k a munkála tok . A 
p o n t s z e r ű m u n k a h e l y e k m i a t t az, e lőkerül t 
fa l rész le teke t , j á rósz in teke t , omladékoka t 
n e m l e h e t e t t i s m e r t é p ü l e t e k h e z kö tn i , 
ezér t - aho l l e h e t e t t - a ke l e t i városrész 
i s m e r t é p ü l e t e i h e z tá jo l tuk azokat . 
A város északi falán kívül, az amf i t eá t ­
r u m m a g a s s á g á b a n ( H É V megá l l ó p e r o n ­
ja) k á b e l f e k t e t é s során é s z a k - d é l i irányú, 
fehér-murvás , habarcsos ú t fe lü le t - rész le t 
m u t a t k o z o t t . Korha tá rozó l e le tanyag 
h i á n y á b a n a kons t rukc ió t n e m l e h e t e t t 
k e l t e z n i . 
D é l felé , a forumtói északnyugat i irány­
b a n ( e s z t e r g o m i vasúti t ö l t é s déli o lda l a ) 
csak b o l y g a t o t t ré tegsorokat t u d t u n k m e g ­
figyelni az osz lopa lapozásokban . A m a i 
felszín a la t t körülbelü l 1,8 m é t e r mé lység­
b e n b u k k a n t esak e lő bo lyga ta t l an sz in t . A 
polgárváros északi részén m á r t ö b b he lyen 
regisz t rá l t , feke tésbarna agyagréteg. O b ­
j e k t u m n e m került e lő . 
A f o r u m magas ságában t ö b b p o n t o n is 
v é g e z t e k fö ldmunkákat : osz lopalapozás és 
k á b e l f e k t e t é s során egy é p ü l e t é s z a k - d é ­
l i és k e l e t - n y u g a t i fa l rész le te i t (azaz 
fa l sa rko t ) sikerült a z o n o s í t a n i , a hozzá 
t a r t ozó ter razzopadlóval és fe le t te égés - , 
i l l e t v e omladékré t egekkc l . A z é s z a k - d é l i 
fal n y u g a t i o ldalán fehér vakolat is m e g ­
figyelhető vo l t . A fal m e l l e t t négyze te s 
á t m e t s z e t i ! fa-oszlop helye is m u t a t k o z o t t . 
A köze l i kábe lá rokból k ü s z ö b k ő töredékei 
ke rü l t ek e lő , másod lagos h e l y z e t b e n . A f o ­
r u m dél i részének m a g a s s á g á b a n további 
k e l e t - n y u g a t i falszakasz b u k k a n t e lő , szór­
v á n y k é n t Kr. u . 4. századi k i s b r o n z é r e m ­
m e l . Ugyanebben a z ó n á b a n k ia lak í to t t 
t ovább i , ú jonnan k iá so t t o sz lopa l apokban 
é p ü l e t - és t e t ő o m l a d é k o k a t d o k u m e n t á l ­
t u n k . A b o n t á s o k során nagy m e n n y i s é g ű 
t h e aqueduct, t h e street r u n n i n g o n i ts 
eas te rn side a n d t h e back r o o m s o f t h e 
t a b e r n a row were excavated at t h a t t i m e 
a n d t h e g r o u n d p l a n o f t h e so -ca l l ed 
f o r u m area was c l a r i f i ed , (kör a s u m m a r y 
see: P Ó C Z Y 1984 , 2 0 - 2 1 ; Z S I D I 1984, 
4 6 1 - 4 6 2 ; K A B A 1984, 471) 
T h e presen t o p e r a t i o n a f f e c t e d t h e Ro­
m a n s e t t l e m e n t o n several t e r r i t o r i e s i n 
a n o r t h - s o u t h d i r e c t i o n . D u e t o t h e d i s ­
persed s m a l l w o r k i n g areas, t h e recovered 
w a l l f r agmen t s , f loo r levels a n d debr i s 
c o u l d n o t be l i n k e d w i t h b u i l d i n g s , so we 
o r i e n t e d t h e m to k n o w n b u i l d i n g s i n t h e 
eas te rn p a r t o f t h e C i v i l T o w n w h e r e pos­
sible. 
O u t s i d e t h e n o r t h e r n w a l l o f t h e t o w n , 
a l o n g t h e p a t h o f t h e a m p h i t h é â t r e (p la t ­
f o r m o f for t h e H É V s t a t i o n ) , a f r a g m e n t 
o f a n o r t h - s o u t h r u n n i n g r o a d appea red 
w i t h a w h i t e r u b b l e and m o r t a r surface. 
Give t h e absence of da table finds th i s 
c o n s t r u c t i o n c o u l d n o t be d a t e d . 
O n l y d i s t u r b e d lavers c o u l d be o b ­
served i n t h e pos t f o u n d a t i o n s f a r t h e r 
to t h e s o u t h , n o r t h w e s t o f t h e f o r u m , 
( s o u t h e r n s ide o f t h e e m b a n k m e n t o f t he 
E s z t e r g o m ra i lway l i n e ) . A n u n d i s t u r b e d 
layer was f o u n d o n l y at a d e p t h o f a b o u t 
1.8 m , i t was t h e b l ack i sh b r o w n c lay laver 
t h a t has o f t e n b e e n regis tered at va r ious 
p o i n t s i n t h e n o r t h e r n pa r t o f t h e C i v i l 
T o w n . N o features appeared here. 
E a r t h m o v i n g w o r k was c a r r i e d o u t at 
several spots at t h e h e i g h t o f t h e f o r u m : 
t h e n o r t h - s o u t h a n d e a s t - w e s t r u n n i n g 
w a l l s egment s ( co rne r w a l l ) o f a b u i l d i n g 
c o u l d be i d e n t i f i e d i n a pos t f o u n d a t i o n 
a n d d u r i n g cable l a y i n g t o g e t h e r w i t h t h e 
c o n n e c t e d t e r r a z z o floor w i t h a layer o f 
b u r n i n g a n d debr i s above i t . E v e n some 
w h i t e p l a s t e r c o u l d be o b s e r v e d o n t h e 
w e s t e r n s ide o f t h e n o r t h - s o u t h r u n n i n g 
3. kép: Fűtőcsatornával ellátott épület részlete 
dokumentálás közben a BKV-HÉV sínek alatt 
Fig. 3: Segment of a building with a heating 
channel under the rails of the BKV-II FX during 
documentation 
l e l e t anyag került e lő ( ke r ámia , terra s ig i l l a -
ta , á l l a t c s o n t ) . 
Dél i i rányban, a polgárváros k ö z é p s ő 
részén ú jabb osz lophe lye t kész í t e t t ek , 
ezekben é p ü l e t o m l a d é k o k , p laní rozások 
és t e r r azzopad ló rész l e t ek m u t a t k o z t a k . 
Újkorral kevert , é p ü l e t o m l a d é k o s fo l toka t 
d o k u m e n t á l t u n k u g y a n i t t a zúzo t tkő fe l ­
szedése során is. 
A maeellum m a g a s s á g á b a n a pályatükör 
a la t t igen magasan egy é p ü l e t t ö b b falrész­
le te kerül t e lő . A z é r t e l m e z h e t ő a laprajzot 
m u t a t ó é p ü l e t n e k a fű tőcsa torná já t sike­
rült fel tárni , t e r razzopadló- töredékekkel . 
A z é p ü l e t e t ke le t i i rányból fű tö t ték , e lőke­
rült a praefurniuma is. (3. kép) A város déli 
részén (a m a i r o m k e r t déli határával s zem­
b e n ) egv k e l e t - n y u g a t i i rányú falszakaszt 
b o n t h a t t u n k k i , ö n t ö t t pad ló részletével. 
w a l l . A h o l e for a square w o o d e n pos t 
c o u l d b e obse rved bes ide t h e wa l l . T h e 
f r a g m e n t s o f a t h r e s h o l d s tone c a m e to 
l i g h t i n a s econda ry p o s i t i o n i n a nea rby 
cable t r e n c h . A t t h e h e i g h t o f t h e s o u t h ­
ern p a r t o f t h e f o r u m , a n o t h e r s t re tch o f 
an e a s t - w e s t r u n n i n g w a l l appea red w i t h 
a s m a l l b r o n z e c o i n f r o m t h e A D 4 t h c e n ­
t u r y as a s t ray find. B u i l d i n g a n d r o o f de­
br is c o u l d be d o c u m e n t e d i n o t h e r pos t 
f o u n d a t i o n s s u n k i n t o t h e same zone. 
A large a m o u n t o f finds were c o l l e c t e d 
d u r i n g t h e c l e a n i n g o f t h e p h e n o m e n a 
( p l a i n c e r a m i c s , S a m i a n ware a n d a n i m a l 
b o n e s ) . 
Fa r the r to t h e s o u t h , a n o t h e r pos t 
f o u n d a t i o n was revealed i n t h e cen t r a l 
par t o f t h e C i v i l T o w n , w h e r e b u i l d i n g 
debris , l e v e l l i n g a n d f r a g m e n t s o f a ter-
razzo floor appeared . Spots o f b u i l d i n g 
debr is m i x e d w i t h m o d e r n finds were 
d o c u m e n t e d i n t h e same p lace af ter t h e 
r u b b l e h a d b e e n r e m o v e d . 
A t t h e h e i g h t o f t h e m a c e l l u m , a 
few w a l l f r a g m e n t s o f a b u i l d i n g ap­
peared very close to t h e surface u n d e r 
t h e r a i lway t r ack . T h e b u i l d i n g r e t a i n e d 
an i n t e r p r é t a b l e g r o u n d p l a n . W e c o u l d 
u n e a r t h a h e a t i n g c h a n n e l w i t h frag­
m e n t s o f a t e r r a z z o floor. W e k n o w t h a t 
t h e b u i l d i n g was hea ted f r o m t h e cast 
where i t s p r a c f u r n i u m also c a m e to l i g h t . 
(Fig. 3) I n t h e s o u t h e r n p a r t o f t h e t o w n 
(across t h e s o u t h e r n edger o f t h e today 's 
r u i n s a rea ) , we u n c o v e r e d an ea s t -wes t 
r u n n i n g w a l l s e g m e n t w i t h p a r t o f a east 
floor. 
O u t s i d e t h e s o u t h e r n w a l l o f t h e t o w n , 
e a r t h m o v i n g w o r k was c a r r i e d o u t at 
d i f f e r e n t t i m e s (a cable t r e n c h , r e m o v a l 
o f t h e r u b b l e ) , b u t n o a r chaeo log ica l fea­
tures c o u l d be observed i n t h e very t h i c k 
m o d e r n fill. 
-f. kép: Fűtőcsatornával ellátott épület lézerszkenneres felmérése alapján készült rajz 
Fig. 4: Drawing of the building with a heating channel prepared after the laser scanner survey 
A város déli falán kívül is t öbb a l k a l o m ­
m a l végeztek fö ldmunkáka t (kábe lá rkok , 
z ú z o t t k ő - f e l s z e d é s ) , de i t t m á r az i gen 
v a s t a g újkori fe l tö l tés m i a t t régészet i j e l e n ­
s é g e k e t n e m t u d t u n k megf igye ln i . 
A z épí tkezés m e n e t é h e z a l k a l m a z k o d ó 
r é g é s z e t i m u n k a során mélyebb r é t egeke t 
is é r i n t ő feltárásra n e m vo l t l e h e t ő s é g , 
csak a felszínen e lőkerü l t j e l enségeke t d o ­
k u m e n t á l h a t t u k . Munkánka t l éze r szken­
neres fe lmérés gyors í to t ta , így a sokszor 
e x t r é m körü lménvek k ö z ö t t fo lvt m u n k a 
e l l e n é r e (16 órás ha tá r idő , é jszaka, e s ő ) is 
p o n t o s a n rögz í t e t tük az előkerül t r égésze t i 
o b j e k t u m o k a t . (4. kép) B á r a m u n k a során 
- m i n t e m l í t e t t ü k - e l sőso rban p o n t s z e r ű 
a d a t o k h o z j u t o t t u n k , a r ekons t rukc ió á l ta l 
é r i n t e t t teljes f e lü l e t e t ( m i n t e g y 4 0 0 x 1 0 
m é t e r ) geof iz ika i módszer re l is á tv iz s ­
g á l t u k ( t a la j radar ) . (5. kép) A f e l m é r é s 
T h e a rchaeo log ica l w o r k was a d j u s t e d 
to t h e pace o f t h e c o n s t r u c t i o n work so 
there was n o o p p o r t u n i t y to excavate 
t h e layers s i t u a t e d deeper. O n l y t h e phe ­
n o m e n a a p p e a r i n g o n t h e sur face c o u l d 
be d o c u m e n t e d . A lase r - scanner survey 
acce le ra ted o u r w o r k so d e s p i t e t h e 
o f t e n e x t r e m e c i r c u m s t a n c e s ( 1 6 - h o u r 
dead l ines , n i g h t - t i m e w o r k a n d , r a in ) 
we were able to precise ly d o c u m e n t t h e 
p h e n o m e n a . (Fig. 4) A l t h o u g h t h i s has 
alreadv b e e n m e n t i o n e d , w e ga the red 
data d i s t r i b u t e d at d i s c r e t e p o i n t s ; t h e 
e n t i r e surface a f fec ted by t h e r e c o n s t r u c ­
t i o n ( a b o u t 4 0 0 x 1 0 m ) was i nves t i ga t ed 
u s i n g g e o p h y s i c a l m e t h o d s ( so i l r ada r ) . 
(Fig. S) T h e e v a l u a t i o n o f t h e resul ts 
o f t h e survev has n o t vet b e e n finished. 
However , i t seems e v i d e n t , t h a t t h e re­
sul ts w i l l largelv c o m p l e m e n t t h e ex is t -
S. kép: Geofizikai felmérés értelmezeti rajza a BKV-} IFA' pálya területén 
Fis. 5: Interpreted drawing of the geophysical survey over the territory of the BKV-//EV railroad 
Villanyos/.lop/Kfecirit' pole 
Értelmezett falmaradvánvok (1. 
«int) /De/m«/ wall ( ht level) 
Értelmezett Falmaradványok (2. 
wnü)/Defi„ed mill (2nd level) 
Blokk név/Block name 
6. kép: Geofizikai felmérés, régészeti feltárás, és lézerszkenneres felmérés eredményeinek összesített alaprajza a 
polgárváros területére vetítve 
Fig. 6: The complex drawing of the results of the geophysical survey, the archaeological excavation and the laser 
scanner survey projected on the map of the Civil Town 
e r e d m é n y e i n e k k i é r t éke l é se ugyan j e l e n ­
l eg is t a r t , az a z o n b a n m á r m o s t lá tsz ik , 
hogy a mérés i e r e d m é n y e k a polgárváros 
topográfiai képé t s o k b a n k iegész í the t ik , i l ­
l e tve azok a korábbi k u t a t á s o k során nyer t 
in fo rmác ióka t is é r t e l m e z h e t ő v é tesz ik . 
(6. kép) 
7. Láng Orsolya 
i n g t o p o g r a p h i c ma] ) o f t b c C i v i l T o w n 
a n d h e l p i n t h e i n t e r p r e t a t i o n o f the 
i n f o r m a t i o n ga rne red d u r i n g previous 
inves t iga t ions . (Fig. 6) 
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A B T M A q u i n c u m i M ú z e u m a Főváros i 
Ö n k o r m á n y z a t m e g b í z á s á b ó l 2 0 0 4 . n o ­
v e m b e r 10. és d e c e m b e r 6., i l l e t v e 2005. 
m á j u s 10. és jú l ius 1. közö t t végez te az 
úgynevezet t „ A q u i n c u m i h íd és kapcso­
lódó ú t h á l ó z a t a " t e rvezéséhez szükséges 
ö rökségvéde lmi h a t á s t a n u l m á n y t e lőké­
szí tő régésze t i fel tárást a f e n t e m l í t e t t 
t e rü l e t en . 
Közve t l en kö rnyeze t ében két a l k a l o m ­
m a l fo ly t r égésze t i kutatás. 1 9 4 6 - 4 7 - b e n 
Szi lágyi ] . i t t h á r o m kisebb, hosszúkás 
alaprajzú é p ü l e t e t talál t , ( X L V I I I - X L I X . 
épü le t ek : Z S I D I 2002 , 77) ame lyek rak­
tár- vagy l a k ó é p ü l e t e k l e h e t t e k , i l le tve 
ú t r é sz l e t e t , és az északi városfal egy kisebb 
szakaszát t á r t a fel. ( S Z I L Á G Y I 1950, 
3 1 1 - 3 1 2 ) A t e r ü l e t t ő l északkele t re , m á r 
a város falán kívül ( P ó k - P é t e r u t c a sar­
ka) 1984-ben Z s i d i P az északi városfalat 
k ísérő vizesárkot és ú t fe lü le te t regisztrál t . 
( Z S I D I 1984, 4 7 2 ) A te lek n y u g a t i s z o m ­
szédságában ( I I I . P ó k u. 1.) s z in t én az i d e i 
é v b e n és e p r o j e k t h e z kapcso lódóan került 
sor s zondázó j e l l egű feltárásra, a X L I X . 
s z á m ú k é n t a z o n o s í t o t t épü le t k e l e t i fa l ­
szakasza került e lő (lásd ebben a k ö t e t b e n 
a 6 0 - 7 2 . o l d a l o n ) . ( / . kép) 
A fen t i ek i s m e r e t é b e n ku ta tóá rkunka t 
a 2 0 0 4 . év késő ő s z é n é szak-dé l i i rányban 
h ú z t u k az Aranyhegyi -pa taktó l a Pók u t c a 
vonaláig. ( L Á N G 2005a , 2 2 5 - 2 2 7 ) Árkunk 
T h e A q u i n c u m M u s e u m o f t he B u d a p e s t 
H i s t o r y M u s e u m c o n d u c t e d a rchaeo log i ­
cal inves t iga t ions o n t h e above i d e n t i f i e d 
t e r r i t o r y i n order to prepare the he r i t age 
p r o t e c t i o n p lan s tudy n e e d e d for t h e de ­
signs o f t he so-cal led " A q u i n c u m b r i d g e 
a n d t h e c o n n e c t i n g road s y s t e m " as c o m ­
m i s s i o n e d by the S e l f - G o v e r n m c n t o f t h e 
c a p i t a l c i t y of Budapes t b e t w e e n N o v e m ­
ber 10 a n d D e c e m b e r 6, 2 0 0 4 a n d M a y 10 
a n d July 1 ,2005. 
T w o archaeological excavations were 
ca r r i ed o u t i n the i m m e d i a t e v i c in i t y . 
I n 1946-47, J. Szilágyi f o u n d three s m a l l 
b u i l d i n g s w i t h e longated g r o u n d plans 
( b u i l d i n g s X L V I I I - X L I X : Z S I D I 2002, 7 7 ) , 
w h i c h m a y have been storehouses or resi­
d e n t i a l bu i ld ings . I Ie also u n e a r t h e d pa r t 
o f a road and a short s t re tch o f the n o r t h ­
e rn t o w n wal l . ( S Z I L Á G Y I 1950, 3 1 1 - 3 1 2 ) 
P Z s i d i registered a water d i t c h r u n n i n g 
a long t h e n o r t h e r n t o w n wal l and a road 
surface n o r t h o f th is ter r i tory , ou ts ide the 
t o w n w a l l (corner of Pók a n d Pé te r Streets) 
m 1984. ( Z S I D I 1984, 472 ) T h i s year, a test 
excavat ion was c o n d u c t e d w i t h i n the same 
pro jec t area west of th i s lo t (Budapest I I I , 1 
Pók St ree t ) , where the eastern segment o f 
b u i l d i n g wa l l marked as X L I X was u n c o v ­
ered (see i n th is v o l u m e ) . (Fig. 1) 
T a k i n g i n t o c o n s i d e r a t i o n t h e above 
da t a , a t r e n c h was o p e n e d i n a n o r t h -
l. kép: Az aquincumi polgárváros alaprajza a feltárások helyszínével 
Fig. I: Ground plan of the Civil Town of Aquincum with locations of the excavations 
az északi városfal vonalá t n e m ér te el , 
de a n n a k közvet len k ö z e l é b e n ha l ad t . A 
fe lü le t e t a tél beá l l tával v i s sza takar tuk , 
m a j d idén újra k i b o n t o t t u k . A feltárás a je­
l e n l e g i felszín a la t t közel 4 m é t e r mélyen 
fo ly t , így a dúeolás m e l l e t t a fo lyamatosan 
fe l törő ta lajvíz is akadályozta a munká t . 
Az. i gen vastag (2,5 m é t e r ) újkori fe l ­
t ö l t é s b ő l - amely va lósz ínű leg Szilágyi 
J. ku ta t á sa i t köve tően , 1 9 4 7 - t ő l került a 
t e rü le t r e á rv ízvédelmi c é l b ó l - római k o r i 
o sz lopbáz i s került e lő . A fe l tö l t és iránya jó l 
m u t a t t a az akkor i t e repv i szonyoka t : a pa­
t a k p a r t i t e rü le t e rősen l e j t e t t m i n d déli , 
m i n d p e d i g ke le t i i r ányban . 
A t ö l t é s a la t t , az árok te l jes hosszában 
(körü lbe lü l 22 m é t e r ) cg} ' é s z a k - d é l i 
i rányú, 60 c e n t i m é t e r széles , habarcsba 
r a k o t t kőfal v o n u l t végig, l eágazás nélkül . 
s o u t h d i r e c t i o n f r o m t h e A r a n v h e g y i 
S t r e a m u p to t h e l i n e o f Pók S t ree t i n 
t h e la te a u t u m n o f 2004 . ( L Á N G 2 0 0 5 a , 
2 2 5 - 2 2 7 ) H i e t r e n c h d i d n o t e x t e n d to 
t h e n o r t h e r n t o w n w a l l , b u t ran close to 
i t . T h e surface was covered w h e n w i n t e r 
a r r i v e d a n d was r e - o p e n e d t h i s year. T h e 
excava t ion was c a r r i e d o u t a b o u t 4 m be ­
n e a t h t h e a c t u a l surface so t h a t t h e w o r k 
was h i n d e r e d b v t h e n e e d for s h o r i n g 
j u s t as m u c h as b y t h e s eep ing g r o u n d 
water . 
A c o l u m n base f r o m the K o r n a u p e r i o d 
was f o u n d i n t h e very t h i c k (2.5 m ) m o d ­
e rn fill w h i c h was probably t r a n s p o r t e d 
here for flood p r e v e n t i o n purposes af ter 
1947, after J. Sz i lágyi h a d finished h is ex­
cavat ion . T h e d i r e c t i o n of t he fill r e f l ec t ed 
c o n t e m p o r a r y surface c o n d i t i o n s : t h e ter-
(2. kép) A fel tárás során megá l l ap í tha ­
tó vo l t , hogy a fa lvonula t f e l t e h e t ő e n a 
Szilágyi által fel tárt hosszúkás alaprajzú 
épü le t ek egy ikéhez t a r t o z o t t . A fal erősen 
megdő l t - he lyenkén t k i is b o r u l t - kelet 
felé, o m l a d é k a i a fal m i n d k é t oldalán 
meg ta l á lha tóak vo l t ak . A ku ta tás során 
e g y é r t e l m ű e n k iderü l t , bog} ' a fal nyuga t i 
és ke le t i o ldalán m á s - m á s rétegsorral kel l 
s zámolnunk . 
A fal n y u g a t i o lda lán , m i n t ahogy azt 
korábbi rövid j e l e n t é s ü n k b e n is közread­
t u k ( L Á N G 2005a , 2 2 5 - 2 2 7 ) a legújabb 
k o r i fe l tö l tés a la t t további - újkori - dél­
nyuga t - é szakke l e t i , i l l e t v e egy k e l e t - n y u ­
gat i árok b o l y g a t t a a r ó m a i ré tegsoroka t . 
Ezek a la t t , az árok sz in te te l jes hos szában 
ké t r é t e g b e n e l p l a n í r o z o t t újkori anyaggal 
kevert római habaresos, é p ü l e t t ö r m e l é k e s 
s z in t ek j e l e n t k e z t e k : ezekbő l vörös sávos 
f reskótöredékek m e l l e t t nagy m e n n y i s é g ű 
ker ámiaanyag is s zá rmaz ik . A l a t t u k a fal 
l e o m l o t t kövei t t a l á l tuk , m a j d vastag, 
vál tozat lanul újkori h o m o k r é t e g m u t a t k o -
r i t o r y o n t h e s t r e a m b a n k sloped s t rongly 
b o t h i n s o u t h e r n a n d eastern d i r e c t i o n s . 
A n o r t h - s o u t h o r i e n t e d , 60 c m w i d e 
s tone w a l l l a i d i n m o r t a r ran w i t h o u t 
f o r k i n g a long t h e en t i r e l e n g t h o f t he 
excavat ion t r e n c h b e l o w the e m b a n k m e n t 
( a b o u t 22 m ) . (Fig. 2) I t was observed dur ­
i n g excavation t h a t t h e wa l l p robab ly be­
l o n g e d to one o f t h e e longated b u i l d i n g s 
prev ious ly u n e a r t h e d by Szilágyi. T h e wa l l 
t u r n s sharply to t h e east. I n a few places 
i t even fell d o w n so t h a t r ubb le f r o m i t 
c o u l d be f o u n d o n b o t h sides o f t h e wa l l . 
I t b e c a m e o b v i o u s d u r i n g the excavat ion 
t h a t d i f f e r en t layer sequences c o u l d be 
e x p e c t e d o n t h e w e s t e r n and t h e eastern 
sides o f t he w a l l . 
O n t he wes t e rn side o f t h e w a l l , as 
a l ready desc r ibed i n a f o r m e r shor t re­
p o r t ( L Á N G 2 0 0 5 a , 2 2 5 - 2 2 7 ) , a s o u t h ­
w e s t - n o r t h e a s t a n d an eas t -wes t o r i e n t e d 
d i t c h , b o t h m o d e r n , h a d d i s t u r b e d the 
R o m a n laver series u n d e r the recent fill. 
U n d e r n e a t h , R o m a n levels o f m o r t a r 
2. kép: Kr. ti. 2-3. 
századi épül et fal 
Fig. 2: Wall of 
a building from 
the AD 2nd-3rd 
centuries 
z o t t , fe lü le tén é s z a k - d é l i irányú, a f a l l a l 
p á r h u z a m o s sávokkal ( k e r é k n y o m o k ? ) . 
F e l ü l e t é t kav icsozássa l m e g is ú j í t o t t á k . 
E z a l a t t egy, a fa l l a l p á r h u z a m o s , s ö t é t ­
b a r n a agyagos b e t ö l t é s ű , t eknős a l jú árok 
k ö v e t k e z e t t , a m e l y nagy va lósz ínűségge l 
v íze lveze tő á rokkén t m ű k ö d ö t t . A z újkori 
r é t e g s o r alját i s m é t sárga h o m o k r é t e g j e ­
l e z t e , a la t ta a polgárváros északi r é s z é n , 
t ö b b he lyen m e g f i g y e l t e rősen vizes, feke­
te , agyagos sz in t m u t a t k o z o t t . (3. kép) A z 
ezen a t e rü l e t en l egko rább inak t a r t h a t ó 
r ó m a i k o r i r é t e g b ő l nagy m e n n y i s é g ű 
á l l a t c s o n t került e l ő , i l l e t v e p o l l e n m i n t á t 
is g y ű j t ö t t ü n k . A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s 
vizsgála tok e r e d m é n y e i szer in t a k é s ő b ­
b i polgárváros é szak i része a r ó m a i kor 
k e z d e t i s zakaszában mocsaras, sássa l és 
e g y é b v íz inövényekkel b e n ő t t rét l e h e t e t t . 
A geopedo lóg ia i v izsgála tot M i n d s z e n t y 
A . és Horvá th Z . , a ma lako lóg ia i v izsgá­
l a t o t K r o l o p p E. , m í g a p o l l e n a n a l í z i s t 
M e d z i h r a c l s z k v Zs . végez te , m u n k á j u k a t 
e z ú t o n is k ö s z ö n ö m . A fal n y u g a t i o l d a l á n 
az újkori - f e l t e h e t ő l e g az á r v í z v é d e l e m -
a n d b u i l d i n g debris, m i x e d w i t h l eve l l ed 
m o d e r n m a t e r i a l i n t w o 1 avers, appeared 
a long near ly the e n t i r e l e n g t h o f t h e 
t r e n c h . R e d s t r i p e d fresco f r agmen t s a n d 
a large n u m b e r o f c e r a m i c s c ame f r o m 
these levels. U n d e r t h e m , f a l l en stones 
f r o m t h e wa l l c ame to l i g h t a n d t h e n 
a n o t h e r moe le rn sand layer appeared w i t h 
n o r t h - s o u t h l ines obse rved (whee l ruts?') 
r u n n i n g para l le l to t h e w a l l . T h e surface 
had b e e n renewed w i t h by sp read ing 
pebbles over i t . U n d e r i t , a p robab le wate r 
d i t c h w i t h a t r o u g h - s h a p e d b o t t o m a n d a 
dark b r o w n clayey fill f o l l o w e d , r u n n i n g 
pa ra l l e l to t he wa l l . A n o t h e r yel low sand 
layer i n d i c a t e d t h e b o t t o m o f t h e m o d e r n 
layer series. U n d e r i t t h e same v e n ' m o i s t , 
b lack , clayey level appea red t h a t h a d b e e n 
observed i n m a n y o t h e r places i n the area. 
(Fig. 3) T h e laver t h a t appeared to be t h e 
ear l ies t R o m a n laver c o n t a i n e d a large 
n u m b e r o f a n i m a l b o n e s a n d we c o l l e c t e d 
p o l l e n samples as w e l l . Resul ts f r o m t h e 
n a t u r a l s c i en t i f i c analyses show t h a t t h e 
n o r t h e r n pa r t o f t h e la te r C i v i l T o w n m a y 
3. kép: Fekete agyagos 
réteg 
Fig. 3: Black clay layer 
m e l összefüggő - t e r e p r e n d e z é s e k t e h á t 
s z i n t e te l jesen leboro tvá l ták a kul túr -
ré tegeke t . (4. kép) A z egykor i é p ü l e t h e z 
t a r t o z ó a n s e m m i b e n j á r ó s z i n t e t , e r ede t i 
o m l a d é k o t n e m sikerült d o k u m e n t á l ­
n u n k , esak a l egkorább i római k o r i t a l a j ­
s z i n t vo l t meg f igye lhe tő . így a Sz i lágyi 
J. á l ta l rak tá rkén t a z o n o s í t o t t é p ü l e t ( c k ) 
funkc ió já ró l s em sikerül t t ö b b i n f o r m á c i ­
ó h o z j u t n u n k . 
A fal ke le t i o lda lán , az újkori t ö l t é s a la t t 
rómaival kevert újkori s z in t e t t a l á l t unk , 
m a j d alatta m á r a fal nagy m e n n y i s é g ű , k i ­
dől t k ő o m l a d é k a kerül t e lő. A z o m l a d é k , 
a m e l y a teljes fe lü le ten v é g i g h ú z ó d o t t 
é s z a k - d é l i i rányban, igen vastagnak b i ­
z o n y u l t . A b o n t á s o k során e g v é r t e l m ű v é 
vál t , hogy az o m l a d é k s á v egy, a fa l l a l pár­
h u z a m o s árok b e t ö l t é s e , amely m i n d e n 
b i z o n n y a l a Szi lágyi János- fé le fa lku ta tó 
árok vo l t . A fal erős ke le t i irányú d ő l é s é ­
n e k is a kuta tóárok kiásása l e h e t e t t az oka . 
A z épület fa l ezen, k e l e t i o lda lának kövei, 
egyelőre i smere t l en okból néhány l i e h e n 
e rő sen á tége t t á l l apo tban vol tak . 
have b e e n a wate r logged m e a d o w covered 
w i t h bu l ru shes a n d o t h e r water p l an t s i n 
the i n i t i a l phase o f t h e R o m a n o c c u p a ­
t i o n . A . M i n d s z e n t v a n d Z . Horvá th 
ca r r i ed o u t the g e o - p c d o l o g i c a l analyses, 
E. K r o l o p p t he m a l a c o l o g i e analysis a n d 
Zs. M e d z i h r a d s z k v ana lysed the p o l l e n . 
1 a m t h a n k f u l for t h e i r c o n t r i b u t i o n s . 
O n t h e wes t e rn side o f t h e w a l l , m o d e r n 
l a n d s c a p i n g work , p r o b a b l y c o n n e c t e d 
w i t h f l o o d p r e v e n t i o n measures, near ly 
en t i r e l y erased t he c u l t u r e - b e a r i n g layers. 
(Fig. 4) N o floor levels o r o r i g i n a l debr is 
f r o m t h e f o r m e r b u i l d i n g c o u l d be d o c u ­
m e n t e d a n d on ly the ea r l i es t R o m a n soi l 
level c o u l d be observed. T h u s , i t was n o t 
possible to get m o r e i n f o r m a t i o n o n t h e 
b u i l d i n g ( s ) t h a t J. Szi lágyi h a d i d e n t i f i e d 
as storehouses. 
O n t h e eastern side o f t h e wa l l a m o d ­
ern layer m i x e d w i t h a R o m a n layer was 
f o u n d f o l l o w e d by a large q u a n t i t y o f 
stone r u b b l e fal len f r o m t h e wa l l under ­
neath . T h e debris , w h i c h r a n a l l a long t h e 
surface i n a n o r t h - s o u t h d i r e c t i o n proved 
f. kép: Újkori gát 
•észlete 
Fig. 4: Detail of a 
nodern water Jam 
S. kép: Agrippa postumus vereté 
Fig. S: Agrippa coin minted after his death 
A z újkori bolygatás a la t t vastag szürke 
h o m o k r é t e g e k következtek , m a j d két kü­
l ö n b ö z ő j e l enség kezde t t körvona lazódni . 
Egyrész t a római kor i épü le t f a l m e l l e i t , 
azzal p á r h u z a m o s a n kö rü lbe lü l 3 m é t e r 
széles , é s zak -dé l i iránvú ú t fö ldré tegei t 
ta lá l tuk. Ezeket mélyebb ká tvúk szabdal­
ták, amelvekből n a g y m e n n y i s é g ű ke rámia 
l e l e t (köz tük ép fazekak, pohár , és t ö b b 
firmamécses) üvegedény, a m p h o r a ( rho -
d o s i ) , te r ra s igi l la ta-anvag és m e g l e p ő e n 
nagy s z á m ú , ke rámia tö redékbő l faragot t 
j á tékkorong , i l l e tve a lsó sz in t jé rő l egv 
igen k o p o t t , Agrippa ( p o s t u m u s veret) 
n a g y b r o n z a került e lő . (5. kép) T ö b b f é l e 
é r t e l m e z é s i l e h e t ő s é g e t v e t h e t fel a leg­
alsó ű t sz in t rő l e lőkerül t , szájával lefelé 
fordí tot t , sö té tszürke tá l fazék . A z edénvt 
„átalakí tot ták", p e r e m é t szabályosan le­
tö rde l ték , be l se j ébő l t o j á shé j került e lő . 
(6. kép) 
A ré tegeket l á tha tóan t ö b b s z ö r d ö n t ­
h e t t e a víz (rozsdafoltos, szabályta lan e l ­
s z í n e z ő d é s e k ) , amelv h i r t e l e n k e r ü l h e t e t t 
a t e rü le t re (lásd ép e d é n y e k ) . A szórvány­
k é n t t ö b b p o n t o n e lőkerül t laposabb kövek 
az egykor i bu rko la thoz t a r t o z h a t t a k . A ká­
tyúk k i r a j zo l t a ke réknyomok távolsága 140 
c e n t i m é t e r , amely megfe l e l a római kocs ik 
6. kép: Tojáshéjat tartalmazó, római korban 
„átalakított" fűzek 
Fig. 6: Vessél "modified"in the Roman period 
containing egg shells 
to be very t h i c k . I t b e c a m e clear d u r i n g 
i ts c l ean ing t h a t t h e s t r i p o f debr i s repre­
sen ted the fill o f a t r e n c h r u n n i n g para l ­
l e l to the w a l l , w h i c h was c e r t a i n l y J á n o s 
Szilágvi 's t r e n c h d u g to invest igate the 
w a l l . T h e t r e n c h i t s e l f max have caused 
t h e wa l l to l e an so s t rongly to t h e east as 
we l l . T h e stones o f t h e b u i l d i n g ' s w a l l o n 
t h i s eastern s ide were heavily b u r n e d in 
c e r t a i n places for u n k n o w n reasons. 
T h i c k grey sand layers f o l l o w e d u n d e r 
t h e m o d e r n d i s t u r b a n c e w i t h t h e o u t l i n e s 
o f t w o d i f f e r e n t p h e n o m e n a b e g i n n i n g to 
appear. O n e c o m p r i s e d t h e e a r t h e n lay­
ers f rom a c i r ca 3 m wide , n o r t h - s o u t h 
o r i e n t e d road r u n n i n g para l le l to t h e wal l 
o f a b u i l d i n g f r o m t h e R o m a n p e r i o d i n 
w h i c h a large n u m b e r o f ce ramics ( i n c l u d ­
i n g i n t a c t po ts , a t u m b l e r and a few firma 
l a m p s ) , a glass vessel, an a m p h o r a ( f r o m 
Rhodes) , S a m i a n ware and u n e x p e c t e d l y 
m a m g a m i n g pieces carved f r o m ce ramic 
f ragments c a m e to l i g h t toge the r w i t h 
a large b r o n z e c o i n o f Agrippa ( p o s t h u ­
m o u s ) f r o m t h e l o w e r m o s t level. (Fig. 5) 
The dark grew b o w l - p o t w i t h t h e m o u t h 
p laced d o w n w a r d was f o u n d i n t h e lower­
m o s t road level a n d suggests several differ­
en t i n t e r p r e t a t i o n s . T h e vessel h a d been 
át lagos tenge ly távolságának ( további i r o ­
d a l o m m a l : L A N G 2005b , 347 ) . (7. kép) 
A z útról egy t rach i tbó l faragot t h y p o c a u s -
t u m - o s z l o p is e lőkerül t , másod lagos he lv -
z e t b e n . 
M á s je l legű je lenségsor ra u t a l az út ke­
l e t i o lda lán nyílt ú jabb é p ü l e t h o m l o k z a t , 
ezt j e l e z t é k azok a kav icsozo t t , i l l e t ve 
é p ü l e t t ö r m e l é k e s sz in tek , amelyek m á r 
a tanúfa l alá h ú z ó d t a k és a m e t s z e t e k 
t anúsága szer in t l e j t e t t e k az út felé. A z 
é p ü l e t h e z egyik fáz i sában porticus is tar­
t o z h a t o t t . Erre u t a l n a k az é szak -dé l i irá­
nyí tású , kövekkel körberako t t faosz lopok 
maradványai (egyikükben a vizes környe­
ze tnek k ö s z ö n h e t ő e n a fa is m e g m a r a d t , 
j e l en l eg vizsgálat a l a t t ) . Ö s s z e s e n 4 i l yen 
osz lophe lye t regisz t rá l tunk. (8. kép) Ez 
a z o n b a n a m á r e m l í t e t t igen korai , fekete 
agvagos r é t e g b e n m u t a t k o z o t t , amely az t 
j e l e z h e t i , hogy ez az ú tvonal , i l l e tve é p ü l e t 
m á r a m e g t e l e p e d é s kora i időszakában is 
l é t e z e t t . 
A fel tárás során a k ő é p ü l e t alaprajzát és 
funkc ió já t ugyan n e m sikerült t i sz tázn i , 
de a polgárváros szerkezetére és a t e rü le t 
" m o d i f i e d " , t b c rím b roken o f f a n d an egg 
shell was f o u n d i n i t . (Fig. 6) 
T h e layers were o b v i o u s l y f l o o d e d 
repeatedly ( i r regula r d i s co lo r a t i ons w i t h 
rus ty spo t s ) . The water seems to have 
arr ived u n e x p e c t e d l y (sec i n t a c t vessels). 
T h e flat stones f o u n d as stray finds at 
diverse loca t ions may have b e e n pa r t o f 
t h e p a v e m e n t . T h e d i s t a n c e b e t w e e n 
t he whee l ru t s is 140 c m , w h i c h matches 
t h e average axle d i s t ance o f R o m a n carts 
( w i t h f u r t h e r references: L Á N G 2005b, 
347 ) . (Fig.7) A hvpocaus t p i l l a r carved 
f r o m t r a c h i t e was f o u n d i n a secondary 
p o s i t i o n o n t h e road. 
T h e f ron t o f a n o t h e r b u i l d i n g tha t 
o p e n e d o n t o t h e eastern s ide o f t h e road 
p o i n t s to a n o t h e r series o f p h e n o m e n a . 
T h i s was i n d i c a t e d by t h e layers covered 
w i t h pebbles a n d b u i l d i n g debr i s t ha t 
e x t e n d e d u n d e r the s e c t i o n w a l l and , 
based o n t h e cross-sections, s loped to­
wards t h e road. A porticm m a y also have 
b e e n a t t ached to the b u i l d i n g i n one o f 
i t s b u i l d i n g phases. T h i s is sugges ted by 
t he remains o f t h e n o r t h - s o u t h r u n n i n g 
7. kép: Római kori 
utcarészlet keréknyommál 
Fig. 7: Detail of a Roman 
road with wheel-ruts 
k o r a i használatára vona tkozóan fontos új 
i n fo rmác iókhoz j u t o t t u k . A k ő é p ü l e t e t ke­
l e t felől é szak-dé l i i rányú u tca ha tá ro l t a , 
a m e l y e t egykor kő lapokka l h u r k o l t a k . A 
ke réknyomokból és az ú t r c t egckbő l e l ő ­
kerü l t n a g y m e n n y i s é g ű ép le le tanyag gya­
k o r i árvízre u ta l . A z ú t k e l e t i oldalát ú j abb 
é p ü l e t e k szegélyezték, egvikük legkorábbi 
e l ő z m é n y é h e z faosz lopos h o m l o k z a t tar­
t o z o t t . A z ú t r é t egek kátyúibé)l e lőkerü l t 
Agrippa érem és e g y é b korai l e l e t anyag 
( r b o d o s i a m p h o r a ) arra u t a l , hogy a r ó m a i 
h ó d í t á s legkorábbi i dőszakában is h a s z n á l ­
t á k m á r a t e rü l e t e t . 
T. Láng Orsolya 
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w o o d e n posts s u r r o u n d e d by stones ( the 
w o o d has b e e n preserved i n one o f t h e m 
o w i n g to t h e m o i s t e n v i r o n m e n t , i t is be ­
i n g ana lysed ) . Four pos tholes o f t h i s k i n d 
have b e e n registered. (Fig. 8) T h e v already 
appeared i n t h e a b o v e - m e n t i o n e d very 
early, b lack clayey laver, w h i c h m a y i n d i ­
cate t h a t t h i s road a n d t he b u i l d i n g were 
already s t a n d i n g i n t h e early phase of t h e 
s e t t l e m e n t . 
I t d i d n o t prove poss ible to c lar i fy t h e 
g r o u n d p l a n or t h e f u n c t i o n o f t he s tone 
b u i l d i n g d u r i n g t he excavat ion . N e v e r t h e ­
less, i m p o r t a n t n e w i n f o r m a t i o n a b o u t 
t he s t r u c t u r e o f the C i v i l T o w n a n d t h e 
early use o f t h e t e r r i t o r y was gained. A 
n o r t h - s o u t h r u n n i n g street w i t h a s tone 
p a v e m e n t borelercd the s tone b u i l d i n g to 
t h e east. T h e large n u m b e r o f i n t a c t finds 
recovered f r o m the w h e e l - r u t s a n d t h e 
road hivers i n d i c a t e t h a t the re h a d b e e n 
f r e q u e n t , s u d d e n floods. O t h e r b u i l d i n g s 
s tood o n t h e eastern side o f t h e road. 
A f r o n t s u p p o r t e d by w o o d e n posts be ­
longed to t h e earliest a n t e c e d e n t o f one o f 
H. kép: Fatornácos 
római kori épület 
oszlophelyei 
Fig. 8: Postholes of a 
Roman building with 
a porch 
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t h e bu i ld ings . T h e Agrippa c o i n a n d o t h e r 
finds (Rhodes a m p h o r a ) f o u n d i n t he 
p o t h o l e s of t h e road layers suggest t h a t 
t h e t e r r i to ry was a l ready i n use d u r i n g t h e 
ear l ies t phase o f t h e R o m a n o c c u p a t i o n . 
Orsolya T. Láng 
Római kori beépítettség 
kutatása az aquincumi 
polgárvárostól északra fekvő 
Duna-parton 
(Budapest, 111. ker., Pók utca - Duna-part 
- Római part, llrsz.: 23789) 
Investigation of the use of 
the Danube bank north of 
the Aquincum Civ i l Town 
(Budapest III, Pók Street - Danube bank 
- Római part, Lrn: 2 3 7 8 9 ) 
A B T M A q u i n c u m i M ú z e u m a két 
ü t e m b e n , 2005 . ápril is 27. és m á j u s 13., 
v a l a m i n t a u g u s z t u s 29. és d e c e m b e r 2. kö­
z ö t t végezte az a q u i n c u m i polgárváros tól 
északkeletre , közve t l enü l a D u n a part ján 
fekvő terüle t r égésze t i ku ta tásá t . (1. kép) 
A terü le t k ö z v e t l e n k ö r n y e z e t é b e n több, 
főként római k o r i lc lőhelv i s m e r t . S z i n t é n 
az. i d e i évben v é g e z t ü n k s z o n d á z ó je l legű 
régészet i fe l tá rás t a szóban forgó te rü le t 
n y u g a t i s z o m s z é d s á g á b a n , az A r a n y h e g y i -
patak to rko la t i szakasza m e n t é n ( I I I . Ná­
nási köz 2. , l ásd ebben a k ö t e t b e n a 230. 
o l d a l o n ) , o t t a z o n b a n 4 m é t e r mélvség ig 
csak az. újkori f e l tö l t é s t r ö g z í t h e t t ü k . N y u ­
gat felé, a P ó k u t c a - Nánás i ú t - Városfal 
u t c a által ha t á ro l t t e rü l e t en 2 0 0 3 - b a n 
róma i kor i t e m e t ő r é s z l e t , a t e r ü l e t ke le t i 
részén p e d i g 18. századi m a l o m m a r a d ­
ványai kerü l tek e lő . ( L Á N G 2 0 0 4 , 8 2 - 8 9 ) 
Északnyugat fe lé , a Nánás i ú t 5 - 7 . számú 
t e lken k e l e t - n y u g a t i irányú, r ó m a i kor i 
á rokrendszer r é sz l e t e i t t a l á l tuk 2 0 0 4 - b e n . 
( L Á N G 2 0 0 5 , 224) Dél felé p e d i g , a 
Gázgyár t e r ü l e t é n , az u t ó b b i 70 évben 
folyamatosan k u t a t o t t fazekastelep, i l l e tve 
a polgárváros k e l e t i t e m e t ő j e i s m e r t , ( leg­
u tóbb : F O R S C H U N G E N . . . 2 0 0 3 , 166) 
U t ó b b i északi ha tá rá t a korábbi ku ta tás az 
e sz t e rgomi vasút i tö l t és tő l északra , azaz 
a je len t e r ü l e t e n húz ta meg . ( S A S 1831 , 
130 -130 ; N A G Y 1 9 4 2 , 4 6 9 ) 
T h e A q u i n c u m M u s e u m , a b r a n c h o f 
t h e Budapes t H i s t o r y M u s e u m , c o n ­
d u c t e d archaeologica l invest igat ions o n 
t h e D a n u b e bank n o r t h e a s t of t h e C i v i l 
T o w n o f A q u i n c u m i n t w o stages b e t w e e n 
A p r i l 27 and M a y 13, a n d Augus t 29 a n d 
D e c e m b e r 2, 2005 . (Fig. 1) A n u m b e r o f 
( m o s t l y ) R o m a n sites are k n o w n f r o m t h e 
v i c i n i t y o f th i s t e r r i to ry . A test excava t ion 
was s t a r t ed th i s year west o f th is t e r r i t o r y 
by t h e m o u t h o f t h e Aranyhegy i S t r e a m 
( B u d a p e s t I I I , 2 N á n á s i Way, see t h i s 
v o l u m e ) . However, o n l y m o d e r n fill c o u l d 
be d o c u m e n t e d d o w n to a d e p t h o f 4 m 
i n t h i s area. T o t h e west , part o f a Ro­
m a n ceme te ry was f o u n d i n 2003 i n t h e 
t e r r i t o r y enclosed b y Pé)k Street, N á n á s i 
St reet a n d Városfal Street, w h i l e t h e re­
m a i n s o f a m i l l f r o m the 18th c e n t u r y 
were discovered o n t h e eastern pa r t o f t h e 
t e r r i t o r y ( L Á N G 2 0 0 4 , 8 2 - 8 9 ) I n 2 0 0 4 , 
s egmen t s o f an east—west r u n n i n g R o m a n 
d i t c h sys tem were f o u n d i n lot 5 -7 N á n á s i 
R o a d to the n o r t h w e s t . ( L Á N G 2 0 0 5 , 2 2 4 ) 
T o w a r d s the s o u t h , i n the area o f t h e Gas 
Factory, a p o t t e r s ' workshop w h i c h h a d 
b e e n c o n t i n u o u s l y invest igated for t h e 
las t 70 years a n d t h e eastern c e m e t e r y 
o f t h e C i v i l d o w n arc k n o w n , ( r ecen t l y : 
F O R S C H U N G E N . . . 2 0 0 3 , 166) T h e 
edge of the c e m e t e r y was i d e n t i f i e d n o r t h 
o f t h e e m b a n k m e n t o f the E s z t e r g o m 
A fen t i ek alapján a több , k ü l ö n b ö z ő 
t ípusú le lőhely m e t s z é s p o n t j á b a n fekvő 
folyóparti t e r ü l e t e t a z o n b a n mindez idá ig 
n e m é r i n t e t t e régészet i kuta tás . Ezér t a 
feltáró m u n k a e lső ü t e m é b e n úgynevezet t 
régészet i é r in te t t ség-v izsgá la to t végez­
tünk , a m e l y n e k során az Aranyhegví-patak 
torkolatától északra, körü lbe lü l 90 m é t e r 
hosszan, a D u n a m e d r é t ő l körü lbe lü l 20 
m é t e r távolságra régészet i o b j e k t u m o k 
j e l en tkez tek . (2. kép) A z ez t köve tő m e g ­
e lőző régészet i feltárás során 7 m é t e r 
szé lesen k u t a t t u k m e g a t e r ü l e t e t . A l e i ­
tárás t ö b b m i n t há rom h ó n a p j a során t ö b b 
régészet i korszak, legalább 5 pe r iódusának 
emléke i t sikerült feltárni. 
A j e len leg i felszín és az újkori fel töl tés 
a la t t igen magasan (30-40 c e n t i m é t e r r e ) 
m é s z é g e t ő k e m e n c é k maradványa i t d o k u ­
m e n t á l t u k . (3. kép) A k e m e n c é k azon D u ­
n a - p a r t i „ k e m e n c e - s o r h o z " t a r t o z h a t t a k , 
amelyek közül négyet 1907 és 1911 közöt t 
Kuzsinszkv B. írt le a gázgyári fazekastelcp 
feltárása kapcsán. ( K U Z S I N S Z K Y 1932, 
7 0 - 7 1 ) . (4. kép) A K u z s m s z k v B. által vizs­
gál t m é s z é g e t ő k kör a lakúak v o l t a k , kerek, 
ra i lway l ine , t h a t is, i n ou r t e r r i t o r y ( S A S 
1 8 3 1 , 1 3 0 - 1 3 0 ; N A G Y 1942, 469) ' 
T h e t e r r i t o ry o n t h e river bank , however, 
w h i c h lies at t h e p o i n t where a n u m b e r 
o f sites mee t , has n o t yet been i n v e s t i ­
ga ted by a rchaeo log ica l me thods . T h u s , 
d u r i n g the first stage o f the excava t ion 
we ca r r i ed o u t t h e so-called "archaeo­
log i ca l relevance" inves t iga t ions , l o c a t i n g 
archaeologica l features a long a l e n g t h o f 
a b o u t 90 m n o r t h o f t he m o u t h o f t h e 
A r a n y h e g y i S t ream, a b o u t 20 m f r o m the 
b e d o f the D a n u b e . (Fig. 2) W i t h i n t h e 
f r a m e w o r k o f t h e archaeologica l excava­
t i o n t h a t fo l lowed before d e v e l o p m e n t go t 
u n d e r w a y the t e r r i t o r y was inves t iga ted 
a l o n g a 7 m w i d e zone . T h e r emains o f at 
least 5 per iods f r o m several a rchaeologica l 
h o r i z o n s were u n e a r t h e d d u r i n g t h e m o r e 
t h a n th ree m o n t h s o f excavat ion. 
Ehe remains o f l i m e k i lns were d o c u ­
m e n t e d h i g h i n t h e s t ra t igraphie sequence 
( 3 0 - 4 0 c m ) u n d e r t h e present-day surface 
( a n d t h e m o d e r n fill). (Fig. 3) T h e k i l n s 
b e l o n g e d to the " k i l n - r o w " o n the D a n u b e 
b a n k . Four o f these k i l n s were de sc r ibed 
ö l 
1. kép: Az ásatás 
helyszíne 
Fig. 1: Location of the 
excavation 
vagy négyszög le t e s „ tüzelőhely"- lyel , t ü z c -
lőnyí lásukkal ke le t félé. A z i d e i m u n k a 
során két , azonosan tájolt k e m e n c e kelet 
felé nvíló tüze lőny í l á sá t és m u n k a g ö d r e i t 
t á r t uk fel, egy h a r m a d i k k e m e n c é n e k fe l ­
t e h e t ő e n csak a szé lé t sikerült d o k u m e n ­
tá lnunk. A Kuzs inszky-fé le k e m e n c é k h e z 
v iszonyí to t t he lyze tük egyelőre b i z o n y t a ­
l a n . T e t e j ü k e t masszív, m é s z b ő l , i l l e t v e fé­
l i g á t ége t t kőanyagból , o lvadékokból , ége t t 
agyagból és f a szénbő l álló o m l a d é k fedte. 
B e t ö l t é s ü k kődarabokkal kever t , laza, 
vöröses, á t ége t t föld vo l t , (pé lda h a s o n l ó 
k e m e n c e b e t ö l t é s r e Sopronbó l : G O M O R I 
1984, 249) ebbő l népvándor lás k o r i kerá­
m i a ( 1 . k e m e n c e ) , i l l e tve Kr. u . 4 . századi 
k i s b r o n z (3. k e m e n c e ) s z á r m a z o t t . A z 
1. kemence tüze lőnyí lása m e l l e t t r é szben 
á t ége t t á l l apo tban faragot t kövek tö redé ­
kei , köz tük egy alakos, családi s írkő darabja 
került e lő . A k e m e n c é k h e z tartozé) m u n k a ­
gödrök széle in cö löplyukakat is d o k u m e n ­
tá l tunk , amelyek fé l te tő t t a r t h a t t a k . (JE-
R E M 1984, 86 , 88) A k e m e n c é k fo rmájá t 
ugyan ez a l k a l o m m a l n e m sikerül t m e g ­
ál lapí tani , m i v e l azok a j e l e n l e g i sé tány 
alá esnek, a Kuzs in szkv által fe l t á r takhoz 
ha son lóan f e l t e h e t ő e n kerek a lapra jznak 
l e h e t t e k (a r ó m a i k o r i m é s z é g e t ő k e m e n ­
cék t ípusa ihoz és m ű k ö d é s i e lvéhez : D I X 
1982, 3 3 1 - 3 4 5 ) . A k e m e n c é k e t a folyóval 
p á r h u z a m o s a n , a pa r t felé l e j t ő s ta la jba 
vágták és va lósz ínűleg felülről t ö l t ö t t é k 
fel. ( D I X 1979 , 2 6 1 - 2 6 2 ) A m u n k a g ö d ­
rökben regisztrál t mész , f aszén és ége t t 
agyag ré tegek alapján ez e s e t b e n legalább 
5-6 égetésse l l e h e t számoln i . ( J A C K S O N 
et a l i i 1979, 128, 134) 
A k e m e n c é k horizontjához, t a r t o z o t t 
kelet felé egy apró-sóderes s z i n t , amelyet 
legalább egvsz.er megú j í to t t ak . A já ró-
sz in tnek u g y a n csak kis r é sz l e t é t sikerült 
azonos í tan i , ele é szak-dé l i i rányából követ-
2. kép: A P()k utca - Duna-part - Római part a 
feltárás helyszínével 
Fig. 2: P(>k Street - Danube hank - Római hank with 
the scene of the excavation 
by B. Kuzs inszky w h e n he excavated at t h e 
p o t t e r s ' workshop i n t h e area of t h e Gas 
Factory b e t w e e n 1907 a n d 1911. ( K U Z S ­
I N S Z K Y 1932, 7 0 - 7 1 ) (Fig. 4) T h e l i m e 
k i l n s e x a m i n e d by B. Kuzsinszkv were 
r o u n d w i t h r o u n d or q u a d r a n g u l a r " f i r ­
i n g spaces". T h e i r h e a t i n g holes lav to t h e 
east. T h i s year, t h e h e a t i n g holes o p e n i n g 
to t h e east a n d t h e w o r k i n g p i t s o f t w o 
k i l n s w i t h i d e n t i c a l o r i e n t a t i o n s were u n ­
covered and we p r o b a b l y d o c u m e n t e d t h e 
edge o f a t h i r d k i l n . T h e i r p o s i t i o n relat ive 
to t h e k i lns u n e a r t h e d bv K u z s i n s z k y is 
u n c e r t a i n . T h e y were covered w i t h a m a s ­
sive debris layer o f l i m e and h a l f - b u r n t 
s tone ma te r i a l , m o l t e n masses, b u r n t clay 
a n d charcoal . The fill was a loose, r ed ­
d i s h , b u r n t layer m i x e d w i t h stone pieces, 
( s i m i l a r fill f r o m S o p r o n : G Ö M Ö R I 1984, 
2 4 9 ) w h i c h c o n t a i n e d ceramics f r o m t h e 
kez te tve talán út v o l t , amelyet a m é s z e l ­
szál l í tásához haszná lha t t ak . Vonalában elél 
felé keréknyomokat is megfigyel tünk. A ke­
mence - so r te lep í tő t ényező je a D u n a v o l t , 
i l l e tve a közeli, m é g felszínen lá tszó római 
k o r i kőépü lc t ek anyaga és a sz intén közel i 
t e m e t ő k (polgárváros k e l e t i t e m e t ő j e , Pók 
u t c a - Nánási út - Városfal u tca) sírkőa-
nvaga. Bár ezek a k e m e n c é k - az e lőkerül t 
igen kevés le le tanyag a lapján - f e l t ehe tő leg 
inkább a későrómai időszakban m ű k ö d t e k , 
formájuk, működés i elvük a későbbi évszá­
z a d o k során sz inte s e m m i t sem vá l tozo t t , 
ezé r t kel tezésük p r o b l e m a t i k u s l e h e t . 
( G Ö M Ö R 1 1984, 249 ) 
A k e m e n c é k h o r i z o n t j a , i l l e tve azok 
o m l a d é k a alatt h ú z ó d ó észak-dé l i i r a ­
m ú árok b e t ö l t é s é n e k t e t e j é n , a t e r ü l e t 
k ö z é p s ő és északi részén összesen h á r o m , 
k e l e t - n y u g a t i i r ány í tású , cson tvázas sír 
kerül t e lő . A z igen rossz meg ta r t á sú , b o l y ­
ga to t t vázak m e l l e t t m e l l é k l e t n e m v o l t . 
K e l t e z é s ü k csak stratigráfiai he lyze tük 
a lapján k ísére lhe tő m e g , eszerint az árok­
nál és a kőépü le tné l k é s ő b b i e k , v i s z o n y u k 
a m é s z é g e t ő k e m e n c é k h e z b i z o n y t a l a n . 
M i g r a t i o n Per iod ( k i l n n o . 1) a n d a smal l 
b ronze f r o m t h e A D 4 t h c e n t u r y ( k i l n no . 
3?). C a r v e d stone f ragments , a m o n g t h e m 
a f r a g m e n t o f a f a m i l y t o m b s t o n e w i t h 
h u m a n represen ta t ion , were f o u n d i n a 
pa r t i a l ly b u r n t c o n d i t i o n bes ide the heat­
i n g ho le o f k i l n no . 1. Postholes c o u l d be 
d o c u m e n t e d at the edges o f t h e w o r k i n g 
p i t s o f t h e k i l n s , w h i c h p robab ly s u p p o r t e d 
a ha l f - roof . ( J E R E M 1984, 86 , 88) T h i s 
t i m e , wc c o u l d n o t d e t e r m i n e t he shape of 
the k i l n s s ince they e x t e n d u n d e r the ac­
t u a l walkway. I t seems l ike ly t h a t they had 
a s i m i l a r r o u n d g r o u n d p l a n as those u n ­
ea r thed b v Kuzsinszkv ( o n t h e types a n d 
t e c h n o l o g y o f R o m a n l i m e k i l n s see: D I X 
1982, 3 3 1 - 3 4 5 ) . T h e k i l n s were cu t i n t o 
the soil s l o p i n g toward t h e b a n k paral lel to 
the river a n d t h e y probably filled u p f r o m 
the top. ( D I X 1979, 2 6 1 - 2 6 2 . ) J u d g i n g 
f rom t h e l i m e , charcoal a n d b u r n t clay lay­
ers regis tered i n the w o r k i n g p i t s , at least 
5-6 firing sessions mus t have taken place, 
( c o m p J A C K S O N et a l i i 1979, 128, 134) 
A level , renewed at least once, o f 
smal l - s ized gravel be longed to t h e h o r i z o n 




Fig. 3: I Icaiing hole and 
working pit from a late 
Roman limekiln 
4. kép: Kuzsinszky Bálint feltárásai során előkerült mészégető kemencék 
Fig. 4: Limekilns discovered during the excavations of Bálint Kuzsinszky 
A k e m e n c é k a la t t , m i n t már e m l í t e t ­
tük , a teljes k u t a t o t t t e r ü l e t e n , 80 m é t e r 
h o s s z ú s á g b a n h ú z ó d o t t egy é s z a k - d é l i 
i r ányú , a folyóval t ö b b é - k e v é s b é p á r h u z a ­
m o s V m e t s z e t ű árok. (5. kép) A vá l tozó 
s z é l e s s é g ű (2,6 m é t e r — 1,8 m é t e r ) és 
m é l y s é g ű (1,8 - 0,8 m é t e r ) árok p r o f i l j a 
dél felé vál tozot t , t e k n ő s profilú l e t t . A l j án 
m i n d e n ü t t é sz l e lhe tő v o l t egy s ö t é t b a r n a 
b e i s z a p o l ó d o t t ré teg, az egykori víz ho r ­
d a l é k a . Felet te az árok b e t ö l t é s e vá l tozó 
v o l t . A te rü le t déli r é szén homokosabb , a 
r ó m a i k o r i kőépü le t magasságában a n n a k 
vako la t - és kőanyaga a l k o t t a . Ez u t ó b b i 
h e l y e n megf igye lhe tő v o l t , hogy s z á n d é ­
kosan szilárdítva t ö l t ö t t é k fel az árkot 
habarcsdarabokka l . T o v á b b haladva é szak 
fe lé , a m é s z é g e t ő k e m e n c é k zóná jában az 
árkokat a k e m e n c é k b ő l kikerült h u l l a d é k 
(vörös , ége t t agyag, m é s z és faszén) , i l l e t ­
ve m é s z é g e t é s i selejt (olvadékok) t ö l t ö t t e 
o f t he k i lns i n the east. O n l y a s m a l l pa r t o f 
t he f loor level c o u l d be i d e n t i f i e d a l t h o u g h 
i t seems to have been a road j u d g i n g f r o m 
its o r i e n t a t i o n . I t w o u l d have b e e n used 
t r a n s p o r t i n g l i m e . W h e e l r u t s c o u l d also 
be observed a long its l i n e f a r t h e r to the 
sou th . l i r e m a i n factor b e h i n d t h e estab­
l i s h m e n t o f t h e k i l n row were t h e Danube , 
the mate r ia ] f r o m R o m a n s tone b u i l d i n g s , 
s t i l l v is ib le o n t h e surface, a n d t h e t o m b ­
stone m a t e r i a l f r o m the also n e a r b y c e m ­
eteries ( t h e eas tern c e m e t e r y o f t h e C i v i l 
T o w n , Pók Street - Nánás i R o a d - Városfal 
Street) . T h e s e k i lns p robab ly opera ted 
i n the La te R o m a n p e r i o d a c c o r d i n g to 
the few u n c o v e r e d finds, t h e i r shape and 
t echno logy d i d n o t change i n t h e f o l l o w i n g 
cen tur ies so t h e i r d a t i n g m a y be p r o b l e m ­
atic. ( G Ö M Ö R I 1984, 249) ' 
O n top o f t h e fill o f t h e n o r t h - s o u t h 
r u n n i n g d i t c h u n d e r the h o r i z o n o f the 
S. kép: Az épület és 
környezetének víztelenítését 
szolgáló V metszetű árok 
részlete 
Fig. 5: Segment of the 
V-shaped cross-section of the 
ditch, which drained the water 
away from the building and its 
environs 
fel. A z árkot t e h á t m i n d e n b i z o n n y a l a 
t e rü l e t funkc ió j ának megvál tozásakor , a 
k e m e n c é k k iép í t é sekor és haszná la tuk 
a la t t m ó d s z e r c s e n t ö l t ö t t é k be. A z árok­
b e t ö l t é s t e t e j é rő l [FRIGJERIDÜS [DUX] 
bélyeges tégla is e lőkerü l t , amely a t e rü l e t , 
vagy közvet len kö rnyeze t ének k é s ő r ó m a i , 
k a t o n a i hasznos í t á sá ra is fényt v e t h e t . 
(6. kép) A z árok f e l t e h e t ő e n a nyuga t felé 
h ú z ó d ó épü le t és közve t l en kö rnyeze t ének 
víztel en í tésé t szolgál ta . 
A z árokkal egykorú l e h e t e t t a közel 30 
m é t e r hosszan, a folyópart tal pá rhuza ­
m o s a n előkerül t r óma i kor i épü le t r é sz l e t . 
(7. kép) A z épü le t , a m e l y n e k ke l e t i szé lé t 
s ikerült fe l tárnunk, a m e t s z e t e k b e n m u ­
ta tkozó további f a l r é sz lc tck alapján tovább 
h ú z ó d i k nyugat felé. A z épü le t f a la i t 
habarcsba rakták, f e l m e n ő fa l részc inek 
t e c h n i k á j a opus íncertum, míg a lapozása a 
v izsgá lha tó részeken opus spicatum. A fa­
l ak igen jó á l l apo tban , magasan m a r a d t a k 
m e g , bár j e l en tő s részük áldozatul eset t a 
k é s ő b b i mészége tő - t evékenységnek , h e l y i ­
ségei annak hul ladékával t ö l t őd t ek fel. B á r 
összefüggő alaprajzi k é p e t n e m sikerült 
k a p n u n k az épü le t rő l , megá l l ap í tha tó v o l t , 
k i l n s a n d t h e i r debris, t h r ee eas t -wes t 
o r i e n t e d i n h u m a t i o n bur ia l s appeared i n 
the c e n t r a l a n d t he n o r t h e r n parts o f t h e 
ter r i tory . H i ere were n o grave graves p laced 
w i t h t h e very p o o r l y preserved, d i s t u r b e d 
skeletons. T h e y can o n l y be da ted on 
t he basis o f t h e i r s t ra t ig raphie p o s i t i o n . 
A c c o r d i n g l y , t hey m u s t be la ter t h a n t h e 
d i t c h a n d t h e stone b u i l d i n g , b u t t h e i r 
r e l a t ion to t h e l i m e k i l n s r ema ins uncer­
t a i n . 
As a l ready m e n t i o n e d , a n o r t h - s o u t h 
o r i e n t e d d i t c h w i t h a V-shaped cross-sec­
t i o n ran b e n e a t h the k i l n s , more-or-less 
paral le l to t h e river a long a l e n g t h o f 80 
m across t h e en t i re excavat ion terr i tory: 
(Fig. 5) T h e prof i le o f t h e d i t c h w i t h i ts 
va ry ing w i d t h s (2.6 - 1.8 m ) a n d dep ths 
(1.8 - 0.8 m ) changed towards t he s o u t h 
where t h e p r o f i l e b e c a m e t rough- shaped . 
A dark b r o w n , l oamy layer, deposi ts l e f t 
by f o r m e r water i n u n d a t i o n s c o u l d be 
observed everywhere over i t s b o t t o m . 
T h e fill above these deposi t s was diverse: 
i t was sand ie r i n t he s o u t h e r n pa r t o f t h e 
t e r r i t o r y a n d c o m p r i s e d o f t h e plaster 
and t h e s tone m a t e r i a l f r o m t h e house 
6. kép: [FRIGJERIDUS [DUX] 
bélyeges tégla 
Fig. 6: Stamped brick of 
[FRIGJERIDUS [DUX] 
h o g y többhely iséges , va lósz ínűleg k ö z ­
p o n t i udvar köré szervezet t , cen t rá l i s a l ap ­
rajzéi épü le t l e h e t e t t . E z u t ó b b sa rka iban 
f a o s z l o p o k n y o m a i t is d o k u m e n t á l h a t t u k . 
A z é p ü l e t fa la inak környékérő l , k ü l ö n ö s e n 
a f e l t é t e l e z e t t be l ső udvarból n a g y m e n y -
n y i s é g ű , jó m i n ő s é g ű freskóanyag kerül t 
e l ő , ame lye t k é s ő b b a kőanyag h a s z n o s í ­
t á sa során ve rhe t t ek le a falakról. (8. kép) 
K i r c h h o f A . régész megha t á rozása a l ap ján 
a fa l fes tmények t ö b b s é g e bol t íves m e n y -
nyeze t részét k é p e z t e . A töredékek egy 
r é s z e másod lagosan m e g é g e t t , a m e l y e k e n 
a m i n t a gvakran f e l i s m e r h e t e t l e n . A z é p e n 
m a r a d t fa l fes tményeken, fehér a l a p o n 
z ö l d s z á r ú , vörös virágok, vörös és okkersár­
ga ke re tű rozet ták k ö z ö t t vörösszárú-kék 
s z e m ű pávatollakat l e h e t f e l i s m e r n i . A 
d í s z í t ő m o t í v u m o k a t g e o m e t r i k u s h á l ó z a t ­
ra fűz t ék . Ez az úgyneveze t t t a p é t a m i n t a , 
az i s m é t l ő d ő e l e m e k n e k k ö s z ö n h e t ő e n 
k i sze rkesz the tő , c s o m ó p o n t j á b a n egy-egy 
r o z e t t á t helyeztek e l , a m e l y h e z sugarasan 
pávatol lak fu tnak , a m o t í v u m kere té t egy­
m á s s a l szembe és e l l e n t é t e s e n ford í to t t 
r ó z s a s z í n és b o r d ó s z í n ű virágok ad ják . 
(9. kép) A m e n n y e z e t t ö r e d é k e k h á t o l d a ­
l á n , a l écekbő l é p í t e t t bo l t íves faváz l e n y o -
at t he h e i g h t o f t h e R o m a n s tone b u i l d ­
ing . Here , i t c o u l d be obse rved t h a t t he 
d i t c h h a d been i n t e n t i o n a l l y filled i n and 
c e m e n t e d w i t h m o r t a r f r agmen t s . Far ther 
to t he n o r t h , waste m a t e r i a l f r o m the 
k i l n s ( red, b u r n t clay, l i m e a n d charcoa l ) 
a n d t he spo i l p r o d u c t s f r o m l i m e b u r n i n g 
( m e l t ) filled t h e d i t ches i n t h e z o n e o f t h e 
l i m e k i lns . T h i s means t h a t t h e d i t c h h a d 
b e e n m e t h o d i c a l l y filled as t h e f u n c t i o n 
of t he t e r r i t o r y changed, t h e k i l n s were 
b u i l t a n d began to operate. A b r i c k w i t h a 
[FRIGJERIDUS {DUX] s t a m p was f o u n d 
o n top o f t h e fill o f t he d i t c h sheds l i g h t 
o n the Eate R o m a n m i l i t a r y use o f t he 
t e r r i t o ry or i t s i m m e d i a t e v i c i n i t y : (Fig. 6) 
T h e d i t c h p robab ly served to d r a i n water 
f r o m t h e b u i l d i n g to t he west a n d i ts env i ­
rons. 
Part o f a house f r o m t h e R o m a n pe­
r i o d , u n c o v e r e d to a l e n g t h o f a b o u t 30 m 
paral le l to t h e river b a n k m u s t have been 
c o n t e m p o r a r y w i t h t h e d i t ches . (Fig. 7) 
T h e b u i l d i n g , o f w h i c h t h e eas te rn edge 
c o u l d be u n e a r t h e d , e x t e n d e d f a r the r to 
t he west based o n w a l l f r a g m e n t s appear­
i n g i n t h e cross-sections. T h e wal l s o f t he 
b u i l d i n g were l a i d i n m o r t a r , a n d b u i l t 
7. kép: Római kori 
épület részlete 
Fig. 7: Pari of a 
Roman period 
building 
m a t a is m e g ő r z ő d ö t t . A pávatoll m o t í v u m 
kedvel t d í s z í t ő e l e m e az i s m é t l ő d ő t apé ta ­
m i n t á k n a k , szé les körben e l t e r j e d t a R ó ­
m a i B i r o d a l o m t e rü l e t én a Kr. u . 2. század 
végén és a 3. században . H a s o n l ó pávatol-
l a l d í sz í t e t t t a p é t a m i n t á t rekons t ruá l tak a 
svájci V i l l a de C o l o m b i e r m e n n y e z e t é n . 
( B U J A R D - P R O V E N Z A L E 2004 , ' Fig. 5) 
A helyiség o lda l fa lának gazdag d ísz í tésérő l 
n é h á n y m á r v á n y u t á n z ó l ábaza t tö redék 
tanúskodik . A lábaza t h á t t e r é t meghagy­
ták fehéren, a márvány e reze t é t p e d i g 
vörös, h u l l á m o s o lda lú fo l t okka l imi t á l t ák , 
a m e l y n e k egyl íangúságát v é l c t l c n s z e r ű e n 
e lhe lyeze t t sárga-kék hosszúkás csíkokkal 
t ö r t é k meg. 
A bo lyga tás m i a t t az é p ü l e t b e n pad ló ­
s z i n t e k e t n e m l e h e t e t t m e g f i g y e l n i , l e l e t ­
anyag is v i s z o n y l a g kevés v o l t , u g y a n a k ­
kor az é p ü l e t k e l e t i e l ő t e r é b ő l e lőkerü l t 
h y p o c a u s t u m - o s z l o p és a fa rago t t é p í t é ­
sze t i t agoza t f ű t ö t t , díszes l a k ó é p ü l e t e t 
se j te t . A z é p ü l e t e n be lü l , a szűk t e rü l e t 
és a t ö r edékes a lapra jz m i a t t p e r i ó d u s o k a t 
n e h é z v o l t e l k ü l ö n í t e n i . N e h e z í t i az é r t é -
u s i n g an opus incertum t e c h n i q u e , w h i l e 
t h e observable par t s o f t he f o u n d a t i o n 
d i sp l ayed an opus spicatum technology. 
T h e walls were very w e l l preserved a n d 
to a rathe great h e i g h t a l t h o u g h a large 
p a r t was dest royed by later l i m e - b u r n i n g 
a c t i v i t y t he r o o m s were filled u p w i t h 
i ts remains . A l t h o u g h i t d i d n o t prove 
poss ib le to get a c o h e r e n t p i c t u r e o f t h e 
g r o u n d p l a n , i t was poss ible to d e t e r m i n e 
t h a t i t cons i s t ed o f several r ooms a r ranged 
a r o u n d a cen t ra l c o u r t y a r d . I n t h e corners 
o f t h e la t ter , traces o f w o o d e n posts c o u l d 
be d o c u m e n t e d . Large a m o u n t s o f h i g h 
q u a l i t y fresco m a t e r i a l were c o l l e c t e d 
f r o m t h e area o f t h e wal ls o f t h e house, 
espec ia l ly f r o m t h e supposed i n n e r c o u r t ­
yard , w h i c h c o u l d be k n o c k e d o f f t h e w a l l 
w h e n t h e stone m a t e r i a l was r e m o v e d . 
(Fig. 8) A c c o r d i n g to A . K i r c h h o f s p r o ­
fess ional d e t e r m i n a t i o n , t h e m a j o r i t y o f 
t h e w a l l p a i n t i n g s m u s t have c o m e f r o m 
a v a u l t e d ce i l ing . S o m e o f t he f r agmen t s 
were secondar i ly b u r n t , a n d t he p a t t e r n is 
o f t e n unrecognisab le o n these pieces. O n 
8. kép: Freskótöredék az épületből 
Fig. H: Fresco fragment from the building 
ke lé s t , hogy az é p ü l e t é r t é k e l h e t ő részei 
( j á r ó s z i n t e k , f a l szé lek , c ö l ö p l y u k a k ) é p p 
a k i é p í t e n d ő eső n y o m v o n a l á n a k szé lé re 
es tek . így csak néhány , e r ő s e n b i z o n y ­
t a l a n megf igye lés t t e h e t t ü n k az é p í t é s i 
pe r iódusok ra vonatkozólag . A z é p ü l e t 
ko rább i p e r i ó d u s á b a n (?) dél felől c ö l ö p ­
lyukakbó l á l ló ( faosz lopok?) k o n s t r u k c i ó t 
d o k u m e n t á l t u n k , a m e l y vagy a k ő é p ü l e t 
e l ő t t i fázis része v o l t , vagy ese t leg m á r az 
é p ü l e t h e z t a r t o z o t t (porticus?), a m e l y e t 
k é s ő b b m e g s z ü n t e t v e sóderre l b u r k o l t 
t é r s é g k é n t h a s z n á l t a k ( u d v a r ) . A z é p ü ­
l e t e t l ega lább egyszer á t é p í t h e t t é k , dél 
felől u tó lag egy k i sebb , habarcsos p a d l ó j ú 
he ly i sége t t o l d o t t a k h o z z á , t a l á n l é p c s ő t . 
A z épü le t funkc ió já t csak továb­
b i vizsgálat u t á n l e h e t e l d ö n t e n i , de 
m e g é p í t é s é b e n szerepe l e h e t e t t a közel i 
polgárvárosnak, és D u n a - p a r t i z ó n á b a n 
fe l t é t e l eze t t k i k ö t ő n e k , i l l e tve az északi 
i rányban i t t fu tó l i m e s - ú t n a k is. 
A z épü le t r é sz le te i t lézerszkennerre l is 
f e lmér tük ( P i l i n e K f t . ) , (10, kép) i l l e tve 
geof iz ika i kuta tásra is sor kerül t ( G e o m e -
ga K f t . ) . ( 1 1 . kép) A z u tóbb i r a azér t v o l t 
szükség, m e r t az épü le t nagyobb része 
nyugatra , j e l en l eg lakóparkhoz ta r tozó , 
parkosí tot t t é rség alá esik. A fe lmérés 
e r e d m é n y e i n e k k ié r téke lése j e l en l eg is 
9. kép: Rekonstrukcié)s rajz az előkerült 
jreskótöredékek alapján (Kirchhof A. rajza) 
Fig. 9: Reconstruction based on the fresco fragments 
(drawing by A. Kirchhof) 
t h e i n t a c t frescos, r e d - s t e m m e d peacock 
features w i t h b l u e eyes can be recognised 
b e t w e e n g r e e n - s t e m m e d red flowers, a n d 
roset tes set i n red a n d ochre vel low f rames 
against a w h i t e b a c k g r o u n d . T h e o r n a m e n ­
t a l pa t t e rns were a r ranged i n a g e o m e t r i c 
n e t w o r k . T h i s is t h e so-cal led tapes t ry pa t ­
t e r n , w h i c h can be r e c o n s t r u c t e d f r o m t h e 
repe t i t ive e lements . A roset te was p l a c e d 
at each m e e t i n g p o i n t , f r o m whe re pea­
cock feathers r u n i n rad ia l d i r ec t ions . T h e 
f r ame for t h e m o t i f is c o m p o s e d o f p i n k 
a n d c la re t -co lor flowers b o t h f a c i n g a n d 
o p p o s i n g each o ther . (Fig. 9) O n t h e rear 
p a r t o f t h e c e i l i n g f ragments , t h e i m p r i n t s 
o f t h e v a u l t e d l a t t i c e b r a c i n g have b e e n 
preserved. T h e peacock feather m o t i f was 
a p o p u l a r e l e m e n t o f repe t i t ive t apes t ry 
pat terns . T h e m o t i f was w i d e s p r e a d w i t h ­
i n t h e R o m a n E m p i r e at t he e n d o f t he 
A D 2 n d c e n t u r y a n d 3rd century. A tapes­
t r y m o t i f deco ra t ed w i t h s i m i l a r peacock 
feathers was r e c o n s t r u c t e d o n t h e c e i l i n g 
t a r t , anny i a z o n b a n már m o s t e l m o n d h a ­
t ó , hogy sikerült további fa lvonula tokat és 
ú jabb m é s z é g e t ő k e m e n c é t azonos í t an i . 
A római k o r i é p ü l e t h o r i z o n t j a a la t t 
masszív , vas tag , keményre d ö n g ö l t , 
f eke t é sba rna , agyagos t a l a j r é teg m u ­
t a t k o z o t t , a m e l y e t csak az é p ü l e t f a l a k 
a l a t t t a l á l tunk m e g . A m e t s z e t e k a lap ján 
m e g á l l a p í t h a t ó v o l t , hogy k o r á b b a n i t t 
sz ige tszerű k i e m e l k e d é s l e h e t e t t , erős 
l e j t é s s e l déli i r á n y b a n és a D u n a fe lé . A 
f eke té sba rna r é t egge l f e l tö l tö t t ék a l e j t ő t , 
azaz „meghosszabb í to t t ák" a sz ige te t 
dél felé. N e m k izá r t , hogy az e m l í t e t t 
r é t eg a la t t h ú z ó d ó kavicsos, i l l e t v e sárga 
agyagos a l t a l a j b a n megf igvc l t m e r e d e k , 
l é p c s ő s z e r ű l e j t é s t is a f e l t ö l t é s h e z kap­
c s o l ó d ó t e r e p r e n d e z é s során a l a k í t o t t á k 
k i . A M i n d s z e n t y A . és Horvá th Z . ál tal 
e lvégze t t g e o p e d o l ó g i a i vizsgálatok során 
k ide rü l t , hogy a n a g y m é r t é k ű s z i n t k i e ­
g y e n l í t é s h e z s zükséges ta la j t é szak felől, 
a magasabb fekvésű t e rü le tekrő l h ú z t á k 
ide. A r é t e g b e n n é h á n y he lyen félkör 
a l akú sóder fo l tok is j e l e n t k e z t e k , ezek 
a m e s t e r s é g e s t e r ep rendezés jól l á t h a t ó 
n y o m a i (ásófej n y o m o k ) . A f e l t ö l t é s b e n 
őskori kerámiáva l keveredve róma i k o r i 
h á z i k e r á m i a , á l l a t c s o n t és ( f e l t e h e t ő e n ) 
l e z o u x - i terra s ig í l la ta adhat t á m p o n t o t 
az é p ü l e t k e l t e z é s é h e z . 
A l t a l a j t csak a k u t a t o t t t e rü le t északi 
r é s z é b e n sikerült megfogn i , i t t m á r m a ­
gasan, a m a i j á r ó s z i n t alatt 60-80 c e n t i ­
mé te r r e . Szabályos kör alakú, s ö t é t b a r n a 
földdel és kővel b e t ö l t ö t t beásás t regiszt­
r á l tunk benne. A laza b e t ö l t é s ű , egyenes 
falú, sekély g ö d ö r b e n á l la tcsontokat és S 
profilú tál da r ab j a i t talál tuk. A b e á s á s h o z 
további o b j e k t u m o k n e m t a r toz t ak , s t r a t i -
gráfiai megf igye lése ink alapján a s z in t én 
r ó m a i k o r i o b j e k t u m az épüle t k ia lak í tásá t 
m e g e l ő z ő t e reprendezésné l korábbi. 
o f t h e V i l l a de C o l o m b i e r i n S w i t z e r l a n d . 
(BUJ A R D - P R O V E N Z A L E 2004 , Fig. S) A 
few f r agmen t s of t b c f o o t i n g o f a m a r b l e 
i m i t a t i o n pa t t e rn at tests to t he r i ch d e c o ­
r a t i o n o f the wal l o f t h e r o o m . T h e b a c k ­
g r o u n d of the f o o t i n g was l e f t w h i t e , w h i l e 
t h e m a r b l e veins were i m i t a t e d w i t h r ed 
spots w i t h wavy o u t l i n e s , t h e m o n o t o n y o f 
w h i c h was broken by r a n d o m l y d i s t r i b u t e d 
y e l l o w - b l u e longish s t r ipes . 
T h e floor levels c o u l d n o t be obse rved 
i n t h e b u i l d i n g because o f d i s t u r b a n c e s 
a n d t h e r e were re la t ively few finds. T h e 
h y p o c a n s t p i l la r a n d t h e carved a r c h i ­
t e c t u r a l c l e m e n t f o u n d i n the ea s t e rn 
f o r e g r o u n d of the b u i l d i n g suggest, at t h e 
same t i m e , tha t i t was a decora ted , h e a t e d 
d w e l l i n g . I t was d i f f i c u l t to d i f f e r e n t i a t e 
p e r i o d s ins ide the b u i l e l i n g because o f t h e 
n a r r o w space and t h e f r a g m e n t a r y g r o u n d 
p l a n . T h e eva lua t ion is also rendered d i f ­
ficult b y t h e fact t h a t t h e valuable par t s o f 
t h e b u i l d i n g (f loor levels, w a l l edges a n d 
p o s t h o l e s ) were locate at t h e edges o f t h e 
p a t h fo r t he p ipe l i ne . T h u s , on ly a few, 
very in secu re observa t ions c o u l d be m a d e 
o n t h e b u i l d i n g phases. In the ea r l i e r 
p e r i o d o f the b u i l d i n g (?) a c o n s t r u c t i o n 
m a d e o f postholes ( w o o d e n posts?) c o u l d 
be d o c u m e n t e d i n t h e s o u t h , were e i t h e r 
a p a r t o f the phase p r e c e d i n g t he s tone 
b u i l d i n g or i t was a c t u a l l y a c o m p o n e n t 
o f t h e b u i l d i n g (porticus?), w h i c h was 
la ter p u l l e d d o w n a n d t h e area cove red 
w i t h gravel ( c o u r t y a r d ) . T h e b u i l d i n g 
was r e c o n s t r u c t e d at least once w h i l e a 
s m a l l r o o m w i t h a m o r t a r e d floor, perhaps 
a s taircase, was a n n e x e d to i t f r o m t h e 
s o u t h . 
T h e f u n c t i o n of t h e b u i l d i n g can o n l y 
be d e c i d e d after f u r t h e r i nves t i ga t i on . 
T h e n e a r b y C i v i l d o w n c e r t a i n l y h a d a n 
effect o n i ts b u i l d i n g j u s t as the h a r b o r 
10. kép: Római épület falak lézerszkenneres felmérése 
Fig. 10: Laserscanned pointcloud of the Roman walls 
D e l felé a m á r e m l í t e t t e rő te l j e s le j tés 
m i a t t esak egv s z o n d á b a n sikerült meg t a ­
lálni az a l t a l a j t , a m a i s z i n t a l a t t körü lbe­
lül 3 méte r re l . A talaj i t t m á r sóderes, e rő­
sen kevert v o l t , őskori és kevés római kor i 
ház ikerámiával . Bár a t e r ü l e t e n zárt őskori 
l e l e t h o r i z o n t h o z n e m j u t o t t u n k , a római 
o b j e k t u m o k b ó l és r é t egekbő l ( m é s z é g e t ő 
k e m e n c e munkagödre , fe l tö l tés i ré teg) 
h y p o t h e s i z e d at t h e D a n u b e b a n k a n d t h e 
n o r t h - s o u t h r u n n i n g l imes road. 
T h e b u i l d i n g par t s were surveyed u s i n g 
a laser scanner as w e l l (P i l ine K f t . ) . (Fig. 
JO) A geophys ica l survey was also c a r r i e d 
o u t ( G e o m e g a K f t . ) . (Fig. IF) T h e l a t t e r 
survey was necessary because t h e larger 
p a r t o f t he b u i l d i n g ex tended to t h e west 
u n d e r the pa rk o f a res ident ia l d i s t r i c t . 
J J. kép: Összesített alaprajz a geofizikai felmérés és a feltárt terület lézerszkenneres felvétele alapján 
Fig. II: Ground plan based on the result of the geophisical survey and laserscanned remains 
e lőkerü l t szórványos őskori anyag arra u t a l , 
h o g v a t e rü le te t az őskorban is i n t e n z í v e n 
haszná lha t t ák . 
A sz in te m i n d e n régészet i ko r szakban , 
t ö b b f é l e funkc ióban haszná l t , b e é p í t e t t 
t e r ü l e t szerepét a D u n a k ö z e l s é g é n e k és 
a So lymárvö lgybő l ide torkolló, é s zaknyu ­
gat—délkeleti i rányú útvonal m e g l é t é n e k 
tu l a jdon í tha t juk . 
A feltárás he lyén k ia lak í t andó szenny­
vízcsatorna n y o m v o n a l a az e lőkerül t e m ­
lékek m i a t t m ó d o s u l t . A z é p ü l e t r é s z l e t e t 
védőfal la l óvják m e g az esetleges káro­
sodás tó l , a c ső rendsze r p e d i g kikerüli a 
fa lakat . 
7.' Láng Orsolya 
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filled i n w i t h dark b r o w n e a r t h and stone. 
A n i m a l bones and f r a g m e n t s o f a b o w l 
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fill o f a sha l low p i t w i t h v e r t i c a l walls. N o 
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o lder t h a n t h e l a n d s c a p i n g p r e c e d i n g the 
c o n s t r u c t i o n o f t h e house. 
To the s o u t h , t he subsoi l appeared 
abou t 3 m u n d e r t he ac tua l surface 
on ly i n a s ing le test t r ench elue to the 
a b o v e - m e n t i o n e d steep slope. Here , the 
soil was gravely a n d s t rongly m i x e d . It 
c o n t a i n e d p r e h i s t o r i c and a few R o m a n 
p e r i o d h o u s e h o l d ceramics. A l t h o u g h n o 
closed p r e h i s t o r i c find h o r i z o n c o u l d be 
u n e a r t h e d o n t h e terr i tory, t h e strav finds 
co l l ec t ed f r o m t h e R o m a n features and 
layers ( the w o r k i n g p i t o f the l i m e k i l n , i ts 
fill laver) suggest t h a t the t e r r i t o r y was i n ­
tensively used i n p reh i s to r i c t i m e s as wel l . 
T h e role o f t h e terr i tory , w h i c h h a d va r i ­
ous f u n c t i o n s i n near ly every a rchaeo log i ­
cal p e r i o d , was a f fec ted by t h e p r o x i m i t y 
of t he D a n u b e a n d the presence o f the 
n o r t h w e s t - s o u t h e a s t r u n n i n g road tha t 
ran t h r o u g h t h e area f r o m the d i r e c t i o n of 
Solymárvölgy 
T h e t rack o f t h e sewage canal p l a n n e d 
for th is area was m o d i f i e d because o f t he 
discovered r e m a i n s . T h e b u i l d i n g frag­
m e n t s arc preserved f r o m d e t e r i o r a t i o n by 
a pro tec t ive w a l l a n d the p i p e sys t em w i l l 
bypass t h e wal ls . 
Orsolya T. Láng 
Újabb feltárások az 
Aranyhegyi-patak menti 
temetőben 
(Budapest, III. ker., Keled utca, Hrsz.: 
19600/3) 
Recent excavations i n 
the cemetery along the 
Aranyhegyi Stream 
(Budapest, III, Keled Street, Lrn: 19600/3) 
2005-ben tovább fo ly ta tódot t az e l ő z ő 
é v b e n m e g k e z d e t t p róbafe l tá rás ( L A S S Á ­
N Y I 2005) a polgárváros n y u g a t i , az A r a n y ­
hegy i -pa t ak m e n t é n h ú z ó d ó t e m e t ő j é b e n . 
A t e rü l e t régészet i ö r ö k s é g é n e k ál lapotfel­
m é r é s e , az A q u i n c u m i - h í d b e r u h á z á s á h o z 
k a p c s o l ó d ó , kelet—nyugati ú thálózat ter­
vezése m i a t t vált szükségessé , a Fővá ros 
Ö n k o r m á n y z a t á n a k m e g b í z á s á b ó l . M á j u s 
10. és augusz tus 19. k ö z ö t t az e lőző é v b e n 
feltárt öt ku ta tóá rok tó l keletre, további 
négy s z o n d á t (6—9. s zonda ) n y i t o t t u n k , az 
Ó b u d a i á l lomás k ö z e l é b e n . 
A 6. szondá t , a Vona t u tca n y u g a t i 
v é g é b e n , a vasúti s ínek északi o lda lán 
n y i t o t t u k , az egyet len rendelkezésre á l ló 
k ö z t e r ü l e t e n . A 6 x 1 2 m é t e r e s s zondában 
m i n t e g y 3,5 mélységig újkori salakos f e l ­
t ö l t é s t a lá l tunk . Ez a la t t e lé r tük az agya­
gos bo lyga t a t l an a l t a l a j t , o b j e k t u m nélkül . 
A 7., a 8. és a 9. szondá t a K e l e d utca déli 
o lda lán n y i t o t t u k , 11x11 mé te re s nagy­
ságban , f i . kép) 
A 7. szondá t , m e l v a 8. és a 9. k ö z ö t t 
he lyezkede t t el , ko rábban t ö b b bolygatás 
érte. Észak i részét m i n t e g y 1 m é t e r szé les ­
s é g b e n gázcsőárok vág ta á t , k e l e t - n y u g a t i 
i rányban . A kuta tóárok középső sávját és 
n y u g a t i o ldalá t m á r r é s z b e n feltárta N a g y 
Lajos. A z utókorra bo lvga t a t l anu l ö s sze ­
sen h á r o m új h a m v a s z t á s o s t e m e t k e z é s , 
egv c s o n t v á z a s sír és f e l t é t e l e z h e t ő e n 
T h e test excavat ions s ta r ted i n t h e last 
year ( L A S S Á N Y I 2005) i n t h e west­
ern c e m e t e r y o f the C i v i l T o w n a long 
A r a n y h e g y i S t r e a m c o n t i n u e d i n 2005. 
T h e S e l f - G o v e r n m e n t of t he c a p i t a l city, 
Budapest r e q u e s t e d tha t t he c o n d i t i o n o f 
t h e a rchaeo log ica l her i tage i n t h i s t e r r i t o r y 
be evaluated because designs for a n eas t -
west r u n n i n g road system l i n k e d w i t h the 
d e v e l o p m e n t o f t h e A q u i n c u m Br idge h a d 
i t c u t t i n g t h r o u g h th i s area. T h e c o m m i s ­
s ion was c a r r i e d o u t be tween M a y 10 and 
A u g u s t 19. F o u r o the r test t r enches (nos. 
6-9) were o p e n e d near the Ó b u d a s t a t ion 
east of those u n c o v e r e d last year. 
Test t r e n c h 6 was opened at t h e west­
ern end o f Vasú t Street, o n t h e n o r t h e r n 
side of t h e r a i l r o a d l ine , in t h e o n l y p u b l i c 
place whe re i t was possible to w o r k . W e 
f o u n d m o d e r n slag f i l l to a d e p t h o f 3.5 
m i n the tes t c u t m e a s u r i n g 6 x 1 2 m . Be­
nea th th i s 011 we reached the u n d i s t u r b e d 
clayey subso i l w i t h o u t any t race o f archae­
ological features. Test t renches 7, 8 and 9 
measured 1 1 x 1 1 m . they were o p e n e d o n 
the s o u t h e r n s ide o f Ke led Street . (Fig. 1) 
l é s t t r e n c h 7 b e t w e e n t renches 8 a n d 9, 
showed ea r l i e r d i s turbances . Ehe 1 m w i d e 
t r ench of a gas p i p e in t e r sec t ed i t s n o r t h ­
e rn par t i n a n eas t -west d i r e c t i o n . Lajos 
Nagy had p a r t l y u n e a r t h e d t h e cen t ra l 
zone and t h e wes t e rn side o f t h e t r ench . 
í. kép: Az ásatás helyszínrajza 
Fig. I : General plan of the excavations 
g y e r m e k t e m e t k e z é s h e z tar tozó s í rgödör 
m a r a d t . A z á l t a l u n k feltárt l egkorább i 
o b j e k t u m két o lyan sír v o l t , amelyre a ké ­
s ő b b i s írkertekhez t a r tozó falak r á h ú z ó d ­
t a k . A két sírkert r é s z l e t é t , és l ega lább egy 
tovább i s í r ép í tmény habarcsos a l a p o z á s á t 
t á r t u k fel. A d é l k e l e t e t i á rokrészben nagy, 
t ég la l ap alakú, é s z a k - d é l i k i t e r j e d é s é b e n 
l ega l ább 5 x 8 m é t e r e s sírkertből s z i n t e 
csak a k iszedet t f a lak n y o m a v o l t m e g t a ­
l á lha tó . E n n e k k ö z e p é n va lósz ínűleg egy 
m á r Nagy Eajos á l ta l is meg ta l á l t , m é l y 
sír t ástak, m e l y n e k b e t ö l t é s é b e n f a rago t t 
é p ü l e t e l e m e k e t t a l á l t u n k . A szonda észak i 
r é s z é n széles ker í tőfal f u t o t t k e l e t - n y u g a t i 
i r ányban . Ez a fal va lósz ínűleg egy ú j abb 
sírkert déli zárófala v o l t , m i v e l t ö v é b e n , az 
észak i o lda lon h á r o m hamvasz t á sos sírt is 
fe l tá r tunk . 
A z északnyugati á rokrészben egy Nagy 
Lajos által is m e g t a l á l t k ő p l a t f o r m o t 
b o n t o t t u n k k i , a m e l y m i n d e n b i z o n n y a l 
O n l y t h r e e new c r e m a t i o n buria ls , an 
i n h u m a t i o n b u r i a l a n d a grave p i t , p r o b ­
ably t h a t o f a c h i l d , su rv ived i n t a c t . T h e 
earl iest features recovered d u r i n g t he ex­
cava t ion were t w o graves w h i c h were pa r t lv 
covered b y walls f r o m la te r graveyards. W e 
u n e a r t h e d parts of the t w o graveyards and 
t he m o r t a r e d f o u n d a t i o n o f at least one 
m o r e b u r i a l c o n s t r u c t i o n . Barelv m o r e 
t h a n t races of the p u l l e d - d o w n walls 
f r o m a large, ob long graveyard c o u l d be 
observed. T h i s graveyard m e a s u r e d at least 
5 x 8 m a n d was o r ien tee l n o r t h - s o u t h 
in t h e sou theas t par t o f t h e excavation 
t r ench . A deep grave lay at i t s centre , p r o b ­
ably p r e v i o u s l y d iscovered b y Lajos Nagy 
W e f o u n d carved a r c h i t e c t u r a l e l emen t s 
i n i t s fill. A w i d e enclosure w a l l ran i n an 
eas t -wes t d i r e c t i o n i n t h e n o r t h e r n pa r t 
of t h e t e s t t rench . T h i s w a l l m u s t have 
been t h e s o u t h e r n c lo s ing w a l l o f a n o t h e r 
graveyard s ince three c r e m a t i o n bur ia l s 
s í r é p í t m é n y a lapozás l e h e t e t t , középen a 
sír beásásával . Ebbe utólag sz in tén nagy 
faragot t k ő t ö m b ö k e t dobá l t ak . 
A 8. s z o n d á t a 7-cs s z á m ú t ó l keletre 
n y i t o t t u k , északi részét ugyancsak elvágta 
a k ö z m ű á r o k . E ku ta tóárokban összesen 
22 új sírt, 17 hamvasz t á sos (ebből egy tég­
lasír, egv u r n a s í r ) , 4 c son tvázas t e m e t k e ­
zés t (ebből egy ke t tős t e m e t k e z é s ) és egy 
f e l t é t e l e z h e t ő e n g y e r m e k t e m e t k e z é s h e z 
t a r tozó s í rgödröt t á r tunk fel. 
A z árok a l só r é t ege inek fe l tárása során 
t e t t megf igye lés a lapján, v a l a m e n n y i 
s z o n d á b a n é sz l e l t , tömör , kavicsos „zá­
porpa tak" ü l edék , két igen kora i római 
o b j e k t u m r a is rá fede t t . A z egyik fe lnő t t 
c s o n t v á z a s sírja v o l t , a más ik , a gödör 
m é r e t e a lapján k i sgye rmek sírja l e h e t e t t , 
a m e l y b ő l egv te l j esen ép, b o r o s t y á n b ó l , 
c s o n t b ó l és üvegbő l készül t a m u l e t t so­
rozat került e lő (crepundium). A z a m u -
l c t t e k k ö z ö t t m e g t a l á l h a t ó a k apró fa l lo-
szok, b a l t a , f é sű , pénzeszsák , t ő r és apró 
e m b e r a l a k á b r á z o l á s a is. (2. kép) E h h e z 
h a s o n l ó a m u l e t t s o r t ta lál t ko rábban eb­
b e n a t e m e t ő b e n N a g y Lajos is az 1920-as 
é v e k b e n . 
were also u n e a r t h e d by its foo t o n t h e 
n o r t h e r n side. 
T h e stone p l a t f o r m t h a t I -ajos Nagy h a d 
a l ready f o u n d was u n c o v e r e d i n t h e n o r t h ­
wes t pa r t o f t he t r e n c h . It was m o s t p r o b a ­
b l y t h e f o u n d a t i o n o f a t o m b c o n s t r u c t i o n 
w i t h t h e grave shaft at i ts centre . Large 
ca rved stone blocks were later t h r o w n i n t o 
t h e p i t . 
Tes t t r ench 8 was o p e n e d east o f tes t 
t r e n c h 7. Its n o r t h e r n pa r t was also i n t e r -
secteel by the p u b l i c u t i l i t i e s t r ench . T h i s 
t r e n c h c o n t a i n e d 22 graves, 17 c r e m a t i o n 
b u r i a l s (one of t h e m was a b r i c k grave, a n ­
o t h e r an u r n grave), 4 i n h u m a t i o n b u r i a l s 
( o n e o f t h e m a d o u b l e b u r i a l ) a n d a grave 
shaf t , probably of a c h i l d . 
A c c o r d i n g to observa t ions m a d e d u r i n g 
t h e u n c o v e r i n g o f t h e lower hivers o f t h e 
t r e n c h , t he c o m p a c t , pebbly " r a i n s t o r m 
s t r e a m " d e p o s i t i o n observed i n a l l t h e test 
t r enches covered t w o very early R o m a n 
features as wel l . O n e was t h e i n h u m a t i o n 
b u r i a l o f an a d u l t a n d t h e o t h e r m a y have 
b e e n t h e grave o f a c h i l d , based o n t h e size 
o f t h e shaft , i n w h i c h a c o m p l e t e a m u l e t 
series (crepundium) m a d e o f amber , b o n e 
2. kép: Borostyánból és csontból készült amulettsor (crepundium) csecsemősírbóú 
Big. 2: Amber and bone amulets (crepundium) from an infants's grave 
A szondában számos , további gazdag 
m e l l é k l e t t e l e l lá to t t t e m e t k e z é s került fe l ­
színre, e l sősorban h a m v a s z t á s o s sírokból. 
Közü lük az egyik nagy szürke edénybe 
( u r n a ) he lyeze t t , h a m v a s z t á s o s t e m e t ­
kezés vo l t . Ebbő l kis kerek, va lósz ínűleg 
k o z m e t i k a i szenes maradványokat tar­
t a l m a z ó , apró g ö m b t e s t ű üvegedé in és 
egy b r o n z ka rkö tő (? ) is e lőkerü l t , amely­
re bul lá t e rős í t e t t ek . (3. kép) A szonda 
északkele t i n e g y e d é b e n egy négyszög le t e s 
s í r ép í tmény k i s zede t t f a l a inak n y o m a i t 
sikerült d o k u m e n t á l n i . 
A 7. szondátó l nyuga t ra fekvő 9. árok 
he lyé t e l sősorban egv kü lön leges ép í t ­
mény, a Nagy Lajos ál tal k ö z p o n t i ége tő 
h e l y n e k (ustrinum publicum ) nevezet t 
épü le t ( N A G Y L . 1942) á l l apo tának fel­
m é r é s e m i a t t vá lasz to t tuk . A kutatóárok 
északi r é szében m e g is t a l á l t unk az o b ­
j e k t u m o t , amelve t a z o n b a n a gázeső árka 
sz in te te l jesen m e g s e m m i s í t e t t , így esak 
a köves felület dél i részé t l e h e t e t t m e g ­
figyelni. (4. kép) 
A szonda délnyugat i részén meg ta l á l t uk 
a t e m e t ő kú t já t , m é h n e k falát kövekkel 
rakták k i . . E lőkerü l t t ovábbá egv lezár t , 
de l e l e t e t n e m t a r t a l m a z ó kis m é r e t ű , 
c s e c s e m ő számára készü l t szarkofág. A 
szarkofágon kívül ö s szesen 7 új, gazdag 
m e l l é k l e t t e l (ke rámia , üveg és é r e m ) e l ­
lá to t t sírt t á r t unk fel , 6 h a m v a s z t á s o s és 
1 c son tvázas t e m e t k e z é s t . Különleges 
bep i l l an tás t nyer tünk a róma i h a l o t t i 
k u l t u s z ápo lá sának egv m o z z a n a t á b a az 
egyik h a m v a s z t á s o s sír fel tárása során. A 
h a m v a k a t és a m e l l é k l e t b e n e lhe lyezet t 
ke rámia edényeket (korsót és p o h a r a t ) , 
h á z t e t ő fo rmá jában felál l í tot t tegulák 
és kődarabok f ed tek le. A k e l e t - n y u g a t i 
tá jolású, l eke rek í t e t t sarkú, négyszög le tes 
sír kelet végén egv i m b r c x e k b ő l össze­
ál l í tot t c ső (tubus) v eze t e t t le a sírba a 
?. kép: Umasír balzsamos üveggel és bronz ékszerrel 
Fig. 3: Ihn grave with glass vessel and bronz jewellery 
a n d glass c a m e to l i g h t . (Fig. 2) T h e rep­
resenta t ions o f t i n y p h a l l i , an axe, a c o m b , 
a m o n e y - b a g , a dagger and a t i n y h u m a n 
figure c o u l d be f o u n d a m o n g t h e a m u l e t s . 
Lajos Nagv h a d f o u n d a s i m i l a r a m u l e t 
series i n t he same ceme te ry i n t h e 1920's. 
N u m e r o u s o t h e r burials were u n ­
e a r t h e d , especially c r e m a t i o n bur i a l s , w i t h 
r i c h grave f u r n i t u r e i n the test t r e n c h . O n e 
was a c r e m a t i o n b u r i a l p laced i n a large 
grey p o t ( u r n ) . I t y i e l d e d a s m a l l g l o b u ­
lar glass vessel, w h i c h c o n t a i n e d o rgan ic 
r e m a i n s o f w h a t was m o s t likely c o s m e t ­
ics, a n d a b ronze bracele t ( 7 ) w i t h a b u l l a 
fas tened to i t . (Fig. 3) Traces o f a p u l l e d 
d o w n wa l l o f a q u a d r a n g u l a r sepu lchre 
c o u l d be d o c u m e n t e d i n t he n o r t h e a s t 
q u a r t e r o f t h e tes t t r ench . 
The l o c a t i o n o f t r ench 9, west o f test 
t r e n c h 7, was chosen to cheek t h e c o n d i ­
t i o n o f a specia l c o n s t r u c t i o n , t h e b u i l d ­
i n g t h a t Lajos Nagv h a d ca l led t h e c e n t r a l 
b u r n i n g p lace (ustrinum publicum). 
( N A G Y I , 1942) W e f o u n d t h e feature i n 
t h e n o r t h e r n pa r t o f the test t r e n c h . I t h a d 
b e e n des t royed ear l ier by t he t r e n c h for 
4. kép: Az úgynevezett központi hamvasztóhely (ustrinum publicum) maradványai a 9. szondában 
Fig 4: Remains of the so-called central burning place (ustrinum publicum) in trench no. 9 
5. kép: Téglával fedett, a halotti áldozat számára készült csővel ellátott hamvasztásos sír két bontási fázisa. A 
jobb oldali képen a csőben áldozati edény (patera) töredékével 
Fig. 5: Two phases of the cleaning of a cremation burial covered with red-brick equipped with a tube for the 
offering. A fragment of a offering vessel (patera) in the tube (right) 
h a l o t t i áldozat s z á m á r a (profusio). A c s ő 
lega l ján rel ief díszes, zö ld m á z a s s e rpenyő 
(patera) nyelét t a l á l tuk m e g . (5. kép) A z 
e d é n y m i n d e n b i z o n n y a l a h a l o t t i k u l t u s z 
szer ta r tásáná l vo l t h a s z n á l a t b a n és végü l 
össze tö rve , nyelét a h a l o t t n a k j u t t a t t ák le. 
A 2005 . évben fe l tá r t t e m e t k e z é s e k az 
e l ő z e t e s vizsgálat a l ap j án , a t e m e t ő Kr. u . 
1-2. századi haszná la t i pe r iódusához tar­
t o z n a k , azonban a kőszarkofág és n é h á n y 
c s o n t v á z a s sír m e l l é k l e t e arra u t a l , h o g y 
szórványosan a Kr. u . 3. században is t e ­
m e t k e z t e k a t e m e t ő e r é s z é b e n . 
Lassányi Gábor - Bechtold Eszter 
Irodalom/References: 
L A S S Á N Y I 2005 - Las sány i G : Fe l t á rá sok 
az Aranyhegy i -pa tak m e n t i t e m e t ő b e n . 
A q f ü z 11 (2005) 8 1 - 9 0 . 
N A G Y L . 1942 - N a g y L . : T e m e t ő k és 
T e m e t k e z é s . Gazdaság i é l e t . I n : B u d a p e s t 
t ö r t é n e t e , (szerk: S z e n d y K . ) B u d a p e s t 
1 9 4 2 , 4 6 4 - 4 8 5 , 5 6 9 - 6 5 0 . 
the gas p i p e , so on ly the s o u t h e r n par t o f 
the stony surface was preserved. (Fig. 4) 
T h e m a s o n r y w e l l o f t h e c e m e t e r y was 
discovered i n t h e sou thwes t pa r t o f the 
test t r ench . I n a d d i t o n , a c losed sarcopha­
gus prepared for a n e w b o r n i n f a n t was 
f o u n d t h a t c o n t a i n e d n o finds. A p a r t f r o m 
the sarcophagus , 7 new graves were u n c o v ­
ered w i t h r i c h grave f u r n i t u r e (ceramics, 
glass a n d c o i n s ) . Six o f t h e m were c rema­
t i o n bur ia l s a n d one was an i n h u m a t i o n 
bur ia l . Spec ia l i n s i g h t i n t o an event t a k i n g 
place d u r i n g a R o m a n d e a t h c u l t was 
gained f r o m o n e o f the c r e m a t i o n graves 
tha t was u n c o v e r e d . T h e ashes a n d the ce­
ramic vessels ( j u g and t u m b l e r ) p laced i n 
the grave as grave goods were covered w i t h 
tegulae a n d s tone pieces i n t h e f o r m of a 
roof. I n t h e eas te rn end o f t h e east-west 
o r i e n t e d q u a d r a n g u l a r grave w i t h r o u n d e d 
corners, a t u b e (tubus) m a d e o f imbrexes 
was passed d o w n i n t o t he grave chamber 
i n t e n d e d for t h e funera l o f f e r i n g (profu­
sion). T h e h a n d l e o f a green-g lazed pan 
(patera) w i t h re l i e f d e c o r a t i o n was f o u n d 
at the b o t t o m o f the tube . (Fig. 5) T h e 
vessel was m o s t probably u s e d d u r i n g the 
dead -cu l t ce remony. A t t h e e n d o f the r i t e 
i t was s m a s h e d a n d the h a n d l e was sent 
d o w n to t h e deceased. 
Based o n t h e p r e l i m i n a r y analysis o f 
the bur ia l s u n c o v e r e d i n 2 0 0 5 , t h e graves 
be long to t h e phase o f t h e c e m e t e r y dat­
i ng to t h e A D l s t - 2 n d cen tu r i e s , a l t h o u g h 
the stone sa rcophagus a n d t h e grave goods 
f rom a few o f t h e i n h u m a t i o n bur ia l s sug­
gest t h a t sca t te red bur ia l s c o n t i n u e d to 
take place i n t h i s par t o f t h e c e m e t e r y as 
late as t h e A D 3 rd c e n t u r y as w e l l . 
Gábor Lassányi - Eszter Bechtold 
A kissingi Pusztatemplom 
környékén végzett megelőző 
feltárásról 
(Budapest, Ili ker., Békásmegyer, Névtelen 
utca, llrsz.: 63644/1) 
Excavation preceding 
development work in the 
region of Pusztatemplom at 
Kissing 
(Budapest III, Békásmegyer, Névtelen 
Street, Lrn: 63644/1) 
A z O T P Bank Rt . I I I . Királyok útja 307 -309 . 
szám a l a t t i ü d ü l ő j e n e k v íze l lá tásá t szolgá­
ló csatorna l e f e k t e t é s é n e k ü g y é b e n kereste 
fel m ú z e u m u n k a t a tavasz folyamán a k i v i ­
t e l e z ő cég , a Hajdú és T á r s a i K f t . A z újon­
n a n l é t e s í t e t t csatornaszakasz a Királyok 
út járól ágazo t t le, és az ü d ü l ő te lkét dél 
felől ha tá ro ló Név te l en u t c a tel jes hosszán 
keresztülfutva a Kossu th Lajos üdülőpar t 
felől k ö t ö t t be a telekre. T e k i n t e t t e l arra, 
hogy a békásmegver i D u n a - p a r t régészet i 
véde t t s ég a la t t áll, a K O H előí rása szer int 
a 250 m é t e r hosszú, ám m i n d ö s s z e 0,5-0,6 
m é t e r széles közműárko t r égésze t i feltárás 
ke re t ében ás tuk k i . (J . kép) 
M i u t á n a t e rü le ten közel fél évszázada 
n e m tö r t én t régészeti ku ta tás , az új fe l ­
tárás e redménye inek i s m e r t e t é s e előt t ér­
demes á t t e k i n t e n i a t e rü le t ku ta tás - és te­
l epü l é s tö r t éne t ének főbb c s o m ó p o n t j a i t . 
Békásmegyer d u n a i szakaszának legésza­
k i b b része e lőször 1863-ban a Barát-patak 
(Büdösárok , Kalászi-patak, Kiss ing-pa tak) 
déli part ján eme lkedő úgyneveze t t Pusz­
t a t e m p l o m i m p o z á n s r o m é p ü l e t e révén 
ke l t e t t e fel a régészeti é rdeklődés t . R ó m e r 
Flóris szándéka ekkor c supán a t e m p l o m ­
r o m fe lmérésérc irányult. ( G A R A D Y 1950, 
437) A régészet i fel tárások sora Ny izs -
nyánszky István t e m p l o m r o m b a n folyta­
t o t t ásatásával vet te kezde té t 1898-ban. 
( G A R Á D Y 1950, 437) Át fogóbb , a kutatás-
1 he Hajdú a n d Társa i K f t . b u i l d i n g c o n ­
t rac to r v i s i t e d o u r m u s e u m because o f 
plans to lav a wa te r p ipe to s u p p l y water 
to the resort h o u s e o f the O T P B a n k Rt . 
at D i s t r i c t I I I , Budapes t 3 0 7 - 3 0 9 Királyok 
Road. T h e n e w c h a n n e l sec t ion fo rked o f f 
t he m a i n p i p e o n Királyok Road ran a long 
Név te l en Street b o r d e r i n g the l o t o f t he 
resort house t o t h e sou th a n d l e d i n t o 
t h e l o t f r o m t h e d i r e c t i o n of t h e K o s s u t h 
Lajos h o l i d a y b a n k . As the s t re tch o f the 
D a n u b e at B é k á s m e g v e r is an arehaeo-
log ica l lv p r o t e c t e d area, the 250 m l o n g 
a n d on ly 0 .5-0 .6 m w i d e p u b l i c u t i l i t y 
t r e n c h was d u g w i t h i n the f r a m e w o r k o f 
an archaeologica l excavat ion f o l l o w i n g t h e 
regula t ions i s sued b y the N a t i o n a l O f f i c e 
o f C u l t u r a l H e r i t a g e ( K Ö H ) . (Fig. I) 
Since n o a rchaeologica l i n v e s t i g a t i o n 
h a d been c a r r i e d o u t i n this area for near ly 
h a l f a centurv ; i t seems w o r t h w h i l e rev iew­
i n g the m a i n stages o f the i n v e s t i g a t i o n 
a n d the s e t t l e m e n t h i s to ry o f t h e t e r r i ­
t o r y The c o m p e l l i n g ru in s of t h e so-ca l l ed 
P u s z t a t e m p l o m , r i s i n g o n the s o u t h e r n 
b a n k of Bará t s t r e a m (Büdösárok , K a -
lász i - s t rcam, K i s s i n g s t ream) was t h e first 
to awaken the i n t e r e s t of archaeologis ts 
b v t he n o r t h e r n m o s t par t of t h e s t r e t ch 
o f t h e D a n u b e at Békásmegver i n 1863. 
F ló r i s R ó m e r ' s p r i m a r y i n t e n t was to 
survey t he c h u r c h ru in s . ( G A R Á D Y 1950 , 
h a a t e m p l o m r o m tágabb környeze té t is be­
v o n ó munkálatok Garády Sándor 1 9 3 0 - b a n 
és 1933-ban f o l y t a t o t t ásatásaival i n d u l t a k . 
( G A R Á D Y 1930, 4 3 7 ) Garádynak a te­
rü l e t ha jdan i régésze t i kul túrákról a d o t t 
összegzésé t ( G A R Á D Y 1950, 4 4 5 - 4 4 8 ) a 
m á s o d i k v i l ágháború t követő i d ő s z a k b a n 
fo ly t a to t t l e l e t m e n t é s e k (Petróezv J ó z s e f 
1946; Banner J á n o s 1 9 4 7 - 1 9 4 8 ; Nagy 
L á s z l ó 1 9 5 7 - 1 9 6 1 ; H o l l Imre 1958) is alá­
t ámasz to t t ák . ( M R T 7, 3/4 l h . 4 3 ) 
Az. e m b e r i m e g t e l e p e d é s l egkorább i 
n y o m a i a n e o l i t i k u m időszakábó l , a 
dunán tú l i vonald íszes kerámia ku l tú rá ­
j á n a k kései korszakából valók. ( G A R Á D Y 
1950, 445; M R T 7, 3/4 l h . 43 ) A rézkort 
a Baden kul túra sírjai képvisel ik . ( E N D ­
R Ő D I 2002 , 38) E z t k ö v e t ő e n , a korai 
b r o n z k o r i d ő s z a k á b a n a „ h a r a n g i d o m ú 
serlegek ku l tú rá jának" népe l a k t a a terü­
l e t e t . ( G A R Á D Y 1950, 4 4 5 - 4 4 7 ) A késő 
b r o n z k o r i U r n a m e z ő s kul túra l eg j e l en -
4 3 7 ) A series of a rchaeo log ica l excava­
t i o n s s t a r t ed w i t h István Nvizsnvánszkv 's 
excava t ion ins ide t he r u i n s o f the c h u r c h 
in 1898. ( G A R Á D Y 1950 , 437 ) T h e first 
m o r e c o m p l e x inves t iga t ions , i n c o r p o r a t ­
i n g t h e environs o f t h e r u i n s were c o n ­
d u c t e d by Sándor G a r á d y i n 1930 a n d 
1933. ( G A R Á D Y 1950 , 437) Garády ' s 
r e w o r k i n g o f the a rchaeo log ica l c u l t u r e s 
of t h e region ( G A R Á D Y 1950, 4 4 5 - 4 4 8 ) 
was s u p p o r t e d by rescue excavations c o n ­
d u c t e d i n the p e r i o d f o l l o w i n g W o r l d W a r 
I I ( J ó z s e f Pctróczy 1946 ; János B a n n e r 
1 9 4 7 - 1 9 4 8 ; László N a g v 1 9 5 7 - 1 9 6 1 ; I m r e 
I l o l l 1958) . ( M R T 7, s i te no .3 /4 43) 
T h e first traces o f h u m a n s e t t l e m e n t 
were N e o l i t h i c , f r o m t h e late phase 
o f t h e T r a n s d a n u b i a n L i n e a r Po t t e ry 
c u l t u r e . ( G A R Á D Y 1950 , 445; M R T 7, 
s i te no .3 /4 43) T h e graves o f t h e B a d e n 
c u l t u r e represent t h e C o p p e r Age i n t h e 
area ( E N D R Ö D I 2 0 0 2 , 38) fo l l owed by 
í. kép: A Pusztatemplom tágabb környezetének helyszínrajza, és a Névtelen utcai közműárok 
Fig. 1: Ground plan of Pusztatemplom and its wider environs, the public utilities trench in Névtelen Street 
t ó s e b b közpon t j a B u d a t e rü le tén é p p e n 
B é k á s m e g y e r e n v o l t , ( K Ő S Z E G I 1 9 7 1 , 
65) a P u s z t a t e m p l o m környékén e ku l t ú ­
ra ugyancsak sírokkal képvise l te t i m a g á t . 
( K Ő S Z E G I 1 9 7 1 , 66; M R T 7, 5/4 l h . 4 3 ) 
A ko ra i vaskorból is t e m e t ő r é s z l e t i smere ­
tes. ( N A G Y Lász ló 1963, 531) A t e m e t ő ­
h ö z ta r tozó , m é g fel tárat lan H a l l s t a t t - k o r i 
t e l ep annak a t e l epü lé s l ánco la tnak v o l t 
része, a m e l y egykoron a m a i Alber t fa lvá tó l 
a Bará t -pa tak ig nyúlt . ( N A G Y Lász ló e t 
al. 1959, 248) A k é s ő vaskorban m ű k ö d ő 
békásmegver i eraviscus t e lep a kora vas­
k o n ö r ö k é b e lépő d u n a i t e l epü lé s l ánco la t 
r é szé t képez te ; a r ó m a i l e l e t ek c s a k n e m 
tel jes hiánya a z o n b a n arra u t a l , hogy a 
r ó m a i foglalást köve tően a kelta t e l epe t 
f e l számol ták . ( N A G Y Lász ló 1964, 2 9 5 ; 
N A G Y Lász ló e t a l . 1959, 249) 
A róma i ko rban a Bará t -pa tak északi 
o lda lán burgus l é t e sü l t , m e l y n e k m a r a d ­
ványai t Nagv Lajos m é g lá t t a . ( N A G Y L . 
1942, 756 ) A v i l ágháború utáni é v e k b e n 
a burgus he lyén m á r csak épí tés i t ö r m e l é k 
és nagv m e n n y i s é g ű római ház ike rámia 
á ru lkodo t t az őr torony egykor i j e l e n l é t é ­
ről, ( M R T 7, 3/4 l h . 43 ) m a m á r az sem. A 
Visy Z s o l t által „Burgus U l c i s i a G a s t r a - 3 " 
kóddal j e lö l t őrtorony és a hozzá t a r tozó 
árok pon tos földfelszín a l a t t i e lhelyezke­
dése a légifoté)zásnak k ö s z ö n h e t ő e n jé>l 
i s m e r t . ( V I S Y 2003 , 57) H i t e l e s í t ő ása tás 
h i ányában a z o n b a n a burgus datálása n e m 
l ehe t séges . 
A z avar ko rban ú jabb t e l epü lé s l ánc j ö t t 
lé t re a D u n a óbuda i szakaszán. T e l e p ­
o b j e k t u m o k ugyan csak a békásmegyer i 
V í z m ű t e l e p t e r ü l e t é n kerül tek e d d i g e lő , 
( L Á S Z L Ó 1942, 794 ; N A G Y T 1973, 
2 0 7 - 2 0 8 ; N A G Y M . 1993, 359, 362: I I I . 
16) de te lep l é t ezé sé rc u t a ló n y o m o k é sza ­
kabbra , így a P u s z t a t e m p l o m környékén is 
m e g t a l á l h a t ó k . ( N A G Y M . 1993, 359) 
remains o f t h e Bel l -beaker c u l t u r e f o u n d 
o n the t e r r i t o r y f r o m the E a r l y Bronze 
Age. ( G A R Á D Y 1950, 4 4 5 - 4 4 7 ) T h e m o s t 
s ign i f i can t c e n t r e o f the La te Bronze Age 
U r n field c u l t u r e was at B é k á s m e g y e r in 
the region o f Budapes t , ( K Ő S Z E G I 1971 , 
65) a n d graves m a r k the presence o f th is 
c u l t u r e i n t h e area of P u s z t a t e m p l o m as 
wel l . ( K Ő S Z E G I 1971 , 66; M R T 7, site 
no .3 /4 43 ) A n o t h e r p a r t i a l c e m e t e r y is 
k n o w n f r o m t h e Early I r o n Age . ( N A G Y 
László 1963 , 531) T h e u n e x p l o r e d 
I l a l l s t a t t p e r i o d s e t t l e m e n t associated 
w i t h t he cemete ry ; was pa r t o f a cha in 
of s e t t l e m e n t s s t r e t c h i n g f r o m m o d e r n 
Albertfalva to t h e Barát S t ream. ( N A G Y 
László et al. 1959, 248) T h e I -ate I r o n Age 
Eravisean s e t t l e m e n t in B é k á s m e g y e r was 
a c o m p o n e n t o f t he s e t t l e m e n t c h a i n tha t 
c o n t i n u e d t h e Early I ron Age her i t age ; t he 
nearly c o m p l e t e absence of R o m a n finds 
suggests t h a t t h e C e l t i c s e t t l e m e n t was 
a b a n d o n e d af ter the R o m a n o c c u p a t i o n . 
( N A G Y L á s z l ó 1964, 295; N A G Y 1 .ászló et 
al. 1959, 2 4 9 ) 
A burgus was es tabl ished o n t h e n o r t h ­
ern side o f B a r á t s t ream i n t h e R o m a n 
pe r iod . Lajos Nagy c o u l d s t i l l see its 
s t a n d i n g wal ls . ( N A G Y L . 1 9 4 2 , 7 5 6 ) O n l y 
b u i l d i n g deb r i s a n d a large n u m b e r sherds 
o f R o m a n h o u s e h o l d ce ramics bore w i t ­
ness to t h e ex i s tence o f a w a t c h t o w e r i n 
the years f o l l o w i n g W o r l d W a r I I , ( M R T 
7, site no . 3/4. 43 ) and even these traces 
have d i sappeared bv now. T h e exact place 
of the w a t c h t o w e r tha t Z s o l t V i s y marked 
w i t h t h e c o d e „Burgus U l c i s i a C a s t r a - 3 " 
a n d t he d i t c h c o n n e c t e d w i t h i t is k n o w n 
exactly f r o m aer ia l photos. ( V I S Y 2003, 
57) W i t h o u t t h e excavat ion o f t h e site, 
however, t h e bu rgus c a n n o t be da t ed . 
A n o t h e r c h a i n o f s e t t l e m e n t s was es­
tab l i shed a l o n g t b c Ó b u d a s t r e t c h o f the 
; 
A középkortól a magyarság l a k t a c t e ­
r ü l e t e t . Kiss ing középkor i fa lu l akossága 
e lő sze r e t e t t e l f o g l a l k o z o t t m é s z é g e ­
tő- tevékenységgel , ahogy azt s z á m o s f e l ­
t á r t kemence is b i zony í t j a . ( N A G Y L á s z l ó 
e t a l . 1959, 2 6 2 - 2 6 3 ) ' 
A békásmegver i d u n a i á tke lőhe ly 
( m e g y e r i rév) , a pa tak , a vízi szál l í tás l e h e ­
t ő s é g e , a he lyben f e l l e lhe tő agyag, h o m o k , 
sás és a közelből b e s z e r e z h e t ő fa, m é s z k ő 
szo lgá l t te lepí tő t é n y e z ő k é n t . A z ideá l i s 
l a k ó h e l y csak a t ö r ö k hódo l t ság ie lőszaká-
b a n n é p t e l e n e d e t t el . 
A 2005. évi régésze t i fel tárásra a 
Ba rá t -pa t ak déli o lda l án ináig l á t h a t ó 
k i s s i n g i P u s z t a t e m p l o m romja i tó l 4 0 0 
m é t e r r e l délebbre kerül t sor. Á r k u n k a 
D u n á r a nagyjából m e r ő l e g e s e n f u t o t t , 
azaz az egykori D u n a - p a r t 250 m é t e r 
h o s s z ú k e r e s z t m e t s z e t é t k a p t u k m e g . A 
keresz tmetsze t egv nyuga t felé e m e l k e d ő 
h a j d a n i par to t , vagy térszíni h u l l á m o k k a l 
j e l l e m e z h e t ő magas ártéri k ö r n y e z e t e t 
t á r t fel. ( H O R V Á T H 2005 , 6) A j e l e n l e g i 
j á rósz in t rő l - ke le t rő l nyugat felé - l e á s o t t 
1,5 m é t e r mély k ö z m ű á r o k alja az e r e d e t i 
terepfelszín ma iná l e rő sebb l e j t é se m i a t t a 
ke le t rő l számí to t t 50. m é t e r n é l e l é r t e az 
a l t a l a j t , amely i t t sárgás árnyalatú, v i lágos 
o l a j b a r n a színű f o l y a m i ü l e d é k r é t e g k é n t 
j e l e n t k e z e t t . I n n e n t ő l nyugatra az árok 
a l j á t az altalaj s z i n t j é n , i l l e tve késeibb 
m á r benne a l ak í to t t uk k i , a z o n b a n ezen 
a 2 0 0 méte res szakaszon sem r é g é s z e t i 
o b j e k t u m , sem l e l e t a n v a g n e m kerü l t e l ő . 
A keletről s z á m í t o t t 0-50 m é t e r k ö z ö t t i 
szakasz teljes hos szán n e m a d a t o t t m e g 
a l e h e t ő s é g , hogy az a l t a l a j ig m é l y ü l j ü n k , 
a z o n b a n a 0-16 m é t e r közö t t i s zakaszon 
e z t meg t e t t ü k . I t t a z u t á n t ö b b o b j e k t u m 
is napvilágot lá to t t . 
A z árok első 16 m é t e r é n az a l ta la j fö lö t ­
t i , s ö t é t szürkésbarna sz ínű, k ő z e t l i s z t e s 
D a n u b e i n t h e Avar p e r i o d . S e t t l e m e n t 
features have been u n e a r t h e d o n l y o n t he 
t e r r i t o r y o f G s c p e l - V í z m ű t e l e p i n Békás ­
megyer, ( L Á S Z L Ó 1942, 7 9 4 ; N A G Y T 
1975, 2 0 7 - 2 0 8 ; N A G Y M . 1995, 359, 
362: I I I . 16) a l t h o u g h s e t t l e m e n t traces 
c o u l d be observed m o r e to t h e n o r t h , for 
e x a m p l e m t h e region o f P u s z t a t e m p l o m 
as wel l . ( N A G Y M . 1993, 359 ) 
F rom t h e A l i d d l e Ages, H u n g a r i a n s 
l ived i n t h i s t e r r i t o r y T h e i n h a b i t a n t s 
of t he m e d i e v a l vi l lage o f K i s s i n g were 
l i m e - b u r n e r s as the n u m e r o u s k i lns u n ­
covered here demons t ra t e . ( N A G Y László 
et al. 1959, 2 6 2 - 2 6 3 ) 
T h e c ross ing o n t he D a n u b e ( f e rn at 
M e g v e r ) , t h e s t ream, t h e p o s s i b i l i t y o f 
water t r a n s p o r t , local clay resources, sand, 
bu l rushes a n d w o o d a n d l i m e s t o n e i n t he 
n e i g h b o u r h o o d were factors t h a t favoured 
s e t t l e m e n t . T h e idea l h a b i t a t i o n area be­
came d e p o p u l a t e d on ly e l u r i n g t he Turk­
ish o c c u p a t i o n . 
I n 2 0 0 5 , t he excavations were located 
400 i n s o u t h o f t he ru in s o f t h e P u s z t a t e m ­
p l o m o f K i s s i n g , w h i c h can s t i l l be seen o n 
the s o u t h e r n side o f t h e B a r á t s t ream. ( )ur 
t r e n c h was o p e n e d a p p r o x i m a t e l y p e r p e n ­
d i c u l a r l y to t h e D a n u b e , so t h a t we got a 
250 m l o n g cross-sect ion o f t h e fo rmer 
D a n u b e b a n k . T h e cross-sec t ion showed a 
f o r m e r b a n k t ha t rose wes twards or a h i g h 
floodplain e n v i r o n m e n t charac te r i sed by 
surface u n d u l a t i o n s . ( H O R V Á T H 2005, 
6) T h e b o t t o m of t he 1.5 m deep d i t c h 
for p u b l i c u t i l i t i e s , d u g i n an eas t -west 
d i r e c t i o n , reached t h e subso i l at t h e 
50 th m e t r e f r o m the east because t h e 
surface s loped m o r e s teeply t h a n i t eloes 
at p resent . T h i s subsoi l appeared here as 
a l i g h t o l ive b r o w n f l u v i a l s e d i m e n t w i t h 
a y e l l o w i s h t i n t . W e s t o f t h i s p o i n t , t h e 
b o t t o m o f t h e t r ench ran o n t h e level o f or 
agyagréteg 1,5 m é t e r vastagságú v o l t . A 
csak ebbe a r é t e g b e ásot t o b j e k t u m o k 
n e m váltak el a környező ré teg sz íné tő l , 
így fol tszerűen érzékelni n e m l e h e t e t t 
őke t . A z egvik i l y e n o b j e k t u m p o n t o s k i ­
t e r j e d é s é n e k i smere t e nélkül t á r t u n k fel 
egy ö s s z e g ö m b ö l y ö d ö t t test tar táséi k u t y a ­
cson tváza t , a m e l y e t t ö b b kis m é r e t ű , egy 
r é t e g b e n l e t e r í t e t t a m o r f mészkőda rabbó l 
összeá l l í to t t ágyazatra f ek t e t t ek . A kis m é ­
re tű c son tváz ép, jó meg ta r t á sú , m e l l e t t e 
m e l l é k l e t e t n e m ta lá l tunk. A z e lőze tes 
a r cheozoo lóg i a í vizsgálat sze r in t a 10-12 
h ó n a p o s korában e l p u s z t u l t n ő s t é n y cson­
toza tán b e t e g s é g n e m hagyo t t n y o m o t t . 
E g y korábbi l e l e t m e n t é s a lka lmával Nagy-
L á s z l ó is talál t r i tuá l i s ku tya t eme tkezés t a 
Bará t -pa tak k ö z e l é b e n , ahol egy fe lhagyo t t 
L T D k o r i r ak tá rvermet a lak í to t t ak át 
sírgöelörré. A z é p cson tváza t o t t is a m o r f 
m é s z k ő d a r a b o k b ó l kialakí tot t ágyazatra 
f e k t e t t e k . ( N A G Y Lász ló 1064, 295 ) A két 
kutyasí r k ia lak í t ásának teljes hason lósága 
m i a t t egyelőre a N é v t e l e n u t c a i kutvasír t 
is ke l ta k o r i n a k t a r t h a t j u k . 
A ku tyacson tváz tó l kissé nyugatabbra , 
egyazon ré tegből ép, avar kor i fazék került 
e lő . (2. kép) A kézze l formált e d é n y vilá­
gosszürke sz ínű , pe reme t ö l c s é r c s e n k i -
h a j l ó , u j j benyomkodássa l t ago l t . A z edény 
e g y é b részein d í sz í t é s t n e m a l k a l m a z t a k . 
A z oldalán fekvő edény a be l eke rü l t föl­
dön kívül m á s t n e m t a r t a l m a z o t t . A z 
edény t ípus ö n m a g á b a n n e m tesz l e h e t ő v é 
f i n o m a b b datá lás t az avarkoron belül . A 
környékről i s m e r t , kése inek m o n d o t t te le­
pü lés rész ié t ( V í z m ű t e l e p ) és több , a D u ­
n a - p a r t északabbi szakaszáról s z á r m a z ó , 
h a s o n l ó t e l epü lésekre u ta ló n y o m ( N A G Y 
T 1973, 2 0 1 ; N A G Y M . 1993, 359) egyelő­
re k é s ő avarkori da tá lás t sugall. 
A z a l ta la jban kirajzolódó o b j e k t u m o k 
közü l e l sőként a kutvasírtól keletre futó 
2. kép: Avar kori fazék 
Fig. 2: Avar vessel 
la ter u n d e r the surface o f the subso i l b u t 
n o archaeologica l features or f inds were 
d i scovered i n th i s 200 m l o n g s t re tch . W e 
d i d n o t have the o p p o r t u n i t y to reach t h e 
s u b s o i l a long t he e n t i r e l e n g t h b e t w e e n 0 
a n d 50 m a l t h o u g h we d u g d o w n u n t i l we 
f o u n d i t i n the s t r e tch b e t w e e n 0 a n d 16 
m . H e r e a n u m b e r o f features appeared. 
I n t h e first 16 m e t r e s o f t h e t r e n c h , 
t h e d a r k greyish b r o w n stone p o w d e r y 
clay layer was 1.5 m t h i c k above t h e sub ­
soil . T h e features d u g o n l y i n t o t h i s layer 
were n o t d i s co lou red , a n d t h e i r o u t l i n e s 
were n o t visible. In one o f these features 
o f u n k n o w n d i m e n s i o n s we u n c o v e r e d 
t he ske le ton of a c u r l e d u p clog, l a i d o n a 
b e d prepared f r o m a m o r p h o u s l i m e s t o n e 
blocks l a i d d o w n i n a s ingle layer. T h e 
s m a l l skeleton was w e l l preserved a n d n o 
grave-goods were f o u n d bes ide i t . A c c o r d ­
i n g to t h e p r e l i m i n a r y a rchacozoo log ica l 
analvsis, n o trace o f disease c o u l d be o b ­
served i n the female a n i m a l , w h o d i e d at 
t h e age o f 10-12 m o n t h s . Lász ló Nagy also 
f o u n d a r i t u a l dog b u r i a l d u r i n g an ear l i e r 
é s z a k - d é l i irányú, „V" á t m e t s z e t ű árkot 
e m l í t j ü k , a m e l y n e k a k ö z m ű á r o k b a eső 0,5 
m é t e r hosszú szakaszából csekély m e n y -
nyiségű kelta kerámia töredék került e lő . 
K e l e t felé továbbhaladva nagy m é r e t ű , a 
k ö z m ű á r o k szé lességén m i n d északi , m i n d 
dél i i rányban tú lnyúló , egyene t len aljú 
gödrö t ta lá l tunk, ame lybő l d ö n t ő e n L T D, 
de a m e l l e t t egyéb őskori és n é h á n y római 
k o r i , szürke házi kerámia töredék került e lő . 
A P u s z t a t e m p l o m környékéről i s m e r t 
l egkésőbbi régészet i korszakot , a közép ­
k o r t a j e len leg i feltárás a lkalmával egy 
m é s z é g e t ő kemence és a hozzá ta r tozó 
fö ldbemé ly í t e t t műhe ly képvisel i . A 14-15. 
századi m é s z é g e t ő k e m e n c e alsó részét a 
t a la jba mélyí tve a lakí to t ták k i , felső részét 
p e d i g m i n d e n ége tés e lő t t pa t i csbó l húz ­
ták föl. ( N A G Y Lász ló et al. 1959, 262) A 
k e m e n c é h e z ta r tozó fö ldbemé ly í t e t t ob ­
j e k t u m az utolsó m é s z é g e t é s u t án szé t tör t 
pa t i c s -búbba l t ö l t ő d ö t t vissza. A k e m e n c é ­
b e n és annak környékén is nagy m e n n y i s é ­
gű faszenet, mesze t , a korábbi ége tésekbő l 
v i s szamarad t anvagokat t a lá l tunk . 
A kemencével el látot t o b j e k t u m egy ko­
rábbi per iódusba tar tozó gödörházat vágott. 
A mélyen az al talajba leáso t t gödörház fala 
rendkívül jó m inőségű , nagyon jól k iégete t t 
agyagból készült . Vizsgálat alá vonható 
része lekerekítet t sarkú téglalap házformát 
se j te te t t . A z agyagfalból két kerámiatöredék 
került elő. A I T D és a 10. századi oldal tö­
redékek közül az u tóbbi datál, eszerint a ház 
ugyancsak középkori, a 10-14/15. század 
közö t t vo l t haszná la tban . Bár a középkori 
o b j e k t u m o k vonalában az árok min imá l i s 
kiszélesí tésére l ehe tőség nyílt, a teljes 
kontéir t isztázására és az ép í tmények k i b o n ­
tására m á r n e m vol t mód . A z ásatás végez­
tével az ároknak azt a 16 m é t e r hosszúságú 
szakaszát , ahol a szükségesnél mélyebbre 
m e n t ü n k , h o m o k k a l visszatöl töt tük. 
excavat ion close to t h e Bará t s t ream, w h e r e 
a n a b a n d o n e d storage p i t f r o m t h e L T D 
p e r i o d h a d been t r a n s f o r m e d i n t o a grave 
shaf t . T h e r e t h e i n t a c t skeleton was also 
l a i d o n a bed o f a m o r p h o u s l i m e s t o n e 
blocks. ( N A G Y L á s z l ó 1964, 295) O w i n g 
to t h e i d e n t i c a l appearance of t h e t w o d o g 
bur ia l s , t h e grave o f t h e dog f r o m N é v t e l e n 
Street m a y also be C e l t i c . 
A n i n t a c t vessel f r o m the Avar p e r i o d 
was f o u n d i n t h e same layer s o m e w h a t to 
t h e west o f t h e d o g skeleton. (Fig. 2) T h e 
h a n d - t h r o w n vessel is l i g h t grey i n c o l o u r 
a n d t h e r i m is eve r ted i n a funne l - shape , 
s e g m e n t e d by finger impress ions . N o 
o t h e r o r n a m e n t c o u l d be observed o n t h e 
vessel. It c o n t a i n e d n o t h i n g apar t f r o m 
t h e ea r t h t ha t filled i n the vessel l y i n g o n 
i ts side. The vessel t y p e does n o t p e r m i t a 
m o r e exact d a t i n g w i t h i n t he Avar p e r i o d . 
Part o f a s e t t l e m e n t i n t he reg ion , c o n s i d ­
ered to be a late site ( V í z m ű t e l e p ) , a n d a 
n u m b e r o f s i m i l a r s e t t l e m e n t traces f r o m 
t h e m o r e n o r t h e r l y stretches o f t h e D a n ­
u b e b a n k ( N A G Y T 1973, 2 0 1 ; N A G Y M . 
1993, 359) suggest t h i s site m a y be d a t e d 
to t h e La te Avar p e r i o d . 
F r o m a m o n g t h e features d i s c e r n i b l e i n 
t h e subsoi l , t he re is a n o r t h - s o u t h o r i e n t ­
ed t r ench w i t h a "V" - shaped cross-sec t ion , 
r u n n i n g east o f t h e d o g grave. A few C e l t i c 
sherds were c o l l e c t e d f r o m t h e 0.5 m l o n g 
s e c t i o n tha t was f o u n d i n t he t r e n c h for 
t h e p u b l i c u t i l i t i e s . Far ther to t h e east, a 
p i t w i t h an u n e v e n b o t t o m was f o u n d , ex­
t e n d i n g over t h e sides o f t he p u b l i c u t i l i ­
t ies t r e n c h to t h e n o r t h and t h e s o u t h . I t 
c o n t a i n e d grey h o u s e h o l d ce ramics m o s t l y 
f r o m t h e L T D, a n d a few i t e m s f r o m pre­
h i s t o r i c t i m e s a n d t h e R o m a n p e r i o d . 
A l i m e k i l n a n d t h e c o n n e c t e d w o r k s h o p 
p i t represented t h e M i d d l e Ages at th i s 
si te, t h e latest a rchaeologica l p e r i o d in 
S z ű k k e r e s z t m e t s z e t ű m e g e l ő z ő fel­
t á rásunk s z á m o s p o n t o n m e g e r ő s í t e t t e 
a korábbi megf igyeléseket , m e r ő b e n új 
fe l i smerés t a z o n b a n n e m h o z o t t . M i u t á n 
a békásmegver i partszakasz m i n d i n k á b b 
az épí tés i vál takozók é r d e k l ő d é s é n e k cé l ­
t e rü l e t évé válik, várha tóan m á r a közeli 
j ö v ő b e n mcgnví l ik a l e h e t ő s é g egy nagv 
fe lü le ten fo lyta tandó kuta tás e l ő t t a Pusz­
t a t e m p l o m körnvékén is. 
Szakér tő i seg í t ségükér t k ö s z ö n e t i l l e t i 
Nagy M a r g i t , M a r á z B o r b á l a és K o r o m 
A n i t a régészeket , v a l a m i n t I A ub lyanov ics 
Kyra a r cheozoo lógus t . 
Biitlúi Balogh Tibor 
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E N D R Ő O I 2002 - E n d r o d i A . : A d a t o k B é ­
kásmegver őskori t e l e p ü l é s t ö r t é n e t é h e z : a 
késő rézkori b á d e n i kul túra te lepülése i 
és t eme tkezése i . (Facts C o n c e r n i n g the 
Prehis tor ic S e t t l e m e n t I l i s t o n o f Békás­
megver: S e t t l e m e n t s and Bur ia l -p laces of 
t he Baden C u l t u r e f r o m t h e 1 -ate C o p p e r 
Age) B u d R é g 35/1 (2002) 3 5 - 4 3 . 
G A R Á D Y 1950 - Garády S: Ásatások a 
békásmegver i ú. n . P u s z t a - t e m p l o m b a n 
és m e l l é k é n . (Ausgrabungen b e i der sog. 
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H O R V Á T H 2005 - Horvá th Z . : A z 
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b ronzeze i t l i che Forschungen i m Bereich 
der H a u p t s t a d t ) B u d R é g 22 (1971) 51 -84 . 
t h e reg ion o f P u s z t a t e m p l o m . T h e b o t t o m 
of t h e l i m e k i l n d a t e d f r o m the 1 4 t h - 1 5 t h 
c e n t u r i e s was s u n k i n t o the ear th , w h i l e 
i t s u p p e r par t was b u i l t o f daub. ( N A G Y 
L á s z l ó et al. 1959, 2 6 2 ) T h e p i t c o n n e c t e d 
w i t h t h e k i l n was filled i n w i t h t he d a u b 
f r a g m e n t s o f t h e d o m e , w h i c h co l l apsed 
af ter t h e last b u r n i n g . A large a m o u n t o f 
cha rcoa l and l i m e l e f t over f rom ear l i e r 
b u r n i n g events were f o u n d i n and a r o u n d 
t h e k i l n . 
T h e feature f u r n i s h e d w i t h the k i l n i n ­
t e r s ec t ed a s e m i - s u b t e r r a n e a n house f r o m 
an ear l ie r p e r i o d . T h e w a l l of the deep 
house was m a d e o f thoroughly b u r n e d , 
h i g h q u a l i t y elav. T h e p a r t tha t c o u l d be 
inves t iga ted suggested t h i s was an o b l o n g 
house w i t h r o u n d e d corners. Two sherds 
were recovered f r o m t h e elav wal l . F r o m 
t h e w a l l f ragments o f t he L T D p e r i o d 
a n d t h e 10 th cen tu ry , t h e la t te r one can be 
c lear ly dated . A c c o r d i n g l y ; t h e house m u s t 
also have been m e d i e v a l : i t was used be­
t w e e n t h e 10 th a n d t h e 1 4 t h - 1 5 t h c e n t u ­
ries. A l t h o u g h t he d i t c h c o u l d only s l i g h t l v 
be w i d e n e d bv t h e m e d i e v a l features, t h e 
o u t l i n e s c o u l d n o t e n t i r e l y be c l a r i f i e d 
a n d features c o u l d n o t be u n e a r t h e d . T h e 
16 m l o n g s t re tch o f t h e d i t c h where t h e 
excavat ions were deeper t h a n necessary 
was r e f i l l ed w i t h sand. 
T h e excavation o n a narrow te r r i to ry 
p r e c e d i n g the l a v i n g o f a p ipe s u p p o r t e d 
t h e f o r m e r obse rva t ions i n several as­
pects , b u t i t d i d n o t b r i n g any spec ia l 
r ecogn i t i ons . Since t h e b a n k s t re tch o f 
t h e D a n u b e at B é k á s m e g v e r is increasingly 
t a rge t ed by m o r e a n d m o r e the target o f 
c o n s t r u c t i o n investors, we w i l l c e r t a i n l y 
have o p p o r t u n i t i e s i n t h e near fu tu r e to 
carry o n the inves t iga t ions over a large 
surface i n the reg ion o f P u s z t a t e m p l o m as 
we l l . 
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I owe m y t h a n k s to M a r g i t Nagy; B o r b á ­
la M a r á z and A n i t a K o r o m archaeologis ts 
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Tibor Budai Balogh 
Szondázó jellegű és megelőző 
feltárások az úgynevezett 
Testvérhegyi villa területén 
és környezetében 
(Budapest, III. ker., Testvérhegy, Lánglili­
om u., Bécsi út 31L Hrsz: 20023/27-29) 
2005 . augusz tus 8. és d e c e m b e r 12. 
k ö z ö t t v é g e z t ü n k az O p u s - V i a K f t . m e g ­
b ízásábó l szondázás t , i l l e t ve m e g e l ő z ő 
fel tárást a 20025/27 és 20023/29 h e l y ­
rajzi s z á m ú te lkeken. A két s z o m s z é d o s 
te lek r é s z b e n közrefogja, részben p e d i g 
m a g á b a n foglal ja a Garády S á n d o r által 
1934-ben részlegesen fel tár t úgyneveze t t 
„Tes tvérhegyi v i l l a " é p ü l e t e i t . ( G A R Á D Y 
1936) 2 0 0 2 - 2 0 0 3 - b a n T L á n g Orsolya 
h i t e l e s í t e t t e a Garády-fé le ásatás e r e d m é ­
nye i t , i l l e t v e az i d e i ásatási t e rü l e tünk tő l 
é s zak -é szakke l e t r e fel tár ta a v i l l a be jára t i 
é p ü l e t e g y ü t t e s e k é n t é r t e l m e z e t t ép í t ­
m é n y t , a B r i g e t i o felé veze tő diagonál is ú t 
t ö b b r é sz l e t é t , a me l l é t e l ep í t e t t sírokkal. 
( L Á N G 2 0 0 3 , L Á N G 2 0 0 4 ) ( J . kép) 
Idén a l akópark-be ruházás következő 
ü t e m é t m e g e l ő z ő e n húsz te rveze t t é p ü l e t 
he lyének részleges, i l l e tve h á r o m ese tben 
teljes megku ta t á sá ra v o l t l e h e t ő s é g ü n k . 
T o v á b b i ha t te rvezet t épü le t e s e t é b e n az 
i d e i ku t a t á s t 2006 -ban felület i feltárással 
f o l y t a t h a t j u k . 
R ó m a i k o r i b e é p í t e t t s é g nyoma i r a a 10, 
1 5, 16, 17. és a 18 -20 . é p ü l e t e k t e r ü l e t é n 
b u k k a n t u n k , egyéb r ó m a i t e rü l e thasz ­
nálat a 2 1 . és 22. é p ü l e t e k t e rü l e t én v o l t 
b i z o n y í t h a t ó . Bár o b j e k t u m o k nélkül , 
he lyenkén t m é g i s v i szony lag gazdag, 
Kr. u . 2-3 . századi szórvány le le tanyaggal 
j e l e n t k e z e t t , az a z o n o s í t h a t ó a n a v i l l a 
Test excavations and 
investigations preceding 
investment work on the 
territory and in the region of 
the so-called Testvérhegyi villa 
(Budapest, III. Testvérhegy, Lángliliom 
Street, 314 Bécsi Road, Lm: 20023/27-29) 
A test excavat ion a n d inves t iga t ions 
p r e c e d i n g i n v e s t m e n t w o r k were ca r r i ed 
o u t o n lots nos. 20023/27 a n d 2 0 0 2 3 / 2 9 , 
c o m m i s s i o n e d by O p u s - V i a K f t . b e t w e e n 
A u g u s t 8 a n d D e c e m b e r 12, 2 0 0 5 . T h e 
t w o n e i g h b o u r i n g lots pa r t l y enclose and 
pa r t l y cover b u i l d i n g s o f t h e so-ca l led 
"Tes tvérhegyi v i l l a " , w h i c h h a d pa r t l y 
b e e n u n e a r t h e d by S á n d o r Garády i n 
1934. ( G A R Á D Y 1936) Orsolya T L á n g 
a u t h e n t i c a t e d t h e results o f Garády ' s 
excavat ion, a n d u n e a r t h e d t h e b u i l d ­
i n g n o r t h - n o r t h e a s t of o u r excavat ion 
ter r i tory , w h i c h h a d been i n t e r p r e t e d as 
t h e b u i l d i n g c o m p l e x c o m p r i s i n g t he 
en t rance to t h e v i l l a , and d e t a i l s o f t he 
d iagona l road r u n n i n g to B r i g e t i o toge ther 
w i l h the graves es tabl i shed a l o n g t h i s road. 
( L Á N G 2003, L Á N G 2004) (Fig. 1) 
This year, we h a d t he o p p o r t u n i t y to 
investigate par t s o f t he t e r r i t o r y whe re 
i t is i n t e n d e d t h a t t w e n t y b u i l d i n g s w i l l 
be c o n s t r u c t e d i n the nex t phase o f t h e 
res iden t ia l d i s t r i c t i n v e s t m e n t , a n d we 
were able to c o m p l e t e l y inves t iga te th ree 
surfaces. I n t h e case o f six o t h e r b u i l d i n g s , 
t h e inves t iga t ions s ta r ted t h i s year w i l l 
have to be c o n t i n u e d over a large surface 
i n 2006 . 
Traces o f R o m a n p e r i o d b u i l d i n g s 
were discovered w i t h i n t he t e r r i t o r y o f 
m o d c r - b u i l d i n g s nos. 10, 15, 16, 17 and 
J. kép: A feltárások összesítő geodéziai felmérése (1934-2005) 
Fig. 1: Complex geodesy of the excavations (1934—2005) 
fennállásával egykorú réteg, v a l a m e n n y i 
s zonda -á rkunkban . A z o b j e k t u m o k h iá­
nya azonban n e m m i n d e n ü t t t e k i n t h e t ő 
fe l té t l enü l m é r v a d ó n a k a b e é p í t e t t s é g és 
r ó m a i t e rü l e tha szná l a t s z e m p o n t j á b ó l , 
m i v e l a m e g k u t a t h a t ó t e rü l e t ek m é r e t e 
he lyenkén t igen cseké lv vo l t . A kuta tás i 
fe lü le tek nagyságá t az épü le tkon tú rokon 
kívül a terület i n t e n z í v f e l t ö l t ődésébő l és 
fe l tö l téséből a d ó d ó j e l e n t ő s mé lységek is 
befolyásol ták. A r ó m a i ré teget é r i n t ő vagy 
1 8 - 2 0 . O t h e r uses to w h i c h the t e r r i ­
tory h a d been p u t i n t h e R o m a n pe­
r i o d c a m e to l i g h t w i t h i n t h e t e r r i t o r y o f 
m o d e r n - b u i l d i n g s nos. 2 1 and 22. T h e 
o c c u p a t i o n layer, w h i c h was e v i d e n t l y 
c o n t e m p o r a r y w i t h t h e v i l l a , appeared i n 
a l l t h e tes t t renches, s o m e t i m e s w i t h a 
re la t ively r i c h stray find m a t e r i a l f r o m t h e 
A D 2 n d - 3 r d cen tu r i e s a l t h o u g h l a c k i n g 
any features. T h e absence o f features does 
n o t necessar i ly m e a n t h a t t h e Romans d i d 
vágó később i (egv ese tben datálhaté>an 
középkor i ) j e l enségeke t , a hegyvonu la t ra 
merő l eges , i l le tve azzal p á r h u z a m o s v i z e ­
sárkokat d o k u m e n t á l h a t t u n k a 12, 15, 16, 
19. é p ü l e t e k t e rü l e t én . 
A szondázás során idén m e g i s m e r t ró ­
m a i e m l é k e k h á r o m c s o p o r t b a so ro lha tóak 
topográfiai és funkc ioná l i s s z e m p o n t b ó l . 
A z e l ső csopor tba t a r t o z n a k az I . á rok 
2. szakaszán , azaz a 18. és 
é p ü l e t t e rü le tén , t ovábbá 
k ö z ö t t feltárt j e l e n s é g e k , melyek i 
20. t e r v e z e t t 
i két é p ü l e t 
n o t use t h e t e r r i t o r y s ince t h e areas we 
c o u l d inves t igate were very s m a l l i n some 
places. T h e size of the surfaces we were 
able to excavate was d e t e r m i n e d by the 
o u t l i n e s o f t h e b u i l d i n g s - t o - b e a n d the 
s ign i f i can t d e p t h s to w h i c h t h e in tens ive ly 
depos i t ed n a t u r a l and a r t i f i c i a l fills lav o n 
th is t e r r i t o r y W e c o u l d d o c u m e n t later 
features t h a t e x t e n d e d i n t o o r in t e r sec ted 
the R o m a n p e r i o d laver ( i n a s ingle case 
an e v i d e n t l y medieva l f e a t u r e ) . W a t e r 
d i tches r u n n i n g p e r p e n d i c u l a r or paral lel 
2. kép: Az úgynevezett bejárati épületegyüttes feltárt részei 
Fig, 2: The unearthened parts of the so-called building complex of the entrance 
valószínűséggel az úgyneveze t t be jára t i 
épü le tegyü t tesse l f üggenek össze. A 2 1 . 
és 2 2 . épü le t t e r ü l e t é n , az. úgynevezet t v i l ­
l a é p ü l e t e k északnyugat i e l ő t e r é n e k r ó m a i 
k o r i t e r ep rendezésébő l i smer tünk m e g 
rész le teke t . A h a r m a d i k c sopor tba az úgy­
neveze t t v i l l aépüle tek és közvet len kör­
nyeze tük ta r toznak . A 16. és 17. t e rveze t t 
é p ü l e t te rü le tén a G a r á d y Sándor által 3. 
s z á m m a l jelöl t r ó m a i l a k ó é p ü l e t r é sz l e t e i t 
t á rha t tuk fel, de nagy valósz ínűséggel a 1 5. 
é p ü l e t te rü le tén m e g t a l á l t , edd ig i s m e r e t ­
l e n fa l , és a 10. é p ü l e t t e rü l t én feltárt f a l , 
m e l y n e k bizonyos szakaszai t már G a r á d y 
S á n d o r is é r in t e t t e , s z i n t é n az úgyneve­
z e t t v i l laépületekkel a l k o t n a k rendszer t . 
A z úgynevezett bejárati épületegyütteshez 
köthető jelenségek 
A I .ángliliom u t ea k ö z e l é b e n h ú z o t t va­
l a m e n n y i á rkunkban a j e l en l eg i fe lsz íntől 
to the h i l l range c o u l d be d o c u m e n t e d on 
the t e r r i to ry o f m o d e r n - b u i l d i n g s nos. 12, 
I s , 16 a n d 19. 
T h e R o m a n remains u n c o v e r e d dur ­
i n g t h e tes t excavation f r o m th i s year 
can be p l a c e d w i t h i n th ree g roups f rom 
topograph ic a n d f u n c t i o n a l respects. The 
first g r o u p c o n t a i n s p h e n o m e n a recovered 
in sec t ion 2 o f t r ench 1, t h a t is, be tween 
and o n t h e te r r i to ry o f b u i l d i n g s nos. 18 
and 20. T h e y are m o s t p robab ly l i n k e d 
to t he so -ca l l ed b u i l d i n g c o m p l e x of t he 
entrance. D e t a i l s o f R o m a n l andscap ing 
came to l i g h t at t he n o r t h w e s t foregrounds 
of the so -ca l l ed v i l l a b u i l d i n g s o n t he ter­
r i to ry o f m o d e r n - b u i l d i n g s nos. 21 a n d 22. 
T h e t h i r d g r o u p compr i ses t h e so-called 
vi l la b u i l d i n g s and t h e i r su r round ings . 
Fragments o f t h e R o m a n d w e l l i n g s tha t 
Sándor G a r á d y h a d m a r k e d b v n o . 3 were 
u n e a r t h e d w i t h i n the t e r r i t o r y o f m o d -
Î. kép: Az úgynevezett villaépületek környezetében végzett feltárások 
Fig. 3: Excavations conducted in the surroundings of the so-called villa buildings 
s z á m í t o t t j e l e n t ő s , akár 3 m é t e r t is m e g ­
h a l a d ó m é l y s é g b e n ta lá l tuk m e g a legfelső 
róma i ré teget . A z egyes megvizsgá l t sza­
kaszok közö t t i s z i n t k ü l ö n b s é g e k b ő l n e m 
esak a hegy vonulatára merő leges , de a 
m a i n á l j e l e n t ő s e b b délkelet i i rányú terep­
le j t é s t is r ekons t ruá lha t tunk . A b e é p í t e t t 
t e rü le t ha tárá t északnyugat felől nagy va­
lósz ínűséggel az a hegy felé t a r t ó v o n a l je­
l e n t e t t e , a m i t egy kerítésfal je lö l k i . E n n e k 
hosszabb szakaszá t L á n g Orsolya t á r ta fel 
2 0 0 3 - b a n . E t t ő l a vonaltól északnyugatra 
m á r egyál ta lán n e m ta lá l tunk o b j e k t u ­
m o k a t , dé lkele t re a z o n b a n a b e é p í t e t t ­
ségre u ta ló j e l e n s é g e k sorát t á r h a t t u k fel. 
(2. kép) 
A 20. épü le t t e r ü l e t é n több , habarcsos, 
épí tőköves , o m l a d é k s z e r ű o b j e k t u m b o n ­
t a k o z o t t k i , k ö z t ü k egv ha tá rozo t t szé lek­
kel és irányultsággal rendelkező j e l e n s é g 
m i n t e g y 16 m é t e r hosszan 1,5-2 m é t e r 
szé lesen h ú z ó d i k végig nyuga t -dé lnyu ­
gat - é szakke l e t -ke l e t i i rányban á rkunkon , 
e r n - b u i l d i n g s nos. 16 a n d 17. T h e p r e v i ­
ous ly u n k n o w n w a l l u n e a r t h e d i n t h e ter­
r i t o r y o f m o d e r n - b u i l d i n g no . 15 a n d t h e 
w a l l o n t he te r r i tory o f m o d e r n - b u i l d i n g 
n o . 10, ce r t a in sec t ions o f w h i c h S á n d o r 
G a r á d y h a d reached, m o s t probably also 
b e l o n g to the c o m p l e x o f t h e ' v i l l a ' b u i l d ­
ings. 
Phenomena that can he connected with the 
so-called building complex of the entrance 
The u p p e r m o s t R o m a n p e r i o d laver was 
f o u n d at a s i g n i f i c a n t d e p t h , s o m e t i m e s 
over 3 m , f r o m t h e a c t u a l surface i n al l t h e 
t r enches o p e n e d nea r L á n g l i l i o m Street . 
F r o m t h e level d i f fe rences observed i n t h e 
i n d i v i d u a l sect ions, we c o u l d r e c o n s t r u c t 
t he f o r m e r presence o f a slope c o m i n g o u t 
at r i g h t angles f r o m t h e h i l l range, a slope 
that had a sharper i n c l i n e t h a n at present , 
d h i s slope m o s t probably represents t he 
l i n e m a r k e d bv a f e n c i n g w a l l r u n n i n g to 
t h e l u l l t h a t b o r d e r e d t h e b u i l t - i n area i n 
4. kép: A IS. épület 
területén talált fal 
Fig. 4: The wall 
nncarthened in the 
area of building no. 18 
S. kép: Támfal a 22. épület 
területén 
Fig, S: Retaining wall in the area 
of building no. 22 
m a j d ha tá rozo t t i rányváltással észak felé 
elhagyja a k u t a t o t t t e rü le t ha tárá t . A z 
o b j e k t u m kövei közö t t és tő l e északra 
nagvobb m e n n y i s é g ű habarcs töredék j e l ­
z i egy fe l számol t fal k ö z e l s é g é t , a m i n e k 
nyomvona lá t falkiszedés f o r m á j á b a n m e g 
is ta lá l tuk. A z egykor i fal iránya árkunkkal 
közel azonos l e h e t e t t , s zé les sége p e d i g 
60-65 c e n t i m é t e r . A k ö z e l b e n előkerül t 
n é h á n y tég la és festet t vakola t töredék 
alapján az é p í t m é n y l a k ó f u n k c i ó j a sem 
kizárha tó . E l k é p z e l h e t ő t e h á t , hogy az 
úgynevezet t bejára t i k o m p l e x u m (kizáró­
lag gazdasági) funkció járó l a l k o t o t t e d d i g i 
e lképzelés a felületi fe l tárás e lvégzése 
u t á n vál tozhat . 
A 18. épü le t t e rü l e t én kisebb, szórt kö­
vekkel és nagvobb m e n n y i s é g ű római ke­
rámiával j e l e n t k e z ő j á r ó s z i n t á l ta l övezve, 
egy az é l ő b b n é l azonos i rányú, a z o n b a n 
annak vonalá tól dé lebbre e lhe lyezkedő kő­
fal legalsó kősorá t ta lá l tuk m e g . (4. kép) A 
száraz rakású fal szé lessége 60 c e n t i m é t e r , 
t h e n o r t h w e s t , a s e c t i o n o f w h i c h Orsolya 
L á n g had b r o u g h t to l i g h t i n 2 0 0 3 . N o 
features were d i scovered n o r t h w e s t of 
t h i s l ine , w h i l e a series of p h e n o m e n a at­
t e s t i n g to b u i l d i n g s were uncove red to its 
southeas t . (Fig. 2) 
A n u m b e r o f r u b b l e - l i k e features w i t h 
m o r t a r and b u i l d i n g stones appeared o n 
t he t e r r i to ry o f m o d e r n - b u i l d i n g n o . 20. 
O n e o f t h e m was a p h e n o m e n o n w i t h 
d e f i n i t e o u t l i n e s a n d o r i e n t a t i o n . I t was 
16 m long a n d 1.5-2 m w i d e , r u n n i n g 
i n a w e s t - s o u t h w e s t - n o r t h e a s t - n o r t h 
d i r e c t i o n across o u r t rench. T h e n , i t 
s h a r p E s w i t c h e d d i r e c t i o n and l e f t t h e 
edge of t h e excavated t e r r i t o r y towards 
t h e n o r t h . A large n u m b e r o f m o r t a r frag­
m e n t s b e t w e e n a n d n o r t h of t he stones o f 
t h i s feature i n d i c a t e d t he p r o x i m i t y o f a 
p u l l e d - d o w n w a l l , t h e pa th o f w h i c h was 
f o u n d i n t h e f o r m o f a ghos t -wa l l . T h e 
d i r e c t i o n o f t h e w a l l may have b e e n ap­
p r o x i m a t e l y t h e same as tha t o f t h e d i t c h 
összesen m i n t e g y 7 m é t e r hosszan v o l t kö­
v e t h e t ő e lágazás , falsarok nélkül . Alapárok, 
a lapozás n e m m u t a t k o z o t t . 
A 18. s z á m ú terveze t t épü le t délkelet i 
s z é l é n e k vona l ában n y i t o t t ré tegvizsgáló 
szonda t anúsága szer in t , ezen a t e rü l e t en 
a kőfalas kons t rukc ióka t m e g e l ő z ő e n , a 
r ó m a i kor korábbi pe r iódusában fa szer­
keze tű é p í t m é n n y e l is s z á m o l n u n k kel l , 
a m i a római r é tegbő l beá so t t gerenda, i l ­
l e tve cö löphe lyek fo rmájában j e l en tkeze t t . 
I l a son ló j e l e n s é g e k rendszerét m á r Láng 
Orsolva is megf ígve l te 2003 -ban az úgy­
neveze t t be jára t i k o m p l e x u m a la t t , i l l e tve 
északnyugat i e l ő t e r é b e n . 
A z úgynevezett villaépületek környezetének 
római kori terepalakítása 
A 2 1 . épü le t t e r ü l e t é n , az úgyneveze t t 
2. v i l l aépüle t északnyugat i e l ő t e r é b e n 
szonda árkunkkal é r in t e t tük a 2 0 0 3 . évi 
we recovered and i t was 60-65 e m w i d e . 
T h e few bricks a n d f r agmen t s o f p a i n t e d 
p l a s t e r suggest tha t t h e b u i l d i n g m a y have 
b e e n a d w e l l i n g house. I t is t h u s poss ib le 
t h a t f o r m e r theor ies a b o u t t h e (exclusively 
e c o n o m i c ) f u n c t i o n o f t h e so-cal led e n ­
t r a n c e c o m p l e x m a y have to be c h a n g e d 
o n c e t h e excavation is over. 
( )n t he t e r r i t o ry o f m o d e r n - b u i l d i n g 
n o . 18, we f o u n d t h e l o w e r m o s t stone row 
(Fig. 4) o f a stone w a l k w h i c h ran s o u t h o f 
t h e o n e descr ibed above a n d i n t h e same 
d i r e c t i o n . A f loor level c o n t a i n i n g scat­
t e r e d stone pieces a n d a larger n u m b e r 
o f R o m a n ceramics shards bo rde red i t o n 
b o t h sides. T h e w i d t h o f t h e dry w a l l was 
60 c m . It c o u l d be f o l l o w e d for a l e n g t h o f 
o n l y 7 m , w i t h o u t f o r k i n g or t u r n i n g . N o 
f o u n d a t i o n t rench or any o t h e r f o u n d a t i o n 
c a m e to l i g h t . 
T h e test t r ench o p e n e d to studv t h e 
s t r a t i f i c a t i o n a long t h e sou theas t edge o f 
m o d e r n - b u i l d i n g n o . 18 showed t h a t t he re 
h a d b e e n a w o o d e n c o n s t r u c t i o n f r o m an 
ea r l i e r phase o f t he R o m a n p e r i o d i n t h i s 
area previous to t h e s tone wa l l c o n s t r u c ­
t i o n . It appeared i n t h e f o r m of holes for 
b e a m s or posts d u g d o w n f r o m t h e Ro­
m a n laver. I n 2003, Orsolva Láng h a d also 
obse rved a system o f s i m i l a r p h e n o m e n a 
u n d e r t h e so-called e n t r a n c e c o m p l e x a n d 
i n i t s n o r t h w e s t foregrounds . 
Roman period landscaping in the area of 
the so-called villa buildings 
W e f o u n d the wes t e rn e n d , the r a m p 
for t es t t r ench I I f r o m t h e 2003 excavat ion 
m o u r test t r ench o p e n e d i n t he n o r t h w e s t 
fo reg rounds o f so-cal led v i l l a b u i l d i n g n o . 
3 o n t h e t e r r i t o ry o f m o d e r n - b u i l d i n g n o . 
2 1 . I n t h e eastern pa r t o f t h e d o c u m e n t e d 
t e r r i t o ry , scattered b r i c k f r agmen t s i n d i ­
ca ted t h e p r o x i m i t y o f t h e debris regis-
6. kép: Falak az úgynevezeti ?. villaépülettől 
délkeletre 
Fig. 6: \VŰ//S Southeast of the so-called villa 
building no. 3 
ásatás I I . s zondá jának n y u g a t i veget , r ám­
pájá t . A d o k u m e n t á l t fe lüle t k e l e t i részén 
szó r t an j e l e n t k e z ő tég la tö redékek je lez­
t ék a 2 0 0 3 - b a n d o k u m e n t á l t o m l a d é k kö ­
ze l ségé t , összefüggő o m l a d é k o t a z o n b a n 
n e m ta l á l tunk . A z idén m e g n y i t o t t fe lület 
közepén a h egv vonulatával p á r h u z a m o ­
san végigvonuló apróköves, kavicsos sáv az 
egykor i felszín enyhe t ö r é sé t je lezte . A fe l ­
sz ína lakula t mes t e r séges j e l l egé t a l áhúz ­
ták azok a szabályos (5 ,4 m ) k ö z ö k b e n le­
r a k o t t , n é h á n y lapos k ő b ő l á l ló c sopor tok , 
m c l v c k esetleg t a r t o z h a t t a k v a l a m i l y e n fa 
k o n s t r u k c i ó h o z is, bár e n n e k konkré t nyo­
m á t n e m sikerült m e g t a l á l n u n k . A szórt , 
aprókövek által j e l ze t t l e j t ő s felszín f e l e t t 
Maximianus 301 -ben ver t follisát t a lá l tuk . 
T e k i n t e t t e l arra, hogy a közel i omladékra 
u t a l ó tég la töredékek e l ső so rban az apró 
köves felszín alat t kerül tek e lő , az é r e m 
antequem datá lhat ja az o m l a d é k ke le tke­
zé sé t . 
H a t mé te r r e l délkele t re , a (hegyger inc ­
hez k ö z e l e b b ) húzód ik az az e lőbbivel 
p á r h u z a m o s t e rep lépcső , a m i n e k egy jóval 
h a t á r o z o t t a b b a n k i é p í t e t t szakaszá t a 22 . 
t e r v e z e t t épü le t t e rü l e t én t á rha t tuk fel. 
I t t 7,5 m é t e r hosszan k ö v e t h e t t ü n k egy 
kö tőanyag nélkül , a körnvéken gyű j the ­
tő , 10-20 c e n t i m é t e r e s kövekből r ako t t , 
hozzáve tő l eg 1 m é t e r szé les o b j e k t u m o t , 
a m i t egyszerűbb t á m f a l k é n t é r t e l m e z h e ­
t ü n k . (5. kép) A t ámfa l 50-60 c e n t i m é t e r 
magasan m a r a d t f e n n , a fe le t te , i l l e t ve 
e l ő t e r é b e n e lőkerül t szegényes, de az 
e g y ö n t e t ű e n római l e l e t anvag n e m hagy 
k é t s é g e t a kel tezés felől. 
A z úgynevezett villaépületek (3. kép) 
A 10. t e rveze t t é p ü l e t t e r ü l e t é n , a ko ­
rábbi ásatási e r edmények a lapján annak az 
ö s s z e s e n 27 m é t e r hosszan i s m e r t n y o m ­
vona lú fa lnak az e l ő b u k k a n á s á t vár tuk, 
7. kép: 90 centiméter széles fal az úgynevezett 
villaépületek északkeleti előterében 
Fig. 7: 90 cm wide wall in the Northeastern 
foreground of the so-called villa buildings 
t e r e d i n 2005 a l t h o u g h we c o u l d n o t l o ­
cate a c o h e r e n t debr i s laver. In t he c e n t r e 
o f t h i s year's excava t ion surface, a s t r i p o f 
r u b b l e and pebbles r u n n i n g para l le l t o t h e 
h i l l i n d i c a t e d a s l i g h t d iv ide i n t h e c o n ­
t e m p o r a r y surface. T h e regularly p l a c e d 
groups o f a few s tone slabs (at a d i s t a n c e 
o f 5.4 m f r o m each o t h e r ) e m p h a s i s e d t h e 
a r t i f i c i a l o r i g i n o f t h i s d iv ide . T h e slabs 
m a y also have b e e n par t of s o m e k i n d 
o f a w o o d e n c o n s t r u c t i o n , b u t n o d e f i ­
n i t e trace r e m a i n e d to suppo r t t h i s idea . 
A b o v e t h e s l o p i n g level o f scat tered r u b b l e , 
a Maximian s follis m i n t e d i n A D 5 0 1 was 
discovered. As t h e b r i c k f ragments t h a t i n ­
d ica te t h e nea rby debr is appeared m o s t l y 
u n d e r t h e r u b b l e laver, the c o i n p r o v i d e s 
an ante quem d a t i n g for the debris . 
a m i az úgynevezet t 3, v i l laépület k e l e t i 
( ' G ' j e l ű ) sarkához csa t lakozik be, o n n a n 
dé lke le t felé t a r t , s a völgy felől ha tá ro l ja 
a G a r á d y S. által fel tárt sírokat, Bithynia 
Severn s í rkert jének l e lőhe lyé t . A z e l s ő k é n t 
m e g n y i t o t t s zondaá rkunkban a falat n e m 
t a l á l tuk m e g , m i n t u t ó b b kiderül t , a n n a k 
vona la északabbra h ú z ó d i k . A z t m á r i t t 
is r ö g z í t h e t t ü k , hogy a korábbi t e r e p r e n ­
d e z é s e k m i a t t a r óma i ré teg a m á s u t t 
t apasz ta l tná l jóval k ö z e l e b b j e l e n t k e z i k a 
j e l e n l e g i felszínhez, továbbá , hogy a r é t eg 
e rő sen l e j t északkelet felé . A m á s o d i k k é n t , 
nyuga tabbra m e g n y i t o t t k i sebb f e lü l e tben 
( I I . s zonda) aztán sikerült fe l tárnunk a 
r é szben bo lyga to t t fal 2 m é t e r e s szakaszá t . 
E z e n a szakaszon a fal szé lessége az egy 
m é t e r t is eléri. A kö tőanyag nélküli falazat 
a lsó 2-3 kősóra m a r a d t f e n n . M e g l e p e t é s t 
o k o z o t t , hogv ez a la t t a fal a lat t 30 c e n ­
t i m é t e r r e l , egy c s a k n e m te l jesen azonos 
n y o m v o n a l ú másik kőkons t rukc ió t is 
t a l á l t unk , me ly anyagában , sze rkeze tében 
a z o n b a n inkább a 22. é p ü l e t t e rü le tén t a ­
lál t t ámfa l r a e m l é k e z t e t . (6. kép) A kevés 
k ísérő l e l e t , és a r é teg tan i he lyze t a lapján 
m i n d k é t o b j e k t u m róma i korra ke l t e zhe ­
tő . A fa lak ke le t i folytatásának, zá ródásá­
nak t i sz tázása , pon tosabb é r t e l m e z é s ü k 
további fel tárást igényel. 
A 15. t e rveze t t épü le t t e r ü l e t é n , azaz az 
1. v i l l aépü le t , és az 1. és 3. v i l l aépü le tek 
közt i rész északi e l ő t e r é b e n é s z a k n y u g a t -
dé lke le t i irányú, 22 m é t e r hosszú szon­
da-árkot n y i t o t t u n k . Árkunkka l é r i n t e t t ü k 
a Ga rády S á n d o r által I . és V I E számokka l 
je lö l t kuta tóárkokat , továbbá a 2003. évi 
I V s zonda ke le t i szélé t . F ő k é n t t ég lákból 
álló r ó m a i le le tanyag m á r a gépi bon tá s sa l 
elér t s z i n t e n j e l en tkeze t t , a felület mé ly í ­
tése u t á n néhány ( b e á s o t t ) o b j e k t u m o t 
t á r h a t t u n k fel. A z e m l í t e t t o b j e k t u m o k 
j e l e n t k e z é s i szint je a la t t 10-15 c e n t i m é -
A n o t h c r b e n c h ran para l le l t o t h e one 
descr ibed above, 6 m to t h e southeas t 
(closer to t h e h i l l r i dge ) . Its m u c h more 
clearly c o n s t r u c t e d stretch was uncove red 
on the t e r r i t o ry o f m o d e r n - b u i l d i n g no . 
22 . Here, i t was poss ible to f o l l o w t h e circa 
I m w i d e d r y w a l l a long a l e n g t h o f 7.5 m . 
I t was c o n s t r u c t e d f r o m stones t h a t were 
10-20 e m i n size a n d c o l l e c t e d f r o m the 
region. I t can be i n t e r p r e t e d as a s i m p l e r 
k i n d of r e t a i n i n g w a l l . (Fig. S) T h e r e t a in ­
i n g wal l su rv ived to a h e i g h t o f 50-60 em. 
T h e poor, vet u n i f o r m l y R o m a n ma te r i a l 
f o u n d above a n d i n f ron t o f i t , leaves no 
d o u b t a b o u t h o w i t shou ld be d a t e d . 
The so-called villa buildings (Fig. 3) 
O n the t e r r i t o r y o f m o d e r n - b u i l d i n g no . 
10, we e x p e c t e d to f i n d t he w a l l k n o w n 
a long a l e n g t h o f 27 m f r o m t h e fo rmer 
excavation. I t j o i n e d the eas te rn ( 'G ' ) 
corner of t h e so-ca l led v i l l a b u i l d i n g no . 
3, t hen ran s o u t h w a r d s and b o r d e r e d the 
graves u n e a r t h e d by S. Garády, t h e site of 
Bithynia Severn's graveyard, o n t h e side of 
t he valley. W e c o u l d n o t f i n d t h e w a l l m 
the first test t r e n c h . Eater we f o u n d that 
i t ran m o r e to t h e n o r t h . Never the less , we 
c o u l d observe t h a t here the R o m a n p e r i o d 
layer appeared m u c h closer to t h e ac tua l 
surface due to ea r l i e r l a n d s c a p i n g ac t iv i ty , 
and tha t t h i s layer sharply s loped to n o r t h ­
east. O n t h e s econd , smal ler surface (test 
t r ench I I ) o p e n e d far ther to t h e west , a 2 
m long f r a g m e n t o f the partly d i s t u r b e d 
w a l l came to l i g h t . Here t h e w i d t h o f the 
wa l l reached 1 m . T h e lower 2-3 s tone rows 
f r o m the d r y w a l l have been preserved. W e 
were as ton ished to find a n o t h e r stone 
c o n s t r u c t i o n w i t h a nearly i d e n t i c a l 
o r i e n t a t i o n 30 c m u n d e r t h i s w a l l . Its 
ma te r i a l a n d s t r u c t u r e was r e m i n i s c e n t of 
t h e r e t a i n i n g w a l l f o u n d on t h e t e r r i t o r y 
.S. kép: Az úgynevezett 3. villaépület újból feltárt 
részlete 
Fig. 8: The re-excavated part of the so-called villa 
building no. 3 
t c r r c l a hegyvonu la t t a l hozzáve tő l egesen 
egyező irányú, 8 5 - 9 0 c e n t i m é t e r szé les 
száraz falazatú kőfal t e t e j é t t a lá l tuk m e g 
és köve the t tük á rkunk teljes hos szán . (7. 
kép) A kevés ke rámia és tégla m e l l e t t , egv 
a fal felett e lőkerül t , 211 -ben ver t Septi-
mius Severus d é n á r ke l t e z t e antequem az 
é p í t m é n y t . A falat v á g ó további , é s z a k - d é ­
l i i rányú beásás (va lósz ínű leg árok) k i b o n ­
tásá ra m á r n e m k e r ü l h e t e t t sor. 
A Garádv S á n d o r ál tal 3. s z á m m a l j e ­
lö l t épü le t r é sz le te i t t á rha t tuk fel a 16. 
t e r v e z e t t épüle t t e r ü l e t é n n y i t o t t s zon­
da-á rkunk déli, é s z a k n y u g a t - d é l k e l e t i 
i rányí tású részén, a 2003-as ásatás V szon­
d á j á n a k újból fö l tá r t északnyugat i v é g é n , 
és a 17. tervezet t é p ü l e t t e rü l e t én n y i t o t t 
I I . s zonda-á rkunkban . 
A 16. épüle t t e r ü l e t é n a 3. v i l l aépü le t 
északkele t i z á r ó ( ? ) f a l á t k ö v e t h e t t ü k 12 
of m o d e r n - b u i l d i n g n o . 22 . (Fig. 6) T h e 
few finds a n d the s t r a t ig raph ie p o s i t i o n 
clearly s h o w tha t b o t h features date f r o m 
the R o m a n pe r iod . T h e c l a r i f i c a t i o n o f 
the eas te rn c o n t i n u a t i o n a n d t he closing 
of t he wa l l s as we l l as t h e i r m o r e exact 
i n t e r p r e t a t i o n w i l l r equ i r e f u r t h e r excava­
t i o n . 
A n o r t h w e s t - s o u t h e a s t o r i e n t e d , 22 m 
l o n g tes t t r e n c h was o p e n e d o n the ter­
r i to ry o f m o d e r n - b u i l d i n g n o . 15, in t he 
n o r t h e r n fo r eg round o f v i l l a b u i l d i n g no . 
1 a n d t h e area be tween v i l l a b u i l d i n g s nos. 
1 and 3. T h i s t r ench i n t e r s e c t e d Sándor 
Garády ' s t renches I a n d V I I a n d the east­
ern edge o f test t r e n c h I V f r o m 2003. T h e 
R o m a n find m a t e r i a l c o m p o s e d m a i n l y 
of b r i cks already appeared o n the level 
reached b v m e c h a n i c a l d i g g i n g w h i l e a few-
features ( p i t s ) came to l i g h t benea th t he 
surface h a d been deepened , l én to f i f teen 
c m u n d e r t h e level w h e r e t h e above fea­
tures appeared , the t o p o f a 85-90 c m w i d e 
dry w a l l r u n n i n g , m o r e o r less, parallel to 
the h i l l c o u l d be f o l l o w e d a l o n g the en t i r e 
l e n g t h o f o u r t rench . (Fig. 7) Beside a few 
c e r a m i c shards a n d b r i cks , a Septimus 
Severus d e n a r m i n t e d i n A D 2 1 1 , f o u n d 
above t h e w a l l , p r o v i d e d an ante quern 
d a t i n g for the c o n s t r u c t i o n . A n o t h e r 
n o r t h - s o u t h o r i e n t e d depress ion , p r o b ­
ably a d r i t c h , i n t e r s e c t e d t h e wal l . T h e r e 
was n o t i m e r e m a i n i n g to uncove r i t . 
D e t a i l s o f b u i l d i n g m a r k e d no . 3 by 
S á n d o r Garádv were u n e a r t h e d i n t h e 
s o u t h e r n , n o r t h w e s t - s o u t h e a s t o r i e n t e d 
par t o f t h e test t r e n c h o p e n e d in the ter­
r i to ry o f m o d e r n - b u i l d i n g n o . 16, at t h e 
n o r t h w e s t end of r e o p e n e d test t rench V 
of 2003 a n d i n test t r e n c h I I o p e n e d i n t h e 
t e r r i t o r y o f m o d e r n - b u i l d i n g no . 17. 
T h e n o r t h e a s t c lo s ing (?) wa l l o f v i l l a 
b u i l d i n g n o . 2 c o u l d be fo l lowed a long a 
m é t e r hosszan a k e l e t i saroktól. A ha ­
barcsba rakot t , 50-5 5 c e n t i m é t e r szé les 
fal a hegy nyomása a l a t t he lyenként e r ő s e n 
m e g d ő l t , kősorai e l c s ú s z t a k e g y m á s o n . 
(S. kép) A ke le t i falsaroktól délnyugat 
felé indu ló másik , a zonos szerkezetű falat 
s z in t én fe l tá rha t tuk röv idebb szakaszán a 
16. é p ü l e t t e rü le tén és a 2003 . évi V s z o n ­
dában . A z é p ü l e t h e z csa t lakozó, dé lke le t 
felé i ndu ló „agyagba r ako t t " falat s z i n t é n 
m e g t a l á l t u k rövid szakaszon. A z ása tás 
során újra k i b o n t o t t u k Garády S á n d o r 
fa lkövető árkait , s ikerül t a zonos í t anunk 
az é r i n t e t t szakaszon t a l á lha tó összes G a ­
rády ál tal j e lze t t o b j e k t u m o t , bele értve a 
fa lomlaclékot az é szakke le t i fal e l ő t e r é b e n , 
és a fe l fes te t t mé ré s i p o n t o k a t . A z é p ü l e t 
b e l t e r é b e n ( I V h e l y i s é g ) , a régi ásatás ár­
kának m e t s z e t e i seg í t ségéve l több, az é p ü ­
l e t használa tával és pusztulásával össze ­
függő ré tege t és s z i n t e t a zonos í t ha t t unk . 
A legfelső szenes pusz tu l á s i ré tegben egy 
e rede t i l eg e z ü s t ö z ö t t , és berakással dí­
sz í t e t t töredékes h a g y m a g o m b o s fibulát 
t a l á l t unk . A régi ása tás árkának visszatöl­
t é s é b e n talál t nagv s z á m ú tubus tö redék 
a he ly i ség falfűtésére e n g e d következ te tn i , 
erre vonatkozóan e d d i g n e m vol t a d a t u n k . 
A 17. épü le t t e r ü l e t é n e lsőként n y i t o t t 
é szakke le t -dé lnyuga t i á rkunk t e rü l e t én 
rendkívül vékony r é t e g z ő d é s t t a l á l tunk 
a magasan j e l e n t k e z ő al ta la j fe le t t . A 
l e l e t ek c saknem tel jes hiánya is f e l t űnő 
v o l t , h i s zen a felszíni l e l e t szóródás s z i n t e 
á rkunk széléig k ö v e t h e t ő v o l t észak felől. 
A m á s o d i k k é n t , é szakabbra n y i t o t t k i sebb 
s zondánka t ezzel s z e m b e n kezdet tő l 
nagy le lc tgazdagság j e l l emez te . E b b e n 
a f e lü l e tben igen o m l a d é k o s á l lapotban 
sikerült meg ta l á lnunk a Garády által I I I . 
s z á m m a l je löl t he ly iség hegy felőli falát. 
I t t is a z o n o s í t h a t ó v o l t az 1934-es ásatás 
árka, m e l y n e k b e t ö l t é s é b ő l jellegzetes 
l e n g t h o f 12 m f rom the ea s t e rn corner 
o n the t e r r i t o r y of m o d e r n - b u i l d i n g no. 
16. T h e 50-55 c m wide w a l l l a i d m m o r t a r 
t i l t e d s t r o n g l y benea th of s l i p p e d soi l f rom 
the l u l l , so t h a t , the stone rows s l ipped . 
(Fig. 8) A n o t h e r wal l w i t h a n i d e n t i c a l 
s t ruc ture , w h i c h began towards t h e s o u t h ­
west f r o m t h e eastern w a l l co rne r , was 
also u n c o v e r e d o n a short s t r e t c h w i t h i n 
the t e r r i t o r y o f m o d e r n - b u i l d i n g n o . 16 
and i n tes t t r e n c h V f rom 2 0 0 3 . A short 
s t re tch o f t h e wa l l " l a i d - i n - c l a y " , w h i c h 
s ta r ted t o w a r d t h e southeast , j o i n i n g the 
b u i l d i n g , was also found . S á n d o r Garády ' s 
t renches a l o n g t he walls were r eopened , 
and we c o u l d a u t h e n t i c a t e a l l t h e features 
marked by G a r á d y in this s t r e t c h i n c l u d ­
i n g t he w a l l debr i s in f ront o f t h e n o r t h ­
east wa l l a n d t h e m e a s u r e m e n t p o i n t s 
marked w i t h p a i n t . Inside t h e b u i l d i n g 
( r o o m no . I V ) , we c o u l d i d e n t i f y a series 
of layers a n d levels connec ted w i t h t h e use 
and t he d e s t r u c t i o n of the b u i l d i n g w i t h 
the h e l p o f t h e sect ion-wal ls i n t h e t r e n c h 
f rom the o l d excavat ion. I n t h e u p p e r m o s t 
d e s t r u c t i o n layer, we found a f r a g m e n t o f 
a cross-bow b r o o c h , w h i c h h a d o r i g i n a l l y 
been d e c o r a t e d w i t h inlay a n d si lver p la t ­
ing. I n t h e r e f i l l o f the t rench f r o m t h e o l d 
excavat ion, we f o u n d a large n u m b e r of 
b o x - f l u e - t i l e f ragments , s u g g e s t i n g tha t 
t h e r o o m h a d w a l l heat ing. T h i s h a d n o t 
vet been reg is te red . 
W e f o u n d a n extremelv t h i n laver se­
quence o n t o p o f the u n b r o k e n g r o u n d , 
appear ing close to the surface i n t h e ter­
r i to ry o f t h e first, nor theas t—southwest 
r u n n i n g test t r e n c h o p e n e d w i t h i n the 
t e r r i t o ry o f m o d e r n - b u i l d i n g n o . 17. T h e 
nearly c o m p l e t e lack of finds was also c o n ­
spicuous s ince t h e surface s c a t t e r i n g of 
t h e finds c o u l d b e fol lowed f r o m t h e n o r t h 
nearly to t h e edge of the t r ench . T h e sec-
ö s s z e t é t e l ű l e l e t anyag származot t : n a g y 
s z á m ú tegula és imbrex töredék, és va lósz í ­
n ű l e g szintén a t e t ő s z e r k e z e t h e z t a r t o z ó 
n a g y o b b vasszegek. A z omladék k i s e b b 
i n t a k t részletét s z i n t é n meg ta lá l tuk a régi 
f a lköve tő ároktól é szak ra . 
A z ásatás e r e d m é n y e i közé t a r t o z i k , 
h o g y t ö b b p o n t o n ( 2 6 - 2 9 . , 21 és 19. é p ü ­
l e t , 16 és 13. é p ü l e t ) vo l t l e h e t ő s é g ü n k 
nagyobb , a h e g y v o n u l a t r a hozzáve tő l eg 
m e r ő l e g e s m e t s z e t e t d o k u m e n t á l n i . 
E z e k segítségével ö s szekapcso lha tóvá , 
össze függően é r t e l m e z h e t ő v é vál t ké t , 
e d d i g csak e lkü lön í t ve i smer t j e l legze tes 
ré tegsor- t ípus . E z e k egyike az e rősen l e j t ő 
h e g y o l d a l t , az úgyneveze t t v i l l a épü l e t ek 
kö rnyeze té t , m á s i k a p e d i g a hegy l á b á ­
n á l az eróziós f o l y a m a t o k k ö v e t k e z t é b e n 
e r ő s e n fe l tö l tődö t t t e rü le te t j e l l e m z i . 
A régésze t i - ré teg tan i megf igye léseke t 
H o r v á t h Zo l t án geopedo lóg i a i v izsgála ta i 
e g é s z í t e t t é k k i . 
Havas Zoltán 
Iroda lom/ Referen ces: 
G A R Á D Y 1936 - G a r á d y S.: Ása t á sok az 
ó b u d a i Lepo ld - t ég lagyár m e l l e t t . A r c h E r t 
4 9 (1936) 8 8 - 9 6 . 
I Á N G 2003 - L á n g O. : R ó m a i k o r i ú t ­
r é sz l e t ek az, a q u i n c u m i polgárváros m u -
n ic ip iá l i s t e r r i t ó r i u m á n (az ú g y n e v e z e t t 
t es tvérhegyi v i l l a kö rnyeze t e ) . A q f ü z 9 
( 2 0 0 3 ) 9 5 - 1 1 0 . 
L Á N G 2004 - T 1 ,áng ( ).: Újabb ada tok az 
úgyneveze t t t e s t v é r h e g y i v i l la topográf ia i 
he lyze t éhez . A q f ü z 10 (2004) 9 0 - 1 0 5 . 
o n d , s m a l l e r test t rench o p e n e d somewha t 
to t he n o r t h , conversely', c o n t a i n e d m a n y 
finds. O n t h i s surface, t h e w a l l o f t he r o o m 
o n t h e h i l l s i d e that Garády h a d m a r k e d as 
no . I l l was f o u n d i n very d a m a g e d state. 
T h e t r e n c h f r o m the e x c a v a t i o n of 1954 
c o u l d also be i d e n t i f i e d . F i n d ma te r i a l 
w i t h a cha rac te r i s t i c c o m p o s i t i o n came to 
l i g h t f r o m i t s fill: there were m a n y tegula 
a n d i m b r e x fragments a n d also large i ron 
nails, p r o b a b h f rom the r o o f s t ruc tu re . A 
smaller , i n t a c t f ragment o f t h e debris was 
also f o u n d n o r t h of the o l d t r e n c h opened 
a long t h e w a l l . 
A n o t h e r result of t h e excavat ion was 
t h a t we c o u l d d o c u m e n t l o n g e r laver series 
a p p r o x i m a t e l y p e r p e n d i c u l a r to t he l u l l at 
a n u m b e r o f poin ts ( m o d e r n - b u i l d i n g s 
nos. 2 6 - 2 9 , 21 and 19 a n d m o d e r n - b u i l d ­
ings nos. 16 and 15.). T w o separately doc­
u m e n t e d , character is t ic layer sequences 
c o u l d be c o n n e c t e d and c o h e r e n t l y in t e r ­
p r e t e d w i t h these series. O n e was t he layer 
sequence o n the steeply s l o p i n g h i l l s i de i n 
the area o f t he so-called v i l l a b u i l d i n g s , 
w h i l e t h e o t h e r one was cha rac t e r i s t i c o f 
the area at t h e foot of t h e h i l l , w h i c h had 
b e e n filled by soil erosion to a great dep th . 
'The a rchaeo log ica l - s t r a t ig raph ie observa­
t i o n s were c o m p l e m e n t e d w i t h Zo l t án 
Horvá t l í s geo-pedologic analyses. 
Zoltán Havas 
Római kori beépítés 
nyomai a Csúcshegyi és a 
Testvérhegyi villák közötti 
területen 
(Budapest, III. ker., Csúcshegy - Harsány­
lejtő, Urs:.-. 2 0 6 5 5 / 3 , 4, 5, 6) 
A Harsányle j tő u t c a - Virágosnyereg u t ­
ca - Solymárvölgyi ú t által ha tá ro l t terü­
l e t e n , a hegy dél i o lda lán , l akópa rkép í t é s t 
m e g e l ő z ő e n 2 0 0 5 . márc iu s 3 1 . és má jus 
6. közö t t v é g e z t ü n k s z o n d á z ó jel legű 
régészet i fe l tárást . 
A terüle ten régésze t i feltárás korábban 
n e m tör tén t , a 2 0 0 4 . évben végze t t terep­
be já rás e redményei (elszórtan kövek a szán­
tásban , római szórványkerámia és épí tés i 
t ö rme lék ) i l l e tve az i t t végzet t geof iz ika i 
fe lmérések és l ég i fo tók tanúsága sze r in t ró­
m a i kor i m e g t e l e p e d é s n y o m a i v o l t a k vár­
ha tók a hegyo lda lon (épüle tmaradványok, 
esetleg u t a k ) . ( L Á N G 2005a, 2 1 6 - 2 1 7 ) A 
te rü le t délkeleti s z o m s z é d s á g á b a n került 
e lő az úgynevezet t Testvérhegyi v i l l a , észak 
felé ped ig a C s ú c s h e g y i v i l la igen gazdagon 
d ísz í te t t főépü le te i smer t . ( L Á N G 2005b, 
3 4 3 - 3 6 0 , F O R S C H U N G E N 2 0 0 3 , 175) 
A hegyoldalhoz legköze lebb eső t e rü l e t en 
1996-ban Z s i d i P d o l g o z o t t , a Harsányle j tő 
a l ján, ahol középkor i fa lu , kora r ó m a i kor i 
te lepülésrészle t , i l l e t ve sz intén r ó m a i kor i 
c ö l ö p - és gerendaszerkezetű o b j e k t u m ­
rendszerként é r téke l t j e lenségek kerül tek 
e lő . ( Z S I D I 1997, 5 8 - 6 5 ) I t t s z in t én folyt 
feltárás az i d e i é v b e n (lásd ebben a kö te t ­
b e n a 106-115 . o l d a l o n ) . 
A z e lőzmények a lapján t e h á t a hegyo l ­
d a l római kor i vi l lagazdaságok és m á s j e l ­
l egű te lepülések k ö z é ékelődik, i l l e t v e az 
Traces of Roman period 
building-development in 
the territory between the 
Csúcshegyi and Testvérhegyi 
villas 
(Budapest III, Csúcshegy - Harsánylejtő, 
Lm.: 206SS/3, 4, S, 6) 
Test excavations were c o n d u c t e d pre­
c e d i n g t h e c o n s t r u c t i o n o f a r e s iden t i a l 
d i s t r i c t o n the t e r r i t o r y bordered by 
H a r s á n y l e j t ő Street, Virágosnyereg Street 
a n d Solymárvölgyi Street , o n the s o u t h e r n 
side o f t h e h i l l , b e t w e e n 31 M a r c h a n d 
M a y 6, 2005 . 
N o archaeological excavation had b e e n 
ca r r i ed o u t i n this terr i tory, and the results 
o f field w a l k i n g i n 2004 (scattered stones i n 
t he field, R o m a n stray ceramics and b u i l d ­
i n g debris) as well as t h e geophysical survey 
s imi l a r l y to aerial photos d i d n o t reveal any 
trace o f a R o m a n b u i l d i n g or road. ( L A N G 
2005a, 2 1 6 - 2 1 7 ) T h e so-cal led Testvérhegy 
v i l l a was f o u n d i n the southeast ne ighbor ­
h o o d o f th is territory; w h i l e to the n o r t h , 
the very r ichly decorated m a i n b u i l d i n g o f 
the CsLieshegv vi l la is w e l l k n o w n . ( L A N G 
2005b, 343-360. , F O R S C H U N G E N 
2003, 175) P Z s i d i w o r k e d at the foot o f 
Harsányle j tő on a t e r r i t o ry tha t lies closest 
to t h e h i l l s i de i n 1996. She uncovered a m e ­
dieval village, part o f a s e t t l e m e n t f rom t h e 
Early R o m a n per iod a n d p h e n o m e n a t h a t 
were i n t e r p r e t e d as e l e m e n t s o f a post- a n d 
beam-s t ruc tu r e feature system, also f r o m 
the R o m a n per iod. ( Z S I D I 1997, 5 8 - 6 5 ) 
A n o t h e r excavation was c o n d u c t e d at t h i s 
site t h i s year as well (see t h i s vo lume) . 
j u d g i n g f r o m the resul ts of f o r m e r 
inves t iga t ions , the h i l l s i d e is wedged be-
1. kép: Geofizikai felmérés nyomán készült összesítő alaprajz a kutatóárkok helyeivel 
Fig. I : Complex ground jüan based on the geophysical surveys together with the test trenches 
A q u i n c u m o t Br ige t iova l ö s s z e k ö t ő d iago-
nális főútvonal köze l ében feksz ik . T e l e p í t ő 
t ényező l e h e t e t t a t e r ü l e t e n k e l e t - n y u g a t i 
i rányban folyó kisebb pa tak is. 
A te rü le t rő l készül t l ég i fo tók , i l l e tve 
a korábban e lvégzet t g e o f i z i k a i m é r é s e k 
által eset leg régészet i o b j e k t u m o k a t m u ­
ta tó te rü le t részekre ös szesen S darab k u ­
ta tóárkot j e l ö l t ü n k k i k e l e t - n y u g a t i , i l l e tve 
é s z a k - d é l i i rányban. (J . kép) A közel 700 
t w e e n v i l l a f a rms a n d o the r s e t t l e m e n t s 
f r o m the R o m a n p e r i o d near t h e d i a g o n a l 
m a i n road c o n n e c t i n g A q u i n c u m w i t h 
Br ige t i o . A s m a l l e r s t ream f l o w i n g i n an 
eas t -wes t d i r e c t i o n may have b e e n an­
o t h e r a t t r a c t i o n for t h e e s t a b l i s h m e n t of 
a s e t t l e m e n t here. 
Five t renches were o p e n e d i n a n eas t -
west and a n o r t h - s o u t h d i r e c t i o n (Fig. 1) 
over the areas w h e r e t he aerial pho to s and 
m e t e r hosszú, 50 m é t e r s z in tkü lönbségű 
hegyo lda lon k ia lakí to t t fe lü le tek m i n d ­
egy ikében d o k u m e n t á l t u n k j e lenségeke t , 
amelyek a j e l en leg i felszín a la t t m á r 2 0 - 4 0 
c e n t i m é t e r r e j e l e n t k e z t e k . A z in t enz ív 
szántás a j e l enségek nagy részét e rősen 
megrongá l t a , i l l e tve sokat pusz t í to t t a 
le lőhelyen az igen erős ta la je róz iós tevé­
kenység is. 
R é g é s z e t i j e l enségek m á r a hegyolda l 
északi részén, a patak közve t len köze lé ­
b e n m u t a t k o z t a k . I t t e rősen szé t szán to t t 
á l lapotban , közel négyze t alakú épü le t ­
maradvány legalsó, fö ldbe rako t t kősóra 
(körülbelül 60 c e n t i m é t e r széles fa lakkal) 
került e lő , kö rnyeze tében két cölöplyukkal, 
j á r ó s z i n t e k az e m l í t e t t e róz ió és szántás 
m i a t t n e m vo l t ak megfogha tók . (2. kép) 
A z épüle t tő l nyugatra 2 m é t e r hosszú, 
téglalap alakú, éget t , h amus , patiesos és 
agyagtéglás b e t ö l t é s ű 1 m é t e r mély beásás 
került e lő . (3. kép) E g y é b pa raméte re i n e m 
vo l t ak m é r h e t ő k , m e r t egy része kívül esett 
az ásatási fe lü le ten . A b e á s á s b e t ö l t é s é b e n 
pannón ia i pecsé te l t ke rámia , S profiléi 
tálak, fazekak, terra s ig i l la ta tál ( lezoux-i?) 
t i i c f o r m e r geophys ica l survey i n d i c a t e d 
possible a rchaeo log ica l features. P h e n o m ­
ena were d o c u m e n t e d at a d e p t h o f 20-40 
c m u n d e r t h e a c t u a l surface i n a l l t h e 
surfaces o p e n e d i n t h e a p p r o x i m a t e l y 700 
m long h i l l s i d e w i t h a l t i t u d e d i f ferences 
of 50 m . In t ens ive p l o w i n g has largely 
dest royed t h e m a j o r i t y o f t h e p h e n o m e n a 
w h i l e heavy e r o s i o n has also d a m a g e d n u ­
merous features. 
T h e first a rchaeologica l p h e n o m e n a ap­
peared i n t h e n o r t h e r n par t o f t h e h i l l s i d e 
bv the s t ream. 'The l o w e r m o s t s tone row-
suck in to t h e e a r t h o f the r ema ins o f a 
nearly square b u i l d i n g ( w i t h wal ls a r o u n d 
60 c m w i d e ) c a m e to l i g h t toge the r w i t h 
t w o pestholes. T h e remains were s t rongly 
dispersed by p l o w i n g . The f loo r levels 
c o u l d n o t b e observed because o f t he ef­
fects of e ros ion a n d p lowing . (Fig. 2) A 2 m 
long ob long , 1 m deep p i t filled w i t h b u r n t 
soi l , ash, d a u b a n d clay bricks (Fig. 3) was 
f o u n d to t h e west o f the b u i l d i n g . N o o t h e r 
parameters c o u l d be measured s ince t he 
b e t t e r par t o f t h e feature e x t e n d e d o u t s i d e 
t h e excavated te r r i to ry . T h e fill c o n t a i n e d 
2. kép: Négyszögletes 
alaprajzú kőfalú 
épület Ç) nyoma 
a kutatott terület 
nyugati részén 
Fig 2: 'traces of 
the stone walls 
of a rectangular 
building (?) in the 
western part of the 
i nves t i gated terri tory 





Fig. 3: A large pit 
(refuse pit?) with 
ash, daub and 
ceramic shards in 
its fill 
n a g y m é r e t ű tö redéke i vo l tak . A z o b j e k t u m 
funkc ió já t egyelőre n e m l ehe t b i z t o n ­
sággal megha tá rozn i ( s z e m é t g ö d ö r ? ) . A 
j e l enségeke t fedő ré tegből sz in tén i g e n 
gazdag római k o r i ke rámia- és t ég laanyag 
kerül t elő, a m i a t e rü le t r é sz in t enz ív r ó m a i 
k o r i használatára u t a l , azzal együt t , hogy 
s z á m o l n i kell a l e l e t anyag egy r é szének le -
mosódásáva l is a h e g y o l d a l felső részéről . 
A hegyolda l l egdé l i bb és egyben l e g m a ­
gasabb pon t ján h ú z o t t á rkunkban é s z a k ­
dél i , i l le tve megha t á rozha t a t l an i rányú, 
fö ldbe rakot t fa lak ( m é r h e t ő p o n t j a i k n á l 
á t l agosan 6 0 - 8 0 c e n t i m é t e r s z é l e s e k ) és 
o m l a d é k u k alja kerül t e lő , amelyek a geo­
f i z i k a i kuta tások a lap ján n a g y m é r e t ű , dél 
felé h ú z ó d ó é p ü l e t e g y ü t t e s h e z t a r t o z h a t ­
t ak . (4. kép) A z i g e n l e p u s z t u l t m a r a d v á ­
n y o k környezetébé)l l e l c t anyag n e m kerül t 
e l ő . 
A terület északi és déli végén n y i t o t t , 
épü le tmaradványoka t t a r t a l m a z ó árkok 
k ö z ö t t , a hegyo lda l középső részén k i a l a ­
k í to t t há rom ku t a tóá rokban további , való­
sz ínűleg az e róz ió ál tal l e h o r d o t t k ő o m l a -
dékok sávjai, egy köze l é szak -dé l i i rányú, 
large shards o f P a n n o n i a n s t a m p e d c e r a m ­
ics, b o w l s w i t h S-profiles, p o t s a n d S a m i a n 
wares ( L e z o u x ? ) . T h e f u n c t i o n o f t he 
feature c a n n o t as vet be i d e n t i f i e d w i t h 
c e r t a i n t y (refuse p i t ? ) . A l s o , m a n y R o m a n 
c e r a m i c shards and b r i cks were recovered 
f r o m t h e layer tha t covered t h e p h e n o m e ­
na, i n d i c a t i n g tha t t e r r i t o r y was in tens ively 
used i n t he R o m a n p e r i o d even t h o u g h i t 
m u s t n o t be fo rgo t t en t h a t a p o r t i o n o f t he 
finds m a y have been w a s h e d d o w n f r o m 
h i g h e r u p o n the h i l l s ide . 
W a l l s sunk i n t o t h e e a r t h a n d r u n n i n g 
n o r t h - s o u t h a n d n o n - i d e n t i f i a b l e d i rec ­
t i o n s ( o n average 60-80 c m i n w i d t h where 
t h e y c o u l d be measu red ) a n d t he b o t t o m 
of t h e m were f o u n d i n a t r e n c h o p e n e d 
u p o n t h e s o u t h e r n m o s t a n d , at t he same 
t i m e , t h e h ighes t p o i n t o n the h i l l s i de . 
A c c o r d i n g to t he geophys i ca l surveys, 
t hey m a y have b e l o n g e d to a large b u i l d ­
i n g c o m p l e x tha t e x t e n d e d to the s o u t h . 
(Fig. 4) N o finds were o b s e r v e d i n t h e area 
o f t h e heav i ly e roded r e m a i n s . 
T h r e e trenches were o p e n e d in t h e 
m i d d l e pa r t of t h e h i l l s i d e be tween the 
földbe rako t t , 60 c e n t i m é t e r széles fal, 
i l l e tve ezt ke le t felől kísérő ké t cölöplyuk 
került e lő. Szabá ly ta lan , rendszerbe n e m 
r e n d e z h e t ő fo l t oka t , e l sz íneződéseke t is 
d o k u m e n t á l t u n k , ezek valószínűleg rész­
ben t e r m é s z e t e s e rede tűek , csakúgy, m i n t 
a t ö b b helyen regisztrál t vöröses színű ta­
lajréteg. T ö b b p o n t o n megfogha tóak vol tak 
a hegy oldalára merő leges t e rephu l l ámok 
is. É s z a k - d é l i i rányban 4 m é t e r széles, 90 
c e n t i m é t e r mély; köves b e t ö l t é s ű árkot is 
fe l tár tunk. A fe lü le tekből - az újkorban 
be l e szán to t t anyagokon kívül - igen kevés, 
római kor i l e l e t anyag származik. 
A szondázás a közel 138 hek tá rny i terü­
le t csak kis részé t é r in t e t t e , és árkaink igen 
messze vo l t ak egymás tó l . A fe lü le t ekben 
e lőkerül t é p ü l e t - és fa l részletek funkciói , 
rendszerük egyelőre n e m á l lap í tha tók meg. 
A z a z o n b a n e g y é r t e l m ű , hogy a t e rü le t a 
kora római időszak tó l kezdve b e é p í t e t t , 
ha szná l t vo l t , a m e l y b e n fontos szerepe 
l e h e t e t t a közeli pa taknak , a k e l e t - n v u g a t i 
főú tvona lnak és a közel i vi l lagazdaságok-
t renehes tha t c o n t a i n e d b u i l d i n g r e m a i n s 
i n t h e n o r t h e r n and the s o u t h e r n ends 
o f t h e t e r r i to ry In these trenches m o r e 
s tone rubble , probably e roded f r o m h i g h e r 
u p areas, a 60 c m w i d e wa l l sunk i n t o t h e 
e a r t h a n d r u n n i n g i n a nearly no r th—sou th 
d i r e c t i o n and t w o postholes appeared, t h e 
l a t t e r o n the eastern side o f th is wa l l . Ir­
regu la r spots and d iscolora t ions l a c k i n g 
any p a t t e r n were also d o c u m e n t e d . T h e y 
arc p robab ly na tura l i n o r i g i n s i m i l a r l y to 
t h e r edd i sh soil laver observed i n a n u m ­
ber o f places. Surface ridges c o u l d also be 
obse rved at several places r u n n i n g p e r p e n ­
d i c u l a r to the h i l l s ide . A n o r t h - s o u t h r u n ­
n i n g 4 m w i d e and 90 c m deep d i t c h w i t h 
a s tonv fill was also u n e a r t h e d . Few finds 
f r o m t h e R o m a n p e r i o d c o u l d be recovered 
f r o m t h e surfaces, apart f r o m m o d e r n m a ­
t e r i a l t u r n e d in to t h e soi l d u r i n g p l o w i n g . 
The test excavat ion af fec ted o n l y a 
s m a l l p a r t o f the te r r i to ry o f 138 ha a n d 
t h e t r enches were o p e n e d far f r o m each 
o the r . The f u n c t i o n a n d t h e sys tem o f t h e 
4. kép: Épület falak 
szétszántott 
maradványai a 
terület déli részén 
Fig, 4: Remains 
of house walls 
dispersed by 
plowing in the 
southern part of 
the territory 
' ' A fajlagos elektromos-vezetőképesség 
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nak is. A fel tárás e redménye i egyrészt 
i g a z o d n a k a l ég i fo tókon észle l t e lvál tozá­
sokhoz, m á s r é s z t i l l e szkednek a geof iz ika i 
m é r é s során k i m u t a t o t t j e l enségekhez . 
(5. kép) E z é r t a t e rü le t re t e rveze t t sűrű 
b e é p í t é s t a k ö z e l j ö v ő b e n ujabb fel tárások 
b u i l d i n g a n d w a l l segments c o u l d n o t yet 
be d e t e r m i n e d . I t seems e v i d e n t , however, 
t h a t t he t e r r i t o r y h a d been b u i l t i n and 
used since t h e Ear ly R o m a n p e r i o d , a fact 
p robably re la ted s t rongly to t h e nearby 
s t ream, t he eas t -wes t r u n n i n g m a i n road 
előzik m a j d m e g , a régésze t i o b j e k t u m o k 
k o n c e n t r á c i ó j á n a k és össze függése inek 
fel tárására. 
T. Láng Orsolya 
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a n d t h e nea rby v i l l a farms. The resul ts o f 
t h e excavat ion m a t c h the a n o m a l i e s o b ­
served i n t h e aer ia l photos a n d they are i n 
accordance w i t h t h e p h e n o m e n a revealed 
bv the geophys ica l survey (Fig. 5) d i m s , 
t h e c o n s t r u c t i o n o f t he densely p l a n n e d 
m o d e r n b u i l d i n g s w i l l be p r eceded b v new 
excavations to u n c o v e r the c o n c e n t r a t i o n 
a n d c o n n e c t i o n s b e t w e e n t he a rchaeo log i ­
cal features. 
Orsolya T. Láng 
Próbafeltárás a csúcshegyi 
római villa környezetében 
(Budapest, III. ker., Csúcshegy-Harsány­
lejtő, Hrsz.: 20646, 2 0 6 5 5 / 6 ) ' 
Test excavation i n the 
area of the Roman villa on 
Csúcshegy 
(Budapest, III. ker.. Csúcshegy -Harsány­
lejtő, Lm: 20646, 20655 /6 ) 
A Budapest Inga t lan Fej lesz tő R t . m e g b í z á ­
sából végeztünk próbafel tárást a t e rü l e t en 
2005 . március 30. és július 22. közö t t . A k u ­
ta tás e lőzménye ihez ta r toz ik Nagy- Lajos fel­
tárása a mos t k u t a t o t t területtéSl nyugat ra , 
( N A G Y 1037) m e l y az úgynevezet t c súcs ­
hegy i villát e redményez te , v a l a m i n t a 60-as 
években N é m e t h M a r g i t és S z i r m a i Kr i sz ­
t i n a l e l e tmen té se , ( N É M E T I I - S Z I R M A I 
1973) végül 1996-ban Z s i d i Paula próbafel­
tárása. 1968-ban az eraviscus ős lakossághoz 
k ö t h e t ő sírkő és te lepje lenségek kerültek 
feltárásra, 1996-ban ped ig valósz ínűleg a 
római kor korai időszakából származó) épít­
ménykén t é r t e l m e z e t t je lenségsor t , további 
t e l epnyomoka t , v a l a m i n t Árpád-kori falu 
maradványait i smerhe t tük meg. ( Z S I D I 
1997) A feltárások eredményei a területréil 
ekkor készült kisfelülctű geof iz ika i fe lmé­
réssel, v a l a m i n t a beszerzett légifotókkal 
kiegészítve az egész Csúcshegy a l a t t i Har­
sánylejtő t e rü l e t ének több t ö r t é n e t i koron 
keresztül t ö r t é n ő intenzív hasznos í t á sá t 
je lezték. ( Z S I D I 1997, 6 0 - 6 1 ) E z é r t vált 
szükségessé a terület re te rveze t t lakópark 
kialakításához kapcso lódóan a k i t e r j e d t 
kutatás, melv a délkeleti és az, északnyuga­
t i terüle t részen kü lönböző módszerekkel 
végzett próba- , i l l e tve megelőzőfe l tá rásá t je­
lente t te . (A délkelet i rész ku ta tásá t T Láng 
Orsolva végezte , lásd e k ö t e t b e n a 9 9 - 1 0 5 . 
o ldalon) ( í . kép) 
Test excavations were c o n d u c t e d on t h e 
t e r r i t o r y o n t he c o m m i s s i o n o f the B u ­
dapest I nga t l an F e j l e s z t ő Rt . b e t w e e n 
M a r c h 30 and July 22 , 2 0 0 5 . T h e archaeo­
log ica l an t eceden t s i n c l u d e 1 .ajos Nagv 's 
excava t ion o f t he so -ca l l ed C s ú c s h e g y 
v i l l a west o f the t e r r i t o r y o f t h e present 
inves t iga t ions , ( N A G Y 1937) the rescue 
excavat ions c o n d u c t e d b y M a r g i t N é ­
m e t h a n d K r i s z t i n a S z i r m a i i n t he 1960's 
( N É M E T I I - S Z I R M A I 1973) and , finally, 
Paula Z s i d i ' s test excava t ion i n 1996. I n 
1968, a t o m b s t o n e a n d s e t t l e m e n t fea­
tures associated w i t h t h e Eraviscan a u ­
t o c h t h o n o u s p o p u l a t i o n were uncove red , 
w h i l e i n 1996, a series o f p h e n o m e n a 
i n t e r p r e t e d as a b u i l d i n g f r o m the early 
phase o f t he R o m a n o c c u p a t i o n , f u r t h e r 
s e t t l e m e n t features a n d t h e r emains o f 
a v i l l age f r o m t h e Árpád Per iod were d i s ­
covered . ( Z S I D I 1997) T h e results o f t h e 
excavat ions toge ther w i t h t h e geophys ica l 
surveys ca r r i ed o u t over a sma l l surface 
w i t h i n t h i s t e r r i t o r y c o m p l e m e n t e d w i t h 
ae r ia l pho tos m a d e o f t h e region p r e v i ­
ous ly i n d i c a t e d an i n t e n s i v e use o f t h e 
e n t i r e t e r r i t o r y o f Harsány le j tő u n d e r 
C s ú c s h e g y i n s u b s e q u e n t h i s to r i ca l pe­
r iods . ( Z S I D I 1997, 6 0 - 6 1 ) T h i s is w h y 
a large-scale i n v e s t i g a t i o n was necessary 
p r i o r to t he c o n s t r u c t i o n o f a r e s i d e n t i a l 
park . Such an i n v e s t i g a t i o n r e q u i r e d test 
A z északnyuga t i kutatási t e r ü l e t e n az 
1996-os ásatási felületek k ö z e l é b e n két 
t ö m b b e n , ö s s z e s e n 3300 n é g y z e t m é t e r t 
k u t a t t u n k m e g . A korábban te rveze t t 
m i n t e g y 3000 n é g y z e t m é t e r n y i fe lüle t fe l ­
tárására a t e r v e z e t t idő és pénz n e m vo l t 
e l egendő , t e k i n t e t t e l arra, bogy a vártnál 
nagyobb s ű r ű s é g b e n kerültek e l ő őskori 
és középkori j e l enségek , e l sőso rban az 1. 
sze lvénycsopor t t e rü le t én . (2. kép) 
A z 1. sze lvénycsopor to t az 1996-os ása­
tási t e rü le t tő l délre , a 20655/5 1 Irsz-ú t e l -
excava t i on and excavat ions e x e c u t e d w i t h 
d iverse me thods p r e c e d i n g d e v e l o p m e n t 
w o r k o n the sou theas t a n d n o r t h w e s t ter­
r i t o r i e s . (Orsolya T. L á n g c o n d u c t e d t h e 
i n v e s t i g a t i o n of t h e sou theas t pa r t , see i n 
t h i s v o l u m e . ) (Fig. 1 ) 
O n the no r thwes t excavation te r r i to ry ; 
3 3 0 0 square meters were investigated i n t w o 
blocks near the excavat ion surfaces f r o m 
1996. T h e t i m e a n d t h e m o n e y were not-
s u f f i c i e n t for excavation o f the 5000 sejuare 
m e t e r s in i t i a l ly p l a n n e d since p reh i s to r i c 
k e n n y i t o t t u k m e g . A 30 m é t e r széles , 70 
m é t e r hosszú, ke l e t -nyuga t i rányú felület 
n y u g a t i végén 30 -50 c e n t i m é t e r vastagsá­
gú humuszos r é t eg fedte a l egmagasabban 
j e l en tkező o b j e k t u m o k a t , k e l e t e n azon­
b a n az újkori m é l y s z á n t á s m é g az őskori 
j e l enségeke t is b o l y g a t t a , így a k ü l ö n b ö z ő 
korú te lepekhez t a r tozó j á r ó s z i n t e k , fel­
sz ínek vizsgálatára csak kisebb fe lü le teken 
v o l t l e h e t ő s é g ü n k . 
A 2. sze lvénycsopor to t az 1996-os árkok 
északi és déli o lda l án , i l l e tve az 1, 2, 3, 
4 , 9. árkok rész leges újból i feltárásával 
a lakí to t tuk k i , ö s szesen 12 darab 1 0 x 1 0 
m é t e r e s f e lü le t en . A feltárás l e h e t ő s é g e t 
a d o t t az egyes korszakok e m l é k c i n e k ösz-
szefüggésükben való é r t e lmezésé r e . 
a n d med ieva l p h e n o m e n a appeared i n a 
greater a m o u n t s t h e n h a d been a n t i c i ­
pa t ed , especially i n t r e n c h group 1. (Fig. 2) 
Trench g roup 1 was opened s o u t h o f 
t h e excavat ion t e r r i t o r y f r o m 1996, o n lot 
n o . 2 0 6 5 5 / 5 . A t t h e w e s t e r n end o f t h e 30 
m w i d e a n d 70 m l o n g east-west o r i e n t e d 
surface, a 30-50 c m t h i c k h u m u s layer 
c o v e r e d features a p p e a r i n g highes t i n t h e 
s t r a t i g r aph ie sequence w h i l e i n t h e cas t , 
deep p l o w i n g even d i s t u r b e d the p r e h i s ­
t o r i c features. T h u s , t h e floor levels a n d 
t h e surfaces of t h e se t t l emen t s o f v a r i ­
ous p e r i o d s c o u l d on ly be invest igated o n 
s m a l l e r surfaces. 
T r e n c h g r o u p 2 was opened i n t h e 
n o r t h e r n and s o u t h e r n sides o f t h e 
7. 
'27 2. szelvénycsoport/Trenc/z group No. 2 
1. szelvénycsoport/Trenc/! group No. J 
2. kép: A 2005. évi feltárások geodéziai összesítő rajza 
Fig. 2: Geodetic complex map of the excavations in 2005 
3. kép: Középkori 
gödörhöz 
Fig. 3: Medieval 
semi-subterranean 
house 
Középkor - Óbudaörs falu 
A z okleveles forrásokból i s m e r t f a lu l o ­
kal izálására vonatkozó e l ső adat A l t m a n n 
Jú l ia 1969 -ben végze t t fe l tárásából szár­
m a z i k , a csúcshegvi r ó m a i v i l l a közve t len 
köze lébő l ( 2 1 2 7 3 ' I I r s z . - ú t e l e k ) . ( A L T ­
M A N N 1970) A z 1996-os feltárás m e l l e t t 
a 2005 . őszén a Virágosnyereg u t c á b a n 
gázcső feke t e t é shez kapcso lódóan végze t t 
régésze t i szakfelügyelet is m e g e r ő s í t e t t e , 
hogy a l e lőhe ly k i t e r j e d t és összefüggő 
vo l t . 
A z ös szesen d o k u m e n t á l t 488 ré t eg ta -
n i egység közül az a z o n o s í t h a t ó korúak 
64,5%-a b i z o n y u l t középkor inak . A 11-12. 
századi , f e l t ehe tő l eg Obudaö r s se l azonos 
f a lunak h é t házá t , s z á m o s k e m e n c é j é t , 
köz tük h á r o m k e m e n c e b o k r o t a lko tó 
o b j e k t u m á t tá r tuk fel. A házak szór tan 
he lyezkednek el , i rányuk többnyi re észak­
ke l e t -dé lnyuga t . A f ö l d b e á s o t t l akóépü ­
le tek t ö b b t ípusba soro lha tóak . Egyrész t 
a k o r b a n á l t a l ánosnak t e k i n t e t t ágasfás-
sze lemcnes szerkezetű ve remházaka t 
b o n t o t t u n k k i . M á s r é s z t t ö b b esetben tár­
t u n k fel az e l ő b b i e k h e z k é p e s t va lamive l 
nagvobb a lap te rü le tű házaka t , melyeknél 
a gödör sarka iban is t a l á l tunk cölöplyukat . 
t renches f r o m 1996, and t renches nos. 1,2, 
3, 4 a n d 9 were par t ia l ly r e -opened . T h u s , 
12 surfaces were opened , each m e a s u r i n g 
10x10 i n . T h e excavation p e r m i t t e d t he 
i n t e r p r e t a t i o n o f t h e r emains f r o m various 
per iods i n a l l t h e i r complex i t y : 
Middle Ages - Obudaörs village 
T h e first i n f o r m a t i o n o n t h e loca l i t y 
o f the v i l l age , k n o w n f r o m d o c u m e n t s , 
came f r o m Jú l i a A l t m a n n ' s excavat ion i n 
1969, f r o m t h e i m m e d i a t e v i c i n i t y o f t he 
R o m a n v i l l a at Cs i i cshegy ( lo t n o . 21273, 
A L T M A N N 1970). Beside t h e excavat ion 
in 1996, t h e a rchaeologica l i n s p e c t i o n 
the l y i n g o f a gas p i p e m viragos 
nyereg Street showed i n t h e a u t u m n of 
2005 tha t t h e s i te was extensive a n d co­
he ren t . 
O f the d o c u m e n t e d 488 s t ra t ig raphie 
u n i t s tha t c o u l d be da ted , 64.5 % were 
medieva l . Seven houses, n u m e r o u s ovens, 
a m o n g t h e m a feature c o m p r i s i n g three 
ovens were u n c o v e r e d f rom the 1 l t h - 1 2 t h 
e. vi l lage i d e n t i f i e d as Obudaörs . T h e hous­
es are scat tered, m o s t of t h e m o r i e n t e d 
n o r t h e a s t - s o u t h w e s t . The semi - subfe r ra -
n c a n houses can be g r o u p e d i n t o several 
E g y e se tben , ped ig az o l d a l f a l a k k ö z e p é n 
v e r t é k le a eölöpöket . (3. kép) A h á z a k b a n 
r é s z b e n vagy egészben kövekkel k i r a k o t t 
k e m e n c é t ép í te t tek , a m e l y e t az északi o l ­
d a l v a l a m e l y i k sarkában he lyez tek el a h á z 
fö ld fa l a in belül. A h á z a k o n kívüli k ü l s ő , 
n a g v o b b mére tű k e m e n c é k (4. kép) n é ­
m e l y i k é t megúj í to t t ák , egy ese tben m e g ­
figyelhető vol t , hogy a korábbi k e m e n c e 
e l b o n t á s a után e l t é rő tá jo lású k e m e n c é t 
é p í t e t t e k közel azonos he lyen . A h á z a k 
k ö r n y e z e t é b e n fel tár t s z á m o s m é h k a s 
a l a k ú tárlóverem e g y i k é b e n , rendkívül i 
h e l y e n és módon e l t e m e t e t t fe lnő t t férfi 
c s o n t v á z á t talál tuk. (5. kép) A t e l epü l é s 
szerkeze té re , i l l e tve a n n a k vál tozásaira 
e n g e d n e k köve tkez te tn i azok a sekély v íz­
e l v e z e t ő árkok, me lyeke t e s e t e n k é n t 30 -40 
m é t e r hosszan is k ö v e t h e t t ü n k a t e r ü l e ­
t e n . N é m i l e g öná l ló egysége t a l k o t n a k a 
f a l u n be lü l az 1. sze lvénycsopor t n y u g a t i 
v é g é n é l feltárt vasolvasztásra , v a s m e g ­
m u n k á l á s r a utaló o b j e k t u m o k . A z u g y a n ­
csak fö ldbeásot t b e f o g l a l ó o b j e k t u m o k ­
b a n l - l kis mére tű , e r ő s e n á t ége t t , salakos 
falú tűzhely m e l l e t t t ö b b vassalakkal és 
s z é n n e l b e t ö l t ö t t k i s e b b gödrö t t a l á l t u n k , 
k ö z t ü k a szintén vassalak és égés n y o m a i t 
m a g á n viselő nagyobb m é s z k ő t ö m b ö k k e l . 
Római kor - falusias jellegű település 
A római kori b e n n s z ü l ö t t t e l eppe l h o z ­
h a t ó összefüggésbe az. azonos í to t t korú ré-
t e g t a n i egységek 8,7%-a. Ezek, bár szó r t an 
az 1. sze lvénycsopor tban is j e l e n t k e z t e k , 
fcSként az 1996-os ása tás k ö z e l é b e n , a 2. 
sze lvénycsopor tban , a n n a k is a n y u g a t i fe­
l é n m u t a t t a k nagyobb sűrűséget . E g y e t l e n 
b i z t o s a n házként a z o n o s í t h a t ó o b j e k t u m 
m e l l e t t , (6. kép) a m e l y n e k k e m e n c é j e m é g 
1 9 9 6 - b a n került fel tárásra a 4 . á rokban , 
t ö b b nagy szabálytalan alakú gödrö t b o n t ­
h a t t u n k k i . Ezek közü l némely ik hossza a 
4. kép: Középkori kemence 
Fig. 4: Medieval oven 
types. O n e t y p e was t h e p r o p - a n d - p u r l i n 
s t ruc tu re p i t house, a c o m m o n type i n t he 
p e r i o d , w h i l e t h e o t h e r house type c o m ­
pr i sed a few houses b u i l t over a somewha t 
larger g r o u n d surface w h e r e postholes 
were f o u n d i n the corners o f t he p i t s as 
we l l . I n a s ingle case, t h e pos ts were raised 
i n t h e m i d d l e o f the walls . (Fig. 3) I n t e r i o r 
ovens were b u i l t pa r t ly or e n t i r e l y of stone 
i n e i t h e r co rne r o n t h e n o r t h e r n side 
w i t h i n t h e ea r t h walls. A few o f the larger 
open-a i r ovens (Fig. 4) were renewed a n d 
i n a s ing le case an oven h a d been p u l l e d 
d o w n a n d replaced bv a n o t h e r oven w i t h a 
d i f f e r en t o r i e n t a t i o n . I n o n e o f t h e n u m e r ­
ous beehive-shaped storage p i t s b r o u g h t to 
l i g h t a r o u n d t h e houses, t h e skeleton o f an 
a d u l t m a n was u n c o v e r e d b u r i e d i n an u n ­
usua l p lace a n d i n a s t range way. (Fig. 5) 
7 méter t is m e g h a l a d t a . A t e lep legkorábbi 
l e le te i közé t a r t o z i k Agrippa Caligula által 
vere te t t p o s z t u m u s z é rme . (7. kép) Ké t 
kisebb gödör leletanyaga csak ke l ta anyagot 
(késő L a T c n c ) t a r t a l m a z o t t (fésűzött 
grafitos fazekak, S profiléi tá lak , ké tgom-
bos fibula), a több i feltárt o b j e k t u m b a n 
azonban nagv s z á m b a n v o l t a k j e l en római 
kerámia t ípusok , he ly i és i m p o r t áru egy­
aránt . A t e rü le t használa ta a környező v i l ­
lák l é t e s í t é s é n e k időszakában sem szűnt 
m e g h i r t e l e n , erre u t a l n a k az o b j e k t u m o k 
b e t ö l t é s é b ő l előkerül t tég la töredékek. 
A terüle t késő római k o r i használatáról 
tanúskodik egv szórványként előkerült 
Valentinianus é rem. 
Az őskor különböző szakaszaiból származó 
településnyomok 
A z összes azonos í to t t korú rétegtani 
cgvség 19,9/?-a késő b ronzkor -kora vaskor 
időszakára ke l t ezhe tő . A z 1. szelvénycso­
po r t ke le t i fe lében a késő b r o n z k o r i U r n a -
ínezős-kul túra t ö b b te lepülés i o b j e k t u m a 
került napvilágra. Egv részük mélyebb, 
erősen ré tegze t t be töl tődése! , gazdag le le t -
T h e shal low w a t e r d i tches t h a t c o u l d 
s o m e t i m e s be f o l l o w e d a long a l e n g t h o f 
30 -40 m revealed s o m e t h i n g o f t h e se t t l e ­
m e n t s t ruc ture . Features i n d i c a t i n g i r o n 
s m e l t i n g a n d i r o n w o r k i n g u n e a r t h e d by 
t h e west e m edge o f t r e n c h g r o u p 1 c o m ­
pr i se a relatively i n d e p e n d e n t u n i t w i t h i n 
t h e village. S m a l l , heavi ly b u r n t furnaces 
w i t h slaggv walks were f o u n d w i t h i n t h e 
s u n k e n features. E a c h furnace was f o u n d 
toge the r w i t h a n u m b e r o f smal l p i t s filled 
w i t h i r o n slag a n d coal as we l l as large 
l i m e s t o n e blocks b e t w e e n t h e m also show­
i n g traces of i r o n slag a n d b u r n i n g . 
Roman period - rural village 
O f all t he s t ra t igraphie u n i t s whe re 
t h e age can be d e t e r m i n e d , 8.7 % can be 
l i n k e d w i t h an a u t o c h t h o n o u s s e t t l e m e n t 
o f t h e R o m a n p e r i o d . T h e un i t s were scat­
t e r e d i n t rench g r o u p 1, especially close to 
t h e excavation surface f r o m 1996, w h i l e a 
relatively greater d e n s i t y of p h e n o m e n a 
was observed i n t h e western ha l f o f t r e n c h 
u n i t 2. In th is l a t t e r area, a n u m b e r of 
large, i rregular p i t s were recovered n e x t to 
5. kép: Szokatlan 
középkori „ temetkezés ' 
Fig. S: A strange 
medieval "burial" 
anyagot adó tároló- , i l le tve hu l ladékgödör , 
melyekből a H a l l s t a t t A - B per iódusra 
da tá lha tó tu rbán teke rcses t á l p e r e m e k e t , 
lapos fogóbütykös fazéktöredékeket , fe lhú­
z o t t fülű csésze töredékeket gyű j tö t t ünk . 
K é t egymás m e l l e t t e lhelyezkedő gödör 
b e t ö l t é s e egy, a köze lben á l lhatot t épü le t 
k o m p l e t t b r o n z k o r i háztar tás i hu l l adéká t 
t a r t a l m a z t a ( b r o n z salak és olvadék, há ló -
és agvagnehezékek, őrlőkövek, edények, 
á l la tcsontok) . (8. kép) A kevés fel tárt c ö ­
löplyuk je len p i l l a n a t b a n s e m m i l y e n r e n d ­
szerbe n e m i l l e sz the tő bele, a sekélv árkok 
a z o n b a n talán házhelyeket ke r í the t t ek , 
vagy vízelvezető szereppel b í rha t t ak . A ké­
ső b r o n z k o r i t e l epü lésen fo ly ta to t t k u l t u s z ­
é l e t h e z nyújt ada lékot az a t a l án épí tés i 
álelozat cé l jából fö ldbe ásot t edény, me lye t 
pat ics töredékekkcl raktak t e l i . (9. kép) A 
meg te l epedés folytonosságát a 2. szelvény­
csopor t ke le t i végén feltárt, a ko ra i vaskorra 
ke l t ezhe tő nagy tárolóverem bizonyí t ja , 
me lyen kívül e t e rü l e t en csak szórványosan 
fo rdu lnak e lő őskori o b j e k t u m o k . 
A lelőhely jól i l l eszkedik a közve t l en 
környék (Bp. I I I . Csúcshegy , Bp. I I . Pes t l i i -
a feature tha t can c e r t a i n l y be i d e n t i f i e d 
as a house, (Fig. 6) t h e oven of w h i c h b a d 
been u n e a r t h e d i n t r e n c h 4 i n 1996. T h e 
l e n g t h o f a few of t h e p i t s surpassed 7 m . 
A p o s t h u m o u s Agrippa c o i n m i n t e d by 
Caligula belongs a m o n g t h e earliest finds 
f r o m t h e s e t t l emen t . (Fig. 7 ) T w o smal l p i t s 
c o n t a i n e d only C e l t i c ma te r i a l (late L a 
T è n e ) (b rushed g r a p h i t i c pots, bowls w i t h 
S-profilcs, two m i l i t a r y style b rooches ) . 
R o m a n ceramic types, loca l and i m p o r t e d 
wares were represented i n large n u m b e r s i n 
t he o t h e r features. T h e use o f the t e r r i t o r y 
d i d n o t cease a b r u p t l y w i t h the es tabl ish-
m e n t o f the n e i g h b o r i n g villas, as shown b y 
b r i c k f ragments f o u n d i n t h e fill o f t h e fea-
tures. A Valentinian c o i n f o u n d as a stray 
find attests to the use o f t h e t e r r i to ry i n t h e 
late R o m a n per iod . 
Settlement traces [rom various prehistoric 
phases 
O f al l the s t r a t ig raph ie u n i t s w h e r e 
t h e age can be d e t e r m i n e d , 19.9 % c an 
be d a t e d to the La t e Bronze Age a n d t h e 
Ea r ly I ron Age. A n u m b e r of s e t t l e m e n t 
6. kép: A római kori 
bennszülött telep egyik 
gödörháza 
Fig. 6: A semi-
subterranean house of the 
autochthonous settlement 
from tfie Roman period. 
7. kép: Agrippa 
Caligula által veretett 
posztumusz érme elő és 
hátlapja 
Fig. 7: The obverse and 
reverse of a Posthumous 
Agrippa coin minted by 
Caligula 
degkú t , P i l i sboros jenő : K Ő S Z E G I 1988, 
128, 173) sűrű u r n a m e z ő s t e l e p ü l é s h á l ó ­
za t ába . 
Je len kutatással egyelőre továbbra is 
b i z o n y t a l a n azoknak a kehes, apróköves j e ­
l enségeknek az é r t e l m e z é s e , me lvek össze ­
függően m u t a t k o z n a k a 2. sze lvénycsopor t 
k ö z e p é n , ke le t i fe lén. A z északnyugat i , 
n y u g a t i irányú sávok, fo l tok 20-30 m é t e r 
szé les t e rü le te t c s a k n e m te l jesen f ednek , 
nyuga t ra kőanyaguk szórványosan további 
l ega lább 10 m é t e r e s sávban k ö v e t h e t ő . 
G e o l ó g i a i vizsgálatuk is m e g t ö r t é n t ( H o r ­
vá th Z o l t á n , M i n d s z e n t v A n d r e a ) , m e l y a 
kövek egyér te lmű t e r m é s z e t e s e r e d e t é n e k 
megá l l ap í t á sa m e l l e t t , a k ő z e t t ö r m e l é k -
f o r m á c i ó k ke le tkezésének t öbb fé l e l e h e t ­
séges okát is felvázolta (vízfolyás, ta la j fagy 
H O R V Á T H - M I N D S Z E N T Y 2 0 0 5 , 8 - 9 , 
11 . ) . A m e g m u n k á l a t l a n , gvakran lapos 
darabokból álló t ö r m e l é k közve t l enü l a 
sárga agyag a l ta la jon terül t , i l l e tve k ü l ö n ­
b ö z ő profilú (szabályos t e k n ő a lakú , i l l e t v e 
V-alakú) m é h édeseke t (?) t ö l t ö t t k i . A 
l e g i n k á b b ha tá rozo t t kontúrokat , vona la t 
m u t a t ó foltoknál á l t a l ában e g y é r t e l m ű , 
á r a m l ó közegben kialakuló ü l edékes 
(zs indelyes) szerkezet vo l t megf igye lhe tő . 
Ugyanakkor az ezek a lapján f e l t é t e l e z h e t ő 
folyásirány n e m e g y e z t e t h e t ő össze a je­
l e n l e g i t e r m é s z e t e s d o m b o r z a t t a l . 
features o f t h e Eate Bronze Age U r n f i c l d 
c u l t u r e were u n c o v e r e d i n the eastern 
par t o f t r e n c h g r o u p 1. S o m e of these 
were deep storage a n d refuse p i t s w i t h 
a c o m p l e x s t r a t i f i ca t i on a n d a r ich find 
m a t e r i a l . T h e y i n c l u d e d r i m f ragments o f 
b o w l s deco ra t ed w i t h sp i ra l c h a n n e l i n g , 
p o t f r agmen t s w i t h flat l u g handles a n d 
c u p f r agmen t s w i t h d ravvn-up handles 
f r o m t h e I l a l l s t a t t A - B p e r i o d . T h e lower 
th i rd s o f t w o n e i g h b o r i n g p i t s c o n t a i n e d 
the c o m p l e t e Bronze A g e househo ld 
refuse f r o m a nearby house (bronze slag 
and m e l t , elav we igh t s , que rns , vessels 
and a n i m a l b o n e s ) . (Fig. 8) N o p a t t e r n e d 
can be d i s c e r n e d f r o m t h e few postholes 
tha t have b e e n f o u n d . The sha l low d i tches 
perhaps enclosed house lo ts or perhaps 
they were water channels . T h e vessel filled 
w i t h d a u b f ragments , b u r i e d perhaps as 
a b u i l d i n g sacrifice, p rov ide s i n f o r m a t i o n 
on e u l t i c l i f e at t h i s t h e L a t e Bronze Age 
s e t t l e m e n t . (Fig. 9) T h e c o n t i n u i t y of t h e 
s e t t l e m e n t is a t tes ted by a large storage p i t 
f r o m t h e Ear ly I r o n A g e i n t h e eastern par t 
o f t r e n c h u n i t 2. A p a r t f r o m t h i s feature, 
on ly scat tered p r e h i s t o r i c features oc­
cu r red i n t h i s terr i tory: 
T h e si te fits w i t h i n t h e dense set t le­
m e n t n e t w o r k of t he U r n f i c l d c u l t u r e 
i n t he r eg ion (Budapes t I I I , Csúcshegy, 
A középkor i és r óma i o b j e k t u m o k m i n ­
d e n ese tben vágták a köves j e l enségeke t . 
A z egvik későbronzkor i gödör indí tás i 
s z i n t j e is magasabban j e l e n t k e z e t t , m i n t 
a köves sávok szórvány anyaga. Ugyanak­
kor a kora vaskori g ö d ö r b e félig b e t ö l t ö t t 
á l l a p o t b a n olyan nagy m e n n y i s é g ű kőze t ­
t ö r m e l é k o m l o t t , a m i a gödör szé le inek 
t e r m é s z e t e s pusztulásával n e m fe l t é t l enü l 
magvarázha tó . M a g u k b a n a köves sávok­
b a n , vagy azok alat t egyá l t a lán n e m került 
e lő régésze t i le le t . 
A z egymás t t e rü le t i l eg nagv m é r t é k b e n 
fedéi k ü l ö n b ö z ő korú t e l e p e k határai t egvik 
i r ányban sem értük el az idén m e g n y i t o t t 
f e lü le t eken , ezek k i t e r j e d é s é n e k l o k a l i ­
zá lása a következő évek kuta tás i fe ladata 
lesz. 
Havas Zoltán - Kárpáti Zoltán 
- Szilas Gábor 
Budapest I I , Pes th idegkú t , P i l i sbo ros j enő : 
K Ő S Z E G I 1988 , 128, 173) . 
T h e i n t e r p r e t a t i o n o f t h e features of 
stones a n d r u b b l e t h a t appeared as a c o n ­
t i g u o u s surface i n t h e cen te r a n d eastern 
h a l f o f t r e n c h u n i t 2 c o u l d n o t be resolved 
w i t h t h i s i n v e s t i g a t i o n . T h e n o r t h w e s t / 
west o r i e n t e d s t r ipes a n d spots nearly 
en t i re ly cover a 20-30 m w i d e surface. 
T h e stone m a t e r i a l can be sporadical ly 7 f o l ­
l o w e d f u r t h e r to t h e west i n at least 10 m 
l o n g z o n e T h e geologica l analysis ( Z o l t á n 
Horváth , A n d r e a M i n d s z e n t y ) revealed 
tha t t he stones are na tu r a l i n o r i g i n . A few 
poss ib i l i t i e s r ega rd ing t h e o r i g i n o f t he 
rubb le f o r m a t i o n s have b e e n suggested 
(water flow, f rozen soil H O R V Á T H -
M I N D S Z E N T Y 2005 , 8 - 9 , 1 1) . T h e de­
br is c o n s i s t i n g o f unprocessed , o f t e n flat 
pieces was spread o n top o f t h e ye l low clay 
subsoi l a n d filled i n depressions (?) w i t h 
diverse prof i les ( regular t r o u g h - s h a p e d 
and Y-shaped) . I n spots t h a t d i sp layed 
t h e m o s t d e f i n i t e o u t l i n e s a n d l ines , a 
s e d i m e n t a r y s t r u c t u r e deve loped w i t h i n 
8. kép: Késő 
bmnzh >i i 
hulladékgödör 
bontás közben 
Fig. 8: Late Bronze 
Age refuse pit 
during opening 
I 14 
9. kép: Késő bronzkori 
építési áldozat 
Fig. 9: Late Bronze Age 
building sacrifice 
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a flowing agent c o u l d be obse rved . A t the 
same t i m e , t h e d i r e c t i o n o f flow supposed 
f r o m these p h e n o m e n a c a n n o t be recon­
c i l ed w i t h t h e ac tua l n a t u r a l rel ief . 
A l l t he m e d i e v a l a n d R o m a n features 
in te r sec ted t h e stony p h e n o m e n a . T h e 
s t a r t i ng p o i n t o f one o f t h e L a t e Bronze 
Age pi ts was h i g h e r t h a n t h e sca t te red m a ­
te r ia l f r o m t h e stony strips. A t t h e same 
t i m e , t he large n u m b e r o f s tone f ragments 
fell i n t o t h e h a l f - f i l l e d early I r o n Age p i t 
can e v i d e n t l y n o t be e x p l a i n e d by the 
na tura l col lapse o f t he walls o f t h e p i t . N o 
archaeological finds were obse rved in or 
u n d e r t he s tony s t r ips themselves . 
The edges o f the s e t t l e m e n t s f rom 
subsequen t ages, w h i c h largely ove r l apped 
each other , were n o t reacheel t h i s year i n 
e i t he r d i r e c t i o n . I t can be e x p e c t e d tha t 
t he s e t t l e m e n t s e x t e n d e d f a r t h e r in all 
d i r ec t ions a n d i n a l l t he per iods . 
Zoltán Havas- Zoltán Kárpáti 
- Gábor Szilas 
Római kori és középkori 
települési maradványok a 
Vízivárosban 
(Budapest, II. kei, Medve utca 25-29., 
llrsz.: 13570/3, J 3569/2; Ganz utca 8., 
Hrsz.: 13572/5; Kacsa utca 11., llrsz.: 
Roman period remains and 
medieval settlements in the 
Víziváros 
(Budapest II, 25-29 Medve Street, Lrn: 
13570/3, 1 3569/2; 8 Ganz Street, Lrn: 
13572/5; 11 Kacsa Street, Lrn: 13583; 
21-25 Kapás Street, Lm: 1 37668/8) 
2 0 0 5 - b c n újabb n é g y olyan le lőhe lye t 
t á r t u n k fel a V íz ivá rosban , ahol i s m é t 
k u t a t h a t ó volt a városrész római k o r i t o p o ­
gráf iá ja , az úgynevezet t vízivárosi ala t á b o r 
v i cusának korai i dőszaka és a te lepülés k é ­
s ő b b i fejlődése. (1. kép) Jelenlegi i smere ­
t c i n k szerint az Kr. u . 1. századi castellum 
és a falusias jel legű viens miíitaris t e r ü l e t e 
az ala 1 llispanorum Auriana nevű segéd­
csapat elvezénylésc (80-as évek vége) u t á n 
Four m o r e sites were u n c o v e r e d i n t he 
Víziváros i n 2005 f u r t h e r i n g investiga­
t ions i n t o t h e R o m a n topography of t he 
d i s t r i c t , t h e early phase o f t h e vicus o f 
the so-ca l led Víziváros ala f o r t and t h e 
subsequen t e levelopment o f t h e set t le­
m e n t . (Fig. 1 ) As far as we k n o w , the ter­
r i to ry o f t h e castellum a n d t h e rura l vicus 
m i l i t a r i s f r o m t h e A D 1st c e n t u r y was n o t 
d e p o p u l a t e d even after t h e evacua t ion o f 
J. kép: Római kori lelőhelyek a Vízivárosban (liable T.) 
Fig. I : Roman period sites in the Víziváros (T. liable) 
sem n é p t e l e n e d e t t el , sőt a Kr. u . 2. század 
közepén m á r egvre ha t á rozo t t abban p o l ­
gári igénvek szer in t fe j lődöt t . ( K O V Á C S 
1999; K É R D Ő 2003) A z egykor i t ábor 
f e l t é t e l eze t t t e rü l e t ének északi e l ő t e r é b e n 
m ű k ö d ő i p a r i l é t e s í tményeke t (fazekaske­
m e n c é k e t , műhe lyeke t ) m á r a Kr. u . 2. szá­
zad első f e l ében fe l számol ták , he lyükön 
kőből épü l t házak (fürdő) és köveze t t u t ­
cák épü l t ek . ( K A B A 1963; K É R D Ő 2002) 
A te lepülésszerkeze t fe j lődését nagyjából a 
m a i E ő u t c a nyomvonalán h a l a d ó limes-út 
és a Csa logány u tcáná l fel tár t k e l e t - n y u ­
gat i irányú főútvonal or togonál is kerete 
ha tároz ta meg . ( G A R Á D Y 1943) A szabá­
lyos i;zsi//(/-rendszert a R ó z s a d o m b és a 
Varhegy t ö v é b e n valószínűleg út m e n t i fé­
sűs, foghíjas b e é p í t é s vál tot ta fel. ( H A B L E 
2003) A te lepü lés nyuga t i szé lén is t öbb 
he lyen l e h e t e t t rossz t e repado t t ságú , be­
é p í t e t l e n , r é szben vagy csak időszakosan 
k ihasznál t t e rü le t . ( K É R D Ő 1996) 
Medve utca 2 3 - 2 9 . 
Utóbb i ra jó példa az E R E I Inga t l an fe j ­
lesz tő 2000 K f t . t u l a j d o n á b a n lévő Medve 
u tca 2 5 - 2 9 . s z á m ú t ö m b , v a l a m i n t a 
t e lkckekke l egységesen, 3 sz intes mélyga­
rázzsal b e é p ü l ő köz te rü le t a két u tca 
40-40 m é t e r e s szakaszán és keresz tező­
d é s é b e n (összesen : 1985 n é g y z e t m é t e r ) . 
A 122 ásatási m u n k a n a p során körülbelül 
1250 n é g y z e t m é t e r t t á r tunk fel , de az 
újkori p i n c é k , tö rök és középkor i bolyga­
tások m i a t t csak a terüle t felén t a lá l tunk 
é r in t e t l en r ó m a i k o r i ku l tú r ré tegeke t vagy 
o b j e k t u m o k a t . (2. kép) 
Szokás sze r in t gépi erővel b o n t a t ­
t u k el az újkori rétegeket ( 1 , 8 - 2 m é t e r 
mé lység ig ) , m a j d négy nagvobb p ince 
b e t ö l t é s é t . Szürkéssárga, kőze t l i sz tes , kö­
zépkori r é t e g ( c k ) feltárása u t án , á t lagosan 
104,00 m é t e r A . f . magasságban ér tük cl a 
t h e a u x i l i a r y t roops ca l l ed the ala I í lispa-
norum Auriana ( e n d o f the A D 80 ' s ) . O n 
t h e c o n t r a r y i ts d e v e l o p m e n t c o n f o r m e d 
to expressiv c iv i l d e m a n d s i n t h e m i d d l e 
o f t h e A D 2 n d cen tu ry . ( K O V Á C S 1999; 
K É R D Ő 2003) T h e i n d u s t r i a l e s t ab l i sh ­
m e n t s i n the n o r t h e r n fo reg round o f t h e 
p o s t u l a t e d t e r r i t o r y o f the f o r m e r fo r t 
( p o t t e r y ovens, workshops ) were a l ready 
l i q u i d a t e d i n t h e first h a l f of t h e A D 2 n d 
c e n t u r y w i t h s tone houses ( b a t h ) a n d 
paved roads b u i l t ins tead . ( K A B A 1963; 
K É R D Ő 2002) T h e d e v e l o p m e n t o f t h e 
s e t t l e m e n t s t r u c t u r e was p r i m a r i l y de te r ­
m i n e d by the o r t h o g o n a l d i r e c t i o n o f t h e 
l i m e s road, w h i c h r a n a p p r o x i m a t e l y a l o n g 
t h e l i n e of m o d e r n F ő Street, a n d t he 
eas t -wes t r u n n i n g m a i n road that was u n ­
covered o n Csa logány Street. ( G A R Á D Y 
1943) T h e regular insu la sys tem was 
rep laced by a n o n - c o n t i n u o u s r o a d s i d e 
c o n s t r u c t i o n w i t h vacan t lots b e t w e e n 
t h e houses s t a n d i n g by the foo t o f t h e 
R ó z s a d o m b and C a s t l e H i l l . ( H A B L E 
2 0 0 3 ) T h e r e m a y have been unserv iceab le , 
e m p t y or on ly p a r t l y or t e m p o r a r i l y u sed 
areas on the wes t e rn edge of the s e t t l e ­
m e n t as wel l . ( K É R D Ő 1996) 
25-29 Medve Street 
Block 2 5 - 2 9 o n M e d v e street, o w n e d 
b y E R E I Ingat lanfe j lesz tő 2000 K f t , a n d 
t h e p u b l i c area, w h e r e a three- level u n ­
d e r g r o u n d p a r k i n g garage w i l l be b u i l t i n a 
s ing l e u n i t p rov ides an excel lent e x a m p l e 
o f t h e la t te r case. T h i s t e r r i t o ry covers 40 
m stretches o n b o t h streets and t h e j u n c ­
t i o n , 1985 square me t r e s i n to ta l . A b o u t 
1250 square met res were u n e a r t h e d d u r i n g 
t h e 122 days o f excava t ion , vet we cou le l 
find i n t a c t R o m a n Pe r iod c u l t u r e - b e a r i n g 
layers a n d features o n on ly ha l f t h e t e r r i ­
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Fig. 2: Budapest 11, 25-29 Medve Street: complex, summary map of the excavation preceding investment, Roman 
Period, 2005 (P. Balázs - T. liable) 
t e rü le t egészé t fedő, sö té t , barnásszürke , 
h u m u s z o s o d o t t ár téri ü l edéke t , végül az 
é lénksárga, agyagos geológia i ősfe lsz ínt , 
a m e l y 102,50 és 101,80 m é t e r A i . közö t t 
egyenletesen l e j t e t t délkelet felé. 
Középkor - újkor: A 18. s z á z a d b a n épül t 
házak p incé i és a te lkek u d v a r a i b a ásot t 
korabe l i s z e m é t g ö d r ö k , k u t a k m e l l e t t igen 
sok olyan s z e m é t g ö d r ö t t a l á l t unk , ame­
lyeknek ásása és b e t ö l t é s e az 1 6 8 6 - 1 6 9 0 
évekre t e h e t ő . A z ezekben a göd rökben 
ta lá l t l e l e t anyag egynegyede 17. századi 
török , h á r o m n e g y e d e 17. századi , de 
je l legzetesen b a r o k k kerámia v o l t . U g y 
g o n d o l j u k , hogy a B u d a visszafoglalásának 
bances i n t he Tu rk i sh p e r i o d a n d M i d d l e 
Ages. (Fig. 2) 
A s usual , t he m o d e r n layers (to a d e p t h 
o f 1 . 8 - 2 met res ) a n d t he fill f r o m f o u r 
large cellars were r e m o v e d w i t h a m a c h i n e . 
A f t e r c l ean ing away t h e greyish-vcl low, 
s tony p o w d e r y m e d i e v a l layer(s) , t h e d a r k 
b r o w n i s h grey h u m i c floodplain s ed i ­
m e n t s , b r i g h t ye l low clayey geological sub ­
so i l was reached, o n average, at a d e p t h o f 
104 .00 m . a.s.l. o n average, w h i c h g r a d u a l l y 
s l o p e d s o u t h w a r d deepened to b e t w e e n 
102.5 a n d 101.8 m a.s.l. 
Middle Ages - Modern period: Bes ide t h e 
cel lars o f houses b u i l t i n t he 18 th c e n t u r y 
o s t r o m a k o r ke le tkeze t t hu l l adéko t takarí­
to t t ák el a „friss" s zemé t t e l együt t . 
O t törökkor i ház rész le té t sikerült 
fe l tárnunk, k ö z t ü k vo l t cö löpszerkeze-
tes, gerendavázas , vályogtéglából épü l t , 
rész legesen és félig földbe m é l y í t e t t is. A 
házak fekvése m i n d i l l e szkede t t a M e d v e 
u t c a középkor i vonalához. K ö r ü l ö t t ü k 
gazdag törökkori le le tanyagot t a r t a l m a z ó 
s z e m é t g ö d r ö k helyezkedtek el. Fontos 
m e g e m l í t e n i azokat az igen n a g y m é r e t ű 
és mély t á ro lóvermeke t , me lyek közül egy­
nek sz in te é p e n m e g m a r a d t a fakéregböl 
készü l t bé l e l é se . 
H á r o m 15. századi ház n y o m a i t t a lá l tuk 
m e g a t e r ü l e t e n . A z egvik egv kis négyze­
tes alakú v e r e m p i n c e , a m i n e k lejárata a 
h á t s ó (ke le t i ) o l d a l o n az a l ta la jba faragott 
l é p c s ő v o l t . Ez egv gyakori p i n c e t í p u s a 
Víz ivárosban: r endsze r in t az u tcá ra m e -
a n d c o n t e m p o r a r y refuse p i t s a n d wel ls 
elug i n the yards o f these lots, we f o u n d 
m a n y refuse p i t s da t ed f r o m 1 6 8 6 - 1 6 9 0 
based on the way t h e y were d u g a n d t h e i r 
fill. A q u a r t e r o f t h e finds recovered f r o m 
these p i t s are T u r k i s h remains f r o m t h e 
1 7 t h century , w h i l e three qua r t e r s were 
charac te r i s t i c B a r o q u e ceramics , also f r o m 
t h e 17 th centurv . W e t h i n k t h a t t h e re­
fuse, a c c u m u l a t e d d u r i n g t he siege w h e n 
B u d a was recap tured , was cleared toge ther 
w i t h "fresh" refuse. 
Parts o f five houses f r o m t h e T u r k ­
ish p e r i o d were u n e a r t h e d i n c l u d i n g 
pos t - s t ruc tu re , t i m b e r - s t r u c t u r e , adobe , 
s emi - sub t e r r anean a n d s l i gh t l y s u n k e n 
houses. T h e houses were a l i g n e d a l o n g 
t h e p a t h o f m e d i e v a l M e d v e Street. Refuse 
p i t s w i t h r ich m a t e r i a l f r o m the T u r k i s h 
p e r i o d were u n e a r t h e d a r o u n d t h e houses. 
3. kép: Középkori 
árokrendszer fel tárás 
közben {Medre utca 
25-29.) 
Fig. 3; Medieval ditch 
system during excavation 
(23-29 Medve Street) 
4. kép: Kr. u. l. századi bronz érnie 
Fig. 4: Bronze coin from the AD 4th century 
rő legesen fekvő, többhe ly i séges hosszú 
fal iázak végében a lak í to t ták k i , o l d a l a i t 
á l t a l ában t ö r t k ő b ő l falazták vagy fával 
áeso l t ák k i . A m á s i k ké t faház gerendavá­
zas szerkezetű v o l t , a t e rü le t déli sávjában 
fekvőnél n y o m o n l e h e t e t t követn i a t e lke t 
ha tá ro ló kerí tésfal vonalá t is. A házak kö ­
rül fe l tár tunk s z e m é t g ö d r ö k e t , v a l a m i n t 
egy ha ta lmas m é r e t ű c i sz t e rná t . A z 5 m é ­
te r á t m é r ő j ű , krá terszerű ve rem közepén 
egy tö r tkőbő l és t ég l ábó l szárazon r ako t t 
kú t kávája nyúl t felfelé. L é t e s í t é s i ide je a 
15. század m á s o d i k felére, m e g s z ű n t e t é s e , 
b e t ö l t é s e p e d i g a 16. század e lső felére 
t e h e t ő a l e l e t ek t anúsága szer in t . 
A z ásatás kü lönleges és n e m várt 
e r edménve egv 14-15. század fordulójára 
da tá lha tó , n a g y m é r e t ű árokrendszer e lő ­
kerülése vo l t . (3. kép) M é r e t e i r e j e l l e m z ő , 
hog \ l énvegében az egész ásatási t e rü l e t e t 
e l fog la l ta . F.gvelőre azonos í t a t l an , i p a r i 
j e l legű tevékenysége t szolgá lha to t t , vala­
m e l y anyagnak a mosásá ra haszná lha t t ák . 
Szerkezete a köve tkező : egy k e l e t - n y u g a t i 
irányú csatorna főág (szélessége 80 c e n t i ­
mé te r , mé lysége 60 c e n t i m é t e r ) a n y u g a t i 
i r a m b a n 8 alágra b o m l o t t ( szé lességük át­
lagosan 60 c e n t i m é t e r , mé lységük 4 0 - 6 0 
c e n t i m é t e r ) , m e l y e k e lőször dél felé, m a j d 
I m p o r t a n t l y a m o n g t h e very large a n d 
deep storage p i t s , t ree ba rk l i n i n g o f o n e 
has b e e n preserved near ly i n t a c t . 
Traces o f three houses f rom the 1 5 t h 
c e n t u r y were f o u n d o n t he t e r r i to ry i n -
e l u d i n g one w i t h a s m a l l square p i t -ce l la r , 
where one c o u l d descend o n stairs c u t i n t o 
t h e subsoi l o n the (eastern) back side. T h i s 
was a c o m m o n cel lar t y p e i n the Víziváros: 
i t was usual ly b u i l t at t h e end of l ong w o o d ­
en houses d i v i d e d i n t o rooms, w h i c h s tood 
p e r p e n d i c u l a r to t h e road. T h e walls were 
r e in fo rced e i the r w i t h rubble or t i m b e r . 
T h e o t h e r t w o w o o d e n houses had a t i m ­
ber s t ruc tu re and even t h e l i ne of t he fence 
a r o u n d t h e lo t o f one o f t h e m c o u l d be 
f o l l o w e d i n the s o u t h e r n zone o f t h e ter­
ritory: Refuse pi ts and a huge c is te rn were 
also uncovered a r o u n d the houses. I n t h e 
cen te r o f the crater-l ike p i t of the c i s t e r n , 
w h i c h measured 5 m i n d iameter , rose t h e 
c u r b o f a we l l m a d e f r o m rubble and b r i c k 
w i t h o u t mor ta r . I t was b u i l t i n the second 
h a l f o f t he 15 th c e n t u r y after w h i c h i t was 
a b a n d o n e d a n d filled u p i n the first h a l f o f 
t h e 16 th c e n t u r y based o n the finds. 
T h e special a n d u n e x p e c t e d r e su l t 
o f t h e excavat ion was t he d iscovery o f a 
extensive d i t c h sy s t em d a t i n g f r o m t h e 
t u r n o f t he 14 th -1 5 t h centur ies . (Fig. 3) It 
was so large t h a t i t ac tua l ly o c c u p i e d t h e 
e n t i r e excavat ion te r r i tory . Some k i n d o f 
an as yet u n d e t e r m i n e d i n d u s t r i a l a c t i v i t y 
m u s t have been c a r r i e d o u t i n i t : i t seems 
to have been used for w a s h i n g s o m e sor t 
o f m a t e r i a l . Its s t r u c t u r e was as fo l lows: 
A n eas t -wes t o r i e n t e d m a i n c h a n n e l 
( w i d t h : 80 e m , d e p t h : 60 c m ) fo rked i n t o 
8 sub-branches towards the west (average 
w i d t h : 60 c m , d e p t h : 40-60 e m ) , w h i c h 
t u r n e d first to t h e s o u t h t h e n to t h e east 
i n a va r i e ty o f curves. T h e d i tches closer to 
t h e m a i n b r a n c h ran i n a near ly s e m i c i r -
3. kép: Fémkohó vagy 
kemence túztere 
Fig. 5: Firing space for a 
furnace or a kiln 
k ü l ö n b ö z ő ívekben kelet felé kanyarod tak . 
A főághoz k ö z e l e b b lévők sz in t e félkörö­
sen, az egyre távolabb lévők fokozatosan 
szé lesebb ívben . A z árkok egv nagyjából 20 
m é t e r hosszú , 7 m é t e r széles , é szak -dé l i 
irányú, l ap í to t t ovális alakú g y ű j t ő t ó b a f u ­
t o t t a k bele. A z o k az árkok, a m i k köze lebb 
v o l t a k a főághoz egyenesen, azok, melyek 
távolabb, egyre nagvobb ívvel kanya rod tak 
a tó déli végéhez . A gyűj tő tó közepe tá ján 
egy t ö r t k ő b ő l szárazon r a k o t t kávájú kút 
mélyül t a fö ldbe. M i v e l jobbára a teljes 
szerkezet e lőkerü l t , ezér t rekonst ruálni 
l e h e t a „ m ű k ö d é s é t " is. A k ú t b a n állan­
dóan m e g t a l á l h a t ó , esetleg a t ó m e d e r b e 
túlfolyó t e r m é s z e t e s t a l a jv ize t f e lmer ték 
a főágba , a m e l y végigfutot t a z o n és egyen­
le tesen e losz lo t t az a lágakban. I t t á t m o s t a 
a számunkra m é g i s m e r e t l e n anyagot és 
v i s s zaömlö t t a t ó b a . A z á rkokban talált 
l e le tanyag a I S . század e le jé re k e l t e z h e t ő , 
a t ó m e d e r b e t ö l t é s é b e n 15. százael közepé­
ről, aljáról 14. század végi k e r á m i a került 
e lő . F e l t é t e l e z z ü k , hogy az árkok rövidebb 
i d e i g v o l t a k haszná l a tban m i n t a tó és a 
kút . 
c u l a r l i n e , w h i l e t h e ones far ther away d i s ­
p l a y e d gradual ly w i d e r curves. T h e d i t c h e s 
ran i n t o an a p p r o x i m a t e l y 20 m l o n g a n d 
7 i n w i d e , n o r t h - s o u t h o r i e n t e d , f l a t t e n e d 
o v a l c a t c h m e n t p o o l . T h e d i tches t h a t were 
closer to the m a i n c h a n n e l ran s t r a i g h t to 
i t , w h i l e the ones t h a t lav fa r ther away, ran 
to t h e sou the rn e n d o f the p o o l i n g r o w i n g 
curves. I n a r o u n d t h e m i d d l e o f t h e c a t c h ­
m e n t p o o l , a wel l w i t h a c u r b m a d e f r o m 
d r y rubb le walls was establ ished. As n e a r l y 
t h e en t i r e s t ruc tu re was u n e a r t h e d , i t is 
poss ib l e to r e c o n s t r u c t i ts " o p e r a t i o n " . 
T h e na tu ra l g r o u n d water, w h i c h was per­
m a n e n t l y available i n t h e we l l or pe rhaps 
ran o u t i n to the lake, was scooped i n t o t h e 
m a i n branch . T h e wa te r f lowed a l o n g t h e 
d i t c h u n t i l i t was evenly d i s t r i b u t e d i n t h e 
s ide branches. Here , i t washed t h e as yet 
u n i d e n t i f i e d m a t e r i a l a n d r e t u r n e d i n t o 
t h e lake. The finds recovered f r o m t h e 
d i t c h are dated f r o m t h e b e g i n n i n g o f t h e 
1 5 t h eenturv, t he fill o f t he poo l y i e l d e d 
c e r a m i c s f rom the m i d d l e o f t he 1 5 t h c e n ­
tu ry , w h i l e ceramics f r o m the e n d o f t h e 
1 4 t h c e n t u r y were f o u n d o n its b o t t o m . It 
A várthoz k é p e s t jénai kevesebb Ár­
pád-kori o b j e k t u m került e lő . L é n v e g é b e n 
esak egy félig fö ldbe m é l y í t e t t ve remháza t 
t a lá l tunk , de a k e m e n c e h iánya m i a t t 
i n k á b b tároló he ly i s égnek t a r t j u k . A réteg­
anyagban is esak rendkívül kis m e n n y i s é g ű 
13. századi ke rámia vo l t . 
A le le tek k ö z ö t t k i e m e l k e d ő j e l e n t ő s é ­
gűnek számí t egv te l jesen é p b r o n z peesé t -
lő török fe l i ra t t a l és egy ke rámiábó l készül t 
d o m b o r m ű v e s lap töredéke. A Kr i sz tus 
töviskoszorúval való megkoronázásá t áb­
rázoló je lene t igényes k idolgozású , valószí­
nűleg d é l - n é m e t m ű h e l y műve. (BJ) 
Római kor: M á r az u to lsó közép­
k o r i ku l t ú r r é t egben is sok róma i kor i 
szórványle le te t t a lá l tunk , terra sigil-
lata tö redékeket , Kr. u. 1-3. századi 
bronz, pénzeke t , - t ö b b e k k ö z ö t t egv 
(...JCAESARJDÍVÍ/F/AVGVS1VS [ . . . ] kör­
iratéi ast, (4. kép) á m a korszak fontosabb 
o b j e k t u m a i az ő s h u m u s z b a n vagy annak 
t e t e j é n j e l e n t e k meg. d é r ü l e t ü n k legko-
appears t h e d i t ches were used for a s h o r t e r 
p e r i o d t h a n t he p o o l a n d t he wel l . 
M a n y fewer features t h a n expec ted were 
f o u n d d a t i n g to t b c Árpád Period. A c t u ­
ally', o n l y a s emi - sub t e r r anean house was 
d i s cove red , w h i c h has b e e n i n t e r p r e t e d as 
a storage space s ince t he re is no oven . T h e 
layers c o n t a i n e d very few ceramics f r o m 
t h e 1 3 t h century. 
A n i n t a c t b ronze seal w i t h a T u r k i s h 
i n s c r i p t i o n and a f r a g m e n t of a c e r a m i c 
p l a t e w i t h a re l i e f representa t ion are 
u n i q u e finds. T h e scene tha t i l l u s t r a t e s 
C h r i s t w i t h the c r o w n o f thorns is f i n e l y 
e l abo ra t ed a n d is p robab ly the p r o d u c t o f 
a S o u t h G e r m a n workshop . (BJ) 
Roman period: M a n y strav finds f r o m 
t h e R o m a n p e r i o d already appeared i n 
t h e final m e d i e v a l layer, Samian ware f r ag ­
m e n t s , b ronze co ins f r o m the A D l s t - 3 r d 
c e n t u r i e s ; - i n c l u d i n g an as (Fig. 4) w i t h 
t h e c i r c u m s c r i p t i o n [ . . . J C A E S A R / D J V 7 / 
/ / W C V S / Y N ; . . . ; . T h e more i m p o r t a n t 
6. kép: Bp. Il 
Medve utca 25-
29.; - az ásatás 
madártávlatból 
Fig. 6: Budapest 
I i , 25-29 Medve 
Street; a bird's 
eve view of tbc 
excavation 
,. kép: Római út 
maradványai a 
Medve utca 25 -29 . 
szám alatt 
Fig. 7: Remains of a 
Roman road under 
25-29 Medve Street 
r abb i , e g y é r t e l m ű e n vz'cus-periódusba sor­
o lha tó emléke i t n é h á n y s z e m é t g ö d ö r , (2. 
kép 1, 2) négy kút (2. kép 3 -6 ) és há rom 
k i smére tű , szabadban álló t űzhe ly képvi­
selte. (2. kép 7—9) Ezek e rede t i j á rósz in t ­
j e i t idővel e l b o n t o t t á k vagy e lp laní rozák. 
A z 5. és 6. k u t a t vastag h u m u s z r é t e g fedte 
el n y o m t a l a n u l , szakszerű fe l tárásukat pe­
d i g a rendkívül csapadékos nyári időjárás 
m i a t t ke l l e t t f é lbehagynunk 2-2,5 m é t e r 
mé lységben . A 3. és 4. k ú t a k n a al ján b é ­
lelésre haszná l t fa hordók maradványai t 
d o k u m e n t á l t u k 3-3,5 m é t e r mé lységben . 
Ezek leletanyaga d ö n t ő t ö b b s é g b e n kései 
l ,a T è n e ( D 3 ) c se repekből és á l l a tcson tok­
bó l állt. A 4. keit b e t ö l t é s é b ő l C o n s p e c t u s 
20 t ípusú terra sigíllata catillus p e r emtö re ­
déke került e lő . ( G A B L E R 2 0 0 2 ) A 6. szá­
m ú k u t a t hosszabb i d e i g s z e m é t g ö d ö r k é n t 
haszná l ták . A z osz ta t l an terű kis t űzhe ­
lyeknek és h a m u z ó g ö d r e i k n e k c supán az 
alja m a r a d t m e g , a 9. s z á m ú o b j e k t u m ta­
lán egy kisebb f é m k o h ó alja v o l t . (5. kép) 
A k e m e n c é k pusz tu lásá t k ö v e t ő per ió-
dusbéd két nagyobb, cö löpökre a l apozo t t 
features f r o m t h e p e r i o d appeared i n the 
b u r i e d a n c i e n t h u m u s or o n i ts top. A few 
refuse pi ts , (Fig. 2. 1,2) four wells (Fig. 2. 
3—6) a n d three s m a l l o u t d o o r ovens (Fig. 
2. 7-9) represented t h e earliest c e r t a i n 
f i nds f r o m the v icus phase o f t he te r r i tory . 
T h e i r o r i g i n a l floor levels were later e i t h e r 
d e m o l i s h e d or l eve l l ed . W e l l s nos. 5 a n d 6 
were en t i re ly covered w i t h a t h i c k h u m u s 
layer. W e had to a b a n d o n t h e c l e a n i n g o f 
these features at a d e p t h o f 2-2.5 m be­
cause o f t he e x t r e m e a m o u n t o f p r e c i p i t a ­
t i o n t h a t fell t h i s s u m m e r . T h e r e m a i n s o f 
t h e w o o d e n barrels u s e d for t h e l i n i n g o f 
t h e wells were d o c u m e n t e d at a d e p t h o f 
3-3.5 m o n t he b o t t o m s o f w e l l shafts 3 
a n d 4. T h e find m a t e r i a l was m o s t l y c o m ­
p r i s e d late La T è n e ( D 3 ) shards a n d a n i -
m a l bones. T h e r i m f r a g m e n t o f a S a m i a n 
ware ca t i l lus o f C o n s p e c t u s 20 t y p e was 
also recovered f r o m t h e fill o f we l l n o . 4. 
( G A B L E R 2002) W e l l n o . 6 was used as a 
refuse p i t over a l o n g p e r i o d . O n l y t h e b o t -
t o m o f sma l l h e a r t h s w i t h u n d i v i d e d firing 
spaces a n d t h e i r ash p i t s were preserved, 
8. kép: Római 
fazekas­
szerszámok 




é p ü l e t rész le te i t tá r tuk fel. (2. kép 10, 11) 
A másod ik é p í t m é n y s z in t én szögle tes , 
k i sebb fa o sz lopokka l m e g t á m a s z t o t t , 
boronafa las m a g t á r vagy i s tá l ló l e h e t e t t , 
a m i a perzsel t szélű cö löp lyukak t anúsága 
szer in t tűzvész során s e m m i s ü l t meg . D é l ­
n y u g a t i sarkát egv köve tkező p e r i ó d u s b a n 
é p í t e t t ú t ré tegei fedték. (6, 7. kép) 
Ásatásunk legfontosabb o b j e k t u m a 
az északnyugat i s zek to rokban kerül t e lő , 
20-25 c e n t i m é t e r mélyen az u to l só kö­
zépkori ré teg a la t t . (2. kép 12) A z egykor 
6 m é t e r széles, é szak -dé l i i rányú ú t t e s t 
16 m é t e r e s szakaszának esak a n y u g a t i 
o lda la m a r a d t m e g é p e b b e n . K e l e t i felét 
m á r a középkorban e l b o n t o t t á k , b u r k o l a ­
tá t e lhordták, végül déli r é szé t egy p i n c e 
kiásásakor pusz t í to t t ák el 1868 t á j án . (7. 
kép) Kavicsos, murvás a l a p o z á s á b a n sok 
t é g l a t ö r m e l é k és cse rép m e l l e t t néhány-
egyedi tárgy is v o l t (p l . ké t f a z e k a s p e c s é t -
lő , egy b r o n z kanál és egy Kr. u . 2 . századi 
üvegpohár ) . (8. kép) Kzek e l ő z e t e s á t t e ­
k in t é se alapján az út k i é p í t é s é t a Kr. u. 2. 
század közepére datál juk. E g y e t l e n é p ü l e t 
ke r í t é sének , vagy por t i eus fa l ának dé lke le t i 
sarkát tá r tuk fel az ú t t e s t n y u g a t i szé lén . 
(2. kép 13) A z utolsó kősor ig v i s s z a b o n t o t t 
a lapozás 10-15 c e n t i m é t e r m é l y e n az út 
kövezésébe ágyazódot t , sóderes j á rósz in t -
j é b ő l is csak fo l tok m a r a d t a k m e g . ( K O ­
C S I S 1991) 
w h i l e feature n o . 9 perhaps represents t h e 
b o t t o m of a s m a l l m e t a l l u r g i c a l furnace . 
(Fig. 5) 
Parts o f t w o large b u i l d i n g s s t a n d i n g 
o n pos t f o u n d a t i o n s were uncove red da t ­
i n g to t he p e r i o d a f te r t h e d e s t r u c t i o n 
of t h e ovens. (Fig. 2. 10, 11) T h e second 
c o n s t r u c t i o n was also rectangular . It 
may have b e e n a g rana ry or a shed w i t h 
log wal l s b u t t r e s s e d w i t h sma l l w o o d e n 
posts. Based o n t h e char red edges o f t h e 
postholes , it was de s t royed i n a conf l ag ra ­
t i o n . T h e layers o f a roael b u i l t i n t h e n e x t 
p e r i o d covered i ts s o u t h w e s t corner. (Figs. 
6, 7) 
T h e m o s t i m p o r t a n t feature o f t h e exca­
v a t i o n was f o u n d 20-25 c m u n d e r t h e last 
m e d i e v a l laver i n t h e n o r t h w e s t sectors. 
(Fig. 2. 12) O n l y t h e wes t e rn side o f t h e 
16 m l o n g s t re tch o f t h e once 6 m w i d e 
n o r t h - s o u t h r u n n i n g road surface was 
preserved i n a relatively i n t a c t c o n d i t i o n . 
T h e eastern side was dest royed d u r i n g 
t h e M i d d l e Ages w i t h t h e payemen t b e i n g 
taken up, and t h e s o u t h e r n par t des t royed 
w h e n a cel lar was d u g the re a r o u n d 1868. 
(Fig. 7) T h e f o u n d a t i o n o f pebble a n d 
r u b b l e c o n t a i n e d m a n y b r i c k f r a g m e n t s 
a n d shards a n d also a few u n i q u e ob jec t s 
(e.g. t w o po t t e r ' s seals, a b ronze s p o o n a n d 
a glass beaker f r o m t h e A D 2 n d c e n t u r y ) . 
(Fig. 8) T h e i r p r e l i m i n a r y analysis i m p l i e s 
+ - 2 6 8 0 
9. kép: Bp. Ii. Ganz utca 8; a megelőző feltárás összesítő alaprajza, 2005 (liable T. - Várkonyi D.) 
Fig. 9: Budapest II, 8 Ganz Street; complex, summán map of the excavation preceding investment work. 2005 
('/.' liable - D. Várkonyi) 
E g \ c l ő r e kérdéses , hogy a Kr. u . 2. század 
u tán mié r t m a r a d t tel jesen b e é p í t e t l e n az 
élttől keletre lévő terü le t . Va lósz ínű , hogy 
a lapály ü ledékes talaja, főleg nagyobb 
esők u tán vizenyős, süppedékenv l e t t és 
ezt a k e l l e m e t l e n s é g e t r é s z b e n vizcsár-
kokka l , r é szben sóderes, tö r tköves fe l tö l té ­
sekkel p róbá l ták m e g s z ü n t e t n i . (2. kép 14, 
15) Hason ló , b i z o n y t a l a n r e n d e l t e t é s ű 
köves fe lü le tek m á r kerül tek e l ő i n n e n 
50 mé te r r e kele t re , a Ganz. u t ea 1 2 - 1 4 . 
s z á m ú te lkek m e g e l ő z ő fel tárása során is. 
( K É R D Ő 2004) 
Ganz utca 8. 
A fen tebb i s m e r t e t e t t fe l tárás tó l keletre 
ú jabb ép í tkezés t m e g e l ő z ő e n kezd tünk 
ásatást . A t e l ek r ó m a i kor i e m l é k e i n e k be­
muta tá sá t rövid k u t a t á s t ö r t é n e t i vázlat tal 
kel l kezdenünk . 
„ 1 9 5 8 m á j u s á b a n t e rmá l c s ő f ek te t é se 
k ö z b e n r ó m a i é p ü l e t e k részei kerül tek 
felszínre a Királv fürdőnél. . . .", a limes-út 
egy kis szakaszának ke le t i o lda l án . ( K Á B A 
t h a t t h e c o n s t r u c t i o n o f t h e road can be 
d a t e d to t he m i d d l e o f t h e A D 2 n d c e n ­
tury . T h e southeas t c o r n e r o f the f e n c i n g 
w a l l or the p o r t i c u s w a l l o f a single b u i l d ­
i n g was u n e a r t h e d o n t h e wes te rn edge 
o f t h e road. (Fig. 2. 13) T i r e f o u n d a t i o n 
was p u l l e d d o w n to t h e last row of stones, 
w h i c h was e m b e d d e d i n t h e stone layer o f 
t h e road d o w n to a d e p t h o f 10-15 e m a n d 
o n l y a few spots s u r v i v e d o f i ts gravely floor 
level. ( K O C S I S 1991) 
I t is s t i l l u n c e r t a i n w h y t he t e r r i t o r y 
east o f t h e road r e m a i n e d empty- af ter t h e 
A D 2 n d c e n t u r y Perhaps t he a l l u v i a l so i l 
o f t h e mud- f l a t b e c a m e soggy, especia l ly 
a f te r l o n g rainy perioels a n d water d i t c h e s 
a n d i n f i l l i n g w i t h gravel and rubb le were 
a p p l i e d to i m p r o v e these unfavourable c i r ­
cums tances . (Fig. 2. 14, 15) S i m i l a r stony-
surfaces w i t h u n c e r t a i n f u n c t i o n s were 
f o u n d 50 m east f r o m here d u r i n g t h e ex­
cava t ions p r e c e d i n g d e v e l o p m e n t w o r k o n 
l o t 1 2 - 1 4 Ganz Street as wel l . ( K É R D Ő 
2 0 0 4 ) 
1963, lásd meg : K A B A 1959) A z á sa tó 
régész további épü le tmaradványoka t d o ­
k u m e n t á l t a főút tó l nyugat ra is, v a l a m i n t 
ké t Kr. u. 1. századi l akógödör r é s z l e t é t a 
Kr. u . 2-3. századi ré tegek alat t . (9. kép I.) 
2 0 0 0 nyarán „ több per iódushoz t a r t o z ó , 
f ö l d b e rako t t fa la lapozások, fa lk i szcdések , 
a legkorábbi pe r iódusbó l gödör, i l l e t v e 
a lapárok n y o m o k v o l t a k megf igyelhe tők" a 
Kacsa u t c a 7. s z á m ú t e l k e n és egy k e m e n ­
ce a Kacsa u tca 9. száméi ház k e l e t i fa la 
a la t t . (9. képll) ( K É R D Ő 2001) U to l j á r a 
2 0 0 3 - b a n a s z o m s z é d o s G a n z u t c a 1 2 - 1 4 . 
s z á m ú i n g a t l a n o n végze t t m e g e l ő z ő fe l t á ­
rást I I . Kérdő K a t a l i n és Végh András . (9. 
kép Ui.) I t t egyet len fa lcsonkon és a m á r 
i s m e r t e t e t t „b izonyta lan r e n d e l t e t é s ű " 
köves fe lüle teken kívül esak a Kr. u . 1. 
századi gödrök és árkok m a r a d t a k m e g , 
v a l a m i n t egy „deszkacö löpökke l" b é l e l t 
kút . A Kr. u. 2-3. századi épü le t eke t m á r 
a középkorban e l b o n t o t t á k . ( K É R D Ő 
2 0 0 4 ) 
A G a n z u tca 8. s zám alat t is h a s o n l ó 
m é r t é k ű pusztulásra s z á m í t o t t u n k . A 
8 Ganz Street 
Excavat ions got u n d e r w a y p reced ing 
c o n s t r u c t i o n w o r k east o f t h e above -men­
t i o n e d site. A short research h i s to r i ca l 
review needs to be p r e s e n t e d before t he 
R o m a n p e r i o d remains o n t h e l o t can be 
i n t r o d u c e d . 
"F ragmen t s o f R o m a n b u i l d i n g ap­
peared d u r i n g t he l a v i n g o f a t h e r m a l 
p ipe at Király ba th i n M a y 1 9 5 8 . . . " o n 
the eas tern siele o f a sho r t s t r e tch of the 
l i m e s road. ( K A B A 1963; see also: K A B A 
1959) T h e archaeologis t d o c u m e n t e d 
o the r par ts o f b u i l d i n g west o f the m a i n 
road as w e l l a n d i n a d d i t i o n f o u n d parts o f 
t w o semi - sub te r r anean d w e l l i n g s f r o m the 
A D 1st cen tu ry b e n e a t h layers f r o m the 
A D 2 n d - 3 r d centur ies . (Fig. 9. /) In the 
s u m m e r o f 2000 , " w a l l f o u n d a t i o n s l a i d 
m the ea r th , r emoved wal ls o f subsequent 
per iods a n d p i t s and traces o f f o u n d a t i o n 
trenches c o u l d be observed" o n l o t 7 Kacsa 
Street a n d an oven was d i scove red u n d e r 
the eastern wa l l o f t he house at 9 Kacsa 
Street. (Fig. 9. / / ) ( K É R D Ő 2 0 0 1 ) Finally, 
1 /. kép: Apszis fal és 
csatorna jelentkezése 
a középkori rétegek 
alatt 
Fig. 11: The 
appearance of the 
apse mill ami the 
channel under the 
medieval layers 
8 6 0 négyze tmé te r e s t e l e k északkele t i 
n e g y e d é b e n újkori p i n c e kiásásakor t ü n ­
t e t t e k el m i n d e n ko rább i ku l tú r ré tege t . 
(9. kép 1) E t tő l délre á t l agosan 1,5 m é t e r 
vas tag m o d e r n fe l tö lés t k e l l e t t e l távol í tan i 
gép i erővel és az egyko r i B M - g a r á z s b á r o m 
b e n z i n t a n k j á n a k b e t o n a l a p o z á s á t k e l l e t t 
k ivésni 2 m é t e r mélység ig . M á r a k ö z é p ­
k o r i ré tegekben is sok r ó m a i kor i szórvány 
l e l e t e t ta lál tunk, n a g y o b b gödrök a l j á b a n , 
o l d a l á b a n he lyenkén t gyanús kövezések 
j e l e n t e k meg. K ö r ü l b e l ü l 2,5 m é t e r m é l y ­
s é g b e n (102,53 m é t e r A . f . m a g a s s á g b a n ) 
b u k k a n t fel az e lső , ö s sze függő római k o r i 
falszakasz teteje. (10. kép) 
A 67 ásatási m u n k a n a p a la t t egy Kr. u . 
2-3 . századi épü le t m u g a t i t r ak tusának , 
t ö b b helyiségből á l ló , t ö b b s z ö r á t é p í t e t t 
része b o n t a k o z o t t k i kö rü lbe lü l 350 n é g y ­
z e t m é t e r e s fe lü le ten , m a j d mé lyebben a 
viei is-per iódus n é h á n y korábbi e m l é k e , 
f azekaskemencék , h u l l a d é k g ö d r ö k és egy 
kú t . 
A z épüle t alaprajza t ö k é l e t e s e n i l l e s z t ­
h e t ő a t e lepülésszerkeze t (u tak , i n su lák ) 
m á r i smer t r endsze réhez . ( K E R D O 1994 , 
K a t a l i n I I . K é r d ő a n d András V é g h c o n ­
d u c t e d excavat ions p r e c e d i n g i n v e s t m e n t 
work o n t h e n e i g h b o u r i n g l o t 1 2 - 1 4 G a n z 
Street i n 2 0 0 3 . (Fig, 9, I I I ) 11ère, t he r u m s 
of a wa l l a n d t h e a b o v e - m e n t i o n e d stony 
surface w i t h an " u n c e r t a i n f u n c t i o n " were 
f o u n d t oge the r w i t h p i t s a n d d i t ches f r o m 
the 1 st A D cen tu ry as we l l as a we l l l i n e d 
w i t h " t i m b e r posts" . T h e b u i l d i n g s f r o m 
the A D 2 n d - 3 r d cen tu r i e s were p u l l e d 
d o w n i n t h e M i d d l e Ages. ( K É R D Ő 
2004) 
W e e x p e c t e d a s imilar ly des t royed s i t u ­
a t i on at 8 G a n z Street. I n t h e no r theas t 
qua r t e r o f t h e l o t o c c u p y i n g a surface 
of 860 square metres , al l t h e f o r m e r 
c u l t u r e - b e a r i n g layers were dest royed dur ­
i n g t he d i g g i n g o f a m o d e r n cellar. (Fig. 9. 
1) S o u t h o f i t , an o n average 1.5 m t h i c k 
m o d e r n f i l l h a d to be r e m o v e d w i t h a 
m a c h i n e , a n d t he concre te f o u n d a t i o n 
of th ree p e t r o l tanks o f t h e f o r m e r B M 
garage h a d to be b o r e d o u t to a d e p t h o f 2 
m . M a n y Rennau strav finds c o u l d already 
be c o l l e c t e d i n t h e m e d i e v a l layers and 
i n a few places, suspic ious s tony surfaces 
12. kép:.\ Kr. u. 2-3. 
századi épületszárny B 
helyiségének északnyugati 
sarka és padlómaradványai 
Fig. 12: The northwest 
corner and floor remains 
of room B from the 
building wing of the AD 
2nd-3rd centuries 
1995, 1997) A legkésőbbi szárny (9. kép 
G) az E helyiség apszidál is leszűkí tésénél 
jö t t lé t re , (9. képi) vagy annak r o m j a i 
k ö z ö t t (felet t?) f e l b ú z o t t új épü le t ré­
sze v o l t . A l é p í t m é n y é h e z t a r t o z h a t o t t a 
3-as s z á m ú , köveze t t csatorna. (11. kép) 
S z i n t é n később i toldás v o l t a H helyiség 
is, (9. kép 4) falát egy korábbi k u b i k - vagy 
l a k ó g ö d ö r szemetes b e t ö l t é s é r e a lapoz ták 
(18), a m e l y b e n Kr. u . 5. század e le j é re 
k e l t e z h e t ő r h e i n z a b e r n i terra s igi l la ta t ö ­
redékeket ta lá l tunk . 
Vál toza tos m i n ő s é g b e n m a r a d t a k m e g 
a n y u g a t i helyiségsor fala i és já rósz in t je i . 
A z A he ly iségből szabályos kis kőbánya l e t t 
a középkorban , északi fala n y o m t a l a n u l 
e l t ű n t (9. kép 5) és a t ö b b i t is a lapozás ig 
k i b o n t o t t á k (6). A B he ly iség falai v o l t a k a 
leg jobb á l l apo tban , körü lbe lü l fél-fél m é ­
teres alapozással és agyagba rako t t , opus 
incertum f e l m e n ő résszel , de szegényes, 
sárga agyagpadlójából esak kisebb fo l t ok 
m a r a d t a k meg. (12. kép) Sok fes te t t va­
kola t hever t az északkele t i (8) falsarokra 
á so t t középkor i gödör a l ján . A C helyiség 
appeared o n t h e b o t t o m s a n d i n t h e walls 
o f large p i t s . T h e top of t h e first cohe ren t 
R o m a n p e r i o d w a l l segment appeared at a 
d e p t h o f a p p r o x i m a t e l y 2.5 m (102.53 i n 
a.s.l). (Fig. 10) 
Ehe repeatedly rebui l t s e g m e n t o f the 
wes te rn w i n g o f a b u i l d i n g f r o m t h e A D 
2 n d - 3 r d c e n t u r i e s , d i v i d e d i n t o r o o m s and 
u n d e r n e a t h , a few earl ier r e m a i n s f r o m 
t he v icus phase ( p o t t e r y k i l n s , refuse pi ts 
and a w e l l ) were uncovered o n a surface o f 
abou t 350 square metres d u r i n g 67 days o f 
excavat ion. 
T h e g r o u n d p l a n o f t he b u i l d i n g exact ly 
fits i n t o t h e already k n o w n s e t t l e m e n t 
s t ruc tu re (roads, insu lae ) . ( K É R D Ő 1994; 
1995 a n d 1997) T h e last w i n g t h a t (Fig. 9. 
G) was c i t h e r f o r m e d bv an aps ida l nar­
r o w i n g o f r o o m E (Fig. 9. 2) o r was a par t 
o f a n e w b u i l d i n g c o n s t r u c t e d b e t w e e n 
(over ?) i ts ru ins . Paved c h a n n e l n o . 3 was 
associated w i t h i ts subs t ruc tu re . (Fig. 11) 
R o o m I I was a n o t h e r later a d d i t i o n . (Fig. 
9. 4) Its w a l l was f o u n d e d o n a f o r m e r clay 
p i t or d w e l l i n g p i t filled i n w i t h refuse 
Í 3. kép: Kerámia 
tálka az E helyiség 
omladékában in situ 
Fig. I 5: Small 
ceramic howl found 
in the debris of room 
E, in situ 
fe l t á rásá t n e m t u d t u k befe jezni , p a d l ó m a ­
radványai t , n y u g a t i falát és déli f a lk i szedé -
si á rká t (10) d o k u m e n t á l t u k . A keskeny D 
he ly i ség folyosó l e h e t e t t , nyuga t i v é g é b e n 
a j tóva l , alján t ö b b r é t e g ű , sárga, agyagos 
p lan í rozás hever t . K e l e t i fe lében a p l a n í -
rozás alat t őskori g ö d r ö t ta lá l tunk ( k é s ő 
b r o n z k o r , váli k u l t ú r a ) , a m i t ké sőbb Szi las 
G á b o r tárt fel. A z h helyiség strat igráfiai 
k é p e vo l t a legvál tozatosabb. Északnyuga t i 
sarka tel jesen e l p u s z t u l t , nvugat i f a lának 
m é g az alapozási árkát is „k ipuco l ták" 
(11). A későbbi (G) he ly iség a la t t , az ap­
szis (2) és a csatorna (?) e l b o n t á s a u t á n , 
5-10 c e n t i m é t e r vas tag vako la tomladéko t 
t a l á l t u n k . Tel jesen ép, Drag. 36 ter ra s i g i l -
l a ta fo rmát utánzé) , szürke tálka h e v e r t a 
he ly i ség sárga agyagpadló ján , az o m l a d é k -
b a ágyazódva. (13., H . kép) A z e d é n y t í p u s 
h e l y i variánsai az Kr. u . 1. század v é g é n és 
a Kr . u . 2. század elsé) fe lében v o l t a k hasz ­
n á l a t b a n . ( T O P Á I , 2 0 0 3 ) 
Sajnos, az F he ly i s égnek éppen csak az 
é szak i szélét é r tük c l , p e d i g egyedül i t t , a 
dé l i m e t s z e t f a l b a n figyeltünk m e g j ó m i ­
n ő s é g ű terrazzo p ad ló t . (9. kép 12) 
A z B - D - E he ly i ségsor e lő t t , a 7. és 1 1 . 
o b j e k t u m (fal és fa lk iszedés) nvuga t i o l d a -
(18) i n c l u d i n g R h e i n z a b e r n S a m i a n ware 
da ted to t h e A D 3rd cen tury . 
T h e wal l s a n d f loor levels o f t h e wes te rn 
row o f r o o m s were preserved i n diverse 
c o n d i t i o n s . R o o m A was t u r n e d i n t o a reg­
ular q u a m i n t he M i d d l e Ages, w h i l e i ts 
n o r t h e r n w a l l d isappeared w i t h o u t trace. 
(Fig. 9. 5; Fig. /3 ) T h e rest o f the walls 
were p u l l e d d o w n to t h e f o u n d a t i o n (6 ) . 
T h e wal ls o f r o o m B were preserved i n the 
best c o n d i t i o n w i t h about h a l f a metres o f 
f o u n d a t i o n a n d opus incertum ve r t i ca l wa l l 
s t a n d i n g i n elav, w h i l e o n l y s m a l l spots o f 
the poor , ye l low elav floor r e m a i n e d . (Fig. 
12) M a n y p a i n t e d plaster f r a g m e n t s lav o n 
the b o t t o m of the m e d i e v a l p i t d u g in to 
the n o r t h e a s t (8) wa l l corner . W e c o u l d 
n o t finish t h e excavation o f r o o m C, on ly 
the r u i n s o f t h e floor, t h e w e s t e r n wa l l a n d 
t he s o u t h e r n removed w a l l (10) c o u l d be 
d o c u m e n t e d . N a r r o w r o o m D m u s t have 
been a c o r r i d o r w i t h a d o o r at i t s wes te rn 
end. I .avers f r o m yellow, clayey l eve l l i ng 
were f o u n d o n its b o t t o m . Ehe remains 
of a p r e h i s t o r i c p i t was f o u n d u n d e r t he 
l e v e l l i n g i n t h e eastern e n d ( L a t e Bronze 
Age, Vál i c u l t u r e ) , w h i c h G á b o r Szilas 
u n c o v e r e d later. T h e s t r a t i g raph ie p i c t u r e 
J 4. kép: Az E helyiség 
petícióján talált tálka 
restaurálás után 
Fig. 14: The bowl 
found in room E after 
conservation 
Ián mészkő lapokka l b u r k o l t út vagy járda 
maradványaira b u k k a n t u n k (13), a m e l y ­
n e k 5 m é t e r e s é s z a k - d é l i szakaszán m é g 
a szegélykövek is a he lyükön m a r a d t a k . 
(IS. kép) 
Nagyjábó l az ásatás fé l ide jében szü le ­
t e t t m e g a Kul turá l is Ö r ö k s é g Hivata lának 
d ö n t é s e arról, hogy a t e lek eléli f e l é b e n 
e lőkerü l t épü le tmaradványoka t régésze t i 
és m ű e m l é k v é d e l m i é r tékük m i a t t m e g 
ke l l véden i . A konzerválás és h e l y b e n m e g ­
őrzés törvényi kö te l eze t t s ége i rő l és t e c h ­
n i k a i megoldása i ró l h á r o m hé t ig fo ly t az 
egyez t e t é s M e g b í z ó n k (az A p t e l K f t . ) és 
a K O I I B u d a p e s t i Reg ioná l i s I rodá jának 
i l l e tékese i közö t t . 2005 ok tóbe r e l e j é re 
l é t r e j ö t t a megá l l apodás , me ly sze r in t 
az A p t e l K f t . ép í t és i t e rve inek j e l e n t ő s 
m ó d o s í t á s á v a l hozzá já ru l t az A , B, E és 
E j e lű helyiségek fa l a inak megóvásához . 
A k o n z u l t á c i ó ide jére leál l í tot t fe l tárás t 
2005 . okté)bcr 5-én f o l y t a t t u k . I d ő k ö z b e n 
g o n d o s k o d t u n k a v é d e n d ő falak t é l i c s í t é -
séről és m e g k e z d t ü k a B helyiség, i l l e t v e a 
8-as és 9-es s z á m ú falak alatt lévő Kr. u. 
1. századi f a z e k a s k e m e n c é k szondázó j e l ­
legű fe l tárását . 
A l egnagyobb a l ap te rü l e tű kemence b e ­
t ö l t é s e csak a rááso t t középkor i gödör n y u ­
ga t i f e l é b e n vo l t t ovább b o n t h a t ó a f e l e t t e 
lévő falsarok (8) veszé lyez te tése nélkül . 
(9. kép 14) M i n d e n g o n d nélkül fel t u d ­
t u k tárni a kis k e m e n c e déli felét a 9. fal 
déli o lda lán (IS), ugyanígy a l e g é p e b b e n 
m e g m a r a d t , köz te s m é r e t ű subterraneus 
k e m e n c e é g e t ő t e r é t és fű tőesa tornájá t . 
(9. kép 16; 16. kép) A 8. és 9. fal á l lagának 
v é d e l m e m i a t t , a h á r o m kemence közös , 
nagy h a m u z ó g ö d r é n e k esak az észak­
n y u g a t i negyedét s zondáz tuk . (9. kép 17) 
É r i n t e t l e n , de l e l e t s zegény hamus b e t ö l ­
tés t t a l á l tunk az e m l í t e t t fű tőcsa to rnában , 
m í g a k e m e n c é k és a h a m u z ó g ö d ö r l e l e t -
of r o o m E was the m o s t c o m p l e x . T h e 
n o r t h w e s t c o r n e r was e n t i r e l y des t royed 
and even t h e f o u n d a t i o n d i t c h o f the 
wes te rn w a l l was "c leaned" (11). A 5-10 
c m t h i c k p las te r debris layer was f o u n d 
u n d e r t h e la ter ( C ) r o o m w h e n the apse 
(2) a n d t h e c h a n n e l (3) were c leared away: 
A sma l l c o m p l e t e , grey b o w l was an i m i t a ­
t i o n Drag. 56 Samian ware. I t lay o n t h e 
yel low elav f l o o r o f t he r o o m , e m b e d d e d i n 
the debr is h i n g there. (Fig. 13, 14) L o c a l 
var iants o f t h e vessel type were used at the 
e n d o f t h e A D 1st c e n t u r y a n d i n t h e first 
ha l f o f t h e A D 2 n d century. 
Regre t t ab ly we c o u l d o n l y reach the 
n o r t h e r n edge o f r o o m h a l t h o u g h th i s 
was t h e o n l y place wdierc a h i g h q u a l i t y 
te r razzo f l o o r was observed i n t h e s o u t h ­
ern s e c t i o n w a l l . (Fig. 9. 12) 
d i r e r e m a i n s o f a road or a p a v e m e n t 
paved w i t h l i m e s t o n e slabs were d iscov­
ered o n t h e wes te rn side o f features 7 
J 5. kép: Kémiai kori út vagy járda részlete 
Fig. \ 3: Segment of a Roman road or pavement 
anyaga másodlagos e r e d e t ű hu l l adékokbó l 
á l l t ; 16. o b j e k t u m : Kr . u . 1. századi , k é s ő 
L a T c n e eserepek és észak- i tá l ia i , vékony­
falú i m p o r t ke rámiák töredékei ; - i l l e t v e 
17. o b j e k t u m : C o n s p e c t u s 43 típuséi ace­
tabulum pe remtö redéke , a Kr. u. 2. s z á z a d 
e l e j é rő l . 
A H jelzésű he ly i ség tő l északra l évő 
f e lü l e t a Kr. u . 2-3 . század során b e é p í ­
t e t l e n marad t . A h a r m a d i k század e l e j é i g 
h u l l a d é k g ö d ö r k é n t h a s z n á l t o b j e k t u m o k 
( 1 8 , 19) köze lében egy kú t k ibon tásáva l és 
d o k u m e n t á l á s á v a l f e j ez tük be az ása tás t 
2 0 0 3 . n o v e m b e r 1 5 - é n . (9. kép 20; 17. kép) 
A t e r ü l e t e n e lőkerü l t középkor i m a r a d v á ­
n y o k feltárását V é g h András i rányí to t ta . 
Kacsa utca 11. 
A 480 n é g y z e t m é t e r e s te lek b i z t o n s á ­
gosan fel tárható, k ö z é p s ő 5 m é t e r szé les 
szalagja (körülbelü l 200 n é g y z e t m é t e r ) 
k é t , k ü l ö n b ö z ő m é r t é k b e n bo lyga to t t fe lü­
l e t b ő l állt. (18. kép-. A , B) 
É s z a k o n , a G a n z u t c a 8. szám a l a t t 
t a l á l t Kr. u. 2-3. század i épü le t szá rny dé l ­
n y u g a t i részének esak a n y o m a i m a r a d t a k 
a n d 11 ( w a l l a n d r e m o v e d w a l l ) i n f ron t 
o f t he r o o m rows B - D - E ( 1 3 ) , w h e r e even 
t he c u r b stones r e m a i n e d i n t h e i r o r i g i n a l 
p o s i t i o n s a l o n g a 5 m l o n g n o r t h - e a s t r u n ­
n i n g s t re tch . (Fig. 15) 
A t a b o u t half-way t h r o u g h t h e exca­
v a t i o n , t h e O f f i c e o f C u l t u r a l Her i t age 
( K O I I ) d e c i d e d tha t t he b u i l d i n g remains 
uncove red i n t h e s o u t h e r n h a l f o f t he lo t 
have to t h e preserved because o f t h e i r 
a rchaeologica l and m o n u m e n t p r o t e c t i o n 
values. T h e d i s p u t e abou t t h e legal ob l iga­
t i o n o f c o n s e r v a t i o n and loca l p reserva t ion 
a n d t h e i r t e c h n i c a l s o l u t i o n s were took 
place b e t w e e n ou r c o m m i s s i o n e r ( A p t e l 
K f t . ) a n d t h e Budapest R e g i o n a l Of f i ce of 
the K O I 1 over three weeks. A n ag reemen t 
was reached at the b e g i n n i n g o f O c t o b e r 
2005. A c c o r d i n g l y , the A p t e l K f t . preserve 
t he wal ls o f rooms A , B. E a n d F w i t h sig­
n i f i c a n t m o d i f i c a t i o n of t h e c o n s t r u c t i o n 
designs. T h e excavation was suspended 
d u r i n g t h e t i m e of the c o n s u l t a t i o n and 
re-s ta r ted o n O c t o b e r 5, 2 0 0 5 . I n the 
m e a n t i m e , we packed t he wa l l s to p ro tec t 
d u r i n g w i n t e r , a n d s t a r t ed t h e excavation 
meg. Körü lbe lü l fél m é t e r vastag, épüle t -
tö rme lékes o m l a d é k a la t t k i sebb falcson­
kokat , (18. képA-1, 2) fa lk iszedéseket (3, 
4) és korábbi gödörmaradványoka t (5, 6) 
d o k u m e n t á l t u n k . A pusztu lás i ré tegben 
főleg Kr. u . 3. századi l e l e t anvag vo l t (cse­
repek, üvegszi lánkok, é n n e k és n é m i fehér 
festésű v a k o l a t t ö r m e l é k ) . 
A m ű e m l é k i véde t t s ég a la t t ál ló Kacsa 
u t c a 9. száméi épü le t n y u g a t i tűzfa la m e l ­
l e t t 5 m é t e r széles b iz tonság i sávot ke l l e t t 
h agynunk . A B fe lü le te t s z in te teljes egé­
szében k i tö l tő újkori p i n c é t (körülbelül 
130 n é g y z e t m é t e r t ) e lőször marko lógép­
pe l b o n t a t t u k , m a j d al já t , körülbelül 4 
m é t e r e s m é l y s é g b e n meg t i s z t í t o t t uk . 
Ezen a keskeny, sárga a l t a l a j i g lenyeset t 
t e rü l e t en igen ta rka kép tárul t e l énk . (19. 
kép) T e r m é s z e t e s e n római kor i fa laknak, 
j á ró sz in t eknek m á r n y o m a sem v o l t , v i ­
szont érdekes össze függésben m a r a d t m e g 
az Kr. u. 1-2. századi vicus t ö b b o b j e k t u m a 
és néhány sokkal később i s í rgödör alja. 
A z első róma i k o n per iódust kisebb 
gödrök képvise l ték , főleg az őslakosok 
L a T è n e ke rámiá inak hul ladékáva l ( I S . 
o f r o o m B a n d t h e p o t t e r y k i lns f r o m the 
A D 1st c e n t u r y u n d e r walls nos. 8 a n d 9. 
T h e fill o f t h e largest k i l n c o u l d be ex-
cavated w i t h o u t e n d a n g e r i n g t he o v e r l y i n g 
w a l l corner (8) o n l y i n the wes te rn h a l f o f 
t h e m e d i e v a l p i t t h a t was d u g over i t . (Fig. 
9. 14) T h e s o u t h e r n pa r t o f the s m a l l k i l n 
was uncovered w i t h o u t anv p r o b l e m o n t h e 
s o u t h e r n side o f w a l l n o . 9 (13) s i m i l a r l y to 
t h e firing space a n d h e a t i n g c h a n n e l o f t h e 
m e d i u m - l a r g e sub t e r r anean k i l n , w h i c h 
was preserved i n t h e best c o n d i t i o n . (Fig. 
9. / 6 ; Fig. 16) T o preserve t he c o n d i t i o n o f 
wal l s 8 a n d 9, on ly t h e n o r t h w e s t q u a r t e r 
o f t h e large ash p i t shared by t h e th ree 
ovens was tes ted . (Fig. 9. 17) W e f o u n d 
an i n t a c t ashy fill i n t h e h e a t i n g c h a n n e l 
w i t h on ly a few finds, w h i l e the find m a t e -
r i a l o f the k i l n s a n d t h e ash p i t c o n s i s t e d 
o f secondary waste m a t e r i a l (feature n o . 
16: la te La l e n e shards and f r agmen t s 
o f N o r t h I t a l i a n t h i n - w a l l e d i m p o r t e d 
ce ramics f r o m t h e A D 1st cen tu ry ; feature 
n o . 17: r i m f r a g m e n t o f an a c e t a b u l u m o f 
C o n s p e c t u s 43 t y p e f r o m the b e g i n n i n g o f 
t h e A D 2 n d c e n t u r y ) . 
17. kép: Fa hordó 
maradványai a 20-as 
szánni mmai kút aljában 
Fig. 17: Remains of a 
wooden barrel from the 
bottom of the Roman 
well no. 20 
18. kép: Bp. H. Kacsa utca 11; a megelőző feltárás összesítő alaprajza, 2005 (liable T. - Peresztegi ].) 
Fig. 18: Bp. Il, 11 Kacsa Street; complex, summary map of the excavation preceding investment work. 2005 ("/.' 
Í table - /. Peresztegi) 
kép 7, 8). T ö b b nagy g ö d ö r b e n kevert 
l e le tanyagot t a lá l tunk , ke l ta és római 
edény t ípusok cserepeit (9—11). Ezeket a 
mélv o b j e k t u m o k a t nyers agyag, soványí tó 
anyag vagy víz keresésekor ás ták , esetleg 
v e r m e k vagy lakógödrök v o l t a k ( I I ) , de 
a Kr. u . 2. század e le jén m á r i n k á b b esak 
s z e m é t g ö d r ö k l e h e t t e k . Úgyneveze t t pan­
nón ia i p e e s é t e l t áru töredékei kerü l tek elő 
a 1 3-as s z á m ú k e m e n c e h a m u z ó g ö d r é b ő l 
(12 ) . A körü lbe lü l 4 n é g y z e t m é t e r e s alap­
t e rü l e tű fazekaskemence n y u g a t i fe lének 
csak az alja és déli fala m a r a d t ép, az 
u to lsó ége t é sek m e l l é k t e r m é k e (faszén 
és h a m u ) vas tagon feküdt a h a m u z ó g ö d ö r 
a l ján . (20. kép) ( K É R D Ő 2 0 0 1 ) 
A fazekaskemence pusz tu lása u t án ásot t 
k u t a k a t l e g k é s ő b b a Kr. u. 2. század végéig 
haszná l t ák és a Kr. u. 3. század e l e j é n már 
ezek is f e l tö l tőd tek . (18. kép 14, 1 5 és 21. 
kép) Severus-kori f azekasműhe lybő l való, 
r h c i n z a b e r n i te r ra s igi l la ta tál ( B e r n h a r d I I 
a-e) töredéke hever t a 15. s z á m ú kút be­
t ö l t é s é n e k t e t e j é n . ( B E R N H A R D 1981) 
Kr. u . 4. százaeli sírok m á r t ö b b helyen 
kerül tek elő a Víziváros t e rü le t én . ( G A ­
R Á D Y 1943) A korábbi t e m e t ő k folyama­
tos használa ta e l l enére a pusz tu ló épü le t ek 
kőzö t t is k i a l a k u l t a k kisebb-nagvobb új 
parcel lák. ( H A B L E 1998; K É R D Ő 2000) 
A 15. számú kút fe le t t nagyjából a Kr. u . 
4 . század közepe tá ján ástak m e g há rom 
sírgödröt. (18. kép 16-18) Egy-egv n ő t és 
gyermeke t f ek t e t t ek a 16. és 17. s z á m ú sír­
ba. Az. egvik fe lnőt t l áb fe jéhez rövid nyakú, 
hosszú, hengeres t e s tű üvegkorsót t e t t e k , 
( B A R K Ó C Z I 1988, Ka t . Nr. 168d) a másik 
h a l o t t ba l csukló ján 4 nagv boros tyánkőbő l 
kész í t e t t karperecet ta lá l tunk. (22. kép) 
Bolyga to t t c son tváz feküdt a h a r m a d i k , 
köveze t t pe r emű , kelet—nyugati tájolású 
s í rgödörben. (18. kép 18) A középkori e m ­
lékek kuta tásá t V é g h András i rányítot ta . 
19. kép: Rémuű kori objektumok foltjai az újkori 
pince alatt (B felület) 
Fig. }9: Discoloration of Roman period features under 
the modern cellar {surface B) 
T h e surface n o r t h o f r o o m 11 r e m a i n e d 
vacan t i n t h e A D 2 n d a n d 3rd cen tur ies . 
T h e excava t ion t e r m i n a t e d o n N o v e m b e r 
15, 2005 w i t h t h e c l e a n i n g a n d d o c u m e n ­
t a t i o n o f a we l l near t h e features tha t were 
used as refuse p i t s u n t i l t h e b e g i n n i n g o f 
t h e A D 3rd c e n t u r y (18, 19). (Fig. 9. 20; 
Fig. 17) András Végh c o n d u c t e d t he ex­
cava t i on o f t h e m e d i e v a l features o n t h i s 
t e r r i to ry : 
J1 Kacsa Street 
The 5 m w i d e zone t h a t c o u l d be safelv 
u n e a r t h e d (abou t 200 square met res ) i n 
the 4 8 0 square m e t r e lo t c o m p r i s e d t w o 
surfaces, w h i c h h a d b e e n d i s t u r b e d to d i f ­
ferent degrees. (Fig. 18 A, B) 
I n t h e n o r t h , on ly traces o f t h e s o u t h ­
west p a r t o f a w i n g f r o m a b u i l d i n g f r o m 
t he A D 2 n d - 3 r d cen tu r i e s o n 8 G a n z 
Kapás utca 21-25. 
Középkor - újkor: A Bp. , I I . kerüle t , K a ­
pás u t c a 21—25. s zámú t e l k e n 2005 . jún ius 
9. - n o v e m b e r 7. k ö z ö t t l a k ó h á z ép í t é sé t 
m e g e l ő z ő m e n t ő ásatás t végez tünk . A 
va ló j ában 5 újkori t e l k e t m a g á b a foglaló 
t e r ü l e t e n 1989-ben a B T M szondázó f e l ­
tárás t végze t t , de akkor a szűkre szabot t 
időkeret (1 h ó n a p ) és az erős fe l töl tés m i ­
at t az á rkokban esak az újkori rétegek a l já­
i g m é l y í t e t t e k , régésze t i ré tegeket , ob j ek ­
t u m o k a t n e m ér tek el. ( B E N C Z E - V É G I I 
1989) A z i d e i ásatáson a z o n b a n m ó d u n k 
vo l t a te l jes kutatásra . A régésze t i ob j ek ­
t u m o k a t fordított k ronológ ia i so r rendben 
i s m e r t e t e m . 
A z egvkor i Kapás u t c a 19. s z á m ú 
t e l k e n fe l tár tuk egv 18. századi ép í t é sű 
ház a l ap ja i t , m e l y b e n egy fazekasműhe ly 
m ű k ö d ö t t . Legkorább i (sárga agyaggal 
20. kép: Kr. u. 1. századi fazekaskemence és 
hamuzógödre ( 12. és 13. objektum) 
Fig. 20: Pottery kiln and its ash pit from the AD 1st 
century (features nos. 12 and 13) 
Street have b e e n preserved. U n d e r a debr i s 
laver o f a th ickness o f abou t .5 m , s m a l l 
r u i n e d w a l l ru ins . (Fig. 18. A - l , 2) r e m o v e d 
wal l s (3, 4) a n d r e m a i n s o f ear l ier p i t s (5, 
6) were d o c u m e n t e d . F inds f r o m t h e A D 
3 r d c e n t u r y (shards, glass f ragments , co in s 
a n d some w h i t e p a i n t e d plaster deb r i s ) 
d o m i n a t e d i n t h e d e s t r u c t i o n laver. 
A 5 m w i d e s ecu r i t y zone h a d to be l e f t 
n e x t to t he fire-wall o f b u i l d i n g 9 Kacsa 
Street , w h i c h is u n d e r m o n u m e n t p r o t e c ­
t i o n . First a back-hoe was used to r e m o v e 
t h e m o d e r n ce l lar ( abou t 130 square 
m e t r e s ) , w h i c h near ly en t i r e ly cove red 
surface B. I b e n t h e b o t t o m was c l e a n e d 
to a d e p t h o f a b o u t 4 m . A very v a r i e d 
p i c t u r e appeared o n th i s narrow surface 
scraped d o w n to t he vel low subso i l . (Fig. 
19) Natura l ly , the re was n o trace o f R o m a n 
wal ls a n d f loor levels, b u t several features 
f r o m the v icus o f t h e A D l s t - 2 n d c e n t u ­
ries a n d t he b o t t o m s of a few m u c h la ter 
grave shafts were preserved i n an i n t e r e s t ­
i n g c o n t e x t . 
Sma l l p i t s represented t h e first Ro­
m a n phase, m o s t l y w i t h shards o f La 
l e n e ceramics f r o m the a u t o c h t h o n o u s 
p o p u l a t i o n . (Fig. 18. 7, 8) A few large p i t s 
c o n t a i n e d a m i x e d find m a t e r i a l i n c l u d i n g 
shards o f C e l t i c a n d R o m a n vessel tvpes 
(9-11). T h e s e deep features were d u g for 
clay e x t r a c t i o n , t e m p e r i n g m a t e r i a l or wa­
ter, perhaps they m a y also have b e e n stor­
age or d w e l l i n g p i t s (11), a l t h o u g h they 
c o u l d f u n c t i o n o n l y as refuse p i t s f r o m 
t h e b e g i n n i n g o f t he A D 2 n d century . 
So-ea l lcd P a n n o n i a n s t a m p e d wares were 
recovered f r o m t h e ash pi t o f k i l n n o . 13 
(12). O n l y t h e b o t t o m a n d t h e s o u t h e r n 
w a l l o f t h e wes t e rn par t o f t h e p o t t e r y 
k i l n , w h i c h o c c u p i e d a g r o u n d surface of 
abou t 4 square metres , were preserved a n d 
t h e waste m a t e r i a l o f t he las t b u r n i n g s 
t apasz to t t ) j á ró sz in t j é t a m ű h e l y r o n t o t t , 
selejtes edénye inek töredékeivel t ö l t ö t t ék 
fel egv újabb já rósz in t kialakításakor. A 
jórész t h o m o k k ő b ő l rakot t falú h á z alap­
rajzi szerkezete e l té r t a szokásos (szoba, 
konyha , k a m r a ) beosz t á s tó l , s zobá i t kes­
keny helyiségekre, műhe lyekre osz to t ták . 
A nagv m e n n y i s é g ű ház ta r t ás i edény tö ­
redék (k iége te t t , de m é g n e m m á z a z o t t 
tányérok, tá lak, bokályok, l á b a s o k ) m e l l e t t 
sok, az edénv é g e t é s h e z szükséges eserép 
há romlába t , éket és i rda l t f e lü le tű lapot 
ta lá l tunk. Levél tár i kutatás segí tségével 
valószínűleg b e a z o n o s í t h a t ó az i t t élt fa­
zekasmester személve. B u d a visszafogla­
lását köve tően az e rede t i l eg a D u n a felé 
l e j t ő t e rü l e t en fö ldmunkáka t végez tek és 
a felszínt v ízsz in tes re a lak í to t t ák , m a j d 
ezu tán osz to t t ák k i a te lkeket h á z é p í t é s 
cé l jából . 
A z ásatási t e rü l e t közepe t á ján egy tö ­
rökkori ház a l ap ja i t ta lá l tuk, észak i és ke­
l e t i falának a lapozásá t földbe r a k o t t kövek 
és téglák a lkot ták , déli és n y u g a t i falának 
azonban n y o m a sem vol t . (23. kép) Való-
(charcoa l and ash) a c c u m u l a t e d i n a t h i c k 
layer o n the b o t t o m o f the ash p i t . (Fig. 
20) ( K É R D Ő 2 0 0 1 ) 
T h e wells d u g a f te r t h e d e m o l i t i o n o f 
t h e p o t t e n k i l n e o r d d be used u n t i l t h e 
e n d o f the A D 2 n d cen tu ry at t h e la tes t , 
a n d they were already filled by t he b e g i n ­
n i n g o f t he A D 3 r d cen tury . (Fig. 18. 14, 
Í 5; Fig, 21) A f r a g m e n t o f a R h e i n z a b e r n 
S a m i a n ware b o w l ( B e r n h a r d I I a-e) p r o ­
d u c e d m a p o t t e r y w o r k s h o p f r o m the 
Severus p e r i o d lay o n t o p o f the fill o f y veil 
n o . 15. ( B E R N H A R D 1981) 
Graves f rom t h e A D 4 t h cen tu ry 
have b e e n f o u n d at several sites i n t h e 
Víziváros. ( G A R Á D Y 1943) D e s p i t e t h e 
c o n t i n u o u s use o f t h e ear l ier cemeter ies , 
n e w cemetery parcels of various sizes 
were o p e n e d b e t w e e n t he d i l a p i d a t e d 
b u i l d i n g s . ( H A B L E 1998; K É R D Ő 2 0 0 0 ) 
T h r e e grave shafts were d u g over w e l l n o . 
1 5 a r o u n d t he m i d d l e o f t h e A D 4 t h c e n ­
tury. (Fig. 18. 16-18) A w o m a n and a c h i l d 
were each b u r i e d i n graves nos. 16 a n d 17. 
A glass j u g w i t h a shor t neck and a l o n g , 
2 / . kép: Kr. u. 2. 
századi kúl (14. 
objektum) 
Fig. 21: Well from 
the AD 2nd century 
(feature no. 14) 
sz ínű leg i t t egv te replépesőre é p í t e t t é k a 
faházat , m é h n e k északi és k e l e t i o ldalá t 
k o m o l y a b b a n alá k e l l e t t a l a p o z n i , más ik 
ké t falának n y o m a i v i s z o n t a te repegyen-
getéskor e l p u s z t u l t a k . A h á z j á ró sz in t j é t 
20 c e n t i m é t e r vastag agyagpadló a l k o t t a , 
m é h n e k t e t e j é n á t s z e n e s e d e t t szövöt t 
gyékényszőnyeg (?) maradványai t ta lá l tuk . 
E z t vastagon fed te a vesszőfonatos , agvag-
tapasztással készül t falú ház. vörössé át­
ége t t o m l a d é k a . A ház k ö r n y e z e t é b e n két 
kővel k i r a k o t t falú, ovális a lakú v e r m e t , 
egy gerendavázas k u t a t (24. kép) és s z á m o s 
s z e m é t g ö d r ö t t a lá l tunk . M i n d a házalap, 
m i n d a v e r m e k falából fa ragot t köveket 
( b o l t o z a t i bordák , ablakkeretek tö redéke i ) 
e m e l t ü n k k i , a m i k e t a t ö rökko rban , az. 
u t c a más ik o lda lán ál ló I rga lmasság A n y j a 
k a r m e l i t a kolos tor ( B E N D A 2 0 0 4 , 2 0 0 3 / 1 , 
2003 /2 , 2005) o m l a d o z ó fa la inak részleges 
bon t á sako r h o z h a t t a k át ide. A t e l ek észa­
k i végén egv n a g y m é r e t ű ( 1 0 x 5 m é t e r ) 
beá sá s t t a l á l tunk , a m e l v b c n - a l e le tek 
t anúsága szerint - k o v á c s m ű h e l y m ű k ö d ­
h e t e t t . B e t ö l t é s é b e n nagv m e n n y i s é g ű 
17. századi ke rámia , kecske szarvcsapok és 
rengeteg vasbuca vo l t t a l á lha tó . 
A középkorban sűrű, á m d e külvárosias 
b e é p í t é s j e l l e m e z t e a t e r ü l e t e t . Két 15. 
századi , két 14. századi f aháza t , és ezek­
hez ta r tozó s z e m é t g ö d r ö k e t , v a l a m i n t 
ké t 13. századi o b j e k t u m o t h o z o t t az 
ása tás a napvi lágra . A z egy ik 15. századi 
faház közve t l enü l az u t c a m e l l e t t , azzal 
p á r h u z a m o s a n h ú z ó d o t t , a rézsű m i a t t 
csak kis r é szé t t u d t u k fe l tá rn i . Hozzá 
t a r tozó j á r ó s z i n t e t n e m , esak a k e l e t i 
ge rendafa lának l e n y o m a t á t t a l á l t u k m e g , 
va lósz ínű leg e m e l t fapadlója l e h e t e t t . A 
m á s i k ház kavicsos m é s z h a b a r c c s a l szilár­
d í to t t tö r tköves falának a l a p o z á s á t jóval 
északabbra t a l á l tuk . E n n e k az é p ü l e t n e k 
vastag, sárga, t apasz to t t agyagpadló ja 
22 . kép: Kr. u. 4. századi csontvázas sírok (16. és IT. 
objektum} 
Fig. 22: Inhumation burials from the AD 1th century 
(features nos. lb and 17) 
c y l i n d r i c a l b o d v was p l a c e d at t h e foo t o f 
o n e o f t he adul ts , ( B A R K Ó C Z I 1988, Ka t . 
Nr . 168d) and a b r ace l e t m a d e o f 4 large 
a m b e r beads was f o u n d o n the l e f t w r i s t 
o f t h e o the r bodv: (Fig. 22) A d i s t u r b e d 
ske le ton lay in t h e t h i r d , eas t -wes t o r i ­
e n t e d grave w i t h a s tone edge. (Fig. 18. 18) 
A n d r á s V e g h c o n d u c t e d t he excavat ion o f 
t h e med ieva l r emains . 
21-25 Kapás Street 
Middle Ages - Modern period: Excava­
t i o n s p r eced ing t h e c o n s t r u c t i o n o f a 
r e s iden t i a l b lock was c o n d u c t e d at d i s t r i c t 
I I , 2 1 - 2 5 Kapás Street b e t w e e n June 9 
a n d N o v e m b e r 7, 2 0 ( ) x I n 1989, t h e B u ­
dapest H i s t o r y M u s e u m c o n d u c t e d tes t 
excavations o n t h e te r r i to ry , w h i c h is a c t u ­
ally c o m p o s e d o f 5 lots f r o m t h e m o d e r n 
p e r i o d . However, d u e to t he shor t t i m e 
a l l o t t e d for excava t ion (1 m o n t h ) a n d t h e 
t h i c k fill, on ly t h e b o t t o m of t h e m o d e r n 
v o l t . A sekély és gyenge m i n ő s é g ű a lapfal 
m i a t t f e l t é t e l e z z ü k , hogv ez is gerenda-
falú h á z l e h e t e t t , a m i t kőfal a lapozássa l 
t e t t e k sz i lá rdabbá . A ké t 14. századi é p ü ­
l e t a t e rü l e t közepén , i l l e t v e e t tő l ke le t re 
h ú z ó d o t t . L e l e t a n v a g u k egykorú v o l t , 
a l ap ra j zuk b i zonyos i l l eszkedés t m u t a t o t t , 
va lósz ínű leg egv i d ő b e n h a s z n á l h a t t á k 
őket . A z egy ik háza t /p incé t (?) t u l a j d o n ­
k é p p e n egy 6 x 4 m é t e r szé les ségű , leke­
r ek í t e t t sarkéi 60 c e n t i m é t e r mé lységű 
b e á s á s j e l z e t t . Be l ső j á ró fe lü l e t é t sárga 
agyagré teggel ken ték k i , o l d a l a i n félkör­
szerű „füleket" t apasz to t t ak a padlóra . 
E z e k va lósz ínű leg a ve r em vagy ve r emház 
s z e r k e z e t é n e k f e l m e n ő falaival á l l tak kap­
c so l a tban . A más ik h á z cö löpsze rkeze t e s 
faház v o l t , m é h n e k k e l e t i , n y u g a t i és déli 
cö löp lyukso rá t t u d t u k fe l tárni . A h á z déli 
fa lának t a r t óosz lopa i t sárga agyagos t a ­
pasz tassá l e r ő s í t e t t é k m e g a föld s z ínén , 
északi fa lának f e l t é t e l eze t t helyén egy 
keskeny; faszencs be tö l tésé i árok f u t o t t . 
T ö b b s z e m é t g ö d r ö t , h a m u s g ö d r ö t és 
s ü t ő g ö d r ö t , v a l a m i n t egy kővel k i r a k o t t 
faléi k u t a t b o n t o t t u n k k i . A ké t Árpád-kori 
layers c o u l d be reached a n d n o a rchaeo­
log ica l layers a n d features were recovered. 
( B E N C Z E - V É G I I 1089) T h i s year, we 
b a d t he o p p o r t u n i t y to u n e a r t h t h e e n t i r e 
te r r i tory . T h e a rchaeologica l features w i l l 
be descr ibed i n reversed c h r o n o l o g i c a l 
order. 
T h e f o u n d a t i o n o f a house f r o m t h e 
1 8 t h c e n t u r y was uncove red o n l o t 19 
Kapás Street, w h e r e a p o t t e r y f o r m e r l y 
opera ted . The ear l ies t f loor level (p las­
t e r e d w i t h ye l low clay) was filled w i t h t h e 
f r agments o f t h e s p o i l e d waste p r o d u c t s 
o f t h e workshop to make a n e w floor level. 
T h e g r o u n d p l a n o f t h e house, b u i l t m o s t ­
ly o f sandstone, was d i f f e r en t f r o m t h e 
c o m m o n a r r a n g e m e n t ( r o o m , k i t c h e n , lar­
d e r ) , t he rooms were d i v i d e d i n t o n a r r o w 
spaces, w h i c h f u n c t i o n e d as workshops . 
Bes ide a large a m o u n t o f h o u s e h o l d p o t ­
t e ry (f i red b u t n o t yet g lazed plates, b o w l s , 
jugs and p o t s ) , we f o u n d m a n y p o t t e r y 
t r i p o d s , wedges a n d plates w i t h s l o t t e d 
surfaces needed for firing vessels. A r c h i v a l 
research may even tua l ly reveal t h e n a m e 





21-2 5. j 
Fig- 23 . 
Foundation of a 




24. kép: Törökkori 
gerendaszerkezetű kút 
(Kapás utca 21-25.) 
Fig. 24: Well with 
timber lining (21-25 
Kapás Street) 
o b j e k t u m kö/.ül az egyik s z e m é t g ö d ö r 
v o l t , amely a 14. század i c ö l ö p s z e r k e z e t e s 
h á z fala a la t t h ú z ó d o t t , a m á s i k p e d i g 
i s m e r e t l e n r e n d e l t e t é s ű , sekély; k i f l i a lakú 
beásás , m é h n e k egy ik l eke rek í t e t t végé t 
sárga agyaggal t a p a s z t o t t á k k i . A rendkívül 
magasan ál ló t a l a jv í z m i a t t sok szerves 
anyagot t a l á l t u n k . S z i n t e t e l j e s e n épen 
m a r a d t a tö rökkor i k ú t n a k a gerendaváza , 
egy négvze tes s z e m é t g ö d ö r n e k a k a r ó b é ­
l é s e és egv középko r i g ö d ö r b e n é p bőr 
c ipő ta lpaka t l e l t ü n k . (BJ) 
Római kor: A Víziváros i s m e r t római 
k o r i topográf iá jának n y u g a t i szé lén helyez­
k e d i k c l i d e i negyed ik m u n k a h e l y ü n k . 
A vízivárosi ala t á b o r és vícus militaris 
régészet i topográf iá já t összegezve, a 
Fazekas u tca - 1 Iorvát u t c a vonalá tó l 
nyugat ra fekvő t e r ü l e t e k e t lassan t íz éve a 
castellum, vagy — pars pro to to - a „ te lepü­
l é s " szé leként ha tá rozzák m e g a ku ta tók . 
( K O V Á C S 1999) 
1989-ben N é m e t h M a r g i t tá r t fel két 
r ó m a i k o r i k e m e n c é t j e l en leg tárgyalt ása­
tásunktó l kö rü lbe lü l 200 m é t e r r e északra, 
A f t e r t h e recapture o f B u d a , ear th m o v i n g 
w o r k was ca r r i ed o u t o n t h e terr i tory t ha i 
f o r m e r l y s loped t o w a r d t h e Danube . T h e 
surface was level led before b e i n g d i v i d e d 
i n t o p lo ts . 
T h e f o u n d a t i o n s o f a house f r o m t h e 
T u r k i s h p e r i o d were discovered i n ap­
p r o x i m a t e l y t he cen t re o f the excavat ion 
te r r i to ry ; T h e f o u n d a t i o n o f the n o r t h e r n 
a n d eas te rn walls was c o m p o s e d of stones 
a n d b r i cks s t a n d i n g i n ea r th , w h i l e t h e r e 
n o t race r e m a i n e d o f t h e s o u t h e r n a n d 
w e s t e r n walls. (Fig. 23) T h e w o o d e n house 
was p r o b a b l y b u i l t o n a b e n c h , where t h e 
n o r t h e r n and t he eas tern sides n e e d e d a 
s o l i d f o u n d a t i o n , w h i l e t h e traces o f t h e 
o t h e r t w o walls were des t royed d u r i n g t h e 
l a n d s c a p i n g . A 20 c m t h i c k clay floor w i t h 
c h a r r e d r emains o f t h e w o v e n m a t t i n g (?) 
o n t o p o f i t represented t h e floor level o f 
t h e house. T h e r e d - b u r n t remains o f t h e 
w a t t l e - a n d - d a u b w a l l covered i t i n a t h i c k 
layer. T w o oval storage p i t s l i n e d w i t h s tone 
a n d a w e l l l i n e d w i t h t i m b e r (Fig. 24) were 
f o u n d toge ther w i t h n u m e r o u s refuse p i t s 
a r o u n d t h e house. C a r v e d stones ( v a u l t 
25. kép: Bp. II. Kapás utca 2 / - 2 5.; a megelőző feltárás római kori objektumainak összesítő alaprajza, 2 0 0 5 
(liable 1 - Peresztegi /.) 
Fig. 2 5 : Bp. II, 2 J - 2 5 Kapás Street; complex, summary map of Roman Period features of the excavation 
preceding investment work, 2005 (P. liable - j. Peresztegi) 
a H o r v á t u tca 1 2 - 2 2 . a la t t . ( N É M E T H 
1 9 9 2 ) A .szomszédos Fazekas u t c a 22 . 
száméi te lken v é g z e t t s zondázó j e l l e g ű 
fe l tá rássa l kapcso la tban idézzük az ása ­
t á s v e z e t ő összefogla lását : „Az e r e d e t i 
t a la j fe l sz ín n a g y m é r t e k b e n l e p u s z t u l t , 
r ó m a i k o r i t e l epü lé snyomoka t a k é s ő b b i 
bo lyga tások m i a t t n e m ta lá l tunk. | . . . | 
R ó m a i le le tanyag csak szórványként , i g e n 
k i s s z á m b a n került e l ő , így biztosra vehe ­
t ő , bogy a római t á b o r t e rü l e t en m á r kívül 
v a g y u n k . " ( K É R D Ő 1996) 
U t ó b b i v é l e m é n y a Kapás u t c a i fe l tá rás 
e r e d m é n y e i a lapján sem k é r d ő j e l e z h e t ő 
m e g . 2005-ben az e rodá l t , vízerekkel és 
p a t a k m e d e r r e l szabda l t ősfelszín f e l e t t , 
az u to lsó körü lbe lü l 60-80 c e n t i m é t e r 
va s t agságban t e rü lő , sö t é tba rna , agya­
gos h u m u s z r é t e g b e n v i szony lag sok, 
Kr . u . 1., 2. és 3. századi szó rvány le le t e t 
t a l á l t u n k (főleg cserepeket és é r m e k e t ) . 
A h u m u s z b o n t á s a k ö z b e n h e l y e n k é n t 
k i s ebb -nagyobb köves szigetek, k ő k u p a -
c o k b u k k a n t a k fe l , (25. kép 1-4; 26 . kép) 
a m e l y e k esetleg r ó m a i k o r i kődepók l e h e t ­
t e k , vagy éppen r ó m a i k o n é p í t m é n y e k b ő l 
ribs, f r agmen t s of w i n d o w f rames) were 
recovered f r o m the house f o u n d a t i o n and 
t he wal ls o f t h e storage p i t s , w h i c h were 
taken here f r o m the p a r t i a l d e m o l i t i o n 
o f t he r u i n s o f the M o t h e r o f M e r c y Car­
m e l i t e monas te ry , ( B E N D A 2 0 0 4 , 2 0 0 3 / 1 , 
2003/2 , 2 0 0 5 ) w h i c h f o r m e r l y s tood o n 
the o t h e r side o f the road i n t h e T u r k i s h 
pe r iod . O n t h e n o r t h e r n edge o f t he lo t , 
a large ( 1 0 x 5 m ) p i t was f o u n d . Based 
o n t he finds, a s m i t h y o p e r a t e d here. T h e 
fill c o n t a i n e d a large n u m b e r o f ceramics 
f r o m t h e 1 7 t h century, goat h o r n cores, 
and a large a m o u n t o f p i g i r o n . 
The t e r r i t o r y lav on t h e dense ly b u i l t - i n 
o u t s k i r t s o f B u d a i n t he M i d d l e Ages. T w o 
t i m b e r houses f r o m t h e 1 5 t h c e n t u r y and 
t w o o the r s f r o m the 1 4 t h c e n t u r y were 
f o u n d toge the r w i t h refuse pi ts . T w o 
features were u n e a r t h e d f r o m the 1 3 t h 
century . O n e o f the t i m b e r houses f r o m 
t he 1 5 t h c e n t u r y stooel n e x t to the road 
a n d pa ra l l e l to i t . O n l y a s m a l l pa r t of i t 
c o u l d be u n e a r t h e d because o f t h e r a m ­
part . T h e floor level o f t h i s house was n o t 
f o u n d , o n l y the i m p r i n t s o f t h e eastern 
26. kép: Római kori 
kődepó (?) 
Fig. 26: Roman period 
stone depot (?) 
szá rmazó „nyersanyagként" m a r a d t a k a te­
rü le ten . E l ő b b i magyarázatra a 3. kőha lom 
feltárása u t á n szü le te t t javaslat, u tóbbi 
é r t e l m e z é s é r e az 5-ös s z á m ú római kori 
fa lcsonk e lőkerü lése a d o t t l e h e t ő s é g e t . 
(27. kép) 
Egyet len zár t , római kor i o b j e k t u m o t 
tá r tunk fel a terület délkele t i sarkában. 
(25. kép 6) A szögle tes gödör egy fakon-
strukeiós é p í t m é n y (ve remház , pásztor-
szállás) alja v o l t , északkele t i sarkában 
tűzhely maradványai t d o k u m e n t á l t u k . A 
gödör faszenes, h u m u s z o s b e t ö l t é s é b e n 
igen sok Kr. u . 1. és 2. századi ke rámiahu l ­
ladékot t a l á l tunk : késő La T è n e cserepe-
ket, C o n s p e c t u s 34 t ípusú , észak- i tá l ia i 
terra sigillata csésze és Drag . 29-es 
dél-galliai tál t ö redéké t , (28. kép) korsók 
és pannón ia i pecsé te l t tá lak töredékei t , 
v a l a m i n t t e t őc se r epeke t (tegula- és imbrex-
t ö redékeke t ) , egy Traianus b r o n z ast, na­
gyobb b r o n z e d é n y le tör t t a lpgyűrű jé t , egy 
b r o n z phalerát, c son t tűket , üvegszi lánko­
kat és m é g s z á m t a l a n apró ház i szemete t 
( á l l a t c son toka t ) . 
t i m b e r wa l l c o u l d be observed. O r i g i n a l l y , 
i t p robably h a d h a d a raised p l a n k floor. 
T h e f o u n d a t i o n o f t h e o t h e r house c o m ­
p r i s i n g rubb le r e i n f o r c e d w i t h l imy m o r t a r 
was f o u n d m u c h f a r t h e r to t h e n o r t h . 
T h i s house h a d a t h i c k , yel low d a u b e d 
clay floor. T h e s h a l l o w and poor q u a l i t y 
f o u n d a t i o n wa l l suggests tha t th i s was also 
a t i m b e r house r e i n f o r c e d w i t h a s tone 
f o u n d a t i o n . T h e t w o bouses f r o m t h e 1 4 t h 
c e n t u r y s tood i n a n d east o f the c e n t r e o f 
t h e t e r r i t o r y T h e y y i e l d e d c o n t e m p o r a r y 
finds, t h e i r grounel p l ans m a t c h e d to a cer­
t a i n degree and they were probably used 
at t h e same t i m e . O n e o f the houses (a 
cel lar?) was actual ly a 6 x 4 m , 60 c m deep 
p i t w i t h r o u n d e d corners . T h e i n t e r i o r 
floor level was p l a s t e r ed w i t h ye l low clay 
a n d s e m i c i r c u l a r " l u g s " were d a u b e d o n t o 
t h e floor at its sides. T h e y were p robab ly 
l i n k e d to the ve r t i c a l wal ls of the storage 
p i t or t he s e m i - s u b t e r r a n e a n house. The 
o t h e r house had a pos t s t ruc ture . T h e 
eas te rn , western a n d s o u t h e r n post rows 
were u n e a r t h e d . The posts of the s o u t h -
27. kép: Római kori 
falcsonk a 95. szektor 
dél I ix u gal i sarkában 
Fig. 27: Roman 
period wall remains 
in the southwest 
corner of sector 95 
A z ásatási t e rü le t é szakke le t i fe lében 
m é g a f e n t i e k h e z h a s o n l ó , szórványos 
te lepülés i n y o m o k a t sem s ikerül t m e g f i ­
gyelnünk. 
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e m w a l l o f the house were but t ressed w i t h 
a y e l l o w clayey p l a s t e r i n g o n the f loo r level , 
w h i l e a na r row d i t c h filled w i t h cha rcoa l 
ran i n the supposed l i n e of the n o r t h e r n 
w a l l . Refuse p i t s , a n ash p i t , a f r y i n g p i t 
a n d a masonry w e l l were uncovered . O n e 
o f t h e t w o features f r o m the Árpád Per iod 
was a refuse p i t , f o u n d u n d e r t h e w a l l o f 
t h e pos t - s t ruc tu re house f rom t h e 1 4 t h 
c e n t u r y The o t h e r feature was a shal low, 
c rescent -shaped p i t o f u n d e t e r m i n e d 
f u n c t i o n . O n e o f i t s r o u n d e d ends was 
p las te red w i t h y e l l o w elav: O w i n g to t h e 
h i g h g r o u n d wate r tab le , we f o u n d m a n y 
o rgan ic remains. The t i m b e r l i n i n g o f t h e 
w e l l f r o m the T u r k i s h p e r i o d and t h e stake 
l i n i n g o f a square refuse p i t were preserved 
i n a nearly i n t a c t c o n d i t i o n w h i l e w h o l e 
l ea the r soles were f o u n d i n a m e d i e v a l p i t . 
(BJ) 
Roman period: Ehe f o u r t h site inves t iga ted 
t h i s year lies by t h e wes te rn edge o f t h e 
k n o w n R o m a n p e r i o d topography o f t h e 
Víziváros. Rega rd ing t h e a rchaeologica l to ­
pography of t h e ala f o r t a n d vicus m i l i t a r i s 
o f t h e Víziváros, t h e t e r r i to r i e s west o f t h e 
l i n e o f Fazekas St ree t - Horvát Street have 
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corner. T h e fill o f t he p i t c o n t a i n e d char­
coa l a n d ash a n d ver) m a n y shards f r o m 
t h e A D 1st a n d 2 n d cen tu r i e s : la te La 
T è n e shards, f r agmen t s o f a N o r t h I t a l -
i a n Samian ware c u p o f C o n s p e c t u s 34 
type , a S o u t h - G a l l i c b o w l o f Drag . 29 type , 
(Fig. 28) f r a g m e n t s o f jugs a n d P a n n o n i a n 
s t a m p e d b o w l s a n d roof t i les ( t e g u l a and 
i m b r e x f r a g m e n t s ) , a Tra jan b r o n z e as, the 
b r o k e n o f f f o o t - r i n g f r o m a large b ronze 
vessel, a b r o n z e phalera , b o n e p ins , glass 
shards a n d coun t l e s s n u m b e r s o f smal l 
h o u s e h o l d a n i m a l bone refuse. 
N o s i m i l a r scat tered s e t t l e m e n t traces 
at al l c o u l d be f o u n d m the n o r t h e a s t par t 
o f t he excavat ion terr i tory: 
Judit Benda - Tibor Hable 
Őskori és római kori 
lelőhelyek feltárása az 
M 6 autópálya budapesti 
szakaszának nyomvonalán 
2005-ben 
(Budapest, X X / / . ker., Nagytétény) 
A z M 6 autópálya és k iegész í tő ú t j a i nak 
Budapes t közigazgatás i határa és az M O 
körgyűrű közö t t i szakaszának régésze t i 
fel tárásai 2005. m á j u s 23 -án k e z d ő d t e k el. 
A te rveze t t n y o m v o n a l Budapes t N a g y t é t é -
t ény nevű város részében olyan t e r ü l e t e k e n 
húzód ik , amelyek k ö z e l é b e n régésze t i l e ­
lőhelyek vannak. Ezek közül l e g i s m e r t e b b 
az egykori se r tésh iz la lda ( m a : H a r b o r 
Park) t e rü le tén r é s z b e n feltárt l e l ő h e l y 
a h o l kel ta és késő b r o n z k o r i t e l ep rész l e t , 
v a l a m i n t egy Árpád-kori l akóház maradvá ­
nya i kerültek e lő . ( S Z I L A S 2002 ; S Z I L A S 
2 0 0 5 ) T e k i n t e t t e l arra, hogy a k i je lö l t 
n y o m v o n a l jó rész t b e é p í t e t t t e r ü l e t e n 
h a l a d t , n e m állt m ó d u n k b a n a m á s h o l 
jó l bevál t t e repbe já rásokka l és régésze t i 
c é l ú légi fotózta tással megha t á rozn i a l e -
lőbe lyek pon tosabb k i t e r j edésé t , i dőbe l i 
beha tá ro lásá t . E z é r t próbafe l tárássa l , k u ­
ta tóárkok ki je lölésével i n d u l t a k a r égésze t i 
munkála tok , kénysze rűen a l k a l m a z k o d v a a 
n e m fe l té t lenül régésze t i s z e m p o n t o k a t 
szem e lő t t ta r tó k isa já t í tás i fo lyamathoz . 
A N e m z e t i Autópálya Z r t . s zakembere i ­
vel együ t tműködve összesen 16 k u t a t ó ­
árkot j e lö l tünk k i az M 6 n y o m v o n a l á n , 
k i egész í tő ú t ja in és a c s o m ó p o n t o k b a n . 
Ezek m é r e t e z ö m m e l 1 0 0 x 5 m é t e r e s 
v o l t , de i l leszkedve a te repi a d o t t s á g o k h o z 
e t t ő l e l té rő méretéi árkokat is k i j e l ö l t ünk . 
I t t jegyezzük m e g , hogy je len b e s z á m o l ó 
Excavation of prehistoric 
and Roman period sites 
along the path of the 
Budapest stretch of the M 6 
highway in 2005 
(Budapest X X / / , Nagytétény) 
T h e archaeologica l excavat ions a long t h e 
p a t h o f t h e M 6 h i g h w a y a n d i ts subs id ia ry 
roads b e t w e e n the a d m i n i s t r a t i v e bo rde r 
of B u d a p e s t a n d t he M 0 r i n g road began 
o n M a y 2 3 , 2005. T h e p a t h o f the h i g h w a y 
crosses t h e Nagy té tény d i s t r i c t of B u d a ­
pest i n areas where a rchaeo log ica l sites 
are k n o w n to exist . T h e m o s t w e l l - k n o w n 
one is t h e site pa r t ly u n e a r t h e d on t h e 
t e r r i t o r y o f a fo rmer p i g s ty ( today: H a r b o r 
Park) , w h e r e par t o f a s e t t l e m e n t f r o m 
the C e l t i c Late Bronze A g e per iods a n d 
the r e m a i n s o f an Árpád Pe r iod d w e l l i n g 
came to l i g h t . ( S Z I L A S 2002 ; S Z I L A S 
2005) As t h e road way m o s t l y passed 
across b u i l t - i n areas, we c o u l d n o t use t h e 
t i m e - h o n o r e d m e t h o d s o f field w a l k i n g 
a n d a rchaeologica l aer ia l pho tography to 
d e t e r m i n e t h e exact e x t e n t o f these sites. 
T h u s , a rchaeologica l inves t iga t ions s ta r t ed 
w i t h test excavat ion a n d t h e loca t ion o f 
test t renches . A t t he same t i m e , we were 
c o m p e l l e d to c o m p l y w i t h t h e pr ivat isa­
t i o n process, w h i c h d i d n o t always respect 
a rchaeologica l concerns . 
I n c o - o p e r a t i o n w i t h special is ts f r o m 
the N e m z e t i Autópálya R t . , 16 test 
t renches were o p e n e d a l o n g t h e pa th o f 
the M 6 , i ts subs id ia ry roads and j u n c ­
t ions . T h e s e t renches m e a s u r e d 1 0 0 x 5 
m for t h e m o s t pa r t , a l t h o u g h trenches 
of va r ious sizes were also o p e n e d where 
í r ásának ideje alat t is ( 2006 . február) 
f o l y a m a t b a n vannak a fe l tá rások. Röv id 
összefog la lónkban esak a 200S. d e c e m ­
b e r é i g végze t t munkák k ié r t éke lésé re vál­
l a l k o z u n k . E n n e k során m i n t e g y 15.000 
n é g y z e t m é t e r n y i t e r ü l e t e t k u t a t t u n k m e g , 
a h o n n a n késő b r o n z k o r i t e m e t ő , ke l ta 
( L T D ) te lep és rómaikor i h a m v a s z t á s o s 
t e m e t ő együt tesen m i n t e g y 250 régésze t i 
o b j e k t u m a került e lő . 
Az, I - V számú kuta tóárkok a B u d a p e s t -
Székesfehérvár vasútvonal tó l északra, az 
Aejuar ius 1 l o t e l és a H a r b o r Park vonala 
közö t t i t e rü le ten sorakoztak a vasút ta l 
nagyjából pá rhuzamosan . K ö z ü l ü k c supán 
a I I . s z á m ú árokban került e lő régészet i 
j e l enség , szabálytalan t ég la lap alakéi, na ­
gyobb m é r e t ű ( 9 x 6 m é t e r e s ) fö ldbemélv í -
t e t t b r o n z k o r i g ö d ö r o b j e k t u m fo rmájában . 
B e t ö l t é s é b ő l csak n é h á n y kerámia tö redék 
került e lő , a m i arra u t a l , hogy használa ta 
ide iben n e m t a r t h a t o t t sokáie. 
t h e surface c o n d i t i o n s r equ i red . 11ère, i t 
s h o u l d be a d d e d t h a t t he excavations arc 
s t i l l o n - g o i n g at t h e t i m e t h i s r epo r t is 
b e i n g w r i t t e n (Februa ry 2 0 0 6 ) . O n t h e ex-
cava t ion p e r i o d e n d i n g i n D e c e m b e r 2005 
are evaluated here. A surface o f abou t 
15,000 square k i l o m e t r e s was inves t iga ted 
to date i n c l u d i n g 250 archaeologica l fea-
tures f rom a l a te Bronze Age cemete ry , a 
C e l t i c s e t t l e m e n t ( L T D ) a n d a c r e m a t i o n 
ceme te ry f r o m t h e R o m a n p e r i o d . 
Trenches I - V were o p e n e d n o r t h of 
the Budapest—Székesfehérvár r a i l r oad , in 
t h e terr i tory b e t w e e n the A q u a r i u s L l o t e l 
a n d H a r b o r Park, a p p r o x i m a t e l y pa ra l l e l to 
t he rai l road. O n l y t r e n c h I I c o n t a i n e d an 
archaeological feature: a large ( 9 x 6 m ) , ir-
regular o b l o n g Bronze Age p i t . O n l y a few 
shards were f o u n d i n i ts fill sugges t ing tha t 
i t h a d n o t b e e n used for long. 
Trenches V I — V I I I were o p e n e d o n the 
t e r r i t o r y enc losed by Nagyté tényi Road , 
J. kép: A VII-es szánni felület 
összesítő rajza 
Fig. 1 : Ground plan of 
surface Vil 
2. kép: Árokkal övezett késő 
bronzkori csontvázas sír 
Fig. 2: Late Bronze 
Age inhumation grave 
surrounded by ditch 
A \ I M I I . kuta tóárkokat a Nagyté tényi 
út, a 6-os út beveze tő szakasza v a l a m i n t 
a H a r b o r Park n y u g a t i o lda l a által bezá r t 
t e rü l e t en j e lö l tük k i . A V I . és V I I I . árkok­
b a n szórványos késővaskori ke rámia került 
elő, a V I I . á roknál a z o n b a n , a m e l y a te rü­
le t geomor fo lóg iá j a alapján egy a D u n a 
á r te rébő l k i e m e l k e d ő szárazulat t e t e j én 
húzódik , t e l j eskörű m e g e l ő z ő feltárást 
ke l l e t t v é g e z n ü n k az i t t e lőkerül t késő 
b r o n z k o r i t e m e t ő és ke l ta t e l ep n y o m a i 
m i a t t . (L kép) 
A k i b ő v í t e t t V I I . fe lü le ten összesen 
29 darab, a késő b r o n z k o r k ü l ö n b ö z ő pe­
r iódusa iba sorolható t e m e t k e z é s került 
napvilágra. Ezek közül a kora i Ha lomsí ros -
kul túra c son tvázas t e m e t k e z é s e i képvisel­
t e t i k m a g u k a t l egnagyobb m e n n y i s é g b e n 
( 2 1 ) , a 10 darab urnás rítuséi sír közül 
öt a korai u r n a m e z ő s időszak , öt p e d i g 
a váli kul túra hagya tékába t a r t o z i k . Ezen 
túl t u c a t n y i , ta lán s í r rész le tkén t i n t e r ­
pre tá lha tó j e l e n s é g e t is d o k u m e n t á l t u n k 
e korszakból. A cson tvázas t e m e t k e z é s e k 
közül c supán 4 e s e t é b e n l e h e t e t t a teljes 
vázat m e g f i g y e l n i , me lyekné l ke t tő t nyúj t ­
va, jobbra d ö n t ö t t fe l ső tes t te l t e m e t t e k 
el, ke t tő t p e d i g há tonfekvő p o z í c i ó b a n 
ta lá l tunk . N y o l c sírban n é h á n y vázcson t , 
the approach s e c t i o n for rou te n o . 6 a n d 
t h e wes tern side o f H a r b o r Park. Scat­
t e red Eate I r o n A g e ceramics were f o u n d 
i n t renches V I a n d V I I I , w h i l e a c o m p l e x 
excavat ion p r e c e d i n g d e v e l o p m e n t w o r k 
was c o n d u c t e d i n t r e n c h V I I , s i t u a t e d o n 
t o p o f an e leva ted d r y area i n t h e D a n u b e 
floodplain, because o f the Eate Bronze 
A g e c e m e t e r y a n d t h e traces o f a C e l t i c 
s e t t l e m e n t obse rved there. (Fig. 1 ) 
A l t o g e t h e r 29 bur ia l s were u n c o v e r e d 
d a t i n g to va r ious phases o f t h e Eate 
Bronze Age o n t h e enlarged surface V I E 
T h e 21 i n h u m a t i o n bur ia ls f r o m t h e Ear ly 
T u m u l u s c u l t u r e were m o s t n u m e r o u s . 
Five o f t he t e n u r n graves d a t e d to t he 
Ear ly U r n f i e l d p e r i o d , w h i l e five o t h e r 
bur ia l s be longed to t h e Váli c u l t u r e . I n ad­
d i t i o n , a d o z e n features tha t can perhaps 
be i n t e r p r e t e d as par ts o f graves f r o m th is 
p e r i o d c o u l d be d o c u m e n t e d . T h e r e were 
o n l y four i n h u m a t i o n bur ia l s c o n t a i n i n g 
c o m p l e t e skeletons. T w o of t h e m were ex­
t e n d e d bur i a l s w i t h t h e uppe r b o d y b e n t 
to t he r i g h t a n d t w o bodies p l a c e d l y i n g 
o n t h e i r back. A few skeletal r e m a i n s were 
f o u n d i n e i g h t graves, w h i l e i n 10 bur i a l s 
on ly the r e m a i n s o f a few grave-goods 
or on ly t he e m p t y grave shaft c o u l d be 
t e s t r é s z maradványára b u k k a n t u n k , m í g 
10 t e m e t k e z é s n é l n é h á n y m e l l é k l e t m a ­
radványát , vagy c s u p á n az üres s í rgödröt 
t u d t u k d o k u m e n t á l n i . U t ó b b i a k n á l p e d o -
lóg ia i vizsgálatok a lap ján k izá rha tó a ta la j 
szerepe. F e l t é t e l e z é s ü n k szer in t sírrablás, 
vagy m a m é g n e m p o n t o s a n i s m e r t r i tuá lé 
k ö v e t k e z t é b e n k e r ü l h e t t e k k i a t e t e m e k a 
s í rgödrökből , ám egyes ese tekben a j e l k é ­
pes t e m e t k e z é s szokásá t sem zá rha t juk k i . 
A feltárt sírok közül va l l á s tö r t éne t i 
j e l e n t ő s é g e m i a t t k i e m e l k e d i k az a hat 
t e m e t k e z é s , me lyeke t 6-8 m é t e r á t m é r ő j ű 
s e k é l y teknős aljéi kerí tőárkok övez tek . 
(2. kép) A z árkok b e t ö l t é s e t öbb-kevesebb 
t e r m é s k ö v e t t a r t a l m a z o t t , a m e l y t ö b b 
sír b e t ö l t é s é b e n is megf igye lhe tő v o l t (a 
kőanyag geológiai vizsgálata f o l y a m a t b a n 
v a n ) . A z árkok m i n d e n va lósz ínűség sze­
r i n t kisebb fö ldha lmoka t ke r í t e t t ek körbe , 
és az azokat b o r í t ó kőpa lás t e r o d á l ó d o t t 
maradványai kerü l tek az árkokba. E rí tus 
n e m idegen, u g y a n a k k o r n e m is gyakor i 
a I la lomsíros-kul túra K á r p á t - m e d e n c e i 
vá l toza tának t e m e t k e z é s e i n é l . A korai 
fázis névadó l e lőhe lyén , A l s ó s z e n t p é t e r e n 
( D o l n y Peter; D U S E K 1969) ugyancsak 
h a t darab, J á n o s h i d a - B e r e k l e lőhe lyen 
négy, ( C S Á N Y I 1980) M a k i á r o n egye t l en 
h a s o n l ó m ó d o n ke r í t e t t sír i s m e r t . U g y a n ­
a k k o r kőgyűrűvel öveze t t t e m e t k e z é s e k r ó l 
is t u d u n k a D u n a - v ö l g y b e n . ( L e t k é s - K e r -
t é sz fö ldck : K O V Á C S ' 1996; Ü r ö m - M a ­
gyar-Bolgár Bará t ság Tsz.) S z i n t é n gyakran 
e lőforduló r í t u s e l c m a Ha loms í ros -ku l tú ra 
t e m e t k e z é s e i n é l a sírok kőpako l á sának 
szokása . Ez t N a g y t é t é n y b e n is t ö b b he­
lyü t t megfigyel tük, b á r s é r t e t l enü l c s u p á n 
a 2 . sír e s e t é b e n d o k u m e n t á l h a t t u k , aho l 
az épségben m e g m a r a d t c s o n t v á z f e l e t t 2 
m é t e r hosszúságban , fél m é t e r szé lesség­
b e n hevertek sűrűn , t ö b b r é t e g b e n egy­
m á s r a hányva a k i sebb-nagyobb t e r m é s -
3. kép: A 157. számú késő bronzkori csontvázas sír 
Fig. 3: Late Bronze Age inhumation grave no. 157 
observed. I n t he l a t t e r cases, t h e p e n o l o g i ­
cal analyses exc luded t h e p o s s i b i l i t y t h a t 
the so i l p layed a role i n t h e absence o f 
the body. I t seems t h a t t h e bod ies were 
r e m o v e d f r o m the graves i n t h e course o f 
grave robbery; or as t h e c o n s e q u e n c e o f a 
s t i l l u n k n o w n r i t u a l , a l t h o u g h i n c e r t a i n 
cases s y m b o l i c bur ia l s also represent an 
e x p l a n a t i o n . 
Six bur ia l s s tand o u t a m o n g the graves 
b r o u g h t to l i g h t because o f t he i r r e l i ­
g ious h i s to r i ca l i m p o r t a n c e . T h e v were 
e n c i r c l e d by a sha l low c i r c u l a r d i t c h w i t h 
a t r ough - shaped base m e a s u r i n g 6-8 m ac-
cross. (Fig. 2) T h e d i t c h e s ' fill c o n t a i n e d , 
m o r e or less, rock blocks. T h e same c o u l d 
be observed i n t h e fill o f n u m e r o u s graves 
( the geological analysis o f the rock has 
n o t yet e n d e d ) . T h e d i t c h e s m o s t p r o b ­
ably enclosed smal ler e a r t h e n forms, a n d 
the e r o d e d remains o f t h e rock m a n t l e 
tha t covered the fo rms t u m b l e d i n t o t h e 
di tches . T h i s r i te is n o t a l i e n to the reg ion , 
kövek. F igye lemre m é l t ó , l iogv a k ö z e l b e n , 
S z á z h a l o m b a t t a - D u n a f ü r e d r ő l sz in tén a 
kul túra kőpakolásos sírjáról t u d u n k . ( P O -
R O S Z L A I 1993) 
A sírokban igen kevés mel lék le te t ta lá l ­
t u n k . A leggyakrabban kisebb bögrék, apró 
b r o n z lemez- , huzalékszerek maradványai 
f o r d u l n a k elő, ám tú lnyomó többségükné l 
e m b e r i váz híján eredet i e lhelyezkedésük­
re)!, pon tos számukról n e m lehe tnek egyér­
t e l m ű információink. Szerencsére az e d d i g i 
leggazdagabb mellékletéi t eme tkezés (157 . 
o b j e k t u m ) dé l -észak tájolású, az e l h u n y t 
koponyájá t és a felsőtest csont ja i t is t a r t a l ­
m a z ó sír vol t . Nyakán szív alakú c süngőkbő l 
és spirálcsövecskékből álló nyaklánc m a r a d ­
ványait találtuk, felsőruházatát v o n a l b a n 
elhelyezkedő, bronz , f é lgömbös p i tykesor 
d ísz í te t te . (3. kép) A tájolásbeli e l térések, 
v a l a m i n t két esetben megf igye l t egymásra 
t e m e t k e z é s a t e m e t ő - f e l t é te lezhe tő­
e n — t ö b b g e n e r á c i ó s használatára u ta l . A 
lelőhely antropológiai és a később iekben 
megva lós í t andó areheogenet ikai vizsgálatai 
reményeink szerint a kuliéira társadalmi-
e m b e r t a n i képének e d d i g homályos p o n t ­
j a i t is megvilágít ják. 
a l t h o u g h n e i t h e r is i t c o m m o n w i t h T u m u ­
lus c u l t u r e b u r i a l s i n the C a r p a t h i a n Basin. 
A t Alsószen tpé te r , t he e p o n y m o u s site for 
the early phase, ( D o l n y Peter: D U S E K 
1969) six graves are k n o w n w i t h s imi la r 
s u r r o u n d i n g d i t ches w h i l e f o u r s imi la r 
graves were f o u n d at J á n o s b i d a - B e r e k , 
( C S Á N Y I 1980) a n d a single o n e at M a k -
lár. We also k n o w o f burials i n t h e Danube 
Basin tha t were s u r r o u n d e d b y a stone 
ring. (Ee tkcs -Ker t é sz fö ldck ; K O V Á C S 
1996; Üröm-Magvar -Bo lgá r B a r á t s á g Tsz.) 
C o v e r i n g t h e graves w i t h stones is ano ther 
c o m m o n e l e m e n t o f the fune ra l r i t e o f the 
T u m u l u s c u l t u r e . W e c o u l d observe a few 
examples at Nagytétény as w e l l , a l t h o u g h 
an in tac t c o n d i t i o n c o u l d be d o c u m e n t e d 
w i t h grave n o . 2. Here rock b locks o f var i ­
ous sizes lay i n a heap, packed densely i n 
several hivers to a thickness o f 0.5 m and 
a l e n g t h o f 2 m above the i n t a c t skeleton. 
It is n o t e w o r t h y tha t a n o t h e r grave w i t h 
stone p a c k i n g is k n o w n f r o m S z á z h a l o m ­
ba t t a -Dunafüred , a nearby site o f t h e same 
cul ture . ( P O R O S Z L A 1 1993) 
Very few finds were recovered f r o m the 
graves. The m o s t c o m m o n finds were 
4. kép: A váli kultúra 
umatemetkezése 
Fig, 4; Váli culture urn 
grave 
5. kép: Késő vaskori műhely (167. 
objektum) 
Fig. 5: Late Iron Age workshop 
(feature no. 167.) 
A csekélyebb s z á m ú h a m v a s z t á s o s t e ­
m e t k e z é s e k közül k i e m e l k e d i k a t e r ü l e t 
középső-észak i r é s z é n kisebb c s o p o r t o k ­
b a n elhelyezkedő ö t késő u r n a m e z ő s , a 
váli kul túrába t a r t o z ó sír. A z igen k i c s i , 
o l y k o r a l ig fél m é t e r á t m é r ő j ű s í rgödrök­
b e n 2-6 edényt h e l y e z t e k cl szorosan egy­
m á s mel l é . A z e d é n y m e l l é k l e t e k k ö z ö t t 
m i n d e n esetben t a l á l u n k egy-egy k ö z e p e s 
m é r e t ű kihajló, s í k o z o t t pe r emű , árkol t 
vál lú urnaedéin t , n é h a kisebb f a z é k u r n á t , 
b e h ú z o t t , t u r b á n t e k e r c s e s p e r e m ű tá la t , 
o l y k o r kisebb b ö g r é k e t . (4. kép) K i e m e ­
l e n d ő egv csücskös fülű kancsó , v a l a m i n t 
egy b e h ú z o t t p e r e m ű tál, m e l y e t egy 
m á s i k t u rhán t eke rc se s tállal b o r í t o t t a k . 
I I a m v a k , m i n d a - gyakran fedőtá l la l , vagy 
edénvtörcdékekke l b o r í t o t t - u r n a e d é n v e k 
J J 
b e l s e j é b e n , m i n d a s í rgödör fö ld j ében e l ő ­
f o r d u l t a k . 
A z u tóbbi é v e k b e n egvre t ö b b a d a t t a l 
rende lkezünk N a g y t é t é n y - E r d - S z á z h a -
l o m b a t t a m i k r o r é g i ó j á n a k késő b r o n z k o r i 
be t e l epü l t s égé re vona tkozóan . A H a r b o r 
Park te rü le tén ( S Z I E A S 2002; S Z I L A S 
2 0 0 5 ) v a l a m i n t S z á z h a l o m b a t t a - F ö l d v á ­
r o n talált t e l e p ü l é s n y o m o k , az E r d l i g e t -
Barcza u t ca i sírok, v a l a m i n t t ö b b j e l e n t ő s 
szórvány b ronz l c l e t e g y ü t t e s , a főváros tó l 
smal ler cups , r emains o f l i m bronze 
p laques a n d wire j ewel le ry a l t h o u g h there 
is n o d e f i n i t e i n f o r m a t i o n abou t t h e i r 
p o s i t i o n s a n d exact n u m b e r due to t h e 
absence o f h u m a n skeletons i n the over­
w h e l m i n g m a j o r i t y o f t h e graves. Lucki ly , 
the s k u l l a n d the bones o f t h e t r u n k were 
preserved i n the s o u t h - n o r t h o r i e n t e d 
grave t h a t h a d the r i ches t grave f u r n i t u r e 
(feature n o . 157) . T h e r e m a i n s of a neck­
lace c o m p o s e d o f c o r d i f o r m pendan t s a n d 
spiral t u b e s were f o u n d a r o u n d the neck 
w i t h a r o w o f h e m i s p h e r i c a l bronze span­
gles d e c o r a t i n g the o u t e r g a r m e n t . (Fig. 3] 
T h e elifferences i n t he o r i e n t a t i o n and t h e 
s u p e r p o s i t i o n o f t h e graves, observable i n 
two cases, suggest t ha t m o r e t h a n one gen­
e ra t ion u s e d the cemetery . T h e results o f 
the a n t h r o p o l o g i c a l a n d a f u t u r e archaeo-
genc t i c analysis w i l l h o p e f u l l y shed l i g h t 
on t h e s t i l l obscure aspects o f the social 
and a n t h r o p o l o g i c a l p i c t u r e presented i n 
the c e m e t e r y o f th i s c u l t u r e . 
A m o n g t h e less n u m e r o u s c r e m a t i o n 
bur ia l s , five graves f r o m t h e La te U r n f i c l d 
Váli c u l t u r e deserve m e n t i o n . These 
graves were f o u n d i n s m a l l clusters m 
the c e n t r a l - n o r t h e r n p a r t o f the t e r r i ­
tory F r o m 2-6 vessels were p laced n e x t 
délre eső jobb p a r t i Duna- szakasz folya­
matos késő b r o n z k o r i l ako t t ságáró l árul­
kodnak . 
A későbronzkori t e m e t ő egyes részeire 
késővaskori (ke l ta ) te lep épül t rá, amely a 
H a r b o r Park t e r ü l e t é n 2 0 0 1 - b e n és 2004-
b e n feltárt nagvobb falusias j e l l egű te lepü­
lés nyuga t i p e r e m z ó n á j á h o z t a r t o z h a t o t t . 
N é h á n y ese tben megf igye lhe tők vo l t ak a 
ké t korszak e g y m á s h o z képes t s zuperpo­
z í c ióban lévő o b j e k t u m a i , m i n t például a 
192. o b j e k t u m n á l , ahol a ke l ta l akógödör 
c son tvázas késő b r o n z k o r i sírt vágo t t . 
A kelta t e l e p o b j e k t u m o k a t fe lszínen 
á l ló , fakons t rukc iós é p í t m é n y e k r e u ta ló 
cö löp lyukcsopor tok , m é h k a s a lakú táro­
lóvermek, szabadoná l ló i l l e tve műhe ly ­
g ö d ö r b e r endeze t t k e m e n c é k , f ö l d b e m é ­
lyí te t t gazdasági é p í t m é n y e k és egv félig 
földbemélv í t e t t l akóház a l k o t t a . 
É rdekesnek tűn ik , hogv az egyet len 
l a k ó é p í t m é n y k é n t m e g h a t á r o z h a t ó ob ­
j e k t u m o t kü lönfé l e , egymás tó l e l t é rő 
r ende l t e t é sű gazdasági é p í t m é n y e k veszik 
körül , egyfajta tanyaje l legű gazdasági egy­
séget a lkotva, k ü l ö n egységet k é p e z n e k a 
ha t vagy hé t osz lop által m e g t á m a s z t o t t , 
földfelszínre é p í t e t t , egységes tá jolású 
fakons t rukc iós é p í t m é n y e k ( c s ű r ö k ? ) , 
ugyancsak z ö m m e l egv c s o p o r t b a n 
ta lá lha tók a gazdasági f u n k c i ó j ú , föld­
b e m é l y í t e t t k i sebb gödrök is. M e l l e t t ü k 
he lyezked ik el egv 4 x 4 m é t e r k i t e r j edésű , 
fö ldbemélv í t e t t o b j e k t u m , a m e l y e t a járó­
sz in t jérő l e lőkerü l t o r s ó g o m b o k alapján 
va lósz ínűleg szövő- fonó m ű h e l y k é n t ér­
t e l m e z h e t ü n k . 
A fa kons t rukc ió jú é p í t m é n y e k t ő l távo­
labb, magányosan állt egv 5 x 4 , 5 m é t e r 
a lap te rü le tű , cö löpökke l a l á t á m a s z t o t t 
t e t ő z e t ű , az e r ede t i felszín alá lega lább 
1 méter re l l e m é l y í t e t t műhely, a m e l y n e k 
h á r o m oldalán az é p í t m é n y kon tú r j ábó l 
to each o the r i n t h e very smal l grave p i t s , 
s o m e t i m e s m e a s u r i n g o n l y h a l f a m e t e r i n 
d i a m e t e r . T h e grave g o o d vessels always 
i n c l u d e d a m e d i u m large u r n w i t h an 
ever ted , p ro f i l ed r i m a n d c h a n n e l l i n g o n 
t h e shoulder , s o m e t i m e s a smal l p o t u r n , a 
b o w l w i t h an i n v e r t e d r i m decora ted w i t h 
sp i ra l c h a n n e l l i n g , a n d m o r e rarely, s m a l l 
cups . (Fig. 4) A j u g w i t h a p o i n t e d h a n d l e 
a n d a b o w l w i t h an i n v e r t e d r i m covered 
w i t h a n o t h e r b o w l w i t h spiral c h a n n e l ­
l i n g deserve special m e n t i o n . Ashes were 
e q u a l l y l ike ly to be f o u n d i n t he urns , 
o f t e n covered w i t h a b o w l or shards, or i n 
t h e ea r th of the grave. 
A n increas ing n u m b e r o f data has been 
a c c u m u l a t e d o n t h e Eate Bronze A g e 
o c c u p a t i o n o f t he Nagy té tény-Erd—Száz­
h a l o m b a t t a m i e r o r e g i o n . T h e s e t t l e m e n t 
traces uncovered o n t h e t e r r i t o ry o f Har ­
b o r Park, ( S Z I L A S 2 0 0 2 ; S Z I L A S 2005) 
a n d S z á z h a l o m b a t t a - F ö l d v á r , t h e graves 
i n E rd l ige t -Barcza Street a n d a n u m b e r 
o f s ign i f i can t stray b r o n z e hoard finds at­
test to c o n t i n u o u s s e t t l e m e n t on t h e r i gh t 
b a n k o f t he D a n u b e s o u t h o f the m o d e r n 
cap i t a l i n the Late Bronze Age. 
A la te I r o n Age ( C e l t i c ) s e t t l e m e n t was 
es tab l i shed over c e r t a i n par ts of t he La te 
Bronze Age cemete ry , w h i c h may be as­
soc ia ted w i t h t h e larger ru ra l s e t t l e m e n t 
u n e a r t h e d o n the t e r r i t o r y of I Iarbor Park 
i n 2 0 0 1 and 2004 . I n a few eases, the fea­
tures f r o m the t w o p e r i o d s c o u l d be o b ­
served i n s u p e r p o s i t i o n as, for example , i n 
t he ease o f feature n o . 192 where a C e l t i c 
s emi - sub t e r r anean house in t e r sec t ed a 
late Bronze Age i n h u m a t i o n grave. 
T h e C e l t i c s e t t l e m e n t features c o m ­
pr i s ed groups o f pos tho les i m p l y i n g t i m ­
ber s t r u c t u r e c o n s t r u c t i o n s s i t t i n g d i r e c t l y 
o n t h e g r o u n d , beehive-shaped storage 
pi t s , o u t d o o r ovens a n d ones b u i l t i n w o r k -
kiugró , földfelszínre é p í t e t t k e m e n c é k 
maradványai t t a lá l tuk (167. o b j e k t u m ) . 
(5. kép) Ezenfe lü l a m ű h e l y fa lában 
m u t a t k o z ó vörösesbarnás ovál is alakéi 
á t é g e t t e l s z íneződések a lap ján b e l s ő 
tüze lőhe lyekre is k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . A 
m ű h e l y hosszabb i d e j r i haszná la t á ra u t a l , 
hogv t apasz to t t padló já t h á r o m ízben 
m e g ú j í t o t t á k . A z ehhez h a s o n l ó , lepény- , 
vagy kenyérsütésre a lkalmas , t ö b b k e m e n ­
c é t m a g u k b a n foglaló m ű h e l y e k a H a r b o r 
Park f e n t i e k b e n m á r e m l í t e t t fe l tá rásán is 
e lőkerü l tek . ( S Z I L A S 2002, 123) 
A vizsgált t e rü le t egyet len l a k ó é p í t m é ­
nye m i n d a kenyérsütő m ű h e l y t ő l , m i n d 
a gazdasági je l legű é p í t m é n y e k t ő l kissé 
t ávo labb he lyezkede t t el. A z á l t a l ános 
fo rmá t m u t a t ó , téglalap alakéi, félig föld­
b e m é l y í t e t t , döngö l t padló jú h á z ke l e t i , 
röv idebbik o lda lának közepén tűzhe ly 
v o l t megf igye lhe tő . N y u g a t i és délnyugat i 
szé lé t később i , de m é g ugyancsak L a T è n e 
D korú, bcásá sok vi t ték el. A l akógödör 
b e t ö l t é s é b ő l t ö b b e k k ö z ö t t fésűdíszes 
szürke grafitos kerámia és vi lágosszürke, 
jó l iszapol t „ S " profilú tá lak tö redéke i ke­
rül tek e lő . 
A t e lep ása tásunkon fel tárt r észe f é m e k ­
b e n rendkívül szegény v o l t és a ke rámia ­
anyag m e n n y i s é g e sem m é r h e t ő a H a r b o r 
Park t e r ü l e t é n feltárt k ö z p o n t i zónához . 
Pontosabb időrendi megha t á rozás r a a 
fe ldolgozás t köve tően nyílik m ó d , e lö l já ­
róban a z o n b a n a n n y i k i j e l e n t h e t ő , hogy a 
t e l epü lés a La T è n e D p e r i ó d u s h o z kö t -
h e t ő . 
A I X - X . kuta tóárkok a j e l e n l e g i 6-os út 
b e v e z e t ő szakaszának déli, D u n a fele e ső 
o lda lán h ú z ó d t a k Érd és B u d a p e s t ha tá ­
r ában . Közü lük egyikből sem kerül t e lő 
régésze t i j e l enség , a m i azzal m a g y a r á z h a ­
tó , hogy a m a is jórész t v íz já r ta , mé lyeb­
b e n fekvő ingoványos t e rü l e t m é g i n k á b b 
shop pi ts , w o r k s h o p e s t a b l i s h m e n t s i n p i t s 
as w e l l as a s e m i - s u b t e r r a n e a n d w e l l i n g 
house. I n t r i g u i n g l v , t h e on ly feature t h a t 
c o u l d be i d e n t i f i e d as a d w e l l i n g was sur­
r o u n d e d by o u t - b u i l d i n g s o f diverse f u n c ­
t i o n s f o r m i n g a f a r m - l i k e e c o n o m i c u n i t . 
T h e t i m b e r - s t r u c t u r e above g r o u n d c o n ­
s t r u c t i o n s s u p p o r t e d b y six or seven posts 
a n d u n i f o r m l y o r i e n t e d (barns?) f o r m 
a special u n i t a n d m o s t o f t he sma l l e r 
p i t s associated w i t h works t a t i ons are also 
c lus t e red i n a s ing le group. A 4 x 4 m p i t 
feature can be f o u n d bes ide t h e m . I t has 
b e e n i n t e r p r e t e d as a workshop for s p i n ­
n i n g a n d w e a v i n g based o n the s p i n d l e 
w h o r l s f o u n d o n i ts f l oo r level. 
Far ther f r o m t h e t i m b e r - s t r u c t u r e c o n ­
s t r u c t i o n s , a 5x4 .5 m workshop s t ood by 
i t se l f : It was d u g d o w n i n t o the e a r t h at 
least to a d e p t h o f 1 m and its r o o f was 
s u p p o r t e d by posts. A b o v e g r o u n d ovens 
j u t t e d o u t f r o m t h e l i n e of the c o n s t r u c ­
t i o n o n three sides (feature n o . 167). 
(Fig. 5) In a d d i t i o n , r e d d i s h - b r o w n i s h , 
oval b u r n t d i s co lo r a t i ons i n t he w a l l of 
t h e workshop i m p l y t h e exis tence o f i n ­
t e r i o r hearths. T h e plas tered f loo r level 
was renewed th ree t i m e s , w h i c h suggests 
t ha t t he w o r k s h o p was used over a longer 
p e r i o d . S imi l a r w o r k s h o p s w i t h ovens t ha t 
c o u l d have been u s e d for b a k i n g cakes or 
b read were f o u n d d u r i n g t he excava t ion i n 
H a r b o r Park as welk ( S Z I L A S 2002, 123) 
T h e only d w e l l i n g house i n t h e inves t i ­
ga ted t e r r i t o ry s t ood s o m e w h a t apar t b o t h 
f r o m t h e bakery a n d t he w o r k area c o n ­
s t ruc t ions . T h e house d isplayed a general 
f o r m : i t was o b l o n g , s emi - sub t e r r anean 
w i t h a p o u n d e d elav f loo r a n d an oven i n 
t he m i d d l e o f t h e shor te r eastern siele. T h e 
wes t e rn and s o u t h w e s t e r n edges were also 
des t royed by la te r p i t s f r o m t he L a T è n e D 
p e r i o d . T h e fill o f t h e s e m i - s u b t e r r a n e a n 
mocsaras je l legű l e h e t e t t a D u n a - s z a b á ­
lyozást m e g e l ő z ő i d ő k b e n , így e m b e r i 
m e g t e l e p e d é s r e a l k a l m a t l a n v o l t . 
A kisaját í tás m e n e t e sajnos esak n o v e m ­
ber végére t e t t e l ehe tővé , hogy a Nagy­
tétényi út és a Budapes t -Székes fehé rvá r 
vasútvonal közöt t i r észben zártkerti , 
részben gyömölcsösbő l ál ló t e rü le ten m e g ­
kezdhessük a kutatást . A z érdligeti vasúti 
megá l ló köze l ében , az a t tó l délre ki jelöl t 
X I . s z á m ú kuta tóárokban végze t t m u n k a 
e redményesnek b i z o n y u l t . Kora császárkori 
hamvasz tásos t e m e t ő került e lő urnasírok­
kal és négyszög a lakban árokkal határol t 
sírkertekkel. A t e m e t ő valószínéileg ahhoz 
a k i t e r j e d t s í rmezőhöz t a r t o z i k , amely a 
s zak i roda lomban érdligeti, i l l e tve részben 
nagyté tényi lelőhellyel i s m e r t , és ahonnan 
t öbbek közö t t kocsisír is e lőkerül t . ( M R T 
7 1986, 104, 9/29. le lőhely) D e c e m b e r b e n 
a X I . kuta tóárok k ibőví tése során m i n t e g y 
2000 n é g y z e t m é t e r fe lü le te t n y i t o t t u n k 
m e g , amely 2006. folyamán további terü­
le tekkel fog bővülni . A z év végéig összesen 
20 római kor i urnasírt t á r t unk föl, v a l a m i n t 
k i b o n t o t t u n k öt négyszögle tes alaprajzú 
sírkertet. N o h a a kora császárkori hamvasz­
tásos t e m e t ő k b e n előfordulnak hantolásos 
sírok és korábbi régészet i adatok is u t a l n a k 
feltárási t e rü le tünk köze lébő l csontvázas 
sírokra, mindez idá ig n e m került elő ez a 
t eme tkezés i f o r m a . A csekély mélvségbe, 
h u m u s z b a áso t t urnasírok he lyé t gyakran 
kőpakolás, vagy nagvobb k ő t ö m b jelezte. 
A sírokba á l ta lában kevés s z á m ú edényt 
helyeztek (á l ta lában 1, vagy 2 edény j e l en t ­
keze t t ) , amelyek részben h e l y i L a T è n e D , 
részben provinciál is je l legű ke rámia t e rmé­
kek vo l tak . A he lyben készül t római p r o v i n ­
ciális edénvek főként a ké t fü lű korsókkal, 
v ízsz in tesen kihaj ló p e r e m ű , függőleges 
falú tálakkal (Knickvvandschüssel) je l le ­
m e z h e t ő k . Egyszerűbb applikál t dísszel e l -
6. kép: Kr u. I . századi érem 
FÍP. (r. AD 1st century coin 
house c o n t a i n e d , a m o n g o t h e r t h i n g s , 
f ragments o f grey g r a p h i t i c ce ramics w i t h 
a c o m b e d o r n a m e n t a n d l i g h t grey b o w l s 
w i t h "S" profi les . 
T h e u n c o v e r e d area o f the s e t t l e m e n t 
was poor i n m e t a l s a n d the q u a n t i t y of 
t h e ce ramic m a t e r i a l was also l o w e r t h a n 
i n t he cen t r a l z o n e uncovered i n t h e ter­
r i t o r y o f H a r b o r Park. More exact d a t i n g 
w i l l be poss ib le a f te r the analysis o f t he 
m a t e r i a l . P r e l i m i n a r i l y , t he s e t t l e m e n t can 
be a f f i l i a t ed w i t h t h e La T è n e D p e r i o d . 
Trenches I X a n d X ran o n t h e s o u t h e r n 
s ide o f t he a p p r o a c h s t re tch o f r o u t e no . 
6 o n the D a n u b e side, o n t h e b o r d e r o f 
E r d a n d B u d a p e s t . N e i t h e r c o n t a i n e d ar-
chaeologica l features. T h e te r r i to ry , w h i c h 
is water logged even today, may have been 
a marsh before D a n u b e r e g u l a t i o n and 
l á to t t , he ly i gyár tmányú poharak ugyancsak 
j e l en tkez tek . A z egyet len i m p o r t ke r ámia ­
árut egy Consp . 34-es formájú, appl ikál t dí-
szű Pó-yidéki s igi l la ta tál j e l en t e t t e , a m e l y 
a t e m e t ő edd ig feltárt részének legkorábbi 
pon tosan datá lható le le te is egyben (Kr. u . 
50 és 70-cs évek) . A fémeket erősprofi lú 
egygombos fibulák, n o r i c u m i - p a n n o n i a i 
szárnyasfibulák, La T è n e h a g y o m á n y ú 
b r o n z karperecek, vascsatok és kevés é rem 
je l l emez te . (6. kép) Ezek, néhány kivételté)l 
e l t e k i n t v e n e m .s írmellékletként , h a n e m a 
sírkertárkok b e t ö l t é s é b ő l kerültek e lő . A z 
urnasírok kisebb része négyszög a l akban 
árokkal határolt sírkerteken be lü l került 
e lő . (7. kép) Ezek m é r e t e változó: az e d d i g 
előkerül t legkisebb ki ter jedése 5 x 5 m é t e r 
v o l t , míg a legnagyobbé 1 0 x 1 0 mé te r . A 
sírkertek ál lhat tak öná l lóan , de megf igye l ­
t ü n k egy nagyobb és egv kisebb sírkertből 
ál ló összekapcsol t (k ibőví te t t? ) együ t t e s t is. 
Tájolásuk kisebb, n é h á n y fokos e l t é r é sek tő l 
e l t e k i n t v e azonosnak m o n d h a t ó . A z egyik 
sírkert t enge lyében , az északi árokszakasz 
b e l s ő oldala m e l l e t t cölöplyukat sikerült 
d o k u m e n t á l n u n k , amelvc t s í r je lző fejfa­
k é n t in terpre tá lhatunk. Hasonló j e l enség 
so c o u l d n o t have b e e n used for h u m a n 
s e t t l e m e n t . 
The p r iva t i sa t ion process a l lowed us 
to s ta r t inves t iga t ions o n l y at t he e n d o f 
N o v e m b e r on t he t e r r i t o r y mos t ly oc­
c u p i e d bv orchards a n d closed gardens 
b e t w e e n Nagytétényi R o a d a n d the B u ­
d a p e s t - S z é k e s f e h é r v á r r a i l road . The w o r k 
d o n e i n t r ench X I o p e n e d jus t s o u t h o f 
t h e Érd l ige t railway s t a t i o n proved f r u i t ­
fu l : a c r e m a t i o n c e m e t e r y was f o u n d 
f r o m t h e Early I m p e r i a l Per iod w i t h u r n 
graves a n d rec tangu la r graveyards enclosed 
by d i t ches . The ceme te ry was probably 
pa r t o f t h e large b u r i a l g r o u n d s , w h i c h is 
k n o w n i n the a rchaeo log ica l l i t e ra tu re as 
the Érd l ige t and p a r t l y t h e Nagyté tény 
site, a n d where a m o n g o t h e r bur ia ls , a 
w a g o n grave was also f o u n d . ( M R T 7 1986, 
104, s i te n o . 9/29) I n D e c e m b e r , t r e n c h X I 
was en la rged and a surface o f 2000 square 
me t r e s was o p e n e d up . T h i s t r ench w i l l be 
f u r t h e r enlarged i n 2 0 0 6 . T w e n t y R o m a n 
u r n graves were u n e a r t h e d by the e n d o f 
t he year as wel l as five r ec t angu la r grave­
yards. A l t h o u g h i n h u m a t i o n bur ia ls also 
o c c u r i n t h e cemete r i e s o f t h e Ear ly I m p e -
7. kép: Kr. u. 1-2. századi 
sírkertek 
Fig. 7: A D lst-2nd century 
graveyards 
a m a n n e r s d o r f i t e m e t ő sírkertjeiben is 
megf igye lhe tő vo l t . ( U B L 1974, 421) A sír­
ker tek árokkal való körülhatárolásának szo­
kása he ly i kel ta hagyományokra veze the tő 
vissza. A m é n f ő c s a n a k i L a l e n e B l t e m e ­
t ő b e n m á r megf igye lhe tők a négyszögle tes 
formájú sírkertek, amelyek i t t csontvázas 
sírokat határol tak. ( U Z S O K I 1987, 30- , 
Fig. 26) D u b n i k (Csúz , Szlovákia) kel ta 
t e m e t ő j é b e n egymásbaé rő négyszögle tes 
árokrendszerek muta tha tók k i a La T è n e 
B2 per iódusból . ( B Ú J N A 1989) A t e m e t -
kezési szokás császárkori továbbélésére az 
ausz t r ia i Mannersdor fbó l ( U B L 1974) és 
a Veszprém-megyei I l a l i m b á r ó l ( T O R O K 
1961) i s m e r ü n k példákat . A sírok j e l -
zésének m ó d j a , a fibula- és kerámiaspek-
t r u m sok hasonlóságot m u t a t a solymári 
koracsászárkori b e n n s z ü l ö t t t emetőve l , 
( K O C Z T U R 1991) a m i megerős í t i , hogy 
a feltárás alat t álló nagyté tényi t e m e t ő t is 
a b e n n s z ü l ö t t kel ta lakosság haszná lha t ta a 
Kr. u . 1. és 2. század folyamán. 
A 2 0 0 6 - b a n folyta tódó fel tárások a 
Nagyté tényi út és a vasút közö t t i t e rü le t 
nagy részét é r in t ik , így a koracsászárkori 
hamvasz t á sos t e m e t ő r ő l és a l egutóbbi 
adatok a lapján részben i de is á tnyúló 
későbronzkor i ( u r n a m e z ő s ) t e m e t ő r ő l 
további bőséges i n f o r m á c i ó várható . 
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t h e graveyards beside t h e i n n e r side o f t h e 
n o r t h e r n s t re tch o f t h e d i t c h . I t may be i n ­
t e r p r e t e d as a grave marker . A s imi l a r p h e ­
n o m e n o n was observed i n t h e gravevards 
m t h e M a n n e r s d o r f c e m e t e r y as w e l l . 
( U B L 1974, 421) D i g g i n g d i t ches a r o u n d 
graveyards reflects loca l C e l t i c t r a d i t i o n s . 
R e c t a n g u l a r graveyards, t h i s t i m e w i t h 
i n h u m a t i o n burials , have already b e e n 
obse rved i n the La T è n e B l c e m e t e r v at 
M é n f ő c s a n a k . ( U Z S O K I 1987, 30-, lug . 
26) I n t e r c o n n e c t e d sys tems of r e c t a n g u ­
lar d i r ches c o u l d be d e m o n s t r a t e d i n t h e 
L a T è n e B2 phase t h e C e l t i c cemetery o f 
D u b n i k (Cséiz, S lovakia ) . ( B U J N A 1989) 
T h e surv iva l of the f u n e r a l c u s t o m i n t h e 
I m p e r i a l Per iod has b e e n d e m o n s t r a t e d 
i n M a n n c r s d o r f ( A u s t r i a : U B L 1974) a n d 
M a l i m b a m Veszprém c o u n t y . ( T O R O K 
1961) T h e vvav t h e graves were m a r k e d , 
t h e cho ice of brooches a n d ceramics are 
analogous to the a u t o c h t h o n o u s c e m e t e r y 
of S o l y m á r da ted to t h e Ear ly I m p e r i a l 
Per iod! ( K O C Z T U R 1991) w h i c h sup-
p o r t s t h e suggest ion t h a t t h e Nagyté tény 
c e m e t e r y m a y also have b e e n used by t h e 
a u t o c h t h o n o u s C e l t i c p o p u l a t i o n m t h e 
A D 1st a n d 2 n d cen tu r i e s . 
Excava t ions w i l l be c o n t i n u e d i n 2 0 0 6 
w i t h i n t h e be t t e r pa r t o f t h e t e r r i t o ry be -
t w e e n Nagyté tényi R o a d a n d t he ra i l road . 
T h u s , a m p l e i n f o r m a t i o n c a n be e x p e c t e d 
o n t h e c r e m a t i o n c e m e t e r y f r o m the I m -
pe r i a l Per iod and also t h e Late Bronze 
A g e ( u r n field) cemetery , w h i c h based o n 
recen t data seems to have e x t e n d e d t h i s 
far. 
József Beszédes - Gábor Szilas 
Előzetes jelentés 
Kőérberek-Tóváros 
Lakópark lelőhelyen, 2005. 
évben elvégzett régészeti 
feltárásokról 
(Budapest, XL ker., Kőérberek-Tóváros 
Lakópark) 
A 2005. év folyamári f o l y t a t t u k az e lőző 
ké t évben megkezde t t munkála toka t 
( H O R V Á T H et al. 2005; T E R E I 2005; 
T E R I T et al. 2 0 0 5 ) A fel tárások a lakó­
park 4-5-6-7 . l a k ó t ö m b j e i b e n , az északi 
au tóbusz ú t dé l i oldalán, a 4 - 5 - ö s t ö m b ö k 
teljes a l a p t e r ü l e t é n , a 6-7-es t ö m b ö k ese­
t é b e n , á t lagosan 20 m é t e r s zé l e s ségben , a 
t ö m b ö k északi felén folyta tódot t . E m e l ­
l e t t e lvégez tük , a t ö m b ö k e t e lvá lasz tó , 
é s z a k - d é l iránvél u t ak (2-3-4) fel tárását 
is. A 4 - 5 - ö s t ö m b ö k , v a l a m i n t a köztes 
u t a k fel tárását tel jes egészében befejez­
tük, a t e r ü l e t e t a b e r u h á z ó n a k á tad tuk . 
A 6-7-8-as t ö m b ö k déli felén j e len leg 
földdepó van . Fel tárásukra 2 0 0 6 - b a n vagy 
2 0 0 7 - b e n ke rü lhe t sor. 
A feltárás során 227 darab ős - és n é p ­
vándorlás k o r i b e s z á m o z o t t régésze t i o b ­
j e k t u m került e lő . A z ide i ásatás során, a 
l e l e t ek kor s z e r i n t i megoszlása j e l e n t ő s e n 
e l té r t a korábbi években tapasz ta l tak tó l . 
R é z - és középkor i le le tek ezen a te rü le­
t e n m á r n e m f o r d u l t a k elő, a n e o l i t i k u m 
o b j e k t u m a i t ( nagymére tű gödör rendszer 
és kemence ) p e d i g már esak a 4-es t ö m b 
északkelet i sa rkában sikerült fe l tárnunk. 
(1. kép) Ezze l megha t á rozha tó v o l t a le ­
lőhely újkőkori m e g t e l e p e d é s é n e k nyuga t i 
határa . 
Ezzel s z e m b e n továbbra is j e l e n ­
tős m e n n y i s é g b e n j e l en tkez tek a kora 
Preliminary report on the 
archaeological excavations 
at the Kőérberek-Tóváros 
Residential District site i n 
2005 
(Budapest, XI, Kőérberek-Tóváros 
Residential Districit) 
I n 2005 , we c o n t i n u e d the excava t ion 
o n - g o i n g i n the p rev ious two years. ( I I O R -
V Á T I I et al. 2005; T E R E I 2005; T E R E I et 
al . 2 0 0 5 ) T h e excavat ion was c o n t i n u e d i n 
r e s i d e n t i a l blocks 4-5-6-7 , on the s o u t h e r n 
s ide o f the n o r t h e r n bus road, over t he 
c o m p l e t e surfaces o f blocks 4-5 a n d o n 
t h e n o r t h e r n side o f blocks 6-7 w i t h an 
average w i d t h o f 20 m . I n a d d i t i o n , the 
n o r t h - s o u t h o r i e n t e d roads (2-3-4) t h a t 
separated the blocks were b r o u g h t to l i g h t . 
T h e excavation o f b locks 4-5 and t h e roads 
b e t w e e n the blocks was complc t ee l a n d t h e 
t e r r i t o ry was t u r n e d over to the investor. A n 
e a r t h depo t occupies t h e s o u t h e r n p a r t of 
b locks 6-7-8. T h i s area w i l l be u n e a r t h e d 
m 2 0 0 6 or 2007. 
D u r i n g the course o f excavat ion, 227 
features f rom p reh i s to r i c t imes a n d t h e M i ­
g r a t i o n Period were uncove red a n d m a r k e d 
w i t h numbers . T h e d i s t r i b u t i o n o f t he 
finds bv periods was s igni f icant ly d i f f e r e n t 
t h i s year f rom prev ious experiences. N o 
finds f r o m the C o p p e r Age or t he M i d d l e 
Ages occur red o n t h i s terr i tory a n d o n l y 
t h e no r theas t co rne r o f block 4 c o n t a i n e d 
N e o l i t h i c features (a large p i t c o m p l e x a n d 
an o v e n ) . (Fig. I) T h e s e features m a r k t h e 
w e s t e r n edge of t h e N e o l i t h i c s e t t l e m e n t . 
E a r l y Bronze A g e p i t s , at t h e s a m e 
t i m e , appeared i n cons ide rab le n u m b e r s 
a n d m o s t of t h e m c o n t a i n e d a r i c h find 
b r o n z k o r i gödrök , amelyek t ö b b s é g ü k b e n 
gazdag l e l e tanyago t t a r t a l m a z t a k . Kora 
b r o n z k o r i háza t továbbra sem ta lá l tunk , 
az o b j e k t u m o k t ö b b s é g e a m á r korábban 
is ész le l t „kúpos" b e t ö l t é s ű á ldozat i gödör 
v o l t . (2. kép) B e t ö l t é s ü k b ő l nagy m e n n y i ­
ségű á l la tcsont és kerámia tö redék került 
e lő . A te rü le t k ö z é p s ő r é széhez h a s o n l ó ­
an , a 2 0 0 5 - b e n fel tárt t ö m b ö k b e n is az 
északi 30-40 m é t e r e s sávban t a lá l tunk 
kora vaskori l e l e t eke t . Négyszög le t e s alap­
rajzú, félig fö ldbe m é h í t e t t házak , (3. kép) 
nagvmére tű g ö d ö r rendszerek (4. kép) és 
k isebb önál ló göd rök j e l l e m e z t é k ezt a 
m a t e r i a l . N o earlv B r o n z e Age house was 
f o u n d , t h e m a j o r i t y o f t h e features we re 
s a c r i f i c i a l p i t s w i t h " c o n i c a l " fill, s i m i l a r 
to t h e ones observed earl ier . (Fig. 2) T h e 
fills c o n t a i n e d a large n u m b e r o f a n i m a l 
b o n e s a n d c e r a m i c shards. S i m i l a r l y to 
t h e c e n t r a l par t o f t h e te r r i tory , Ea r lv I r o n 
A g e finds were d i s c o v e r e d i n a n o r t h e r n 
"50-40 m w i d e z o n e over the u n c o v e r e d 
b locks i n 2005 as w e l l . R e c t a n g u l a r 
s e m i - s u b t e r r a n e a n houses, (Fig. 3) l a rge 
p i t c o m p l e x e s (Fig. 4) a n d smal le r i n d i ­
v i d u a l p i t s cha rac t e r i s ed th i s p e r i o d . T h e 
q u a n t i t y o f the h e a v i l y b u r n t d a u b f r ag -
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korszakot . V a l a m e n n y i o b j e k t u m t í p u s ese­
t é b e n fe l tűnő vo l t a b e t ö l t é s ü k b ő l e l ő k e ­
rült , e rősen á t ége t t fa l t apasz tás - tö redékek 
menny i sége . 
A z e lőző években az 5-ös t ö m b b e n 
e lőkerü l t nagyméretéi é szak-dé l i , i rányú 
népvándor l á s kor i á rokrendszer tovább i 
szakaszai t sikerült fe l tá rnunk, amely e z ú t ­
t a l k e l e t - n y u g a t i i r ányban folytatódot t a 
t e rü l e t északi részén, az 5-6-os t ö m b ö k ­
b e n . T ö b b helyen megf igye lhe tő v o l t , 
hogy az árokrendszer, e r ede t i funkc ió j ának 
e lvesz tése u tán , eset leg agyagk i t e rmelő 
h e l y k é n t szolgá lha to t t , amelyre az á rokba 
b e á s o t t , számos , egyéb i r án t korban azo ­
nos l e l e t eke t t a r t a l m a z ó gödör e lőkerü lése 
is u t a l . 
A korszak félig fö ldbe mély í t e t t é p ü ­
l e t e i t az 5-ös t ö m b déli és a 7-es t ö m b 
északi sávjában, h a t - h é t házas c sopo r tok ­
b a n , (5. kép) egymás tó l v iszonylag nagy 
távo lságban ta lá l tuk m e g . A z e lőbb vázo l t 
kép a 6-7-es l a k ó t ö m b déli részenek fe l tá ­
rása u t á n esetleg megvá l tozha t . A korszak 
ta lán legérdekesebb l e l e t e i t az 5-ös t ö m b 
délkele t i fe lében e lőkerü l t , f e l t ehe tő l eg 
m e n t s f o u n d m t h e fills was c o n s p i c u o u s 
i n a l l feature types . 
W e u n e a r t h e d fur ther s tretches o f the 
large n o r t h - s o u t h r u n n i n g d i t c h system 
f r o m the M i g r a t i o n Period f o u n d i n block 
5 i n previous years. T h i s year t h e d i t c h sys­
t e m c o n t i n u e d i n an east-west e l i r ec t ion in 
blocks 5-6 i n t h e n o r t h e r n par t o f t he t e r r i ­
tory: W e c o u l d observe i n several places that 
after the d i t c h system lost i ts o r i g i n a l func­
t i o n i t may have been exp lo i t ed as a clay ex­
t r a c t i o n p i t . l l i i s seems to be s u p p o r t e d by 
t he occurrence o f m a n y o the r p i t s d u g into 
the d i t c h c o n t a i n i n g c o n t e m p o r a r y finds. 
T h e semi - sub te r r anean houses o f the 
p e r i o d were f o u n d i n groups o f six to seven 
houses, (Fig. 5) s i t ua t ed rela t ively far f r o m 
each o the r i n t h e sou the rn zone o f b lock 5 
a n d in the n o r t h e r n zone o f b l o c k 7. T h e 
above p i c t u r e m a y be m o d i f i e d a f t e r exca­
va t ion of t h e s o u t h e r n par t o f r e s iden t i a l 
blocks 6-7. Perhaps the m o s t i n t e r e s t i n g 
finds f r o m t h e p e r i o d were an i r o n sme l t ­
i n g furnace f o u n d i n the sou thea s t h a l f of 
b lock five (Fig. 6) a n d a house i n b lock 7 
w i t h a repeatedly renewed floor. (Fig. 7) 
vasolvasztó k e m e n c e , fő. kép) és a 7-es 
t ö m b egvik, t ö b b s z ö r ö s e n megú j í t o t t p a d ­
ló jú h á z a j e l en t e t t e . (7 . kép) 
A terüle t nvuga t i s zé l én , az ide i fel tárási 
t e r ü l e t e t lezáró 2. s z á m ú út fe l tárásakor 
egy ke l ta és egy kora Árpád-kori félig föld­
be m é h í tet t ház. is e lőkerü l t . (8. kép) A k o ­
rább i le letek a lap ján , a 8-as t ö m b fe l tárása 
során további l e i e t e k r e l e h e t s zámí t an i . 
A z Árpád-kori K á n a fa lu 2 0 0 3 - b a n e l ­
k e z d e t t , m a j d a k ö v e t k e z ő évben t ovább 
f o l y t a t o t t feltárása 2 0 0 5 - b e n a t e rü l e t dél i , 
p a t a k h o z közeli r é s z é n ta lá lha tó 4 0 0 kö ­
zépkor i o b j e k t u m fel tárásával zárul t le. 
A 32 földbe m é l y í t e t t ház az e d d i g m e g ­
i s m e r t két c s o p o r t b a osz tha tó , egy r é szük 
é s z a k - d é l i tájoláséi, aho l az északi és a 
dél i rövidebb o l d a l a k o n ta lá l tuk m e g az 
o s z l o p o k helyei t , és á l t a l ában a dé lnyugat i 
sa rokban vol t a k e m e n c e , más ik részük 
k e l e t - n y u g a t i tá joláséi , ahol az é szakke le t i 
sarokba ép í t e t t ék a tüze lőhc ive t . G v a k o r i 
a k e m e n c é k n é l a 2-3 megú j í t á s is, szá juk­
nál és oldaluknál t ö b b s z ö r a t e m p l o m b ó l 
s z á r m a z ó kváderköveke t b o n t o t t u n k k i . 
A házakban t ö b b ese tben t a l á l t u n k a 
A s e m i - s u b t e r r a n e a n house f rom the 
Early Á r p á d Per iod and a n o t h e r one f r o m 
t he C e l t i c p e r i o d were f o u n d o n t he west­
ern edge o f t h e te r r i tory d u r i n g excavation 
of road n o . 2 , w h i c h e n d e d t h e excavation 
t e r r i t o r y t h i s year. (Fig. 8) J u d g i n g f r o m 
ear l ier finds, f u r t h e r finds can be expec ted 
f r o m t h e excavat ion o f b lock 8. 
T h e excava t ion o f t h e Árpád Period 
Kána v i l l a g e w h i c h began i n 2003 a n d 
c o n t i n u e d i n t he successive seasons, was 
c o m p l e t e d i n 2005 w i t h 4 0 0 n e w med ieva l 
features b e i n g recovered o n t he s o u t h e r n 
par t o f t h e t e r r i t o r y close to t h e stream. 
T h e 32 s emi - sub t e r r anean houses can 
be g r o u p e d i n t o t he t w o a l ready recognized 
groups. S o m e of t h e m were n o r t h - s o u t h 
o r i e n t e d , w h e r e the pos tho les were f o u n d 
o n t h e n o r t h e r n and t h e s o u t h e r n shorter 
sides a n d t h e oven usua l ly o c c u p i e d t h e 
s o u t h w e s t corner. T h e o t h e r house t ype 
h a d an eas t -wes t o r i e n t a t i o n where t h e 
oven was b u i l t i n the n o r t h e a s t corner. 
T h e ovens were o f t en r enewed 2-3 t imes , 
a n d ashlars c o i n i n g f r o m t h e c h u r c h were 
s o m e t i m e s f o u n d by t h e ovens ' m o u t h s 
4. kép: Vaskori 
gödöregyüttes 
Fig. 4: iron Age pit 
complex 
k e m e n c é v e l s zemköz t i , hosszabb o lda lná l 
két cölöplyukat , m e l y e t a be já ra thoz kö t -
he té ink . Gyakor iak a h á z a k b a n k i sebb -na ­
g y o b b beásások . Ezek egyrészt ülő- , vagy 
m u n k a g ö d r ö k , m á s r é s z t é le lmiszer t á ro lá ­
sára szolgá ló gödrök v o l t a k . T ö b b e s e t b e n 
a f e l h a g y o t t házak o lda lába k e m e n c é k e t 
váj tak bele. Ezek a k e m e n c é k á l t a l á b a n 
é s z a k - d é l i tá jolásúak vo l t ak , szájukat k ö ­
vekkel e rős í t e t t ék m e g , p l a tn i j a gyakran 
t ö b b s z ö r ö s e n m e g ú j í t o t t vo l t . A j o b b h ő -
visszaadás é rdekében köveket , kav icsoka t , 
ke rámia tö redékeke t t apasz to t t ak le. E g y 
and i n t h e i r walls. I n a few houses, t w o 
postholes at were f o u n d i n t h e l o n g walls 
fac ing t h e oven . These m a y be associated 
w i t h t h e en t rance . Pi ts o f va r ious sizes 
o f t en appeared i n t h e houses, r ep resen t ing 
s i t t i n g , w o r k i n g a n d f o o d storage pi ts . I n a 
n u m b e r o f eases, ovens were c u t i n t o t he 
walls o f a b a n d o n e d houses. T h e s e ovens 
usual ly h a d a n o r t h - s o u t h o r i e n t a t i o n 
w i t h t h e m o u t h r e i n f o r c e d w i t h stones 
and t he b a k i n g surface was o f t e n repeat­
edly renewed. I o increase hea t t r ansmis ­

















a l k a l o m m a l megf igyel tük , hogy n e m c s a k a 
k e m e n c e pla tni részét , fianem az oldalá t is 
megú j í t o t t ák . A n a g y s z á m ú gödör l e g t ö b b 
e se tben kör alaprajzú, és m é h k a s a lakú 
v o l t . 
A 2 0 0 5 - ö s évben fe l tár t t e rü le ten nagy­
s z á m ú árok, árokszakasz j e l en tkeze t t . E n ­
n e k az o b j e k t u m f a j t á n a k a j e l en l é t e azzal 
magyarázha tó , hogv a ta la je róz ió m i a t t 
a pa takhoz közeli, a lacsonyabb t e r ü l e t e n 
vastagabb humusz ré t eg m a r a d t m e g , így 
a korábbi mezőgazdaság i tevékenységek 
ezeket az o b j e k t u m o k a t kevésbé károsí­
to t ták . Különlegesnek m o n d h a t ó a 3806 . 
s z á m ú árok m i n d m é r e t e i b e n , h iszen az 
á t lagos 20 c e n t i m é t e r mé lységhez képes t 
he lvenkén t a 60-70 c e n t i m é t e r t is e lér te , 
m i n d össze te t t s ze rkeze t ében , m e r t egyes 
részein 3-4 p á r h u z a m o s a n futó, néhol egy­
m á s b a ásot t árokszakasz is megf igye lhe tő 
v o l t . 
A z előkerült l e l e t e k legnagyobb részé t 
a korábbi évekből i s m e r t , 12-13. századi 
kerámia töredékek t e sz ik k i . K i e m e l e n d ő a 
ké t fej je l lefelé b a b o n á s c é l b ó l e l áso t t é p 
ke rámia . Gödörbő l kerül t e lő t ö b b kővel 
d a u b e d i n t o t h e b a k i n g surface. I n a single 
ease we obse rved t h a t n o t o n l y t h e b a k i n g 
surface b u t also t he w a l l o f t h e oven h a d 
been renewed. T h e m a n y p i t s were m o s t l y 
r o u n d a n d beehive-shaped. 
A large n u m b e r o f d i t ches a n d stretches 
of d i t ches were f o u n d o n t h e t e r r i t o r y 
u n e a r t h e d i n 2005 . T h e appearance o f 
th i s feature t y p e can be e x p l a i n e d by t he 
fact t h a t a t h i c k e r h u m u s layer r e m a i n e d 
o n the lower t e r r i to ry close to t h e s t ream 
related to e r o s i o n , so t h a t a g r i c u l t u r a l 
a c t i v i t y caused less damage i n these fea­
tures. D i t c h n o . 3806 is spec ia l because 
o f its m e a s u r e m e n t s ( i t e x t e n d e d d o w n 
to 60-70 c m as c o m p a r e d to an average 
d e p t h o f 20 c m ) a n d s t r u c t u r e as wel l , 
s ince 3-4- d i t c h segments , s o m e t i m e s d u g 
i n t o each o the r , ran para l le l i n ce r t a in 
sections. 
T h e m a j o r i t y o f t he u n c o v e r e d finds 
were shards f r o m t h e 1 2 t h - 1 3 t h c e n t u r y 
s imi l a r l y to f o r m e r years. T w o i n t a c t ves­
sels b u r i e d u p s i d e as pa r t o f a mag ica l 
r i t e s h o u l d be m e n t i o n e d here. 4'he p i t s 
c o n t a i n e d va r i ous stones i n c l u d i n g a c o l -
7. kép: Népvándorlás 
kori többször megújított 
padlójú ház bontás 
közben 
Fig. 7: House with a 
repeatedly renewed floor 
from the Migration Period 
during excavation 
8. kép: Árpád-kori 
ház maradványa 
Fig. 8: Remains of 
a house from the 
Árpád Period 
együt t a t e m p l o m ikerablakához kapcsolha­
tó oszlopalapzat , I I I . Bé l a b i z á n c i min t á r a 
vert n a g y m é r e t ű b ronzpénze , v a l a m i n t egv 
a ranvozo t t b r o n z ládikaveret is. 
u m n basemen t f r o m a t w i n w i n d o w o f the 
c h u r c h as w e l l as a large b ronze c o i n m i n t ­
ed by Béla 111 af ter B y z a n t i n e examples 
a n d a g i l d e d b r o n z e casket m o u n t . 
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Régészeti kutatások az MO 
körgyűrű keleti szektorának 
nyomvonalán 
(Budapest XVII. ker. Major-hegy déli 
részén, MO BP OS/2 lh.) 
Archaeological investigations 
in the eastern sector of the 
MO highway ring 
(Budapest XVII, southern part of Major 
hill, MO BP site no. OS/2) 
A z M O autópálya é p í t é s é t m e g e l ő z ő ré­
g é s z e t i feltárás s o r á n Budapes t és P é c e l 
ha t á r ában , a Rákos -pa tak tó l északra 
e m e l k e d ő M a j o r - h e g y déli, l ankás l e j t ő j é n 
t a l á lha tó le lőhelyen 2005 ápri l isától ( m á s ­
fél hónapos m e g s z a k í t á s s a l ) n o v e m b e r 
végé ig , több m i n t 4 hek tá ros f e lü l e t en ösz-
szesen 1100 r égésze t i o b j e k t u m o t t á r t u n k 
fel. A lelőhely fe l t á rásá t 2006. tavaszán 
f o l y t a t j u k , ennek so rán további, j e l e n t ő s 
s z á m ú régészet i o b j e k t u m e lőke rü l é se 
va lósz ínű . 
A G ö d ö l l ő i - d o m b s á g felől é rkező 
Rákos-pa tak völgve az őskor i dőszaká ­
b a n fontos k o m m u n i k á c i ó s ú t v o n a l k é n t 
szolgá l t Északke le t -Magyaro r szág és a 
Pest i-síkság, i l l e t v e a Duna -v idék k ö z ö t t , 
a császárkorban P a n n ó n i a és a B a r b a r i k u m 
k ö z ö t t . A patak f ö l ö t t északra e m e l k e d ő 
M a j o r - h e g y l ankás dél i l e j t ő j e kedvező 
földrajzi k ö r ü l m é n y e k e t b i z to s í t o t t a 
meg te l epedés re , (1. kép) így a l e lőhe lyen 
összesen öt r égésze t i korszak ( n e o l i t i k u m , 
k ö z é p s ő rézkor, k é s ő rézkor, késő b r o n z k o r , 
császárkor) e m l é k a n y a g a került e lő . 
A feltárás t e r ü l e t é n a legkorábbi idő­
szakot a n e o l i t i k u m képviseli . A D u n á n ­
túl i Vonaldíszes K e r á m i a ( t ovább iakban 
D V K ) m e g t e l e p e d é s é t je lző j e l e n s é g e k 
l eg in tenz ívebben a n y o m v o n a l n y u g a t i 
o lda lán h ú z ó d ó é s z a k - d é l i t enge lyű egy­
k o r i k i e m e l k e d é s e n j e l en tkez t ek , míg 
In t h e course of t he a rchaeologica l excava­
t i o n precee l ing t he c o n s t r u c t i o n o f h i g h ­
way M O , 1100 a rchaeologica l features were 
u n e a r t h e d o n the m o r e t h a n 4 hectares 
o f t h e s i te , s i tua ted o n t h e m i l d s o u t h ­
ern s lope o f M a j o r h i l l n o r t h o f Rákos 
S t r eam o n the border b e t w e e n Budapes t 
and P é c e l f r o m A p r i l t o t h e end o f N o ­
vember , 2005 ( w i t h a b reak o f one a n d a 
h a l f m o n t h s ) . T h e excava t ion o f the s i te 
w i l l be c o n t i n u e d i n t h e s p r i n g of 2006, at 
w h i c h t i m e t h e appearance o f a s i gn i f i c an t 
n u m b e r o f a rchaeologica l features can be 
e x p e c t e d . 
T h e val ley o f the R á k o s Stream, w h i c h 
arrives f r o m the G ö d ö l l ő h i l l s , was an 
i m p o r t a n t c o m m u n i c a t i o n rou te b e t w e e n 
n o r t h e a s t Hungary , t h e Pest plains a n d 
the D a n u b e region i n t h e p reh i s to r i c 
t i m e s a n d also b e t w e e n P a n n ó n i a and t h e 
B a r b a r i c u m i n the I m p e r i a l Period. T h e 
gen t l e slopes o f A la jo r h i l l r i s i ng n o r t h 
o f t h e s t r e a m prcsenteel favourable geo­
g r a p h i c a l c i r c u m s t a n c e s for s e t t l e m e n t , 
(Fig. 1 ) a n d , accordingly , t h e remains o f 
five a rchaeo log ica l p e r i o d s were uncove red 
at t h e s i te ( N e o l i t h i c , M i d d l e C o p p e r Age , 
1 .ate C o p p e r Age, La te Bronze Age and t h e 
I m p e r i a l Pe r iod ) . 
T h e N e o l i t h i c represents the ear l ies t 
p e r i o d o n t he excavat ion t e r r i t o r y T h e 
p h e n o m e n a m a r k i n g t h e s e t t l e m e n t o f 
a n y o m v o n a l ke le t i széle felé, v a l a m i n t 
é s / a k i irányában a te lepülés i o b j e k t u m o k 
r i tku lásá t l ehe t e t t m e g f i g y e l n i . l \z a l ap ján 
a t e l epü lé s központ i része a Rákos-pa tak és 
a nyomvona l tó l nyuga t ra é szak-dé l i i rány­
b a n h ú z ó d ó m e l l é k á g környeze tében f e l ­
t é t e l e z h e t ő . A n y o m v o n a l nyuga t i r é s z é n , 
egy m á r a már f e l t ö l t ődö t t t e r m é s z e t e s 
árokkal határolt egykor i kis magas l a ton , 
egy 15 m é t e r hosszú és körülbelül 7 m é t e r 
szé lességűre b e e s ü l h e t ő oszlopvázas épéi-
let maradványai t s ikerül t megf igye ln i . (2. 
kép) A z észak-északnyuga t - d é l - d é l k e l e t i 
t á jo lású épület k ö z é p s ő három oszlopsora 
és a h á z mindké t kü l ső oldalán p á r h u z a ­
m o s a n h ú z ó d ó hosszan t i árkok ( L ä n g s g r u ­
be) j e l en tkez tek , m í g az e s e t ü n k b e n f e l t e ­
h e t ő l e g sekélyebbre l e á s o t t külső h o s s z a n t i 
fa lakat á l ta lában j e l l e m z ő sűrűbb o s z l o p ­
sorokat n e m t u d t u k megf igye ln i . A n e o l i t 
te lepéi lés te rü le tén , így a ház kö rnyeze té -
the T r a n s d a n u b i a n L i n e a r Po t t e ry c u l t u r e 
( in t he f o l l o w i n g TLP) appea red t he m o s t 
in tens ive ly o n t he f o r m e r n o r t h - s o u t h e l ­
evat ion o n t h e wes te rn s ide o f the track, 
w h i l e features became m o r e scat tered to­
ward t h e eas tern edge o f t h e t rack and i n 
a n o r t h e r l y d i r e c t i o n . A c c o r d i n g l y , i t can 
be a s sumed t h a t the c e n t r a l pa r t o f t he 
s e t t l e m e n t near a side t r i b u t a r y r u n n i n g 
in a n o r t h - s o u t h d i r e c t i o n west o f the 
Rákos s t r e a m a n d t he p a t h o f t h e h i g h w a y 
O n t he w e s t e r n side o f t h e p a t h of t he 
highway, t h e remains o f a p o s t - s t r u c t u r e 
house, e s t i m a t e d to have b e e n 1 5 m l o n g 
and 7 m w i d e , was observed o n a smal l 
k n o l l b o r d e r e d bv a na tu ra l , a l ready filled 
i n d i t c h . (Fig. 2) T h e m i d d l e th ree post 
rows and t h e l o n g i t u d i n a l d i t c h e s (Längs­
grube) r u n n i n g ou t s ide b o t h sides of the 
n o r t h - n o r t h e a s t - s o u t h - s o u t h w e s t o r i ­
en ted house appeared, w h i l e t h e denser 
I . kép: Légifotó a Műhelyről (Fotó: Komjáthy Péter) 
Pig. I : Aerial photo of the site (Photo by Péter Komjáthy) 
2. kép: Üjkőkori 
oszlopvázas ház 
oszloplyukai 
Fig. 2: Postholes of the 
Neol ithic pos t-s tract are 
house 
b e n is, összesen h á r o m me l l ék l e t né lkü l i 
zsugor í to t t c son tvázas t e m e t k e z é s t , t ö b b 
g ö d r ö t és szabadtéri t ű z h e l y maradványá t 
is fe l tár tuk, gyakran később i korszakok 
beásása ival bo lyga to t t á l l apo tban . A l e l e t a ­
nyago t több esetben a h u m u s z a l jába , vagy 
sekélven az a l ta la jba l e á s o t t n a g y m é r e t ű 
g ö d r ö k b e n , egykori fe l sz íneken szóródva, 
i l l e tő l eg későbbi o b j e k t u m o k anyagába ke­
veredve találtuk. L e l e t e k kerül tek e lő a t e ­
r ü l e t e t é szak-északnyuga t - d é l - d é l k e l e t i 
i r ányban átszelő t e r m é s z e t e s , ké sőbb f e l ­
t ö l t ő d ö t t árkokba, v ízfolyásokba sodródva 
is. A z épüle t tő l é szakke le t r e h ú z ó d ó nagy­
m é r e t ű t e rmésze te s mé lyedés a l j ában , sok 
e s e t b e n b r o n z k o r i b e á s á s o k l e l e t e i k ö z é 
keveredve kerültek e l ő a korszak emléke i . 
E l p u s z t í t o t t t e m e t k e z é s e k egykori l é t e z é ­
sére b r o n z k o r i l e l e t e k k e l keveredett e m ­
b e r c s o n t töredékek e lőkerü lése is u t a l t . A 
ke rámia l c l e t ek e l ő z e t e s vizsgálata a lap ján 
a le lőhelyen a későko t t a fe j e s , kora Z s e l í z 
időszak t e l epü lésének rész le te került e lő . 
A le le tanyagban e lvé tve f o r d u l e lő f e s t e t t 
k e r á m i a , i l le tve a va lódi Zselíz. d ísz í tés . 
A ko t ta fe jek az egymássa l p á r h u z a m o s a n 
post rows t h a t usual ly charac ter i se the 
ex te r io r l o n g i t u d i n a l wal ls , b u t probably 
n o t d u g very deep here, c o u l d n o t be ob­
served. O n t h e t e r r i t o ry o f t h e N e o l i t h i c 
s e t t l e m e n t , t h u s i n t he area o f t he house 
as we l l , t h r e e c o n t r a c t e d i n h u m a t i o n b u r i ­
als, a n u m b e r o f p i t s a n d t h e remains o f 
an o u t d o o r oven were u n c o v e r e d of ten 
d i s t u r b e d bv p i t s f r o m la te r per iods . T h e 
finds were o f t e n observed i n large pi ts 
d u g i n t o t h e base of t h e h u m u s or shal-
lowlv i n t o t h e subsoi l , sca t te red on the 
c o n t e m p o r a r y surface a n d m i x e d in to the 
ma te r i a l o f l a te r pits. Finels were washed 
i n t o t h e n a t u r a l and later filled-in di tches 
and wa te r flows tha t crossed t h e t e r r i to ry 
i n a n o r t h - n o r t h w e s t - s o u t h - s o u t h e a s t 
d i r e c t i o n . 1 he finds f r o m t h e pe r iod 
were o f t e n f o u n d m i x e d w i t h finds f rom 
Bronze A g e p i t s o n the b o t t o m o f the large 
na tura l depress ion n o r t h e a s t o f t h e house. 
T h e o c c u r r e n c e o f h u m a n b o n e fragments 
m i x e d w i t h Bronze Age finels d e m o n s t r a t e 
tha t t h e r e h a d been bur i a l s , n o w de­
stroyed. Based o n a p r e l i m i n a r y analysis o f 
t he c e r a m i c finds, par t o f a s e t t l e m e n t o f 
h a l a d ó vona lakon gyakran e g y m á s alatt , 
összeérve he lyezkednek el. 
A D V K a főváros t e r ü l e t é n e d d i g 
m e g i s m e r t t e l e p ü l é s e i j e l l e m z ő e n víz kö­
z e l s é g é h e n , a b u d a i o l d a l D u n a fe lé l e j t ő 
t e r a sza in , a h e g y e k b ő l é rkező pa takok 
pa r t j án , és a p e s t i o l d a l p a t a k o k a t köve­
t ő á r m e n t e s t e r ü l e t e i n h ú z ó d n a k . (G. 
C S Á N K 1964; K A E I C Z - S C H R E I B E R -
K A L 1 C Z 1992; V I R Á G - B E S Z É D E S -
R E M É N Y I 2 0 0 5 ) E z e k so rába i l l e s z k e d i k 
a l e l ő h e l y ü n k ö n e l ő k e r ü l t t e l e p ü l é s r é s z -
l e t , amely j e l e n l e g i t u d o m á s u n k sze r in t 
a főváros D V K ko t t a f e j e s és kora Z s e l í z 
i dőszakának egv ik l egke l e t ebb re fekvő 
t e l e p ü l é s é t képv i se l i . 
A z újkőkori te lepéi lés északi ha tá rán 
kívül három zsugor í to t t c s o n t v á z a s te­
m e t k e z é s maradványá t tár tuk fel . Ezek 
közül ke t tő nagy jábó l a t e lep ha tá ráná l , 
a h u m u s z a l j ában , egymás k ö z e l é b e n 
feküdt . A fo l t né lkü l j e l e n t k e z ő sírokat a 
s zán tá s és a m u n k a g é p m e g b o l y g a t t a . A z 
egvik sírban a c s o n t o k e rede t i he lyze t é t 
csak fe l té te lezn i t u d t u k , a m e l y szer in t 
j obb o ldal ra fordí tot t , e rősen zsugor í to t t 
t e s the lyze tű nyugat—délnyugat - k e l e t -
dé lke le t i tá jolású, közepes m e g t a r t á s ú 
c s o n t v á z maradványai ró l l e h e t e t t szó. 
A maradványok k ö z ö t t m e l l é k l e t e t n e m 
ta lá l tunk . A m á s i k s í rban dél—délnyu­
gat - é s z a k - é s z a k k e l e t i tá jo lású , b a l o l d a l ­
ra fordított , e rősen zsugor í to t t t e s the lyze ­
tű fe lnő t t közepes m e g t a r t á s ú c s o n t v á z a 
feküdt . A z a rckoponya e lő t t ké t r o n c s o l t 
edényal j maradványai t ta lá l tuk , a m e l y e k a 
ké t t e m e t k e z é s rézkor e lső felére t ö r t é n ő 
ke l t ezé sé t va lósz ínűs í t ik . A h a r m a d i k sír 
az e lőzőek tő l é szakabbra , m a g á n y o s a n 
kerül t e lő. A z ovál is f o l t t a l j e l e n t k e z ő 
s í rgödörben nagy jábó l nyuga t - é szaknvu -
gat - ke l e t -dé lke l e t i t á jo lású , j o b b o lda l r a 
fordí tot t zsugor í to t t tes thelyzeté i f e lnő t t 
t h e la te N o t c n - k o p f a n d early Z s e l i z p e r i ­
ods was f o u n d . P a i n t e d ceramics a n d real 
Z s e l i z m o t i f s only o c c u r r e d sporadical ly 
i n t h e f i n d m a t e r i a l , t h e N o t c n - k o p f t y p e 
des igns o n t he po t t e ry o f t e n t o u c h each 
o the r , one u n d e r t h e o ther , o n para l le l 
l ines . 
The s e t t l e m e n t s o f t h e T L P k n o w n 
f r o m t h e ter r i tory o f t h e cap i ta l l i e near 
water, o n the terraces s lop ing t o w a r d 
t h e D a n u b e and a l o n g streams flow­
i n g f r o m the h i l l s o n t h e Buda side a n d 
o n f lood-f ree t e r r i t o r i e s a long s t reams 
on t h e Pest side. (G . C S Á N K 1964; 
K A I d C Z - S C I I R E I B E R - K A I , I C Z 1992; 
V I R Á G - B E S Z É D E S - R E M É N Y I 2005) 
T h e p a r t i a l s e t t l e m e n t d iscovered o n t h i s 
site fits a m o n g t h e m . A s far as we k n o w , i t 
is one o f t he e a s t e r n m o s t s e t t l e m e n t s o f 
t h e T I P N o t c n - k o p f a n d Z s e l i z pe r iods i n 
t he cap i t a l . 
T h e r ema ins o f t h r e e c o n t r a c t e d i n h u ­
m a t i o n bur ia l s were uncove red o u t s i d e 
t h e n o r t h e r n edge o f t h e N e o l i t h i c se t t l e ­
m e n t . T w o of t h e m lav near each o t h e r o n 
the b o t t o m of t h e h u m u s approximate ly 7 
o n t h e b o r d e r of t h e s e t t l e m e n t . P l o w i n g 
a n d m a c h i n e s d i s t u r b e d t he graves t h a t 
appeared w i t h o u t d i sco lora t ions . I n one 
o f t h e graves, t h e o r i g i n a l p o s i t i o n o f t h e 
bones can on ly be guessed at, apparen t ly 
these were the m e d i u m wel l -preserved 
r e m a i n s o f a strongly c o n t r a c t e d skeleton 
l a i d o n i ts r i g h t side a n d o r i e n t e d w e s t -
s o u t h w e s t - e a s t - n o r t h e a s t . N o grave 
goods were f o u n d a m o n g the remains . 
In t h e o t h e r grave, a s o u t h - s o u t h w e s t 
- n o r t h - n o r t h e a s t o r i e n t e d , strongly 7 
c o n t r a c t e d , m e d i u m wel l -preserved skel­
e ton o f an a d u l t lav o n i ts l e f t side. T h e 
r ema ins o f t h e b o t t o m s o f t w o d a m a g e d 
vessels were s t a n d i n g before the face. 
T h e s e vessels probably date the grave to 
rossz m e g t a r t á s ú c s o n t v á z a feküdt . A 
karoka t könyökben b e h a j l í t o t t á k , a kezek 
szorosan a dél felé n é z ő are e l ő t t n y u g o d ­
tak . A c o m b o k c s a k n e m te l j e sen nyúj to t t 
t e s t h e l y z e t b e n feküdtek , a t é rdeke t he ­
gyesszögben há t r aha j to t t ák , a l ábfe jeke t 
s z in t én há t raha j tva , szorosan a m e d e n c é ­
hez húz ták . A fe lsőtes t e l ő t t egv kón ikus 
tál da rab ja i feküdtek, a lábszárakra lapos 
köveket he lyeztek . A c s o n t v á z e lő t t m u n ­
kagép és szántás által e r ő t e l j e s e n m e g ­
r o n c s o l t további e d é n y m e l l é k l e t e t figyel­
t ü n k meg . A m e d e n c e m ö g ö t t , a bokák 
kö rnyékén csopor tosu lva , k i s ebb -nagyobb 
k o r o n g alakú m é s z k ő g y ö n g y ö k kerül tek 
e lő , n é h á n y esetben pár g y ö n g y s z e m ­
b ő l ál ló füzérszakaszt is s ikerül t m e g ­
figyelnünk. A z e lőkerül t m e l l e k l e t e k 
összessége és a t e m e t k e z é s i r í tus a lapján 
a sírt a rézkor e lső felére k e l t e z h e t j ü k . A 
fe l ső tes t e lő t t e lőkerül t , j e l e n l e g pon to s 
p á r h u z a m nélkül i , b e n y o m k o d o t t k a r i ­
kákkal d í sz í t e t t kón ikus tál d í s z í t é s é n e k 
m ó d j a Tisza-v idéki kapcsola tokra u t a l . 
H a s o n l ó d ísz í tés a T i szapo lgá r -ku l tú ra 
k ö r é b e n gyakor i , r i t kábban , de m e g j e l e n i k 
a Bodrogkeresz túr-kul túra edénve in is. 
(PATAY 1975) A le lőhe lyen fel tárt rézkori 
sírok v a l ó s z í n ű s í t h e t ő e n ö s s z e f ü g g é s b e n 
á l lha t t ak a M a j o r - h c g v é szakabb i részén 
fe l tár t t e m e t k e z é s i he l lye l . ( L á s d ebben a 
k ö t e t b e n a 1 9 6 - 2 0 6 . o l d a l o n . ) 
A régészet i ku ta tások során , a M a ­
jor-hegy déli l e j t ő j é n a k é s ő rézkori Ba-
den-ku l tú ra 80 o b j e k t u m a kerül t felszínre. 
A késő rézkorra da tá lha tó o b j e k t u m o k 
t ö b b s é g e hul ladékgödör , a m e l y e k b e n az 
á l l a tcson tok hiánya f e l tűnő . Egy ese tben 
(84 . o b j e k t u m ) s z u b h u m u s z b a á so t t 
h o m b á r e d é n y került felszínre, m í g a 637 . 
gödör déli o lda l fa la m e l l e t t fé lkör ívben 
t ö b b ép és té>redékes e d é n v maradványa 
feküdt . Le lőhe lyünk j e l e n t ő s é g é t a 12 r i -
t h e first h a l f o f t h e C o p p e r Age. T h e t h i r d 
grave lay in an i so la t ed p o s i t i o n n o r t h 
of t h e o the r t w o . T h e poor ly preserved 
skele ton o f an a d u l t lav i n the grave, ap­
p e a r i n g i n t h e f o r m o f an oval d i sco lo r ­
a t i o n . The hoch was h i n g c o n t r a c t e d o n 
i ts r i g h t side a n d o r i e n t e d approx ima te ly 
west—northwest - eas t - sou theas t . T h e 
a rms were f lexed at t h e e lbows a n d t h e 
h a n d s were l a i d i n f r o n t o f the face, w h i c h 
gazed to the s o u t h . The t h i g h s were near ly 
c o m p l e t e l y e x t e n d e d , t h e knees were b e n t 
back at a r i g h t ang le and t h e feet were 
also b e n t back a n d p u l l e d - i n closely to t h e 
pelvis. T h e f r a g m e n t s o f a c o n i c a l b o w l 
lay i n f ron t o f t h e torso and a flat s tone 
was p laced o n t h e legs. A n o t h e r vessel, 
severely d a m a g e d by m a c h i n e s a n d p l o w ­
i n g , yvas observed i n front of t he skele ton. 
Var ious-s ized d i s c o i d l i m e s t o n e beads 
were f o u n d i n a c lu s t e r b e h i n d t h e pelvis, 
in t he region o f t h e ankles. I n a few cases, 
a s t r i n g segment o f a few beads c o u l d even 
be observed. T h e c o m p l e x i t y o f t h e recov­
ered grave-goods a n d t he b u r i a l r i t e date 
t h e grave to t h e first h a l f o f t h e C o p p e r 
Age. T h e o r n a m e n t a l t e c h n i q u e o n t he 
c o n i c a l b o w l deco ra t ed w i t h i m p r e s s e d 
r ings f o u n d i n f r o n t o f t h e skele ton , has n o 
exact analogue b u t i m p l i e s some c o n t a c t 
w i t h t h e T i sza r e g i o n . S i m i l a r m o t i f s arc 
c o m m o n i n t h e T i szapo lgá r c u l t u r e a n d 
appear o n t h e vessels o f t he Bodrogkeresz-
t r i r c u l t u r e as w e l l . (PATAY 1975) T h e 
C o p p e r Age graves u n e a r t h e d at t h e site 
were probably l i n k e d to t he b u r i a l g r o u n d 
u n c o v e r e d i n a m o r e n o r t h e r l y s e c t i o n o f 
M a j o r h i l l . (See i n t h i s v o l u m e . ) 
The a rchaeologica l inves t iga t ions 
b r o u g h t to l i g h t 80 features f r o m t h e La te 
C o p p e r Age B a d e n c u l t u r e o n t h e s o u t h ­
ern slopes o f M a j o r h i l l . The m a j o r i t y o f 
t he features d a t e d to t he Late C o p p e r Age 
3. kép: A késő rézkort Baden-kultúra rituális 
szarvasmarha temetése (436. objektum) 
Fig. 3: Ritual cattle burial (feature no. 436) from the 
Late Copper Age Baden culture 
tuá l i s á l l a t t e m e t é s b izonyí t j a . (3. kép) A z 
e l t e m e t e t t állatok többsége szarvasmarba, 
de k i ské rődző ( j u h ) r i tuális t e m e t é s e (két 
e se tben páros t e m e t é s ) is megf igye lhe tő 
v o l t . A z 1119. gödör aljára, a n n a k közepé­
re k i ské rődző koponyájá t he lyez ték , melye t 
r i tuál is k o p o n y a t e m e t é s k é n t é r téke lünk . 
( E N D R Ő D I - V Ö R Ö S 1999) A szarvas­
m a r h á k fek te t é se , leölése m e g f e l e l a m á r 
ko rábban m e g f i g v e l t e k n e k , az állatokat 
szűk g ö d ö r b e n , vagy annak szé lén le tag­
lózzák , a koponyá t a há t ra , hasra, vissza­
t e k e r i k . G y a k r a n égetés n y o m a is m e g ­
figyelhető. ( E N D R Ő D I - V Ö R Ö S 1999; 
E N D R Ő D I 2 0 0 5 ) Egy ese tben ember re l 
együ t t egy szarvasmarhá t is e l t e m e t t e k 
(853 . o b j e k t u m ) , é szaknyuga t -dé lke le t i 
tá jo lású k i s g y e r m e k váza m e l l e t t k i f e j l e t t 
szarvasmarha váza feküdt, egyéb mel l ék ­
l e t nélkül . 
A Rákos-pa tak m e n t é n s z á m o s régésze­
t i l e lőhe ly i s m e r t a késő rézkor idejéről . 
A M a j o r - h e g y i le lőhely tő l 1,5 k i lométe r re 
ke le t re t a l á l h a t ó Péce l -vasú tá l lomás , a 
B a d e n - k u l t ú r a e lső (szórvány) le le te i ró l 
are refuse pits , m w h i c h the absence o f 
a n i m a l bones is c o n s p i c u o u s . I n one ease 
(feature no . 8 4 ) , a storage jar was f o u n d 
d u g i n t o the s u b - h u m u s , w h i l e a n u m b e r 
o f i n t a c t and f r a g m e n t a r y vessels were u n ­
covered , arranged i n a s emic i r c l e a l o n g t h e 
s o u t h e r n wa l l o f p i t n o . 637 . Twe lve r i t u a l 
a n i m a l burials i n d i c a t e t he s i g n i f i c a n c e 
o f t h e site. (Fig. 3) T h e m a j o r i t y o f t h e 
b u r i e d an ima l s were ca t t l e a l t h o u g h t h e 
r i t u a l b u r i a l o f s m a l l r u m i n a n t s ( sheep) 
c o u l d also be observed ( d o u b l e b u r i a l s i n 
t w o eases). T h e s k u l l o f a smal l r u m i n a n t 
was p l aced i n t he cen t r e o f t he b o t t o m o f 
p i t n o . 1119, w h i c h we have i n t e r p r e t e d as 
a r i t u a l skul l b u r i a l . ( E N D R Ő D I - V Ö R Ö S 
1999) T h e s l augh te r a n d p o s i t i o n i n g t h e 
c a t t l e are s imi la r to a l ready observed prac­
t i ce : t h e an imals were s l augh te red i n t h e 
na r row p i t or o n i ts edge and t h e s k u l l is 
t w i s t e d back o n t o t h e b e l l y or back, l i a ces 
o f b u r n i n g can also o f t e n be observed . 
( E N D R Ő D I - V Ö R Ö S 1999; E N D R Ő D I 
2 0 0 5 ) I n a single case, a ca t t l e was b u r i e d 
t o g e t h e r w i t h a m a n (feature n o . 8 5 3 ) , 
w h e r e t he n o r t h w e s t - s o u t h e a s t o r i e n t e d 
ske le ton of a y o u n g i n f a n t lay bes ide t h e 
ske le ton of a m a t u r e ca t t l e w i t h o u t any 
o t h e r grave goods. 
M a i n archaeologica l sites are k n o w n 
f r o m the Eate C o p p e r Age a long t h e 
R á k o s Stream. T h e P é c e l railway s t a t i o n , 
t h e e p o n y m o u s si te o f t h e Baden c u l t u r e 
w h e r e t he first (stray) finds were recov­
e red , was located 1.5 k m east o f t h e M a j o r 
h i l l site. ( I I A M P E E 1886, PI. 78. 1) 
T h e excavation o f t he R á k o s c s a b a , 
K e r e s z t d ű l ő site o n t h e n o r t h e r n slope o f 
B a r t u s h i l l sou th o f t h e o t h e r side o f t h e 
R á k o s s t ream a p p r o x i m a t e l y a l i g n e d w i t h 
M a j o r h i l l was c o n d u c t e d p r e c e d i n g t h e 
c o n s t r u c t i o n of t h e M O r i n g h i g h w a y i n 
2 0 0 4 . Beside a few features w i t h o u t finds, 
i s m e r t egykor i n é v a d ó lelőhely: ( H A M P E L 
1 8 8 6 , 7 8 . t . 1) 
A Major -heggye l nagyjából egv vona l ­
b a n , a Rákos-pa tak tú lsó pa r t j án délre 
e m e l k e d ő Bar tus -hegy észak i l e j tő jén 
ta lá lha tó R á k o s c s a b a , K e r e s z t d ű l ő lelőhely 
feltárására az M O a u t ó ú t k iv i te lezésé t 
m e g e l ő z ő e n 2 0 0 4 - b e n került sor. A l e lőhe­
lyen néhány l e le tanyag né lkü l i o b j e k t u m 
m e l l e t t mé lyszán tás sa l e r ő s e n bo lyga to t t 
zsugorí tot t c s o n t v á z a s r í tusú t e m e t ő 5 
sírját b o n t o t t á k k i , a sírok t ö b b s é g e sz inte 
te l jesen m e g s e m m i s ü l t , m e l l é k l e t össze­
sen két e se tben került e lő . H á r o m épen 
m a r a d t sír tá jolása dé lke le t - é szaknyuga t . 
( K O R O M - R E M É N Y I - 1 Ó T I I 2004, 
1 8 6 - 1 8 9 ) A l e l e t ek a Baden -ku l tú r a 
klasszikus fáz isá t képvisel ik . A X V I I . ker. 
Csabai út 64 . s zám alat t 1 9 6 2 - b e n , m a j d 
1965-ben G. C s á n k Vera, Schre ibe r Rózsa 
rövid l e l e t m e n t é s e k e t végze t t a t e rü le ten . 
E n n e k során k é s ő rézkori t e l e p o b j e k t u m o t 
tár tak fel , a l e l e t e k a kultéira klasszikus 
fázisát képvise l ik . A X V I I . ker. Csabai út 
50. szám a la t t 1968-ban G. C s á n k Vera 
l e l e t m e n t é s e során egy zsugor í to t t csont­
vázas sír kerül t e lő , a m e l l é k l e t e k közöt t , 
szalagfüles korsó és csésze , f é l g ö m b ö s és 
ké tosz ta tú tá lak , v a l a m i n t fes te t t talpas 
tál töredékei vo l t ak . A X I V ker. Egressy 
út le lőhelyről c supán egy szórvány ansa 
luna t a fülű, hasán k a n n e l ú r á z o t t korsó 
került be a B T M g y ű j t e m é n y é b e , ( T O M ­
PA 1942, 52. V t . 9.) de a k ö z e l b e n fekvő 
Paskál u t c a - C i n k o t a i u t c a ke resz teződé­
sénél , a Rákospa tak k ö z e l é b e n fekvő, kör­
nyeze tébő l k i e m e l k e d ő szé les d o m b h á t o n 
b r o n z k o r i és középkori l e l e t e k m e l l e t t 
a késő rézkori B a d e n - k u l t ú r a t e l epob­
j e k t u m a i is felszínre kerü l tek . 1961-ben 
Ka l i cz -Sch re ibe r Rózsa l e l e t m e n t é s e 
során, egy m é h k a s alakú g ö d ö r b e n egy 
szarvasmarha c s o n t v á z maradványa i t tár ta 
5 graves f r o m an i n h u m a t i o n c e m e t e r y 
w i t h deceased w i t h c o n t r a c t e d b o d i e s 
b a d l y damaged by deep p l o w i n g . 4 ' he 
m a j o r i t y o f the graves were nearly e n t i r e l y 
des t royed , and o n l y t w o graves c o n t a i n e d 
grave goods. T h r e e i n t a c t graves were o r i ­
e n t e d s o u t h e a s t - n o r t h w e s t . ( K O R O M ­
R E M É N Y I - 1 ' O T I 1 2 0 0 4 , 186 -189 ) T h e 
finds represent t h e classic phase o f t h e 
B a d e n cu l tu re . Vera G. C s á n k a n d R ó z s a 
Schre ibe r c o n d u c t e d shor t rescue exca­
va t i ons at Budapes t , D i s t r i c t X V I I , 6 4 
Csaba Street i n 1962 a n d t h e n aga in i n 
1965. They u n e a r t h e d a Late C o p p e r A g e 
s e t t l e m e n t feature w i t h finds f r o m t h e 
classic phase o f t h e cu l t u r e . A c o n t r a c t e d 
i n h u m a t i o n bu r i a l was discovered at B u d a ­
pes t , D i s t r i c t X V I I , 50 Csabai Road d u r ­
i n g Vera G. Csánk ' s rescue excavat ion i n 
1968 . A j u g and a c u p w i t h b a n d h a n d l e s , 
h e m i s p h e r i c a l a n d b i p a r t i t e b o w l s as 
w e l l as the f r agmen t s o f a p a i n t e d f o o t e d 
b o w l were f o u n d a m o n g the grave gooels. 
O n l y a stray find, a j u g w i t h an ansa l u ­
na ta h a n d l e d e c o r a t e d w i t h c h a n n e l i n g 
o n t h e belly was t a k e n to the c o l l e c t i o n 
o f t h e Budapest I l i s to ry M u s e u m f r o m 
t h e Budapes t , D i s t r i c t X I V Egressy R o a d 
s i te , ( T O M P A 1942 , 32. Pl. V 9) w h i l e 
s e t t l e m e n t features o f the Late C o p p e r 
A g e B a d e n c u l t u r e were uncovered n e x t to 
Bronze Age a n d m e d i e v a l finds o n a b r o a d 
h i l l r idge near t h e Rákos Stream at t h e 
n e a r b y j u n c t i o n o f Paskál and C i n k o t a i 
Streets. I n 1 9 6 1 , t h e remains o f a c a t t l e 
ske le ton was f o u n d i n a beehive-shaped 
p i t d u r i n g Rózsa Ka l i cz -Schre ibe r ' s rescue 
excava t ion . Based o n t h e d e s c r i p t i o n , t h e 
fea ture shou ld be i n t e r p r e t e d as a r i t u a l 
a n i m a l bu r i a l . F r a g m e n t s o f a b o w l w i t h 
i n c i s e d o r n a m e n t were f o u n d a m o n g t h e 
bones . A w i d e - m o u t h e d c u p w i t h an i m ­
pressed d o u b l e d o t r o w o r n a m e n t o n t h e 
fe l . A z o b j e k t u m a le í rás alapján r i tuál is ál­
l a t t e m e t é s k é n t in t e rp re tá lha tó . A c son tok 
k ö z ö t t b e k a r c o l t d í sz í tésű t á l tö redékek 
v o l t a k . A X I V ker. I l a j t s á r u t cábó l M ü l l e r 
György 1931-ben f o l y t a t o t t ásatása során 
egy széles szájú, bögre , m e l y n e k h a s á t be­
n y o m o t t ke t tős p o n t s o r díszíti , kerül t be a 
B T M g y ű j t e m é n y é b e . ( T O M P A 1942, 32. 
V t . 10.) 
I .é lőhelyünk R á k o s c s a b a - M a j o r h e g y 
dél i l e j t ő j e a kö rnyeze tébő l k i e m e l k e ­
dő á n n e n t e s d o m b h á t , amelyen a k é s ő 
rézkori B a d e n - k u l t ú r a o b j e k t u m a i körü l ­
be lü l 3000 n é g y z e t m é t e r e n szóródnak . 
A t e l epü lés széle é szakon a késő rézkori 
o b j e k t u m o k hiányával beha tá ro lha tók , 
m í g dé len a Rákos-pa tak a lko t ta a t e r m é ­
szetes határ t . K e l e t i és nyuga t i i rányban az 
M O a u t ó ú t k isa já t í tás i határa szab gá ta t a 
további ku ta tásnak . A te rü le t késő rézkori 
f ede t t s ége valószínéileg in tenz ívebb v o l t , 
a ké sőbb i korszakok (késő b r o n z k o r i és 
császárkor i ) o b j e k t u m a i v a l számos t e l e p ü ­
l é s j e l e n s é g m e g s e m m i s ü l t . 
A feltárt o b j e k t u m o k közül m i n t e g y 
300 , a teljes fel tár t te rü le ten szór tan , 
b o k r o k b a n előkerülé) o b j e k t u m a k é s ő 
b r o n z k o r kezdetére da tá lha tó . A gödrök 
t ö b b s é g e markáns f o l t t a l j e len tkező kerek, 
m é l y padkás, a p a d k a a la t t méhkas alakú 
tá ro ló gödör, á l t a l ában gazdag ke rámia -
m e l l é k l e t t e l , i l l e tve egybeáso t t kerek g ö d ­
rökből álló szabálytalan gödörkomplexum. 
H á r o m esetben figyeltünk m e g a 2 m é t e r 
á t m é r ő j ű , méhkas alakéi, kerek gödrök k ö ­
zepén egv körülbelül 1 m é t e r á t m é r ő j ű , a 
gödör aljára tapasz to t t agvagkúpot, ez a la t t 
a 316. o b j e k t u m b a n az altalaj éget t v o l t , a 
480 . o b j e k t u m b a n p e d i g maga a kúp ége t t 
vörösre. A gödrök é r t e l m e z é s e (profán, 
vagy szakrális funkc ió) egvelőrc kérdéses. 
E g y é r t e l m ű b b e n é r t e l m e z h e t ő e d é ­
nyá ldoza tkén t a m á s le le tanyagot n e m 
be l ly was taken to t h e c o l l e c t i o n o f t h e 
B u d a p e s t H i s t o r y M u s e u m f r o m György 
M u l l e n ' s excavation at Budapes t , D i s t r i c t 
X I V I l a j t s á r Street i n 1 9 3 1 . ( T O M P A 
1942, 32 Pl . V 10) 
O u r s i te o n the s o u t h e r n slopes o f 
Rákoscsaba-AIa jor h i l l was a flood-free 
l u l l r i dge t ha t rose above t h e s u r r o u n d ­
i n g e n v i r o n m e n t , o n w h i c h features o f 
t h e Eate C o p p e r Age B a d e n c u l t u r e 
were d i s t r i b u t e d over a p p r o x i m a t e l y 3000 
square mete rs . The n o r t h e r n edge o f t h e 
s e t t l e m e n t was marked b v t h e absence 
of Eate C o p p e r Age features, w h i l e t h e 
Rákos S t r e a m marks i ts n a t u r a l b o u n d a r y 
o n t h e s o u t h . O n t he east a n d t he west , 
t h e e x p r o p r i a t i o n borders o f t h e M 0 r i n g 
h ighway l i m i t e d the inves t iga t ions . T h e 
t e r r i t o r y was probably m o r e in tens ive ly 
used i n t h e La te C o p p e r Age , s ince m a n y 
s e t t l e m e n t p h e n o m e n a were des t royed by 
features f r o m later pe r iods (La t e Bronze 
Age a n d I m p e r i a l Perioel). 
A b o u t 300 of the u n e a r t h e d features 
da ted to t h e b e g i n n i n g o f t h e La t e Bronze 
Age were f o u n d in groups d ispersed a l l 
over t h e t e r r i t o r y T h e m a j o r i t y of t h e 
p i t s appea red w i t h as sharp d i sco lo ra t ions 
c o m p r i s i n g r o u n d , deep beehive-shaped 
storage p i t s w i t h a b e n c h i n t h e i r u p p e r 
sect ions, c o n t a i n i n g r i ch c e r a m i c ma te r i a l . 
N u m e r o u s r o u n d pi ts f o r m e d i r regular 
p i t complexes . W e c o u l d observe a elav 
cone w i t h a d i a m e t e r o f 1 m plas tered 
o n t o t h e cen t re of the b o t t o m of t w o 
beeh ive -shaped p i t s m e a s u r i n g 2 m i n 
d i ame te r . I n feature 316, t h e subso i l was 
b u r n t u n d e r t h e cone, w h i l e i n feature no . 
480 , t h e c o n e i t se l f b u r n t to a red color. 
T h e i n t e r p r e t a t i o n of t he p i t s (profane or 
sacral f u n c t i o n ) is s t i l l u n c e r t a i n . 
The f i n d assemblage o f t h r ee i n t a c t 
jugs covered w i t h bowls b r o k e n i n t o parts 
4. kép: Késő bronzkori 
edényáldozat 
Fig. 4: Kate Bronze Age 
vessel offering 
t a r t a l m a / ó , 450 . o b j e k t u m b a n , a kerek 
g ö d ö r oldalfalánál e lőkerü l t , félbe tö r t 
tá lakkal l e t aka r t h á r o m ép korsóból ál ló 
l e l c t cgyü t t e s . Ugyancsak edényá ldoza t ­
k é n t é r t e l m e z h e t ő a k é s ő b r o n z k o r i t e l ep 
északi szé lén , ahol k é s ő b r o n z k o r i o b j e k ­
t u m o k m á r csak igen szór tan f o r d u l t a k 
e lő , t a l á lha tó 904. o b j e k t u m . (4. kép) A 
s z u b h u m u s z b a szorosan egymás m e l l é 
h e l y e z e t t , nagyrészt k i sebb ivó, i l l e t v e 
i t a l t á ro ló korsókból, v a l a m i n t néhány tá l -
töredékbé)! álló e d é n y d e p ó (összesen 37 
edény, i l l e tve e d é n y t ö r e d é k ) jól b e l e i l l i k 
a korszak edénydepó inak sorába. ( S Z A B Ó 
2 0 0 4 ) A z á l t a lában h a s o n l ó össze té t e lű és 
h a s o n l ó számú e d é n y t t a r t a l m a z ó depé>k 
2 0 - 3 0 fős közösségek - t a lán a korszak­
b a n m e g j e l e n ő férf i társaságok, fegyveres 
k í sé re t - által b e m u t a t o t t i ta lá ldozatok­
hoz , i l l e tve a szer tar tás u t án az edények 
deszakra l izá lásához kötheté)k. ( S Z A B Ó 
2 0 0 4 ) 
A f en t i eken túl, a leggazdagabb b r o n z k o ­
r i kerámiaanyag a széles, és középen t ö b b 
m i n t 2 m é t e r m é l y é s z a k - d é l i irányú árok­
ba b e á s o t t nagvobb m é r e t ű kerek, hengeres 
f o u n d bv t h e w a l l o f the r o u n d p i t o f fea­
tu re no . 4 5 0 can more e v i d e n t l y be i n t e r ­
p re t ed as a vessel offer ing. T h e p i t d i d n o t 
c o n t a i n any o t h e r find. Feature n o . 904 
d iscovered b y t h e n o r t h e r n edge o f t he 
La te Bronze A g e s e t t l e m e n t , w h e r e on ly 
a few sca t te red Late Bronze A g e features 
came to l i g h t , can also be i n t e r p r e t e d as 
a vessel o f f e r i n g . (Fig. 4) T h e vessel depo t 
c o n s i s t i n g m o s t l y of smal l d r i n k i n g a n d 
b e v e r a g e - c o n t a i n i n g jugs a n d a few b o w l 
f r agmen t s p l a c e d close to each o t h e r i n 
t h e s u b h u m u s (al together 37 vessels and 
vessel f r a g m e n t s ) m a t c h o t h e r vessel de­
pots f r o m t h e pe r iod . ( S Z A B Ó 2 0 0 4 ) T h e 
depots , w i t h s im i l a r c o m p o s i t i o n s and 
c o n t a i n i n g a l i ke n u m b e r o f vessels, can be 
l i n k e d to d r i n k offerings o f f e r ed by these 
c o m m u n i t i e s o f 20-30 i n d i v i d u a l s . T h i s is 
perhaps t h e t i m e p e r i o d t h a t m e n ' s soci­
eties, t h e a r m e d ret inue, appeared . Such 
deposi ts m a y also relate to t h e desacralisa-
t i o n o f vessels after the r i t u a l h a d t aken 
place. ( V S Z A B Ó 2004) 
A p a r t f r o m t h e above p h e n o m e n a , t he 
r iches t Bronze Age ce ramic m a t e r i a l came 
falú, i l l e t ve szabálytalan alakú gödörkomp­
l e x u m o k b ó l került e lő . A z egvik kelet—nyu­
gati irányú egykori vízfolyásban összegyűlt , 
e róz ió által kevert ( n e o l i t , b r o n z k o r i és 
császárkori töredékeket egyaránt t a r t a l ­
m a z ó ) ü ledék alat t nagvobb k i te r jedésű , 
s z á m o s egybeáso t t , szabálytalan alakú 
g ö d ö r k o m p l e x u m , az e lőkerü l t nagy meny -
nyiségű kerámiaanyag alapján sz in tén a 
késő b ronzkor r a da tá lha tó . A feltárt t e rü le t 
északi részén e lőkerül t é szaknyuga t -dé l ­
ke le t i irányú ket tős árkot egy, az átvágáskor 
e lőkerül t , nagyobb mére té i késő b r o n z k o r i 
o lda l töredék alapján valószínűleg sz in tén 
a késő b r o n z k o r időszakára datálhatjuk. 
A késő b r o n z k o r i t e l e p legkorábbi o b ­
j e k t u m a i t a kosz ide r i időszakból i s m e r t 
edény formák és d í sz í t é s t ípusok , a D o l n y 
Peter-i kö rhöz k ö t h e t ő esüeskös l á b ú 
bögrék , korsók alapján a Reinecke BR 1 
fázisra (kosz ider i i d ő s z a k ) , azaz a k ö z é p s ő 
b r o n z k o r záró időszakára datálhat juk. A z 
eléikcrült kerámiaanyag t öbbsége a z o n b a n 
a Reinecke B B 2 , B C fázisra (késő b r o n z k o r 
eleje) da tá lha tó l e lőhe lyek (Tiszafüred, 
Egyek, 1 l a l m a j . Bag) anyagával párhu­
zamos. ( K E M E N C Z E I 1984; K O V Á C S 
1975) Néhány; szórványosan m e g j e l e n ő 
s íkozot t p e r e m t ö r e d é k alapján a t e l ep 
h a s z n á l a t á n a k kora a B D , esetleg a B D - I I A 
váltás időszakáig to lha tó k i . ( K Ő S Z E G I 
1988, 1 9 - 2 6 ) 
A 99 . o b j e k t u m b a n e lőkerü l t ö n t ő m i n ­
ta , és a t ö b b g ö d ö r b e n előforduló salak 
alapján a t e lepen k o m o l y b ronzműves 
tevékenység fo lyha to t t , a m i t a v i szonylag 
nagyobb s z á m b a n e lő fordu ló b r o n z l c l e t e k 
is igazo lnak . A sarlók, p e c s é t - , kúpfejű és 
egyéb tűk, peremes b a l t a , árak, spirál isban 
végződő huza lkarperec , szív és k o r o n g 
alakú c s ü n g ő k ugyancsak a Reinecke BB, 
B C időszakra da tá lha tok . ( M O Z S O L I C S 
1967) A b r o n z k o r i relat ívkronológia 
f rom the w i d e , n o r t h - s o u t h o r i e n t e d 
r o u n d or i r r e g u l a r p i t complexes , 2 meters 
deep at t h e i r centers , w i t h c y l i n d r i c a l , ver­
t i ca l walls. Earge i r regular p i t complexes 
d u g i n t o each o t h e r appeared u n d e r the 
s e d i m e n t m i x e d bv erosion ( m i x e d frag­
m e n t s f r o m t h e N e o l i t h i c , t h e Bronze Age 
and t h e I m p e r i a l Period) a n d a c c u m u l a t e d 
t h r o u g h f o r m e r water f lows d o w n one of 
the east—west r u n n i n g ravines. Based 
o n the large n u m b e r o f ce ramics , th i s 
p i t - c o m p l e x can also be d a t e d to t h e Late 
Bronze Age. T h e doub le n o r t h w e s t - s o u t h ­
east r u n n i n g d i t c h f o u n d i n t h e n o r t h e r n 
par t o f t h e uncove red t e r r i t o r y can be 
da ted by a f r a g m e n t of a large vessel f o u n d 
i n t he s e c t i o n w a l l f r o m t h e L a t e Bronze 
Age. 
T h e ear l i es t features f r o m t h e Late 
Bronze Age s e t t l e m e n t can be d a t e d to the 
Reinecke B B 1 phase (Kosz idc r phase ) , tha t 
is, t he c lo s ing phase o f the A l i d d l e Bronze 
Age after t h e vessel types a n d o r n a m e n t a l 
pa t te rns k n o w n f r o m the K o s z i d c r pe r iod : 
cups w i t h p o i n t e d feet associa ted w i t h 
t he Dolny Per te r ceramic g r o u p , jugs. T h e 
majori ty 7 o f t h e recovered c e r a m i c mate ­
r ia l , however, has analogies w i t h mate r ia l s 
f r o m sites d a t e d to the Reinecke BB2 , B C 
phase ( b e g i n n i n g o f the La te Bronze Age) 
(Tiszafüred, Egyek , I l a lma j , B a g ) . ( K E -
M E N C Z E I 1984 ; K O V Á C S 1975) j u d g e d 
f r o m a few sca t te red s t r a i g h t - c u t r i m frag­
men t s , t he s e t t l e m e n t c o n t i n u e d i n t o the 
B D p h ase o r t h e pe r iod o f t h e B D - H A 
t r a n s i t i o n ( K Ő S Z E G I 1988, 1 9 - 2 6 ) . 
The m o u l d f o u n d i n feature n o . 99 
and the slag observed i n a n u m b e r of 
p i t s i m p l y t h a t large-scale b r o n z e - w o r k i n g 
took place i n t h e s e t t l e m e n t , an idea also 
w h i c h is s u p p o r t e d by the re la t ive ly c o m ­
m o n o c c u r r e n c e o f bronze finds. T h e sick­
les, the seal, cone -headed a n d o t h e r pins, 
s z e m p o n t j á b ó l k ü l ö n ö s e n fontosak a z o k 
a bronztárgyak, a m e l y e k zárt l e l e t e g y ü t t e ­
s e k b ő l kerültek e l ő , nagyobb m e n n y i s é g ű 
ker á m i aa magga l együ 11. 
A Rákos-patak é szak i part ja és a p a t a k 
egv j o b b o lda l i m e l l é k á g a által ha t á ro l t 
h o m o k h á t a Kr. u . 1 - 2 . század fo lyamán 
is i n t enz íven l a k o t t v o l t . A korai c s á s z á r ­
k o r i t e l epü léshez t a r t o z ó o b j e k t u m o k a 
l e l ő h e l y két részén: a Rákos-patakra n é z ő 
dé l i l e j t ő p e r e m e n és a patak m e l l é k á g a 
felé e s ő , magasabban fekvő d o m b h á t o n 
k e r ü l t e k elő. 
A pes t i o l d a l o n m e g t e l e p e d e t t k e l t a l a ­
k o s s á g n a k t ö b b t e l e p ü l é s e is i s m e r t a R á ­
kos -pa tak m e n t é r ő l . K ö z ü l ü k az á l t a l u n k 
f e l t á r t t e leppe l n a g y j á b ó l egykorú l e h e t a 
X V I I . ker. Szárny u t c á b a n előkerül t , t e l e ­
pé i l é shez k ö t h e t ő szórvánvanyag, a m e l y 
a L T D időszakra ke l t ezhe tő . ( P E T Ő 
1 9 9 9 ) 
A Majo r -hegyen feltárt t e l e p ü l é s h e z 
n a g y m é r e t ű , m é h k a s alakú t á ro lóve rmek 
és nagyszámú hu l l adékgödör , v a l a m i n t t a ­
p a s z t o t t k e m e n c é k maradványai t a r t o z t a k . 
N é h á n y ház t ö b b é - k e v é s b é épen m a r a d t 
l a k ó g ö d r é t is m e g t a l á l t u k , amelyek k ö z ü l 
k e t t é m e k tapasz to t t , i l l e tve döngö l t p a d ­
l ó j a v o l t . A h á z a k n a k lekerekí te t t sa rkú 
t é g l a l a p formájú, k i s sé a földbe m é l y í t e t t 
l akógödrük vo l t , d e a t e tősze rkeze te t t a r t ó 
o s z l o p o k helyét csak egy-egy sekély m é -
lyedés jelezte. Egy e se tben a ház k ö z e p é n 
l é v ő egyetlen c ö l ö p t a r t h a t t a a h á z fö ld 
f e l e t t i részét. Ez a ház t ípus a m a g v a r ­
ország i kelta t e rü l e t rő l n e m i s m e r t , a Kr . 
u . 1. század v é g i - 2 . századi s z a r m a t a 
t e l e p e k e n v i s zon t gyakran előfordul, l e g ­
k ö z e l e b b i ana lógiá i Rákoscsabáról va lók . 
( P E T Ő 1991; P E T Ő 1992) 
A tapasztot t k e m e n c é k szabadon á l lók 
v o l t a k , védőépü le t n y o m a i t n e m t a l á l t u k 
a k ö z e l ü k b e n . E m l í t é s t é rdemel egy ke rek . 
the flanged axe, the awls, t h e w i r e bracele t 
w i t h sp i r a l t e rmina l s , t h e c o r d i f o r m and 
d i s co id p e n d a n t s can also be da ted to 
the Reinecke B R B C phase. ( M O Z S O -
L I C S 1967) Regarding re la t ive chrono logy 
w i t h i n t h e Bronze Age, t h e b r o n z e objects 
discovereel i n closed f i n d u n i t s , f o u n d 
together w i t h a large n u m b e r o f ce ramic 
finds, are especial ly i m p o r t a n t . 
The sand ridge b o r d e r e d by t he 
n o r t h e r n b a n k of the R á k o s Stream and 
a r i g h t - s i d e t r ibutary o f t h e s t ream was 
in tens ive ly i n h a b i t e d i n t h e A D l s t - 2 n d 
cen tu r i e s as wel l . T h e features f r o m the 
Early I m p e r i a l Period s e t t l e m e n t were 
d i scovered o n two parts o f t h e site: o n t he 
s o u t h e r n slopes across f r o m t b c Rákos 
Stream a n d o n the h i g h e r b i l l r idge r u n ­
n i n g above a side t r i b u t a r y o f t h e s tream. 
A n u m b e r o f sites o f t h e C e l t i c p o p u ­
l a t i o n are k n o w n to be p r e sen t a long t h e 
Rákos S t r e a m on the Pest side. T h e stray 
m a t e r i a l , w h i c h can be l i n k e d to a se t t le­
m e n t i n Budapes t , D i s t r i c t X V I I , Szárny 
Street m a y have been a p p r o x i m a t e l y eon-
t e m p o r a r y to th i s site: i t dates to the La 
T è n e D p e r i o d . ( P E T Ő 1999) 
1 -arge, beehive-shaped storage pi ts , m a i n 
refuse p i t s a n d the r e m a i n s o f d a u b e d ov­
ens b e l o n g e d to the s e t t l e m e n t uncovered 
o n M a j o r h i l l . T h e , more-or- less , i n t a c t p i t s 
associated w i t h a few of t h e houses. T w o o f 
t h e m h a d plastered a n d p o u n d e d floors. 
T h e houses h a d ob long , s h a l l o w p i t s w i t h 
r o u n d e d corners and t h e s ingle sha l low 
depress ion i n each i n d i c a t e d t h e places 
for t h e pos t s tha t s u p p o r t e d t h e roof. In a 
single case, a single pos t i n t h e cen ter o f 
t he house s u p p o r t e d t h e ove r - s t ruc tu re o f 
t he house. T h i s house t y p e has never been 
d e s c r i b e d f r o m C e l t i c t e r r i t o r i e s i n H u n ­
gary a l t h o u g h i t occu r r ed e ju i te c o m m o n l y 
o n S a r m a t i a n s e t t l e m e n t s at t he e n d o f 
n a g y m é r e t ű , fö ldbe mé ly í t e t t „ s ü t ő h á z " 
gödre , a m e l y n e k oldalába de rékmagasság­
b a n vo l t bevájva a tapasz to t t a l jú k e m e n ­
ce. 
T ö b b o lyan szabályos, kerek gödrö t is 
fe l tá r tunk, a m e l y e k b e n egy vagy két , o l ­
da lán fekvő k u t y a cson tvázá t ta lá l tuk . A 
vázak he lyze te és egv e d é m me l l ék le t ekke l 
e l t e m e t e t t k u t y a maradványai (5. kép) arra 
u t a l n a k , hogy ezek az o b j e k t u m o k állat te­
m e t k e z é s e k n e k t e k i n t h e t ő k . 
A feltárt l e l e t anyag e lsődleges e l e m ­
zése alapján f e l t é t e l e z h e t ő , hogv a M a ­
jor-hegyen fe l tár t császárkori te lepülés 
o b j e k t u m a i n e m egyazon időszakban v o l ­
t a k h a s z n á l a t b a n . A b e n n ü k ta lá l t l e l e tek 
a lapján időrend i l eg és topográfiáikig is jól 
e l k ü l ö n í t h e t ő egymás tó l a p a t a k p a r t i l e j ­
t ő p e r e m e n l évő régebbi, és a d o m b h á t o n 
e lőkerül t fiatalabb te lepülésrész . 
A z időrendi k ü l ö n b ö z ő s é g e t a ke rámia­
anyag jól tükröz i . A régebbi fáz ishoz tar­
t o z n a k azok az o b j e k t u m o k , a m e l y e k b e n 
a ke rámiaanyagnak körülbelül k é t h a r m a d 
része késő L a l e n e - k o r i ke l ta fo rmát és 
fazekas t e c h n o l ó g i á t tükröz, ( fésűs faze­
kak , késő LT- t ípusú és k iha j ló p e r e m ű 
tá lak - b e l s e j ü k b e n b e s i m í t o t t d ísz í tésse l , 
szürke b e h ú z o t t p e r e m ű tálak, f é l g ö m b ö s 
tá lkák , vörös - fehér festésű ke rámia és 
kézze l formál t ke l t a ház ike r ámia ) . A z ösz-
szes k e r á m i a f o r m a jól da tá lha tó ana lógiá i 
a Ge l l é r t hegy rő l és a Tabánbó l i s m e r t e k és 
a Kr. e. 1. század másod ik felére — a Kr. u . 
1 század első felére t e h e t ő a haszná la tuk 
és gyár tásuk ide je . ( B Ó N I S 1969) A ke­
rámiaanyag e g y h a r m a d része n e m a kel ta 
fazekas hagyományoka t tükrözi , h a n e m 
az Alföld l egkorább i szarmata n é p e s s é ­
g é h e z k ö t h e t ő ( d u r v a , kézzel fo rmál t és 
t a g o l t bo rdad í szes edénvek, v a l a m i n t az 
úgyneveze t t „dák" fü lescsészék) . A kevés 
f émanyag (Kr. e. 1. századi vas huza lka r -
t h e A D 1st and i n t b c 2 n d cen tu ry , the 
closest analogues c o m e f r o m R á k o s c s a b a . 
( P E T Ő 1991; P E T Ő 1992) 
T h e d a u b e d ovens s tood i n t h e o p e n 
w i t h n o trace o f p r o t e c t i v e c o n s t r u c t i o n s 
f o u n d i n t h e i r v i c i n i t y . T h e p i t o f a large , 
r o u n d sunken " b a k i n g h o u s e " deserves 
m e n t i o n . A n o v e n w i t h a p l a s t e r e d 
b o t t o m was c u t i n t o i t s w a l l at w a i s t 
h e i g h t . 
W e recovered a n u m b e r o f regular r o u n d 
p i t s w h e r e the skeletons o f one or t w o dogs 
were f o u n d K i n g o n t h e i r sides. T h e p o s i ­
t i o n o f t he skeletons a n d t he r ema ins o f a 
d o g b u r i e d w i t h vessel grave-goods (Fig. 5) 
suggest tha t these features can be regarded 
as a n i m a l burials . 
A f t e r the p r imary analysis o f t h e find 
m a t e r i a l , i t appears t h a t t he features o f 
t h e I m p e r i a l Period s e t t l e m e n t u n c o v e r e d 
o n M a j o r h i l l were n o t used i n t h e same 
p e r i o d . T h e finds recovered can be used 
to separate t h e m b o t h c h r o n o l o g i c a l l y a n d 
topographica l ly f r o m t h e o lde r part o f t h e 
s e t t l e m e n t on t he edge of t he slope o n t h e 
s t r e a m b a n k a n d t h e younger pa r t o n t h e 
h i l l r idge. 
T h e ce ramic m a t e r i a l b e a u t i f u l l y m i r ­
rors t h e ch rono log ica l differences. T h e 
features, i n w h i c h a b o u t t w o t h i r d s o f 
t h e c e r a m i c m a t e r i a l m i r r o r s La te L a 
T è n e p e r i o d C e l t i c shapes and p o t t e r y 
t e c h n o l o g y ( c o m b e d o r n a m e n t pots , 
b o w l s o f Late La T è n e t y p e w i t h eve r t ed 
r i m s , r e d - a n d - w h i t e p a i n t e d ce ramics a n d 
h a n d - t h r o w n C e l t i c h o u s e h o l d p o t t e r y ) 
b e l o n g to the o lde r phase. W e i l - d a t e d ana-
logues to all t he c e r a m i c shapes arc k n o w n 
f r o m G e l l é r t H i l l a n d t h e T a b á n , t h e i r use 
a n d p r o d u c t i o n can be d a t e d f r o m t h e 
s e c o n d h a l f o f the 1 st c e n t u r y B C a n d t h e 
first h a l f o f the A D 1st c e n t u r y ( B O N I S 
1969) O n e t h i r d o f t h e ce ramic m a t e r i a l 
perecek) is azt va lósz ínűs í t i , hogv e n n e k a 
t e l epü lés ré sznek az alaplakossága a szar­
m a t a b e t e l e p ü l é s u tán is a he lyén m a r a d t 
ke l ta népes ség l e h e t e t t . A z i de sorolható 
emlékanyag korát a Kr. u. 1. század m á s o ­
d i k felére ha tá rozha t juk meg. 
A fiatalabb t e lepü lés rész kerámiaanya­
gának e g y h a r m a d része a b u d a i oldalról 
i s m e r t úgyneveze t t ke l ta b e n n s z ü l ö t t 
ke rámia (szürke k o r o n g o l t t á lak és fa­
zekak) j e l l egze tes sége i t m u t a t j a . M á s i k 
h a r m a d a a szarmata kor i n é p e s s é g du rva 
ház ike rámiá ja és körü lbe lü l u g y a n e n n y i 
m e n n y i s é g b e n került e lö az A q u i n c u m 
környéki fazekasműhelvek provinc iá l i s ke­
rámiaanyaga is (barnásvörös sávos fes tésű 
edénvek, fényezet t fekete, i l l e t v e t e r r ako t ­
ta színű úgyneveze t t p a n n ó n i a i pecsé ­
t e l t díszű tá lak és b e k a r c o l t fogasdíszű 
k e r á m i a ) . Ez u t ó b b i l e l e t c s o p o r t a b u d a i 
o l d a l o n lévő K e n d e u t c a i ( P E T Ő 1976; 
P E T Ő 1979) és a Rudas fürdői ( P Ó C Z Y 
1959) b e n n s z ü l ö t t ke l ta-eraviszkusz te le­
pekkel való egyide jűségre u t a l és a Kr. u. 
2. század kezde té rc - e lső felére datál ja a 
M a j o r - h e g v i fiatalabb t e l epü lés rész t . 
A t e rü l e t en 5 nyúj to t t c son tvázas 
t e m e t k e z é s is e lőkerül t , ame lvek közül 
k e t t ő m e l l é k l e t nélkül i v o l t . A 3. sír egv 
s. kép: Császárkori kutyatemetkezés 
Fig. 5: Dog burial from the Imperial Period 
m i r r o r s n o t C e l t i c p o t t e r y t r a d i t i o n s b u t 
is r a the r a f f i l i a t ed w i t h t h e earliest S a r m a -
t i a n p o p u l a t i o n o f t h e ( n e a t H u n g a r i a n 
P l a i n (coarse h a n d - t h r o w n vessels d e c o ­
ra ted w i t h s e g m e n t e d r i b o r n a m e n t s a n d 
t h e so-cal led " D a c i a n " h a n d l e d c u p s ) . 
T h e few m e t a l finds ( i ron wi re b race le t s 
f r o m t h e 1st c e n t u r y B C ) also s u p p o r t t h e 
idea t h a t t h e basic p o p u l a t i o n of t h i s p a r t 
o f t h e s e t t l e m e n t was a C e l t i c p o p u l a t i o n 
w h i c h survived o n af ter the Sa rma t i an oc­
c u p a t i o n . T h e age o f t h e finds f r o m t h i s 
p e r i o d date to t h e second h a l f o f t h e A D 
1 st cen tury . 
O n e t h i r d o f t h e c e r a m i c m a t e r i a l f r o m 
t h e younger s e t t l e m e n t sec t ion d i sp lays 
charac te r i s t i c s o f t h e so-called C e l t i c 
a u t o c h t h o n o u s ce ramics k n o w n f r o m t h e 
B u d a side (grev w h e e l - t h r o w n b o w l s a n d 
p o t s ) . A n o t h e r t h i r d c o m p r i s e d t h e coarse 
h o u s e h o l d p o t t e r y o f t h e Sa rmat ian p e r i ­
o d p o p u l a t i o n a n d t h e p r o v i n c i a l c e r a m i c 
m a t e r i a l of p o t t e r i e s o f the A q u i n c u m 
reg ion ( b r o w n i s h red vessels w i t h s t r i p e d 
p a i n t i n g , p o l i s h e d b lack and t e r r a c o t t a 
c o l o r e d , t he so-ca l led Pannon ian s t a m p e d 
bowks a n d ce ramics w i t h inc i sed z i g z a g 
p a t t e r n s ) o c c u r r e d i n a p p r o x i m a t e l y t h e 
same q u a n t i t i e s . T h e last find g r o u p 
suggests tha t t h e s i te was c o n t e m p o r a r y 
to t h e a u t o c h t h o n o u s C c l t i c - E r a v i s c a n 
s e t t l e m e n t s o n K e n d e Street ( P E T O 
1976; P E T Ő 1979) a n d the Rudas b a t h 
( P Ó C Z Y 1959) o n t h e Buda side. T h i s 
w o u l d date t h e p a r t i a l s e t t l e m e n t o n t h e 
M a j o r h i l l site to t h e b e g i n n i n g a n d t h e 
first h a l f o f t h e A D 2 n d century. 
Three i n h u m a t i o n bur ia l s w i t h e x t e n d ­
e d skeletons were also f o u n d on t h e t e r r i ­
tory, t w o w i t h o u t grave goods. Grave n o . 3 
was a n o r t h - s o u t h o r i e n t e d b u r i a l , d a t e d 
f r o m t h e A D 3 rd c e n t u r y o n t h e basis o f 
észak—déli tájolású t e m e t k e z é s v o l t , 
ame lye t á t tö r t díszéi, e m a i l o z o t t korongos 
bronzf ibu lá ja alapján a Kr. u . 3. századra 
k e l t e z h e t ü n k . 
Reményi László - Kndrődi Anna 
- Maráz Borbála - M. Virág Zsuzsanna 
an o p e n - w o r k e n a m e l e d d i s c o i d b ronze 
b r o o c h d i scovered there. 
László Reményi - Anna Kndrődi 
- Borbála Maráz - Zsuzsanna M. Virág 
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Régészeti kutatások az MO 
körgyűrű keleti szektorának 
06. lelőhelyén 
(Budapest, X V Ï Ï . kerület, Péceli út, Hrsz.: 
138598/4, 138598/29-58, 138598/60-73, 
1585598/89-95.) 
A 2005 . évben egy régi (05 l e lőhe ly ) és 
h á r o m új (02, 04 , 06 le lőhely) h e l y s z í n e n 
t ovább f o l y t a t t u k az M 0 körgvéirű k e l e t i 
szektorának az e l m ú l t évben e l k e z d e t t ré­
gésze t i kuta tását . A 06 le lőhely B u d a p e s t 
közigazgatási ha tá rán , Budapes t -Kassa 
vasútvonal és a Rákos-pa tak déli o lda l án , 
közve t lenü l a P é c e l i út északi felén ta lá l ­
ha tó . A lelőhely n e m i smere t l en a korszak 
ku ta tó i számára , a Péce l i út északi o l d a ­
lán - le lőhe lyünk folyta tásában, az M 0 
nyomvona lába e ső t e rü l e t en - 1971-1987 
k ö z ö t t Nagy M a r g i t nagv s í r számú c s á ­
szárkori t e m e t ő t tár t fel. ( N A G Y 1987, 3 1 ; 
N A G Y 1996) 
A bo lyga ta t l annak t ű n ő , szán to t t t e rü -
l c t c n a humuszo lá s t a patakhoz, k ö z e l e b b 
eső , magasabb d o m b h á t o n kezdtük m e g . 
M á r i t t t apa sz t a l t uk a t e l e p j e l e n s é g e k 
rendkívül nagy i n t e n z i t á s á t , a m i a n y o m ­
vona l teljes f e lü l e t ének fel tárását t e t t e 
szükségessé . 2005 folyamán a r ende lke ­
zésre álló közel 2 4 0 0 0 n é g y z e t m é t e r b ő l 
17500 n é g y z e t m é t e r t k u t a t t u n k át , ö s sze ­
sen 161 1 o b j e k t u m o t t á r tunk fel. Az. ása­
tás során 4 régészet i korszak le le tanyaga 
kerül t e lő , elöntő t ö b b s é g ü k a császárkorba 
soro lha tó . 
A z őskori t e l ep j e l enségek a császárkor i 
o b j e k t u m o k t ó l e l k ü l ö n ü l t e n és n a g y o n 
szór tan j e l en tkez t ek . T ö b b s é g ü k seké ly 
ívelt o ldalú gödör, m é h nagyon kevés és 
Archaeological investigations 
at site no. 06 in the eastern 
sector of the M 0 ring 
highway 
(Budapest, XVII, Péceli Road, Lrn: 
138598/4, 138598/29-58, 1 58598/60-75, 
1385598/89-95) 
I n 2 0 0 5 , t h e excavations s t a r t e d last year 
i n t h e eas te rn sector o f t h e M 0 r i n g h i g h ­
way c o n t i n u e d at an f o r m e r (s i te 05) and 
three n e w (sites 02 , 04 a n d 06) local i t ies . 
Site 06 lies o n the a d m i n i s t r a t i v e border 
o f Budapes t , on the s o u t h e r n side o f 
the Budapest—Kosice r a i l r o a d and t h e 
Rákos S t ream, nex t to t h e n o r t h e r n side 
of P é c e l i Road. T h e s i te is n o t u n k n o w n 
to researchers o f the p e r i o d . M a r g i t Nagv 
u n c o v e r e d a c e m e t e r y w i t h a large n u m b e r 
of graves f r o m the I m p e r i a l Pe r iod on t he 
n o r t h e r n side of Péce l i R o a d , t h e c o n t i n u ­
a t ion o f o u r site, a long t h e p a t h o f the M 0 
b e t w e e n 1971 a n d 1987. ( N A G Y 1987, 3 1 ; 
N A G Y 1996) 
W e s t a r t ed to remove t h e h u m u s layer 
f r o m t h e seemingly u n d i s t u r b e d p l o w l a n d 
o n t he h i g h e r h i l l t o p l y i n g closer to the 
s t ream. T h e s e t t l e m e n t features here were 
extremely 7 dense m a k i n g excava t ion o f the 
en t i r e surface o f t he t rack necessary. In 
2005, 17,500 square m e t e r s o u t o f a to ta l 
24000 square meters were invest igated 
and 1611 features u n e a r t h e d , k i n d s f r o m 
four a rchaeologica l p e r i o d s c a m e to l i g h t , 
o f w h i c h t h e o v e r w h e l m i n g ma jo r i t y c o m e 
f r o m t h e I m p e r i a l Period. 
T h e p reh i s to r i c s e t t l e m e n t p h e n o m e n a 
were largely scattered a n d i so la ted f rom 
the features o f the I m p e r i a l Per iod. M o s t 
of t h e m were sha l low p i t s w i t h arched 
J. kép: Késő bronzkori 
urnasír 
Fig. 1; Late Bronze 
Age urn grave 
da tá ló er tekkel n e m rende lkező k e r á m i a ­
tö redéke t t a r t a l m a z o t t . A gödrök z ö m e a 
fe lü le t déli határán, a császárkori t e l epe t 
ha t á ro ló árkok és a ko rábban feltárt h a ­
s o n l ó korú t e m e t ő k ö z ö t t i körü lbe lü l 30 
m é t e r e s sávban k o n c e n t r á l ó d o t t . E g y - k é t 
g ö d ö r p e d i g é s z a k k e l e t e n , sz in tén a c s á ­
szárkori te lep ha tára in kívül h ú z ó d o t t . 
A legkorábbi őskori h o r i z o n t o t , a b e l ­
ső díszes tálak a lapján a kora b r o n z k o r i 
m a k ó kul túrába so ro lha tó n é h á n y g ö d ö r 
képvise l i . A köve tkező m e g t e l e p e d é s az 
u r n a m e z ő s kultúra i d ő s z a k á b a n t ö r t é n t , 
a korszakot m i n d ö s s z e egy sekély, ívelt 
o lda lú gödör reprezen tá l t a , m e l y a fel tár t 
rész legdélebbi p o n t j á n , e l sz ige te l t en j e l ­
e n t k e z e t t . Nagy m e n n y i s é g ű ke rámiaanya­
g á b ó l k i e m e l h e t ő t ö b b s íkozot t p e r e m ű 
tál töredéke. 
F e l t e h e t ő e n őskor inak t a r t h a t u n k két 
n y u g a t - k e l e t i tá jo lású zsugor í to t t vázat 
is. (2. kép) Ezek e g y m á s m e l l e t t , az őskori 
göd rök tő l v i szonylag távol he lyezked tek e l , 
a z o n b a n le le tanyag h i á n y á b a n k o r m e g h a ­
tá rozásuk n e m l e h e t s é g e s . A zsugor í to t t 
sides c o n t a i n i n g v e n few shards tha t 
c o u l d n o t be elated. T h e m a j o r i t y o f t he 
p i t s c lus te red i n t h e circa 30 m w i d e zone 
be tween t h e d i t c h e s t h a t edgeel t h e I m p e ­
r ia l Per iod s e t t l e m e n t and a c o n t e m p o r a r y 
ceme te ry o n t h e s o u t h e r n b o r d e r o f the 
surface. A few p i t s appeared i n t h e n o r t h ­
east, also o u t s i d e the I m p e r i a l Per iod 
s e t t l e m e n t . 
T h e ear l ies t p reh i s to r i c h o r i z o n is repre­
sented by a few p i t s f r o m t h e Ear ly Bronze 
Age M a k ó c u l t u r e based o n t h e presence 
of b o w l s d e c o r a t e d on t he i n n e r surface. 
T h e nex t t race o f s e t t l e m e n t was da ted 
to t he p e r i o d o f t h e U r n field c u l t u r e and 
c o n t a i n e d a s h a l l o w p i t w i t h c u r v e d sides. 
It appeared i so l a t ed o n t he s o u t h e r n m o s t 
edge of t h e excavated ter r i tory . T h e frag­
m e n t s o f b o w l s w i t h s t r a i g h t - c u t r i m s 
arc no t ab l e a m o n g t h e large n u m b e r of 
shards. 
Two west—cast o r i e n t e d c o n t r a c t e d 
skeletons c a n probab ly also be d a t e d f r o m 
preh i s to r ic t i m e s . (Fig. 2) T h e y lay side 
by side, re la t ively far f r o m t h e p reh i s to r i c 
vázaktó l pár m é t e r r e keletre egv m e l l é k l e t 
né lkü l i s zó r thamvas és egv urnás r í tusú te ­
m e t k e z é s t t á r tunk fel . A z urnasír kissé m a ­
gasabban j e l e n t k e z e t t , a h u m u s z b a ás ták , 
fol t já t v i s zon t esak az a l ta la jon l e h e t e t t 
m e g f o g n i . A gépi h u m u s z o l á s során kissé 
m e g s é r ü l t , l e l e t e i k i m o z d u l t a k . A z össze­
r o p p a n t , kézzel fo rmá l t , kissé b i k ó n i k u s 
u r n á b a n (1 . kép) a c son t sz i l ánkok m e l l e t t 
b r o n z l á n c , összeha j toga to t t b ronzkés , és 
k o n c e n t r i k u s körökkel d ísz í te t t t ö l c s é r 
alakéi l e m e z c s ü n g ő hever t , ez u t ó b b i a 
késő b ronzkor ra k e l t e z i a sírt. ( K R M E N -
C Z F d 1 9 9 1 , 4 0 ) 
A z o b j e k t u m o k 95%-a a császárkorba 
soro lha tó . A z ásatás során felszínre kerül t 
t e l epü lés Budapes t t e r ü l e t é n e d d i g fel tárt 
császárkori te lepek közül a l egnagyobb k i ­
t e r j e d é s ű n e k s z á m í t . A pécel i úti l e lőhe ly 
szerepe a szarmata kor ku ta tásában k i e ­
m e l k e d ő , h iszen i s m e r j ü k a te lephez t a r t o ­
zó t e m e t ő t is, p u b l i k á c i ó k b a n a korszakból 
h a s o n l ó lelőhelyről n i n c s t u d o m á s u n k . A z 
i d e i év kutatásai során újabb császárkori 
sírok n e m kerül tek e l ő , a t e m e t ő t e h á t 
észak felé egyelőre l ezá r tnak t e k i n t h e t ő . 
A köve tkező évi ku ta t á sok , r eménye ink 
szer in t e r e d m é n y e i n k e t e t e k i n t e t b e n 
pon tos í t an i fogják. 
A t e lepü lés pon to s k i t e r j edésé t az i d e i 
év során m é g n e m sikerült beha tá ro ln i . 
Ké t d o l g o t a zonban m á r az ide i tapasz­
ta la tok alapján is k i j e l e n t h e t ü n k : dé l en 
m e g t a l á l t u k a t e l ep f e l t e h e t ő ha tá rá t , 
n y u g a t o n v i szon t a t e l e p eg \ é r t e lme ién to­
vább folytatódik a n y o m v o n a l határai t tú l ­
lépve. A te lep ke le t i szakaszára vona tkozó 
megá l l ap í t á sok m é g e lég b i z o n y t a l a n n a k 
t e k i n t h e t ő k , ku ta t á sa inka t 2006 folyamán 
ezen a he lyen f o l y t a t j u k . A z i t t h ú z ó d ó 
dél—északi irányú, m a j d az ásatási fe lület 
körü lbe lü l e g y h a r m a d á n á l kelet felé e l ­
forduló árok által ha t á ro l t t e rü le ten igen 
pi ts . However , no d a t i n g was possible d u e 
to an absence of finds. A few meters east 
of t h e c r o u c h e d skeletons, a bu r i a l w i t h 
sca t te red ashes and n o grave goods as we l l 
as an u r n grave were uncove red . T h e u r n 
grave appeared s o m e w h a t h i g h e r u p i n 
t he s t r a t ig raph ie sequence. I t h a d b e e n 
d u g i n t o t h e humus , a l t h o u g h i ts d i s c o l ­
o u r e d spo t c o u l d o n h be observed in t he 
subso i l . T h e grave was s o m e w h a t d a m a g e d 
by t h e e a r t h - m o v i n g m a c h i n e t h a t p u l l e d 
away t h e h u m u s so t h a t t h e finds i n t h e 
grave b e c a m e d isp laced , l i r e c rushed , 
h a n d - t h r o w n , s l igh t ly b i c o n i c a l u r n (Fig. 
1) c o n t a i n e d b o n e flakes, a b ronze c h a i n , 
a f o l d e d b r o n z e kn i fe a n d a funne l - shaped 
p l a q u e p e n d a n t decora ted w i t h c i rc le a n d 
d o t d e c o r a t i o n . T h e last find da ted t h e 
grave to t h e hate Bronze Age. ( K E M E N -
C Z E 1 1 9 9 1 , 4 0 ) 
N i n e t y - f i v e percen t o f t h e features date 
f r o m t h e I m p e r i a l Period. The s e t t l e m e n t 
u n c o v e r e d d u r i n g the excavat ion proved 
2. kép: Zsugorított helyzetű őskori I?) váz 
lig. 2: Prehistoric (?) skeleton in contracted position 
kevés j e l e n s é g e t figyeltünk meg. E t tő l az 
ároktól délre v i szon t a t e l ep e g y é r t e l m ű e n 
tovább folytatódik. 
A t e l epü lés l eg in t enz ívebb része a pa ­
t a k h o z köze lebb eső d o m b h á t , i t t egy 50 
m é t e r széles sávban rendkívül sok o b j e k ­
t u m k o n c e n t r á l ó d o t t . (3. kép) E t tő l délre 
fo lyamatosan csökken t a t e l ep je l enségek 
s z á m a , de 5 m é t e r n é l nagvobb „üres" 
f e lü l e t e t a császárkori t e l e p e n belül sehol 
sem t a p a s z t a l t u n k . Ez az in tenz ív szakasz 
a l e l e t anyag alapján egyben a telep l egko­
rábbi m e g t e l e p e d é s i fázisát is j e l e n t i . A z 
á sa t á son tapasz ta l tak a lapján a t e l epü lés 
hosszú é l e tű , a m e g t e l e p e d é s a pa t ako t 
k í sé rő d o m b h á t o n i n d u l t , m a j d dél fe lé , 
a m a i Péce l i út i rányába te r jeszkede t t . 
Egye lő re n e m t i s z t ázo t t , hogv folyamatos 
é l e t ű te lepről van-e szó , vagv több m e g t e ­
l e p e d é s i hu l lámról , erre csak a l e l e t anyag 
fe ldolgozása adhat m a j d magyaráza to t . 
A n n y i b izonyos , hogv a feltárás során é les 
ha tá rvona la t a t e l e p e n be lü l n e m l e h e t e t t 
h ú z n i . A humuszo lá s során többször m e g ­
figyeltük, hogv az o b j e k t u m o k egv része 
magasabban , m á r a h u m u s z b ó l i n d u l t . 
N é h á n y esetben nagv l e l e t k o n c e n t r á c i ó 
u t a l t az egykori császárkori felszínre. 
A le lőhelyen 14 háza t t á r tunk fe l , 
m i n d e g y i k ü k l eke rek í t e t t sarkú, t ég la l ap 
alakéi, félig f ö l d b e m é l y í t e t t , á t l agosan 
3 , 5 x 3 - 4 m é t e r nagyságú , kelet—nyugati 
t á jo lá sú , közülük h á r o m a te lep l e g k o ­
rább i szakaszához t a r t o z o t t . A t e t ő z e t e t 
t a r t ó cö löpök n y o m a i t k i l e n c e s e t b e n 
sikerült m e g f i g y e l n i , me lyek k ü l ö n b ö z ő 
sze rkeze tű házakra u t a l n a k . L e g t ö b b s z ö r 
a hos szan t i t e n g e l y b e n e lhe lyeze t t h á r o m 
vagy ké t cö löp lyukas var iác ió f o r d u l t e l ő . 
V o l t aho l a ház k ö z e p é n t a lá l tunk e g y e t l e n 
t a r t ó c ö l ö p ö t - a m i t k é s ő b b m e g ú j í t o t ­
t a k - átvágva a h á z t apasz to t t p a d l ó j á t . 
( ) t ese tben t a r t óosz lopok n y o m á t cgv-
to be the largest o f the I m p e r i a l Pe r iod 
s e t t l e m e n t s u n e a r t h e d i n t he r eg ion of 
Budapes t . T h e role o f the P é c e l i Road 
si te is p r e - e m i n e n t i n research o n t he 
Sa rma t i an p e r i o d , since the c e m e t e r y t ha t 
be longed to t h e s e t t l e m e n t has also been 
loca ted , a n d we d o n o t k n o w o f any s i m i ­
lar site f r o m t h i s p e r i o d f r o m t h e archaeo­
logica l l i t e ra tu re . N o o the r graves f r o m the 
I m p e r i a l Pe r iod were u n c o v e r e d t h i s year, 
so t he c e m e t e r y seems to be finished to 
t he n o r t h . Inves t iga t ions i n t h e n e x t year 
w i l l h o p e f u l l y c la r i fy ou r resul ts i n th i s 
respect. 
T h i s year, we were n o t able to exactly 
d e t e r m i n e t h e e x t e n t o f t he s e t t l e m e n t . 
Nevertheless , t w o th ings are clear f r o m 
th i s year's experiences: i n t h e s o u t h , we 
f o u n d t he p robab le edge o f t h e set t le­
m e n t a l t h o u g h the s e t t l e m e n t obv ious ly 
con t inues b e v o n d the edges o f t h e track 
to t he west. O u r experiences r ega rd ing the 
eastern pa r t o f t h e s e t t l e m e n t s eem rather 
unc lear to da te b u t the inves t iga t ions w i l l 
be c o n t i n u e d here i n 2006 . I t was ob­
served t h a t t he re were very few features in 
the te r r i tory enclosed by t h e s o u t h - n o r t h 
r u n n i n g d i t c h , w h i c h t u r n e d to t he east 
abou t one t h i r d o f the way t h r o u g h the 
excavat ion te r r i tory : A t t he same t i m e , the 
s e t t l e m e n t obviously c o n t i n u e d s o u t h o f 
th i s d i t c h . 
T h e denses t pa r t o f t he s e t t l e m e n t was 
o n t h e h i l l r idge closer to t h e s t r eam. Very 
m a n y features c o n c e n t r a t e d he re i n a 50 m 
w i d e zone. (Fig. 3) S o u t h o f i t , t h e n u m ­
ber o f s e t t l e m e n t p h e n o m e n a gradual ly 
decreased a l t h o u g h we never observed an 
" e m p t y " surface larger t h a n 5 m t h r o u g h ­
o u t t he I m p e r i a l Per iod s e t t l e m e n t . Based 
o n t he finds, th i s i n t ens ive s e t t l e m e n t 
zone ref lects t h e ear l ies t s e t t l e m e n t 
phase. I t was clear f r o m t h e resul ts o f the 





Fig. 3: Features of 
the northern part of 
the AD 3rd century 
settlement after 
scraping 
á l ta lán n e m t a l á l tuk , így f e l t e h e t ő e n az 
egykor i j á rósz in t re t á m a s z k o d ó t e t ő z e t e t 
r ekons t ruá lha tunk . Érdekes, hogy m i n d ­
h á r o m korai fáz i sba soro lha tó h á z az 
u t ó b b i c s o p o r t b a t a r t o z i k . Be já ra t ra u ta ló 
n y o m o t egyet len esetben sem t u d t u n k 
megf igye ln i , t a p a s z t o t t pad ló t v i s z o n t 
a korai i dőszakba ta r tozó h á z a k t ó l e l te ­
k i n t v e m i n d e g y i k é p ü l e t b e n t a l á l t unk . Ez 
l eg többször csak f o l t o k b a n j e l e n t k e z e t t , 
egy o b j e k t u m b a n v i s z o n t a pad ló a teljes 
f e lü le ten m e g m a r a d t . (4. kép) T ö b b s é g ü k 
egyré tegű v o l t , de t a p a s z t a l t u n k há rom, 
ső t ö tszörös m e g ú j í t á s t is. B e t ö l t é s ü k 
á l t a l ában egyré tegű , nagy m e n n y i s é g ű pa-
t i ccsa l és kerámia töredékkel . K i e m e l h e t ő 
egy ház, m e l y b e t ö l t é s é b e n vastag h a m u s 
ré tege t , fe le t te p e d i g paticsos o m l a d é k o t 
figyeltünk m e g , m e l y a ház l e é g é s é r e és 
összedőlésé re u t a l . 
A szarmata házakra j e l l e m z ő , hogy igen 
kivéte les ese tben ta lá lha tó b e n n ü k ke­
m e n c e vagy tűzgyúj tás ra u ta ló n y o m . E z t 
t apasz t a l t uk m i is, k e m e n c e egyet len ház­
b a n sem vo l t , más f a j t a t ü z e l ő b e r e n d e z é s t 
excava t ion tha t t h e s e t t l e m e n t was i n use 
for a l o n g t i m e . I t was first es tabl ished o n 
t h e h i l l t o p a long t h e s t ream a n d t h e n 
e x t e n d e d s o u t h w a r d t o w a r d the m o d e r n 
P é c e l i Road. It has n o t yet been c l a r i ­
fied i f t h e s e t t l e m e n t was c o n t i n u o u s l y 
i n h a b i t e d or w h e t h e r t he re were waves o f 
s e t t l e m e n t . T h e answer can be e x p e c t e d 
f r o m t h e analysis o f t h e finds. It is c e r t a i n , 
however, t ha t no sharp b o u n d a r i e s c o u l d 
be d r a w n w i t h i n t h e s e t t l e m e n t d u r i n g 
t h e excavat ion . W e c o u l d observe t i m e af­
t e r t i m e d u r i n g t he r e m o v a l o f the h u m u s 
t h a t some of t he features s ta r ted h ighe r , 
f r o m t h e h u m u s i tself . I n a few eases, a 
large find c o n c e n t r a t i o n i n d i c a t e d t he l i v ­
i n g surface f r o m t h e I m p e r i a l Period. 
F o u r t e e n houses were u n e a r t h e d at t h e 
site. A l l o f t h e m were o b l o n g , s emi - sub­
t e r r a n e a n houses w i t h r o u n d e d corners. 
T h e \ h a d average m e a s u r e m e n t s of 3.5x4 
m w i t h an eas t -west o r i e n t a t i o n . T h r e e 
of t h e m came f r o m t h e ear l iest phase o f 
t h e s e t t l e m e n t , hire traces o f the posts 
t h a t s u p p o r t e d t he r o o f c o u l d be observed 
is m i n d ö s s z e h á r o m ese tben figyeltünk 
meg . A te lep kora i és késői fáz i sába ta r tozó 
egy-egy é p ü l e t n é l h a s o n l ó szerkeze tű , i n ­
k á b b főzésre szolgáló , agyagba t apasz to t t , 
h a m u v a l öveze t t őr lőköveket t a l á l t u n k az 
o b j e k t u m közepén . (5. kép) A h a r m a d i k , 
kissé ovális, kis m é r e t ű t ü z e l ő b e r e n d e z é s t 
egv ház közepén , a pad lósz in t en t a lá l tunk . 
Alját a k e m e n c é k n é l m e g s z o k o t t m ó d o n 
kerámia töredékekkei rakták k i , m a j d 
agyagréteggel fed ték be, f e l m e n ő falra 
v i s z o n t , vagy esetlegesen e n n e k e l p u s z t u ­
lásra, a b e t ö l t é s b e n s e m m i sem u t a l t . 
A házak h á r o m c s o p o r t b a n , a c sopor to ­
kon beiül e g y m á s h o z v i s z o n y l a g közel , de 
szabálytalanul he lyezkedtek el . A szarmata 
te lepeken r i tkán megf igye l t utcaszerke­
zetre ( S Z A L O N T A I - T Ó T I 1 2 0 0 0 , 61) 
l e lőhe lyünkön n e m l ehe t köve tkez te tn i . 
Gazelasági egységek h a t á r o z o t t a n n e m kü­
l ö n í t h e t ő k el , a tárolásra szo lgá ló ve rmek 
szór tan j e l e n t k e z t e k és n e m egy-egy ház 
körül koncen t r á l ód tak . 
A t e l epü lésen összesen t íz t ü z e l ő b e ­
rendezés t t á r tunk fel, mine lössze egv vo l t 
i n n i n e cases, i n d i c a t i n g tha t there were 
houses w i t h diverse s t ruc tures . T h e m o s t 
c o m m o n var ian t was whe re t w o or t h r ee 
pos tho les were p l a c e d a long the l o n g i t u ­
d i n a l axis. T h e r e were a few houses w h e r e 
a s ingle , later r enewed pos t was f o u n d i n 
t h e cen te r o f t he house , c u t t i n g across t h e 
d a u b e d floor. I n five cases, n o trace o f any 
pos t c o u l d be obse rved , so i n these cases 
t h e roo f probably res ted o n the c o n t e m p o ­
rary g r o u n d surface. In te res t ingly , a l l t h r ee 
houses f rom the ea r l i es t phase b e l o n g e d 
to t h e last house type . N o en t rance c o u l d 
be observed. A d a u b e d floor, at t h e same 
t i m e , was observed i n a l l t he houses apar t 
f r o m the ones f r o m t h e earliest p e r i o d . I t 
usual ly appeared i n spots, a l t h o u g h t h e 
e n t i r e floor h a d b e e n preserved i n one 
o f t h e features. (Fig. 4) M o s t o f t h e floors 
cons i s t ed o f a s ing l e layer, a n d floors w i t h 
t h r e e or even five r e c o n s t r u c t i o n s c o u l d 
be observed as w e l l . T h e fill appeared 
i n a single layer w i t h a large q u a n t i t y o f 
d a u b and many shards. O n e o f t h e houses 
s h o u l d be m e n t i o n e d separately d u e to t h e 
4. kép: Késő 
császárkori ház, 
tapasztott padlóval 
Fig. 4: Late Imperial 
Period house with 
daubed floor 
a házak közvet len k ö z e l é b e n , t ö b b s é g ü k 
a fel tár t t e lepülés pa t akhoz köze lebb e s ő , 
kora i fázisához t a r t o z i k . A házakná l m á r 
leírt tűzheivek m e l l e t t hé t külső k e m e n ­
c é t d o k u m e n t á l t u n k . Kivé te l nélkül kö r t e 
a lakúak és alapteréiletéik megegyezik m á s 
t e lepeken tapasz ta l t akka l . ( G A L L I N A 
2000) Kivé te l t képez a ké t munkagödör re l 
e l l á to t t g ö d ö r k e m e n c e , me lyek 175 X 120 
c e n t i m é t e r e s mére tükke l jóval nagyob ­
bak a szarmata t e lepeken e lőforduló 
t ípusokná l . (7. kép) Tá jo l á suka t t e k i n t v e 
többny i re délkele t , k ivéte les ese tben dé l ­
nyuga t felé néz tek , szájnyí lásuk á t lagosan 
25-30 c e n t i m é t e r széles v o l t . F e l m e n ő 
f a luk esak néhány ese tben m a r a d t m e g , 
a l ak juk szer in t a f é l g ö m b ö s formába tar­
t oz t ak . T e t ő z e t e t t a r tó cö löpök n y o m á t 
h á r o m ese tben t u d t u k d o k u m e n t á l n i . 
A k e m e n c é k felénél t apasz t a l t uk , hogy 
sü tő fe lü l e tük e rősen á t ége t t , a m i hosszéi 
haszná la tukra u t a l , m á s i k részüknél v i ­
szon t a f a l u k csekély m é r t é k ű á t é g e t t s é g e 
rövid é l e tüke t jelezte. Kz vona tkoz ik arra 
a ké t k e m e n c é r e is, me lyeke t m á r te l jesen 
f e l t ö l t ődö t t gödrök fölé ép í t e t t ek . M i n d -
t lűek ashy layer a n d t he o v e r l y i n g d a u b de­
br is suggest t ha t t h e house b u r n e d d o w n 
a n d col lapsed. 
It is cha rac te r i s t i c o f S a r m a t i a n houses 
t h a t ovens or hea r ths o n l y excep t i ona l l y 
occu r w i t h i n t h e m . S i m i l a r l y o n t h i s site, 
n o n e o f t h e houses c o n t a i n e d an oven , a n d 
hear ths c o u l d be observed i n o n l y three 
cases. A b u i l d i n g f r o m the ear ly phase and 
a n o t h e r one f r o m the late phase o f the 
s e t t l e m e n t c o n t a i n e d a q u e r n d a u b e d i n 
t h e clay a n d s u r r o u n d e d w i t h ash i n the 
cen t e r o f t h e feature, w h i c h m a y be cook­
i n g hear ths . (Fig. 5) T h e t h i r d , somewha t 
oval , smal l h e a r t h was f o u n d o n t h e floor 
level i n t h e m i d d l e o f a house. T h e b o t ­
t o m was l i n e d w i t h shards covered w i t h 
elav, s i m i l a r l y to ovens. N o t h i n g i m p l i e d , 
however, t h a t there h a d b e e n a ve r t i ca l 
w a l l here or i ts d e s t r u c t i o n i n t h e fill. 
T h e houses s tood i n th ree groups , rela­
t ive ly close to each o t h e r i n an i r r egu la r ar­
r a n g e m e n t . W e c o u l d n o t observe a street 
sys tem, s o m e t h i n g rarely f o u n d i n any ease 
o n Sa rma t i an sites. ( S Z A L O N T A I - L O T H 
2000 , 61) W o r k i n g areas c a n n o t d e f i n i t e l y 
6. kép: Császárkori, erősen 
egv ik kemence a l já t k ü l ö n b ö z ő k i v i t e l b e n 
kerámia töredékekkel , főleg gyorskorongo l t 
da rabokka l rakták k i , m a j d 2-5 c e n t m é t e r 
vas tag agyagréteggel t apasz to t t ák le. É r d e ­
kes tény, hogv a Kr. u . 4 . századra da t á lha tó 
k é t , gödörbe vájt , n a g y m é r e t ű m u n k a g ö -
elörrel rendelkező k e m e n c é n é l a k e r á m i a -
r é t e g b e n n e m t a l á lkozunk a korszakra 
j e l l e m z ő - az o b j e k t u m b e t ö l t é s é b e n 
\ i s z o n t m e g t a l á l h a t ó - szürke, s z e m c s é s 
kerámiával . 
A te lepülés o b j e k t u m a i k ö z ö t t l e g n a ­
g y o b b s z á m b a n a k ü l ö n b ö z ő n a g y s á g ú , 
a l a k ú , mé lységű g ö d r ö k f o r d u l t a k e lő . 
A l a k szer in t m é h k a s , hengeres és t ö l e s é -
resen szűkülő o l d a l ú g ö d r ö k e t figyeltünk 
m e g , nagyjából e g y e n l ő a r á n y b a n . A 
t ö b b s é g é t laza b e t ö l t é s ü k , l e l e t a n y a g u k 
a l a p j á n s z c m c t c s g ö e l r ö k n e k t a r t h a t j u k . 
Sok ese tben é g e t t , k e r á m i á b a n , c s o n t -
a n y a g b a n gazdag h a m u s r é t egeke t fi­
g y e l t ü n k m e g , (6. kép) m e l y f e l v e t i , hogv 
ese t l eg ezeket a s z e m e t e s g ö d r ö k e t f e l ­
gyú j t ha t t ák . H a s o n l ó j e l e n s é g e t t apasz­
t a l t a k a K i s k u n f é l e g y h á z a - A u t ó s p i h e n ő 
t e l e p fel tárásakor is. ( W I C K E R 1994 , 
be d i s t i n g u i s h e d , the storage p i t s were 
scat tered t h r o u g h o u t t h e s e t t l e m e n t a n d 
were n o t c o n c e n t r a t e d a r o u n d houses. 
A l t o g e t h e r five k i lns were uncovered i n 
the s e t t l e m e n t o f w h i c h o n l y one s tood 
nex t to t h e houses. M o s t o f t h e m be longed 
to t h e ear ly phase o f t h e s e t t l e m e n t closer 
to t h e s t ream. Beside t h e hear ths de ­
sc r ibed i n t h e houses, seven o u t d o o r ovens 
were d o c u m e n t e d . A l l were pear-shaped 
a n d t h e i r g r o u n d surface pa ra l l e l ed those 
observed at o t h e r sites ( G A L L I N A 2000) 
w i t h t h e e x c e p t i o n o f a p i t oven w i t h 
t w o w o r k i n g pi ts . The p i t oven measu red 
1 7 5 x 1 2 0 e m , so t hey were m u c h larger 
t h a n types e n c o u n t e r e d i n Sa rma t i an 
s e t t l e m e n t s . (Fig. 7) Regarding t h e i r 
o r i e n t a t i o n , they usually o p e n e d to t h e 
sou theas t , except ional ly to t h e sou thwes t , 
t he m o u t h was 25-30 e m w i d e o n average. 
T h e v e r t i c a l wal l s were preserved on ly i n a 
few eases; t h e d o m e s were h e m i s p h e r i c a l . 
W e c o u l d d o c u m e n t traces o f the pos t 
t h a t s u p p o r t e d a roof i n th ree eases. I t 
c o u l d be observée! w i t h h a l f o f t he ovens 
tha t t h e b a k i n g surfaces h a d been heav-
201) S z é p s z á m b a n t á r t u n k fel m é h k a s 
a lakú t á r l ógödröke t , e z e k n é l t apasz tás 
vagy k i é g e t é s nyomá t egye t l en a l k a l o m ­
m a l sem t u d t u k m e g f i g y e l n i . Nagyon 
sok sekély, ívelt o lda lú , t e k n ő s a l jú , 
m i n i m á l i s l e l e t anyago t t a r t a l m a z ó , m e g ­
h a t á r o z h a t a t l a n funkc ió jú g ö d ö r került 
e lő , ezeket va lósz ínű leg h u m u s z b a á so t t 
o b j e k t u m o k a l jának t e k i n t h e t j ü k . 
A g ö d r ö k b ő l nagy m e n n y i s é g ű kerá­
m i á t és á l l a t c s o n t o t g y ű j t ö t t ü n k össze. 
E l ő z e t e s m e g h a t á r o z á s s z e r i n t k u t y a , 
se r tés , és m a r h a c son tok , r i tkán lókopo-
nya kerül t e l ő a b e t ö l t é s b ő l . M i n d ö s s z e 
h á r o m g ö d ö r b e n t á r tunk fel te l jes vázat , 
v a l a m e n n y i k u t y a c s o n t v á z v o l t . Az e l ­
h u l l o t t á l la toka t m i n d i g m á r ha szná l a ton 
kívül i , r é s z b e n f e l t ö l t ő d ö t t g ö d r ö k b e t ö l ­
t é s é b e n t a l á l t u k . H a s o n l ó m o n d h a t ó el 
a g ö d ö r b e n t a l á l t e m b e r i vázakról is: az 
e l h u n y t a k a t az. o b j e k t u m o k b a m i n d k é t 
e se tben k i c sava r t , r ende l l enes t e s the ly ­
z e t b e n d o b t á k be. (8. kép) A kuta tás 
ezekről a g ö d ö r b e d o b o t t h o l t t e s t e k r ő l 
úgv t a r t j a , h o g y a te lep fe lhagyása e lő t t 
b e k ö v e t k e z e t t e l l enséges t á m a d á s n a k 
es tek á l d o z a t u l , m a j d t e t e m e i k e t m é g 
h a s z n á l a t b a n l é v ő h u l l a d é k g ö d ö r b e lök­
ték . ( V A D A Y 1997) A j e l e n s é g főleg a 
Kr. u . 4. s z á z a d végére - 5. s zázad e le jé re 
da t á lha tó . T e l e p ü n k ö n ezt a l á t á m a s z t a n i 
n e m t u d j u k , m i v e l ezeknek az o b j e k t u ­
m o k n a k a b e t ö l t é s é b e n m i n d ö s s z e pár 
apró, k o r m e g h at á re ) z á sra a l k a l m a t l a n 
ke rán r i a tö redék v o l t . 
A t e l epen m i n d ö s s z e egv sírt t a lá l tunk 
(a fen tebb e m l í t e t t gödörben ta lá l t váza­
kat n e m t e m e t k e z é s k é n t , h a n e m te lep­
j e l e n s é g k é n t kezel i a ku t a t á s ) . ( V A D A Y 
1997) Ez egy m e l l é k l e t né lkül i északke­
l e t -dé lnyuga t i tá jolású, kissé m e g é g e t t , 
eréisen m e g c s o n k í t o t t c son tváz v o l t , köz­
vet lenül egy l e é g e t t ház ke le t i o lda lán . 
i l y b u r n t t h r o u g h s h o w i n g t h a t they were 
used for a l o n g t i m e . T h e s l igh t b u r n i n g of 
t h e walls f o u n d i n t h e o the r fifty p e r c e n t 
o f t he ovens i n d i c a t e s tha t these ovens 
were only used for a short t i m e . T h i s ap­
p l i e s to the t w o ovens tha t were b u i l t over 
already f i l led i n p i t s . T h e b o t t o m s o f t h e 
ovens were packed w i t h shards, espec ia l ly 
ones made o n a fast whee l , i n d i f f e r e n t 
a r rangements , a n d t h e n they were d a u b e d 
w i t h a 2-5 e m t h i c k day laver. I n t r i g u i n g l v , 
we c o u l d find n o n e o f the grey g r a i n y ce­
r a m i c s charac te r i s t i c o f the p e r i o d , w h i c h 
were o therwise p resen t i n the fill o f t h e 
feature, in the c e r a m i c layer of t h e ovens 
c u t i n t o a p i t a n d f u r n i s h e d w i t h t w o large 
w o r k i n g pits. 
Pi ts of various sizes, shapes a n d d e p t h s 
appeared i n t he largest n u m b e r b e t w e e n 
t h e features of t h e s e t t l e m e n t . T h e r e were 
a p p r o x i m a t e l y i d e n t i c a l p r o p o r t i o n s o f 
beehive-shaped, c y l i n d r i c a l p i t s a n d ones 
w i t h walls n a r r o w i n g i n t o a funne l - shape . 
T h e loose fill a n d t h e finds suggest t h a t 
7. kép: Késő császárkori kemence kerámiarétege 
Fig. 7: Ceramic layer in an oven [rom the Late 
imperial Period 
8. kép: Késéi császárkori 
gödörben feltárt csontváz 
Fig. 8: Skeleton unearthed in a 
Late Imperial Period refuse pit 
A te lepen s z á m o s k ü l ö n b ö z ő nagyságú, 
m i n i m á l i s l e l e t anyago t t a r t a l m a z ó árok­
szakaszt t á r t u n k fel , egv részük rövid, ál­
ta lában „ U " m e t s z e t ű , nehezen é r t e l m e z ­
h e t ő . A házakka l p á r h u z a m o s a n ha ladó 
árkok f e l t e h e t ő e n be l ső ha tá ro ló szereppel 
rendelkez tek . A felület északkele t i részén 
feltárt hosszabb árokszakaszok va lósz ínű­
leg a magasabban fekvő területekré)l vezet­
ték el a v ize t a mé lyebben fekvő részekre. 
A z ásatási sze lvényünk délkele t i szakaszán 
megf igye l t , hosszabb, k e l e t - n y u g a t i tájolá­
séi, t ö b b s z ö r ö s e n megú j í t o t t árok fe l tehe­
t ő e n a t e l epe t zá rha t t a le, h i s z e n teile délre 
csak őskori o b j e k t u m o k a t t a l á l t unk . T e h á t 
e lkülönül e g y m á s t ó l a közösség é l e t t e re és 
t e m e t ő j e . S z i n t é n határoló f u n k c i ó t t u l a j ­
d o n í t h a t u n k a felület délnyugat i részén 
megf igye l t t ö b b k e l e t - n y u g a t i és északke-
l e t -dé lnvuga t i irányú ároknak. 
A z á l l a t c son tok , to jáshé jak , a gabona 
tárolására a l k a l m a s m é h k a s alakéi vermek 
j e l en lé t e , s z á m o s őr lőkő, nagy m e n n y i ­
ségű fenőkő (17 darab) , o r s ó g o m b (31 
darab!) és edénvek o lda lából vagy aljából 
kész í t e t t orsókar ika (6 darab) tanúsága 
alapján a f a l u közössége fö ldművelésse l 
t h e y were m o s t l y refuse pits. In m a n y 
eases, hivers o f ash w i t h a r ich c e r a m i c 
a n d b o n e m a t e r i a l (Fig. 6) c o u l d be o b ­
served, i m p l y i n g t h a t these refuse p i t s h a d 
pe rhaps been p u t o n fire. A s imi l a r p h e ­
n o m e n o n was observed i n an excavat ion at 
t h e K i skun fé l egyháza -Au tósp ihenő s i te as 
w e l l . ( W I C K E R 1994 , 201) A large n u m ­
be r o f beehive-shaped storage p i t s were 
u n c o v e r e d b u t w i t h n o traces o f d a u b i n g 
or firing. Very m a n y sha l low pi ts w i t h c u r v ­
i n g sides a n d t r o u g h - s h a p e d b o t t o m s were 
f o u n d w i t h m i n i m a l finds. T h e f u n c t i o n 
o f such pi ts c o u l d n o t be d e t e r m i n e d . 
T h e v were i n t e r p r e t e d as the b o t t o m s o f 
features d u g i n t o t h e h u m u s . 
A large n u m b e r o f ceramics a n d a n i m a l 
b o n e s were c o l l e c t e d i n the pits. Based o n 
a p r e l i m i n a r y d e t e r m i n a t i o n , the b o n e s o f 
dogs, ca t t le a n d p i g a n d s o m e t i m e s horse 
sku l l s came o u t o f these fills. E n t i r e skel­
e tons were u n e a r t h e d i n only t h r e e p i t s : 
a l l dogs. T h e d e a d an ima l s were f o u n d 
i n already unused a n d par t ly filled i n p i t s . 
T h e same can be said about t he h u m a n 
skeletons f o u n d i n p i t s . T h e deceased were 
i n b o t h eases t h r o w n i n t o the features i n 
es á l l a t t enyész tésse l egyaránt fog la lko ­
z o t t . A feldolgozás során é rdemes lesz a 
f e n t i tárgyak t e l e p ü l é s e n belül i szóródásá t 
v izsgáln i , amibő l k iderül , m i l y e n m é r t é k ­
b e n ta lá lha tunk a k o r a i szakaszban föld­
műve lé s r e u ta ló n y o m o k a t egv, a n o m á d 
é l e t m ó d r ó l a l e t e l e p e d e t t é le t re á t t é r t 
t e l epü l é s é l e t é b e n . A z előkerült e s zközök 
so rába t a r t oz ik m é g s z á m o s vaskés, esont -
korcsolya és más c s o n t e s z k ö z . 
T ö b b gödör betöltésébe^ e lőkerü l t 
üvegsalak és a nagv m e n n y i s é g ű üvegtöre­
dék (40 darab) eset leg h e l y i üvegkészí tésre 
is u t a l h a t . További ada lék egv t apasz to t t 
p a d l ó j ú , t öbbszö rös korabel i beásássa l 
b o l y g a t o t t félig f ö l d b e m é l y í t e t t ház, aho l a 
b e t ö l t é s felső r é t e g é b e n nagy m e n n y i s é g ű 
és nagyságú salakdarab feküdt. 
A le le tanyag nagv részé t a ke rámia tö re ­
dékek tesz ik k i , a kézze l formált fazekak, 
a je l legzetes szürke, jól iszapol t , gyorsko-
r o n g o l t , kónikus, ívelt oldalú, f é l g ö m b ö s 
t e s t ű , változatos p e r e m ű tálak, p o h a r a k , 
b ö g r é k , nagy méreté i h o m b á r tö redékek , 
m e l y e k a t e l epü lésen m i n d e n ü t t m e g t a ­
l á lha tók . Csak a késő i időszakra j e l l e m z ő 
v i s z o n t a szürke, s zemcsés , k o r o n g o l t 
fazék. Előál l í tására , datálására az e l m ú l t 
évek ásatásai ad tak vá lasz t , az, M O a u t ó p á ­
lya nyomvona lán t a l á l h a t ó Üllő 5. szénnél 
l e lőhe lyen 40 darab Kr. u. 4-5. századra 
k e l t e z h e t ő f a z e k a s k e m e n c é t tá r tak fel. 
( R é g K u t 2005, 506) A szemcsés fazekak 
m e l l e t t a jól i szapol t szürke áru is m e g ­
t a l á lha tó a késői anyagban , v i szon t i g e n 
kevés az Alföldön a korszakra j e l l e m z ő 
b e s i m í t o t t díszű tö redék . A pa takhoz kö ­
zelebb eső korábbi te lepszakaszon r ó m a i 
provinciá l i s kerámia v i szony lag n a g v o b b 
m e n n y i s é g b e n került e lő (terra s ig i l l a ta , 
b e p e c s é t e l t t ö r e d é k e k ) , m íg a késő c sá ­
szárkorban - a ke re skede lmi kapcsola tok 
hanyat lása m i a t t - c s a k elvétve t a l á lunk 
a t w i s t e d , i r regular p o s i t i o n . (Fig. H) Re­
search h o l d s tha t these corpses t h r o w n 
i n t o p i t s were the v i c t i m s o f a hos t i l e inva­
s ion be fo re t he a b a n d o n m e n t o f t he set­
t l e m e n t a n d the corpses were t h r o w n i n t o 
refuse p i t s tha t were s t i l l i n use. ( V A D A Y 
1997) The p h e n o m e n o n m a i n l y dates to 
t he e n d o f the A D 4 t h a n d t h e b e g i n n i n g 
of t h e 5 t h century. T h i s d a t i n g c a n n o t be 
s u p p o r t e d at th is settlement since on ly a 
few t i n y shards were f o u n d i n the fill o f 
these features and these c a n n o t be dated . 
O n l y a s ingle grave was f o u n d in the set­
t l e m e n t ( t h e skeletons m t h e above-men­
t i o n e d p i t s are c o m m o n l y regarded as 
s e t t l e m e n t p h e n o m e n a and n o t bur ia l s ) . 
( V A D A Y 1997) It was a n o r t h e a s t - s o u t h ­
west o r i e n t e d , s l ight ly b u r n t and badly 
d a m a g e d skeleton w i t h o u t grave goods nex t 
to t he eas tern side of a b u r n t d o w n house. 
N u m e r o u s stretches o f d i t ches f r o m 
var ious sizes were f o u n d i n t h e se t t le­
m e n t b u t these c o n t a i n e d on ly m i n i m a l 
finds. S o m e of t h e m were shor t w i t h a 
"EC-shaped cross-section a n d were d i f ­
ficult to i n t e r p r e t . T h e d i t c h e s r u n n i n g 
paral le l to t h e houses p robab ly marked i n ­
t e r io r borders . T h e longer d i t c h segments 
u n c o v e r e d i n t he n o r t h e a s t e r n par t o f t he 
surface p robab ly d r a i n e d wate r o f f f r o m 
the h i g h e r areas in to t h e deeper ones. The 
eas t -wes t r u n n i n g , repeatedly renewed 
d i t c h obse rved in the s o u t h e a s t e r n par t 
o f t h e excavat ion t rench p robab ly m a r k e d 
the e n d o f t h e s e t t l e m e n t s ince on ly pre­
h i s t o r i c features were f o u n d to its sou th . 
This d i s t r i b u t i o n means that t h e sphere o f 
the l i v i n g a n d the c e m e t e r y o f t h e se t t le­
m e n t were separated. T h e few cas t -wes t 
a n d n o r t h e a s t - s o u t h w e s t r u n n i n g d i tches 
observed i n t h e s o u t h w e s t e r n par t of t he 
surface p robab ly served to m a r k a b o u n d ­
ary 
i m p o r t anyagot. P r o b l e m a t i k u s egyelőre a 
t e l e p b e l s ő pe r iod izác ió ja , ez t a ke rámia ­
anyag feldolgozása pon tos í tha t j a . 
P u b l i k á l t te lepek le le tanyagáva l s z e m ­
b e n a P é c e l i úti l e lőhe lyen igen j e l e n t ő s 
m e n n y i s é g ű f émanyag kerül t e lő : 11 
f i b u l a , 1 5 karperec, 8 torepies, 7 b r o n z t ű , 
2 fü lbeva ló , 2 é rem j e l z i a t e l ep gazdag­
ságá t . Egy-egy ház b e t ö l t é s é b e n t a l á l t , 
s z e m c s é s soványí tású k c r á m i a t ö r e d é k k e l 
e g y ü t t j e l e n t k e z ő , nagy á t m é r ő j ű , h u r -
k o s - k a m p ó s v é g z ő d é s ű , hosszan fe l teker ­
cse l t végéi fülbevaló a Kr . u . 3. s zázad tó l 
m u t a t h a t ó k i . ( V A D A Y 1989, 45) A z 
e g y t a g ú , a láha j l í to t t l á b ú , zárt t ű t a r t ó s 
fibulák a Kr. u. 2. s zázad m á s o d i k f e l é b e n 
j e l e n n e k m e g , ( V A D A Y 1989 , 90) a szé l e s 
t ú t a r t ó j ú számszcr í j f ibu la sz in tén a Kr. u . 
2. s z á z a d másod ik f e l é r e - 3 . század e le ­
jén t e r j e d el. ( V A D A Y 1989 , 78) A h á z b e ­
t ö l t é s é b e n talál t szé les t ű t a r t ó t e k e r c s e s , 
f e l sőhúros , o l d a l t l e h a j l í t o t t l ábú vasf ibula 
p á r h u z a m á t Kr. u . 3. századi t e m e t k e ­
z é s e k b e n ta lá l juk m e g . ( V A D A Y 1989 , 
8 8 - 8 9 ) A z o b j e k t u m o k b e t ö l t é s é b ő l 
e l ő k e r ü l t torquesek fele ké t szá lbó l f o n o t t 
f é l t o rques , m e l y a B a r b a r i c u m t e r ü l e t é n 
v i s z o n y l a g r i tkán e l ő f o r d u l ó fajta. A P é ­
c e l i ú t o n a telep m i n d k é t fáz isában m e g ­
t a l á l t u k . A nyakperecek m á s i k c s o p o r t j á t 
a k ö r á t m e t s z e t ű , h o s s z ú é l e tű , g y a k r a n 
e l ő f o r d u l ó t ípusok a lko t j ák . M i n d ö s z -
szc egv tordí rozot t d í s z í t é sű d a r a b o t 
t a l á l t u n k , ennek p á r h u z a m a i Kr. u . 3-4 
s z á z a d i t e m e t k e z é s e k b ő l i s m e r t e k . ( P Á R -
D U C Z 1950, X X L / 1 1 . S z e n t e s - S á r g a p a r t 
1 1 . sír, X I V E / 1 . K i s z o m b o r B 112. sír) A 
k a r p e r e c e k k ö z ö t t az egysze rűbb l e m c z -
k a r p e r c e c k m e l l e t t , kö r és tégla lap á t m e t ­
s z e t ű , n y i t o t t végű, ö n t ö t t pé ldányokat is 
t a l á l t u n k . Népszc r í i v o l t m é g a kör vagy 
t é g l a l a p m e t s z e t ű , e lka lapá l t végű k a r p e ­
rec t í p u s a is. 
T h e a n i m a l bones , the egg shells , t he 
beehive-shaped p i t s for the storage o f ce­
reals, n u m e r o u s querns , m a n y w h e t s t o n e s 
(17 s p e c i m e n s ) , sp ind le w h o r l s (31 speci­
mens!) and s p i n d l e whor ls m a d e f r o m the 
b o t t o m s or wal l s o f vessels (6 s p e c i m e n s ) 
show tha t t h e v i l lage c o m m u n i t y was c o n ­
ce rned w i t h b o t h c u l t i v a t i o n a n d a n i m a l 
keeping. I t w i l l be w o r t h e x a m i n i n g the 
d i s t r i b u t i o n o f these objec ts w i t h i n t he 
s e t t l e m e n t d u r i n g the analysis o f the 
finds. I t may reveal the measure to w h i c h 
we w i l l be able to find traces o f c u l t i v a t i o n 
i n an early phase o f a s e t t l e m e n t where 
t h e p o p u l a t i o n gave u p a n o m a d i c l i fes ty le 
for a s e t t l ed way of life. N u m e r o u s i ron 
knives, b o n e skates and o t h e r b o n e tools 
were a m o n g t h e recovered tools . 
T h e glass-gall and the large q u a n t i t y 
of glass f r a g m e n t s (40 i t e m s ) f o u n d i n 
t he fill o f a c o u p l e of p i t s suggest local 
glass p r o d u c t i o n . A n o t h e r a d d i t i o n is a 
s e m i - s u b t e r r a n e a n house w i t h a repeat­
edly r enewed f loor , w h i c h was d i s t u r b e d 
by a c o n t e m p o r a r y p i t . A large q u a n t i t y 
o f large glass-galls was f o u n d i n t h e uppe r 
laver of i ts fill. 
T h e m a j o r i t y o f the finds were shards 
f r o m h a n d - t h r o w n pots, cha rac t e r i s t i c 
grey, finch l ev iga ted , c o n i c a l b o w l s w i t h 
c u r v i n g sides, h e m i s p h e r i c a l b o d i e s a n d 
var ied r i m s prepared o n a fast w h e e l , cups, 
mugs a n d large f ragments o f storage jars, 
w h i c h c o u l d be f o u n d a l l over t h e set t le­
m e n t . Grey, g ra iny w h e e l - t h r o w n pots , at 
t he same t i m e , are cha rac te r i s t i c o n l y o f 
t he late phase at t he s e t t l e m e n t . T h e i r 
p r o d u c t i o n a n d d a t i n g have b e e n resolved 
by excavations i n recent years: 4 9 pottery-
ovens d a t e d f r o m the A D 4 t h - 5 t h cen­
tur ies were u n c o v e r e d at t h e s i te o f Ül lő 
no . 5 a l o n g t h e pa th of t he M O r i n g h i g h ­
way ( R é g K u t 2003 , 306) . I n a d d i t i o n to 
A császárkori t e l e p felső időha tá rának 
beha tá ro lásához , a s zemesés kerámia m e l ­
l e t t a c son t f é sűk szo lgá lha tnak segí tségül . 
T ö b b fogtöredék m e l l e t t egy ké t so ros és 
eg\' m a j d n e m ép, egyedi t ípusú, á t t ö r t 
díszes , ívelt h á t ú , p á r h u z a m o s b e k a r c o l t 
vonalkötegekkel d í s z í t e t t darab került e lő . 
(9. kép) A ké tsoros c son t fésűk a Kr. u . 3. 
s zázadban j e l e n n e k m e g a provinc iák­
b a n , a késő császá rkorban szórványosan a 
Sza rma ta B a r b a r i c u m te rü le tén is e lőfor­
d u l n a k , p á r h u z a m a i t Kr. u. 4-5. századi sí­
rokból i smer jük. ( T Ó T H 1994, 2 8 9 - 2 9 0 ) 
Ezek alapján a P é c e l i úti te lepet a Kr. u . 
2-3. század forduló já tó l az 5. század e l e j é ­
i g datá lhat juk. 
A legutolsó korszako t a feltárt t e rü l e t 
l egdé lebb i szakaszán ta lá lható n é h á n y 
avar k o r i o b j e k t u m képviseli . K é t gazdag 
l e l e tanyago t t a r t a l m a z ó gödör és egv nagv 
á t m é r ő j ű körárok soro lha tó a korba . Kerá ­
mia tö redékek k ö z ö t t csak kézzel fo rmál t 
da r abok f o r d u l t a k e l ő , elvékonyodó, ferdén 
levágot t pe remek , b e k a r c o l t h u l l á m v o n a l ­
l a l vagy vonalkötcgekkel d ísz í te t t o lda l ak . 
K i e m e l h e t ő egy t ég la t e s t alakú, l ecs i szo l t 
zá ródású csonttárgy, m e l y f e l t ehe tően kés-
g r a m v - t e m p e r e d pots, finely l ev iga ted grey 
wares c a n also be f o u n d i n t h e late m a t e ­
r ia l , w h i l e f ragments w i t h s m o o t h e d - i n 
pa t t e rns , charac ter i s t ic o f t h e p e r i o d o n 
t he ( n e a t H u n g a r i a n P l a i n , o c c u r rarely. A 
rela t ively larger n u m b e r o f R o m a n p r o v i n ­
cial c e r a m i c s were u n c o v e r e d i n t he early 
phase o f t h e s e t t l e m e n t s i t u a t e d closer to 
the s t r e a m (Samian ware a n d s t a m p e d 
f r a g m e n t s ) , w h i l e i m p o r t e d goods rarely 
appear o n t h e Late I m p e r i a l Pe r iod se t t le ­
m e n t s o w i n g to the d e c l i n e i n c o m m e r c i a l 
con tac t s . T h e i nne r p e r i o d i s a t i o n o f t h e 
s e t t l e m e n t is s t i l l p r o b l e m a t i c a l t h o u g h 
h o p e f u l l y t h e da t ing can be rendered 
m o r e exac t after analysis o f t h e ce ramic 
m a t e r i a l . 
As o p p o s e d to the find m a t e r i a l f r o m 
p u b l i s h e d sites, a verv s i g n i f i c a n t q u a n ­
t i t y o f m e t a l objects was c o l l e c t e d at t he 
Péce l i R o a d site: 11 brooches , 15 brace­
lets, 8 to rques , 7 b ronze p ins , 2 earr ings 
and 2 c o i n s character ize t h e r ichness o f 
t he site. Ea r r ings w i t h large d iamete r s , a 
l o n g c o i l at the end a n d l o o p - a n d h o o k 
t e r m i n a l s , were f o u n d t oge the r w i t h ce­
r a m i c f r a g m e n t s w i t h grainv t e m p e r i n g i n 
9. kép: Kr. u. 4-5. 
századi díszített 
csont fésű 
Fig. 9: Decorated bone 
comb from the AD 
4th-Sth century 
n y é l k é n t funkc ioná lha to t t . A le le tanyag 
k ö z ö t t t a lá lha tó s ü t ő h a r a n g t ö r e d é k az 
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were f o u n d . (Fig. 9) T w o - s i d e d a n t l e r 
c o m b s appeared i n the p rov inces i n the 
A D 3rd c e n t u r y a n d they also spo rad i ca l l y 
o c c u r r e d o n t h e t e r r i t o r y of t h e S a r m a t i a n 
B a r b a r i c u m i n t h e Eate Impér i a l Per iod. 
Ana logues to i t c o m e f r o m graves o f t he 
A D 4 t h - 5 t h cen tu r i e s . ( T Ó T H 1 9 9 4 , 2 8 9 -
2 9 0 ) Accord ing ly , t h e s e t t l e m e n t i n Péce l i 
R o a d may be d a t e d to the t u r n o f t h e A D 
2 n d - 3 r d c e n t u r i e s to t h e b e g i n n i n g o f t he 
A D 5 t h c e n t u r y 
1 he last phase is represented b y a few 
features f r o m t h e Avar p e r i o d b r o u g h t to 
l i g h t i n the s o u t h e r n m o s t par t o f t h e t e r r i ­
tory. T w o pi t s w i t h r i c h finds a n d a c i r c u l a r 
d i t c h w i t h a large d i a m e t e r can be p l a c e d i n 
t h i s per iod . O n l y h a n d - t h r o w n wares were 
f o u n d a m o n g t h e ce ramic finds. T h e s e ves­
sels had t h i n n i n g , o b l i q u e l y c u t r i m s , and 
wal ls w i t h i n c i s e d wavy l ines or b u n c h e s o f 
l i nes o rnamen t s . A p y r a m i d a l b o n e ob jec t 
w i t h a po l i shed t e r m i n a l shou ld be m e n ­
t i o n e d separately a n d may be t h e h a n d l e 
o f a knife. A f r y i n g b e l l f o u n d a m o n g the 
finds dates the feature to the A D 8 t h - 9 t h 
centur ies . ( V I D A 1996, 337) 
Anita Korom 
Régészeti kutatások az MO 
körgyűrű keleti szektorának 
nyomvonalán fekvő BP 05 
lelőhelyen 
(Budapest, XVII. ker., Rákoscsaba, Major­
hegy) 
A Rákos-patak f e l e t t északra e m e l k e d ő M a ­
jor-hegy délnyugati l e j tő j én , a patak egyik 
észak-dé l i irányú mel lékágá tó l keletre 
fekvő lelőhelyen, az M O autópálya k i v i t e l e ­
zésé t mege lőzően , 2005. április 6. és július 
8. közöt t végez tünk feltárást. (1. kép) A 
lelőhely k ü l ö n b ö z ő p o n t j a i n korábban k i ­
saját í tot t kisebb fe lüle teken 2 0 0 4 - b e n K o ­
r o m A n i t a , R e m é n y i Lász ló és T ó t h An ikó 
fo ly ta to t t kuta tás t , a m e l y n e k során rézkori 
(középső rézkor vége, Protoboleráz idő­
szak) és császárkori (szarmata) t e lepü lések 
n y o m a i kerültek e lő . ( K O R O M - R E M É -
I. kép: A lelőhely elhelyezkedése az M0 autópálya 
nyomvonaléin 
Fig. i : Location of the excavation on the track of M0 
ring highway 
Archaeological investigations 
on the BP 05 find location 
along the path of the eastern 
sector of the M 0 ring 
highway 
(Budapest XVII, Rákoscsaba, Major hill) 
A n excava t ion was c o n d u c t e d p r e c e d i n g 
t he c o n s t r u c t i o n o f t b c M 0 r i n g h i g h w a y 
o n t h e s o u t h w e s t e r n slope o f M a j o r h i l l 
n o r t h o f Rákos Stream, east o f one o f t h e 
n o r t h — s o u t h r u n n i n g side branches o f t h e 
s t r eam b e t w e e n A p r i l 6 a n d July 8, 2 0 0 5 . 
(Fig. 1 ) A n i t a K o r o m , L á s z l ó Remény i a n d 
A n i k ó T ó t h inves t iga ted smal le r surfaces 
o n v a r i o u s fo rmer ly p r iva t i sed spots o f 
t he s i te i n 2004 , w h e n C o p p e r Age ( e n d 
of t h e m i d d l e C o p p e r Age , Pro tobole ráz 
phase) a n d I m p e r i a l Pe r iod ( S a r m a t i a n ) 
s e t t l e m e n t traces were discovered. ( K O -
R O M - R E M É N Y I - T Ó T H 2004, 1 8 9 -
194.) S e t t l e m e n t p h e n o m e n a appeared i n 
t he c u t t i n g s o p e n e d p e r p e n d i c u l a r at t h e 
t rack o n t h e wes tern s ide o f t he h i l l s lop ­
i n g t o w a r d t he side b r a n c h o f the s t r e a m , 
w h i l e o n t h e eastern r i s i n g par t of t h e h i l l 
r idge a n d i n the n o r t h , t h e features g r a d u ­
ally b e c a m e more scat tered. 
A s t h e e x p r o p r i a t i o n process h a d 
e n d e d , w e h a d t h e o p p o r t u n i t y i n t h e 
t i m e a l l o t t e d to us i n 2005 to u n e a r t h 
t h e area o f t r enches 1 a n d 2 f r o m 2 0 0 4 , 
w h e r e t h e s e t t l e m e n t p h e n o m e n a ap­
pea red . A h u n d r e d a n d t w e n t y features 
were u n c o v e r e d over a t e r r i t o r y o f 15 ,312 
squa re m e t e r s a d j o i n e d to t h e w e s t e r n , 
n o r t h e r n a n d s o u t h e r n sides o f t h e ex­
c a v a t i o n t renches . (Fig. 2) T h e size o f 
t h e i n v e s t i g a t e d t e r r i t o r y a m o u n t e d to 
2. kép: A 2005. évi ásatás légi felvétele 
Fig. 2: Aerial photo of the excavations in 2005 
N Y I - T Ó T H 2004, 1 8 9 - 1 9 4 ) A n y o m v o n a l ­
ra merő legesen húzo t t szelvényekben a t e ­
lepülési je lenségek a d o m b patak me l l ékág 
felé l e j t ő nyugat i oldalán je len tkez tek , m í g 
a d o m b v o n u l a t eme lkedő ke le t i fe lében, és 
északi irányban az o b j e k t u m o k fokozatos 
ri tkulása vo l t megfigyelhető . 
A z e lőzmények a lap ján , a teljes k i sa já ­
t í tás m e g t ö r t é n t é t k ö v e t ő e n , a 2 0 0 5 - b e n 
rende lkezésünkre ál ló idő a la t t e l sősorban 
a telepéilési j e lenségeke t t a r t a l m a z ó 2 0 0 4 . 
évi 1. és 2 . szelvények kö rnyeze tének fe l tá ­
rására v o l t l ehe tőség . A m u n k a során a szel­
vények nyuga t i , északi és déli o l d a l a i h o z 
csat lakozva összesen 15312 n é g y z e t m é ­
t e r n y i fe lü le ten 120 o b j e k t u m o t t á r t u n k 
fel. (2. kép) A le lőhelyen á tku ta to t t t e rü l e t 
nagysága ezzel 23212 n é g y z e t m é t e r r e , az 
o b j e k t u m o k száma 205-re e m e l k e d e t t . 
A Pro toboleráz h o r i z o n t jel legzetes 
l e l e t e i a 2005. évi fel tárás során 33 
o b j e k t u m b ó l kerül tek e lő . A le le teke t 
k i sebb-nagyobb m é r e t ű a l ak t a l an gödrök 
t a r t a l m a z t á k , amelyek laza szerkezetben, 
e g y m á s t ó l j e l en tős t ávo lságban , a fel tárt 
23 ,212 square m e t e r s a n d t h e n u m b e r of 
features a t t a i n e d 205 . 
C h a r a c t e r i s t i c finds o f t h e Pro tobole ráz 
p e r i o d were recovered f r o m 33 features 
i n 2005. A m o r p h o u s p i t s o f va r ious sizes 
c o n t a i n e d finds. T h e pi ts were d i s t r i b u t e d 
a l l over t h e area i n a loose s t r u c t u r e , at 
s ign i f i can t d i s tances f r o m each other. 
T h e large features, w h i c h s o m e t i m e s on ly 
barely reached i n t o the subso i l , y i e l d e d 
a large n u m b e r o f a n i m a l bones beside 
ceramic finds. A n especial ly r i c h P ro tobo­
leráz m a t e r i a l ( ce r amic shards a n d a n i m a l 
bones) was f o u n d i n p i t c o m p l e x n o . 75, 
w h i c h e x t e n d e d 31 m i n an ea s t -wes t d i ­
r e c t i o n a n d 2 4 m i n a n o r t h - s o u t h d i rec­
t i o n and d e e p e n e d d o w n to 150-170 e m i n 
t he eastern pa r t . Excava t ion began there 
i n 2004 a n d i t was en t i r e ly u n c o v e r e d i n 
2005. Beside a c o l o r f u l s tone m a t e r i a l , i t 
c o n t a i n e d rela t ively many c o n i c a l sp ind le 
whor l s cha rac te r i s t i c o f t h i s p e r i o d . T h e 
f r agmen t o f a d i s c o i d elav o b j e c t is an i m ­
p o r t a n t find: i t h a d an engraved o r n a m e n t 
m i ls cen ter w i n c h may be i n t e r p r e t e d as a 
t e r ü l e t egészen e l s z ó r t a n he lyezked tek el . 
A z a l ta la jba t ö b b e s e t b e n v i szony lag csak 
sekélyen l emélyedő n a g v o b b k i t e r j edésű 
o b j e k t u m o k b ó l , a k c r á m i a l e l e t e k m e l l e t t , 
i g e n j e l en tős m e n n y i s é g b e n kerül tek e lő 
á l l a t c son tok is. K ü l ö n ö s e n gazdag Pro to ­
b o l e r á z c in lékanyagot (ke rámia tö redéke t 
és á l l a tcson to t ) szo lgá l t a to t t a k e l e t - n y u ­
ga t i i rányban 3 1 , é s z a k - d é l i i rányban 24 
m é t e r k i te r jedésű , k e l e t i részén 150-170 
c e n t i m é t e r r e l e m é l y e d ő , 2004 -ben m e g ­
k e z d e t t , és idén te l jes e g é s z é b e n fe l tár t 
75 . száméi g ö d ö r k o m p l e x u m , ame lybő l a 
vál tozatos kőanyag m e l l e t t v i szonylag nagy­
s z á m b a n kerültek e l ő a korszakra j e l l e m z ő 
k ó n i k u s o r sógombok is. K i e m e l k e d ő l e l e t 
egy k o r o n g alakéi agvagtárgv töredéke , 
k ö z é p p o n t j á b a n n a p s z i m b ó l u m k é n t is ér­
t e l m e z h e t ő k i m e t s z e t t díszí téssel . A kerek 
vagy ovális o b j e k t u m o k - egy Pro tobo le ráz 
időszakra k e l t e z h e t ő m é h k a s alakéi g ö ­
dör kivételével - csak m i n i m á l i s rézkori 
ke rámia tö redéke t t a r t a l m a z t a k , így ezek 
k é s ő b b i kel tezése is e l k é p z e l h e t ő . 
A felület déli r é s z é n a Pro toboleráz t e l e ­
p ü l é s t egykor va lósz ínű leg övező á rokrend­
szer délnyugati r é s z l e t é t t á r tuk fel. (3. kép) 
sun s y m b o l . T h e r o u n d a n d oval features, 
except for a beehive-shaped p i t elating 
f r o m t h e Pro tobole ráz phase, c o n t a i n e d 
only a m i n i m a l n u m b e r o f C o p p e r Age 
ce ramic shards, so these m a y also be elated 
to a la ter p e r i o d . 
T h e s o u t h w e s t e r n s e g m e n t o f t he d i t c h 
sys tem t h a t f o r m e r l y eneioscel t he Pro­
toboleráz s e t t l e m e n t was uncove red o n 
t h e s o u t h e r n side o f t h e surface. (Fig. 3) 
T h e d i t c h ran i n a n o r t h w e s t - s o u t h e a s t 
d i r e c t i o n i n i t s wes te rn s ec t i on . T h e 
d i t c h t h e n t u r n e d to t h e n o r t h e a s t i n a 
r o u n d e d o b t u s e angle, r u n n i n g o n i n an 
i r regular s t r a i g h t l i n e ( feature no . 89) . I t 
was b o r d e r e d by the f o u n d a t i o n d i t c h for a 
pal isade w a l l for a l e n g t h o f 2 m o n average 
o n t h e i n n e r side o f t h e s o u t h e r n s t retch 
of t h e pa l i sade a l t h o u g h i t was at t i m e s 
d i f f i c u l t to f o l l o w (feature n o . 161) . A 3 
m a n d a 4 m br idge i n t e r r u p t e d the l i n e 
of t he d i t c h a n d the pal isade i n its s o u t h -
c m s t r e t c h a b o u t 45 m f r o m each other. 
T h e d i t c h (feature n o . 89) h a d a w i d t h 
of 180-200 e m o n average a n d a d e p t h o f 
100-110 c m i n i ts s o u t h e r n s t re tch , (Fig. 4) 
w h i l e t h e 20-25 e m w i d e pal isade d i t c h 
3. kép: A Protoboleráz 
(irokrendszer (89. és 161. 
objektumok) déli szakasza keleti 
irányból 
Fíg. 3: Southern part of the 
Protoboleráz ditch system 
(features no. 89 and 161 ) from 
the East 
•4. kép: A 89. objektum 
metszetei a 2. számú 
földhídtól keletre húzódó 
szakaszon 
Fig. 4: Sections oj feature 
no. 89 on the phase East of 
earth bridge no. 2 
A n y u g a t i szakaszán északnyugat—délkeleti w i t h a flat b o t t o m was 20 c m deep o n 
i rányú, m a j d lekerek í te t t t o m p a s z ö g b e n 
északkele t i i rányba forduló, szabályta lan 
egyenes vonalú árkot (89. o b j e k t u m ) a 
dél i szakasz be l ső o ldalán , á t lagosan 2 
m é t e r távolságban egy p á r h u z a m o s a n 
b a l a d ó , he lyenkén t nehezen m e g f o g h a t ó 
pal iszád fal a l apozó árka kísér te ( 1 6 1 . 
o b j e k t u m ) . A z árok és a pal iszád vonalá t 
a déli szakaszon, ké t he lyen , egymás tó l 
körü lbe lü l 45 m é t e r távolságra egy 3, 
v a l a m i n t egy 4 m é t e r szélességéi földhíd 
szakí to t ta meg. A z árok (89. o b j e k t u m ) 
a dél i szakaszon á t lagosan 180-200 c e n t i ­
m é t e r szélességgel és 100-110 c e n t i m é t e r 
mélységgel j e l e n t k e z e t t , (4. kép) az egye­
nes aljú 20-25 c e n t i m é t e r széles pal iszád 
árok á t lagban 20 c e n t i m é t e r r e mélyedt 
le. A nyugat felé erodál t d o m b o l d a l o n az 
árok nyuga t i vonu la ta esak m é lvebben, 
m i n d ö s s z e 90 -120 c e n t i m é t e r szé lesség­
gel és á t lagban 50 c e n t i m é t e r mélységgel 
vo l t megfogha tó , ígv ezen a szakaszon 
a paliszád árok h iányá t annak m e g s e m -
average. T h e wes te rn s e c t i o n o f the d i t c h 
appeared deeper o n t h e e roded wes te rn 
side o f t h e slope. It was 90 -120 c m w i d e 
a n d 50 c m deep o n average. T h e absence 
of a pal isade d i t c h was p robab ly caused 
here by i ts d e s t r u c t i o n . O n t he b o t t o m o f 
t he d i t c h , t h e walls o f w h i c h na r rowed i n 
a A " shape to a r o u n d e d b o t t o m (feature 
no . 8 9 ) , na tu ra l s t r a t i f i c a t i o n c o u l d be 
observed i n var ious places, ove r l a in bv a 
u n i f o r m l y g r a v i s h - b r o w n fill w i t h shards 
d a t e d f r o m the Pro toboleráz p e r i o d , m a n y 
a n n u a l bones a n d s o m e t i m e s large stones 
i n t h e u p p e r par t o f t h e fill. T h e en t i re fill 
c o n t a i n e d a find m a t e r i a l f r o m the same 
p e r i o d . T h e d i t c h was probably aban­
d o n e d or filled i n d u r i n g t h e exis tence o f 
t he s e t t l e m e n t . T h e t w o t r e n c h f ragments 
u n c o v e r e d abou t 30 m s o u t h o f the t r e n c h 
c o u l d perhaps also b e l o n g to the t r e n c h 
sys tem. T h e t renches t h a t ran paral lel to 
feature n o . 89 , s t a r t ed t o w a r d t h e t w o edg­
es o f e a r t h b r idge no . 2 u n c o v e r e d far ther 
m i s ü l é s e is i n d o k o l h a t j a . A „V" a l akban 
szűkü lő oldalú , l eke rek í t e t t a l jú árok (89 . 
o b j e k t u m ) a l jában t ö b b he lyen vékony 
t e r m é s z e t e s r é t egződéseke t figyelhettünk 
m e g , a m e l y fölöt t egységes szürkésbarna 
b e t ö l t é s j e l en tkeze t t , P ro tobo le ráz idő­
szakra k e l t e z h e t ő kerámia töredékekkel , 
sok á l l a tcson t ta l , i l l e t ve a b e t ö l t é s felső ré­
s z é b e n he lyenkén t n a g y m é r e t ű kövekkel. 
A tel jes b e t ö l t é s azonos korú le le tanyagot 
t a r t a l m a z o t t , az árkot va lósz ínűleg m é g a 
t e l epü l é s é l e t é b e n fe lhagyha t ták , vagy f e l -
t ö l t h c t t é k . Eset leg az árokrendszer része 
l e h e t e t t az attól délre m i n t e g y 30 m é t e r 
távolságra feltárt további k é t árokrészlet is. 
A 89 . o b j e k t u m m a l p á r h u z a m o s a n h ú z ó ­
d ó árkok a keletebbre eléSkcrült 2. s z á m ú 
fö ldh íd két széle felé irányulva, észak felé 
ívelődve végződtek . A hosszabban észak 
felé h ú z ó d ó 40-60 c e n t i m é t e r széles és 
30 -40 c e n t i m é t e r m é l y k e l e t i árok (195 . 
o b j e k t u m ) , és az észak felé esak rövideb­
b e n ívelődve v é g z ő d ő 7 0 - 9 0 c e n t i m é t e r 
szé les és 20-40 c e n t i m é t e r mély n y u g a t i 
árok (202 . o b j e k t u m ) egyarán t a P ro tobo ­
l e ráz időszakra k e l t e z h e t ő l e l e teke t t a r t a l ­
m a z o t t , b e t ö l t é s ü k egységes szürkésbarna 
v o l t . 
A Protoboleráz t e l epü lés ke rámia le l e t e i ­
re összességében a j ó m i n ő s é g ű , pol í rozot t 
finomkerámia m e l l e t t , a durví to t t fe lü le tű , 
n a g y m é r e t ű edénvek előfordulása j e l l e m ­
ző. A formák közö t t je l legzetes a tö lcséres 
nyakú, éles törésvonaléi tá lak és a s z u b k u -
t án fülekkel e l lá tot t edények tö redéke inek 
m e g j e l e n é s e . A z igen j e l e n t ő s m e n n y i s é g ű 
kerámia töredék k ö z ö t t m i n i m á l i s a m é s z ­
b e t é t t e l k i tö l tö t t k i m e t s z e t t , vagy tűzde l t 
ba rázdás díszí téssel e l l á to t t edény töredék , 
így a te lepülés t e l ő z e t e s e n a Pro toboleráz 
h o r i z o n t fiatalabb időszakára ke l t ezhe t jük . 
( K A L I C Z 1991 ; K A L I C Z 2 0 0 1 ; H O R ­
V Á T H L . A . 1990; H O R V Á T H I , A . 2001) 
to t he east a n d e n d e d i n an arch t o w a r d 
n o r t h . T h e 40 -60 c m w i d e a n d 30-40 e m 
deep eastern d i t c h , w h i c h ran f a r t h e r to 
t h e n o r t h (feature n o . 195) , a n d t h e 70 -90 
e m w i d e and 20-40 c m deep wes te rn d i t c h 
e n d i n g i n a shor t cu rve towards t h e n o r t h 
(feature no . 2 0 2 ) , c o n t a i n e d finds f r o m 
t h e Protoboleráz p e r i o d and t h e i r fill was 
u n i f o r m l y g r a v i s h - b r o w n . 
T h e ce ramic finds o f t he P r o t o b o l ­
eráz s e t t l e m e n t are charac ter i sed by h i g h 
ejuality, p o l i s h e d fine ceramics a n d large 
vessels w i t h coarsened surfaces. Shards 
o f bowls w i t h f u n n e l - s h a p e d necks a n d 
a sharp c a r i n a t i o n a n d vessels w i t h h o r i ­
z o n t a l l y p i e r c e d h a n d l e s represent t he 
charac te r i s t i c vessel forms. T h e r e are on ly 
a few shards w i t h engraved a n d e n c r u s t e d 
or s tab-and-drag o r n a m e n t , so t h a t t h e 
s e t t l e m e n t can be p r e l i m i n a r i l y d a t e d to 
a la ter phase o f t h e Pro toboleráz h o r i z o n . 
( K A L I C Z 1 9 9 1 ; K A L I C Z 2 0 0 1 ; H O R ­
V Á T H L . A . 1990; I I O R V Á T H L . A . 2001 ) 
As t he result o f an i n t e g r a t i o n process tha t 
began i n t h e s e c o n d h a l f of t he M i d d l e 
C o p p e r Age a n d e x p a n d e d t h r o u g h o u t 
t h e C a r p a t h i a n B a s i n , t h e e v o l u t i o n o f t he 
Protoboleráz h o r i z o n s ta r ted o n diverse l o ­
cal bases, so c e r t a i n charac te r i s t i cs t ha t 
seem to c o m e f r o m ch rono log i ca l diver­
gences may represent local g roups w i t h i n 
t h e larger c u l t u r a l u n i t . In t h e reg ion 
o f the cap i t a l , m a n y sites d e m o n s t r a t e 
s e t t l e m e n t by t h e previous p o p u l a t i o n s 
u s i n g s t ab-and-drag ceramics. ( K A L I C Z 
1 9 9 1 ; H O R V Á T H I , A . et al. 2 0 0 5 , 145) 
T h u s , t he m i n i m a l appearance i n t h e find 
m a t e r i a l o f t h e s e t t l e m e n t o n M a j o r l u l l 
o f t he o r n a m e n t t h a t basical ly character­
izes t h e i r c e r a m i c s is n o t on ly a l oca l phe ­
n o m e n o n b u t c e r t a i n l y has c h r o n o l o g i c a l 
i m p o r t a n c e as w e l l . Analys i s o f t h e a n i m a l 
b o n e finds d e m o n s t r a t e d t h e d o m i n a n c e 
A k ö / é p s ő rézkor m á s o d i k fe lében megkez­
dődö t t , teljes K á r p á t - m e d e n c é r e k i t e r j edő 
in tegrác iós fo lyamat e r e d m é n y e k é n t k ia la­
k u l t Protoboleráz h o r i z o n t fe j lődése e l té rő 
h e l y i alapokon i n e l u l t m e g , ezér t b izonyos 
kronológiai k ü l ö n b s é g n e k t ű n ő je l leg­
ze tességek a nagy egységen be lü l lokális 
e l t é rések is l e h e t n e k . A főváros k ö r z e t é b e n 
s z á m o s lelőhely b izonyí t ja a m e g e l ő z ő , 
t űzde l t barázdás díszéi kerámia n é p é n e k 
meg te l epü lé sé t , ( K A L I C Z 1 9 9 1 ; H O R ­
V Á T H L . A . et al. 2 0 0 5 , 145) így a ke rámia 
művességüke t a lapvetően m e g h a t á r o z ó 
d í s z í t é s m ó d e l e n y é s z ő m e g j e l e n é s e a M a ­
jor -hegyi te lepülés l e le tanyagában n e m ­
csak helyi j e l l egze tesség , h a n e m kétség­
t e l e n kronológiai j e len tőségge l is b í rhat . 
A z á l l a tcson t le le tek közöt t , az e lvégzet t 
vizsgálatok szer in t , m á s te lepéi lésekhez 
h a s o n l ó a n , a szarvasmarha d o m i n a n c i á j a 
j e l l e m z ő . A l e g e m l í t e n d ő m é g a kő l e l e t ek 
k ö z ö t t a k i smére tű obszid ián p e n g é k v i ­
szonylag nagy s z á m ú előfordulása is. 
A Budapest k ö r z e t é b e n is egyre szapo­
rodó te lepülések k ö r é b e n ( H O R V Á T H 
I , A . et al. 2003; H O R V Á T H L . A . e t al. 
2 0 0 5 ) első ízben a Ma jo r -hegyen s ikerül t a 
t e l epü lé s t ha táro ló rendszer mcgf igve lése , 
a m e l y n e k t öbb fé l e formája l é t e z h e t e t t a 
k ö z é p s ő rézkor fiatalabb időszaka iban . A 
települések: leha táro lására a közve t l enü l 
m e g e l ő z ő időszakból jé)l i smer t pé lda a 
T i sza lúc -sa rkad i ovál is alaprajzú pa l i szád 
f a l l a l körülvett H u n y a d i h a l o m te lepülés . 
( P A T A Y 2005) A Pro tobo le ráz időszakbó l 
k ö r alakú árokkal kö rbeke r í t e t t t e l epü lé s 
l e g u t ó b b Za la m e g y é b e n Pe t r iven tén 
vál t i smer t t é . ( K A L I C Z N . szóbe l i köz­
l é s e ) A Ala jo r -hegy ihez h a s o n l ó szög le ­
tes árok-paliszád (és m i n d e n b i z o n n y a l 
s á n c ) kons t rukció celdig n e m i smere tes 
m á s Protoboleráz h o r i z o n t le le tanyagával 
j e l l e m e z h e t ő t e l e p ü l é s e n . A 2004 . évi fe l -
5. kép: A 171. szánni sír feltárás után 
Fig. 5. Grave no. 171 after opening 
of ca t t l e s i m i l a r l y to o t h e r se t t l emen t s . 
T h e relatively f r e q u e n t occur rence o f 
o b s i d i a n blades a m o n g t h e stone finds 
s h o u l d also be m e n t i o n e d . 
l i r e M a j o r h i l l site was the first o f a 
g r o w i n g n u m b e r of s e t t l emen t s located i n 
the reg ion o f Budapest ( H O R V Á T H 1 , A . 
et al. 2003; H O R V Á T H L . A . et al. 2005) 
where t h e d i t c h system b o r d e r i n g the set­
t l e m e n t c o u l d also be observed. It may have 
had diverse forms in the later phases of t he 
M i d d l e C o p p e r Age. T h e H u n y a d i h a l o m 
s e t t l e m e n t s u r r o u n d e d b v an oval palisade 
wal l at Tiszalúc-Sarkael is a w e l l - k n o w n 
example f r o m the previous per iod . (PATAY 
2005) Recently; a s e t t l e m e n t su r rounded 
bv a c i r cu l a r d i t c h was discovered f r o m the 
Protoboleráz pe r iod at Petr iventc i n Za la 
Coun ty : ( N . K A L I C Z , per. c o m m . ) A n an­
gular d i t c h a n d palisade system (and m o s t 
probably a r ampar t as w e l l ) , s imi la r to t h e 
one o n M a j o r h i l l is n o t k n o w n at sett le­
m e n t s character ized by find mater ia l f r o m 
t á r á shoz képes t új korszakot képv i se lnek a 
l e lőhe lyen előkerült k ö z é p s ő rézkor e l ső 
felére k e l t e z h e t ő t e m e t k e z é s e k . A feltárt 
t e r ü l e t e n nagyjából 2 c s o p o r t b a n , össze­
sen 22 zsugor í to t t c s o n t v á z a s t e m e t k e z é s 
maradványa i t b o n t o t t u n k k i . 
A 2 0 0 4 . évi 2. szelvénytől északra 10 
s í rból ál ló c sopor to t t á r t u n k fel , a m e l y ­
nek t e m e t k e z é s e i egymás k ö z e l é b e n , a 
h u m u s z b a vagy a h u m u s z a l j ába beásva , 
t ö b b n y i r e sírfolt nélkül , n é h á n y ese tben 
s z á n t á s által bo lvga to t t an kerül tek e lő . 
K é t sír (144. és 171 . o b j e k t u m ) szé lé t egy 
P ro tobo le ráz h o r i z o n t b a t a r tozó göelör 
( 1 7 0 . o b j e k t u m ) me t sze t t e , de a t e m e t k e ­
zé seke t j e l e n t ő s e n n e m b o l y g a t t a . A z ö m ­
m e l nyuga t -dé lnyuga t - k e l e t - é s z a k k e l e t i 
t á jo lású t e m e t k e z é s e k m e l l é k l e t e k é n t a 
L u d a n i e e kultúra Budapes t környékéről 
m e g i s m e r t jellegzetes edényei , b e h ú z o t t 
pereméi tál, z ö m ö k t e j e s k ö c s ö g , kétfüléi 
c s é s z e kerül tek elő. ( 5 - 6 . kép) ( V I R Á G 
1995) K é t s írban k ő p e n g é k és á l l a t c son tok 
is e lőfordul tak . 
A más ik csopor t t e m e t k e z é s e i t az 
e l ő z ő t ő l m i n t e g y 80 m é t e r r e délre, a 
2 0 0 4 . évi 1. szelvény n y u g a t i r é szének 
t b c Protoboleráz h o r i z o n . As c o m p a r e d to 
t h e excavation i n 2004 , the bur ia l s da ted 
f r o m to first h a l f o f the m i d d l e C o p p e r 
Age represent a new per iod . T h e remains 
o f al together 22 con t r ac t ed i n h u m a t i o n 
bur ia ls were u n e a r t h e d i n 2 groups o n the 
uncovered t e r r i t o r y 
A group of 10 graves was u n e a r t h e d 
n o r t h o f t r ench 2 f r o m 2004. T h e bur ia ls 
were d u g close to each o the r i n t o t h e h u ­
m u s or i n to t h e b o t t o m of t h e h u m u s . T h e y 
usual ly appeared w i t h o u t d i sco lora t ions 
a n d a few h a d b e e n d i s t u r b e d by p l o w i n g , 
d i r e edges o f t w o graves (features nos 144 
a n d 171) were in te r sec ted by a p i t f r o m 
t h e Protoboleráz h o r i z o n (feature n o . 170) 
w i t h o u t seriously d i s t u r b i n g t h e burials . 
T h e grave goods o f t h e m o s t l y w e s t - s o u t h ­
west - e a s t -no r theas t o r i e n t e d bur ia l s 
c o m p r i s e d charac te r i s t i c vessels o f the 
1 Aidaniee c u l t u r e k n o w n f r o m t h e reg ion of 
Budapest : b o w l s w i t h inver ted r i m s , s tout 
' m i l k ' jars, a n d t w o - h a n d l e d cups. (Figs 5-6) 
( V I R A G 1995) T w o graves c o n t a i n e d stone 
blades and a n i m a l bones as wel l . 
T h e bur ia l s o f t h e o t h e r g r o u p were 
uncove red 80 m s o u t h of t h e f o r m e r one, 
6. kép: Két fülű csésze a I , 
számú sírból 
Fig. 6: Two handled cup 
from grave no. I 71 
k ö r n y e z e t e b e n tár tuk fel. K é t t e m e t k e ­
zés a Protoboleráz, időszakra k e l t e z h e t ő 
árokrcndszerre l s zupe rpoz í c ióban került 
e lő . A 203 . s z á m ú sírt a szé les árok (89. 
o b j e k t u m ) , a 179. s z á m ú t a pahszácl árok 
( 1 6 1 . o b j e k t u m ) metsze t t e . A jobb oldal ra 
fordítot t , z ö m m e l dé lke lc t - é szaknvuga t i 
tá jolású c son tvázaka t t a r t a l m a z ó csopor­
ton be lü l 4 t e m e t k e z é s e l szór t an , az 1. 
szelvénytől északra és nyuga t ra , 4-4 sír 
v i s z o n t c g v m á s köze l ében , az 1. szelvény 
északnyugat i és délnyugati sarkánál kisebb 
c s o p o r t o t a lko tva került e lő . T ö b b esetben 
szabályta lan ovális vagy l eke rek í t e t t sarkú 
tégla lap a lakú sírfoltot s ikerül t megf igye l ­
n i , esak n é h á n y t e m e t k e z é s fekéidt közvet­
lenül a h u m u s z a l jában . A dé lebbi négyes 
s í rcsopor t egy ik s í rgödrébe egyidejűleg ö t 
személy t , egv f e lnő t t e t és négy gyermeket 
t e m e t t e k el. A 2. szelvénytől északra e lő­
került c s o p o r t t a l e l l e n t é t b e n ezekné l a sí­
roknál kevésbé v o l t j e l l e m z ő az e d é n y m e l ­
l ék le t ek adásának szokása, ugyanakkor a 
t e m e t k e z é s e k m e l l é k l e t e k é n t előfordul tak 
rézékszerek, és c saknem v a l a m e n n y i sír 
t a r t a l m a z o t t k o r o n g alakú kőgvöngvöket . 
A z egyik s í rban a derék tá ján lekerekí te t t 
sarkú, h a s á b alakú mészkőgvöngvökbő l 
összefűzö t t öv maradványai t is fel tártuk. 
M e l l é k l e t k é n t e lőfordul tak á l la tcsontok , 
k ő p e n g é k , c s o n t e s z k ö z ö k , egy esetben 
félig kész. j e l k é p e s csiszol t k ő b a l t a is. 
Budapes t t e rü le t é rő l és környékéről m á r 
e d d i g is t ö b b helyről vál tak i s m e r t t é te­
m e t k e z é s e k a középső rézkor e l ső feléből. 
( V I R Á G 1995; V I R Á G 2 0 0 2 ) T ö b b s é g ü ­
ket a m e g á l l a p í t h a t ó ese tekben a L u d a n i -
ce kul túra délnyugat-szlovákiai te lepülési 
t e r ü l e t é h e z h a s o n l ó a n , t e l epü lé seken vagy 
azok k ö z e l é b e n ( V I R Á G 2 0 0 2 ) tárták fel. 
A régebben e lőkerül t e se tekben a sírok te­
lepekkel való kapcsolatára n i n c s ada tunk , 
ezek t e l e p e n e lhe lyeze t t , vagy azoktól e l -
nea r the wes te rn pa r t o f t r e n c h 2 f r o m 
2 0 0 4 . T w o bur ia l s were f o u n d u n d e r the 
d i t c h system o f t h e Protoboleráz h o r i z o n , 
grave no . 203 was i n t e r s e c t e d by t h e w i d e 
d i t c h (feature n o . 8 9 ) , w h i l e b u r i a l n o . 179 
was c u t by the pa l i sade d i t c h ( fea ture n o . 
1 6 1 ) . W i t h i n t h e g r o u p of usua l ly s o u t h ­
e a s t - n o r t h w e s t o r i e n t e d graves w i t h t he 
skeletons t u r n e d o n t h e i r r i g h t sides, 4 
b u r i a l s were sca t te red n o r t h a n d wes t o f 
t r e n c h 1, a n d 4 graves each were f o u n d 
i n s m a l l clusters near each o t h e r b y t h e 
n o r t h w e s t e r n a n d s o u t h w e s t e r n co rne r s 
o f t r e n c h 1. I n a n u m b e r o f eases, i r r e g u l a r 
ova l or ob long grave shafts w i t h r o u n d e d 
corners c o u l d be observed w i t h o n l y a few 
b u r i a l s l y i n g o n t h e b o t t o m of t h e h u m u s . 
Five persons, an a d u l t and four i n f a n t s , 
were b u r i e d i n o n e o f t h e grave shaf ts o f 
t h e m o r e sou the r ly g r o u p of four graves. As 
o p p o s e d to the g r o u p uncovered n o r t h o f 
t r e n c h 2, vessel grave goods were less char­
ac t e r i s t i c , w h i l e c o p p e r jewelry o c c u r r e d 
b e s i d e the skeletons. Near ly a l l graves 
c o n t a i n e d d i s c o i d s tone beads. I n o n e o f 
t h e graves, the r e m a i n s of a b e l t s t r u n g 
f r o m p r i sma t i c l i m e s t o n e beads w i t h 
r o u n d e d corners were even u n c o v e r e d . 
A n i m a l bones, s tone blades, a n d b o n e 
too l s were f o u n d as grave goods a n d one 
grave c o n t a i n e d a h a l f - f i n i s h e d s y m b o l i c 
p o l i s h e d stone axe. Bur i a l s f r o m t h e first 
h a l f o f the M i d d l e C o p p e r Age have b e e n 
f o u n d i n several sites i n Budapes t a n d i n 
i t s r eg ion . ( V I R Á G 1995; V I R Á G 2 0 0 2 ) 
M o s t bur ia ls were f o u n d i n s e t t l e m e n t s 
or near t h e m ( V I R Á G 2002) w h e r e such 
c o n n e c t i o n s c o u l d be observed, s i m i l a r l y 
to t h e s i t u a t i o n i n t h e s e t t l e m e n t t e r r i t o r y 
o f t h e L u d a n i c e c u l t u r e i n s o u t h w e s t e r n 
S lovakia . W h e r e t h e features were d i s c o v ­
e r e d l o n g t i m e ago, l i t t l e i n f o r m a t i o n is 
avai lable o n t he c o n n e c t i o n b e t w e e n l x i r i -
különül t t e m e t k e z é s e k egyaránt l e h e t t e k . 
A főváros t ö b b p o n t j á n m a g á n y o s a n vagy 
n é h á n y e g y m á s k ö z e l é b e n e lőkerü l t sír 
alapján m i n d e n e s e t r e úgy tűn ik , ezen a 
t e rü l e t en kevéssé v a l ó s z í n ű s í t h e t ü n k na­
gvobb k i t e r j edésű összefüggő t e m e t ő k e t . 
Ezt a k é p e t l á t s zanak m e g e r ő s í t e n i a 
nagvobb f e lü l e t eken végzet t fe l tárások is, 
aho l ugyancsak magányosan kerü l tek elő 
t e m e t k e z é s e k t e l epeken , i l l e t v e a t tó l elkü­
l ö n ü l t e n egyarán t . ( V I R Á G 1992; H O R ­
V Á T H 1 , A . 2 0 0 3 ) A z eddig iektő l n é m i l e g 
e l t é rő k é p e t m u t a t a M a j o r - h e g y e n feltárt 
le lőhely ahol , Budapes t t e r ü l e t é n első a l ­
k a l o m m a l , t ö b b t e m e t k e z é s t is m a g á b a n 
foglaló s í r c sopor tokbó l álló t emeté í rész le t 
keréilt napvi lágra. A t e m e t k e z é s e k az 
e d d i g i ku t a t á sok alapján, va lósz ínűleg 
telepéiléstől e l k ü l ö n ü l t t e m e t k e z é s i hely­
hez t a r t o z h a t t a k . F e l t ű n ő a m e l l é k l e t a d á s 
szokásának e l t é r é s e is, ame ly a ké t nagy 
s í rcsopor t k ö z ö t t időrendi vagy szociál is 
k ü l ö n b ö z ő s é g fenná l lásának l e h e t ő s é g é t 
is felveti . A h a s á b alakú kőgyöngyök meg­
j e l e n é s e a lap ján , a gyöngyökkel e l lá tot t 
t e m e t k e z é s e k eset leg a t e m e t k e z é s i hely 
korábbi sírjait képvise lhe t ik . A l e l e t t ípus 
előfordulására a I iszapolgár-basatanyai 
t e m e t ő kora i s í r ja iból , v a l a m i n t a L u d a -
n i ce kul túra ko ra i szakaszára ke l t eze t t 
Jelsovce-i t e m e t k e z é s e k b ő l v a n a d a t u n k . 
( B O G N Á R - K U T Z I Á N 1963; P A V Ú K - B Á -
T O R A 1995) A t e m e t k e z é s i he ly kapcsán 
fe lmerü lő s z á m o s kérdés megvá laszo lásá ­
hoz a t e m e t k e z é s e k rész le tes fe ldolgozását 
köve tően j u t h a t u n k közelebb. 
A z ásatás során 14 esászárkorra ke l ­
t e z h e t ő o b j e k t u m o t t á r tunk fel . A kerek 
vagy ovális, t öbbny i r e kevés le le tanvagot 
t a r t a l m a z ó göd rök a le lőhely dél i részén, 
a 2004 . évi 1. szelvény kö rnyeze t ében e l ­
szór tan , vagy k i sebb c sopor toka t alkotva 
als a n d se t t l emen t s ; t h e graves c o u l d have 
b e e n f o u n d w i t h i n t h e s e t t l emen t s or have 
b e e n f o u n d isolateel f r o m t h e m . It seems 
f r o m t h e isola ted graves or the few ones 
t h a t were f o u n d near each o the r in v a r i o u s 
pa r t s o f t he cap i ta l t h a t n o larger c o h e r e n t 
c e m e t e r i e s can be e x p e c t e d here. T h i s p i c ­
t u r e seems to be r e i n f o r c e d by excavat ions 
c o n d u c t e d on large surfaces, where s i n g l e 
b u r i a l s were f o u n d w i t h i n a n d also o u t s i d e 
s e t t l e m e n t s . ( V I R Á G 1992; H O R V Á T H 
L . A . 2 0 0 3 ) T h e s i te u n e a r t h e d o n M a j o r 
h i l l d i sp lays a s o m e w h a t d i f fe ren t s i t u a ­
t i o n , s ince par t o f t h e c e m e t e r y w i t h grave 
g r o u p s c o m p r i s i n g several burials was first 
d i s c o v e r e d o n t h e t e r r i t o r y o f Budaj^est . 
Based o n inves t iga t ions , t he bur ia ls p r o b a ­
b l y b e l o n g e d to a b u r i a l place located a p a r t 
f r o m t h e s e t t l e m e n t . T h e divergence i n 
t h e c u s t o m of grave g o o d offerings is also 
c o n s p i c u o u s , sugges t ing a ch rono log i ca l o r 
a soc ia l d i f ference b e t w e e n the t w o large 
grave groups. T h e appearance of p r i s m a t i c 
s tone beads i m p l i e s t h a t the bur ia l s w i t h 
beads m a y represent t h e earlier graves i n 
t h e b u r i a l grounds . T h e occur rence o f 
t h e find type is d o c u m e n t e d in t h e early 
graves at the Tiszapolgár -Basa tanva c e m ­
e t e r y a n d t he Jelsovce ceme te ry d a t e d to 
t h e early phase o f t h e 1 ,udanicc c u l t u r e . 
( B O G N Á R - K U T Z I Á N 1963; P A V Ú K 
- B Á T O R A 1995) T o answer the n u m e r ­
ous ques t i ons raised i n c o n n e c t i o n w i t h 
t h e b u r i a l g rounds , a d e t a i l e d analysis o f 
t h e b u r i a l s is necessary 
F o u r t e e n features d a t e d to t h e I m p e ­
r i a l Per iod were u n e a r t h e d . T h e r o u n d 
o r o v a l pi ts , w h i c h usual ly c o n t a i n e d 
on ly a few finds, appeared scat tered or 
i n s m a l l groups near t r e n c h 1 i n 2 0 0 4 i n 
t h e s o u t h e r n par t o f t h e site. Some o f t h e 
s e t t l e m e n t features m a y have been p a r t o f 
kerül tek e lő . A te lepülés i o b j e k t u m o k 
egv része, a 2 0 0 4 - b e n r ó m a i impor tá ruk 
e lőfordulása alapján a Kr. u . 2-3. századra 
ke l t eze t t t e l epü lé shez t a r t ozha t t ak . ( K O ­
R O M - R E M É N Y I - 1 ' ( ' ) l i I 2004 , 194) 
A 1. szelvény északi és déli o lda lához 
kapeso lódó fe lü le teken később i o b j e k t u ­
m o k b a n , v a l a m i n t szórványosan kerül tek 
elő kovásodo t t á l l a tcson tok . A 2004-ben 
m e g f i g v c l t e k h e z h a s o n l ó , nagyobb m e n y -
nyiségű kovásodo t t maradvány t , összefüg­
gő vázrészeket t a r t a l m a z ó „ o b j e k t u m o k a t " 
az ezévi ásatás során n e m ész le l tünk . 
M . Virág Zsuzsanna - Tóth Anikó 
t he s e t t l e m e n t da t ed to the A D 2 n d - 3 r d 
cen tu r ies i n 2 0 0 4 based on t h e presence 
of the o c c u r r e n c e of R o m a n i m p o r t e d 
wares. ( K O R ( ) M - R E M É N Y I - T Ó ' I ' 11 
2004 , 194) 
Pet r i f ied a n i m a l bones were also recov­
ered i n la ter features on surfaces ad jacen t 
to the s o u t h e r n and n o r t h e r n sides o f 
t r ench 1 a n d as stray finds. A large n u m b e r 
o f p e t r i f i e d r ema ins , s imi la r to t h e ones 
recovered i n 2 0 0 4 , a n d "features" c o n t a i n ­
i n g a r t i c u l a t e d skeletal r emains were n o t 
f o u n d th i s year. 
Zsuzsanna M Virág- Anikó Tóth 
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Az Aquincumi Múzeum kisebb feltárásainak helyszínei 
és eredményei a 2005. évben 
(A helyszíneket lásd jelölve a 208. oldali térképen) 
1. Budapest, I I I . ker. Pók utca, Hrsz.: 
23229/1 
A B T M A q u i n c u m i M ú z e u m a 2 0 0 5 . 
s z e p t e m b e r 12. és o k t ó b e r 12. k ö z ö t t v é ­
gezte a f e n t e m l í t e t t t e r ü l e t s z o n d á z ó j e l ­
l egű k u t a t á s á t . A fe l t á ró m u n k á t az t e t t e 
s z ü k s é g e s s é , hogy j e l e n l e g tervezés a l a t t 
áll az úgyneveze t t „ A q u i n c u m i h íd és 
k a p c s o l ó d ó ú t h á l ó z a t a " , a m e l y út egv ik 
l e h a j t ó j á n a k sávja f ed i az a q u i n c u m i 
po lgárváros északke le t i r é szé t . 
A t e r ü l e t k e l e t i s z o m s z é d s á g á b a n 
s z i n t é n e kere tek k ö z ö t t a t ava ly i és 
az i d e i é v b e n v é g z e t t fe l tárás során a 
Sz i l ágv i J á n o s ál tal fe l tár t h á z c s o p o r t 
f a l r é s z l c t e és ú t m a r a d v á n v o k , i l l e t v e 
nagy k i t e r j e d é s ű és m é l y s é g ű újkori t e ­
r e p r e n d e z é s e k n y o m a kerü l t e lő ( 1 A N G 
2 0 0 5 , 2 2 5 - 2 2 7 , i l l e t v e ebben a k ö t e t b e n 
5 1 - 5 9 . o l d a l ) . 
A f e n t i e k i s m e r e t é b e n a C s a t o r n á z á s i 
M ű v e k t e l k é n m i n d ö s s z e 30 n é g y z e t m é ­
t e r n y i t e r v i l e t e t t á r h a t t u n k fe l , a m e l y n e k 
e r e d m é n y e k é p p m e g á l l a p í t h a t ó v o l t , 
hogy a n a g y m é r e t ű bo lyga tás m á r n e m 
é r i n t t o v á b b i r égésze t i r é t egso r t . A 
kis f e l ü l e t m é r e t m i a t t n a g v o b b ö s s z e ­
f ü g g é s e k m egál 1 a p i t á s á ra, é r t e l m e z é s r e 
egyelőre n i n c s l e h e t ő s é g ü n k , csak az 
e l ő k e r ü l t j e l e n s é g e k i s m e r t e s é r e s z o r í t ­
k o z h a t u n k . 
A t e r ü l e t e n az igen vas tag újkori fe l ­
t ö l t é s a la t t (2 m é t e r ) m á r m e g j e l e n t egy 
é s z a k - d é l i i rányú , római k o r i , haba rcsba 
r ako t t kőfal , a m e l y a korább i r a j z i d o ­
k u m e n t á c i ó a lap ján azonos a Sz i l ágy i J. 
ál tal 1 9 4 6 - 4 7 - b e n r é szben fe l t á r t egvik 
é p ü l e t k e l e t i falával. ( S Z I L Á G Y I 1950, 
31 1-312) A fal ké t o lda lán a korább i k u ­
ta tóárkok is e lőke rü l t ek . 
A falhoz, t a r tozó r é t e g s o r o k közül 
t e t ő o m l a d é k - r é s z l e t e t , (2. kép) i l l e t ve 
ke le t felé pillért és v i s s z a b o n t o t t f a l ­
r é sz le t e t , i l l e t v e egv vékony s ó d e r e s j á ró ­
s z i n t - d a r a b o t s ikerül t a z o n o s í t a n i , m a j d 
ezek a la t t a fal n y u g a t i és k e l e t i o l d a l á n is 
vastag h o m o k o s - m á r g á s ( t a l án á radásbó l , 
vagv te reprendezésbe) ] s z á r m a z ó ) ré teg­
sorok köve tkez t ek . 
A fe l tö l t és i ré tegek a la t t m á r a fal 
szé les z o k l i r é s z c k ö v e t k e z e t t , i l l e t v e 
erre ráhúzódva ke le t felé n a g v o b b köves 
ré teg , n y u g a t i i r ányban p e d i g i s m é t egv 
kavicsos s z i n t m u t a t t a a k ö v e t k e z ő , a 
kőfalas per iódushoz, t a r tozó l egkorább i 
j á r ó s z i n t - h o r i z o n t o t . 
A z o k l i a la t t ú jabb falalap s zabá ly t a l an , 
fö ldbe r a k o t t t ö r tköves r é s z l e t e kerül t 
e lő , i l l e tve ez a la t t m á r a l egkorább i 
római kor i r é t egso r m u t a t k o z o t t , vi lágos 
és sö té t szürke h o m o k r é t e g e k és l ega lu l 
a m á r t ö b b t e r ü l e t e n regisz t rá l t f eke tés ­
b a r n a agyagré teg f o r m á j á b a n . Ez u t ó b b i 
J. kép: Az Aquincumi Múzeum kisebb feltárásainak helyszínei 
sajnos a gyorsan e m e l k e d ő talajvíz, m i a t t 
n e m v o l t v i z sgá lha tó . Ebbő l a r é t egbő l 
p a n n ó n i a i p e c s é t é t e l t ke rámia és terra 
sigillata ( l e zoux- i ? ) tö redéke s z á r m a z i k . 
A f e n t i r é t egsor a lapján t e h á t egyé r t e l ­
m ű e n lá tsz ik , h o g v a polgárváros észak i 
r é s z é n e k é p ü l e t e i i t t m é g jó á l l a p o t b a n , 
r é s z b e n j á ró sz in t ekke l együt t m a r a d t a k 
m e g . S z i n t é n jól v izsgá lha tóak a l egko­
rábbi római k o r i pe r iódus maradványa i 
is. 
T. Láng Orsolya 
Irodalom: 
S Z I L Á G Y I 1950 - Szi lágyi ] . : j e l e n t é s 
a Fővá ros i Ó k o r t ö r t é n e t i ( A q u i n c u m i ) 
M ú z e u m ku ta tá sa i ró l és s ze rzeménye i rő l 
az 1 9 4 5 - 1 9 4 8 . évek folyamán. B u d R é g 15 
( 1 9 5 0 ) 3 0 5 - 5 5 1 . 
L Á N G 2005 - T. L á n g ( ) . : Budapes t , I I I . 
ker., I I I . Pók u . ( I I r s z , . : 2 3 2 2 9 / l ) . Aq füz 1 1 
( 2 0 0 5 ) 2 2 5 - 2 2 7 . 
2. B u d a p e s t , I I I . ker. , S z e n t e n d r e i élt 
1 4 1 . , I I r s z . : 23215 
A régésze t i l eg védet t t e rü le t az a q u i n c u m i 
polgárvárostól északra, az, é szak-dé l i irányú 
főút és a vízvezeték- pil lérsor vonala k ö z ö t t 
terül el . A t e lken álló, r é szben a l áp incéze t t 
é p ü l e t e t e lbon to t t ák , he lyén , i l le tve kele t 
felé körü lbe lü l 11 x 2 2 m é t e r a l ap te rü le ten 
új, a l á p i n c é z e t t épüle t készül . A korábbi 
ku ta t á sok alapján az, aquaeductushoz t a r t o ­
zó tovább i l é t e s í tmények n y o m a i t , esetleg 
üt és épü le tmaradványoka t vár tunk. ( Z S I ­
D I 1984 , 742) A te lekke l északkele t felől 
s z o m s z é d o s terület is beép í t é s re került 
az i d e i é v b e n (lásd I I I . R ó m a i tér, ebben 
a k ö t e t b e n a 230. o l d a l o n ) , de o t t esak az 
újkori f e l tö l t é s t regisztrál tuk, á t lagosan 80 
c e n t i m é t e r mé lységben . 
A fe l tá rás során az újkori fe l tö l tés kö ­
rülbelül 1 m é t e r vastag ré tege a la t t víz-
jár ta teré i le t re u ta ló , m á r róma i kor i sárga, 
h o m o k p o r o s sz in t (állóvíz nyoma?) , m a j d 
a la t ta egy apróköves, tég ladarabos , halvány, 
k e l e t - n y u g a t i ke réknyomokka l barázdál t 
j á rósz in t köve tkeze t t . Ez u t ó b b i b ó l C a -
racalla császár e züs tdená r j a került e lő . A 
j á rósz in t a la t t i s m é t a víz munká já ra l ehe ­
t e t t köve tkez te tn i a fekete agyagos és apró 
cs igákból ál ló ré tegekből . A f e l t e h e t ő e n 
k é s ő r ó m a i , vizes környezet re u t a ló ré teg­
sor l é t r e j ö t t é b e n szerepe l e h e t e t t a közel i 
v ízveze ték p i l lé rsorának is: az elfolyó víz 
o k o z h a t t a a k isebb ál lóvizek, „cs igás" r é t e ­
gek k ia lakulásá t . 
A vizes környeze t re u t a l ó ré tegsor a la t t 
t ö b b é - k e v é s b é v ízsz in tes re p l an í rozo t t 
s z i n t e k köve tkez tek : t ö b b r é t e g b e n , f o l t ­
s ze rűen , apró t ég ladarabos , agyagtéglás , 
h o m o k o s , habarcs- és vakola tdarabos 
o m l a d é k o k m u t a t k o z t a k . A planí rozás i 
r é t egekbő l , o m l a d é k o k b ó l nagv m e n y -
nviségű ke rámia , terra sigíllata és ép í t é s i 
t ö r edék s zá rmaz ik , k ö z t ü k nagvobb 
agvag tég ladarabok is. F e l t ű n ő , hogv az 
e l p l a n í r o z o t t o m l a d é k o k iránya m i n d e n 
e s e t b e n é s z a k n y u g a t - d é l k e l e t i v o l t , csak­
úgy, m i n t az o m l a d é k o k a la t t m u t a t k o z ó , 
80 c e n t i m é t e r szé les falé . (3. kép) Ez 
u t ó b b i n a k a l ap j a i t agyagba rak ták , f e l ­
m e n ő r é szébő l esak egv rövid szakaszt 
t u d t u n k d o k u m e n t á l n i . A tel jes fe lé i lc ten 
egyenesen v é g i g h ú z ó d ó , nyuga t fe lé kissé 
megélő i t , osz tófa l nélkül i fal f u n k c i ó j á t 
n e m l e h e t e t t megá l l ap í t an i , m i n t ahogy 
a fal a lapozás i mélységérő l , az o m l a d é ­
kok stratigráfiai viszonyairól s e m s ikerül t 
adatokat g y ű j t e n ü n k a l e e n d ő é p ü l e t a l a p 
scké lvcbb m é l y s é g e m i a t t . 
A feltárás e r edménye i a z o n b a n m i n d e n ­
képpen sok új in formációva l gazdag í to t t ák 
a polgárváros északi városfalán kívüli 
b e é p í t e t t s é g r ő l a l k o t o t t k é p ü n k e t : a vá­
rosfaltól va l amive l több , m i n t 100 m é t e r r e 
északra, az é s z a k - d é l i főútvonal és a vízve­
ze ték pillérsora k ö z ö t t továbbra is ke l l kő-
falas ép í tményekke l s z á m o l n u n k ( é p ü l e t , 
eset leg ta lán kerí tésfal?) ame ly f e l t e h e t ő ­
en az é s z a k - d é l i irányú főút n y o m v o n a l á t 
követ te . A z é p ü l e t (?) falát m é g a róma i 
k o r b a n v i s szabon to t t ák , agvagtéglás , fehér 
vako la t t a l r ende lkező f e l m e n ő szakaszá t 
gondosan e lp lan í roz ták . A relat ív nagv 
m e n n y i s é g ű terra sigíllata l e l e t a n y a g (ösz-
3. kép: Északnyugat-
délkeleti irányú 
római kori fal és 
omladéka 
szes le le tanyag 17%-a) lakó , vagy reprezen­
ta t ív c é l ú funkció t se j te t . 
A z épüle t o m l a d é k a i fe le t t - f e l t e h e ­
t ő e n a későrómai i dőszakban - m á r a víz 
az úr, a közeli v ízveze tékbő l elfolyó víz 
á l lóvizeket , vizenyős környeze te t e r e d m é ­
n y e z h e t e t t . 
Ï. Láng Orsolya 
irodalom: 
Z S I D I 1984 - Z s i d i P: 87. R ó m a i út . 
I I r s z . : 23266/2. B u d R é g 23 (1984) 4 7 2 . 
3. Budapest, I I I . ker., Nánási ú t 39., 
Hrsz.: 23761/2 
A t e rü l e t az a q u i n c u m i polgárvárostól 
északkele t re , a D u n a par t ján t a lá lha tó . A 
r ó m a i korban ezen a szakaszon észak felé 
a limesút f u t o t t , a m i t őrtornyok, i l l e t v e 
va lósz ínűleg ú t á l l o m á s o k , fogadók szegé ­
lyez tek . ( N A G Y 1973, 122) A te lektő l dé l ­
re ( I I I . ker., Nánási út 5 -7 . ) a 2004. é v b e n 
f o l y t a t o t t ku ta tása ink során kelet—nyugati 
irányéi, a D u n a felé fu tó , V k e r e s z t m e t ­
szetéi és egy é s z a k - d é l i irányú árkot d o k u ­
m e n t á l h a t t u n k , ( L Á N C ; 2005 ,224) 
A fen t i ek a lapján t e h á t ú t r é s z l e t e t , 
ese t leg további árkokat vár tunk a t e l k e n . 
A t e r ü l e t kele t i , D u n a p a r t i és a n y u g a t i 
r észen lakópark épéil. A z összesen n é g y 
f e lü l e t en ős- és r ó m a i k o r i o b j e k t u m o k 
egyarán t m u t a t k o z t a k , igen sok újkori 
bolygatással , m o d e r n épüle ta lappal . 
A t e rü le t ke le t i , D u n a - p a r t i részén az 
igen e rős te reple j tés t az újkorban közel 2 
m é t e r vastagságú fe l tö l tésse l egven l í t e t t ék 
k i , a l a t t a régészet i s z e m p o n t b ó l nega t ív 
t a l a j o s o d o t t ré tegsor v o l t megf igye lhe tő . 
A ré t egsor legalján sárga agyagos, sz iget­
szerű k iemelkee lés t reg i sz t rá l tunk , ennek 
felületén beásá s , cö löphe ly és egy észak­
ke le t -dé lnyuga t i , i l le tve é s z a k - d é l i irányú 
keskeny árok v o l t megf igye lhe tő . A le le t ­
anyag és az o b j e k t u m o k Szi las G. régész 
megha t á rozása alapján őskor iak vo l tak . A 
j e l enségek funkc ió j á t , i l l e t ve nagyobb ösz-
szefüggéseket n e m sikerült megá l lap í tan i . 
N y u g a t fe lé , a Nánás i ú t n á l a terüle t 
e rő te l j e sen e m e l k e d e t t . I t t a vékony újkori 
fe l töl tés a l a t t h o m o g é n , sárga h o m o k r é ­
tegződés t d o k u m e n t á l t u n k , ame lynek 
fe lü le tén a r ó m a i korra k e l t e z h e t ő , á t la­
gosan 1-2 m é t e r széles és 0 , 6 - 1 , 2 m é t e r 
mély; ké t észak-e lé l i és h á r o m k e l e t - n y u ­
gati i rányú, e g y m á s t m e t s z ő árkok vonala i 
m u t a t k o z t a k . (4. kép) A z o b j e k t u m o k 
b e t ö l t é s e m i n d e n esetben s ö t é t , vagy ke­
ver tbarna h o m o k o s anyagú v o l t . 
A h á r o m k e l e t - n y u g a t i i rányú árok kö­
zéi! a déli és az északi t e k n ő s a l jú , míg a 
középső V keresz tmetsze té i , b e t ö l t é s é b ő l 
szürke, b e h ú z o t t pe remű t ányé r nagyobb 
darabja kerül t e lő , az árok a l ján e lszór tan , 
de hosszabb szakaszon kövek feküdtek . A z 
árok n y u g a t i szakasza a víz p u s z t í t ó ereje 
m i a t t igen szabálytalan v o l t , m e t s z e t é b ő l 
ítélve m e g is ú j í tha t ták . A me t sze t ek 
alapján megá l l ap í t ha tó v o l t , hogv az 
észak-dé l i , i l l e t v e k e l e t - n v u g a t i irányú 
árkok m e t s z e t t é k egymást , t e h á t a római 
korban l ega lább két árokrendszerre l lehet 
számoln i a t e r ü l e t e n . 
A feltárás során tehát egyrészt sikerült 
lokalizálni egv őskori le lőhelyet , amely 
- M i n d s z e n t y A . és Horváth Z . geológusok 
meghatározása szerint - valószínűleg egyko­
ri Duna-sz ige t magaslatán a l a k u l t k i , m a j d 
az évszázadok során fe l tö l tődöt t és nyugat 
felé eme lkedő területe t a r óma i korban V 
alakú, k e l e t - n y u g a t i és é szak-dé l i irányú 
árkokkal „csatornázták". A m o s t előkerült 
árkok - m é r e t b e n , formában és mélységben 
- jól i l leszkednek a 2 0 0 4 . évben a I I I . N á n á ­
si ú t 5-7. alatt d o k u m e n t á l t k e l e t - n y u g a t i 
és egy észak-dél i irányú árkokhoz. Egyelőre 
kérdéses, hogy sz in tén az idei évben déli 
i r a m b a n , a Nánási köz tő l északra előkeréilt, 
freskóval díszített r ó m a i kor i épület tel , és az 
azt kísérő észak—déli iránvú árokrendszerrel 
van-e kapcsolatuk. ( L á s d e köte t 60—70. 
o lda lán) A körvonalazódó árokrendszer 
mindenese t r e arra u t a l , hogv a római k o r b a n 
a polgárvárostól északra eső, D u n a - p a r t i sá­
vot va lamilyen - egyelőre i smere t len - okból 
v íz te lení teni kel le t t . 
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L Á N G 2005 -T. L á n g ( ) . : Budapes t , [ I I . 
ker., Nánási út 5 - 7 . ( 1 írsz.: 2 5 7 7 9 / 8 ) . A q ­
füz 1 1 (2005) 224. 
4 . B u d a p e s t , I I I . ker., D u n a m e d e r , 
Aquincumi h í d 
2005 tavaszán a Kulturális Örökségvéde l ­
m i I I n a t a l víz. a l a t t i régésze t i csapata e l ­
lá t ta az A q u i n c u m t ó l északra épü lő D u n a 
a la t t i ö s s z e k ö t ő szennyvíz csatorna ép í tésé ­
nek szakfe lügyele té t . A m e r ü l é s e k során 
n e m t a l á l t u n k régészet i j e l e n s é g e t . 
J ú n i u s b a n a K O H az A q u i n c u m i M ú z e ­
u m m a l e g y ü t t m ű k ö d v e a G e o m e g a K f t . - t 
megbízva e lvégez te t t e az úgynevezet t 
A q u i n c u m i híd (Északi vasút i Ö s s z e k ö t ő 
hídtól é szk ra ) nyomvona lának víz a la t t i 
szakaszának geof iz ika i f e lmérésé t . A z 
e l e m z é s régésze t i l eg é rzékeny te rü le te t 
m u t a t o t t k i a jobb par t e lő t t i 200 m é t e r 
széles p la tón . (5. kép) 
O k t ó b e r b e n a Győr i B ú v á r SE bú­
várainak köz reműködéséve l 120 m é t e r 
hosszan á tv izsgá l tuk a g e o f i z i k a i kutatás 
által k i m u t a t o t t jobb pa r t e lő t t i sekéiv 
mederszakasz t (a p a r t t a l p á r h u z a m o s a n a 
2. h ídp i l l é r távolságáig) . A t e r ü l e t e n nagv 
4. kép: V profilú 
vízelvezető árok 
részlete 
m e n n y i s é g ű épí tés i t ö r m e l é k és m á s m o ­
d e r n roncs darabok ta lá lha tóak . A h í d t ó l 
lefelé a pa r t m e n t i sávot is á tv izsgá l tuk 
egészen az. Óbuda i - sz ige t csúcsáig. A víz 
i t t nagyon sekély, j e l e n t ő s m e n n y i s é g ű 
finom hordalék h a l m o z ó d o t t fel a h íd fő 
á rnyékában . Régésze t i j e l ensége t n e m 
ta lá l tunk . 
A p a r t o n , a p á r h u z a m o s a n zajló fe l tá ­
rástól 50 m é t e r r e egy terra sigíllata t ö re ­
déket és egy C G p e c s é t e s szürke, graf i tos 
p e r e m e t ta lá l tunk. Ezek egy v é l h e t ő e n 
illegális vas kifolyócső által o k o z o t t b o l y ­
gatásból szá rmaznak . 
A 2005 . évi víz a l a t t i ku ta tások azé r t 
fontosak , m e r t k iegész í t ik A q u i n c u m 
polgárvárosának D u n a - p a r t i topográf iá já t . 
T. L á n g Orsolya egv freskóval d í s z í t e t t 
k ő é p ü l e t maradványai t tá r ta fel a m o d e r n 
D u n a - p a r t közvet len k ö z e l é b e n , a víz 
a l a t t i ku ta tásokkal p á r h u z a m o s a n . (Lásd e 
kéitet 6 0 - 7 0 . oldalán) M i v e l az é p ü l e t 
t é r s é g é b e n a m e d e r b e n n e m t a l á l t unk 
e l m o s o t t falakat , va lósz ínűs í the tő , hogy a 
vasú t i -h íd tó l északra a D u n a m e d r e n e m 
m o z d u l t el j e l e n t ő s e n a róma i kor ó ta . A 
késé)bbi rekons t rukc ió más ik szilárd t á m ­
p o n t j a a m a i Ha jógyár i -öbö lben (1857-38 
e lő t t D u n a - á g ) ta lá lha tó Kr. u . 2. századi 
cö löp szerkezetéi k ikötői l é t e s í t m é n y 
( rakpar t ) maradványai , ( T Ó T H 2003; 
K É R D Ő - T Ó T H 2004) m é h e k arra u t a l ­
nak, hogv ez a m e d e r a h e h t a r tó i pa lo ta és 
a hozzá k a p c s o l ó d ó k ikö tő é p í t é s e idején 
is aktív v o l t . A két t á m p o n t o t ö s szekö tő 
m e d e r m e l l e t t t a lá lha tóak azok a cö löpre 
a l apozo t t fa lmaradványok, m e l y e k e t Z s i d i 
Paula h ídfőá l lás maradványa ikén t azono­
sított . ( Z S I D I 1999) A D u n a t e h á t ezen 
a helyen sem h ú z ó d h a t o t t nyugatabbra 
m a i m e d r é n é l . A z egyet len t e rü l e t , ahol 
a m e d e r vona lának s z á m o t t e v ő vál tozása 
d o k u m e n t á l h a t ó a vasúti híd b u d a i pillé­
re és az Óbuda i - s z ige t északi c súcsának 
kö rze t ében he lyezked ik el. A víz a la t t i 
felderí tés során vastag, finomszemesés 
ü ledéket t a l á l t unk , m é h a h íd fő és a pillér 
á rnyékában rakódo t t le. A G á z g y á r terü­
l e t én 2 0 0 0 - b e n végze t t m e g e l ő z ő feltárás 
során cö löpkö tegekre u t a ló n y o m o k a t 
d o k u m e n t á l t a k , melyeket a fe l tá ró római 
kor i p a r t v é d e l e m maradványa ikén t ér te l ­
m e z e t t . ( Z S I D I 2000) A gázgyári le lőhely 
és a víz a la t t megf igye l t ü l e d é k lerakódás 
egymás s z o m s z é d s á g á b a n t a l á lha tóak és 
együt tesen b izony í t j ák a D u n a m e d r é n e k 
kép: A Duna-meder háromdimenziós képe a műszeres felderítés alapján 
k e l e t i irányú e l m o z d u l á s á t . A fo lyómede r 
d é l e b b i futásának és haszná l a t ának p o n ­
tosabb megha tá rozása esak a víz a l a t t i 
k u t a t á s o k folytatásával lesz p o n t o s í t h a t ó . 
Ez u t ó b b i azért is fon tos , m i v e l a Ha jógyá r 
é p í t é s é h e z kapeso lódó kotrások során a 
Hajógyár i -sz iget (he ly ta r tó i pa lo ta) é s a 
m a i b u d a i par t k ö z ö t t i m e d e r b e n f a l m a ­
radványokat ta lá l tak , ( N É M E T H 1999, 6. 
k é p ) és ez felvet i a he ly ta r tó i pa lo ta és a 
t ő l e nyugatra lévő szárazföld kapcso la tá ­
n a k kérdését . 
Tóth J. Attila 
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m é n e k kérdései. I n : Pannón ia i ku t a t á sok . 
(Szerk . Spál A . ) S z e k s z á r d 1999, 1 4 1 - 1 5 9 . 
T Ó T H 2003 - T ó t h J. A . : C ö l ö p s z e r k e z e t ű 
é p í t m é n y e k a H a j ó g y á r i - ö b ö l b e n . Ae]füz 9 
( 2 0 0 3 ) 188-189 . 
Z S I D I 1999 - Z s i p i l P: Hídfőá l lás az 
a q u i n c u m i polgárváros és katonaváros 
k ö z ö t t . Pannónia i ku ta t á sok . (Szerk. G a á l 
A . ) Szekszárd ( 1 9 9 9 ) 2 5 7 - 2 7 4 . 
Z S I D I 2000 - Z s i d i R: Kuta tások az a q u i n ­
c u m i polgárvárostól ke le t re lévő t e r ü l e t e n . 
A q f ü z 7 (2000) 7 6 - 8 4 . 
5. B u d a p e s t , I I I . ker. S z ő l ő k e r t u t c a 4 . 
( H r s z . : 18900/9) 
2 0 0 5 . márc ius h ó n a p b a n p róbafe l t á rás t 
v é g e z t ü n k a B u d a p e s t , I I I . ker. S z ő l ő k e r t 
u t c a 4. i n g a t l a n o n a M a r k e t É p í t ő R t . 
m e g b í z á s á b ó l , m i v e l a t e rü le ten a b e r u ­
házó egy p o n t a l a p o k o n á l ló log i sz t ika i 
k ö z p o n t é p í t é s é t kezdte m e g . 
A t e rü l e t k ö z e l é b e n , a t tó l m i n t e g y 350 
m é t e r r e északra , a Szellőkért u t c a 6. szám 
alat t , 1 9 9 5 - b e n Z s i d i Paula tár t fel l e l e t ­
m e n t é s so rán , római vi l lához ta r tozó épü­
le tmaradványoka t és egy Kr. u . 3. századi 
t e m e t ő r é s z i e t e t . ( Z S I D I 1998) 
A ké t he tes p r ó b a s z o n d á z á s során a t e ­
lek déli r é s z é n egv é s z a k - d é l i irányú 2 4 x 4 
m é t e r e s ku ta tóárko t n y i t o t t u n k gépi e rő­
vel. A fe l sz ín tő l s zámí to t t 1,8 mé te r e s ke­
vert újkori f e l tö l tö t t réteg a l a t t sö t é tba rna , 
t e r m e t t h u m u s z o s ré tege t érteink el. 
A ku t a tóá rok északi részén többpe r ió -
dusú r ó m a i o b j e k t u m s o r t t á r tunk fel: 
A l egkorább i per iódus t ( í . periódus) egy 
é szakke le t -dé lnyuga t irányéi árok j e l e n t e t ­
te, m é h n e k északnyugat i o lda lán egy 1,1 
m é t e r szé les padka f u t o t t végig. A z árok 
padka né lkü l i része 1,3 m é t e r szélességű 
vo l t . A z árok barna h u m u s z o s b e t ö l t é s é b ő l 
szórványos r ó m a i kerámia kerül t e lő. 
A z árok délkelet i o lda lán részben az 
árok b e t ö l t é s é r e ráhúzódva halványbarna, 
agyagos, h u m u s z o s és apró köves betöl téséi , 
m e g k ö z e l í t ő e n északke le t -dé lnyuga t irá­
nyú ge rcnda l enyoma toka t figyeltünk m e g 
a sárga agyagos a l t a l a jban (íl.a perwdus). 
A z árok délnyugat i végé t egy barna h u ­
muszos b e t ö l t é s ű , r óma i ke rámiá t t a r t a l ­
m a z ó b e á s á s vágta. 
A f e l t ö l t ö t t árok északnyugat i padkáján , 
az árokkal m e g k ö z e l í t ő e n p á r h u z a m o s a n 
egy szabályos, hosszúkás ovális cölöplyuk 
sor l e n y o m a t a h ú z ó d o t t végig, a m e l y 
a z o n b a n vágta az árok b e t ö l t é s é t . 
Ezze l t a l án összefügg az a hason ló mére ­
téi, de sekélyebb és kissé szögle tesebb cö löp­
lyuk sor, ame ly az árok délkelet i oldalán a 
gerendalenyomatokat vágja (II.h perwdus). 
A z e g v k o r i árok dé lke le t i o ldalán észak­
kelet , dé lnyugat irányéi, m i n t e g y 0,5 m é t e r 
szeles kőfal a l só kősorát sikerült d o k u ­
m e n t á l n i ( / / / . periódus). E t t ő l északra a 
ke le t i m e t s z e t f a l m e l l e t t kis k ő o m l a d é k 
k u p a e o t figyeltünk meg. 
A szonda dél i részén a l e n n e t t , barna 
h u m u s z o s r é t eg erősen le j t dél felé. A 
barna h u m u s z b ó l , egv apró b r o n z érem 
(follis) és r ó m a i kerámia került e lő , de i t t 
n e m ér tük el a sárga agyagos a l t a l a j t . 
A szondázássa l p á r h u z a m o s a n m e g ­
figyeléseket v é g e z t ü n k az é p ü l ő raktár 
p o n t a l a p j a i b a n , ezekben az a d o t t körül­
mények k ö z ö t t (kis alapterületéi fúrások) 
esak t e r m é s z e t e s rétegeket figyeltünk 
meg. 
A feltárt o b j e k t u m o k valószínűleg, 
va l ame ly ik A q u i n c u m környéki r óma i v i l ­
lagazdaság, ese t leg falusias telepéilés külső 
gazdasági é p í t m é n y é h e z t a r t o z h a t n a k . 
Lassányi Gábor 
irodalom: 
Z S I D I 1998 - Z s i d i R: R ó m a i k o n v i l l a ­
gazdaság r é sz l e t e az a q u i n c u m i katonavá­
ros és polgárváros közöt t . Aqfüz, 5 (1998) 
9 9 - 1 0 8 . 
6. B u d a p e s t , I I I . ker., K i s c e l l i u t c a 104., 
Hrsz . : 16217 /1 
A C o n c o r d e C e n t e r K f t . , a Budapes t , I I I . 
ker., K i s c e l l i u t c a 104. t e l k e n ta lá lha tó 
épü le t m ö g ö t t i t ámfa l m e g e r ő s í t é s e cé l j á ­
bó l , a r égésze t i l eg nyi lvántar tot t 1 0 4 - 1 0 6 . 
t e lkeken keresz tü lveze tő , ide ig lenes beha j ­
ít') u t a t a lak í to t t k i a hegyoldal keresztülvá­
gásával. A vizsgál t te lkekhez közel, a Kolos­
tor u t c á b a n , 2 0 0 4 - b e n végzett gázvezeték 
fekte tés során megf igye l t ( H A V A S 2005) 
római kor i é p ü l e t és a hegyolda l lábánál 
fe l t á r t úgynevezet t Kiscell i—Becsi út i 
r ó m a i ipar te lep köze l sége ( K I R C H H O F 
2 0 0 2 , 144; K I R C H H O F 2003/2 , 5 3 - 6 0 . ) 
a l ap j án a terüle t r ó m a i h a s z n á l a t á n a k 
t i sz tázására a Kul tu rá l i s Ö r ö k s é g v é d e l m i 
H i v a t a l régészeti é r i n t e t t s é g vizsgálatot írt 
e l ő a B I M - n e k , a m e l y e t 2005. s z e p t e m b e r 
1 9 - 2 3 . közöt t v é g e z t ü n k c l . A 106. t e l k e n 
a b e h a j t ó nyuga t i és ke l e t i m e t s z e t é b e n 
t ö b b újkori (18-19. századi ) be tö l tésé i o b ­
j e k t u m o t és p lanírozási ré teget figyeltünk 
m e g . A je lenségek t ö b b s é g e a h e h é n k é n t 
8-10 m é t e r magas m e r e d e k rézsűs p a r t f a l 
fe lső h a r m a d á b a n m u t a t k o z o t t , p o n t o s 
ke l t ezésükre az a lsó agyagrétegek c súszás - , 
omlásveszé lye és a fo lyamatosan szivárgó 
r é t egv í z m i a t t n e m nyílt l e h e t ő s é g ü n k . 
A 104. telekre á t n y ú l ó b e h a j t ó déli m e t ­
s z e t é b e n j e l en tkező bcásá sok m e g h a t á ­
rozására két szondá t n y i t o t t u n k . A n y u g a t i 
szondáva l a köves be tö l t é sé i , fa lkiszedésre 
u t a l ó o b j e k t u m r a b o n t o t t u n k rá. A j e l e n ­
ség nagy része a b e h a j t ó kia lakí tása so rán 
e l p u s z t u l t , már csak a par t fa l p e r e m é n , 
10-30 c e n t i m é t e r szé les szakaszon m a r a d t 
m e g . A l i v e i az o b j e k t u m r a való r á b o n t á s is 
a l p i n i s t a módszer t igényelt , a k ö z e l é b e n 
lévő felszíni repedések m i a t t a j e l e n s é g 
te l j es feltárására n e m nyílt l ehe tőség . A 
b e á s á s környékéről újkori kerámia törce lé -
kek kerül tek elő, va lósz ínű leg a 19. s zázad ­
ra k e l t e z h e t ő . F t t ő l keletre , sz in tén a be ­
h a j t ó déli m e t s z e t é b e n megf igye l t agyagos 
be tö l t é sé i o b j e k t u m azonos í tásá ra egv 
ú j a b b szondát n y i t o t t u n k . A h u m u s z r é t e g 
e l b o n t á s á t követően a szonda n y u g a t i fe lé ­
b e n t e rmésze t e s e r e d e t ű nagvobb kövek­
kel kevert h o m o k és agyagrétegek vá l t akoz­
t ak . A szonda ke le t i f e lében a s ö t é t b a r n a 
agvagos, köves b e t ö l t é s r e b o n t o t t u n k rá, 
a m e l y b ő l római k o r i t ég la tö redékck és 
h á z i k e r á m i a lá to t t napvi lágot . A j e l e n s é g 
te l j es feltárására a p a r t f a l omlásveszé lye 
m i a t t n e m nyíl t l e h e t ő s é g ü n k . A ke le t i 
s z o n d á b a n fe l tár t r ó m a i ép í tés i t ö r m e l é k 
m e g l é t e a t e r ü l e t római h a s z n á l a t á n a k 
b izony í t éka . A hegylábi , róma i i pa r t e l ep 
m ű k ö d t e t é s é h e z szükséges agyagnyerő 
b á n y á t s e j t h e t ü n k a köze lben . A környék 
h e l y i , j ó m i n ő s é g ű úgyneveze t t K i s c e l l i 
agyagjának k i t e r m e l é s é r e és h a s z n o s í t á ­
sára a római k o r t köve tően is l é t e s í t e t t e k 
téglavetőket . A K i s c e l l i u t c á b a n „agyag­
ásóhely" , agyagbánya m ű k ö d ö t t , i l l e tve 
a k u t a t o t t t e l e k k e l s zemköz t i o l d a l o n 
téglavetőkről , szár í tóhc ly iségekrő l és 
c g v é b k iegész í tő l é t e s í t m é n y e k r ő l t u d u n k 
az O s z t r á k - M a g y a r M o n a r c h i a ide jéből . 
( A q u i n c u m i M é i z e u m Ra jz t á r ) A z agyagos 
t a l a jban , így a k u t a t o t t t e lken is a bolyga­
tás k ö v e t k e z m é n y e k é n t fe l törő — Horvá th 
Z o l t á n geo lógus ( E L T E - F ö l d p á t B t . ) sze­
r i n t - valószínéileg csapadékvíz u t á n p ó t l á ­
séi forrás, források v izének leveze tésé re és 
összegyűj tésére szo lgá ló árkot a hegy lábá­
nál , a K i s c e l l i u t c a 98 . te lek fe l tárása során 
ta lá l tunk . ( K I R C H H O F 2003 /2 ) A Ki sce l ­
l i u t ca 106. t e l k e n , egy haszná la ton kívüli 
újkori a lagú t rendszer be jára ta t a lá lha tó . 
Kárpá t i Z o l t á n ( B T M ) szer in t az alagút 
és a 18. század közepén épü l t t r in i tá r ius 
kolostor kapcsola ta f e lmerü lhe t , ( lásd m é g 
F A R B A K Y 2 0 0 4 ; G Á L 2004) A t ámfa l ép í ­
tésse l egy újkori p i n c é t is m e g b o l y g a t t a k , 
amelye t m é g a t ámfa l m e g e r ő s í t é s e lő t t 
helyreál l í to t tak . 
Kirchhof Anita 
Irodalom: 
F A R B A K Y 2 0 0 4 - Farbaky R: A k i s c e l l i t r i ­
n i tá r ius kolostor és t e m p l o m . I n : M a r i a z e l l 
és Magyarország. Egy za rándokhe ly e m ­
lékezete . Kiá l l í t ás a Budapes t i T ö r t é n e t i 
M ú z e u m K i s c e l l i M ú z e u m á b a n 2004. 
m á j u s 2 8 - s z e p t e m b e r 12. Budapest , 2 0 0 4 . 
2 7 0 - 2 8 1 . 
G Á L 2 0 0 4 - Gá l É . : A Z ichyek és az ó b u ­
d a i K i s c c l l . I n : M a r i a z e l l és Magyarország. 
E g y zarándokhe ly emlékeze te . K i á l l í t á s 
a B u d a p e s t i T ö r t é n e t i M ú z e u m K i s c e l l i 
M é i z c u m á b a n 2 0 0 4 . m á j u s 28 - s z e p t e m ­
be r 12. Budapes t , 2 0 0 4 . 2 6 4 - 2 6 9 . 
H A V A S 2005 - Havas Z . : Budapes t , I I I . 
ker., Kolos to r út. ( I í r sz . : 16 395) A q f ü z 1 1 
( 2 0 0 5 ) 2 2 1 . 
K I R C H H O F 2002 - K i r c h h o f A . : B u d a ­
pes t , I I I . ker., K i s c e l l i u t ca 75. Aqféiz 8 
( 2 0 0 2 ) 144. 
K I R C H H O F 2005/2 - K i r c h h o f A . - 1 l o r -
vá th L . : Régésze t i ku ta t á sok az a q u i n c u m i 
canabae nyuga t i , i p a r i régió jában. A q f ü z 9 
( 2 0 0 3 ) 5 3 - 6 4 . 
7. B u d a p e s t , I I I . ker . , Kenyeres u t c a 38 . , 
H r s z . : 17385 
A G i r o n d e - B a u B t . megbízása a l ap ján 
2 0 0 5 . d e c e m b e r 12-té)l kezdődően, 2006 - r a 
is á t h ú z ó d ó fe l tárásokat f o l y t a t t u n k a 
Kenyeres u t c a 38. t e l k e n . A z új t á r s a sház 
p o n t a l a p j a i n a k a l j ában k e m e n c é k r é sz l e ­
t e i t figyeltük meg. Ki te r j edésük m e g h a t á r o ­
zásá t a kis kuta tás i egvségek n e m t e t t é k 
l e h e t ő v é , E d d i g k é t kemence r é s z l e t é t 
s ikerül t azonos í t an i . A telek de l i r é s z é n 
ta lá l t kemence szájnyí lását nyugat fe lé t á ­
jo l ták . A másik k e m e n c é n e k csak az é szak i 
o lda lá t d o k u m e n t á l h a t t u k a s z o m s z é d o s 
é p ü l e t alapja alá á s o t t árokban, i t t a z o n ­
b a n további mé ly í t é s re és a kemence p o n ­
tosabb azonos í tásá ra a balesetveszély m i a t t 
n e m nyílt l ehe tősége ink . A z ásatás so rán 
m i n i m á l i s l e l c t anyag került napvi lágra , 
a m e l y alapján a k e m e n c é k kerámia- vagy 
t é g l a é g e t ő funkció ja kizárható. K e l t e z é s ü k 
l e l e t anyag h i ányában egyelőre b i z o n y t a l a n . 
A Kenyeres u t c á h o z közeli S e l m e c i u tca 
ke le t i v é g é b e n az evangél ikus t e m p l o m 
alapozása során Nagv Lajos tár t fel kora 
római fazekasműhely t . ( N A G Y I , 1942, 
365, 470) Ez t köve tően 2 0 0 2 - b e n , sz intén 
a S e l m e c i u t c á b a n (26. száméi t e lken) az 
a lapozás alá nyúló szondában b u k k a n t u n k 
- ha son lóan le le tanyagszegény környezet­
b e n - római kemencére . ( K I R C 1 I I I O L 
2003) A Kenyeres u tca 38. t e l k e n napvilág­
ra került k e m e n c é k topográfiáikig a Bécs i 
úti - Kisce l l i és S e l m e c i u t c a i műhelyek 
közö t t he lyezkednek el és i l leszkednek a 
katonaváros délnyugati negvedének ipar i 
je l legéhez . ( P Ó C Z Y 1983, ' 2 5 8 - 2 6 2 ) A 
k e m e n c é k e n kívül, a te lek ke le t i végében 
sárga agyagfoltos betöl téséi o b j e k t u m kör­
vonala is m u t a t k o z o t t , ennek k ibontására 
n e m nyílt l e h e t ő s é g ü n k , az épí tkezéssel 
n e m pusz t í to t t ák el, csak e l fedték azokat, 
da lán s í rbeásások vol tak . A Kenyeres u t c a i 
csa tornaárokban Nagv L . Kr. u. 2. századi 
épü le tmaradványoka t és késő róma i sírokat 
figyelt meg. ( N A G Y 1937) 
Kirchhof Anita 
Irodalom: 
K I R C H H O F 2003 - K i r c h h o f A . : Buda ­
pest, I I I . , S e l m e c i u t ca 26. ( I írsz.: 17 430) 
Aqfüz 2003 , 1 8 9 - 1 9 0 . 
N A G Y 1942 - Nagy L . : Budapes t az Ókor­
b a n . Budapes t T ö r t é n e t e I — I I . (szerk. 
Szendv K . ) Budapes t , 1942. 
N A G Y 1937 - Nagy I , : A z A q u i n c u m i 
M ú z e u m kuta tása i és gyarapodása az 
1 9 2 3 - 1 9 3 5 években . B u d R é g 12 (1937) 
2 6 1 - 2 7 5 . 
P Ó C Z Y 1985 - Póezv K . : A z a q u i n c u m i 
canabae u t c a h á l ó z a t a és fontosabb épü le ­
te i a I I . és a I I I . s zázadban . A r c h É r t 110 
(1983) 2 5 2 - 2 7 3 . 
8. Budapest, I I I . ker., Kenveres utca 2 1 . , 
Hrsz.: 17353 
A Kenveres u t c a 2 1 . t e l k e n a h a s o n l ó n e v ű 
K f t . t á r sasház é p í t é s é t tervezte . A k i v i t e ­
l ezé s i munkák m e g k e z d é s e e l ő t t a K O I I 
engedé lye alapján a m ú z e u m o t p r ó b a f e l ­
t á rássa l b íz ta meg . M i v e l a s z o m s z é d o s 
é p ü l e t e k szakaszos m e g e r ő s í t é s e és a 
p róba fe l t á r á s során régésze t i o b j e k t u m o k 
k e r ü l t e k napvilágra, e zé r t szükségessé vál t 
a t e l e k teljes m e g e l ő z ő fel tárása. A K e n y e ­
res u t c a 15. t e lken m c g f i g v c l t ( K I R C H ­
H O F 2005) cö löpso rok és a sóderes j á r ó ­
s z i n t fo ly ta tódot t ezen a t e lken is é s zak 
fe lé . A c ö l ö p k ö t e g e k e t és a j á r ó s z i n t e t 
k r . u . 4 . századi b e t ö l t c s ű , t ö b b s z ö r ö s e n 
m e g ú j í t o t t vizlevczctéí árkokkal és késéíró­
m a i b e t ö l t é s ű o b j e k t u m o k k a l bo lyga t t ák 
m e g . F z e k i r a m á n a k , k i t e r j e d é s é n e k és 
f u n k c i ó j á n a k m e g h a t á r o z á s á t a k u t a t á s 
s z o n d á z ó jellege n e m t e t t e l e h e t ő v é . A 
r égésze t i l eg véde t t t e l ek teljes fe l tá rása 




K I R C H H O F 2005 - K i r c h h o f A . : B u d a ­
pest , I I I . ker., Kenyeres u t ca 15. ( I í r sz . : 
17350) Aqfüz 11 ( 2 0 0 5 ) 218. 
9. Budapest, I I I . ker., Zápor utca 26 . , 
Hrsz.: 17393/10 
2 0 0 2 - b e n , a Z á p o r u t c a m e n t é n e l ő k e ­
rül t k é s ő r ó m a i t e m e t ő ( K I R C H H O F 
2 0 0 3 / 1 ) k i t e r j e d é s é n e k ku ta tásá ra ny í l t 
ú j a b b l e h e t ő s é g ü n k az u t ca á t e l l e n e s , 
n y u g a t i o lda lán , ké t ú j abb t e l e k f e l t á rá -
sával. A T & D L E P K E K f t . a Z á p o r u t c a 
26 . s z á m ú t e l e k r e t e r v e z e t t mé lyga rázs 
n y u g a t i r é szén e l é r t e a r ó m a i sírok je ­
l e n t k e z é s é n e k s z i n t j é t . A 11 n a p i g t a r t ó 
fe l tárás során 16 k é s ő r ó m a i t e m e t k e z é s t 
t á r t u n k fel . A sírok s z i n t e mine lcgv iké t 
k i r abo l t ák , csak egy e s e t b e n t a l á l t u n k 
m e l l é k l e t né lkü l i b o l y g a t a t l a n c s o n t v á ­
zat . A t c g u l á k b ó l é p í t e t t sírokra p o n t o s a n 
á s t a k rá és n e m c s a k a c s o n t v á z a t , h a n e m 
t ö b b ese tben m a g á t a t é g l a é p í t m é n y t is 
s z é t d ú l t á k . A z egy ik k i r a b o l t s í rból egy 
h iányos hagymafe j e s fibula, m á s i k b ó l 
egy vas lándzsa kerü l t e lő . A ké t t ég l ábó l 
é p í t e t t gyereksír egy ikébő l é t e l m e l l é k l e ­
t e t t a r t a l m a z ó t ánvé rkák és p o h á r kerül t 
napvi lágra . N é h á n y t ég l án a t ég la lap 
a lakú és tabula ansatas b é l v e g e k b e n rossz 
m e g t a r t á s u k m i a t t a f e l i r a t o k n a k csak 
6. kép: Zápor utca 26. telken feltárt későrómai sir 
edénymelléklettel és a jobb lábnál fémtöredékkel 
a r é s z l e t e v o l t k i v e h e t ő : [ . . ] AD, (..] // 
ADPl\ K é t e s e t b e n a késői s í rokkal k o ­
r á b b i r ó m a i c s o n t v á z a s t e m e t k e z é s e k e t 
b o l y g a t t a k m e g , a m e l y e k a t e m e t ő h o s s z ú 
i d e j ű ha szná l a t á r a u t a l n a k . A t e m e t ő l e g ­
k é s ő b b i s í r ja inak m i n d e g y i k é t k i r a b o l t á k , 
t á j o l á s u k d é l k e l e t - é s z a k n y u g a t i i r ányú 
v o l t . A korábbi s írok m é l y e b b e n h e l y e z ­
k e d t e k c l , s z i n t é n t é g l a é p í t é s ű e k v o l t a k , 
a c s o n t v á z a k m e l l ő l edénvek és v a s t ö r e ­
d é k e k kerü l tek e lő . (6 . kép) Ezeke t csak a 
k é s ő b b i r á t e m e t k e z é s e k bo lyga t t ák m e g . 
A t e r ü l e t e n m e g f i g y e l t l egkorább i s í rok 
t á jo lá sa a ké t k é s ő b b i p e r i ó d u s t ó l e l t é r ő ­
e n é s z a k k e l e t - d é l n y u g a t i irányú v o l t , egy 
p e d i g k e l e t - n y u g a t i . 
Kirchhof Anita 
Irodalom: 
K I R C H H O F 2003/1 - K i r c h h o f A . : B u ­
dapes t , I I I . ke r , S e l m e c i u t ca 17. - Z á p o r 
u t c a 23 . (Hrsz.: 17 4 1 1 ) 
10. B u d a p e s t , I I I . ker. , Z á p o r u t c a 2 4 . , 
H r s z . : 17407 
A Z á p o r u tca 26. t e lekke l s z o m s z é d o s 
24 . s z á m ú t e rü le t m e g e l ő z ő fe l tárására 
is ebben az évben nyílt l e h e t ő s é g ü n k az 
A n g y a l o s K f t . m e g b í z á s a szer int . A 2 0 0 5 . 
j ú n i u s 1 3 - 2 3 . k ö z ö t t végze t t fel tárás során 
a b e é p í t é s r e kerülő t e lekrész l i f taknájával 
és z sompjáva l é r i n t e t t é k a régészet i r é t e ­
geket . A sü l lvcsz tékekben a te lekke l s z e m ­
köz t i háznál ( K I R C H H O F 2005/1) m e g ­
figyelt aprókövcs sóderes római j á r ó s z i n t 
fo ly ta tódo t t ezen a t e l k e n is. A s ö t é t b a r n a 
agyagos, enyhén sóderes sz in te t vág ták a 
k é s ő r ó m a i sírok b c á s á s a i , melyekből n é g y 
sír r é sz l e t é t a z o n o s í t o t t u k a l i f t a k n á b a n . 
H á r o m sír tájolása megfe l e l a 26. t e l k e n ta­
lá l t l egkésőbbi sírok irányításával, azaz dé l ­
ke l e t - é szaknyuga t i irányú vo l t . A z 5. fo l t 
f e l t e h e t ő e n a sírrablás beásá sának a szé le 
l e h e t e t t . A sírok m i n d e g y i k é t k i rabol ták , 
az akna dé l -ke l e t i v é g é b e n e lőkerül t sírt 
mé lyebbre ásták és a több i tő l e l t é r ő e n , 
k e l e t - n y u g a t i i rányba tájol ták. A l i f t a k n a 
k ö z é p s ő r é szében ké t cölöplyukat t á r t u n k 
fel . A z alapozási s íktól mélyebbre nyú ló 
z s o m p al jában szabálytalan körvona lú 
e l s z íneződések j e l e n t k e z t e k , sírok f o l t j a i 
l e h e t t e k , ezekre a z o n b a n a sül lyesztek 
kis m é r e t e m i a t t n e m nyílt l e h e t ő s é g ü n k 
r ábon t an i . A sírok az ép í tkezésse l n e m 
s e m m i s ü l t e k m e g , esak e l fedték azoka t , a 
11 övőbe i í fel t á rha tók . 
A Z á p o r u t ca 2 3 - 2 5 , 2 4 - 2 6 . t e lkek fe l tá­
rásai alapján, a t e r ü l e t e n talált k é s ő r ó m a i 
t e m e t ő iránya r é szben m e g h a t á r o z h a t ó v á 
vál t . A 23. s z á m ú t e l k e n a sírok esak a ház ­
h e l y észak-nyuga t i sarkában k o n c e n t r á l ó d ­
t a k és a két késői per iódus t e m e t k e z é s e i 
l á t t a k napvilágot . A t e m e t ő ke le t i ha tára 
az u t c a ke le t i vona la m e n t é n húzód ik , déli 
végé t p e d i g a 23 . t e l ek utolsó sírjai adják, 
tovább i k i t e r j edése nyugat ra és észak felé a 
2 4 - 2 6 . te lkek t e m e t k e z é s e i b i zony í t j ák . A 
t e m e t ő északi k i t e r j edésé re u t a l a K i s c e l l i 
u t c á b a n feltárt k é s ő r ó m a i sírok m e g l é t e . 
( M A D A R A S S Y 2 0 0 1 , 5 5 - 5 6 ) 
Kirchhof Anita 
irodalom: 
K I R C H H O F 2005/1 - K i r c h h o f A . : B u d a ­
pest , I I I . , Z á p o r u t c a 25. (Hrsz. : 17410) 
A q f ü z 11 (2005) 230 . 
M A D A R A S S Y 2001 Madarassy ( ) . : 
U j a b b régészet i fe l tárások az a q u i n c u ­
m i katonaváros n y u g a t i szelén. Aqfüz 7 
( 2 0 0 1 ) 52 -58 . 
11. Budapest, 111. ker., Selmeci utca 
28-30., Hrsz.: 17431 
A S e l m e c i u t ca 2 8 - 3 0 . t e l k e n a P R O P S Z T 
Sze rkeze t ép í tő K f t . társasház, ép í t é sé t ter­
vezte. A t e r epado t t s ágoknak megfe le lően a 
régészet i ré tegek is nyugatról k e l e t i i rányba 
l e j t e t t e k . A m e g e l ő z ő fel tárás során a római 
j e l enségek te lek nyuga t i v é g é b e n k o n c e n t ­
rá lódtak, a ke le t i o l d a l o n az újkori ré tegek 
m e g s e m m i s í t e t t é k azokat . A legkorábbi 
j e l enségek szabályos k o n t i i r r a l rendelkező 
beásások vo l t ak , amelyek ke l t ezése a m i ­
n imál i s l e le tanvag m i a t t b i z o n y t a l a n . A 
beásásoka t a t e rü le t e t é s z a k - d é l i i rányban 
á t sze lő , a d o m b o r z a t i v i szonyokra m e r ő ­
leges árkok lé tes í tésénél megbolyga t ták . 
A z új épü le t délnyugati sü l lycsz tékében 
szabályos, sz in tén é s z a k - d é l i irányéi, V á t ­
m e t s z e t ő , m é h ' árkot is d o k u m e n t á l t u n k . 
A két árkot e l té rő i d ő s z a k b a n hozták létre, 
e rede t i beásásuk sz in t j é t m á r n e m lehe­
t e t t m e g f i g y e l n i az újkori bolygatások m i ­
at t . A V á t m e t s z e t ű árok mélyebbre nyúlt , 
m i n t az új épü le t a l apozásának síkja, így 
azt csak egy szakaszon nyíl t l e h e t ő s é g ü n k 
átvágni . A te rü le t n y u g a t i f e lében , Kr. u . 
2-3. századra t e h e t ő fe l tö l tés i ré teg fedte, 
ame lyen ugyanezen időszak később i fázi­
sához t a r tozó épü le tomlae lék planírozását 
és sóderes j á rósz in te t figyeltünk meg. A 
te lek területéré)! két középkor i c son tvázas 
t e m e t k e z é s is került e lő . 
Kirchhof Anita 
12. Budapest, I I I . ker., Beszterce utca 
4-6., Hrsz.: 17544 
A z a q u i n c u m i katonaváros dé l i -nyugat i 
r é s z é b e n , a Beszterce u . 4 - 6 . t e lken a V O -
P I - D E Á K K f t . t á r sa sházának ép í t é se e lő t t , 
2 0 0 5 . nyarán másfé l h ó n a p o s m e g e l ő z ő 
fe l tárás t f o l y t a t t u n k . A t e rü l e t érdekessége 
abban re j l e t t , hogv h i r t e l e n nagyon m e ­
redeken l e j t e t t déli és n y u g a t i i r a m b a n . 
A legkorábbi j e l enségek , a k e l e t - n y u g a t i 
i rányú vízlevezető árkok v o l t a k , a m e l y n e k 
b e t ö l t é s é b e n és a t e lek n y u g a t i f e lében 
m e g f i g y e l t mé lyedésben kora római agyag­
tég lás planírozási r é tegeke t és nagyobb 
beásásoka t t a lá l tunk . A z agyagtéglás 
p laní rozás a ke le t i o l d a l p la tó ján vékony 
r é t e g b e n je len vo l t . A z árkok és az agyag­
tég lás ép í tmények m e g s z ű n é s é t k ö v e t ő e n , 
a m é g m i n d i g a lacsonyabban fekvő nyuga ­
t i mé lyedés t laza, Kr. u. 2 . század m á s o d i k 
felére ke l t ezhe tő ház t a r t á s i hu l ladékka l , 
(7. kép) kevert h a m u s fe l tö l tésse l e m e l ­
ték m e g , amely a p la tó n y u g a t i végé tő l 
i n d u l t . A te lek ke le t i o lda lán megf igye l t 
t e r m é s z e t e s k i e m e l k e d é s t e t e j é n veze te t t 
a Kr. u . 2-3. századi l e g i o t á b o r déli k a p u ­
j á b ó l (porta principalis dextraból) k ivezető 
út , a m e l y n e k rész le té t ko rábban m á r a 
D é v a i B í ró M á t y á s t é rné l is a zonos í to t t ák . 
( B E R T Á I A N N E 1073; P A R R A G I 1070; 
P A R R A G I 1973) A katonaváros t é s z a k - d é ­
l i i rányban á tsze lő u t a i t ö b b s z ö r m e g ­
ú j í to t t ák . A legkorábbi ú t r é t e g nagyköves 
a lapozással és sö té tvörös sóderrel készü l t , 
ez t köve tően szürke kis kövekkel m e g ú j í ­
to t ták , m a j d egy újabb vörös sóderes ré teg 
keréilt a korábbi ré tegekre, amelye t m é g 
egy, sárga kövekből é p í t e t t megú j í t á s sa l 
f ed tek . A z u t a k fe lsz íné t b o r í t ó lapköveket 
a m e g ú j í t á s o k során f e l s zedhe t t ék , u g y a n ­
is ezek sehol n e m m a r a d t a k meg. A felső 
sárgaköves ú t ré teg fe le t t újkori fe l tö l tésse l 
t a l á lkoz tunk , ha v o l t is k é s ő b b i m e g ú j í t á s 
a r óma i k o r b a n , azt az újkori ré tegek e l ­
pusz t í to t t ák . A fel tárás során a római út 
n y u g a t i szélé t sikerült a z o n o s í t a n i a t e l ek 
északkele t i r é szében , az r i t nagy része a 
m a i Beszterce u t ca a la t t ha l ad . A z ú t szé -
. kép: Mázas serpenvőnyél a Beszterce utca 4-6. 
ásatás leletei közül 
leket és az ú t szé l i csatornákat ké sőbb i be-
ásásokkal e lpusz t í t o t t ák . Egv n a g y m é r e t ű , 
vörös kő lapokbó l é p í t e t t négyze te s aknát 
t a lá l tunk a f e l t é t e l eze t t ú tszéi m e l l e t t , 
amely Alaelarassv Orsolya f e l t é t e l ezésé t 
osztva c sa to rna t i sz t í tó szerepet t ö l t ö t t be. 
A k u t a t o t t fe lü le t északi m e t s z e t é b e n m é g 
egv, késői , széigletesen kia lakí to t t csatorna 
kontúr ja r a j zo lódo t t k i , f e l t e h e t ő e n a sárga 
köves ú t r é t e g h e z t a r t o z h a t o t t . 
A z út l egkésőbb i pe r iódusához k ö t h e ­
tő az a n v u g a t i i rányba futó b e k ö t ő ú t , 
ame lv f e l t e h e t ő e n a Bécsi út n y o m v o ­
na láná l ta lá l t r ó m a i ú thoz veze te t t . A 
b e k ö t ő ú t f e l ü l e t é b e p á r h u z a m o s a n futó 
ké t keréknyom mélyü l t . A k é s ő r ó m a i kor 
e m l é k e k é n t a korábbi é s z a k - d é l i u t a t E 
a lakban vágó falkiszedés j e l e n t k e z e t t a te­
lek északkele t i v é g é b e n . A kuta tás i felület 
déli v é g é b e n p e d i g ezzel egyidős, az egész 
te lke t k e l e t - n v u g a t i i rányban á t sze lő f a l k i -
szedés t t á r t u n k fel . A v i s s zabon to t t falak 
b e á s á s a 70-75 c e n t i m e t e r szé lessége t t e t t 
k i , és a kiszedés a l j ában he lyenkén t nagy­
m é r e t ű k ő t ö m b ö k m a r a d t a k m e g , fe l töl­
t é s é b e n , ped ig a megfogha tó l egkésőbb i 
ú t s z i n t sárga kövei keveredtek. A gyakran 
2-2,5 m é t e r mé ly alapozással r ende lkező 
fa lak a C o n s t a n t i n u s kor i ép í tkezésekke l 
hozha tók kapcsola tba . A z út fe lhagyását 
k ö v e t ő e n , annak nyomvona lán m é s z é g e t ő 
k e m e n c é t , attól nyuga t ra , p e d i g egy sü tő ­
k e m e n c é t l é t e s í t e t t e k a t e rü le t en . 
Kirchhof Anita 
Irodalom: 
B E R T A L A N N É 1073 - Ber ta lan V-né. : 
B u d R é g 23 (1973) 2 6 4 . 
P A R R A G I 1970 - Parragi G y : Régfüz 23 
( 1 9 7 0 ) 24. 
P A R R A G I 1973 - Parragi G y : I I I . ker., 
B é c s i út 122. B u d R é g 23 (1973) 2 6 0 - 2 6 1 , 
24 . , 25. 
13. Budapes t , I I I . ker. , N a g y s z o m b a t u t c a 
1 . , H r s z . : 17970/1 
A z a q u i n c u m i katonaváros délkelet i r észé­
b e n , a límesúttól keletre a N a g y s z o m b a t 
u t c a 1. számú t e l k e n , a Sun Palace I I . ü t e ­
m é n e k feltárása o k t ó b e r utolsó h e t é b e n 
kezdődö t t m e g , a m e l y kuta tások a b o n t á s i 
m u n k á k e lhúzódása m i a t t a 2006-os év­
b e n is folytatódnak. A z Árpád f e j e d e l e m 
- N a g y s z o m b a t - Lajos u tca által ha tá ro l t 
15000 n é g y z e t m é t e r e s t e lken , az K n g c i 
Sun Palace K f t . 500 lakásos l a k ó é p ü l e t e t 
ép í t . A 2004. tavaszán m e g i n d u l t fe l tá­
rások során, a t e l ek k e l e t i felét ( I . ü t e m ) 
k u t a t t u k . ( K I R C I I H O L 2005/2) 
A te rü le t a t e r epado t t s ágoknak m e g f e ­
l e l ő e n nyugat i i r a m b a e m e l k e d i k a F é n y e s 
A d o l f - Lajos u t ca nyomvona lán fu tó 
limesút felé. ( N É M E T H 1997, 2 5 5 - 2 6 7 ; 
P A R R A G I 1977; M A D A R A S S Y 1 9 9 1 , 
123; M A D A R A S S Y 1998; M A D A R A S S Y 
2000 , 4 6 - 5 5 . ) A r égésze t i j e l enségek is 
a limesút k ö z e i é b e n , a t e l e k nyuga t i felé­
b e n j e l e n t k e z n e k n a g v o b b arányban. A 
2 0 0 5 - ö s év végéig a I I . ü t e m ke le t i felét 
k a p t u k m e g a régészet i ku t a t á sok végzése 
cé l j ábó l . A z új é p ü l e t a lapozási síkjával 
n e m é r t é k c l a régészet i ré tegeket , a z o n ­
b a n a korábbi t ex t i l f e s tőgyár k é m e m é i n e k 
és épé i l e t e inek a lapozása i árkai r ó m a i 
ré tege t bo lyga t t ak m e g . A déli kémény 
a l a p o z á s á b a n V á t m e t s z e t ő árkot a z o n o ­
s í t o t t unk . A római r é t egek a la t t a D u n a 
ár terére j e l l e m z ő sóderes fel töl tés i a z o n ­
o s í t o t t u n k . A római k o r t k ö v e t ő le rakódá­
sokban megf igye l t rozsdás e l sz íneződés a 
te rü le t e l m o c s a r a s o d á s á r a u t a l . (Horvá th 
/ . E L T E - F ö l d p á t B t . ) A te lek n y u g a t i 
sáv jában , a 2006 -ban m e g k e z d e t t ku ta tá ­
sok a 3,85 m é t e r m é h a lapozás i s íkban 
római o b j e k t u m o k a t h o z t a k napvilágra. 
A gvár 1879-té í l kezdődő á tép í tése ive l és 
az 1907-es tűzvész t k ö v e t ő ú j j á ép í t é sek 
pil léralapozásaival a r égésze t i ré tegeket 
n a g y m é r t é k b e n e lpusz t í t o t t ák . G y a k r a n 
esak a p o n t a l a p o k k ö z e i b e n nvílik l ehe ­
t ő s é g ü n k a j e l enségek fe lmérésére . A l eg ­
korábbi j e l enségek sárga-szürke agyaggal 
és ép í t é s i tö rmelékke i b e t ö l t ö t t gödrök, 
a l j u k b a n cölöplyukra u t a l ó fo l t okka l . Egy­
séges t e reprendezés i k o n c e p c i ó részekén t 
t ö l t ö t t é k be ezeket az o b j e k t u m o k a t és 
p lan í roz ták el fe le t tük u g y a n e z t az agvag-
téglás r é t ege t , a m c l v c t az „ E " t e rü l e t en 
sikerült nagvobb össze f í iggő fe lü le ten 
m e g f i g y e l n i . Hason ló c ö l ö p k o n s t r u k c i ó k 
és agyagos p laní rozások a t e l ekke l szem­
közt, a P a c s i r t a m e z ő u t c a 3—11. feltárása 
során is kerül tek e lő . ( M A D A R A S S Y 
2004 , 3 3 - 3 4 ) A z agyagtéglás p laní rozás t 
k ö v e t ő e n l é t e s í t e t t é k az „ E " felület kö­
z é p s ő részén m e g f i g y e l t k e m e n c é k e t . A z 
„ F " t e rü l e t en és a 3 l i f t a k n á b a n dél felé 
l e j t ő , köves- téglás p laní rozás i ré teg j e l e n t ­
keze t t , amelye t k é s ő b b i r ó m a i bcá sá sokka l 
b o l y g a t t a k m e g , ezenkívéil a 3. l i f t aknában 
k e l e t - n v u g a t i irányú v íz leveze tő árkot tár­
t u n k fel. A feltárás során nagy m e n n y i s é g ­
b e n sz in te m i n d e n j e l e n s é g b ő l keréiltek 
e lő vörös kövek, amelyeke t ezek szer in t 
e lő sze re t e t t e l a l k a l m a z t a k a té rség római 
k o r i épü le t e iné l . 
A Sun Palace ép í t éséve l kapcso la tban 
k i b ő v í t e t t é k a Lajos u t c a t e n g e l y é b e n hú ­
z ó d ó vízvezetéket (a N a g y s z o m b a t u t c a és 
a Text i lgyár u t c a k ö z ö t t ) . A z 1,5-2 m é t e r 
mé ly árok m e t s z e t e i n e k a l j ában he lyen ­
k é n t lá tha tóvá vált a r óma i réteg. A Nagy­
s z o m b a t u t c á b a n és a t tól délre, a Lajos u t ­
ca 7 1 - 8 9 . te lkek e l ő t t gázveze ték- fe lú j í tás 
számára k iáso t t árkok a l j ában , római tegu-
Ui- és kerámia töredékek l á t t ak napvi lágot . 
A Pacs i r t amező u t c á b a n á s o t t árkok m e g ­
figyelése során l e l e t e k n e m kerül tek e lő , 
az árkokkal n e m b o l y a t t a k m e g régésze t i 
ré tege t . 
Kirchhof Anita 
Irodalom: 
K I R C H H O F 2005/2 - K i r c h h o f A . : R é g é ­
szet i kuta tások a katonavárosi a m p h i t h e a t -
r u m ke le t i e l ő t e r é b e n , a Spi tzer G e r z s o n 
ál tal a lapí tot t kékfes tőgvár t e rü l e t én l . 
Aqfüz 11 (2005) 1 3 - 3 0 . ' 
M A D A R A S S Y 1991 - Madarassy ( ) . : Ecke 
de r T í m á r str. - Fényes A d o l f . A r c h É r t 118 
(1991) 123. 
M A D A R A S S Y - K Á R P Á T 1 1998 - M a d a ­
rassy O. - Kárpá t i Z . : U j a b b épü le t ek az 
a q u i n c u m i katonaváros dé lke le t i rég ió já ­
b a n . Aqfüz 4 (1998) 4 8 - 5 2 . 
M A D A R A S S Y 2 0 0 0 - Madarassy ( ) . : 
Régésze t i k u t a t á s o k az a q u i n c u m i ka tona­
város t e rü l e t én . Aqfüz 6 (2000) 4 6 - 5 5 . 
M A D A R A S S Y 2 0 0 4 - Madarassy ( ) . : K o ­
rai t e l ep j e l enségek kuta tása az a q u i n c u m i 
canabae déli r é g i ó j á b a n . Aqfüz 10 (2004) 
3 0 - 3 6 . 
N É M E T H 1997 - N é m e t h M . : A z a q u i n ­
c u m i t ábo rku t a t á s e redménvei és felada­
t a i . B u d R é g 31 ( 1 9 9 7 ) 2 5 5 - 2 6 8 . 
P A R R A G I 1977 - Parragi G y : J e l e n t é s a 
Fényes A d o l f u t c á b a n feltárt dé l i k a p u ­
to rony ásatásáról . B u d R é g 24/1-2 (1976) 
1 3 7 - 1 4 4 . , 5 7 - 5 8 . , 1 1 2 - 1 3 0 . 
14. B u d a p e s t , I I I . ker., K u n i g u n d a út ja 
36 . , Hrsz . : 18762 /5 
2005 . augusz tus és szep tember h ó n a p b a n 
próbafe l t rá rás t , m a j d m e g e l ő z ő fel tárást 
végez tünk B u d a p e s t , I I I . ker. K u n i g u n d a 
út ja 36. a l a t t i i n g a t l a n o n a N a n d o B a u K f t . 
m e g b í z á s á b ó l , m i v e l a t e rü l e t en a b e r u h á ­
zó egy a l á p i n c é z e t t l akóépéi le te t ép í t é s é t 
tervezte. A s z o m s z é d o s t e l k e n , a K u n i g u n ­
da útja 3 8 - 4 0 . s z á m alat t 2 0 0 4 - b e n római 
k o r i o b j e k t u m o k a t , vizesárkokat és k u t a t 
t a lá l tunk . ( L A S S Á N Y I 2005) 
A feltárás során gépi erővel e l távol í to t ­
t u k a legfelső t ö r m e l é k e s újkori fe l tö l tés t 
m i n t e g y 1,1 m é t e r mélységig és közel 
k e l e t - n y u g a t i i rányú 1 9 x 4 m é t e r e s k u t a ­
tóárkot a l a k í t o t t u n k k i . 
A s z o n d á b a n az újkori f e l tö l t é s alat t 
egy á t lagosan 0,4 m é t e r vastag, sö t é tba r ­
na agyagos, h u m u s z o s ré teget e r t ü n k el. 
E b b ő l m á r j e l e n t ő s m e n n y i s é g ű római 
kerámia és ép í t é s i t ö r m e l é k kerül t e lő . 
Ez alat t a r é t eg a la t t már a sárgásfehér, 
vízzáró, kőze t l i s z t e s , agyagos a l t a la j követ­
kezet t . M i v e l a s z o n d á b a n s z á m o s római 
o b j e k t u m kerül t e lő , az ásatás m e g e l ő z ő 
fe l tá ráskent folyta tódot t az épü le t teljes 
a l ap te rü le t én . 
A feltárás során 6 római sír került e lő . 
k^zek egyike másod lagosan felhasznál t 
kövekből összerakot t , k i r a b o l t kőláda-sír, 
a m e l y n e k az al ját tég lákkal rakták k i , 
egy p e d i g tég lákból é p í t e t t sír. A többi 
t e m e t k e z é s közül h á r o m cson tvázas , egy 
h a m v a s z t á s o s rítuséi. A z egv ik cson tvá­
zas t e m e t k e z é s l ábáná l ke r ámia korsót, a 
t ég las í rban p e d i g egy szép á l lapotú , egy-
fülű üvegedényt , v a l a m i n t egv fenőkövet 
ta lá l tunk . 
A z ásatás során megf igye l tük egv vályog­
tégla é p í t m é n y fa la inak l e n y o m a t á t , amely 
a kőláda-sírra r é szben rá fede t t . A terüle t 
déli részén n é h á n y f o l t b a n tegulás , kerá-
miás o m l a d é k k u p a c o t , v a l a m i n t néhány 
cölöplyukat és beásás t f igyel tünk meg. 
A sírok - je l legük és mel lék le te ik alapján -
a Kr. u . 3-4. századra t e h e t ő k . A z o b j e k t u ­
m o k sora és a le lőhely eléli i rányban biztos, 
hogy tovább húzód ik , m i v e l az 1972-ben 
épül t a K u n i g u n d a út ja 34. s z á m a la t t i l a ­
kóépü le t falalapozása m e l l e t t m é g számos 
római kerámiatöreelék került e lő . 
Lassányi Gábor 
irodalom: 
I A S S A N Y I 2003 - 1 .assányi G : Buda­
pest, I I I . ker. K u n i g u n d a út ja 3 8 - 4 0 . Aqfüz 
I I (2005) 2 2 2 - 2 2 3 . 
15. B u d a p e s t , I I I . ker., M o n t c v i e l e o u tca , 
Hrsz . : 14868 /12 
2005 . s zep tember 12. és erktóber 7. közöt t 
az E l l ipsz i s I rodaház Inga t l anhasznos í tó 
K f t . m e g b í z á s á b ó l p róbafe l t á rás t végez­
t ü n k egv é p ü l c n e l ő irodaház he lyén . A 
t e l e k l égvona lban körülbelül 200 -300 
m é t e r r e húzóel ik az. úgynevezet t he ly ta r tó i 
v i l l a lokalizált és he lyenkén t k u t a t o t t t e rü ­
l e t é tő l , ezér t e sé lyesnek tűnt , hogy az e m ­
l í t e t t l e lőhe lyhez kapcso lha tó r ó m a i k o r i 
o b j e k t u m o k r a b u k k a n h a t u n k . A t e r e p v i ­
szonyok helysz ín i t anu lmányozása során 
jól é r zéke lhe tő v o l t , hogv az egykor i tég­
lagyári nyersanyag-ki termelés , m a j d az azt 
köve tő gépgyári i dőszak ( M M G ) t e r ep ren ­
dezése i j e l e n t ő s m é r t é k b e n móelosí te) t ták 
az e rede t i fe lsz ínt . Ezek f igye lembevé te l é ­
vei húz tuk m e g k é t k e l e t - n v u g a t i ( 1 0 x 4 5 
és 1 0 x 2 6 m é t e r ) irányú ku ta tóá rkunka t , 
m e l y e k segí t ségévei megá l l ap í tha t t uk , 
hogv ha vo l t ak is egykor i ku l tú r ré tegek , 
azok sajnos t e l j e sen e l p u s z t u l t a k , s csak 
a geológiai ré tegekre visszatöl tö t t murvás 
t ö r m e l é k ke r r i l t elé). 
Vámos Péter 
16. P e s t h i d e g k ú t - So lymárvö lgy gázveze ­
t é k fek te tés 
2 0 0 5 . augusz tus 8. és ok tóbe r 14. k ö z ö t t 
a föleimunkát k iv i t e lező R a m i c o K f t . m e g ­
b í zá sábó l régésze t i szakfe lügyele te t végez ­
t ü n k a g á z c s ő f e k t e t c s i munkák fo lyamán. 
A veze ték n y o m v o n a l á n a k I I I . kerü le t i 
szakaszán a Virágosnyereg u t c á b a n és a 
Solymárvölgyi ú ton d o k u m e n t á l h a t t u n k 
régésze t i rétegeket és o b j e k t u m o k a t az 
á t lagosan 1,4 m é t e r mély, 0,6 m é t e r szé les 
m u n k a g ö d ö r m e t s ze t é b e n . 
A Virágosnvercg u t c á b a n 450 m é t e r 
hosszéi szakaszon, a Vadóe u t c a és a 
Solymárvölgyi út köz t d o k u m e n t á l t u k 
a me t sze t eke t . A régésze t i ré tegek ( k ö ­
zépkor i és va lósz ínű leg római ) v a l a m i v e l 
nyuga tabbra , m á r a Mécsv i r ág u t c a és 
V a d ó c urea köz t i szakaszon j e l e n t k e z t e k , 
o b j e k t u m o k a t a z o n b a n csak a d o k u m e n ­
tá l t szakaszon l á t h a t t u n k , A h e g y e n fe l ­
felé haladva ke le t re m á r esak az agyagos 
a l ta la j , továbbá t ö b b helyen t e r m é s z e t e s 
ré tegződés , e rdő ta l a j m a r a d t é p e n az út­
tes t a lat t . 
A d o k u m e n t á l t szakaszon ké t ö n á l l ó ke­
m e n c é t , két f ö ldbe mé ly í t e t t h á z a t be l ső 
kemencéve l , n é h á n y pon tosan n e m d e f i n i ­
á lha tó beásás t , és egv nagyjából é s z a k - d é l i 
i rányú vízelvezető árkot a z o n o s í t h a t t u n k . 
A k e m e n c é k egy iké t egyszer m e g ú j í t o t t á k , 
az egvik ház. k e m e n c é j é t kövekkel rakták 
k i , míg a m á s i k h á z e s e t é b e n a h á z földfa­
l ába mé ly í t e t t k i sebb kemence m e t s z e t é t 
l á tha t tuk . Az. o b j e k t u m o k m i n d e g y i k é b ő l 
z ö m é b e n középkor i kerámia kerü l t e lő , 
me lyek t ipo lóg ia i azonosságo t m u t a t t a k a 
s z o m s z é d o s t e l k e n ( C s ú c s h e g y - Harsány­
l e j t ő , I írsz.: 2 0 6 4 6 , 20655/6) i dén nyáron 
feltárt 11-12. századi falurészlet ke rámiá i ­
val. A z o b j e k t u m o k nyilvánvalóan az o t t 
fel tárt t e l ep rész l e t folytatását j e l e n t i k 
észak felé. 
A z o n o s í t h a t ó a n római vagy őskor i o b ­
j e k t u m o t a Virágosnyereg u t c a i szakaszon 
n e m ta l á l tunk , ezek k ö z e l s é g é t j e l z ik 
a z o n b a n a r é t egbő l , és középkor i o b j e k t u ­
m o k b ó l e lőkerü l t késő b r o n z k o r i és római 
le le tek . 
A So lymárvö lgy i úton a 12. s zámtó l 
nyugatra 28 m é t e r e s szakaszon me t sze ­
teket d o k u m e n t á l t u n k . I t t n é g y nagvobb 
b e á s o t t o b j e k t u m o t , k ö z t ü k egv saját 
tüze lő he l l ye l rendelkező , f ö l d b e mély í ­
t e t t h á z k é n t a z o n o s í t h a t ó o b j e k t u m o t 
r ö g z í t h e t t ü n k . R ö v i d e b b szakaszokon az 
o b j e k t u m o k ind í t á s i sz in t jé t j e l e n t ő ré teg 
is m e g m a r a d t m é g , t öbbny i r e a z o n b a n 
rögtön a h o m o k o s agyag k ö v e t k e z e t t az 
ú t t e s t b e t o n a lapozása a la t t . Az, o b j e k t u ­
m o k b ó l egységesen , késő b r o n z k o r r a - ko­
ra vaskorra ke l t e zhe tő ke rámiák kerü l tek 
e lő . ( A le le teke t Szilas G á b o r ha t á roz ta 
meg. ) 
Havas Zoltán 
17. I I I . R e m e t e h e g y i ú t - F o l y o n d á r u . 
- S c h m i d t - p a r k , H r s z . : 16155 /2 
A Budapes t l i k , K o l o s t o r úton 2 0 0 5 . 
a u g u s z t u s á b a n végze t t régésze t i é r i n t e t t ­
ség vizsgálathoz k a p c s o l ó d ó a n a kö rnyé ­
ken le lőhe ly e l l enőrző b e j á r á s t végez tünk . 
A 2 0 0 4 . évi Kolos to r út i szakfeléigvelet 
során ta lá l t római épéi le t részlet , ( H A V A S 
2 0 0 5 , 221) és t ö b b r é g e b b óta i smer t l e l ő -
he ly k ö z e l é b e n , a Folyondár u tca és a Re­
m e t e h e g y i út t a lá lkozásáná l , attól ke le t re 
nagv m e n n y i s é g b e n t a l á l t u n k római kerá­
m i á k a t , ép í tő és fedő tég láka t a fe lsz ínen . 
A l e l e t e k egv körü lbe lü l 15-20 m é t e r e s su­
garú t e r í i l c t en , az u t c á k találkozási p o n t ­
j á tó l közvet lenül ke le t re lévő m e r e d e k , 
e r ő s e n erodálódó r ézsűn ta lá lha tóak . A 
l e g t ö b b le le te t t a r t a l m a z ó e rdős -bozó tos 
rész a Folvondár u . északi végénél ál ló 
kereszttéil induló gyalogösvényen köze l í t ­
h e t ő meg. A p a r k n a k ezen a részén t ö b b 
h e l y ü t t épí tés i t ö r m e l é k e t t e r í t e t t ek , e zé r t 
n e m vo l t b iz tosan megá l l ap í t ha tó , hogv 
a l e l e t e k he lyben ke rü l t ek felszínre, vagy 
m á s h o n n a n h o z o t t t a l a j j a l kerül tek ide. A 
l e l e t e k nagy száma , és e l t e r j edése m i n d e n 
esetre az e lőbbi t l á t sz ik a l á t ámasz t an i . A z 
összegyűj tö t t n é h á n y ke rámia közt Kr. u . 
2-3 . századi házi és i m p o r t ke rámiák , 
dörzs tá l , terra sigíllata is van , a téglák köz t 
egy a legio II Adiutrix (Kr. u . 3. századi?) 
bé lvegé t visel i m a g á n . Egy tegula mamma-
ta tö redék , a m á r e m l í t e t t fedő és fa lazó 
t ég lák , v a l a m i n t a k e r á m i a le le tek je l lege 
m i a t t okkal f e l t é t e l e z h e t ő egv fű tö t t , 
t ég la fedésű Kr. u. 2-3. századi l akóépü le t 
maradványa inak j e l e n l é t e a j e l ze t t he lyen , 
vagy a n n a k közvet len k ö z e l é b e n . 
Havas Zoltán 
Irodalom: 
H A V A S 2005 - Havas Z . : Budapes t , I I I . 
ker., Ko los to r út (Hrsz. : 16195) Aqfüz 11 
(2005) 2 2 1 . 
18. B u d a p e s t , I. ker., H a d n a g y u t c a 8 - 1 0 . , 
Hr sz . : 5 9 7 3 , 6006 /2 
A R á c N o s z t a l g i a K f t . m e g b í z á s á b ó l 2005 . 
m á j u s 5-én m e g e l ő z ő régészet i fel tárást 
kezd tünk a R á c fürdő rekons t rukc ió ja 
és az e h h e z kapcso lódó b e r u h á z á s o k 
kapcsán . A fel tárásokat az. év végéig folya­
matosan végez tük , és be fe j ezésükre 2006 . 
tavaszán kerül sor. 
A z ása tások a török fürdő és később i 
é p ü l e t r é s z e i n e k a t e rü le té re , v a l a m i n t az 
egykor i T a b á n nevű városrész l e b o n t o t t 
háza inak a he lyérc t e r j ed t k i . 
A fürdő fe lú j í tásához k a p c s o l ó d ó a n 
1958-ban G e r ő G y ő z ő veze téséve l csak 
részleges kuta tásra k e r ü l h e t e t t sor. ( G E ­
R Ő 1959; 1980) A 2005 - 2006-os feltárá­
sok során l e h e t ő s é g ü n k nyílt a t ö r ö k fürdő 
é p ü l e t é n e k , közve t l en és t ágabb környeze­
t é n e k megku ta tásá ra . A tel jes t ö r ö k fürdő 
(e lőcsa rnok , á t m e n e t i he ly iség , harara, 
forrás és forrásfoglalás) b e n n e t a l á lha tó a 
m a i é p ü l e t b e n , a harara pára t lan épség­
b e n m a r a d t f e n n . A török é p ü l e t t ő l pár 
m é t e r r e p e d i g a törökkori T a b á n háza ihoz 
t a r tozó ve rmeke t , árkokat stb. t á r t u k fel. A 
T a b á n i te lepülés szerkezetére G a r á d y S á n ­
d o r ásatásai szo lgá lnak fontos adatokkal . 
( G A R Á D Y 1943; 1945) 
A török fürdő régészet i ku t a t á sa során 
l e h e t ő s é g nyí lot t arra, hogv a m á r régről 
i s m e r t és fontos késő La T é n e - k o r i l e lő ­
hely, a t abán i fazekastclep k i t e r j edésé re , 
topográfiai el he lyezkedésé re vona tkozóan 
is újabb adatokat nyerhesséink és további 
rész le te i t is fe l tárhassuk. 
A késő L a T c n e - k o r i t e l e p é i l é s n e k 
az. egykor i Ö r d ö g - á r o k b a l p a r t j á n l é v 6 
o b j e k t u m a i az 193 5-36. é v e k b e n v é g z e t t 
á s a t á s o k a l k a l m á v a l ke rü l t ek e l ő . ( G A -
8. kép: Késő La 
Téne-kori gödör 
félkész és törött 
malomkövekkel 
(252. objektum) 
PvÁDY 1943, 1943; N A G Y 1936, 1 9 4 2 ) A 
t a b á n i t e lep t o v á b b i r é s / l e t é t B o n i s Eva 
1 9 5 0 . évi f e l t á r á s a i n a k e r e d m é n y e i b ő l 
i s m e r j ü k . ( B Ó N I S 1 9 6 9 ) E h h e z a j o b b 
p a r t i t e l e p ü l é s r é s z h e z t a r t o z n a k a z o k 
az o b j e k t u m o k is, a m e l y e k e t a m o s t a n i 
á s a t á s o k a lka lmáva l t a l á l t u n k . A 2 0 0 5 . 
évi ása tások során a R á c fürdő t ö r ö k k o r i 
é p ü l e t é t ő l k ö r ü l b e l ü l 40 -45 m é t e r r e a 
D u n a i rányában e l ő k e r ü l t t á r o l ó v e r e m 
a fazekas te lep c d e l i g m e g i s m e r t l e g k e ­
l e t i b b pon t j á t j e l e n t i . N y u g a t i i r á n y b a n 
p e d i g az egész H e g y a l j a ú t a l a t t i sáv - a 
t e l e p j e l c n s é g e k a l a p j á n í télve - a B ó n i s 
É v a által fe l tá r t t e l e p ü l é s r é s z i g (az 
e g y k o r i Fehér Sas t é r i g ) a k é s ő L a 
T è n e - k o r b a n i n t e n z í v e n l a k o t t t e r ü l e t 
v o l t . (8. kép) 
A z edd ig feltárt 85 késő kel ta o b j e k t u m 
( t apasz to t t padló jú h á z a k , s ü t ő k e m e n c é k , 
m é h k a s alakú v e r m e k és hu l l adékgöd rök ) 
l e le tanyagában - a korábbi ása tásokkal 
e l l e n t é t b e n - f e l t ű n ő j e l enség a császár ­
k o r i s igi l la ta- törcdékek e lenyésző s z á m a és 
a E T G 2 / D á t m e n e t i per iódusra j e l l e m z ő 
ke rámia t ípusok e lőfordu lása . 
K é t késéibronzkori h u l l a d é k g ö d ö r újkori 
fa lak által bo lyga to t t maradványá t is sike­
rü l t megf igyelnünk az Y b l - féle fü rdőépü­
l e t e k körze tében . 
Papp Adrienn - Maráz Borbála 
Irodalom: 
B Ó N I S 1969 - B ó n i s É . : D i e spä tke l t i sehe 
S i e d l u n g G e l l é r t h e g v - T a b á n i n Budapes t . 
A r c h I l u n g 47, 1969 " 
G A R Á D Y 1943 - G a r á d v S: J e l e n t é s az 
1936 - 42. é v b e n végze t t ása tásokról . 
B u d R é g 13 (1943) 4 0 3 - 4 3 8 . 
G A R Á D Y 1945 - G a r á d y S.: Budapes t t e ­
r ü l e t é n végzett középkor i ása tások össze­
foglaló i s m e r t e t é s e 1931 - 4 1 . B u d R é g 14 
(1945) 3 9 7 - 4 4 8 . 
G E R Ő 1959 - G e r ő G y : A Budapes t i T ö r ­
t éne t i M ú z e u m l e l e t m e n t é s e i és ásatásai 
az 1958. é v b e n . B u d R é g 19 (1959) 266. 
G E R Ő 1980 - G e r ő G y : A z o s z m á n - t ö ­
rök é p í t é s z e t Alagvarországon. Fü rdők . 
Budapest 1980, 8 1 - 1 1 6 . 
N A G Y 1936 - Nagv L . : l á b á n a régészet i 
ásatások v i lágában . E l ő z e t e s j e l en t é s az. 
1934-35. évi ásatásokról . T B M 4 ( 1 9 3 6 ) 
1 8 - 2 9 . 
N A G Y 1942 - Nagv 1 , : A z eraviszkusz. 
kul túra e m l é k e i Budapes t környékén. I n : 
Budapes t t ö r t é n e t e I . (Szerk. Szendv K . ) 
Budapes t 1942, 2 3 6 - 2 6 5 . 
19. B u d a p e s t , X I . ker. , V e g y é s z u t c a 
1 7 - 2 5 . , H r s z . : 43590 /3 
A z A L F A E X K f t . m e g b í z á s á b ó l s zondá ­
zó fe l tá rás t végez tünk 2005 . április 18. 
és m á j u s 13.-a közö t t a Vegyész u t c a és 
H u n y a d i J á n o s út sarkánál egv t e rveze t t 
r ak tá répü le t he lyén. A feltárási t e rü le t az, 
a l b e r t f a l v i t ábo r tó l m i n t e g y 500 m é t e r r e 
északnyugat ra t a lá lha tó , az, auxiliáris viens 
f e l t é t e l e z e t t szélső z ó n á j á b a n . A t e rveze t t 
é p ü l e t e k he lyén egv 5 0 x 1 0 mé te res , és 
egv 1 5 x 1 0 mé te res , egymásra merő l eges 
fe lü le te t n y i t o t t u n k meg . A nv u g a t - k e l e t i 
irányéi I . á rokban m i n t e g y 2 m é t e r vastag 
újkori t ö r m e l é k e s fe l tö l tés a la t t körü lbe lü l 
60 c e n t i m é t e r vastag, szürkés-sárgás, h o ­
m o k o s d u n a i ü ledékes ré teg j e l e n t k e z e t t . 
A z ü l e d é k e s ré teg e l távol í tása során kcréil-
tek e lő r ó m a i kor i ré tegek , o b j e k t u m o k , 
a m e l v c k az, auxiliáris vicushoz t a r t oz t ak . 
A r ó m a i k o r i j e l e n s é g e k ke le t i i r ányba , 
a H u n y a d i J á n o s út (az egykori limes 
ú t v o n a l a ) felé sűréísödtek. Az. előkerr i l t 
l e l e t a n y a g a F lav ius kor és a Kr. u. 2. szá-
zad vege köz t i időszakra k e l t e z h e t ő . A fe l ­
tárási fe lü le t legje l legzetesebb j e l ensége i t 
é s z a k - d é l i i rányú, 4 m é t e r szé lességű árok, 
v a l a m i n t egy tő le 5 m é t e r r e nyugat ra , vele 
p á r h u z a m o s a n futó 1 u ré t e r szé lességű, 
s e k é h e b b árok j e l e n t e t t e . A kisebb árok 
b e t ö l t é s é b ő l j e l l e g t e l e n , r ó m a i kor i kerá­
m i a kerül t e lő , a n a g y o b b i k árokban azon ­
b a n gazdagabb kerámiaanyag j e l e n t k e z e t t , 
a m e l y a Kr. u . 2. századra v o l t k e l t e z h e t ő . 
A n a g y o b b i k árok korábbi , Flavius k o r i 
t e l ep j e l enségeke t vágot t , így például egy 
fö ldkuta t , a m e l y n e k a l j á b a n b a r b o t i n dí­
szes, Drag. 36-os sigíllata p e r e m t ö r e d é k e 
kerül t e lő. A l egkésőbb i t e l e p j e l e n s é g e t 
egv egyszerű g ö d ö r o b j e k t u m j e l e n t e t t e , 
amely vágta a n a g y o b b i k fossa b e t ö l t é s é t . 
A I I . árokban 4-4,5 m é t e r vastag ú jkor i fe l ­
t ö l t é s alatt került esak elő az I . á r o k b a n is 
megf igye l t d u n a i h o m o k o s ü l edék . E n n e k 
á tvágása során s e m m i l y e n régésze t i l e l e t , 
vagy je lenség n e m m u t a t k o z o t t . A sárga 
bo lyga t a t l an a l t a la j 5 m é t e r m é h e n jö t t 
e l ő . 
Beszédes József 
Locations of and results from small-scale excavations 
conducted by the Aquincum Museum in 2005 
(Marked as numbers on page 208) 
Aquincum Civil Town and its environs 
1. Bp. 111. Pók s t ree t ( L r n : 2 3 2 2 9 / 1 ) : par t of r o m a n p e r i o d b u i l d i n g (O. T. Láng) 
2. Bp. I I I . 141 S z e n t e n d r e i Road ( L r n : 23215) : p a r t o f r o m a n p e r i o d w a l l and d i t c h 
(O. T Láng) 
3. B p H I . 39 N á n á s i Road ( L r n : 2 3 7 6 1 / 2 ) : p r e h i s t o r i c features, r o m a n p e r i o d d i t c h 
system (O. 7. Láng) 
4. Bp. I I I . A q u i n c u m br idge , D a n u b e - b e d : u n d e r w a t e r a rchaeologica l survav 
(/. A . Tóth) 
5. B p I I I . 4 S z ő l ő k e r t ( L r n : 1 1 8 9 0 0 / 9 ) : r oman p e r i o d d i t c h , p o s t - s t r u c t u r e b u i l d i n g 
(G. Lassányi) 
Aquincum Military Town and its environs 
6. Bp. I I I . 104 K i s c e l l i street ( L r n : 16217/1) : r o m a n p e r i o d debris o f s tone b u i l d i n g 
(A. Kirchhof) 
7. Bp. I I I . 38 Kenveres street ( L r n : 17385) : r o m a n p e r i o d k i lns (A. Kirchhof) 
8. Bp. I I I . 21 Kenveres street ( L r n : 17353) : r o m a n p e r i o d post-row, d i t c h , niveau 
(A.Kirchhof) 
9. Bp. I I I . 26 Z á p o r street ( L r n : 17393 /10) : late r o m a n graves (A. Kirchhof) 
10. Bp. I I I . 24 Z á p o r street ( L r n : 1 7 4 0 7 ) : par t o f la te r o m a n c e m e t e r y (A. Kirchhof) 
1 1 . Bp. H I . 2 8 - 3 0 S e l m e c i street ( L r n : 17431): r o m a n p e r i o d d i t c h , r e m a i n s of a 
b u i l d i n g , m i d d l e age graves ( A . Kirchhof) 
12. Bp. I I I . 4 - 6 Besz te rce street ( L r n : 17544): r o m a n p e r i o d dra inage d i t c h , remains o f 
street n e t w o r k o f t h e M i l i t a r y T o w n (A. Kirchhof) 
13. Bp. I I I . 1 N a g y s z o m b a t ( L r n : 17970 /1 ) : r ema ins o f r o m a n p e r i o d pos t - s t ruc tu re 
bu i ld ings , k i l n s (A. Kirchhof) 
'Lerritory of Aquincum 
14. Bp. I I I . 36 K u n i g u n d a Road ( L r n : 18762/5): r o m a n p e r i o d graves (G. Lassányi) 
1 5. Bp. I I I . M o n t e v i d e o street ( L r n : 14868/12) : m o d e r n p e r i o d layers (P. Vámos) 
16. Bp. I I I . Virágosnyereg street, Solymárvölgyi road : m i d d l e age s e t t l e m e n t , late 
Bronze age s e t t l e m e n t , r o m a n p e r i o d features ( Z . Havas ) 
17. Bp. I I I . R e m e t e h e g y i road, fo lyondár road , S c h m i d t Park ( L r n : 16155/2) : scat tered 
r o m a n p e r i o d finds, r ema ins o f r o m a n p e r i o d b u i l d i n g ( Z . Havas) 
Settlements outside of Aquincum 
18. Bp. I . 8 H a d n a g y street ( L r n : 5973, 6 0 0 6 / 2 ) : t u r k i s h b a t h , la te La d e n e s e t t l e m e n t 
(A. Papp, B. Maráz) 
19. B p X I . 17-25 Vegvés / street ( L r n : 4 3 5 9 0 / 3 ) : r o m a n p e r i o d d i tches (J. Beszédes) 
Az Aquincumi Múzeum további feltárást nem igénylő 
próbaásatásai és régészeti célú megfigyelései 2005-ben 
Archaeological observation work and test excavations carried 
out by the Aquincum Museum in 2005 
Próbafeltárások - Test excavations 
1. Bp. I I I . K i scs ikós köz 1 0 . -
épü le ta lapozás (Lassányi G.) 
2. Bp. I I I . Nánás i k ö z 2. - c sőveze t ek 
n y o m v o n a l a (T. Láng O.) 
3. Bp. I I I . Nánás i ú t 83. -
épü le ta lapozás ('/.' Láng O.) 
4. Bp. I I I . R o z g o n y i Piroska u tca 4 0 - 4 2 . 
- lakópark é p í t é s e (Budai Balogh T.) 
5. Bp. X I I I . M e d e r u t c a , R R T 2., 18. 
t ö m b - l akópark ép í t é se (Kovács E., 
Reményi L.) 
6. Bp. X X I I . Nagy té t ény i út 3 7 - 4 5 . 
(Beszédes].) 
7. T ö r ö k b á l i n t - T é g l a d ű l ő , K i n i z s i 
u t c a 28. - r ak t á r épü l e t ép í t é se 
(Horváth / , A . ) 
Megfigyelések - Archaeological observations* 
8. Bp. I I I . B a t t h á n y u t c a 66. -
épü le ta lapozás (T Láng O.) 
9. B p I I I . Becsi ú t 2 6 7 . -
cpü le t a l apozás (T. Láng ().) 
10. Bp. I I I . I l u s z t i ú t 20 . - é p ü l e t b o n t á s 
és épí tés (T. Láng O.) 
1 1 . Bp. I I I . Kecske u t c a 9. - (Habié 7.') 
12. Bp. I I I . Királyok ú t j a , Rozgony i 
Piroska u t c a , békásmegye r i 
V í z m ű t e l e p - a b u d a i f ő n y o m ó c s ő 
rekonstrukcióba (Budai Balogh 7.0 
1 3. B p I I I . K i s b o j t á r u t c a , Hrsz.: 19909/5 
- épü lc t a l apozás (T. Láng O.) 
14. Bp. I I I . Kolos tor út 30. és 
R e m e t e h e g y i út k ö z ö t t - gázvezeték 
f e k t e t é s (Havas Z.) 
15. Bp. 111. Pók u tca - ta la j fúrás 
szakfe lügyele te (T. Láng O.) 
16. Bp. I I I . R ó m a i tér - épü le ta lapozás , 
k ö z m ű á r o k (7.' Láng O.) 
17. B p I I I . Solymárvölgyi ú t 108. 
- k ú t á s á s (7 lavas Z.) 
18. Bp. I I I . Szen tendre i ú t 2 0 7 - 2 0 9 . -
szennyeze t t talaj c s e r é j e (T. Láng O.) 
19. Bp. I I I . Szen t end re i ú t (Akác köz) -
g á z c s ő k a r b a n t a r t á s (Budai Balogh T.) 
20. Bp. I I I . Szen tendre i r i t ( K ó r h á z u t c a -
R a k t á r u t c a ) - gázcső fek t e t é s (Budai 
Balogh T.) 
2 1 . Bp. I I I . Szen tendre i út (Rak tá r u t c a -
B ú z a u t c a ) - a buelai f ő n y o m ó c s ő 
rekons t rukc ió ja (Budai Balogh T.) 
22. Bp. X I V C h á z á r András u t c a 
- l a k ó t ö m b ép í tése (Horváth M. A.) 
23. Bp. X X . Z o d o n y u t c a - j égcsa rnok 
é p í t é s e (Reményi L.) 
24. Bp. X X I I I . Soroksár, E u r ó p a u tca 6. 
- r ak tá répü le t ép í t é se (Horváth M. A.) 
* A lista nem tartalmazza a B7'M Régészeti Adattára 
által, zömmel közműfektetések során végzett mintegy 
60 régészeti szakfelügyelet helyszínét. 
* This list does not contain the approximately 60 
archaeotogically controlled locations registered in 
the Archaeological Archives of the BHM, excavated 
mostly during construction work on public facilities. 
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Rövidítésjegyzék 
Abbreviations 
ActaArchHung - Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 
Aqfüz - Aquincumi füzetek. A B T M Aquincumi Múzeumának ásatásai 
és leletmentései (Budapest) 
AqMúz - Aquincumi Múzeum 
ArchÉrt - Archaeológiai Értesítő (Budapest) 
ArchHung - Achaeologia Hungarica (Budapest) 
BMC - British Museum Catalogue 
B U M - Budapest Historical Museum 
BudRég - Budapest Régiségei (Budapest) 
BAR - British Archaeological Reports 
CommArchllung - Communicationes Archaeologicae Hungáriáé (Budapest) 
DissPan - Dissertationes Pannonicae (Budapest) 
M N M - Magyar Nemzeti Múzeum 
A 2005. évi feltárások közreműködői 
Participants in the excavations in 2005 
Anderkó Krisztián (BTM Aquincumi Múzeum) 
- ásatási technikus 
Bechtold Eszter - régész 
Beszédes József (BTM Aquincumi Múzeum) 
- régész 
Beszédes Richard - technikus 
Bucskó Mihály - technikus 
Budai Balogh Tibor (BTM Aquincumi Múzeum) 
- régész 
Busi György (BTM Aquincumi Múzeum) - geodéta 
Cserne 1,ászióné (BTM Ós- és Népvándorlás kori 
Osztály) - rajzoló 
Csippán Péter - (BTM Os-) archaeozoológus 
Czirják Pálné (BTM Aquincumi Múzeum) 
- rajzoló 
Daróczi Szabó László (BTM) - archaeozoológus 
Diós Borbála - technikus 
Dittera Károly - rajzoló 
Dobos Csaba Attila - technikus 
Dusehanek János - technikus 
Duschanek Júlia - technikus 
Endrődi Anna (BTM Ős- és Népvándorlás kori 
Osztály) - régész 
R. Facsády Annamária (BTM Aquincumi Múzeum) 
- régész 
Füredi Agnes - régész 
Gyenes Gábor - technikus 
Gvulai Ferenc (Szent István Egyetem) 
- arehaeobotanikus 
Hable Tibor (BTM Aquincumi Múzeum) - régész 
Hancz Erika - régész 
Hancz Krisztina - technikus 
Hansel Csilla - technikus 
Havas Zoltán (BTM Aquincumi Múzeum) - régész 
Hárshegyi Piroska (BTM Aquincumi Múzeum) 
- régész 
Hegedűs Julianna (BTM Aquincumi Múzeum) 
- rajzoló 
1 lorváth Antónia - régész 
Horváth M . Attila (BTM Ős- és Népvándorlás kon 
Osztály) - régész 
I lorváth László András (BTM Os- és Népvándorlás 
kori Osztály) - régész 
I lorváth Zoltán (ELTE Alkalmazott és 
Környezetföldtani Tanszék) - geológus 
Illés László (BTM Aquincumi Múzeum) - rajzoló 
Káposztás Gyöngyi (BTM Aquincumi Múzeum) 
- technikus 
I I . Kérdő Katalin (BTM Aquincumi Múzeum) 
- régész 
Kirchhof Anita (BTM Aquincumi Múzeum) 
- régész 
Komjáthy Péter (BTM Aquincumi Múzeum) - fotó 
Koncz Dániel - technikus 
Korom Anita (BTM Os- és Népvándorlás kori 
Osztály) - régész 
Kovács Tibor (BTM Aquincumi Múzeum) 
- geodézia 
Kovács Mariann (BTM Os- és Népvándorlás kori 
Osztály) - rajzoló 
Labancz Károly - műszaki ellenőr 
T. Láng Orsolya (BTM Aquincumi Múzeum) 
- régész 
Lassányi Gábor (BTM Aquincumi Múzeum) 
- régész. 
Lészkó Ildikó (BTM Restaurátor Osztály) 
- restaurátor 
Lyublvanovies Kyra(BTM Aquincumi Múzeum) 
- archaeozoológus 
Madarassv Orsolya (BTM Aquincumi Múzeum) 
- régész. 
Maráz Borbála (BTM Ős- és Népvándorlás kon 
Osztály) - régész 
Mladoniczki Réka — régész 
Nagy Alexandra (BTM Aquincumi Múzeum) 
- technikus 
Nagy Gábor - technikus 
Nemes Gvörgv - régész 
Németh Borbála - egyiptológus 
Németh Katalin - technikus 
Németh Tibor - technikus 
Oláh Beatrix (BTM Aquincumi Múzeum) 
- technikus 
Petrik Ildikó - technikus 
Remélni László (BTM Os- és Népvándorlás kori 
Osztály) - régész 
Somogyi Ferenc - technikus 
Szakmán Béla - technikus 
Szilágyi Magdolna (ELTE) - régészhallgató 
Szegleti Katalin - technikus 
Szilas Gábor (BTM Os- és Népvándorlás kori 
Osztály) - régész 
Terei György (BTM Középkori Osztály) - régész 
Tézer Zita (BTM Os- és Népvándorlás kon 
Osztály) - régész 
Tóth Anikó (BTM Középkori Osztály) - régész 
Tusa Mária (BTM Restaurátor Osztály) 
- restaurátor 
Újvári Gábor (BTM Restaurátor Osztály) 
- restaurátor 
Vámos Péter (BTM Aquincumi Múzeum) 
- régész 
Várnav Éva (BTM Restaurátor Osztály) 
- restaurátor 
VecscyÁdám (BTM Restaurátor Osztály) 
- restaurátor 
Veress Marcell - technikus 
Niemann Zsolt (BTM Középkori Osztály) - geodéta 
M . Virág Zsuzsanna (BTM Ös- és Népvándorlás 
kori Osztály) - régész 
\ \ inkier Mónika -egyetemi hallgató 
Zandler Krisztián - egyetemi hallgató 
Zöldy Sándor -technikus 
Zsidi Paula (BTM Aquincumi Múzeum) - régész 
A 2005. évi jelentősebi) feltárások megbízói és támogatói 
Employers and patrons of the most important excavations in 2005 
ALFA EX Kft. 
Budapest, Vegyész u. 17-25. 
(Budapest, XI. ker.. Vegyész utca 17-25.) 
ANGYALOS Kft. 
1025 Budapest, Szépvölgyi út 92/d. 
(Budapest, III. ker. Zápor utca 24.) 
APTEL Kft. 
1 124 Budapest, Törpe utca 8. 
(Budapest. 11. ker., Ganz utca 8.) 
BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 
1980 Budapest, Akácfa u. 15. 
(Budapest, III. ker. Szentendrei HÉV felújítás) 
BUDAPEST' FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
FŐPOLGÁRMESTERI I I IVAIAI , 
1052 Budapest, Városház u. 9-11. 
(Budapest, 111. ker, Aquincumi Duna híd; III. ker. 
Pók u. Szennyvíztelep) 
BUDAPEST Ingatlan Rt. 
1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 
(Budapest, ill. ker.. Harsánylejtő) 
CONCORDE CENTER Kft. 
Budapest, I I I . Kiscelli út 104. 
(Budajyest, 111. ker., Kiscelli utca 104.) 
ELEKTRO-COOP Kft. 
1027 Budapest, Ganz utca 16. 
(Budapest, 11. ker. Kacsa utca 11.) 
ELLIPSZIS IRODAHÁZ Ingatlanhasznosító Kft. 
Budapest, Szépvölgyi út 
(Budapest, III. ker., Montevideo utca 16.) 
ENGEL SUN PALACE 
1036 Budapest, Nagyszombat u. 1. 
(Budapest, HI. ker., Nagyszombat utca 1.) 
ERFI Ingatlanfejlesztő 2000 Kft. 
1027 Medve utca 25-29. 
(Budapest, II. ker. Medve utca 25-29.) 
EVERGLADES Kft. 
1061 Budapest, Andrássy út 2. 
(Budapest, III. ker., Nánási út 39.) 
FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Rt. 
1081 Budapest, Köztársaság tér. 20. 
(Budapest, 111. ker.. Szentendrei út) 
GIRONDE-BAU Bt. 
3250 Pétervására, Széchenyi út 4. 
(Budapest, III. ker., Kenyeres utca 38.) 
GREEN H I L L Rendezvényiroda Kft. 
1036 Budapest, Pacsirtamező u. 29 
(Budapest, US. ker.. Hajógyári-sziget, HM Üdülő) 
CRAFISOFT R&-D Számítástechnikai és Fejlesztő Rt. 
1031 Budapest, Záhony u. 7. 
(Budapest, Ili. ker, Záhony u. 7.) 
HAJDÚ ÉS TÁRSA Kft. 
1031 Budapest, Áldomás u. 22. 
(Budapest, III. kei, Névtelen u.) 
KENYERES 21 Kft. 
1038 Budapest, Virág u, 25. 
(Budapest, 111. ker., Kenyeres utca 21.) 
KLÍMA CENTRUM Kft. 
1031 Budapest, Szentendrei út 141. 
(Budapest, 111. ker. Szentendrei út 141.) 
LENDGAR Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 
1039 Budapest, Rákóczi út 1. 
(Budapest, III. ker, Batthyány u. 66.) 
MAG Ingatlanhasznosító és Forgalmazó Kft. 
2040 Budaörs, Fodros u. 54. 
(Budapest, XI. ker., Kőérberek) 
MARKET ÉPÍTŐ Rt. 
1117 Budapest, Bogdánfy Ödön u. 6. 
(Budapest, ül. ker., Szőlőkert utca 4.) 
N E M Z E T I AUTÓPÁLYA Zrt. 
Budapest, 111. ker., Lajos u. 80. 
(MO északi, MO keleti, M6) 
NONDA-BAU Kft. 
2022 Tahitótfalu, Tompa \ 1 . u. 9. 
(Budapest, III. ker, Kunigunda útja 36.) 
NORMATEC11 Kft. 
1065 Budapest, Podmaniczky 21. 
(Budapest, III. ker, Nánási út 83.) 
OPUS-VIA Ingatlanfejlesztő Kft. 
1136 Budapest, Lajos u. 11 S-l 20. 
(Budapest, 1 estvérhegy. Lángliliom u., Bécsi út 314.) 
PRO-IÓTA Kft. 
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/b. 
(Budapest, II. ker.. Kapás utca 21-23.) 
PROPS/T Kft. 
1032 Budapest, Bécsi út 165. 
(Budapest, III. ker, Selmeci utca 28-30.) 
STORCZ és TÁRSA Kft. 
Budapest, Lajos utca 121. 
(Budapest, 111. ker. Bécsi út 64.) 
UNIBAU 2000 Kft. 
6729 Szeged, Szigony u. 7. 
(Budapest, 111. ker. Zápor u. 26.) 
VOPI-DEAK Beruházó és Ingatlanforgalmazó Kft. 
1056 Budapest, Váci út 70. 
(Budapest, Ili, Beszterce utca 4-6.) 
A B T M A q u i n c u m i M ú z e u m á n a k és munkatársainak 
2005-ben megjelent publikációi 
Publications by the staff of the Aquincum Museum in 2005 
(Összállították: Cseporán Eva és llanny Erzsébet) 
(Compiled by Eva Cseporán and Erzsébet Hanny) 
Aquincumi Füzetek 11. Aquincum : A B I M Aquincumi Múzeumának ásatásai es leletmentései 2004-ben 
= Excavations and rescue work at the Aquincum Museum in 2004/ szerk. Zsidi Paula. - Budapest : 
Budapesti Történeti Múzeum, 2005. - 255 + | Íj p. : i l l . ; 24 cm. - (Aquincum, ISSN 1219 9427) (Aquin­
cumi fűzetek, ISSN 1219 9419 ; 1 1.) 
Kincsek a város alatt : Budapest régészeti örökségének feltárása, 1989-2004 : Kiállítás a Budapesti Történeti 
Múzeumban 2005. május 27 - augusztus 20. = Treasures under the citv: Survey of the archaeological herita­
ge of Budapest, 1989-2004: Temporary exhibition at the Budapest I liston Museum 27 May-20 August 2005 
/ szcrk. Zsidi Paula. - Budapest : Budapesti Történeti Múzeum, 2005. - 208 p. : ill .: színes fotók ; 29 cm. 
Die norisch-pannonischen Städte und das römische Heer im Lichte der neuesten archäologischen For­
schungen : I I . Internationale Konferenz über norisch—pannonische Städte Budapest—Aquincum 1 1-14. 
September 2002 / |redaktion László Borhv, Paula Zsidi|. - Budapest : Pro Aquinco Stiftung : Budapest 
I listonsclics Museum. 2005. - 240 p. : i l l . ; 24 cm. - (Aquincum nostrum, ISSN 1785 0330 ; I I . 3.) 
B E S Z É D E S József 
Budapest, XI . Albertfalva, Hunyadi János út. In: Kincsek a város alatt. -Bp. : BTM, 2005. - p. 52-53. 
Budapest, XI. Kőérberek — Tóváros I .akópark / — , Füredi Agnes, Terei (íyörgy. In: Kincsek a város alatt. 
-Bp. : BTAI.2005.-p. 88. 
Budapest, XI. Szent Gellért tér, Bartók Béla út / — , Terei György. In: Kincsek a város alatt. -Bp. : BTM, 
2005.-p . 42. 
Budapest, XI. ker.. Vegyész utca 17-25. (| írsz.: 43590/3) / - - , Vámos Péter. In: Aquincum : A BTM Aquin­
cumi Múzeumának ásatásai és leletmentései 2004-ben. - Bp. : BTM, 2005. - (Aquincumi füzetek 11.) 
- p . 230-231. 
Feltárás az albertfalvi auxiliáris vicus déli részén = Excavation m the southern part of the Albertfalva auxili­
ary viens: (Budapest, XL ker., Panel lit, I Írsz.: E-43584/4). In: Aquincum : A BTM Aquincumi Múzeu­
mának ásatásai és leletmentései 2004-ben. - Bp. : BTM, 2005. - (Aquincumi füzetek 11.) - p. 107-113. 
Kutatások az. albertfalvi auxiliáris viens nyugati részén = Investigations in the western part of the Albert­
falva auxiliary vicus: (Budapest, XI. ker., Albertfalva. Kitérő út, I írsz.: 43569/2). In: Aquincum : A BTM 
Aquincumi Múzeumának ásatásai és leletmentései 2004-ben. - Bp. : BTM, 2005. - (Aquincumi füzetek 
11.) - p . 114-122. 
Régészeti kutatások az. egykori albertfalvai strand területén = Archaeological investigations on the territory 
of the former open-air bath of Albertfalva: (Budapest, XI . ker.. Fehérvári út 202., Hrsz.: 43903) / - - M . 
Virág Zsuzsanna, Reményi László. In: Aquincum : A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és lelet­
mentései 2004-ben. - Bp. : BTM, 2005. - (Aquincumi füzetek 11.). - p. 120-136. 
Ásatási jelentések: 
Budapest, XI . Albertfalva, Kitérő út. In: Régészeti kutatások Magyarországon 2004 = Archaeological Inves­
tigations m I lungary 2004. - Bp. : M N M , 2005. - p. 194. 
Budapest, XI . Albertfalva, Panel út. In: Régészeti kutatások Magvarországon 2004 = Archaeological Investi­
gations in Hungary 2004. - Bp. : M N M , 2005. - p. 195. 
Budapest, XI . Fehérvári út 202. / — , Reményi László, M. Virág Zsuzsanna. In: Régészeti kutatások Magyar­
országon 2004 = Archaeological Investigations in Hungary 2004. - Bp. : M N M , 2005. - p. 195-196. 
B U D A I BALOGH Tibor 
Budapest, I I I . Filatorigát. In: kincsek a város alatt. -Bp. : BTM, 2005. - p. 61. 
Budapest, I I I . Szentendrei út - Ladik utca. In: Kincsek a város alatt. -Bp. : BTM, 2005. - p. 109. 
A 1 ,adik utcai temető újabb részletének feltárása = The excavation of another fragment of the I ,adik Street 
cemetery, hi: Aquincum : A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és leletmentései 2004-ben. - Bp. : 
BTM, 2005. - (Aquincumi füzetek 11.) . -p. 53-67. 
A római kori beépítettség kutatása az aquincumi canabae északi előterében = Investigation of settlement 
density m the northern foreground of the Aquincum canabae in the Roman period. In: Aquincum : A 
B T M Aquincumi Múzeumának ásatásai és leletmentései 2004-ben. - Bp. : BTM, 2005. - (Aquincumi 
füzetek 11.). - p. 39-52. 
Ásatási jelenté s e k : 
Budapest, I I I . Filatori-gát. In: Régészeti kutatások Magvarországon 2004 = Archaeological Investigations in 
Hungary 2004. - Bp. : M N M , 2005. - p. 186-187. 
Budapest, I l i . Filatori-gát, Mozaik utcai felüljáró alatti terület. In: Régészeti kutatások Magyarországon 
2004 = Archaeological Investigations in 1 lungary 2004. - Bp. : M N M , 2005. - p. 187. 
Budapest, I I I . Filatori-gát, Szentendrei út/ , Zsidi Paula. In: Régészeti kutatások Magvarországon 2004 
= Archaeological Investigations in Hungary 2004. - Bp. : M N M , 2005. - p. 188. 
Budapest, I I I . Filatori-gát, Szentendrei út 105-100. hi: Régészeti kutatások Magyarországon 2004 = Archae­
ological Investigations in Hungary 2004. - Bp. : M N M , 2005. - p. 187. 
Budapest, I I I . Reményi Ede utca 2. In: Régészeti kutatások .Magyarországon 2004 = Archaeological Investi­
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